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MÉT^^O RÁPIDO 
A D E 
ESCR. MODERNA 
Dice un Maestro: 
«Entre todos- los métodos de Escritura 
que llevo usados en los diez y nueve años de 
práctica en dicha enseñanza, confieso inge-
nuamente que éste es el que menos dificul-
tades me ha ocasionado. Lo encuentro per-
fectamente graduado en sus ejercicios, dis-
puesto con habilidad el trazado de la cua-
drícula y muy natural y sencillo el carácter 
de letra. El calificativo de rápido lo lleva 
con verdadera justicia, puesto que con su 
uso he podido apreciar en mis alumnos un 
marcado aceleramiento en el aprendizaje de 
esta importantísima rama del saber». 
oooOQOooo 
Ejemplar, 0,10; docena, 1,00; ciento, 
7,50 pesetas. 
Anuario del Maestro 
P A R A 1921 
P O R 
Don Victoriano F. Ascarza 
Ex Consejero de Ins t rucción públ ica , D i -
rector de E L M A G I S T E R I O E S P A Ñ O L , 
Abogado, Doctor en Ciencias, etc., etc. 
A Ñ O V I G É S I M O C U A R T O 
Aprobado p«r« iervir de texto por R. O. 8 junio 1908. 
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ES P R O P I E D A D 
I m u . de E l Magisterio Esp< ñoL Quevedo, T . - M a d r i d . 
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A L L E C T O R 
El presente Anuario del Maestro es el XXIY de la serie y 
está ocupado casi completamente por la parte legislativa. 
En ella se han recopilado con el -mayor esmero y d i l igen-
cia, todas las disposiciones dictadas de c a r á c t e r general y 
muchas de c a r á c t e r part icular , que aclaran, rat if ican o rec-
tifican preceptos generalles. En esta parte, la recopi lac ión 
hecha para el presente Anuario ha sido m á s minuciosa to-
davía que la de los años anteriores. 
Para la p r e sen t ac ión de todas esas resoluciones hemos 
seguido el orden cronológico rigurosamente observaid'o, y 
hemos hecho al final un índ ice allfabético de materias taxi 
completo y tan minucioso como verá el lector. Eslte ínidice 
es la mejor y m á s acabada clasif icación de materias; en él 
puede verse con toda comodidad y con tolda rapidez cuan-
to se ha legislado o resuelto sobre un mismo asunto; y 
gracias al cuidado que liemos puesto en extractar la doc t r i -
na legal de cada reso luc ión , confiamos en que muchas ve-
ces ba s t a r á la consulta del í nd ice para conocer io vigente. 
Como puedie apreciarse por la lectura de las disposicio-
nes coleccionadas, el año 1920 ha sido abundante en cam-
bios ministeriales y poco fecundo en mejoras para la en-
s e ñ a n z a . 
?io se ha producido n i n g ú n hecho trascendental en nues-
tra pol í t ica , n i en nuestra Admin i s t r ac ión , que seña le cam-
bios de o r i en tac ión favorables a nuestra cul tura . 
La vida angustiosa de todas las clases sociales, por efec-
to de la ca res t í a abrumadora, ha sido arma para í o g r a r unas 
modestas mejoras en los sueldos d d Magisterio de Primera 
enseñanza y en las Secciones administrativas por ley de 29 
de abri l de 1920, y en el Profesorado de Escuelas NormaSes 
y en los Inspectores de Primera e n s e ñ a n z a por Real decre-
to áe 5 de agosto de 1920, El lector ha l l a rá más adelante 
estos documentos, y a ellos nos referimos. 
Se adver t i r á pronto que la pilantilla para el ¡Magisterio 
es de una notoria mezquindad. Se ha dejado el sueldo dé 
S.OOO pesetas, y aun con él se acep tó media escala, dejan-
do la otra media para el presupuesto siguiente. Cuando 
todos los cuerpos aná logos tienen ya ed sueldo inic ia l de 
3,000 pesetas, s egu i r á el Magisterio con 2.000, J aun esto 
pnesentadb como una gran conces ión . 
En los d e m á s aspectos profesionales no hemos dado un 
paso. Las gratificaciones de adultos siguen p a g á n d o s e poco 
y tarde; el material se reduce cada vez m á s , pues d e j á n d o -
se la misma cons ignac ión se duplica el cosite, y, en con-
secuencia, sólo puede adquirirse la mitad o menos que 
antes, y las resoluciones particulares que vienen d i c t á n d o -
se son tan contradictorias como revelan algunas de las re-
cogidas en las p á g i n a s de este Anuario. Sobre ello vale m á s 
pasar por alto. 
Finalmente, anotemos que se ha avanzado mucho en la 
publ icac ión del Escalafón general del Magisterio con la si-
tuación legal de 1.° de junio de 1920, pues al te rminar 
el año es tán ya a punto de ver la luz los ú l t imos folletos, 
y aun esto, que puede estimarse satisfactorio, viene ensom-
brecido por las muchas reclamaciones que se anuncian -a 
dichos folletos. 
El balance de 1920 es tan pobre y mezquino, que no da 
mayores resultados. Y no citamos otras disposiciones que 
sólo son acreedoras a censuras. 
Y esto dicho, sólo una cosa tenemos que añad i r al pre-
sentar al lector este Anuario, XXIV de la colección, y es 
reiterar nues¡tra g ra t i tud a todo el Profesorado por el fa-
vor creciente con que acoge esta modesta publ icac ión , y 
el deseo de que el año 1921 sea m á s favorable para el Ma-
gisterio y para la E n s e ñ a n z a . 
V. F . A. 
Diciembre de 1920 
I . -SÍNTORRL Y NOT«S UTILES 
LIBRIRfft Y U U EDITORIAL 
S U C E S O R E S D E 
B L A S C A / ^ I 
Calle de la Unión, 26.-Barcelona 
Además de sus antiguas publica-
ciones, por escritura de 17 de julio 
de 1909, tienen adquiridas todas 
las obras de Primera enseñanza 
de la antigua casa editorial de 
D . A n t o n i o J . B a s t i n o s 
C a s a fundada en 1866! 
C A R T A P A C I O S D E T O D A S C L A S E S 
Unión, 26.—BARCELONA. 
VICTORIANO F. ASCARZA 
S o l . 
Sale. 
h . m. 
Pon. 
h . m. 
Enero, 31 días 
L u n a . 
Sale. 
h . m. 
P é n e s e 




























































La C i rcunc i s ión del Señor . 
S. Macario y S. Is idoro. 
Santa Genoveva y S. Dan'el. 
S. AquiHinq y S. Tito. 
S. T d e s í o r o y S. tíduardo. 
Adorac. de los Stos. Reyes. 
S. Ju l ián y S. Fél ix. 
S. Luciano y S. Máximo. 
S, Ju l ián y Sta. Basiiisa. 
S. J'uan y S. GonzaJo. 
S. Higinio y S. Teodosio. 
S. Bonito y S. Victoriano. 
S. Gumersindo y iS. Leoncio 
S. Hilario y Sta Macrina 
S. Pablo y"S. Mauro. 
S. Fulgencio y Sta. Pr'scila 
S. Antonio y S. Sulpicio, 
La Cáted. de S. Pedro. 
Sta. Sara y S, Canuto, 
S. Fab ián y S. S e b a s t i á n . 
Sta. Inési y S. Bulogio. 
S. Anastasio y S. Vicente. 
San Ildefonso. 
Nta. Sra. de la Paz. 
Conversión de S. Pablo. 
S. Polioarpo y Sta. Paula. 
Sta. Eulalia y S. Juan. 
S. Ju l ián y S. C i r i l o . 
S. Válcro, pa't. 'de Zaragoza 
S. HifwWito y S. Lesmes. 
S. Pedro v Sta. Marcela. 









































1 2 m l 4 
1 15 
l l m 5 6 
1 2 1 28 






1 1 26 













1 1 4 
11 42 
Días de v a c a c i ó n . — L o s domingos 2, 9, 16, 23 y 30; e l 1 , l a 
C i r c u n c i s i ó n de l S e ñ o r ; e l 6, l a A d o r a c i ó n de los Santos Reyes , 
y el 28, santo d© S. M . ©1 R e y . 
ANUARIO DEL MAESTRO 
S o l . 
Sale. 
h . m. 
Pon. 
h . m. 
Febrero, 28 días 
L u n a . 
Sale. 
h. m. 
P ó n e s e 













































S. Ignacio y S. S e w o . 
La iPurifkac. de Nta. S r é . 
El beato Nicolá» y San Blas. 
S. A n d r é s y S. J o s é . 
Sta. Agueda y iS. Albino 
Sta. Doroiíea y S, Antoliano 
S. Romualdo y S. Ricardo 
S. Diotnisio y S. Emiliamo 
de Ceniza y Santa Apolonia. 
Sta. Escolas tica. 
S, Saturnino y S. Láza ro . 
Sta. Eulailia y S. Damián . 
/ de Cuar. Sta. Catalina. 
S. Vatentín y, S. Vidal!. 
S. Severo y 6. Cáslulo. 
S. JuMán y S. Faustino. 
S. Alejo y S. Ju l i án . 
S. S imeón y S. Máximo. 
S. Alvaro y S. Coinrado. 
// de Cuar. S. León. 
S. Maximiiano y S. Fé l ix . 
S, Pasoasio y S. Aust ión . 
Santa Marta y San Florencio. 
S, Matías y S. Modesto. 
•S. Cesáreo y S. Valero. 
S. Alejandro y S. Néstor . 
/ / / de Cuar. S. Baldomero. 
S. Proeoipio y S. Basilio. 


















































D í a s de vacac ión .—Los domingos 6 , 1 3 , 20 y 27; el 7 y 8, 
lunes j m a r t e s de C a r n a v a l , y e l 9, m i é r c o l e s de ceniza. 
VICTORIANO F. ASGARZA 
S e l . 
Sale. Pon. 
h . m . 
Marzo, 31 días 
L u n a . 
Sale. 
h. m. 




























































M . El Sto. A n g d é e la Guanda 
M, S. Simiplkio y S. Pablo. 
J. S. Emeterio y S. Celedonio 
V S, Casimiro y iS. Cayo. 
S. S. Ensebio y 8. Teófii'o. 
D. IV de Cuar. S. Víctor. 
L . Sto. Tomás y Sta. Felicitas. 
M . S. Ciriilo y S. Urbano. 
M . Sta. Francisca, v i rgen, 
J, S. Creso&ncio y S. M d i t ó n . 
V. S. Eulogio y S. Conistan t i no 
S. S. Gregorio el Maigno. 
D. de Pas ión . S. Leandro. 
L . Stas. Florentina y Matillée. 
M. S. Melitón y S. Raimunidé. 
M . S. Giriaco y S, Agapito. 
J . S. José de Arimatea. 
V. de Dolores. 8. Gabriel. 
S. San José . 
D. de Ramos, Sta. Eufemia 
L . S, Renito y S. F i l emón . 
M . S. Satiurniwo y Sta. Rasi".sia 
M. S. Fidel y S. Victoriano. 
J, Santo. S, Agapiito. 
V. Santo. Anunc, de Nía. Sra. 
S. de Gloria. S. Braulio y Toodoro. 
D. de Pascua. S. Ruperto. 
L . Stas. Gás tar y Doroteo. 
M . Stos. Jonás y Pastor. 
M. S. Juan Gl ímaco, S. Réguilo-

















1 1 35 










1 1 41 
12m 31 
1 18 
11 m 2 





























D í a s de v a c a c i ó n . — L o s domingos 6, 13, 20 y 27; e l 19, San 
J o s é , y el 23, 24, 25 y 26, Semana Santa , 
10 ANUARIO DEL MAESTRO 




h . m. 
Abril, 30 días 
Sta, Teoidora y S. VenaftC'o 
S. Francisco y S. Abundio. 
5. Benigno y ¡S. Ulpiano. 
8. Isidoro y S. Ambrosio. 
6. v : — - c" 
S. . 
Donato 


























S Vicente y Sta. Emil ia . 
Cdcstino y S. Guillermo 
Bpifanio y S. nato. S. E í o . 
S. Dionisio y S. Alberto. 
Sta. María Cleoíé y S. Hugo 
S. Daniiel y S, Ezeq'uiel. 
Leió-n y S. Felipe. 
S. Víctor y S. Sabas. 
S. Hermeneariilidb 
viciün y o. io a mas. 
S. Hermenegiilid'O. 
S, Tiburcio y S. Valeriano. 
Sta. Basilisa y S. Máximo 
Sta. Engracia y S. Cayo. 
S. Anke-to y S. Elias 6 mc a  6 M í . 
S. Andrés y S. Bleuterio. 
S. Sócra tes y S. Dionisio. 
Sta. I n é s y S. Marcelino. 
Ntra. Sra. de Samciho. 
Sta. Solera y S. Cayo. 
S. Jorge y S. Cerarido. 
S. Fidel y S, Gregorio. 
S. Marcos y S. Aniano. 
Ntra. Sra. 4e la Cabeza. 
Sto, Tor ibio y S. Pedro. 
S. Esteban y S. Prudencio 
S. Pedro v S, Roberto. 
Ntra. Sra. dtel Vi l l a r . 
I m 59 
2 37 

























Días de vacac ión .—Los d o m i n g o á 3 ,10 , 17 y 24. 
VICTORIANO F. ASCARZA 11 
S o l . 
Sale. 
h . m. 
Pon. 
h. m. 
Mayo, 31 días 





































3 M . 
4 M . 
5 J, 
6 V . 
7 S. 










30. L . 
31 'M. 
Stas. Felipe y Santiago. 
S. Anastasio y S. Fé l ix . 
Imvene. de l a Sta. Cruz 
S. Paulino y S. Cir íaco . 
La Ascensión del Seño r . 
Ntra . Sra. de B d é n . 
S, Augusto y S, Agus t ín . 
N.a S.a de Josi Desamparados 
S. Gregorio y S. Lucas. 
S. Antonino y beato Job. 
S. Florencio y S. Anastasio 
Sto. Domingo y S. Epifanio 
Ntra. Sra. 'dte dos Márt i res , 
S. Bonifacio y S. Pascual, 
Pascua de Pen tecos té s . 
S. Juan y S. Hononato. 
S. Pascual y S. Bruno. 
S. Fél ix de Cantalicio. 
S. Pedro y Sta. Ciriaca. 
S. Bernardino de Sena. 
S. Victorio y S. Secundino 
La Samtísáma Tr in idad . 
S. Basilio y S. Migueíl. 
S. Torcuat'o y Sta. Susana 
S. Gregorio V I I . 
San t í s imo Corpus Ghrist i . 
S. Juan y Sta. Restituta. 
S. J u s k / y S. Eladio. 
Sta. Teodosia. 
S. Fernando y S. Gabino 
Sta. Petronila v S. Pascasio 


























1 1 9 






























1 1 37 
12t 34 
1 33 
Días de vacación. - L o s domingos 1 , 8, 15, 22 y 29; e l 5 l a 
A s c e n s i ó n de l S e ñ o r ; e l 10, c u m p l e a ñ o s del P r í n c i p e de A s t u -
r i a s , y el 17, c u m p l e a ñ o s de £>. M , el R e y . 
13 ANUARIO DEL MAESTRO 
S o l . 
Sal». 
h . m. 
Pon. 
h . m 
Junio, 30 días 
L u n a . 
Sale. 
















































































Ntra. Sra. ée l a Luz, 
S. Marcelino y S. Pedro. 
Sagrado Corazón de Jesiús 
Pu r í s imo iCorazón de María 
•S. Bonifacio y S. Doroteo 
S. Norberto y S, Felipe. 
S, Roberto y S. L icar ión . 
S. Mddardio y S. Se ve riño 
S. Primo y S. Feliciano. 
Sta. Oliva y S. Restituto. 
S, Bern-aibé y (S. Fé l ix . 
S. Juan y S. iNazario. 
La Virgen dle los Milagros 
S. Bas i io y S. Marciano. 
S. Vito y S. Modesto. 
S. Benón y S. Quirico, 
S. Manuel. 
iS. Marco y S. Marcelia 10. 
S. Gervasio y S. Protasio 
S. Silverio y (S. Macario, 
S. Luis Gonzaga, 
•S. Paulino y S. Albano. 
S. Juan y S. Zenón. 
La Naltividad de S. Juan. 
•Sta. Oros.ia y S. Eioy. 
S. Juan y S. Pablo, 
S, Zoilo y S. Ladislao, 
S, León I I y S, Paulo. 
S. Pedro y S. Pablo, 
Conm, db Santiago, 





























Días de vacac ión .—Los domingos 5, 12, 19 y 26, y e l 29, 
San Pedro y San Pab lo . 
VICTORIANO F. ASCARZA 15 
Julio, 31 días 
L u n a . 































































V. S. Casto y S. Mant ín . 
S. Visi tación dte Ntra. Sra. 
D. S. Tr i íón y S. Jacinto. 
L . S. Laureano' y IS. Flaviano. 
M. S. Miguel y Sta. Zoa. 
M, Sta. Damimioa y S. I s a í a s . 
J. S. Claudio y S. F e r m í n . 
V. Sta. Isabel y S. Ausipicio. 
S. S: C i r i lo y S. Zenón. 
D. S. Cristóball y Sta. Amalia. 
¡D. S. Pío I y S. Abundio. 
M. S. Juan y iS. Fé l i x . 
M. S. Anadleto y S. Eugenio. 
J. S. Buenaventura y S. Justo 
V. S.* Enr ique y 6. Camilo. 
S. iNtra. Sra'. del Carmen. 
D. S. Alejo y S. León IV. 
L . Sta. iSiníorosa y S. Federico 
M. Stas:. Justa y Rufina. 
M. S. Elias y Sta. Librada. 
J. S. P r á x e d e s y Sta. Julia. 
V. Sta. Miaría Magdalena. 
S. S. Apolinar y Sta. Brígid 'a . 
D. Sta. Cristina y iS. Víctor. 
L. Santiago Apóstol . 
M. Sta. Ana, madre de N.a S.» 
M. S. .Pantaleón y S. Mauro 
J. S. Víctor y S. Nazario. 
V. .S. Fél ix y S. P r ó s p e r o . 
S. S. Abdón y S. iSenén. 











1 1 54 
















1 1 58 
12m 42 
1 33 

















1 2 t 8 
1 10 
, 3 12 
3 15 
4 16 
Día» de v a c a t i ó n . — L o a domingos 3 , 1 0 , 1 7 , 24 y 3 1 ; e l 18 co-
m i e n z a n las vacaciones can icu la res . 
u ANUARIO DEL MAESTRO 
S o l . 
Sale. 
h . m. 
Pon. 
h . m . 
Agosto, 31 días 
L u n a . 
Sale. 


































































1 L . S. Pedro AdvinouJa. 
2 M, Ntra. Sra. de Jos Angolés. 
3,M. Invene. de S. Esteiban. 
4[ J. Sto. Dominga. 
5 ^ . Ntra. Sra. do las Nieves. 
6 S, StaSi. Jusito y Pastor. 
7:0. S. Cayetano y S. Alberto 
8!L. S. Emiliano y S. Cir íaco. 
9jM. S. R o m á n y S. Marciano 
10 M. S. Laremizo. 
J. S. T i b u m o y Sta. Susana 
V. Sta. Olara y iS. Eus-ebio. 
S, S. Casiano y iS. Hiipólilo. 
D. S. Eusebia y Sta. Anastasia 
L . La Asunción de Ntra. Sra. 
S. Joaqu ín y iS. Roique. 
M. S. Paulo y Sta. Juliana. 
J. Sta. Clara y S. Leonando. 
19 V. S. Mariano y S. Luis . 
20 S. S. Bernardo y S. Samuel. 
D. Sla. Juana y Sta. Ciriaea. 
L . S. Fabrk iano y S, fimoteo 
M. S. Felipe y S. Donato. 
S. Bar to lomé v Sta. Aurea. 
J. S. Luis y S. Ginés. 
V. S. Geíerino y S. Seigundo. 
S. S. José de Calasanz. 
D, San Agustín y S. Cayo. 
L . Sta. Sabina y S. Adolfo. 
M. Stí.a. Rosa de L ima . 












































































Días de vacac ión.—Todo «1 m©s. 
VICTORIANO F. ASCARZA 15 
S o l . 
Sale. 
h . m . 
Pon. 
h . m . 
Septiembre, 30 días 
L u n a . 
Sale. 
h . m . 
P ó n e s e 
h . m . 
& 54 
5 55 















6 . 8 
61 9 


























J , S. Giil y S. Lupo. 
V. S. Antulíu y Sta. Máxima 
S. ¡Sita. Seraipia y S. Ladislao 
D. N.a iS,a ée la Lonsolación 
L . S. Lorenzo Justiniamo. 
M. S, Eteuferio y S. Eugenio 
M. Ntra. Sra. -de los Reyes, 
J, Natividad de Pitra. Sra. 
V. Sla. María de la Cabeza. 
S, San Nicolás de Toiienlino. 
D. Ntra . Sra. de Jas Villas. 
L . San t í s imo nombre de María 
M. San Felipe y San Maudillo. 
M. S. Cornelio y S. Crescencio. 
J. San Nkomedi.-'S. 
V. Sta. JEuiíemia y Sta. Lucia. 
S. Las Lla-gas'de S. Fra.icisco. 
D. Slo, Tomás de Villanueva. 
L . iStos. Elias y Costanra, 
M. Stos. Eulsitaquio y Agapito 
M. San Mateo y San Isano, 
J . Stos. Mauricio y J o n á s . 
V. Stos. Lino y Fausto. 
S, N.a S.& de ias Mercedes. 
D. Sta. María y S, Fe rmm. 
L. Stos. Amanero y Cipriano. 
M. Stos Cosme y Damián . 
M. Stos. Wencesllao y Mareos. 
J . Nuestra S e ñ o r a d« a íPeña. 
























1 1 9 
12m 11 
1 17 
2 £ 7 
8 88 
4 50 




























D í a s de vacacidn .—Lo» d o m i n g o » 4, 1 1 , 18 y 25, 
16 ANUARIO DEL MAESTRO 
S o l . 
Sale. 
h . m. 
Pon. 
h . m. 
Octubre, 31 días 
L u n a . 
Sale. 
h . m . 
P ó n e s e 






























































1 S. E! Sto. Angel Custodio. 
2 D. Los Angeles de la Guarda 
3 L . S. Dionisio y S. Fausto. 
4¡M. 8. Francisco y Sla. Aurea 
5 M. S. Froi lán y ¡S. A tillan o. 
6 J. &ta. Sabina y S. Primo. 
7 V. S. Sergio y Sta. Justina. 
8 S. Sta. Brígidia y S. Demetrio, 
9 D. Ntra. Sra. de la Cinta. 
L. S. Framcisco y S. PauUno, 
M. S. Nicasio y S. G e r má n . 
M. Nlra. Sra. del Pillar. 
I . S. Eduardo y S. Seraf ín . 
V. S. Calixto y S. Evaristo. 
S. Sta. Teresa y Sta. Tecla. 
D. S. Florentino y S. Amíbroisio 
L. Sta. Eduvigis y S. Markino. 
18 M. S. Lucas y S. Julián-. 
M. S. Peidro y Sta. Ros i na. 
J. S. Caprasio y Sta. Lente. 
Sta. Ursula y S. Hi la r ión . 
Sta. María Saloimé. 
S. Scrvand» y S. Germán. 
S. Rafael y S. Fortunato. 
S. Frutos y S. 'Cnisanto. 
S. Evarisito y S. Luciano. 
S. Vicente y Sta. Sabina. 
Stos. S imón y Judas Tadeo. 
S. Narciso y S. Pablo. 
Sta. Cenobia y S. Claudio. 








































































Días de vacac ión .—Los domingos 2, 9, 16, 23 y 30; m i é r c o -
les 12, fiesta de l a raza ( v a c a c i ó n po r ley de 15 de j u n i o de 1918). 
VICTORIANO F. ÁSCARZA i 7 
S o l . 
Sale. 
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Fiesta de todos los santos. 
S, Justo y S. Jorge. 
S. Vallentín y S. Hi la r io . 
•S. Carlos y S. Fél ix . 
S Zacar ías y Sta. Isabel. 
Leoinardo y S, Severo. S. ¡S. 
S. Hereulano y S. Amaranto 
Bl •Patrocinio de Nía. Sra. 
Teodoro y S. Solero. 
Aniano y S. Demetrio. 




S. Mart ín y S. 
S. Martín y S. Millán. 
S. Bstanisilao y S. Eugenio. 
S. Seraipio y S. Lorenzo. 
S. Eugenio í y S. Leopoldo. 
S. Rufino y S. Marcos. 
S. Acisclo y Sta. Victor ia , 
S. Román y S. Máximo. , 
Sta, Isabel y S. Ponciano. 
S. Benigno y S, Gregoirio, 
S. Rufo y S, Honorio. 
Sta. Cecilia y S. F i l e m ó n . 
S. Clemente y S. Quirico. 
S. Juan de la Cruz. 
Sta. Catalina y S. Gonzalo. 
Los Stos m á r s . de Cóndoba. 
S. Pr imi t ivo y S. V i r g i l i o . 
S. Gregorio y S. Esteban. 
Sta. Uuiminaday S. André s 
S. Andrés y Sta. Justina 
L u n a . 
Sale. 
h . m. 
P ó n e s e 
k. m. 






























































5 n 7 
5 56 
D í a s de v a c a c i ó n . — L o s domingos 6 , 1 3 , 20 y 27; el 1 , Todos 
los Santos, y e l d í a 2, l a C o n m e m o r a c i ó n de los fieles d i fun to s . 
ASCAEZA.—ANUARIO DBL MAESTRO 
18 AMARIO DEL MAESTRO 
Sol. 
Sale. 
h . m . 
Pón. 
h . m. 
Diciembre, 31 días 
L u n a . 
Sale. Pónese, 
h . m . 
! J. S. Eloy y Sta, Natailia. 
V. Sta. Bibiana y Sta. Elisa 
S. S. Frariicisco y S. Casiano 
D. Sta. B á r b a r a . 
L. S. Sabas y S. Anastasio, 
M. S. Nicolás die Ba r i . 
M. S. Ambrosio y S. Policarpo 
J. La P u r í s i m a Concepción . 
V. Sta. Leocadia y S. S i ró . 
S. Ntra. Sra. de Loreto. 
D. S. Dámaso y S, Sabino. 
L . Ntra. Sra. de Guadalupe 
M. St'a. Lucía y S. Orestes. 
M. S. Nicastio y S. Jus.lo. 
J. Sta. Cristina y S. Eusebio 
V. S. Valentín y Sta. Aidielaida 
S. S. Franco y S. Juan. 
D. N.a S.a de la Esperanza. 
L , S. Nemesio y Sita. Fausta. 
M. Sto, Domingo y S. Teófilo 
Sto. Tomás y S. Anastaisio'. 
J . Stos Demetrio y San Zenón. 
V. Sta. Victoria y S. Sérvullo. 
S. San Gregorio y San De í i ^ o . 
D. La Natividad de Ntro. Seño r 
L . S. Esteban y S. Marino. 
M. S. Juan y Sta. Nicereta. 
M. Degoll. de los Inocentes. 
J . Sto. Tomás y S. David. 
V. S, Marcelo y S. Liberto. 
S, S. Silvestre y Sta. Paulina 
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1 36 
, 2 41 




























Días de v a c a c i ó n . — L o s d o m i n g o s 4 , 1 1 , 18 y 25; e l 8, l a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n ; e l 23, el Santo de S. M . l a R e i n a , y del 23 a l 
3 1 , vacaciones de N a v i d a d . 
N O T A S U T I L E S 
Adultos (Clases de) 
Las clases de adultos se organizaron de urna manera am-
plia y pedagógica por Real decreto dte 4 de octubre de 1906. 
Se. m a n d ó entonces establecerlas en todas las Escuelas 
nacionales d e s e m p e ñ a d a s por Maestros, a excepción de las 
poblaciones con m á s de 10.000 habitantes, donde se de-
bían crear tantas clases como fuera iiiecesario para el ser-
vicio. 
Esta excepción ha desaparecido, y por Real orden de 19 
de abri l de 1917 se mandaron crear las clases nocturnas ne-
cesarias para que las d e s e m p e ñ a s e n todos los Maestros va-
rones. 
Este precepto fué desarrollado por Real orden de 30 de 
septiembre de 1917, Orden de 14 de moviembre y otras, 
que pueden hallarse en el Anuario para 1918, Pero esas 
disposiciones no fueron a c o m p a ñ a d a s de la ampl i ac ión de 
créd i tos necesaria, y no fué posible cobrar los meses de no-
viembre y diciembre de 1918. En 1919 las clases han 
funcionado hasta el 30 de abr i l inclusive; en 1920 se han 
normalizado mediante aumento del c réd i to dedicado a este 
servicio en presupuesto. ( P á g . 145). 
En circunstancias normales, el Maestro dtebe comenzar la 
o rgan izac ión de las clases de adultos en el mes de octu-
bre de cada a ñ o . A fines de la pr imera quincena de d i -
cho mes, es decir, hacia los d í a s 10 al 14, debe anunciar 
la m a t r í c u l a , dando un plazo de quince d í a s para ella. 
Las clases deben comenzar el d ía 2 de noviembre, e i n -
mediatamente debe comumicarse la apertura al Inspector 
de Primera e n s e ñ a n z a . Esa comun icac ión debe tener la 
forma dte oficio, y en ella se h a r á constar que se han 
inaugurado las clases y que siguen funcionando con asis-
teincia de alumnos. No se olvide consignar expresamente 
la circunstancia de asistir alumnos. 
Este oficio necesitaba antes el visto bueno del alcalde. 
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presidente de la Junta local; ahora no necesita de ese re-
quisito n i de otro alguno; antes se d i r i g í a al jefe de la 
Sección; ahora al Inspector. 
Estas clases duran los meses de moviembre, diciembre, 
enero, febrero y marzo; es decir, cinco meses. Por excep-
ción, en 1919 funcionaron hasta f in de abr i l , y en casos 
particulares se han prorrogado t amb ién para compensar 
per íodos de clausura. 
El Maestro debe llevar cuid'adosameinte un registna de 
m a t r í c u l a y asistencia diaria, para tener datos que al final 
del curso le han de hacer falta. 
En efecto; en los primeros d ías del mes de abr i l , o sea 
inmediatamente d e s p u é s de acabar el curso, el Maestro 
debe hacer una Memoria sucinta idie sus trabajos en la cla-
se nocturna, exponiendo, entre otros datos, la m a t r í c u l a , 
la asistencia media mensual, personas que han cooperado 
a la e n s e ñ a n z a , medidas discipl inarias que hayan sido ne-
cesario imponer, dificultades, etc., etc. 
Esta Memoria será elevada igualmente a la Inspecc ión , 
la cual d e b e r á formular un resumen para la Dirección ge-
neral dfe Primera e n s e ñ a n z a . En el Manual del Maestro ha-
l la rán los interesados un modelo de esta Memoria, de edic-
tos para la m a t r í c u l a , de oficios comunicando la apertu-
ra de clases, etc., etc. 
Ascensos por antigüedad. 
Se destinan a este ascenso todas las vacantes que se pro-
duzcan en las ca tegor ías de 2.500 a 8.000 pesetas. 
Estos ascensos se conced ían en los meses de abr i l y oc-
tubre, según el Reglamento de 25 de agosto de 1911; des-
pués , en los meses de enero, abr i l , j u l io y octubre, por 
Real decreto de 19 de agosto de 1915, y ahora, según lo 
dispuesto en el Estatuto de 20 de ju l io de 1918, se otorgan 
mensualmeinte. 
Estos ascensos s« conceden a u t o m á t i c a m e n t e por la Di-
rección general de Primera enseñaza , a propuesta de la 
Comisión del Escalafón, sin necesidad de que los intere-
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sados hagan solicitud ni pet ic ión alguna. La Dirección ge-
neral, en vista de los partes de vacantes enviados por las 
Secciones administrativas, toma el Escalafón de cada cate-
gor í a y rellena la vacante o vacantes producidas en ella 
con el primero o primeros lugares de la ca tegor ía inme* 
diata infer ior . Las vacantes de 2.000 pesetas se ocupan 
por los opositores y por los Maestros o Maestras con ser-
vicios interinos, s egún el Estatuto de 20 de ju l io de 1918. 
y el Real decreto d<e 13 de febrero de 1919, que pueden 
verse en este Anuar io , 
Los ascensos se publican mensualmente en la «Gaceta» 
y se reproducen en seguida en El Magisterio Español , don-
de p o d r á n verse con todo detalle, para reclamar, si se co-
metiese a lgún error o injust icia . Desde 1921, las reclama-
ciones s e r án fáciles gracias a la pub l i cac ión del Escalafón 
en folletos, donde consta el lugar dé cada uno. 
Ascensos por oposición. 
A estos ascensos de'stinaba el Estatuto de 1918 la mitad 
de las vacantes absolutas que se p r o d u c í a n en 3,000 pese-
tas; pero este precepto, sin haber sido expresa y ca tegór i -
camente derogado, ha ca ído en desuso. En los años 1919 
y 1920 no se han anunciado esas oposiciones, y se consi-
deran de hecho suprimidas. 
Asociaciones de Maestros. 
La ley de 22 de ju l io de 1918, llamada de funcionarios 
del Estado, en su base d é c i m a , dispuso que no se pudieran 
consti tuir asociaciones de empleados sin previa autoriza-
ción o aprobac ión del Gobierno, En esta l imi tac ión está 
comprendido el Magisterio nacional. Interesa, por tanto, 
conocer los t r á m i t e s necesarios para esa ap robac ión , y á 
este propós i to copiamos los siguientes a r t í cu los del Regla-
mento de 7 de septiembre de 1918, aplicable al caso: 
«Art. 78. Los funcionarios p o d r á n asociarse con arreglo 
a la Const i tución y a las leyes, gozando, a tales efectos, ote 
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plena capacidad j u r í d i c a . Cualquier asociación, ag rupac ión 
o r ep resen tac ión colectiva de funcionarios, dependientes de 
un Ministerio o de varios, aunque tengan por objeto un legí 
t imo in te rés o el auxilio o beneficio mutuo de los que las 
compongan, y no obste al buen servicio dte! Estado, nece-
s i ta rá , para formarse, la expresa aprobac ión minis ter ia l . 
Ar t . 79. Para formar un organismo de los comprendidos 
en el a r t í cu lo anterior, sus fundadores o iniciadores de-
b e r á n presentar al Director general de Seguridad, cuando 
se trate die la provincia de Madrid, o al Gobernador civil 
respectivo cuando se tratare de otra provincia, a m á s de 
los documentos seña lados en el a r t í cu lo 4 .° de la ley de 
30 de junio de 1887, una instancia d i r ig ida al Ministro de 
la Gobernación, consignando las dependencias donde pres-
tan servicio y solicitando la ap robac ión (necesaria para 
constituirse en asociación. La autorid'ad gubernativa ante 
quien se hubiere presentado dicha instancia la e levará con 
su informe al Ministerio de la Gobernación, dentro (íe ter-
cero d ía , a c o m p a ñ a n d o todos los documentos que a la 
misma solicitud se hubiesen unido, y el informe asimismo 
del jefe o jefes de las dependencias provinciales a que per 
tenezcan los funcionarios, sobre la procedencia de acce-
der o no a lo pretendido. El Ministro de la Gobernación re-
mi t i r á la d o c u m e n t a c i ó n a que el anterior pár ra fo se re-
fiere al Ministro de que dependan los funcionarios cuya 
asociac ión se intente, para que dicte el oportuno acuerdo, 
o resolverá por sí cuando se tratare de funcionarios de 
su respectivo d e p a r t a m e n t o . » 
«Art. 83. Cons t i tu i rá desobediencia grave el hecho de 
pertenecer a asociaciones, agrupaciones o representaciones 
colectivas de funcionarios públ icos , contraviniendo la ne-
gativa minister ial de ap robac ión o la orden t amb ién minis-
terial de disolver las .» 
Estos preceptos a c l a r a r á n algunas de las Reales ó rdenes 
que insertamos en este Anuano, concediendo o negando 
autorizaciones. (Véase el í nd ice a l fabét ico) . 
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Concurso de interinos. 
Fué establecido esle concurso por el Reglamento de 25 
de agosto de 1911, a f in de premiar los servicios de los 
Maestros interinos, y en sus t i tuc ión del concurso de en-
trada, que se creó por el Reglamento de 15 de abr i l de 
1910. Se anunciaba en él determinado n ú m e r o d'e Escuelas 
dotadas con 625 pesetas, y la convocatoria se hac ía en el 
mes de febrero. Suprimidas todas las dotaciones inferiores 
a 1.000, era menester regular nuevamente este concurso, 
y así se hizo por el Estatuto de 12 de abr i l de 1917 (ar-
t ículos 35 a 44), de spués por el de 20 de ju l io de 1918, 
y, finalmente, por Real decreto de 13 de febrero de 1919. 
Todas esitas disposiciones han ¡sido reproducidajs en los 
Anuarios correspondientes. 
E h u l t imo Decreto citado (19 de febrero de 1919) y la 
Real orden complementaria de 26 dé febrero de 1919 han 
cambiado radicalmente la t r ami t ac ión para colocar a estos 
Maestros y Maestras, estableciendo un concurso permanente, 
aplicable en todo momento al ocu r r i r urta vacante. No 
hay que esperar fechas determinadas, n i hacer anuncios 
de plazas, mi formular propuestas. En caída provincia se 
han hecho listas de interinos aspirantes, y por el orden de 
esas listas se adjudican todas las plazas que vacan en po-
blaciones de 500 habitantes o menos. Las listas de esos 
Maestros y Maestras de todas las provincias de España se 
han publicado í n t e g r a m e n t e en El Magisterio Españo l ; es 
el ún ico per iód ico profesional que ha podido insertar ese 
trabajo, que comprende m á s de 45.000 nombres. No se 
crea que ese es el tnúmero de aspirantes a la colocación; 
son muchos menos, pero advié r tase que la m a y o r í a d é esos 
aspirantes han solicitado en varias provincias y muchos 
en todas ellas, de suerte que sus nombres aparecen en 
muchas listas, y así suman los que hemos apuntado an-
teriormente. Los nombramientos que se hacen en v i r t ud 
de ese concurso permanente se publican en la «Gaceta de 
M a d r i d í , y se reproducen inmediatamente en E l Magisterio 
Español , donde d e b e r á n buscarlos los interesados. Ten-
gan en cuenta que el plazo para tomar poses ión es de cua-
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renta y cinco d ías , que en caso de obtener nombramien-
to en varias provincias hay que aceptar el de fecha ante-
r ior , y que de no tomar posesión se pierde el derecho a 
la propiedad. Aunque el plazo de la posesión es é e cua-
renta y cinco d í a s , conviene tomarla cuaimto antes, pues 
ello es ventaja para el lugar del Escalafón, para el co-
bro de haberes ein propiedad, etc., etc. Recuérdese igual-
mente que para la posesión hace falta presentar cert i f i -
cado del Registro de Penados y Rebeldes, acreditando que 
no tiene incapac i tac ión para ejercer cargos púb l icos . Ade-
más? el que es nombrado dentro de una provincia debe en-
tregar en la Sección administrativa de !la misma oficios d i -
rigidos a las d e m á s Secciones en que haya solicitado, co-
municando su nombramiento para que "en ellas Ies den de 
baja y no se repitan los nombramientos. 
Concurso general de traslado. 
Este concurso ha sido objeto en los ú l t imos años de nu-
meroisas reformas. Ha habido cuatroj 'concursos anuales 
en los Rectorados para determinadas plazas, y a la vez 
otros dos concursos en la Dirección general para las va-
cantes situadas en poblaciones de mayor vecindario. Des-
pués se establecieron sólo dos concursos al año por , la 
Dirección; el Estatuto de 12 de abr i l de 1917 (ar t ícu los 
65 a 89) los dejó reducidos a uno anual, y el actual Es-
tatuto ha conservado la misma doctrina. 
Este concurso se anuncia por la Dirección general de 
Primera enseñanza d i í ran te el mes de octubre de cada 
a ñ o . En este anuncio se deben inc lu i r todas las vacantes 
ocurridas hasta 50 de septiembre anterior, detallando el 
lugar de la Escuela, n ú m e r o de la misma, si lo tiene, 
calle de su emplazamiento, etc., etc. Hecho el anuncio, 
se da un plazo de quince d í a s para reclamar de las vacan-
tes anuinciadas; e^ s decir , piara ped i r eliminaciones, i n -
clusiones, corregir errores en los nombres, etc., etc. 
.Pasado el plazo de quince d í a s y estudiadas las recla-
maciones, la Dirección general dicta una Orden, que se 
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publica inmediatamente en El Magisterio Español , hacien-
do las correcciones necesarias, y desde esa pub l i cac ión 
empieza a contarse el plazo de veinte d í a s para solicitar. 
En el concurso de 1919 se hizo el anuncio provisional 
por Orden de 26 de octubre de 1918, y la convocatoria 
definitiva el 8 de febrero de 1919. El concurso de 1920, 
que debió ' ser anunciado en octubre de 1919, fué suspen-
dido hasta rectificar el Escalafón del Magisterio y ha sido 
refundido con el de 1921. 
La re lación de vacantes correspondiente a los concursos 
de 1919 y 1920 se ha publicado y puede consultarse en 
El Magisterio Españo l de 13 de noviembre d'e 1920 (Orden 
de 10 del mismo mes y a ñ o ) . 
Terminado el plazo de las solicitudes, v e n d r á la forma-
ción y publ icac ión 'de la propuesta provisional en otro pla-
zo que no p o d r á exceder de tres meses. En el concurso tra-
mitado durante el año 1919, este plazo quedió reducido a 
menos d'e un mes para la primera parte de las propuestas, 
y poco m á s de mes y medio para todas las d e m á s . Terminado 
el plazo para solicitar, la formación y pub l i cac ión de pro-
puestas se hace en el fBole t ín Oficial» y se reproduce i n -
mediatamente en E l Magisterio Español , dando un plazo 
de quince d í a s para reclamar de las mismas. 
Estudiadas y resueltas estas reclamaciones, se e x p e d i r á n 
los nombramientos, y cada Maestro o Maestra i rá a la pla-
za que le corresponda, con el mismo sueldo que tenga 
asignado en el Escalafón y sin necesidad de nuevo t í tu lo 
administrativo. 
La fecha de resolver esas reclamaciones y, por conse-
cuencia, el concurso, no es f i ja ; depende de lo que larden 
en tramitarse las reclamaciones; pero no creemos que e?a 
resolución se demore m á s allá de junio y, de , toda suerte, 
los nombrados t o m a r á n posesióin el 1.° de septiembre de 
1921. Al comenzar las vacaciones caniculares el 18 de j u -
l io , p o d r á n hacer ya entrega de la Escuela, dedicando el 
mes de agosto al traslado de casa, famil ia , etc., etc. De 
todas suertes, y aunque se haga el traslado, los haberes 
de agosto se p e r c i b i r á n con cargo a la Escuela antigua. En 
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el concurso de 1920, que eomprend« itambién 'las Tacantes 
de 1919, hay el propósi to de abreviar los plazos, en razón 
de no haberse anunciado el del año anterior; aaí que es 
posible que la resolución se haga antes de septiembre de 
1921. 
Para conocer todo lo referente a este concurso, en cada 
momento de su t r ami t ac ión , véase El Magisterio Españo l , 
Escalafón general del Magisterio. 
i s te documento i m p o r t a n t í s i m o se publ icó por El Magis-
terio Español , previo concurso, durante los años 1917 y 
1918 en ocho folleíos. El primero c o m p r e n d í a los Maestros 
de 1.375 pesetas a 4.000; el tercero, ios de 1.100 pesetas; 
el quinto, los de 1.000; todos con referencia a daitos de 
1.° de m e r o de 1917, o sea hasta 1.° de enero de 1918. 
Los folletos segundo, cuarto, sexto y octavo c o m p r e n d í a n 
las Maestras por el mismo orden: el segundo, hasta 1.375 
pesetas inclusive; el cuarto, las de 1.100 pesetas, y el 
sexto y octavo las de 1.000 pesetas. 
Anunciado nuevo concurso para publicar el Escalafón de 
1920, fué adjudicado t a m b i é n a E l Magisterio Españo l , el 
ci^al, realizando un iesfueoo extraordinar io, ha impreso 
de nuevo este extenso documento, en otros ocho folletos 
más abultados que los anteriores, y con la s i tuac ión le-
gal d é los Maestros y Maestras en 1.° de junio de 1920. 
El p r imer folleto contiene todos los Maestros incluidos 
en las ca tegor ías de 8.000 pesetas a 3.000, ambas inc lu -
sive; el tercero, los Maestros com 2.500 pesetas; el quinto, 
los é e 2.000 pesetas con pleni tud de derechos, y el sépt i-
mo, los de 2.500 y 2.000 pesetas con derechos l imi tado» . 
Los folletos segundo, cuarto, sexto y octavo comprenden 
las Maestras distr ibuidas exactamente lo mismo. Estos fo-
lletos pueden adquirirse ca rgándo los al material de las 
Escuelas, y deben poseerlos todos los Maestros y Maestras, 
pues es la base para conocer sus derechos, para solicitar 
en concursos, para permutas, para licencias, etc., etc. Al 
acabar este 4nMano es tán i m p r i m i é n d o s e los ú l t imos fo-
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Iletos de Maeslras, que, salto interrupciones oficiales, que-
d a r á n al públ ico en primeros del mes de enero de 1821. 
Exposiciones escolares. 
Bl Real decreto de 5 de mayo de 1 9 ^ sobre Juntas y 
Secciones manda celebrar «todos los años , al t e rminar el 
curso, una exposic ión con los trabajos de los alumnos de 
los diferentes grados, invitando a la Junta local y vecin-
dario a v is i ta r la» , €ada Maestro elevará a la Junta local 
ana Memoria concisa, anual, de los trabajos escolares, de 
los resultados obtenidos y de los obs tácu los presentados. 
En el Manual del Maestro, por Ascarza, se dan explicacio-
nes sobrt estos documentos r se ofrece un modelo. 
Licencias al Magisterio. 
Los Maestros nacionales que sirvan como propietarios o 
sustitutos p o d r á n obtener licencias con arreglo al Estatu-
to vigente del Magisterio (a r t í cu los 113 a 118) y al a r t í c u -
lo 43 de la ley de" 21 de j u l i o de 1878. 
En casos u r g e n t í s i m o s p o d r á n conceder las Juntas loca-
les permisos por cinco d í a s , con la f irma del Presidente 
de la Junta y necesariamente por escrito. 
Para oposiciones o e x á m e n e s pueden concederse licen-
cias, sin pérdidia del sueldo; pero la ausencia de la Escue-
la no p o d r á exceder de ocho d ías por caída ejercicio de 
oposición o examen. 
Por enfermedad puede concederse un mes de licencia 
con todo el sueldo, y quince d í a s m á s de p r ó r r o g a , con 
medio sueldo. 
Para asuntos propios, y sin necesidad de otra justifica-
ción, p o d r á n obtenerse licencias por tres meses, sin suel-
do, y conservando la Escuela. Esta debe ser d e s e m p e ñ a d a 
por un inter ino que nombra la Sección admnistrativa de 
Primera e n s e ñ a n z a . Estas licencias se conceden de Real 
orcfen; no son prorrogables, y sólo pueden disfrutarse una 
vez cadia cinco a ñ o s . 
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Según la Real orden de li de abri l de 1919, las l icen-
cias por enfermedad han de pedirse en instant ia al Direc-
tor general d é Primera e n s e ñ a n z a , presentada en la Jun-
ta local, a c o m p a ñ a d a d!e cert i f icación facultativa. Si la Jun-
ta local considera justificada la licencia, el vocal -médico-
de la misma emiig informe y pasa la instancia a la Ins-
pección d'e Primera e n s e ñ a n z a en el plazo de tres d í a s , y 
la Inspeccióin, en otro plazo igual , la pasa a la Sección 
administrat iva. La Sección debe cursar el expediente a la 
superioridad en las cuarenta y ocho horas siguientes. Que-
d a r á n sin curso ías solicitudes en que los interesados 'no 
contraigan la obl igación de nombrar suplente que los sus-
t i tuya, y aun concedida la licencia no p o d r á n hacer use 
de ella mientras que no quede perfectamente atendida la 
e n s e ñ a n z a . Las ucencias que no comienzan a usarse en el 
plazo de quince d ías se consideran caducadas. 
En la conces ión de licencias a los interinos ha habido 
criterios distintos, y en este mismo Anuario pueden verse 
ó r d e n e s en los m á s opuestos sentidos: unas veces conce-
d iéndoles licencias y otras declarando que no se deben 
conceder a estos funcionarios. Véase en el índ ice alfabético 
referencias de las aludidas disposiciones. 
Oposiciones a plazas de inspectores. 
Según el a r t í cu lo 6.° del Real decreto de i de marzo de 
1915, en la primera quincena de enero se a n u n c i a r á n opo-
siciones para proveer todas las vacantes de Inspectores dte 
Primera e n s e ñ a n z a que se hayan producido en el a ñ o an-
terior y que mo hayan correspondido a alumnos de la Escue-
la Superior del Magisterio. A estos alumnos corresponden 
las dos terceras partes; de suerte que queda para la oposi-
ción otra tercera parte del total de vacantes. A la vez que 
la convocatoria, se publica el Tr ibunal , y todo ello se re-
produce inmediatamente en FA Magisterio Eppañol . Debe 
advertirse que en 1920 han debido ainunciarse estas oposi-
ciones, pero no se hizo convocatoria y las vacantes se ad-
judicaron a alumnos procedentes de la Escuela Superior 
del Magisterio. 
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Nos interesa recondar estas disposiciones, y consignarlas 
para mantener vivo un derecho que la Admin i s t r ac ión va 
olvidando. 
Oposiciones para ingreso en el Magisterio. 
Estas oposiciones han venido a n u n c i á n d o s e en el mes de 
ju l io de cada a ñ o ; pero el Real decreto de 19 de ju l io 
de 1915, primeramente, y el Estatuto de 12 dte abr i l de 1917 
y de 20 de ju l io de 1918 d e s p u é s , han suprimido las fechas 
fijas. Actualmente las convocatorias se hacen cuando lo 
dispone la Dirección general de Primera e n s e ñ a n z a (ar-
t ículos 6.° y 7.° del Estatuto). Para ello hace falta que 
queden por colocar la tercera parte de los aspirantes de 
la convocatoria anterior. 
4Los anuncios se hacen por la Dirección general de Pr i -
mera e n s e ñ a n z a en la «Gaceta de Madr id» , y se reprodu-
cen en El Magisterio Españo l . 
Las coindiciones pueden verse en la Real orden dé 23 de 
febrero de 1920, que insertamos en el lugar correspondien-
te de este Anuario, haciendo la convocatoria de 1920. 
Oposiciones a funcionarios de Secciones administra 
tivas. 
Se ingresa en estas Secciones por oposición con el sueldo 
anual de 3.000 pesetas. Las condiciones, requisitos y ejer-
cicios í>e detallan en la convocatoria hecha por Orden de 
10 de noviembre de 1920, que publicamos en este Antiario, 
en el lugar correspondiente de la parte of ic ia l . 
Material escolar. 
El Estado asigna a todas las Escuelas una cantidad, muy 
modesta y deficiente, para gastos indispensables del mate-
rial escolar. Esa caMidad se la entrega al Maestro, y éste 
tiene que administrarla según disposiciones complejas, que 
suelen dar demasiado trabajo para tan escaso dinero. La 
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admimis t rac ión del materiai comprende tres partes d i s t in -
tas, que son: 1.a, formación del presupuesto; 2.a, inver-
sión del dinero, y 3.a, r end ic ión de cuentas. 
El presupuesto se forma en el mes de enero de cada a ñ o . 
En él hay que detallar la invers ión que ha de darse á la 
cantidad correspondiente, que es la sexta parte del sueldo 
que t en ían las Escuelas aintes de hacerse el sueldo perso-
nal . Conocida esa cantidad, se comienza por descontar el 
1,20 por 100 de impuesto por pagos del Estado, el 10 por 
100 que percibe el Estado, y lo d e m á s se distribuye s e g ü a 
las necesidades de la Escuela. 
La ley de 27 de judio de 1918 (Anuario para 1919, pág i -
nas 244 a 248) ha suprimido el antiguo descuento del 10 
por 100 para los fondos pasivos, pero se ha mandado que 
lo perciba y lo invierta directamente el Estado. Para las 
Escuelas el resultado es el mismo. A pesar del tiempo trans-
curr ido todavía no se sabe cómo n i en qué ha de inver t i r 
el Estado esa suma (unas 750.000 pesetas) de que dispone, 
ni la forma de d is t r ibui r la a las Escuelas. 
Los presupuestos se forman, por duplicado, en modelos 
impresos «ad hoc», y se remiten a la Sección administra-
tiva de la provincia, a c o m p a ñ a n d o un inventario del ma-
terial que existe en la Escuela. Hay que enviar el presu-
puesto duplicado para devolver uno al Maestro autorizado 
por la Inspecc ión . 
Los presupuestos deben ser tramitados en los meses de 
febrero y marzo, y ser devueltos, aprobados o modificados, 
a los Maestros y Maestras. A veces se retrasa esta aproba-
ción. El Maestro déberá estar cuidadoso para obtener esa 
devolución, que le será ú t i l . 
Aprobado el presupuesto, viene la invers ión . La consig-
nac ión suele pagarse por trimestres vencidos; as í , pues, 
hacia d mes de j u n i o debe librarse lo correspondiente al 
pr imer trimestre, y hacia septiembre, diciembre y marzo, 
los restantes. Los dos trimestres, primero y segundo, sue-
len cobrarse «n una sola vez, hacia octubre o d e s p u é s . 
Se dlebe llevar, a d e m á s , en toda Escuela un registro de 
contabilidad,, én el cual se copiará el presupuesto, y de«-
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pués , por orden de fechas, se c o n s i g n a r á el material que 
se vaya adquiriendo. 
La tercera parle y ú l t ima es la r end ic ión de cuentas. 
Esto se hace después de cobrar el importe de cada t r i -
mestre, es dtecir, en , los noventa d í a s siguientes. La 
cuenta queda reducida a consignar en u n impreso es-
pecial los objetos adquiridos, a c o m p a ñ a n d o a la cuenta los 
recibos, numerados, que justifiquen la inve r s ión . Esta 
cuenta ha de ajustarse estrictamente al presupuesto apro-
bado, tanto en las partidas como en las cantidades, e tcé-
tera, etc. Debe advertirse que esta cuenta se r e n d í a an-
tes por años , al cobrar e inver t i r el ú l t imo tr imestre; pero 
por Orden de 29 de marzo de 1919, se m a n d ó rendirlas 
trimestralmente. 
Pueden verse modelos de presupuestos, á« inventarios, 
de cuentas en el Manual del Maestro. 
Reingreso en el Magisterio. 
Para el reingreso en el Magisterio de todo» aquellos que 
dejaron la e n s e ñ a n z a púb l ica con derecho a Tolver a ella, 
ha existido un concurso especial (Reglamento d é 25 de 
agosto de 1911), fechas determinadas para solicitar plaza 
(Real decreto de 19 de octubre de 1913) y otros medios; el 
Real decreto de 19 de agosto de 1915, el de 10 de ju l io 
de 1916, que r i ñ o a complementarlo, y ú l t i m a m e n t e el Es-
tatuto de 20 de ju l io de 1918 disponen que puedan solici-
tar en cualquiera época del a ñ o . 
Ultimamente se ha reformado este punto por Real decre-
to d« 50 de enero de 1920, que inc lu ímos en este mismo 
Anuario, Hay que solicitar en la misma provincia en que 
se cesó, y los nombramientos los hacen las Secciones ad-
ministrativas de Primera e n s e ñ a n z a . Véanse otros (íetalles 
interesantes en el Real decreto de 50 de enero ya citado, 
que i n c l u í m o s en la p á g i n a 57. 
Sustituidos, jubilados y pensionistas. 
En el mes de abr i l , los Maestros sustituidos deben re-
m i t i r a l« S«ecióa admimstratiya «fieio eomunicando su 
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resk lenc i» y cert if icación expedida por el Secretario de' 
Ayuntamiento, en el cual conste que no d e s e m p e ñ a n cargo 
alguno públ ico n i privado retr ibuido. En este mismo mes, 
los jubilad'os y pensionistas es tán obligados a presentarse 
a los Presidentes de las Juntas locales o a las Secciones ad-
ministrativas, si resid'en en la capital, para pasar la ere-
vista de p r e s e n c i a » . 
La concesión de sustituciones se regula por el Estatuto 
y por la Real orden de 9 d'e mayo de 1919; y para ser 
sustituido es menester contar diez años >áe servicios en 
propiedad y menos de sesenta de edad. Para sustituirse es 
menester empezar por pedir visita extraordinaria de Ins-
pección, reconocimiento dfe tres médicos , designados por el 
gobernador (uno de ellos forense), y que informe el Con-
sejo de Ins t rucc ión púb l i ca . 
Dinin OÍ mimii 
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S E G U N D O S A L V A D O R 
P L A Z U E L A D E SANTIAGO, 2. — B I L B A O 
Surtido completo de menaje 
para escuelas. 
Unico depósito en esta provin-
cia de todas las obras de Paluzie. 
Objetos de escritorio y almacén 
de papel. 
Libros rayados de todas clases 
y gran variedad de artículos para 
premios. 
Corresponsal de E L MAGISTERIO ESPAÑOL 
Plazuela de Santiago, 2.-BILBAO 
P A R T E L E G I S L A T I V A 
ADVERTENCIAS PRELIMINARES 
Aleccionados por la experiencia, hemos variado la 
disposición de esta parte del ANUARIO, y en lugar 
de hacer una clasificación por materias de las dispo-
siciones dictadas, las coleccionamos por orden cro-
nológico riguroso. El manejo frecuentísimo de nues-
tra Legislación nos ha enseñado dos cosas, á saber: 
1. a Que la consulta se hace casi siempre citando 
la fecha de la disposición, y, consiguientemente, la 
ordenación por fechas es prácticamente ventajosa. 
2. a Que la clasificación por materias acertada, ri-
gurosa, es poco menos que imposible, pues con fre-
cuencia, en una misma disposición oficial se tratan 
asuntos distintos y variados, y habría que dislocar 
el articulado para llevar cada materia a su lugar 
propio. 
En lugar de esta fragmentación de documentos 
oficiales, hemos preferido colocarlos por orden cro-
nológico y buscar la clasificación de materias am-
pliando extraordinariamente el índice alfabético. 
Este índice, detallado a modo de diccionario, es, de 
hecho, la clasificación, por materias, más completa 
que podíamos apetecer, y a él remitimos al lector. 
Cuando busque un asunto concreto, por ese índice 
hallará inmediatamente todo lo que interese, sean 
cualesquiera las disposiciones oficiales en que se en-
cuentre. 
Y esto dicho, damos a continuación las disposi-
ciones y resoluciones de interés dictadas o hechas 
públicas en el año que media desde i.0 de enero 
de 1920 hasta el final. En el mes de diciembre in-
cluímos resoluciones interesantes publicadas en el 
1920, aunque firmadas en 1919, y que, por consi-
guiente, no pudieron ser incluidas en el ANUARIO 
precedente. 
A mayor abundamiento y para que el lector tenga 
cuantas referencias pueda necesitar, recomendamos 
consulte el DICCIONARIO DE LEGISLACION DE 
PRIMERA ENSEÑANZA, donde se halla tratado el 
mismo asunto y donde se encontrará la doctrina le-
gal anterior que le es aplicable. De esta suerte, con 
muy poco trabajo y con ayuda del índice alfabético 
final se podrá consultar en muy breve tiempo cuan-
to pueda interesar en una materia determinada, 
E L ANUARIO viene a ser un suplemento del DIC-
CIONARIO, y con ambos libros se tendrá al día la 
compleja legislación de Primera enseñanza. 
EL C I E L O 
Lecturas científicas sobre Astrono-
mía, por D . Victoriano F. Asearza. 
190 páginas. . «- Desetaa 
51 grabados. ' ' ^ Pesetas-
E N E R O 
2 ENERO.—R. O.-REHABILITACION 
Se rehabilita para ejercer el Magisterio a un Maestro que 
estuvo condenado a prisión y fué indultado. 
E n exped ien te incoado po r D . Marc i ano Con teno , Maes-
t ro que f u é de S i t r a m a de T e r a (Zamora ) s o l i c i t a n d o reha-
b i l i t a c i ó n especial , p o r haber s ido i n d u l t a d o « d e l a t o t a -
l i d a d de la pena que l e quedaba po r c u m p l i r y que le f u é 
impues t a po r d e l i t o de h o m i c i d i o , a tentado y d i sparo de 
a r m a de fuegos (diez y ocho a ñ o s , dos meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n , c o n l a accesoria de i n h a b i l i t a c i ó n abso-
l u t a ) : 
Cons ide rando que e l art. 168 de l a l e y de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . , d i ce t e x t u a l m e n t e : « N o p o d r á n e jercer e l p ro fe -
sorado. . . 2.° L o s que h u b i e r e n sido condenados a penas 
af l ic t ivas o que l l e v e n consigo la i n h a b i l i t a c i ó n abso lu ta 
para cargos p ú b l i c o s y derecho p o l í t i c o , a n o ob tener reha-
b i l i t a c i ó n suf ic iente y especial para l a e n s e ñ a n z a . » 
Cons ide rando que e l i n d u l t o conced ido a l Sr . Cen teno 
por e l R . D . y R . O . de 12 y 23 de s ep t i embre ú l t i m o , 
r e spec t ivamente , comprende no s ó l o las penas p r i n c i p a l e s 
s ino t a m b i é n las accesorias de i n h a b i l i t a c i ó n abso lu ta , 
t e m p o r a l y s u s p e n s i ó n . 
Cons ide rando lo dispuesto en e l n ú m . 6.° d e l a r t . 90 d e l 
v i g e n t e Es ta tu to gene ra l d e l M a g i s t e r i o . 
Es ta C o m i s i ó n (de l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ) o p i -
na que debe concederse a D . M a r c i a n o Cen teno l a reha-
b i l i t a c i ó n espcial de que t ra ta e l a r t . 168 de l a L e y de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , y au to r i za r l e para so l i c i t a r po r los me-
dios r eg lamenta r ios su re ingreso en plazas de l a ú l t i m a 
c a t e g o r í a d e l e s c a l a f ó n , c o n f o r m e a l n ú m . 6.° d e l a r t . 90 
d e l Es ta tu to v i g e n t e ; se resue lve de c o n f o r m i d a d con e l 
d i c t a m e n . ( « B . O . » 20 enero) . 
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2 ENE«0.~R. 0 . -APTITUD PROFESIONAL 
E n exped ien te p r o m o v i d o por D .a Josefa Panco rbo , 
Maestra que f u é de Nar ros de C u e l l a r (Segovia) , que c e s ó 
en l a e n s e ñ a n z a d e s p u é s de dos per iodos de o b s e r v a c i ó n 
por enferma, con nueve a ñ o s , siete meses y c inco d í a s de 
se rv ic ios , y que ha estado fuera de l a e n s e ñ a n z a v e i n t e 
a ñ o s , s é dispone que acredi te su a p t i t u d f í s i ca con a r reg lo 
a l c a p í t u l o X I V de l Es ta tu to «y que s i una vez c u m p l i d o 
l o an te r io r aparece l ega lmen te j u s t i f i c a d a la a p t i t u d f í s i ca 
de l a Sra . Pancorbo , acredi te é s t a su compe tenc ia p ro fe -
s iona l en la f o r m a p r e v e n i d a por e l a r t . 29 de l R, D . de 
20 de d i c i e m b r e de 1907,» y « q u e jus t i f i cados ambos ex-
t remos , se l e conceda e l re ingreso en l a fo rma r eg l amen-
t a r i a » . ( « B . O , » 20 enero) . 
Nota.—Es in teresante l a d o c t r i n a l e g a l con ten ida en 
esta d i s p o s i c i ó n , pues hasta ahora s ó l o se h a b í a n e x i g i d o 
pruebas de a p t i t u d p ro fes iona l en e l caso de l i c enc i a i l i -
m i t a d a por m á s de c inco a ñ o s ; y esta m i s m a d o c t r i n a se 
consagra nuevamen te a la R . O . de 20 de febrero de 1920, 
que inser tamos d e s p u é s , para los maestros separados de l a 
e n s e ñ a n z a m á s de c inco a ñ o s . 
3 E N E R O . - R . 0.—ARRE6L0 ESCOLAR 
Se mod i f i ca e l a r reg lo escolar, accediendo a crear las s i -
guientes Escuelas: a l a y u n t a m i e n t o de M o n t e r o ( C o r u -
ñ a ) , u n a m i x t a para Maest ro en Santa M a r í a d e l A l t o de 
G e s t ó s e ; a l de B e m b i b r e ( L e ó n ) , una de n i ñ a s ( « G a c e t a » 
n enero) ; a l de A m i e v a ( O v i e d o ) , u n a m i x t a para Maes-
t r o , en Esco; a l de L o s Cor ra les de B u e l m a (San tander ) , 
una de n i ñ o s en C o b ; a l de M u r c i a , u n a de n i ñ o s y o t ra de 
n i ñ a s en e l R i n c ó n de B e n i r c o r n i a . ( « G a c e t a » 15 enero.) 
7 ENERO.—R. O.-ESCALAFÓN 
Se manda c u m p l i r sentencia d e l T r i b u n a l S u p r e m o en 
p l e i t o contencioso , de 30 de oc tub re de 1919 « r e v o c a n d o 
las Reales ó r d e n e s de 5 de agesto y 16 de oc tubre de 1916, 
en cuan to se apar tan de l o dec larado en l a sentencia de 
esta Sala de 6 de oc tubre de 1915, y m a n d a n d o que a q u é l l a 
se l l e v e a p u r o y c u m p l i d o efecto, as ignando a los r e c u -
rrentes ( D . J o a q u í n Resp ino y d o ñ a M a r í a Ba rbe i t o , Maes-
ros d i rec to res de las Escuelas D a - G u a r d a , C o r u ñ a ) , e l 
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sueldo de 3.000 pesetas y l a g r a t i f i c a c i ó n de 350». ( t G a -
c e t a » 20 enero.) 
Nota—En c u m p l i m i e n t o de esta R e a l o rden y de l a 
sentencia que l a m o t i v a , e l Sr . Resp ino ha s ido i n c l u i d o 
en e l E s c a l a f ó n gene ra l d e l Mag i s t e r io de 1.0 de j u n i o de 
1920, con e l n ú m . 9 y la Sra . B a r b e i t o c o n e l n ú m . 6; 
con t r a esta d i s p o s i c i ó n se ha incoado n u e v o p l e i t o c o n -
tenc ioso . 
7 E N E R O . - R R . 00.—MATERIAL ESCOLAR 
Se a n u n c i a concurso para a d q u i r i r po r cuen ta d e l Es ta" 
d o m a t e r i a l para l a e n s e ñ a n z a de F í s i c a y Q u í m i c a , G e o -
g r a f í a , e tc. y mesas bancos escolares. ( « G a c e t a » 9 enero , ) 
8 ENERO—R. D - D E L E G A D O S RE6I0S 
Se d ispone « q u e los Delegados reg ios de i . a e n s e ñ a n z a 
de M a d r i d que a l ser nombrados contasen m á s de v e i n t e 
a ñ o s de c a t e d r á t i c o de es t ab lec imien to o f i c i a l , s e g u i r á n , 
a l cesar, f o r m a n d o par te d e l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , como vocales n a t o s » . ( « G a c e t a » 9 enero . ) 
Ñ o l a . — V é a s e en l a parte a d m i n i s t r a t i v a e l personal d e l 
m e n c i o n a d o Consejo y l a g r a n c a n t i d a d de vocales natos 
que v a n resu l t ando . 
8 ENERO—R. 0.—ASCENSOS DEL MAGISTERIO 
Se conceden los ascensos reglamentarios siguientes: 
1.0 Q u e se a d j u d i q u e e l sueldo de 5.000 pesetas, abo-
n á n d o s e l a d i f e renc ia desde e l de 3.500 que h o y d i s f ru ta 
e l in teresado, c o n cargo a l c a p í t u l o 4.0, ar t . 2.0 d e l P resu-
puesto , hasta t an to se p roduzca vacante de 5.000 a d o n 
J o a q u í n Resp ino N a v a r r o , po r ser D i r e c t o r de l a Escue la 
g raduada d e l g r u p o « D a G u a r d a » de L a C o r u ñ a , c o n los 
efectos e c o n ó m i c o s a p a r t i r d e l d í a 7 d e l ac tua l en que 
p o r R e a l o rden se a c o r d ó e l c u m p l i m i e n t o de l a Sen tenc ia 
de 30 de oc tub re ú l t i m o , a s i g n á n d o l e e l l u g a r d e l Escala-
f ó n i n m e d i a t o pos te r io r a l que ocupa e l n ú m . 9, Sr . M á r -auez V a l e r o , por ser e l cor respondien te a l a a n t i g ü e d a d e i .0 de enero de 1911, en 3.000 pesetas, que o to rga l a 
c i tada Sentencia a l Sr . Resp ino , por e l hecho de ser D i -
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irector de aque l la g raduada y a d e m á s l a g r a t i f i c a c i ó n por 
res idencia , de 350 pesetas, todo e l lo acatando y c u m p l i e n -
d o , con l ó g i c a e i n e l u d i b l e d e r i v a c i ó n , l o ordenado por e l 
T r i b u n a l S u p r e m o en su prec i tada Sentencia de 30 de oc-
t u b r e ú l t i m o , en r e l a c i ó n c o n su o t ra Sentenc ia de 6 de 
oc tub re de 1915, y a tenor de l a R e a l o r d e n , t a m b i é n m e n -
cionada, de 7 de) co r r i en te , 
2.0 Q u e ascienda a 4.500 pesetas., en c o r r i d a de escala, 
c u b r i e n d o e l sueldo vacante desde d i c i e m b r e ú l t i m o , por 
j u b i l a c i ó n d e l Sr. G o z a l v o Casanova, n ú m . 71 de l Escala-
f ó n , D. F e r n a n d o Sancho D e u z a , n ú m e r o genera l a n t i g u o 
169; a 4.000 pesetas, en l a resu l ta an te r io r , D . A u r e l i a n o 
V i l l a r , n ú m e r o an t i guo 240; a 3.500, en l a resu l ta an te r io r , 
D . L o r e n z o J o u y O l i ó , n ú m e r o gene ra l 440; a 3.000, en 
l a r e su l t a an te r io r , D. Marcos San R o m á n , n ú m e r o gene-
ra l 868; a 2,500, en l a resul ta an te r io r , D . I n d a l e c i o Z á f o -
ras, n ú m e r o genera l 1,818, y a 2.000, en l a resu l ta ante-
l i o r , D. T o r c u a t o P e r a l , n ú m e r o genera l 6.442, a c r e d i t á n -
dose a todos el los l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a d e l d í a 1.0 d e l 
« o r r i e n t e mes de enero. 
3,0 Q u e ascienda a 4.000 pesetas, c u b r i e n d o e l sueldo 
yacan te de l Sr . A l v a r e * A g u i l e r a , n ú m , 191, baja en n o -
Í? i e m b r e ú l t i m o , D . Mar i ano A m o Ramos , ex Inspec to r de r i m e r a e n s e ñ a n z a , ingresado po r a s i m i l a c i ó n en e l ú l t i -
m o concurso genera l de t ras lado, e l c u a l pasa a d i cho 
sueldo con los efectos de te rminados en l a Rea l o r d e n de 
20 de oc tub re ú l t i m o y en c u m p l i m i e n t o de l a m i s m a ; a 
3,500, en l a vacan te d ^ l Sr. A m o , D . A n g e l L l e t j o s , n ú -
mero gene ra l 438; a 3.GO0, e n l a resu l ta an te r io r , D , F e l i -
• i a n o S a t u é , n ú m e r o genera l 864; a 2.500, en la resul ta an-
te r io r , D . Carlos Escalante, n ú m e r o genera l 1,811, y a 
2.000 pesetas, en l a resu l ta an te r io r , D , Rafae l G a r c í a I z -
q u i e r d o , n ú m e r o genera l 6,431, con los efectos e c o n ó m i -
cos, excep to los y a establecidos para e l Sr, A m o de i ,0 de 
d i c i e m b r e ú l t i m o , fo rmando a t a l fin las oportunas n ó m i -
nas ad ic ionales las Secciones p r o v i n c i a l e s admin i s t r a t i va s 
correspondientes , 
4,0 Q u e ascienda a 3,500 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o e l sueldo de l Sr . M a r t í n , n ú m . 427, vacan-
te en n o v i e m b r e ú l t i m o , D . J u a n G r a u , n ú m e r o gene ra l 
439j a 3-000, D Marce lo S a n Esteban, n ú m e r o genera l 
865; a 2.500, D . M a n u e l Roca , n ú m 1.812, y a 2.000, d o n 
J o s é R i a r t , n ú m . 6 432, a c r e d i t á n d o s e a todos el los l a an-
t i g ü e d a d e c o n ó m i c a desde i . 0 de d i c i e m b r e ú l t i m o . 
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5.0 Q u e se a d j u d i q u e e l sueldo de 3.500 pesetas, v a -
cante en d i c i e m b r e ú l t i m o , p o r j u b i l a c i ó n d e l Sr . Soler 
Rever te r , a D . B a l b i n o G a r c í a L o m b a r d e r o , como D i r e c -
t o r de l a Escue la g raduada de E l A r e n a l de V i g o , P o n t e -
v e d r a , con los efectos e c o n ó m i c o s d e l d í a 7 de m a y o 
de 1919, en e l que por Real o rden se a c o r d ó e l c u m p l i -
m i e n t o de l a Sentencia de 10 de marzo d e l m i s m o , as ig-
n á n d o l e en e l E s c a l a f ó n e l l u g a r i n f e r i o r i n m e d i a t o a l que 
ocupa D . Lo renzo R u i z Pozue lo con a r reg lo a l a a n t i g ü e -
d a d de i .0 de enero de 1911, en 2.000 pesetas que le c o n 
cede l a c i tada Sentencia , a d e m á s de l a r e m u n e r a c i ó n p o r 
res idencia , c u m p l i é n d o s e en sus propios t é r m i n o s l a p re 
c i t ada Sentenc ia y l a antes d i c h a de fecha 30 de o c t u b r e , 
r e c a í d a en p l e i t o i d é n t i c o . 
6.° Q u e ascienda a 3 000 pesetas, c u b r i e n d o l a resu l t a 
d e l Sr. G a r c í a L o m b a r d e r o , D . Eustas io Corra les A g u i l e -
ra , n ú m . 869; a 2 500 pesetas, en l a resu l ta an te r io r , d o n 
Franc i sco M u ñ o z , n ú m . 1,819, y a 2.000 pesetas, D . V e -
nanc io F o n t á r t , n ú m e r o gene ra l 6.443, c o n t á n d o s e a todos 
l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a desde el i . 0 d e l co r r i en t e mes, 
que es e l arrastre que corresponde a l a ba ja d e l Sr, So le r 
Reve r t e r . 
7.0 Q u e ascienda a 3.500 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o e l sueldo vacan te en d i c i e m b r e d e l s e ñ o r 
M a r t í n e z R u b i o , n ú m . 425, D . J u l i o L e y v a , n ú m e r o gene-
r a l 441; a 3.000, D . V i c e n t e P é r e z G a z a ñ a , n ú m . 870; a 
2.500, D . L u i s Casado, n ú m . 1 821, y a 2.000, D . J o s é 
P é r e z D í a z , n ú m . 6.445, c o n l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a dels 
d í a i .0 d e l mes a c t u a l . 
8.° Q u e asciendan a 3.000 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en sep t i embre , de los 
s e ñ o r e s G i n e r , n ú m . 655; M o l i n a G o n z á l e z , 740, y O r t s , 
4.404, de o p o s i c i ó n r e s t r i n g i d a que, como e l an te r io r , figu-
r a ascendido a 3.000 pesetas en la O r d e n de 26 de o c t u b r e 
ú l t i m o , Bole t ín Ofíc ta l n ú m . 89, que han d e b i d o tener en 
c u - n t a los Jefes de las Secciones p r o v i n c i a l e s de M a d r i d 
y M u r c i a a l cursar los partes de bajas los s iguientes Maes-
t ros : D J o s é Car re te ro , n ú m e r o gene ra l 860; D . P a b l o G . 
M o s c a r d ó , n ú m . 861, y D . S e b a s t i á n G a r c í a J i m é n e z , 862; 
a 2 500 D . Juan M . B e r n a r d o M a r t í n , n ú m e r o gene ra l 
I.799; D . A n g e l Cuadrado , 1.801, y D . J o s é A b e l l a , n ú -
m e r o genera l 1.802, y a 2.000. en las tres an ter iores r e s u l -
tas, D . F e d e r i c o H u e r t a s M a r t í n , n ú m e r o gene ra l 6417; 
D . A l f r e d o D o n a d o ; 6.418, y D . M a n u e l O r t e g a , 6.419, 
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a c r e d i t á n d > se a todos los efectos e c o n ó m i c o s desde i ,0 de 
o c t u b r e ú l t i m o . 
9 0 Q u e ascienda a 3.000 pesetas, en co r r i da de escala, 
c u b r i e n d o l a vacante d e l Sr. Santos S a y a g u é s , n ú m . 924, 
mejorando de puesto , baja en f c t u b r e ú l t i m o , D. Eze-
q u i e l T o r t a j a d a , n ú m e r o genera l 863; a 2.500, D. Bernar -
do Fuen tes , n ú m e r o genera l 1.806, y a 2.000, D , D e m e t r i o 
M á s , n ú m e r o genera l 6 424, c o n t á n d o s e l a a n t i g ü e d a d 
e c o n ó m i c a desde i . 0 de n o v i e m b r e ú l t i m o . 
10. Q u e ascienda a 3.000 pesetas, en co r r i da de esca-
las, c u b r i e n d o e l sueldo vacan te en n o v i e m b r e d e l s e ñ o r 
C a m p i l l o , n ú m . 561, D . V í c t o r A r e l l a n o , n ú m . 866; a 2,500, 
D. F ranc isco Rope ro , n ú m 1.813, y a 2.000, D , M a n u e l 
M u ñ i z , n ú m , 6,434, con la a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a a todos , 
de i . 0 de d i c i e m b r e ú l t i m o . 
11. Q u e se a d j u d i q u e n los sueldos de 3.000 pesetas, 
vacantes en d i c i e m b r e ú l t i m o , de los Sres, R o m e r o y 
M o r z a l , n ú m e r o s 501 y 784, r espec t ivamente , a D . F r a n -
cisco C a r r i ó n M a r q u é s y D . Melchor B . F e r n á n d e z Cas t i -
ne i r a , por ser Di rec to re s de las Escuelas graduadas de 
A b a r á n (Murc ia ) y P u e n t e á r e a s (Pon tevedra ) , con los 
mismos efectos e c o n ó m i c o s de te rminados en e l apar ta-
do 5.0 y po r v i r t u d de las propias sentencias de 10 de mar -
zo y de 30 de oc tub re de 1919, y que c o n ar reg lo a l a an-
t i g ü e d a d de i . 0 de enero de 1911, en 1.500 pesetas que les 
o to rga e l T r i b u n a l S u p r e m o , figuran en e l E s c a l a f ó n en 
los dos puestos co r re l a t ivos , in fe r io res inmed ia tos a l que 
hoy ocupa e l Sr . V á z q u e z Seselle. 
12. Q u e asciendan a 3.000 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en d i c i e m b r e , de los 
Sres. Nacher , n ú m . 786, y G a r c í a L ó p e z , n ú m . 845; d o n 
J o s é Pare ja , n ú m . 875; a 2.500, D . J o s é Marcos , n ú m e r o 
genera l 1.822, y D . Pedro A l b e l o , 1.823, y a 2.000 pesetas, 
D. Isaac D o n i z , n ú m e r o gene ra l 6 547, y D . D i o n i s i o V . 
G u t i é r r e z , 6 448, a c r e d i t á n d o s é l e s a los interesados los 
efectos e c o n ó m i c o s a p a r t i r d e l d í a i .0 de enero co r r i en te . 
13. Q u e asciendan a 2 500 pesetas, en co r r ida de esca-
las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en sep t i embre , de los 
Sres. L u q u e , n ú m . 1.048, I z q u i e r d o , 1,063, y G a s e ó , 1.475, 
D . A d o l f o Segura , n ú m e r o gene ra l 1.803; D Pedro A r -
m e n g o l , 1.804, y D . T o m á s Ba laguer , 1.805, y a 2.000, 
D . Teodos io M é n d e z , n ú m e r o genera l 6.420; D . J u l i á n L . 
G ó m e z de A g ü e r o , 6.421, y D . F e l i p e P é r e z G a r r i d o , 6.422, 
con l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de i .0 de oc tubre ú l t i m o . 
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14, Q u e asc iendan a 2.500 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en o c t u b r e , de los se-
ñ o r e s A l b i r a , n ú m . 873; G . Cas t i l l a , 1.133; M e d i n a , 1.187, 
y P e n a l b o , 1,269, D . F e r n a n d o G . C a z a ñ a , n ú m e r o gene-
r a l 1.807; D . M a n u e l P a l o m i n o , 1.808; D , J o s é M . S á n -
chez, 1.809, y D . Anas tas io N a r r o , 1.810; y a 2.000, en las 
cua t ro resul tas anter iores , D . C é s a r G ó m e z R o m o , n ú m e -
r o genera l 6425; D . Casto M o n t e r o , n ú m , 6,426: D M o -
desto Car re te ro B a r r a g á n , 6 427, y D . J o s é C e r v i l l a , 6 428, 
a c r e d i t á n d o l e s los efectos e c o n ó m i c o s desde i ,0 de n o -
v i e m b r e ú l t i m o , 
15, Q u e asc iendan a 2.500 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en n o v i e m b r e , de los 
Sres. B a r c e l ó , n ú m , 1.136; M e n d í a , 1,362, y M a r a ñ ó n , 1.439; 
D. R a m ó n B a h ó n , n ú m e r o genera l 1.815; D . Lo renzo G a r -
c í a I z q u i e r d o , 1,816, y D . I s i d o r o G a r c í a A l o n s o , 1.817, y 
a 2.000 pesetas, D Juan G a l l e g o , n ú m . 6.435; D. D o m i n -
go A l v a r e z V á z q u e z , 6 436, y D . J o s é R o d r í g u e z A r i a s , 
n ú m e r o genera l 6.437, c o n t á n d o s e l e s l a a n t i g ü e d a d eco-
n ó m i c a desde i .0 de d i c i e m b r e ú l t i m o , 
16, Q u e asciendan a 2.500 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las , c u b r i e n d o los sueldos vacantes en d i c i e m b r e , de los 
Sres, G a r r i d o , n ú m . 999; Soler , 1.150; R i b e r a , 1.498, y 
F u l l a d o s a , 1.507, D . A g u s t í n S á n c h e z H e r n á n d e z , n ú m e -
ro gene ra l 1.826; D . Marce lo S a m a r á , 1.827; D , C a s i m i -
ro M . F ú s t e r , 1.828, y D . J o a q u í n P u i g , 1.829, y a 2.000 
pesetas, D , J o s é Santos , n ú m e r o gene ra l 6,451; D . M i -
g u e l M , Canals , 6,452; D . M a n u e l M , F e r r e i r ó s , 6,453. y 
D, J o s é M . Cont re ras , n ú m , 6 454, a c r e d i t á n d o s e l e s los 
efectos e c o n ó m i c o s desde e l d í a i .0 d e l c o r r i e n t e . 
17, Q u e asciendan en c o r r i d a de escalas, a 2 000 pese 
setas, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en sep t i embre ú l t i 
m o , de los Sres. T o r r e , n ú m e r o 2.124, y M a r t í n P é 
rez, 2 800, D . V a l e r i a n o G u t i é r r e z O r t e g a , re ingresado 
n ú m e r o gene ra l 2 553 y D . G r e g o r i o G a r c í a y G a r c í a 
n ú m . 6,423, con l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de i , 0 de o c t u 
b re ú l t i m o . 
18, Q u e asciendan a 2,000 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en o c t u b r e , de los se-
ñ o r e s T a m p a r i l l a s , n ú m . 1.915, y M u ñ i z , n ú m . 2.667, d o n 
M a r i a n o M . A y l l ó n , n ú m e r o genera l 6.429, y D . J o s é F e n -
tanes, n ú m . 6 430, con l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de i . 0 de 
n o v i e m b r e ú l t i m o . 
19, Q u e asciendan a 2 000 pesetas, en c o r r i d a de esca-
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las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en n o v i e m b r e , de los 
Sres, G ó m e z , n ú m . 2.137, Cuesta 2.998, y V e i g a , 5.817, 
D . L e o p o l d o H o y o s G o n z á l e z , re ingresado e l 10 de n o -
v i e m b r e , n ú m e r o genera l , 4.868, D . A n t o n i o P e i r ó V i l l a -
nueva , n ú m . 6.440, y D , B o n i f a c i o O r t e g a , n ú m . 6.441, 
con l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de i .0 de d i c i e m b r e . 
20. Q u e ascienda a 2 000 pesetas, en co r r ida de esca-
las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en d i c i e m b r e de los 
Sres. A b e l l ó , n ú m . 1.859; G . C h a m o r r o , n ú m . 2.865; Se-
rver, 6.029, Y Escudero , 5.160; D . N i c o l á s V i a n a , n ú m e r o 
6.449; D . E d u a r d o Ta laman te s , 6.450; D . D e l m i t o Fer-
n á n d e z , n ú m e r o gene ra l 6.455, y D . J o s é G a r r i d o , 6.456, 
con l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a d e l d í a 1.0 de l c o r r i e n -
te mes. 
31. Q u e l a a n t i g ü e d a d , a los fines d e l E s c a l a f ó n , para 
los Maestros que figuran ascendidos en los apartados an-
ter iores , cor respondan exactamente a l a e c o n ó m i c a que en 
cada caso se s e ñ a l a , excep tuando a los maestros que as-
c ienden a 2.000 pesetas y que t e n d r á n l a a n t i g ü e d a d en e l 
E e s c a l a f ó n de i .0 de agosto ú l t i m o , y l a d e l Sr. A m o Ra-
mos, t a m b i é n de 1.0 de agosto, en c u m p l i m i e n t o d é l a 
Rea l o r d e n de 29 de o c t u b r e , que m e j o r ó su sueldo como 
Inspec to r de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
22. Q u e se t engan por cor reg idos los s igu ien tes e r ro-
res de i m p r e n t a observados en l a O r d e n de 18 de n o v i e m -
bre , Bole t in OJiciaj, n ú m 96: 
D o n d e d ice , de l 3.412 a l 3.420, debe dec i r : «el 3.420, y a 
que los anter iores a este ú l t i m o n ú m e r o , o sean desde 
e l 3 401 a l 3.419, todos i n c l u s i v e , figuran y a ascendidos, 
y a d v i r t i e n d o que e l puesto que corresponde a D . T i m o -
teo R o v i r a , a reserva de l a c l a s i f i c a c i ó n genera l u l t e r i o r , 
es e l 3 410 b i s . 
D o n d e d ice , d e l 4.592 al 4.598, debe dec i r : « d e l 4.582 
a l 4 598>, ascendiendo los d iez y siete Maestros c o m p r e n -
didos en t re d ichos n ú m e r o s , 
E l n ú m e r o genera l 6.181 s ó l o debe figurar una sola vez 
en l a ú l t i m a parte d e l p á r r a f o p r i m e r o . 
Por ú l t i m o , l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a que corresponde 
a l Maes t ro D , M a n u e l C o l l a d o M í n g u e z , n ú m e r o gene-
r a l 3.411 y que figura i n c l u i d o entre los n ú m e r o s 3.401 
a 3.419, es l a cor respondien te a i . 0 de n o v i e m b r e , y a que 
r e i n g r e s ó en l a E n s e ñ a n z a e l d í a 16 de oc tub re ú l t i m o . 
23- Que> vis tos los partes oficiales de las secciones 
admin i s t r a t i vas correspondientes , se dec la ren s in v a l o r n i 
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efectos los ascensos de los s igu ien tes Maes t ros , que figu-
r a n en la respec t iva O r d e n de 18 de n o v i e m b r e : D . J o s é 
Costas H e r m i d a , po r tener derechos l i m i t a d o s ; D . D o s i -
teo Fragas , n ú m . 5 799, p o r q u e l a p l e n i t u d l a o b t u v o en 
oposic iones res t r ing idas de 1917; D . A n t o n i o G . M e d i n a , 
n ú m . 3.224, y D . M i g u e l C a t a l á , 3.543, p o r ser bajas an-
ter iores a l a l e y ; D . Sa lvador M a n j ó n , 3.809, p o r tener 
derechos l i m i t a d o s ; D . A n t o n i o V i ñ a s , 3.882, po r estar y a 
ascendido; D . F ranc i sco C a r r i ó n , 3.885, D . E m i l i o M o l i -
na , 4.719 y D . Z a c a r í a s Casado, 4.929, p o r estar s u s t i t u í -
dos; D . I g n a c i o Salazar , 5.074; D . I s i d r o N a v e r á n , 5.166; 
D . J o s é M . F e r n á n d e z , 5 223; D . V i c e n t e A p a r i c i o , 5.263, 
D . Ce les t ino G o n z á l e z , 5.590; D . J u l i o Ros , 5.520; D . Fer -
m í n R o d r í g u e z , 5.646; D . Juan J o s é M i g u e l , 6.260; D . E u -
gen io R o d r í g u e z G a l i n d o , 6.714; D . L o r e n z o C a s s í , 6.873, 
y D . F r o i l á n V i g o , 6.989, p o r tener derechos l i m i t a d o s ; y , 
por ú l t i m o , D . T e o d o r o P r i e t o , 6.579, y D . L e o n a r d o Gar -
c í a , 7.178, po r ser bajas anter iores a l a l e y . 
24. Q u e asc iendan con a n t i g ü e d a d y efectos e c o n ó m i -
cos de 1.0 de agosto ú l t i m o , c u b r i e n d o e l cupo l e g a l de 
plazas, los s iguientes Maestros:. D . J u a n H u g u e t y T a r r a -
g ó , n ú m e r o gene ra l 437, a 3.500 pesetas de sueldo; D . E n -
r i q u e F e r n á n d e z Can te ro , n ú m . 858, y D . J o s é M o r e n o 
M a r t í n , n ú m . 859, a 3.000 pesetas; D . Ped ro B e c h L l a n s o , 
n ú m . 1.797, y D . A r t u r o R o i g L u n a , n ú m . 1.798, a 2.500 
pesetas; D . P e d r o J e s ú s Santa G a r c í a , de o p o s i c i ó n , 
a 825 pesetas, re ingresado e l i . 0 de sep t i embre ; D . A n t o -
n i o P ó r t e l a E x p ó s i t o , n ú m . 3.398; D . I g n a c i o B e r r e n d o , 
n ú m . 3.515; D . F e l i p e M a r t í n e z L ó p e z , n ú m . 3.531; d o n 
Franc i sco M a r t í n e z B e n e d i c t o , n ú m . 3.546; D . V i c e n t e 
Casanova , n ú m . 3.564; D . R a m ó n Y u s t a Cas i l l as , n ú m e -
r o 3.571; D . J o s é Pa lomares , n ú m . 3.659; D . F e l i p e A l v a -
rez A l o n s o , n ú m . 3,662; D . M a n u e l Paredes, n ú m . 3.664; 
D . J o s é Ve lasco , n ú m . 3.704; D . F l o r e n c i o S a n t á s , n ú m e -
r o 3.733, D . J o s é A n t o n i o V á z q u e z , n ú m . 3.747; D . Ma-
n u e l J i m é n e z , n ú m . 3.756; D Juan S á n c h e z J i m é n e z , n ú -
m e r o 3.857; D . G a b r i e l V e g a , n ú m . 4,163; D . M á x i m o 
U r í z , n ú m . 4.315; D , A n g e l R e d o n d o , n ú m , 4,391; D . C é -
sar R o d r í g u e z d e l R í o , n ú m . 4 460; D . A n d r é s Matesanz, 
n ú m . 4.599; D , E u g e n i o L e b r e r o , n ú m . 5.127; D , Pedro 
Ponce , n ú m , 5 206; D . S a l v a d o r P u c h , n ú m , 5.207; d o n 
J o s é M a r í a G o n z á l e z P o n t e , n ú m . 5.246; D . Rafae l R i e r a , 
n ú m . 5.291; D . Ped ro M u ñ o z M o l l e j a , n ú m . 5.307; D . Es-
c o l á s t i c o Soto , n ú m . 5.309; D . R i c a r d o d e l A m o , n ú m e -
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ro 5.380; D . Modes to G a l l e g o , n ú m . 5422; D , M a x i m i n o 
F o n t e l a , n ú m . 5 430; D . E m m a n u e l J . M o r i e l l . n ú m . 5.609; 
D . J o s é C o n t é , n ú m . 5.631; D . S e r a f í n O l i v e r , n ú m . 5.636; 
D . B é n i t o Pascual G a r c í a , n ú m . 5 640; D . V i c e n t e H e r -
m ó g e n e s P é r e z , n ú m . 5 647; D . P a b l o R u i z M a r t í n e z , n ú -
mero 5.652 b i s ; D M a r i a n o J á l v e z , n ú m . 6.188; D . F i d e l 
M a r t í n M a i n a r , n ú m . 6.565; D , L e a n d r o N i ñ o F e r n á n d e z , 
n ú m . 6.728; D . B u e n a v e n t u r a I z a l , n ú m . 6.863; D . A n g e l 
R o b l e d o , n ú m . 6.913; D . M a t í a s Mena Z a m o r a , n ú m e -
ro 7 044; D . Pedro M a r t o r e l l , n ú m 7.176, D . J o s é de F r u -
tos, n ú m . 7.180; D . D o m i n g o R e v u e l t a , n ú m . 7.190; d o n 
T o m á s P é r e z B o r j a , n ú m . 7.235; D . Santos A r c e C a s t a ñ e -
da , n ú m . 7.267; D . J o s é A. G a r c í a R u i z , n ú m . 7.279; d o n 
Z a c a r í a s R o d r í g u e z V i l l a s e ñ o r , n ú m . 7.290; D . L e a n d r o 
M a r t í n M a r t í n , n ú m . 7.390; D . Pedro G a r c í a B a r r u e l o , n ú -
mero 7.687; D . M a n u e l J e s ú s C a a m a ñ o , n ú m . 7.733; d o n 
J o s é G o n z á l e z V á r e l a , n ú m . 7 779; D . J u a n T r i l l o , n ú m e -
ro 7.783; D . L u i s Revo i ras , n ú m , 7.821; D Franc i sco J i -
m é n e z Renedo, n ú m . 7.878; D . B l á s Ce rve ra G a r c í a , n ú -
m e r o 7.955; D . G r e g o r i o Fede r i co Manzane ro , D . C l a u d i o 
Bro tons , D . F ranc i sco F e i j ó o , D , R o q u e M o n e s c i l l o , d o n 
E n r i q u e Gue r r e ro , n ú m . 8.115; D . J u a n S á n c h e z G a r r i d o , 
n ú m . 8.138; D . M i g u e l C r u z A n i e v a s , n ú m , 8 154; D . R i -
cardo G a r c í a J i m é n e z , D . J u l i á n B u e n o A r r i m a d a s , d o n 
E v e l i o D i e z G a r c í a , D . Jacobo R o d r í g u e z L ó p e z , D . Pau-
l i n o F e r n á n d e z S á n c h e z , D . A d o l f o M a r t í n G a r c í a , d o n 
Se rvando Crespo N i e t o , D . A n d r é s H e r n á n d e z V i c e n t e , 
D . J u a n Soler T a m a r i t , D . G r e g o r i o Sosa Roza , D . D a -
n i e l B o i r a Est rada, D . Rafae l R o m e r o Mascaraque , o m i t i -
dos los t i l t i m o s en e l E s c a l a f ó n a 2.000 pesetas de sue ldo 
por haber ac red i tado su m e j o r derecho que en su d í a h i -
c i e ron va l e r , comple t ando e l cupo de 4.052 plazas. 
25. Q u e se ra t i f ique e l sent ido y alcance d e l apar tado 
3,0 de l a O r d e n de 9 de^ d i c i e m b r e ú l t i m o , « G a c e t a » d e l 
11, « B o l e t í n of icial» n ú m e r o 101, dada l a i m p o s i b i l i d a d 
m a t e r i a l que subsiste de ascender a 2.000 pesetas a todos 
los Maestros que in teresan d i c h o sue ldo , s in tener en 
cuenta que asiste hoy m e j o r derecho a los q u é den t ro de l 
plazo r e g l a m e n t a r i o r ec l amaron j u s t i f i c adamen te con t r a 
e l E s c a l a f ó n p r o v i s i o n a l de 1.000 pesetas, cuyas rec lama-
ciones son e l o r i g e n y el f undamen to de l a R e a l o rden de 
16 de d i c i e m b r e de 1918. 
26. Q u e s in p e r j u i c i o de l o d i cho se clas i f ique a los 
Maestros escalafonados en 1.0 de enero de 1917, y a aseen-
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didos , o que asc iendan a 2.000 pesetas, con l a m i s m a an-
t i g ü e d a d y g u a r d a n d o e l o r d e n cor respondien te a su 
procedencia de ingreso y a l a f o r m a y fecha en que l o g r a -
r o n l a p l e n i t u d de sus derechos y que a este fin y en p lazo 
b r e v e r e m i t a n re lac iones deta l ladas los Jefes de las Sec-
ciones admin i s t r a t i va s de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
D e R e a l o rden etc. - M a d r i d , 8 de enero de 1920.— 
R I V A S . — ( « G a c e t a s d e l 19 de enero ) . 
Nota—Las Reales ó r d e n e s sobre ascensos en 1919 que 
se c i t a n , pueden consultarse en e l ANUARIO DEL MAES-
TRO pa ra 1920, y l a c l a s i f i c a c i ó n de los Maest ros , a que se 
refiere l a r e g l a 26, ha s ido r egu l ada en de ta l l e p o r l a 
R e a l o rden de 16 de marzo de 1920 que inser tamos en e l 
l u g a r cor respondien te de este ANUARIO. 
9 DE ENERO.—R. D. ESCUELA SUPERIOR DEL MAGISTERIO 
Se establece nueva escala de sueldos al Profesorado 
de dicha Escuela. 
A r t . i .0 E l Profesorado de l a Escue la S u p e r i o r d e l 
Mag i s t e r io se d i s t r i b u i r á en u n E s c a l a f ó n c o n dos seccio-
nes, una de Profesores numera r io s y o t ra de Profesores a u -
x i l i a r e s , d i v i d i d a s en las s igu ien tes c a t e g o r í a s : 
PROFESORES 
1. a 1 de 15.000 pesetas. 
2. a 1 de 12,500 -— 
3. a 1 de 12.000 — 
4. a 1 de 11 000 — 
5. a 1 de 10.000 — 
6. a 2 de 9.000 — 
7. a 5 de 8,000 
8. a 4 de 7,000 pesetas, 
9. a 5 de 6.000 — 
ro,a 2 de 5.000 — 
AUXILIARES Y AYUDANTES 
a) 1 de 4,000 pesetas 
b ) 1 de 3,500 — 
c) 2 de 3 000 — 
ch) 3 de 2.500 — 
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A r t , 2.° L o s n ú m e r o s en las diversas Secciones se ad-
j u d i c a r á n a ios Profesores, a t end iendo : 
i .0 A l m a y o r sueldo r econoc ido hasta l a fecha de este 
D e c r e t o . 
2.° A I m a y o r t i e m p o de serv ic ios en la Escuela como 
Profesor n u m e r a r i o . 
3.0 A la m a j o r edad . 
A r t . 3.0 E l ingreso en las Secciones se v e r i f i c a r á , res-
pec t ivamen te , por c a t e g o r í a s 10.a y ch ) . 
A r t . 4.0 L o s Profesores q u e a l ingresar en e l E s c a l a f ó n 
figuren en otros Escalafones, t e n d r á n derecho t a m b i é n a 
figurar en e l de Escuela , conservando s iempre los que 
h u b i e r a n a d q u i r i d o p o r ot ros conceptos . 
A r t . 5 ° L o s Profesores de l a Escuela que d i s f ru t en po r 
otros Escalafones haberes super iores a los de en t rada , 
figurarán con n ú m e r o bis en e l de l a Escuela , c o n suje-
c i ó n a l o dispuesto en e l a r t í c u l o 2.° 
A r t . 6 .° L o s Profesores que figuren en l a c a t e g o r í a de 
A u x i l i a r e s p o d r á n d i s f ru ta r sus haberes en concepto de 
sueldo o g r a t i f i c a c i ó n . 
I g u a l derecho t e n d r á n los Profesores numera r ios de l a 
d é c i m a c a t e g o r í a , con l a l i m i t a c i ó n de que no p o d r á n 
ascender los que a ellas per tenezcan, s i o p t a n po r p e r c i b i r 
sus haberes en concepto de g r a t i f i c a c i ó n . 
D a d o en Pa lac io a nueve de enero de m i l novec ien tos 
v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Be l l a s Artes.—NATALIO RIVAS.— («Gace ta» 11 enero) . 
9 ENERO.—R. D.—ESTUDIOS DEL MAGISTERIO 
Se autoriza el reconocimiento de la valide^ académica 
a los hechos sin ese carácter. 
A r t í c u l o i . 0 P o r e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
Be l las A r t e s p o d r á concederse v a l i d e z a c a d é m i c a en l a 
car rera de Maest ro o Maestra de l a P r i m e r a e n s e ñ a n z a a 
las as ignaturas que con a n t e r i o r i d a d a l a p u b l i c a c i ó n d e l 
Rea l decreto de 20 de j u l i o de 1918 h u b i e r a n aprobado los 
a lumnos de las Escuelas N o r m a l e s en los I n s t i t u t o s gene-
rales y t é c n i c o s , b ie r í l o h a y a n s ido s in . va l idez a c a d é m i -
ca, b i e n se hayan m a t r i c u l a d o y examinado en con t r aven-
c i ó n a l a r t 12 d e l R . D . de 22 de n o v i e m b r e de 1889, s i em-
pre que t engan los estudios i g u a l e x t e n s i ó n en unos Cen-
tros que en ot ros . 
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A r t . 2.° E n n i n g ú n caso p o d r á esta d i s p o s i c i ó n f avore -
cer a los a lumnos de las Escuelas N o r m a l e s que se h a y a n 
e x a m i n a d o c o n p o s t e r i o r i d a d a d i cho R. D . de 20 de j u l i o 
de 1918. 
D a d o en Pa l ac io a nueve de enero de m i l novec ien tos 
v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Be l l a s A r t e s , NATALIO RIVAS.— («Gace ta» 10 e n t r o . ) 
Nota. - E l R. D . de 20 de j u l i o de 1918 (ANUARIO DEL 
MAESTRO PARA 1919, p á g . 229) ex ige que los es tudios 
hechos s in v a l i d e z a c a d é m i c a sean reva l idados m e d i a n t e 
n u e v o e x a m e n , y de esa c o n d i c i ó n se dispensa los hechos 
antes de d icha fecha, s e g ú n e l R. D . an te r io r . 
12 ENERO.—R. 0 - C U R S O DE PERFECCIONAMIENTO 
Se au to r i za a l In spec to r de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de l a 
te rcera zona de Granada , D . G o n z a l o G á l v e z C a r m e n a , 
pa ra o rgan iza r u n curso de a m p l i a c i ó n y p e r f e c c i o n a m i e n -
to en O r g i v a , para d iez Maestros y Maestras e leg idos p o r 
e l Inspec tor , d u r a n t e doce d í a s , los cuales Maestros y 
Maestras t e n d r á n seis pesetas d iar ias y gastos de v ia j e ; los 
profesores que den conferencias t e n d r á n 25 pesetas d ia -
r ias y gastos, y para t o d o e l l o se concede 3.000 p e s e t a s , ™ 
( « G a c e t a » 28 enero.) 
Noía.—For R. O . de 30 de enero se o r g a n i z ó u n curso 
a n á l o g o en Egea y Sos (Zaragoza) . 
14 E N E R O . - O . - D E R E C H O S DE MATRÍCULAS 
Se fija en 25 pesetas los derechos de matrícula en el curso 
de Ortofonía. 
V i s t a l a c o m u n i c a c i ó n de V . S . , en l a que so l i c i t a s é 
manif ies te q u é derechos ha de devengar l a m a t r í c u l a de 
O r t o f o n í a y t r a t a m i e n t o p e d a g ó g i c o de l a pa lab ra y f o n é -
n é t i c a castel lana para l a e n s e ñ a n z a de los Maestros y 
Maestras no m a t r i c u l a d o s en e l curso de M é t o d o s y p ro -
ced imien to s . 
Es ta D i r e c c i ó n gene ra l , t en i endo en cuen ta l a a n a l o g í a 
d e l caso con e l r egu l ado por e l a r t . 30 d e l R e a l decre to de 
agosto de 1914 r eo rgan izando las Escuelas N o r m a l e s , ha 
acordado que , de l m i s m o m o d o que en d i c h o a r t í c u l o se 
d i spone , los derechos de l a m a t r í c u l a para e l i n d i c a d o 
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curso sean de 25 pesetas, que h a b r á n de abonarse en dos 
plazos. 
L o d i g o , e t c . — M a d r i d , 14 de enero de 1920.—PQGGIO.— 
( « B . O . » 13 f eb re ro . ) 
18 E N E R O - O . GRATiFtCACION DE ADULTOS 
Se reconoce a D . Pedro J . G ó m e z A l v a r e z , Maestro au-
x i l i a r p r o p i e t a r i o de l a Escuela de Benef icenc ia de A l i -
cante , en func iones de D i r e c t o r , « d e r e c h o a p e r c i b i r d e l 
Estado l a g r a t i f i c a c i ó n que le corresponde por l a e n s e ñ a n -
za de adul tos , mien t r a s asistan a l a clase n o c t u r n a de 
adul tos a lumnos de fuera d e l e s t a b l e c i m i e n t o » . — ( « B o l e t í n 
Of ic i a l» 6 f eb re ro . ) 
26 E N E R O . - O . - M A E S T R O S INTERINOS 
Los cursos prácticos para alumnos normalistas no proceden 
mientras haya maestros con servicios interinos. 
V i s t a I n c o n s u l t a f o r m u l a d a a V . S. ( Inspec tor de C á -
d iz ) acerca de q u é a lumnos procedentes de las Escuelas 
N o r m a l e s t i enen derecho a c o n s t i t u i r los cursos p r á c t i c o s 
en las Escuelas nacionales a que se refiere e l a r t . n 1 d e l 
v i g e n t e Es ta tu to gene ra l d e l Mags te r io , 
Esta D i r e c c i ó n gene ra l ha acordado mani fes ta r le que l a 
p r o v i s i ó n i n t e r i n a de las Escuelas nacionales se r i g e en l a 
a c t u a l i d a d po r e l Rea l decre to de 13 de febrero de 1919, y 
que en t an to no se h a y a n co locado los maestros a que se 
ref iere e l p á r r a f o p r i m e r o d e l r e fe r ido ar t . 111 d e l Es ta tu-
to no ha l u g a r a l a a p l i c a c i ó n de l o que se d i spone en e l 
resto d e l m i s m o . 
L o que d i g o , e t c . — M a d r i d , 26 de enero de 1920..—POG-
G i o . — ( « B . O . » 13 f eb re ro . ) 
Nota.—El ar t . m que se c i t a d ispone que , cuando haya 
t e r m i n a d o l a colocaci<f n de los actuales Maestros y Maes-
tras c o n serv ic ios i n t e r i n o s , se n o m b r a r á a a lumnos nor -
mal is tas que hayan t e r m i n a d o los estudios, y para e l lo «la 
I n s p e c c i ó n o r g a n i z a r á u n curso p r á c t i c a s de dos meses en 
las Escuelas de l a c a p i t a l » . L a o rden que hemos cop iado 
ra t i f i ca este p recep to , es dec i r , que no es ap l i cab le to-
d a v í a . 
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26 ENERO—R. 0.—DELEGACIONES REGIAS 
Se dictan reglas en consonancia a l art. JO del Real decreto 
de 10 de octubre de ig ig , sobre delegaciones regias pro-
vinciales de Primera enseñanza. 
i . 0 Q u e los De legados reg ios p rov inc i a l e s de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , de acuerdo c o n los a r t í c u l o s 2 .° y 3.0 d e l p re -
c i t a d o Rea l decreto , t i e n e n l a o b l i g a c i ó n , a d e m á s de las 
que les cor responden como Pres identes de l a J u n t a l o c a l 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , de v i s i t a r las Escuelas de Ins t ruc -
c i ó n p r i m a r i a oficiales y p r i v a d a s , de f u n d a c i ó n o Pa t ro -
na to , y v o l u n t a r i a s o m u n i c i p a l e s , a los fines h i g i é n i c o s y 
e s t a d í s t i c o s . V i s i t a r á n a s imismo, a i d é n t i c o s efectos, las 
Escuelas nacionales , p r á c t i c a s graduadas , anejas a las 
N o r m a l e s , s in p e r j u i c i o de l a i n s p e c c i ó n que cor responde 
a los D i r ec to re s de las N o r m a l e s en lo r e l a t i v o a las p r á c -
t icas p e d a g ó g i c a s , e i g u a l m e n t e i n s p e c c i o n a r á n las obras 
c i r c u m y post escolares. 
2.° Los Delegados reg ios f a c i l i t a r á n cuantas no t ic ias y 
datos sean precisos a los Inspectores profes ionales , para 
que é s t o s g i r e n sus v is i tas de i n s p e c c i ó n c o n p lena efica-
c i a , r e l a c i o n á n d o s e en todo caso c o n los mi smos , y dando 
cuen ta , cuando proceda , a l a D i r e c c i ó n gene ra l d e l r a m o 
de las deficiencias que obse rven respecto a l s e rv i c io que 
se les encomienda . 
3.0 E n las Escuelas p r i m a r i a s y en las I n s t i t u c i o n e s 
escolares sostenidas e x c l u s i v a m e n t e con fondos p a r t i c u -
lares , los Delegados reg ios a c t u a r á n e i n t e r v e n d r á n en las 
mismas en su c a l i d a d de Presidentes de las Jun tas locales 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , con fo rme a las disposiciones v i -
gentes . 
4.0 E n las De legac iones regias se l l e v a r á u n reg i s t ro 
de las d i s t in tas clases de Escuelas en donde consten los 
po rmenores r e l a t i vos a l a e s t a d í s t i c a e h i g i e n e , ref le jando 
m u y especia lmente l a s i t u a c i ó n de las Escuelas p r ivadas 
y v o l u n t a r i a s . 
5.0 L o s Delegados reg ios e l e v a r á n anua lmen te a l a 
D i r e c c i ó n genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a u n a M e m o r i a o 
r e s u m e n e s t a d í s t i c o de las Escuelas de su j u r i s d i c c i ó n c o n 
v i s t a de las p revenc iones establecidas para confecc ionar 
l a e s t a d í s t i c a escolar de 1917. 
6.° Las a t r i buc iones y deberes que se conf ie ren a los 
De legados reg ios son s iempre y en todos los casos s in 
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p e r j u i c i o de l a esfera de a c c i ó n y de las facul tades p r i v a -
t ivas de l a I n s p e c c i ó n p rofes iona l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
7.0 L a D e l e g a c i ó n r e g i a de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de M a -
d r i d se r e g i r á , como hasta ahora, de acuerdo c o n su l e -
g i s l a c i ó n especial . 
D e Rea l o rden , e t c . — M a d r i d , 26 de enero de 1920.—RI-
VAS.— («Gace ta» 29 enero . ) 
N o t a . V é a s e e l Rea l decreto de 10 de oc tub re de 1919, 
creando las De legac iones regias p r o v i n c i a l e s , en e l ANUA-
RIO para 1920, p á g . 297. 
27 ENERO.—R. O.-VACACIONES 
S ¿ au tor i su el cambio de las vacaciones caniculares a los 
meses de enero y febt ero en los pa í se s m u y f r í o s y en las 
condiciones qus se expresan. 
V i s t o el exped ien te incoado a p e t i c i ó n de d o ñ a M a r í a 
d e l P i l a r P u j o l , Maestra de l a Escuela N a c i o n a l de Caste-
l l a r d e l R í u (Barce lona) , sobre c a m b i o de la é p o c a de va -
caciones: 
Resu l t ando que d i cha Maestra so l i c i t a que, po r hal larse 
l a r e fe r ida E s c u e l a s i tuada a u n a a l t u r a de 1.133 metros 
sobre e l n i v e l d e l mar , y que para que la e n s e ñ a n z a no 
sufra pe r j u i c io s du ran t e los meses de enero y febre ro , 
é p o c a de las grandes nevadas, que i m p o s i b i l i t a n a los 
a lumnos asis t i r a l a Escue la , sean trasladados los cua ren -
ta y c inco d í a s de v a c a c i ó n de los meses de j u l i o y agos-
to a los de enero y febre ro , respec t ivamente , p e t i c i ó n que 
i n f o r m a f a v o r a b l e m e n t e e l Rec to rado : 
V i s t o e l i n f o r m e de l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en 
c u y o d i c t a m e n , cons iderando que l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a 
por l a c i t ada Maestra e s t á fundada en jus tas razones, y 
que s e r í a beneficioso para la e n s e ñ a n z a e l c a m b i o que 
p ropone de los meses dest inados a vacaciones , op ina que 
se i n f o r m e a l M i n i s t e r i o en e l sent ido de que debe acce-
derse a lo so l i c i t ado , 
S M . el R e y (q , D . g.) se ha se rv ido disponer vque se 
acceda a l a p e t i c i ó n de d o ñ a M a r í a d e l P i l a r P u j o l , Maes-
t ra de l a Escue la de Cas te l la r d e l R í u , deb iendo fijar la 
J u n t a l o c a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , de acuerdo c o n l a I n s -
p e c c i ó n , l a fecha en que h a n de comenzar los cuarenta y 
c i n c o d í a s de vacaciones en los meses de enero y febre-
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r o , quedando sup r imidos los dfas de v a c a c i ó n de verano 
que f i j a l a Rea l o rden de 6 de j u l i o da 1888. 
D e Rea l o rden , e t c . — M a d r i d , 27 de enero de 1920.—Ri-
VAS.—(Gaceta de l 7 de febre ro . ) 
30 ENERO.-O.-ESCALAFÓN GENERAL 
Se manda p u b l i c a r en l a « G a c e a t » de M a d r i d , l a re la-
c i ó n de bajas na tura les ocur r idas en e l e s c a l a f ó n gene ra l 
d e l M a g i s t e r i o desde 1.0 de enero de 1917 a 31 de d i c i e m -
bre de 1919, y se ordena a las Secciones a d m i n i s t r a t i v a s , 
que en e l p lazo de ocho d í a s f o r m u l e n las observaciones 
necesarias para subsanar errores . ( « G a c e t a » 13 f e b r e r o . ) 
30 ENERO. R. 0. CURSO DE PEHFECCfGNAMIENTO 
Se encarga a l In spec to r Jefe de P i i m e r a e n s e ñ a n z a de 
Zaragoza , l a o r g a n i z a c i ó n de u n curso b reve de a m p l i a -
c i ó n y pe r fecc ionamien to , en las poblac iones de Sos y de 
Egea , s iendo l a d u r a c i ó n de l curso en cada u n a de las i n -
dicadas loca l idades , de d iez d í a s ; se a d m i t i r á n d iez Maes-
t ros y Maestras que d e s i g n a r á e l Inspec to r Jefe, c o n seis 
pesetas d iar ias du ran t e e l t i e m p o que asistan a las l ecc io -
nes d e l m i s m o , y los gastes de v i a j e . 
E l Inspec to r Jefe p r o p o n d r á a l a D i r e c c i ó n gene ra l de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , de acuerdo con e l Rec to r de l a U n i -
ve r s idad , los Profesores d e l curso y p e r c i b i r á n 25 pesetas 
d ia r ias d u r a n t e e l t i e m p o que asistan a l i n d i c a d o curso . 
Para los gastos d e l curso se concede una s u b v e n c i ó n de 
3.750 pesetas. ( « G a c e t a » 14 f ebre ro . ) 
Nota .—Por Rea l o r d e n de 12 de enero se a u t o r i z ó u n 
curso semejante en O r g i v a (Granada ) . 
30 ENERO.—R. D . -ESTATUTO DEL MAGISTERIO 
Se modifican en el sentido que se mencionan los capítulos V I I 
y el I X , el art. 121 del X I I y los artkulos 131, 132 y 134 
del X I I I , del Estatuto general dei Magisterio. 
A r t í c u l o ú n i c o . L o s c a p í t u l o s V I I , I X , e l a r t . 121 d e l 
c a p í t u l o X I I y los a r t í c u l o s 131, 133 y 134 d e l c a p í t u l o X I I I 
d e l Es ta tu to genera l d e l M a g i s t e r i o , ap robodo por Rea l 
dec re to de 20 de j u l i o de 1918, se e n t e n d e r á n redactados 
en l a s igu ien te f o r m a : 
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C A P I T U L O V I I 
REINGRESO EN E L MAGISTERIO 
A r t . 90. T e n d r á n derecho a ob tener Escuelas naciona-
les por este m e d i o los Maestros s iguientes : 
1. a L o s que hayan c u m p l i d o u n a ñ o de excedencia , con 
a r reg lo a las condic iones de este estatuto; 
2. ° Los que r e ú n a n las cond ic iones ex ig idas po r e l ar-
t í c u l o 177 de ¡a l e y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y disposiciones 
complementa r i a s ; 
3.0 L o s Maestros de Pa t rona to que cobren sus haberes 
í n t e g r o s de l a F u n d a c i ó n , s iempre que o b t u v i e r e n sus Es-
cuelas por los medios de las nacionales , o que h a y a n ser-
v i d o é s t a s , an t e r io rmen te , en p rop iedad ; 
4.0 L o s Maestros de Marruecos y de G u i n e a de las con-
d ic iones antedichas; 
5.0 L o s Maestros a qu ienes se g r a d ú e n sus Escuelas 
s in tener cond ic iones para ocupar su d i r e c c i ó n ; los que 
cesen como u n i t a r i o s por agruparse sus Escuelas en u n a 
graduada , o aquel los a qu ienes se s u p r i m e l a Escuelo o 
plaza que s i r v a n ; 
6.° L o s separados de l s e rv ic io en las condic iones p re -
ven idas por e l n ú m . 7.0 de l ar t . 127 de este Es ta tu to , o los 
que h a y a n c u m p l i d o l a pena impues ta ; 
7.0 Los Jefes de las Secciones p rov inc i a l e s a d m i n i s t r a -
t i vas de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ingresados por o p o s i c i ó n y 
procedentes de Escuelas nacionales ; los Oficia les de las 
mismas que h u b i e r e n prestado con a n t e r i o r i d a d serv ic ios 
en Escuelas ob ten idas t a m b i é n po r o p o s i c i ó n , y los In s 
pectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a que a c t u a l m é n t e desempe-
ñ e n su cargo en p r o p i e d a d , y que todos el los t e n g a n y a 
derecho reconoc ido , p o d r á n re ingresar en plazas i n f e r i o -
res en u n g rado a las que d i s f ru t en como Inspectores o 
Jefes, o igua les a l a ú l t i m a ob t en ida como Maestros na-
c ionales , y a las super iores en una c a t e g o r í a a l a ú l t i m a 
que s i r v i e r a n como Maestros, los of ic iales , s iempre y cuan -
do s o l i c i t e n todos el los l a e f e c t i v i d a d de su derecho a l re-
ingreso en e l p lazo i m p r o r r o g a b l e de seis meses contados 
desde l a p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta d e l presente Dec re to . 
A r t . 91. E l re ingreso en e l E s c a l a f ó n genera l d e l M a -
g i s t e r io t e n d r á l uga r , en todos los casos, fuera de con -
curso , en c o r r i d a n a t u r a l de escalas y c u b r i e n d o en e l 
t u r n o de vacantes, e l sue ldo respec t ivo . 
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A r t 92 Los re ingresados p o d r á n p e d i r ú n i c a m e n t e 
Eseuelas de l a m i s m a p r o v i n c i a en las que s i r v i e r a n a l 
de jar l a e n s e ñ a n z a . 
L o s comprend idos en e l n ú m e r o 5° , Escuelas de l a p r o -
v i n c i a donde v e n g a n s i r v i e n d o . 
A r t . 93 E n cuanto a la p o b l a c i ó n , los d e l n ú m e r o 5.0 
p o d r á n so l i c i t a r Escuelas d e l m i s m o g r u p o de l a que 
s i r v e n , y los d e m á s d e l g r u p o i n f e r i o r o i n fe r io re s , a sa lvo 
s i empre las de 500 o menos habi tan tes , reservadas a l 
t u r n o de i n t e r i n o s , mien t ras queden de esta clase de 
Maestros por ingresar . 
A r t . 94. A los efectos d e l an t e r io r , las pob lac iones se 
d i v i d i r á n en los g r u p o s s igu ien tes : 
i . 0 D e menos d e 1.000 hab i t an tes , 
2.0 D e 1.000 a 2.000 — 
3 o D e 2.000 a 3.000 — 
4.0 D e 3.000 a 5.000 — 
5.0 D e 5.000 a IO.COO — 
6.° D e 10 000 a 20.000 — 
7.0 D e 20.000 a 40 000 — 
8.° D e 40.000 a 100.000 — 
9.0 D e 100 000 a 500.000 — 
10. D e m á s d e 500 000 — 
E n las p r o v i n c i a s donde n o exis ta u n 20 p o r 100 de 
pob lac iones d e l g r u p o i n f e r i o r o in fe r io res s e ñ a l a d o para 
e l r e ing reso , p o d r á n so l i c i t a r los interesados A u x i l i a r í a s o 
Secciones d e l m i s m o a que per tenezca l a ú l t i m a Escue la 
se rv ida o de los tres i nmed ia to s superiores , 
A r t . 95. Los n o m b r a m i e n t o s de los Maes t ro s r e i n g r e -
sados se e x p e d i r á n p o r las Secciones p r o v i n c i a l e s de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a a que per tenezca l a Escue la ob ten ida . 
Para ad jud ica r las vacantes de sueldo se t e n d r á en 
cuen ta l a fecha de r e c e p c i ó n de las ins tanc ias , d i s f ru t ando 
en t an to plaza de ingreso en c o m i s i ó n , s i n p e r j u i c i o d e l 
n ú m e r o d e l E s c a l a f ó n que corresponda a los in teresados . 
E n las c a t e g o r í a s super iores a 3.000 pesetas s ó l o p o d r á n 
obtenerse por re ingreso una de cada tres vacantes . 
C A P Í T U L O I X 
PERMUTAS 
A r t í c u l o 102. Las pe rmutas ent re dos Maestros d e l 
m i s m o sexo, de las Escuelas nac iona les , s e r á n t r ami tadas 
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por las Secciones p rov inc i a l e s de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
oyendo a las respect ivas Juntas locales , y p o d r á n a u t o r i -
zarse, s i empre que los interesados r e ú n a n las cond ic iones 
s iguientes : 
1. a N o haber c u m p l i d o sesenta y ocho a ñ o s de edad . 
2. í)' D e s e m p e ñ a r en p r o p i e d a d y en ac t i vo Escuelas 
sostenidas por el Estado o de Benef icencia . 
3. a L l e v a r dos a ñ o s de serv ic ios , d í a por d í a , en l a 
m i s m a Escuela . 
4. a N o tener so l ic i tada Escue la po r n i n g ú n ot ro m e d i o 
l ega l y r e n u n c i a r a las que p u d i e r a n c o r r e s p o n d e d es d u -
rante seis a ñ o s , a pa r t i r de l a c o n c e s i ó n de l a p e r m u t a . 
5. H N o haber se rv ido Escue la dos veces p o r p e r m u t a . 
6. ° Q u e ent re los dos permutan tes n o exis ta m a y o r d i -
ferencia de cua t ro c a t e g o r í a s d e l E s c a l a f ó n gene ra l . 
Los D i rec to re s de Escuelas graduadas s ó l o p o d r á n per-
m u t a r en t re s í cuando r e ú n a n las anter iones condic iones , 
y lo m i s m o se establece respecto a los Regentes de Es-
cuelas p r á c t i c a s . 
A r t . 103. E l exped ien te de p e r m u t a c o n s t a r á de u n a 
sola ins tanc ia suscr i ta por los dos interesados e i n f o r m a -
da por las Secciones p r o v i n c i a l e s admin i s t r a t i va s , que 
a c r e d i t a r á n las cond ic iones que se e x i g e n en e l a r t í c u l o 
an te r io r . 
S e r á presentado en l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a a que 
per tenezca e l de m á s c a t e g o r í a o m e j o r n ú m e r o , y é s t a l o 
r e m i t i r á a l a de l o t ro , l a c u a l , a su vez , lú e l e v a r á a l a 
D i r e c c i ó n gene ra l . 
Y a en t r á m i t e la p e r m u t a s ó l o p o d r á anularse l a s o l i c i -
t u d po r expresa v o l u n t a d de ambos permutan tes , m a n i -
festada en ins tancias independien tes y s i m u l t á n e a s . 
S e r á n anuladas las pe rmutas que v a y a n seguidas de l a 
j u b i l a c i ó n de u n o de los pe rmutan tes en los dos a ñ o s s i -
gu ien tes a su c o n c e s i ó n . 
L a p o s e s i ó n de las Escuelas ob ten idas po r este m e d i o 
es o b l i g a t o r i a en todo caso y en e l p lazo i m p r o r r o g a b l e 
de t r e i n t a d í a s . E l Maestro q a e no se posesione den t ro de 
d i cho p lazo , c u a l q u i e r a que sea l a causa que a legue , que-
d a r á desde l u e g o incurso en e l a r t . 171 de l a l ey de In s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
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C A P I T U L O X I í 
EXCEDENCIAS 
A r t . 121. L a excedencia v o l u n t a r i a con derecho a r e -
ingreso no p o d r á du ra r menos de u n a ñ o y m á s de dos . 
Se e x c e p t ú a e l caso de se rv i r e l in teresado o t ro cargo 
den t ro de la e n s e ñ a n z a o de la A d m i n i s t r i c i ó n de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . En tonces l a excedenc ia s e r á i l i m i t a d a . 
N o p o d r á concederse n u e v a excedenc ia s ino d e s p u é s 
de haber t r a n s c u r r i d o dos a ñ o s de t e r m i n a d a la an te r io r -
men te conced ida . 
C A P I T U L O X I I I 
EXPEDIENTES GUBERNATIVOS 
A r t . 131. C u a n d o u n Maestro se haga i n c o m p a t i b l e 
con las au tor idades y v e c i n d a r i o de u n p u e b l o , la J u n t a 
l o c a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a se r e u n i r á en p l eno , acordan-, 
do dar cuen ta a la I n s p e c c i ó n de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Esta , s i e l acuerdo fuere u n á n i m e , g i r a r á v i s i t a a l p u e b l o 
en e l t é r m i n o de u n mes^ de l a r e c e p c i ó n de la d e n u n c i a , 
para l a c o m p r o b a c i ó n de los hechos; y s i se considerase 
p e r j u d i c i a l l a c o n t i n u a c i ó n d e l Maest ro en d i c h o p u e b l o , 
p r o p o n d r á a l a S u p e r i o r i d a d , d e s p u é s de o i r l e y de i ncoa r 
e l o p o r t u n o exped ien te , l a d e c l a r a c i ó n de i n c o m p a t i b i l i -
d a d . D e ser é s t a a d m i s i b l e , se a c o r d a r á por R e a l o r d e n , 
p r e v i o i n f o r m e de l a C o m i s i ó n pe rmanen te d e l Consejo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Cuando e l acuerdo no fuera u n á n i m e y se h u b i e r e adop-
tado por e l v o t o de las tres, terceras partes de los i n d i v i -
duos que c o m p o n e n l a J u n t a l o c a l , se p r o c e d e r á en l a 
m i s m a f o r m a es tablecida en e l p á r r a f o an te r io r ; pero l a 
d e c l a r a c i ó n de i n c o m p a t i b i l i d a d s ó l o p o d r á acordarse o 
rechazarse p r e v i o e l i n f o r m e d e l Consejo de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a en p leno . 
L a d e c l a r a c i ó n de i n c o m p a t i b i l i d a d s ó l > l l e v a r á cons igo 
l a o b l i g a c i ó n , por par te d e l Maest ro , de p e d i r a l a S e c c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a co r respond ien te , den t ro d e l t é r m i n o de u n 
mes de serle c o m u n i c a d a a q u é l l a , una de las Escuelas 
que ex i s tan vacantes en la p r o v i n c i a y n o figuren a n u n -
ciadas a l concurso genera l de t ras lado . S i e l Maestro no 
c u m p l i e r a con esta o b l i g a c i ó n , se le t r a s l a d a r á a l a Es-
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cuela de m a y o r p o b l a c i ó n de derecho que en igua les c o n -
d ic iones se ha l l e vacante en l a p r o v i n c i a , o a cua lqu ie ra 
de las resul tas d e l concurso an t e r io r en loca l idades d e l 
m i s m o g r u p o de l a que s i rva , c o n a r reg lo a l ar t . 94 d e l 
E s t a t u t o . Cuando se t ra te de Maestros consortes y n o h u -
biere Escuelas de ambos sexos vacantes en l a l o c a l i d a d 
que r e ú n a n las expresadas condic iones , se les reconoce e l 
derecho a op tar en t re ser t rasladados j u n t o s a o t ra p r o v i n -
c i a donde las haya u ocupar las dos Escuelas m á s p r ó x i -
mas pertenecientes a su g r u p o que se ha l l en vacantes en 
aque l l a donde han s ido ob je to d e l exped ien te de i n c o m -
p a t i b i l i d a d . 
E n e l caso de que l a i n c o m p a t i b i l i d a d acordada por l a 
J u n t a l o c a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a fuere m o t i v a d a por f a l -
tas comet idas po r el Maestro en e l c u m p l i m i e n t o de sus 
deberes profes ionales , e l Inspec to r que g i r e l a v i s i t a pro-, 
p o n d r á m m e d i a t a m e a t e a l a S u p e r i o r i d a d l a f o r m a c i ó n 
d e l o p o r t u n o exped ien te g u b e r n a t i v o , e x p o n i e n d o los f u n -
damentos de su propuesta y cuan to considere conven ien te 
en benef ic io de l a e n s e ñ a n z a . ( V é a s e l a Rea l O r d e n de 25 
de marzo y Rea l decreto de 22 de oc tub re de 1920.) 
A r t . 132. A los efectos de te rminados en e l a r t í c u l o an-
t e r i o r , los Inspectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a l l e v a r á n u n 
reg is t ro de i n c o m p a t i b i l i d a d e s , r e l a c i o n á n d o s e a t a l fin 
con l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y dando cuenta a l a Supe-
r i o r i d a d , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de t e r m i n a d o e l p lazo 
que fija e l a r t í c u l o an te r io r , de los maestros de su zona 
2ue no h u b i e r e n so l ic i t ado Escue la y deban ser t ras la-ados. 
A r t . 134. D e las correcciones 5.a y 6.a d e l a r t . 127 i m -
puestas p o r l a D i r e c c i ó n genera l , p o d r á n los maestros re -
c u r r i r , en e l t é r m i n o de q u i n c e d í a s , ante e l M i n i s t r o , e l 
c u a l r e s o l v e r á oyendo a l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L o s Maestros que fueren i n d u l t a d o s de l todo o par te de 
las correcciones impuestas , y den t ro d e l t é r m i n o de u n 
a ñ o en las fal tas castigadas c o n las penas 3.a y 4.a d e l ar-
t í c u l o 127 d e l Es ta tu to , y en e l de tres a ñ o s en las restan-
tes, s i v o l v i e r a n a i n c u r r i r en las mismas que m o t i v a r o n 
l a c o r r e c c i ó n , s u f r i r á n e l resto de l a pena que les fal tase 
po r e x t i n g u i r a l ser i n d u l t a d o s , y , a d e m á s , l a pue se les 
ap l i que como resu l tado de los nuevos expedientes . 
D a d o e n Pa lac io a t r e i n t a de enero de m i l novec ien tos 
v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Bel las A r t e s , NATALIO RIVAS.— («Gaceta» 31 ene ro . ) 
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Nota.—El Magisterio Español ha p u b l i c a d o en u n f o l l e -
to e l E s t a t u t o , c o n las modif icac iones y c o n las aclaracio-
nes comprend idas en otras reso luc iones . ( D e b e consu l -
tarse.) 
30 E N E R O . - R . D . -DERECHOS PASIVOS 
Se rectifica la redacción del articulo 59 del Reglamento de 
50 de diciembre de ig i8 , en el sentido que se indica. 
A r t í c u l o ú n i c o . E l a r t í c u l o 39 d e l R e g l a m e n t o de 30 de 
d i c i e m b r e de 1918, d i c t ado para l a e j e c u c i ó n de l a L e y de 
27 de j u l i o d e l m i s m o a ñ o , r e g u l a n d o los Derechos pas i -
vos d e l Mag i s t e r i o N a c i o n a l p r i m a r i o , q u e d a r á redac tado 
en l a f o r m a s igu ien te : 
A r t . 39. Se c o n s i d e r a r á como sueldo r e g u l a d o r , para 
los efectos de j u b i l a c i ó n , e l m a y o r que c o n a r reg lo a l a 
L e y h u b i e r e d i s f ru tado e l in teresado du ran t e dos a ñ o s 
cuando menos . 
N o s e r á n acumulab le s a l sueldo r e g u l a d o r los aumentos 
v o l u n t a r i o s , las gra t i f icac iones de res idenc ia y l a r e m u -
n e r a c i ó n por e n s e ñ a n z a de adul tos , n i e l a u m e n t o gra-
d u a l co r respondien te a los Escalafones p r o v i n c i a l e s , por 
v i r t u d de lo d ispues to en e l ar t . 6.° de l a L e y de 27 de 
j u l i o c i t ado . S i n e m b a r g o , los Maestros q u e sean j u b i l a -
dos antes de c u m p l i r dos a ñ o s en e l d i s f ru t e de los sueldos 
deta l lados en las p l a n t i l l a s d e l Rea l decre to de 19 de oc-
t u b r e de I9 r8 , t e n d r á n derecho a que se les a c u m u l e a l 
sueldo que les s i r v a de r e g u l a d o r e l aumenro g r a d u a l de 
los Escalafones p r o v i n c i a l e s que h u b i e r e n d i s f ru tado d u -
rante dos a ñ o s . 
L o s Maestros nacionales c o m p r e n d i d o s en e l p á r r a f o 
an te r io r que h a y a n s ido clasificados d e s p u é s de l a p u b l i -
c a c i ó n de l a L e y de 27 de j u l i o de 1918 s i n haber les t e n i -
do en cuenta e l aumento g r a d u a l de sue ldo , p o d r á n so l i -
c i t a r y ob tener de l a J u n t a de Derechos pasivos l a m e j o r a 
de su c l a s i f i c a c i ó n con a r reg lo a l a u m e n t o g r a d u a l q u é 
h u b i e r e n p e r c i b i d o , s i empre que se h a l l e n a l co r r i en t e en 
los descuentos de d i cho aumen to g r a d u a l o los ing resen 
p r e v i a m e n t e si h u b i e r a n s ido devue l tos po r l a expresada 
J u n t a . 
D a d o en Pa l ac io a t r e i n t a de enero de m i l novec ien tos 
v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Be l las A r t e s , NATALIO RIVAS. ( « G a c e t a » 31 enero . ) 
6o CASTIG0S.~3Ó ENERO, R. D. 
Nota .— E l Rea l decreto an te r io r se d i c t ó pa a ev i t a r que 
se come t i e r an algunas in jus t i c i a s , como era l a de no c o m -
pu ta r el aumen to g r a d u a l de sue ldo por haber s ido a u -
mentado é s t e y no contar ese aumen to por no l l e v a r dos 
a ñ o s d i s f r u t á n d o l o . Pasados esos dos a ñ o s , l a mod i f i ca -
c i ó n h e d í a carece de eficacia. 
30 E N E R O - R . D - C A S T I G O S 
Se d ic lan reglas p a r a sol ic i tar indul tos , ios sometidos a co-
rrecciones, impuestas p o r expedientes gubernat ivos . 
A r t í c u l o i . 0 Las correcciones impuestas en v i r t u d de 
expedientes gube rna t ivos por e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l las A r t e s , p o d r á n ser ob j e to de i n d u l t o , si 
a l t i e m p o de sol ic i tarse se encuen t ran los interesados en 
a l g u n o de los casos s iguientes: 
i .0 H a b e r e x t i n g u i d o los dos terc ios de l a pena i m -
puesta , cuando su d u r a c i ó n sea de m á s de tres meses y no 
exceda de d iez , t r a t á n d o s e de s u s p e n s i ó n de m e d i o sueldo. 
2.° H a b e r e x t i n g u i d o l a m i t a d de la pena impues ta 
cuando su d u r a c i ó n sea de uno o mas a ñ o s . 
Las correcciones gube rna t ivas de s u s p e n s i ó n de m e d i o 
sueldo por t i e m p o i n f e r i o r a tres meses, a s í como las de 
a m o n e s t a c i ó n p ú b l i c a , no p o d r á n ser ob je to de g rac ia de 
i n d u l t o . '. 
A r t . 2,° Las penas de s e p a r a c i ó n t e m p o r a l de l s e rv i c io 
con p é r d i d a de Escuela se c o n s i d e r a r á n comprend idas en 
e l caso segundo de l a r t í c u l o an te r io r ; pero los Maestros 
i ndu l t ados s ó l o p o d r á n re ingresar en e l Mag i s t e r io por los 
medios establecidos en las disposiciones v igen tes o que 
en l o sucesivo s é establezcan para e l re ingreso en e l M a -
g i s t e r io de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
A r t . 3.0 N o s e r á n ob je to de i n d u l t o las penas de i n -
h a b i l i t a c i ó n impues tas como accesorias por los T r i b u n a -
les o rd ina r io s , en t an to d u r e n las p r inc ipa le s , como t a m -
poco las de s e p a r a c i ó n d e f i n i t i v a d e l M a g i s t e r i o cuando 
h u b i e r e n s ido aplicadas por r e i n c i d e n c i a , fal tas con t ra la 
m o r a l o actos deshonrosos comet idos por los Maestros, 
L o s separados d e l s e rv ic io d e f i n i t i v a m e n t e , que no se 
encuen t r en comprend idos en e l p á r r a f o an te r io r , p o d r á n 
acogerse a los benef ic ios de este decre to s i l a r e s o l u c i ó n 
q u e los s e p a r ó de l a e n s e ñ a n z a es an te r io r en tres a ñ o s , 
cuando menos , a l a fecha de la s o l i c i t u d . 
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L o s Maestros i n d u l t a d o s en estas cond ic iones s ó l o po-
d r á n re ingresar en e l Mag i s t e r io p< r l a ú l t i m a c a t e g o r í a 
d e l E s c a l a f ó n , en las resul tas de las cor r idas de escalas 
que se v e r i f i q u e n ; c o n c e d i é n d o s e ú n i c a m e n t e para e l re-
ingreso de estos Maestros una plaza por cada tres vacan-
tes que resu l ten de d i cha c a t e g o r í a . 
A r t 4.0 L a g rac ia de i n d u l t o es tablecida é n los ar-
t í c u l o s anter iores s ó l o p o d r á concederse en v i r t u d de ins -
t a n c i a d i r i g i d a a l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s 
A r t e s po r conduc to y c o n i n f o r m e de l a I n s p e c c c i ó n de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a que haya i n t e r v e n i d o en e l exped ien -
te ob je to de l i n d u l t o . D ichas ins tancias s e r á n resueltas 
po r Rea l o rden ; en las que se p ide e l i n d u l t o de l a pena 
de s e p a r a c i ó n d e f i n i t i v a , h a b r á de o i rse p r e v i a m e n t e l a 
o p i n i ó n d e l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A r t . 5.0 L o s expedientes g u b e r n a t i v o s que a l a p u b l i c a -
c i ó n de este D e c r e t o se h a l l e n pendientes de r e s o l u c i ó n en 
e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e r á n s o b r e s e í d o s , 
desde luego si las correcciones propuestas por las Inspec-
ciones de P r i m e r a e n s e ñ a n z a en cada exped ien te e s t á n 
comprend idas en las cua t ro p r imeras penas d e l a r t . 127 
d e l Es t a tu to gene ra l d e l M a g i s t e r i o . 
C u a n d o l a c o r r e c c i ó n p ropues ta cor responda a la pena 
q u i n t a por s ó l o u n mes de s u s p e n s i ó n de m e d i o sue ldo , 
los expedientes que las m o t i v e n s e r á n s o b r e s e í d o s po r esta 
vez e i n d u l t a d o s los Maestros de l a m i t a d d e l t i e m p o que 
se p roponga , s i h u b i e r e n de su f r i r m á s de dos meses de 
s u s p e n s i ó n de m e d i o sue ldo . 
L a pena sexta, propues ta as imismo por l a I n s p e c c i ó n de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a r e n los expedientes g u b e r n a t i v o s , s e r á 
c o n m u t a d a por l a i n m e d i a t a i n f e r i o r , o sea por la de sus-
p e n s i ó n de m e d i o sue ldo du ran t e c i n c o meses. 
L o s expedientes g u b e r n a t i v o s en los que se p r o p o n g a 
l a s e p a r a c i ó n d e l s e rv i c io po r u n a ñ o , c o n p é r d i d a de Es-
cuela , s e r á n resuel tos c o n m u t a n d o l a pena s é p t i m a p o r la 
sexta du ran t e dos a ñ o s . 
L o s expedien tes en los que se p r o p o n g a l á s e p a r a c i ó n 
d e f i n i t i v a d e l Mag i s t e r io s e g u i r á n la t r a m i t a c i ó n r eg l a -
men ta r i a , . pe ro s i las fal tas comet idas po r los maestros no 
son de les comprend idas en e l a r t . 3.0 de este D e c r e t o , 
p o d r á conmutarse d icha pena po r l a de s e p a r a c i ó n d e l 
s e rv i c io po r u n a ñ o , con p é r d i d a de Escuela , p r e v i o i n f o r -
me de l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A r t . 6 .° T o d o s ios expedientes por abandono de des t i -
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no que e s t é n t r a m i t á n d o s e por las Inspecciones de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a , a s í como las propuestas de i n c u r s i ó n en 
e l ar t . 171 de l a l e y de 9 de sep t i embre de 1857, que no 
h a y a n s ido resuel tos a l a fecha de este decre to , s e r á n so-
b r e s e í d o s y anulados , r e spec t ivamente , s i los interesados 
se h a l l a n a l f ren te de sus Escuelas y las fal tas comet idas 
carecen de i m p o r t a n c i a E n caso c o n t r a r i o , se p r o p o n d r á 
p o r las Inspecc iones las correcciones que cor respondan, 
a p l i c á n d o s e por e l M i n i s t e r i o las prescr ipciones de este 
decre to , s e g ú n proceda en cada caso. 
A r t , 7.0 Q u e d a n derogadas cuantas d isposic iones se 
o p o n g a n a l o es tablec ido en e l presente decreto. 
D a d o en Pa lac io , a t r e i n t a de enero de m i l novec ien tos 
v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y Be l las A r t e s , NATALIO RIVAS.~(«Gaceta» 31 enero.) 
Nota.—El R e a l decre to s e ñ a l a u n ve rdadero c a m b i o de 
c r i t e r i o , pues hasta é l s iempre se h a b í a declarado que a 
las correcciones admin i s t r a t i va s no les era ap l i cab le l a 
g r ac i a de i n d u l t o . 
30 E N E R O . - R . D. -AUXILIARES DE ESCUELAS NORMALES 
Se organiza el Cuerpo de Auxiliares de Escuelas Normales 
y se crean placas de Ayudantes. 
A r t . i . 0 E n Cada Escue la N o r m a l de Maestros y Maes-
tras h a b r á u n A u x i l i a r para l a S e c c i ó n de Cienc ias , o t ro 
para l a de Le t ras y o t ro para l a de P e d a g o g í a , y en l a de 
Maestras h a b r á , a d e m á s , una para l a S e c c i ó n de Labores . 
E n l a E s c u e l a , N o r m a l de Maestras de M a d r i d c o n t i n u a -
r á hab iendo e l m i s m o n ú m e r o de A u x i l i a r e s q u é en l a 
a c t u a l i d a d , o los que sean necesarios, dado e l n ú m e r o de 
a lumnas ma t r i cu l adas en e l l a . 
A r t . 2.0 L o s A u x i l i a r e s de Escuelas N o r m a l e s d i s f ru-
t a r á n los haberes "que l a v i g e n t e L e y de Presupuestos 
cons igna , o los que en las poster iores se s e ñ a l e n , p u d i e n -
do p e r c i b i r l o s en concepto de sue ldo o g r a t i f i c a c i ó n . 
A r t . 3.0 L o s A u x i l i a r e s t i e n e n la o b l i g a c i ó n y derecho 
de s u p l i r a los Profesores numera r ios en ausencias y en-
fermedades, y encargarse d e l d e s e m p e ñ o de dichas plazas 
en caso de vacante , hasta que sean provis tas en p rop i e -
d a d . E n este ú l t i m o caso d i s f r u t a r á n de u n a g r a t i f i c a c i ó n 
i g u a l a los dos te rc ios d e l sueldo de ent rada de los P rofe -
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sores numera r io s , de jando de p e r c i b i r d u r a n t e este t i e m p o 
e l haber que como A u x i l i a r les corresponda* 
A r t . 4.0 L o s A u x i l i a r e s f o r m a n par te d e l C laus t ro , te-
n i endo en sus reun iones v o z , pero no v o t o , a no ser que 
e s t é n encargados de u n a plaza vacante en e l E s c a l a f ó n de 
Profesores numera r io s , caso en e l cua l t e n d r á n las mismas 
a t r i buc iones den t ro de l a Escue la N o r m a l que a é s t o s co-
r respende. 
Cuando u n A u x i l i a r , por estar encargado d e l desempe-
ñ o de plaza vacante deje de p e r c i b i r l a r e t r i b u c i ó n que 
como a A u x i l i a r l e cor responde , c o n a r reg lo a l a r t . 2.0, é s -
ta p a s a r á a l A u x i l i a r g r a t u i t o m á s a n t i g u o de l a m i s m a 
S e c c i ó n . 
A r t . 5.0 L o s actuales A u x i l i a r e s r e t r i b u i d o s de Escue-
las Norma le s , a s í c o m o las Inspectoras de o r d e n y clase 
r e t r i b u i d a s de d ichos centros, que pres tan i n t e r i n a m e n t e 
sus serv ic ios en e l los y l l e v e n como tales dos a ñ o s , a d q u i -
r i r á n la p r o p i e d a d de sus plazas, a p á r t i r de l a p u b l i c a c i ó n 
de este D e c r e t o , s i empre que para e l lo les j u z g u e merece-
dores e l C laus t ro de Profesores de l a Escue la N o r m a l res-
pec t iva , en i n f o r m e que , para cada caso p a r t i c u l a r , debe-
r á e m i t i r en e l p l azo de qu ince d í a s , contados desde d i c h a 
fecha. 
A r t . 6 . ° Pa ra q u e e l i n f o r m e d e l C l a u s t r o pueda ser 
t en ido por f a v o r a b l e , se precisa que sea acordado en v o -
t a c i ó n secreta, p o r l o menos por las dos terceras partes 
de los Profesores n u m e r a r i o s , i n c l u y é n d o s e en t re e l los e l 
Maestro o Maestra regente , s i empre que l o sea en p r o p i e -
dad . 
A r t . 7.0 S i e l d i c t a m e n d e l C l a u s t r o no fuere f avo ra -
b l e , se d e c l a r a r á l a p laza vacan te y se c u b r i r á i n m e d i a t a -
men te en l a f o r m a p r e v e n i d a en los a r t í c u l o s 9.0 a l 11 de 
este D e c r e t o , 
A r t , 8 .° L o s A u x i l i a r e s i n t e r i n o s r e t r i b u i d o s que n o 
cuen ten dos a ñ o s de se rv ic ios , p o d r á n c o n t i n u a r en sus 
cargos i n t e r i n o s , s i e l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n " p ú b l i c a y 
Be l l a s A r t e s lo j u z g a conven ien te al s e r v i c i o , hasta q u e 
comple tados los dos a ñ o s pueda e l C l aus t ro e m i t i r e l 
i n f o r m e p rev i s to en los a r t í c u l o s 6,° a 8.° 
A r t . 9.0 Las vacantes de A u x i l i a r e s que en l o suces ivo 
se p r o d u z c a n , se a n u n c i a r á n a concurso p r e v i o de tras-
l ado ent re los que s i r v a n en p r o p i e d a d en l a m i s m a Sec-
c i ó n en otras p r o v i n c i a s , y sus p r imeras resul tas t a m b i é n 
a concurso de t ras lado, s iendo c o n d i c i ó n de preferenc ia 
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l a m a y o r a n t i g ü e d a d como tales A u x i l i a r e s en p rop i e -
dad . 
A r t , 10. Las vacantes de A u x i l i a r e s que resu l t en des-
p u é s de provis tas las de los concursos, se p r o v e e r á n : 
P r i m e r o . E n Maestros N o r m a l e s procedentes de l a Es-
cuela de Es tud ios Super iores d e l Mag i s t e r io , que e s t é n 
en e x p e c t a c i ó n , de des t ino , los cuales p o d r á n desempe-
ñ a r l a s s i n perder e l derecho que t i e n e n a ocupar plazas 
de Profesores numera r io s o Inspectores y no a d q u i r i e n d o 
por este s e rv i c io o t ro derecho que e l de l pe rc ibo de los 
haberes anejos a l cargo de A u x i l i a r . 
Segundo . S i no hub i e r e n i n g ú n Maestro N o r m a l pro-
cedente de l a Escuela de Es tud ios Super iores deb Magis -
t e r io que sol ic i tase l a vacante de A u x i l i a r , s e r á p rov i s t a 
en p r o p i e d a d en e l A y u d a n t e m á s a n t i g u o de l a repe t ida 
S e c c i ó n , en cada Escuela N o r m a l , y p r e v i o i n f o r m e f avo -
rab le d e l C laus t ro , e m i t i d o en l a f o r m a prev i s t a en los 
a r t i cu les 6.° y 8.° 
A r t . I I . A los efectos d e l apar tado 2.° d e l a r t í c u l o 
an te r io r , se c o n s i d e r a r á n como prestados en e l cargo de 
A y u d a n t e los serv ic ios de A u x i l i a r g r a t u i t o y la a n t i g ü e -
dad se c o m p u t a r á por e l n ú m e r o de d í a s que haya dado 
clase cada u n o . 
A r t . 12, E n cada Escuela N o r m a l h a b r á dos A y u d a n -
tes por cada una de las Secciones de Le t r a s , C ienc i a s , 
Labores y P e d a g o g í a , y uno para cada una de las ense-
ñ a n z a s de R e l i g i ó n , M ú s i c a , F r a n c é s , D i b u j o y C a l i g r a f í a . 
A r t . 13. E l A y u d a n t e de l a clase de R e l i g i ó n s e r á 
n o m b r a d o en l a f o r m a de t e rminada en l a Rea l o rden de 
4 de oc tub re de 1916, y s i no fuera so l i c i t ada la p laza por 
n i n g u n o de ios comprend idos en e l la , r e c a e r á e l n o m b r a -
m i e n t o en u n L i c e n c i a d o en T e o l o g í a , a propuesta de l 
P re lado diocesano. 
A r t , 14. L o s d e m á s A y u d a n t e s s e r á n nombrados por 
los Rectores de las Un ive r s idades a propuesta , de ios 
Claus t ros de las Escuelas Norma le s . Pa ra e l l o , los Claus-
tros de las Escuelas N o r m a l e s en que ex is ta vacante de 
A y u d a n t e a c o r d a r á las pruebas de suf ic iencia a que hayan 
de ser somet idos los aspirantes. 
U n a vez tomado este acuerdo, los Di rec to res de las res-
pect ivas Escuelas N o r m a l e s a n u n c i a r á n por diez d í a s i a 
vacante y h a r á n p ú b l i c a s las pruebas a que han de SÍT so-
met idos los aspi* antes, los cuales han de ser mayores de 
v e i n t i ú n a ñ o s y menores de t r i n t a y c inco y poseer e l t í -
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t u l o de Maestro de P r i m e r a e n s e ñ a n z a po r e l v i g e n t e p l a n 
de estudios o e l de Maestro super io r . 
U n a vez real izadas las pruebas de suf ic ienc ia y ca l i f i ca -
dos los aspirantes por e l C laus t ro , é s t e e l e v a r á propues ta 
un ipe r sona l por cada vacante a l Rec tor de la U n i v e r s i d a d 
respec t iva , e l c u a l , antes de I.0 de o c t u b r e de cada a ñ o , 
h a r á e l n o m b r a m i e n t o , 
A r t 15. L o s A u x i l i a r e s g r a t u i t o s de C ienc ias , Le t r a s , 
D i b u j o , C a l i g r a f í a , M ú s i c a y F r a n c é s que a l a p u b l i c a -
c i ó n de este Dec re to e s t é n prestando sus se rv ic ios , p o d r á n 
c o n t i n u a r en su cargo c o n l a d e n o m i n a c i ó n de A y u d a n t e s , 
a u n q u e excedan de l a edad de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s y con 
r e l e v a c i ó n de ve r i f i ca r p ruebas de suf ic iencia p r e v i o i n -
f o r m e f a v o r a b l e de los Claus t ros . 
A r t . 16. E l cargo de A y u d a n t e d u r a r á u n curso , per© 
los ( 1 austros p o d r á n p roponer y los Rectores acordar l a 
c o n t i n u a c i ó n s in nuevas pruebas de suf ic ienc ia de lo» 
n o m b r a d o s para e l an te r io r , cuando a s í l o es t imen conve-
n i en t e para e l s e r v i c i o . 
D a d o en Pa l ac io a t r e i n t a de enero de m i l novec ien tos 
v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca y Be l las A r t e s , NATALIO R I V A S . — ( « G a c e t a » 1.0 fe -
b re ro . ) 
30 ENERO.—R. O.-CONCURSO DE TRASLADO 
Se aplaca la convocatoria def in i t iva del concurso g e n e r a l 
de t ras lado. 
P o r Rea l o r d e n de 23 de oc tub re ú l t i m o , « G a c e t a » d e l 
30, y en c u m p l i m i e n t o d e l ar t . 67 d e l Es t a tu to de l Magis -
t e r i o , se a n u n c i a r o n c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l las Escuelas 
vacantes a p rovee r e n concurso genera l de t ras lado; r e c i -
b idas y estudiadas las rec lamaciones , q u e d ó l i s to e l ser-
v i c i o a mediados de n o v i e m b r e , y se h u b i e r a p u b l i c a d o 
la convoca to r i a c o n a r reg lo a l ar t , 71 de l p r o p i o Es ta tu to 
de no i m p e d i r l o la í n t i m a r e l a c i ó n que exis te en t re e l con -
curso y e l E s c a l a f ó n . 
S iendo é s t e e l a r ranque de todos los derechos de los 
Maestros , m a l puede ofrecer g a r a n t í a de ac ie r to a l a p l i -
ca r lo a l concurso , por estar r a d i c a l m e n r e t r a n s f o i m a d o , 
m e r c e d a las dos leyes de mejoras de sueldos, las Senten-
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cias d e l T r i b u n a l S u p r e m o y las ob l igadas a l teraciones en 
tres a ñ o s que l l e v a de fecha e l E s c a l a f ó n . 
Parece n a t u r a l ce lebrar e l concurso con E s c a l a f ó n y a 
modi f icado y que responda a l a ve rdadera s i t u a c i ó n d e l 
personal en l a fecha que establece e l R e a l decre to de 6 de 
o c t u b r e , a fin de ev i t a r numerosas rec lamaciones m á s o 
menos jus t i f i cadas , pero s i empre d i f í c i l e s de resolver en 
estr ic ta j u s t i c i a . 
Jus t i f icado-e l ap l azamien to , n o qu ie re esto dec i r que se 
siga l a a d j u d i c a c i ó n de plazas destinadas a l concurso para 
se rv i r p r i v i l e g i a d o s intereses de los menos con d a ñ o d e l 
i n t e r é s g e n e r a l , las vacantes que ahora se s e ñ a l a n s e r á n 
las mismas reservadas para e l concurso. 
E n v i r t u d de lo d i c h o , 
S. M . e l R e y ( q . D . g.) ha resue l to : 
i .0 Q u e se aplace l a convoca to r i a d e l concurso de 
t ras lado hasta t an to se u l t i m e l a r e v i s i ó n d e l E s c a l a f ó n 
genera l . 
2,0 Q u e se es t imen las rec lamaciones , etc. 
4.0 Q u e l a r e l a c i ó n de vacantes y a modi f i cada se re-
serva í n t e g r a a l f u t u r o concurso , p r o h i b i é n d o s e t e r m i -
nan temente desde esta fecha ad jud ica r n i n g u n a p laza a l 
re ingreso a consortes n i a c u a l q u i e r o t ro med io de ex-
c e p c i ó n 
D e R e a l o rden , e t c — M a d r i d , 30 de enero de 1920,— 
( « G a c e t a > 7 febrero . ) 
Nota .—Cuando se d i c t ó l a an te r io r d i s p o s i c i ó n h a b í a 
comenzado l a p u b l i c a c i ó n d e l E s c a l a f ó n gene ra l d e l Ma-
g i s t e r io , c o n l a fecha de I,0 de enero de 1920, pero ha-
b i é n d o s e modi f i cado r a d i c a l m e n t e l a escala de sueldos en 
la l e y de presupuestos de 29 de a b r i l ( v é a s e ) se m a n d ó 
f o r m a r n u e v o e s c a l a f ó n en l a fecha i .0 de j u n i o de 1920. 
C o n estos inc iden tes y cambios r e t r a s ó s e e l e s c a l a f ó n y la 
t r a m i t a c i ó n d e l concurso no se ha hecho. P o r Rea l o rden 
de 2 de oc tub re se ha mandado r e f u n d i r este concurso 
con e l de 1921. 
31 ENERO.—0—MATERIAL DE ADULTOS 
R e s o l v i e n d o rec lamaciones de D . M a n u e l A l v a r e z , d o n 
Juan J o s é G a r c í a , Maestros desdoblados de Santa D o r a d a 
y E l A r e n a l , en G i j ó n , se manda que se les abone para 
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m a t e r i a l de adul tos l a cuar ta par te de l a g r a t i f i c a c i ó n , 
f u n d á n d o s e en que l a R e a l o rde de 30 de s ep t i embre de 
1917 y las ins t rucc iones de 14 de n o v i e m b r e d e l m i s m o 
a ñ o son de a p l i c a c i ó n en todas las Escuelas nac ionales 
de n i ñ o s regidas po r Maestros , s in que e x c l u y a n de sus 
beneficios a Escuelas procedentes d e l desdoble escolar.— 
( B . O . 15 f ebre ro ) 
FEBRERO 
1.° FÉBRERO.-RR. 00.—ARREGLO ESCOLAR 
Se mod i f i ca e l a r reg lo conced iendo las nuevas Escuelas 
s igu ien tes : a l A y u n t a m i e n t o S i l l e d a (Pon tevedra ) , una 
m i x t a para Maestra en O l e i r o s , a l de V i l l a v e d ó n (Burgos ) ; 
u n a m i x t a para Maestro e n R í o p a r a i s o , a l d e T o l v a 
(Huesca) ; una m i x t a para Maestra en Sagarras Bajas, a l 
de G r i j a l b a de V i d r í a l e s ( Z a m o r a ) ; u n a m i x t a para Maes-
t r o a l de M u r o s ( O v i e d o ) ; u n a de n i ñ o s en San Es teban , 
a l de P o l a de G o r d ó n ( L e ó n * ; u n a de n i ñ a s en Santa L u -
c í a y u n a de n i ñ o s en L a V i d , a l de S o m i e d o ( O v i e d o ) ; 
u n a m i x t a para Maestro en Mor i e r a s , a l de Sieste (Hues-
ca); u n a m i x t a pa ra Maest ra en Morca t , a l de Cabrales 
( O v i e d o ) ; u n a m i x t a para Maest ro en Manch i ca , a l de 
Cabra les ( O v i e d o ) ; u n a m i x t a en G i r a n c o , a l de S a y a t ó n 
( G u a d ala j a r a ) ; u n a de n i ñ a s , a l de O r l i g u e i r a ( C o r u ñ a ) ; 
u n a m i x t a en V a d e o , a l de Sub i ra t s (Barce lona) ; tres 
m i x t a s para Maestra en San J u a n , L a Cabots y San Cas-
t r o ; u n a de n i ñ o s en O r d a l y o t ra en San P a b l o , s u p r i -
m i e n d o l a que exis te en e l Po r t azgo y r educ i endo a m i x t a 
l a de L a v e r n , a l de V i l l a j a m é s ( C a s t e l l ó n ) ; una de n i ñ a s 
en d i c h o p u e b l o , o t ra en V a l í de A l b a , una de n i ñ o s en 
San Juan de M o r ó y una m i x t a para Maestra en L a B a -
r ó n a, a l de V a l l e A l t o de P e ñ a m e l l e r a ( O v i e d o ; ; u n a 
m i x t a para Maestro en Trescares , a l de Muras ( L u g o ) ; una 
m i x t a para Maest ro en G u a l d a r z , a l de Col inas de Tras -
m o n t e ( Z a m o r a ) ; una de n i ñ a s a l de B o q u e i j ó n ( C o r u ñ a ) ; 
una de n i ñ o s en O u r a l , o t ra en L a u r e d o y u n a m i x t a para 
Maestra en C o d e s o . — ( « G a c e t a » 18 f eb re ro . ) 
2 F E B R E R O . - R . 0 . -PERMUTA8 
D e acuerdo c o n e l i n f o r m e d e l Consejo de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a se d ispone « q u e los Maestros y Maestras de Es-
cuelas m i x t a s , sostenidas por e l Estado puedan pe rmu ta r 
en t re s í , esto es, en t re Maesi ros y Maestras , con sus res-
pec t ivas Escuelas s iempre que r e ú n a n las d e m á s cond i -
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ciones ex ig idas por e l a r t í c u l o 102 d e l v i g e n t e E s t a t u t o » 
y « s e r á necesario e l i n f o r m e de los A y u n t a m i e n t o s res-
p e c t i v o s » . — ( B , O . 10 f eb re ro . ) 
Nota.—El Rea l decre to de 30 de enero ú l t i m o r e fo r -
m a n d o e l Es ta tu to , au to r i za solamente p e r m u t a r en t re 
Maes t ros de l m i s m o sexo, y esta d o c t r i n a v i e n e a p l i c á n -
dose desde d i cha fecha. L a R e a l o r d e n an te r io r se d i c t ó 
en exped ien te incoado e i n f o r m a d o po r e l Consejo de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a m u c h o antes de l a r e f o r m a de 30 de 
enero, que hemos r e p r o d u c i d o en p á g i n a s an te r iores de 
este ANUARIO. V é a s e , ent re otras , l a o r d e n de 14 de j u l i o 
de 1920 y Rea l o rden de 5 de agosto d e l m i s m o . 
3 F E B R E R O — R . 0 . - L I 8 T A DE INTERINOS 
Se prohibe la inclusión de nuevos Maestros con servicios 
interinos en las listas formadas para ¡a colocación en 
propiedad. 
Vis ta s las so l i c i tudes elevadas a este M i n i s t e r i o i n t e -
resando l a i n c l u s i ó n en las l is tas de Maestros i n t e r i n o s 
c o n derecho a Escuelas en p r o p i e d a d ; 
Vi s tos los a r t í c u l o s i . 0 , 2.0, 4.0 y 16 d e l R e a l decre to de 
13 de febrero de 1919 y l a i n s t r u c c i ó n 1.a de l a R e a l o r d e n 
de 26 d e l c i t ado mes y e l a r t í c u l o 164 d e l E s t a t u t o gene ra l 
v i g e n t e ; 
Cons ide rando que h a n t r a n s c u r r i d o d iez meses desde 
que t e r m i n ó e l p lazo i m p r o r r o g a b l e para so l i c i t a r , y que 
l a a d m i s i ó n s i s t e m á t i c a e in jus t i f i cada a todas luces , c u a l -
qu i e r a que sea e l p r e t ex to que se a legue a estas a l tu ras 
queb ran t a e l precepto l ega l y p roduce una n o t o r i a c o m -
p l i c a c i ó n d e l s e rv ic io con la c o n t i n u a e n m i e n d a de las 
l is tas , 
S. M . e l R e y ( q . D . g . ) ha resue l to que se res tablezca 
en todo su v i g o r e l a r t í c u l o 2,0 d e l m e n c i o n a d o R e a l de-
cre to de 13 de febrero de 1919, y que se deses t imen todas 
las so l i c i tudes de i n c l u s i ó n que se han presentado o que 
se presenten. 
D e Rea l o rden , e t c . — M a d r i d , 3 de f eb re ro de 1920.— 
( « G a c e t a » 7 f e b r e r o . ) 
Nota.—El a r t í c u l o 2,0 que se c i t a , d i spone que e l p l azo 
para so l ic i ta r l a i n c l u s i ó n en las listas fuese de t r e i n t a d í a s 
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a con ta r de l a fecha de p r o m u l g a c i ó n de d i cho decre to . 
( V é a s e ANUARIO, para 1920). 
3 F E B R E R O . - R . O. -ESCALAFON DEL MAGISTERIO 
Se manda proceder a ia impresión del Escalafón del Magis-
terio y se dan reglas para la reclamación. 
A d j u d i c a d a l a p rop i edad i n t e l e c t u a l y l a c o n f e c c i ó n y 
p u b l i c a c i ó n d e l E s c a l a f ó n genera l d e l Mag i s t e r io a d o n 
V i c t o r i a n o F e r n á n d e z Ascarza , ú n i c o concursante , por 
Rea l o r d e n de 19 de a b r i l de 1919; 
A t e n d i e n d o a l a rap idez d e l s e rv i c io , a las especiales 
c i rcuns tanc ias en que forzosamente se desenvue lve y a l 
p r o p i o i n t e r é s de los Maestros escalafonados; 
P r e v i a propues ta de la C o m i s i ó n o rgan izadora , en c u m -
p l i m i e n t o d e l a r t . 7.0 de l Rea l decre to de 6 de oc tub re ú l -
t i m o , y a tenor de las d isposic iones generales v igen tes , 
S. M . e l R e y ( q . D . g . ) ha resue l to : 
1,0 Q u e a m e d i d a que se r ev i sen las escalas se proce-
da a i m p r i m i r los Escalafones de f in i t i vos , c o n l a separa-
c i ó n de sexos es tablecida , en f©lle tos independ ien tes , r e -
flejando la s i t u a c i ó n d e l persona l en I.0 de enero d e l co-
r r i e n t e a ñ o ; es dec i r , cerrados en 31 de d i c i e m b r e de 1919. 
2.0 Q u e e l E s c a l a f ó n de cada sexo se d i v i d a en cua t ro 
fo l le tos comprens ivos : e l i . 0 , d é l a s c a t e g o r í a s super iores , 
hasta l a de 2 500 pesetas, i n c l u s i v e ; e l 2.0 y 3.0 c o n s t a r á n 
de 4.000 n ú m e r o s cada u n o de e l los , y e l cuar to y ú l t i m o , 
d e l res to d e l personal , a u n q u e exceda en n ú m e r o a les 
dos fo l l e tos an ter iores . 
3.0 Q u e sa lvo l o que m á s adelante se d i sponga respec-
to a las dos ú l t i m a s c a t e g o r í a s po r su n o t o r i a c o m p l e j i d a d 
y n u e v a c l a s i f i c a c i ó n , a l p u b l i c a r s e cada f o l l e t o , se a b r i r á 
p lazo de r e c l a m a c i ó n por t r e i n t a d í a s , para que los c o m -
prend idos en las mismas y los que en t o d ,= caso no figu-
r e n , deb i endo figurar, a l eguen su derecho con ar reglo a l o 
que a c o n t i n u a c i ó n se d e t e r m i n a . 
4.0 Las rec lamaciones de Maestros c u y a s i t u a c i ó n e s t á 
consol idada en anter iores Escalafones p o d r á n versar ú n i -
camente sobre errores de hecho, s in que proceda en n i n -
g ú n caso a l te rar l a c o l o c a c i ó n "ya firme y d e f i n i t i v a . 
5.0 Los Maestros altas e n e l E s c a l a f ó n , los ingresados 
por o p o s i c i ó n o en t u r n o de in t e r inos , los que no han p o -
d i d o figurar en Escalafones de f in i t ivos anter iores , o los 
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que se o m i t i e r o n y figuran por vez p r i m e r a en f o l l e t o i m -
preso, p o d r á n r ec l amar de cuan to les afecte con todas las 
natura les consecuencias, y a que e l a l ta o c l a s i f i c a c i ó n 
p r i m e r a es s i empre p r o v i s i o n a l . 
6 . ° L o s Maestros t e n d r á n en t end ido que las Reales ó r -
denes apuran l a v í a g u b e r n a t i v a y que es a n t i r r e g l a m e n -
t a r i o i n t e n t a r recusar las ante l a p r o p i a A d m i n i s t r a c i ó n . 
7.0 C u a n d o se t ra te de errores de hecho no es menes-
ter ins tanc ia ; u n s i m p l e of ic io d e l in te resado a l a S e c c i ó n 
p r o v i n c i a l cor respondien te , l a p r e v i a c o m p r o b a c i ó n de 
é s t a y e l par te o p o r t u n o b a s t a r á n para en e l acto subsanar 
e l e r ror . L o s Jefes de las Secciones p r o v i n c i a l e s a d m i n i s -
t r a t i vas c o a d y u v a r á n de su cuen ta , s i n ajena e x c i t a c i ó n y 
ac t ivamen te , a esta o b r a . 
8.° L o s rec lamantes y las Secciones p r o v i n c i a l e s con -
s i g n a r á n s iempre e l n ú m e r o d e l ú l t i m o E s c a l a f ó n impreso 
p u b l i c a d o en que figure o h a y a figurado e l Maes t ro , l a fe-
cha de l a d i s p o s i c i ó n que le conc ie rna y l a de l a « G a c e t a » 
o « B o l e t í n Of i c i a l» que l a inse r te y u n i r á n l a ho ja de ser-
v i c i o s ce r t i f i cada . 
9.0 Las rec lamac iones d e b e r á n i n fo rmar se y cursarse 
prec isamente por las Secciones a d m i n i s t r a t i v a s p r o v i n c i a -
les de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
10. C u a l q u i e r a r e c l a m a c i ó n o s o l i c i t u d q u e c o n t r a r í e , 
en todo o en par te , l o dispuesto en las reglas anter iores , 
d e j a r á de t r ami ta r se s i empre y en todos los casos. 
11. V a r i a d a l a s i t u a c i ó n de hecho c o n e l c u p o cer rado 
de plazas que las leyes fijan, los Maestros de Benef icenc ia 
figuran h o y s in n ú m e r o en l a c a t e g o r í a , p o r c u b r i r p laza 
fuera d e l cupo r e g l a m e n t a r i o ; los sus t i tu idos , en c a m b i o , 
figuran s in n ú m e r o genera l , pero con n ú m e r o s c o r r e l a t i -
vos , en la c a t e g o r í a den t ro d e l c u p o . L o s maestros exce-
dentes conservan sus puestos, pero s in n ú m e r o g e n e r a l n i 
p a r c i a l . 
12. Las so l ic i tudes y rec lamaciones que se r e l a c i o n e n 
con e l E s c a l a f ó n , s e r á n resueltas de R e a l o r d e n y a p ro -
puesta de l a C o m i s i ó n o rgan izadora ; y 
13. L a a d q u i s i c i ó n de los fo l le tos es s i empre v o l u n t a -
r i a y p o d r á hacerse t an to po r los Maestros como por las 
ent idades y dependencias p r o v i n c i a l e s subord inadas a l 
M i n i s t e r i o , c o n cargo a las cons ignac iones d e l m a t e r i a l de 
cada u n a de e l los . 
D e Rea l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 3 de f eb re ro de 1920.— 
RIVAS.— («Gace ta» 1.0 a b r i l . ) 
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N o t a . — V é a s e m á s adelante e l Rea l decre to de 4 de j u -
n i o de 1920 (a r t . 29), que m a n d ó cerrar los Escalafones en 
31 de m a y o de 1920 y r e p r o d u c i r los y a impresos . 
6 F E B R E R O - R . D . - A S E S O R I A JURIDICA 
Se determinan los asuntos en que ha de i n f o r m a r 
la A s e s o r í a 
A r t í c u l o 1.0 L a A s e s o r í a j u r í d i c a d e l M i n i s t e r i o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l las A r t e s , a cargo de i n d i v i d u o s de 
l a escala ac t i va de l cuerpo de abogados d e l Estado, s e r á 
e l Cen t ro super io r c o n s u l t i v o que i n f o r m e en derecho en 
cuantas cuest iones se le sometan , y f u n c i o n a r á a las ór -
denes inmed ia t a s d e l M i n i s t r o , Subsecre ta r io y D i r e c t o -
res generales . 
C o n t i n u a r á t a m b i é n l a A s e s o r í a j u r í d i c a encargada d e l 
despacho de los se rv ic ios de l a s e c c i ó n q u i n t a de este M i 
n i s t e r i o , denominada « F u n d a c i o n e s de E n s e ñ a r z a » . 
A r t . 2 0 S e r á i nexcusab le su i n f o r m e : 
a) E n los inc iden tes sobre j u s t i f i c a c i ó n de l a persona-
l i d a d de los interesados o rec lamantes , cuando é s t a se 
haga po r documen to p ú b l i c o . 
b) E n la c o n s t i t u c i ó n , m o d i f i c a c i ó n y c a n c e l a c i ó n de 
toda clase de fianzas, y a sean prestadas para g a r a n t i r e l 
d e s e m p e ñ o de cargos o para l a e j e c u d ó n de Obras y ser-
v i c io s dependientes de este M i n i s t e r i o . 
c) E n la f o r m a c i ó n de p l iegos de condic iones para la 
« o n t r a t a c i ó n de obras • serv ic ios p ú b l i c o s , c u y a a d j u d i -
c a c i ó n cor responda a l M i n i s t r o , y en los de subastas para 
cont ra ta r las mismas cuando se haya f o r m u l a d o a lguna 
protes ta con t r a l a a d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l . 
d) E n los expedientes sobre i n t e l i g e n c i a , c u m p l i m i e n -
to , r e s c i s i ó n y efecto de toda clase de contratos de obras 
y se rv ic ios p ú b l i c o s d e l M i n i s t e r i o y de los d iversos Cen-
tros que de é l dependen . 
e) E n las cuest iones j u r í d i c a s a que d é l u g a r l a ap l ica-
c i ó n de l a L e y de P r o p i e d a d in t e l ec tua l " 
/ ) E n las competencias que se susci ten en t re las d i f e -
rentes oficinas y func iona r ios que c o n s t i t u y e n l a A d m i 
n i s t r a c i ó n C e n t r a l , c o n los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a o a u t o -
r idades de otros M i n i s t e r i o s . 
g) E n los expedientes que se i n c o e n p a r a declarar l e -
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sivas las resoluciones de la A d m i n i s t r a c i ó n , a fin de que 
e l representante de é s t a i n t e r p o n g a con t ra el las las de-
mandas correspondientes en l a v í a Con tenc ioso -adn i in i s -
t r a t i v a 
h) E n las pe t ic iones de a u t o r i z a c i ó n que f o r m u l e e l 
representante de l a A d m i n i s t r a c i ó n ante los T r i b u n a l e s 
de j o Contencioso - a d m i n i s t r a t i v o para a l lanarse a las 
demandas que con t r a a q u é l l a se d i r i j a n o para consen t i r 
l a s u s p e n s i ó n de efectos de las reso luc iones rec lamadas y 
t a m b i é n para des is t i r de las demandas a n o m b r e de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Í) E n las cuest iones r e l a t ivas a l e je rc ic io de acciones 
de í n d o l e c i v i l o c r i m i n a l , a n o m b r e d e l Es tado , antes de 
r e m i t i r e l exped ien te a l a D i r e c c i ó n gene ra l de l o C o n -
tencioso , s e g ú n lo p r e v e n i d o en e l ar t 7.0 d e l R e a l decre-
to de 16 de marzo de 1886 y en e l 9.0 d e l R e g l a m e n t o or-
g á n i c o de d i cha D i r e c c i ó n de 27 de enero de 1920. 
; ) E n los recursos de alzada con t ra los acuerdos de l a 
J u n t a C e n t r a l de Derechos pasivos d e l Mag i s t e r io de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a . 
k) E n los expedientes sobre a c e p t a c i ó n de herencias y 
legados en que t u v i e r e i n t e r é s e l M i n i s t e r i o o c u a l q u i e r 
C e n t r o dependien te d e l m i s m o . 
/) E n todos aquel los casos en que los rec lamantes so-
l i c i t e n expresamente e l i n f o r m e de l a A s e s o r í a . 
A r t . 3.0 F u e r a de los casos c o m p r e n d i d o s en e l ar-
t í c u l o 2.0, e l M i n i s t r o , e l Subsecre ta r io y los D i r e c t o r e s 
generales pueden p e d i r d i c t a m e n a la A s e s o r í a j u r í d i c a 
cuando a su j u i c i o convenga t ener lo en cuenta para a l g u -
na r e s o l u c i ó n , sea de t r á m i t e o d e f i n i t i v a . 
A r t . 4.0 L o s Negociados y Secciones, a l p ropone r a l M i -
n i s t ro , a l Subsecre tar io y D i r ec to re s generales la r e so lu -
c i ó n que en t i endan procede en cada asunto, e x p r e s a r á n a 
l a vez que , antes de dictarse a q u é l l a s , se o iga a la Aseso-
r í a j u r í d i c a , cuando e l d i c t a m e n de é s t a sea p r e c e p t i v o . 
A r t 5.0 F l i n f o r m e de l a A s e s o r í a se e x t e n d e r á por es-
c r i t o , a c o m o d á n d o s e a las p resc r ipc iones d e l R e g l a m e n t o 
de 30 de d i c i e m b r e de 1913. 
A r t . 6 .° E n las resoluc iones se c o n s i g n a r á haber s ido 
o í d a la A s e s o r í a , cuando d i c h o t r á m i t e sea p r ecep t ivo . 
A r t . 7.0 E n los expedientes c u y a r e s o l u c i ó n cor respon-
da en p r i m e r a o ú n i c a ins tanc ia a los Rectores , G o b e r n a -
dores de p r o v i n c i a o c u a l q u i e r a o t ra a u t o r i d a d depen-
d ien te d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l las A i -
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tes, p o d r á rec lamarse por e l l a e l i n f o r m e de l a A b o g a c í a 
d e l Es tado en la p r o v i n c i a respec t iva 
A r t . 8 0 C o m o encargo de la S e c c i ó n de F u n d a c i o n e s 
de E n s e ñ a n z a , t e n d r á l a A s e s o r í a j u r í d i c a todas las o b l i 
gaciones y derechos que para las d e m á s d e í M i n i s t e r i o 
p r e c e p t ú a e l R e g l a m e n t o de 30 de d i c i e m b r e de 1918, en-
t e n d i é n d o s e derogadas cuantas d ispos ic iones d e l m i s m o 
sean cont ra r ias a l o es tab lec ido en este D e c r e t o . 
D a d o en Pa lac io a seis de f eb re ro de m i l novec ien tos 
v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Be l las Artes.—NATALIO RIVAS.— («Gace t a» 7 f eb re ro . ) 
7 FEBRERO.—R. 0.-INCOMPATIBILIDAD 
Se rechaza l a r e n u n c i a de haberes de u n Maestro sust i -
t u i d o que h a b í a s ido n o m b r a d o Juez m u n i c i p a l y se o rde -
na, «se de a D , B e n j a m í n F e r n á n d e z , Maes t ro su s t i t u ido 
de V i l l a h e r m o s a , u n plazo i m p r o r r o g a b l e de t r e i n t a d í a s , 
para q u e haga r e n u n c i a d e l cargo que ac tua lmen te des-
e m p e ñ a de Juez m u n i c i p a l de V i l l a h e r m o s a , en l a i n t e l i -
gencia de que si no l o hace se d e c r e t a r á e l cese como 
Maestro sus t i t u ido y se a n o t a r á l a d e c l a r a c i ó n de vacante 
de l a Escue la N a c i o n a l de que es t i t u l a r » . — ( R . O . 5 m a y o . ) 
7 F E B R E R O . - R - 0 . -GRUP0 ESCOLAR CERVANTES 
Se aprueba e l R e g l a m e n t o i n t e r i o r de este g r u p o esco-
la r presentado po r e l P a t r o n a t o c o r r e s p o n d i e n t e . — ( « G a c e -
t a» 16 f eb re ro . ) 
7 F E B R E R O . - R 0 .—MATERIAL DE ADULTOS 
E l pago del material se hará en una sola ve^ durante 
el periodo de clases. 
Dispues to po r R e a l decreto de 3 de oc tub re de 1906 que 
las clases noc turnas de adul tos se den en los meses desde 
el i .0 de n o v i e m b r e a fin de m a r z o , y p recep tuado en e l 
a r t . 16 d e l R e a l decreto de 28 de aque l mes y a ñ o que e l 
m a t e r i a l que corresponde p e r c i b i r a los Maestros p o r es-
tas e n s e ñ a n z a s d e b e r á n p e r c i b i r l o en dos mi tades , una a l 
comienzo de l curso y l a o t ra necesar iamente en e l p r i m e r 
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t r imes t r e ; pero resu l t ando que han desaparecido las cau-
sas que se o p o n í a n a que e l i m p o r t e de estas a tenciones 
fuese l i b r a d o en su t o t a l i d a d a l conve r t i r s e e l a ñ o de na-
t u r a l en e c o n ó m i c o , por estar c o m p r e n d i d o s en é s t e todos 
los meses que, f o r m a n e l expresado curso de adu l tos , 
S. M . e l R e y ( q . D . g . ) se ha se rv ido d i sponer que e l 
pago de m a t e r i a l de que se t ra ta se e f e c t ú e de u n a sola 
vez y den t ro de l t i e m p o que han de d u r a r estas ense-
ñ a n z a s . 
D e R e a l o r d e n , e t c . —- M a d r i d , 7 de febrero de 1920. — 
RIVAS.— («Gace ta» 8 f eb re ro . ) 
A ' o / a . — A n t i g u a m e n t e se pagaba este m a t e r i a l en dos 
veces, por d i f icu l tades p u r a m e n t e financieras d e l presu-
puesto d e l Estado, y a que l o cor respondien te a los meses 
de n o v i e m b r e y d i c i e m b r e era con cargo a u n a ñ o y l a de 
enero, f eb re ro y m a r z o a l a ñ o s igu ien te . H a b i é n d o s e esta-
b l ec ido para los presupuestos y cuentas d e l E s t a d o e l a ñ o 
e c o n ó m i c o que t e r m i n a a 31 de marzo , t odo e l curso de 
adul tos cae den t ro de u n a ñ o e c o n ó m i c o . 
8 FEBRERO.—O.—MATERIAL DE ADULTOS 
Se piden certificaciones del importe de material. 
E n v i r t u d de l a Rea l o r d e n d ic tada po r e l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r M i n i s t r o de este D e p a r t a m e n t o c o n fecha 7 d e l 
ac tua l , 
Es ta D i r e c c i ó n genera l pone en c o n o c i m i e n t o de los 
Jefes de las Secciones admin i s t r a t i va s que los presupues-
tos de m a t e r i a l de adul tos fo rmu lados po r los Maestros 
para e l curso de 1918-19 se e n t e n d e r á n subsistentes para 
e l 1919-20, en cuan to a su c u a n t í a ; pero t e n i e n d o en cuen-
ta que e l curso ac tua l es m e n o r en u n mes que e l ante-
r i o r , en su v i s t a d e b e r á us ted r e m i t i r c o n toda u r g e n c i a 
u n a c e r t i f i c a c i ó n que comprenda , por pa r t idos j u d i c i a l e s , 
e l i m p o r t e que p o r m a t e r i a l cor responde abonar por los 
meses desde i . 0 de oc tub re a 31 de m a r z o de l a c tua l ejer-
c i c i o y quedando s i n efecto l a c i r c u l a r de esta D i r e c c i ó n 
fecha 12 de n o v i e m b r e p r ó x i m o pasado, en cuan to a estas 
atenciones se ref iere . 
D i o s , e t c . — M a d r i d , 8 de f eb re ro de 1920. — POGGIO. — 
( « B . O . » 10 f e b r e r o . ) 
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10 FEBRERO. —RR. 00. ARREGLO ESCOLAR 
Se modi f i ca e l a r reg lo en los A y u n t a m i e n t o s s iguientes , 
conced iendo las Escuelas que se expresan: a l A y u n t a -
m i e n t o de T e v e r g a ( O v i e d o ) , u n a m i x t a para Maes t ro , en 
C a m p i e l l o ; a l de Ichaso y G a v i r i a ( G u i p ú z c o a ) , u n a 
m i x t a para Maest ro , en A l e g r í a ; a l de A r f a ( L é r i d a ) , u n a 
de n i ñ a s ; a l de Camargo (Santander ) , una de n i ñ a s , en 
Rus l l a ; a l de L a B a ñ a ( C o m ñ a ) , una de n i ñ o s , en San Pe-
d r o de Icppanes; a l de C a r b a l l o ( C o r u ñ a 1 , u n a m i x t a para 
Maest ro , en B o r d i l l o ; a l de T a l l t e n d r e ( L é r i d a ) , una m i x t a 
para Maest ro ; a l de Ca rba l l eda (Otense) , u n a m i x t a para 
Maest ro , en D o m i z ; a l de Fuen te l saz (Sor ia) , una m i x t a 
para Maest ro , en Pedraza; a l de M a d r e m a ñ a (Gerona) , una 
m i x t a pa ra Maest ro , en San M a r t í n V a l í ; a l de Clamosa 
(Huesca) , u n a m i x t a para Maes t ro , en L a P i n i l l a ; a l de L a 
Es t rada (Pon tevedra ) , u n a m i x t a para Maes t ro , en A g u l o -
nes y o t ra en D u r a n d o ; a l de L a E r c i n a ( L e ó n ) , una m i x t a , 
e n L a Serna; a l de C i l l o r i g o (Santander) , u n a m i x t a para 
Maest ro , en S a l a r z ó n ; a l de Cast ro d e l R e y ( L u g o ) , una 
m i x t a para Maest ro , en Coto de A . o San Caye tano ( « G a -
c e t a » 27 f eb re ro ) . A l A y u n t a m i e n t o de Fonsagrada ( L u g o ) , 
u n a m i x t a para Maestro , en V i l l a l b a ; a l de Somiedo 
( O v i e d o ) , u n a m i x t a en V a l c á r c e l ; a l de C o l l de N a r g ó 
( L é r i d a ) , u n a m i x t a para Maes t r a , en Las M a s í a s ; a l de 
N a v i a de L u a r n a ( L u g o ) , una m i x t a para Maestro , en Cas-
t a ñ e d o ; a l de A r b ó (Pontevedra ) , u n a m i x t a para Maest ro , 
en Regadas; a l de C a r b a l l o ( C o r u ñ a ) , u n a m i x t a para 
Maestro; a l de Ca rba l l eda de Va ldeo r r a s (Orense) , una 
m i x t a para Maestra , en S a n t o d o i r o . — ( « G a c e t a » 25 fe-
b r e r o . ) 
12 FEBRERO.—R. 0 . - M A E S T R 0 S CONSORTES 
V i s t o e l recurso de alzada in te rpues to por d o ñ a M á x i m a 
Mateos A l o n s o , Maestra de la Escue la nac iona l de D o n A l -
v a r o (Bada joz) , con t r a l a O r d e n de 30 de sep t i embre de 
1919, que d e s e s t i m ó su p e t i c i ó n de t ras lado fuera de con -
curso , po r derecho de consorte, a u n a Escue la de M é r i d a , 
se desestima, pues e l Sr . Corche ro , esposo de la Maestra , 
es H a b i l i t a d o de los Maestros, cargo que no figura r e m u -
nerado en e l P r e s u p u e s t o . — ( « G a c e t a » 21 f e b r e r o . ) 
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N o t a . — E l Es ta tu to establece que se ha de d e s e m p e ñ a r 
cargo con sueldo cons ignado en presupuestos d e l Es tado 
o p r o v i n c i a l e s aprobados po r e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a -
c i ó n . 
13 F E B R E R O . — R . D.—PLANES DE ESTUDIOS 
Se au tor iza a l Ins t i tu to de Za ragoza p a r a el ensayo de nue-
vos planes de estudios p a r a la Segunda e n s e ñ a n z a . 
C o n f o r m á n d o m e c o n las razones expuestas po r e l M i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l l a s A r t e s , 
V e n g o en decre ta r lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o ú n i c o . A c c e d i e n d o a l o so l i c i t ado po r e l I n s -
t i t u t o gene ra l y t é c n i c o de Zaragoza , se au to r i za a l 
C l aus t ro de Profesores d e l m i s m o para l l e v a r a cabo en -
sayos de nuevos planes y p r o c e d i m i e n t o s p e d a g ó g i c o s en 
r e l a c i ó n c o n l a Segunda e n s e ñ a n z a y c o n a r reg lo a las 
s igu ien tes bases: 
1. a E n u n a de las Escuelas graduadas de Zaragoza se 
o r g a n i z a r á una s e c c i ó n espec ia l , p r epa ra to r i a para e l i n -
greso en e l B a c h i l l e r a t o , d i r i g i d a p o r u n Maes t ro nac io-
n a l . L o s a lumnos en d i c h a s e c c i ó n no p o d r á n exceder de 
30, y u n a vez en p o s e s i ó n d e l cer t i f icado escolar que se 
e x p e d i r á po r l a m i s m a , s e r á n a d m i t i d o s en e l p r i m e r c u r -
so d e l B a c h i l l e r a t o s in su f r i r e x a m e n de i n g r e s o . E l 
Maestro que t enga a su ca rgo d i cha s e c c i ó n a s i s t i r á a las 
r eun iones d e l C l aus t ro de Profesores d e l I n s t i t u t o en c o n 
cepto de Profesor especial . 
2. a E l C l a u s t r o de Profesores p r o p o n d r á a l M i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l l a s A r t e s aquel las re formas 
que considere convenien tes en e l p l a n de es tudios . 
P o d r á i m p l a n t a r c o n c a r á c t e r v o l u n t a r i o pa ra los a l u m -
nos cuantas no s ign i f i que d i s m i n u c i ó n de las e n s e ñ a n z a s 
q u e ac tua lmen te l e c o n s t i t u y e n . 
U n a vez o b t e n i d a l a a c e p t a c i ó n de l a S u p e r i o r i d a d , 
p r ev io s los d i c t á m e n e s que considere é s t a conven ien tes 
s o l i c i t a r d e l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , p o d r á l l e v a r 
a l a p r á c t i c a , curso por curso , e l n u e v o p l a n de es tudios . 
3. Las clases en que haya m á s de c incuen t a a l u m n o s 
se d i v i d i r á n en secciones, todas el las d i r i g i d a s p o r e l Ca -
t e d r á t i c o t i t u l a r de l a a s igna tu ra , que e s t a r á as is t ido e n 
su l a b o r p o r los A u x i l i a r e s , Repet idores y Asp i r an te s de 
que e l I n s t i t u t o d i s p o n g a . 
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4. a Las clases d e l I n s t i t u t o gene ra l y t é c n i c o de Za ra -
goza p o d r á n s e rv i r de S e m i n a r i o P e d a g ó g i c o , en e l que 
los a lumnos de los ú l t i m o s cursos de las Facu l tades de 
Ciencias y Le t ras y los L i cenc i ados en las mismas r e a l i -
cen p r á c t i c a s docentes. 
L a d e s i g n a c i ó n de los que p r a c t i q u e n en e l I n s t i t u t o 
s e r á hecha a p e t i c i ó n de los interesados, p r e v i o i n f o r m e 
f a v o r a b l e de l a F a c u l t a d respec t iva , en e l n ú m e r o que e l 
C laus t ro d e l I n s t i t u t o s e ñ a l e para cada curso. S i excedie-
re e l n ú m e r o de los aspirantes de lo que se hubiese fijado 
por e l C laus t ro , u n a C o m i s i ó n m i x t a de C a t e d r á t i c o s d e l 
I n s t i t u t o y de l a F a c u l t a d respec t iva d e s i g n a r á n los que 
pueden rea l i za r las p r á c t i c a s . 
5. a E l C laus t ro d e l I n s t i t u t o p o d r á con fe r i r a los y a 
l i cenc iados l a d e n o m i n a c i ó n de Repet idores , a s i g n á n d o -
les, si para e l lo con ta ra con fondos, u n a g r a t i f i c a c i ó n por 
e l s e rv i c io . 
6. a E l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r -
tes o t o r g a r á , de los fondos que figuren en presupuestos 
para ensayos p e d a g ó g i c o s , u n a c a n t i d a d como s u b v e n -
c i ó n para e l desar ro l lo de las i n i c i a t i v a s d e l C laus t ro de 
Profesores. 
7. a Se au to r iza a l D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o para que pue-
da concer ta r con las Corporac iones locales l a c o n c e s i ó n 
de a u x i l i o s mate r ia les , como c e s i ó n de campos para de-
por tes escolares, locales para i n t e rnado o f i c i a l , etc. , dan -
do cuenta de t odo e l l o a l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a . 
8. a E l C laus t ro de Profesores f o r m u l a r á su propues ta 
antes d e l 15 de a b r i l , y e l M i n i s t e r i o r e s o l v e r á antes d e l 
31 de m a y o , deb iendo e l C laus t ro u t i l i z a r e l p e r í o d o res-
tan te hasta e l 1.0 de sep t i embre para adoptar las disposi-
ciones conducentes a l a i m p l a n t a c i ó n desde e l p r ó x i m o 
curso de cuan to afecta a l a s e c c i ó n p repara to r ia , a p r á c -
t icas docentes, a l p r i m e r curso de estudios y a las m o d i f i -
caciones q u e p u e d a n establecerse, desde l u e g o , po r es t i -
mar las c o m p a t i b l e s c o n l a s i t u a c i ó n escolar de los a l u m -
nos é n a l g ú n o t ro curso. 
9. a E n l a M e m o r i a anua l se h a r á u n re sumen de ta l l ado 
de las tareas real izadas, que p e r m i t a i r aprec iando los re-
sul tados que se ob tengan . 
D a d o en Pa lac io a t rece de f eb re ro de m i l novec ien tos 
v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Be l l a s A r t e s , NATALIO RIVAS .—(«Gace ta* 14 f ebre ro . ) 
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Nota—Este Rea l decre to s e ñ a l a u n a p l a u s i b l e o r i e n t a -
c i ó n de establecer l a d e b i d a c o n t i n u i d a d en t re l a Escue la 
p r i m a r i a y e l I n s t i t u t o y ent re é s t e y l a U n i v e r s i d a d , L a 
c o n t i n u i d a d entre l a i ^ y 2.a e n s e ñ a n z a s v i e n e p r a c t i c á n -
dose con é x i t o f e l i z en e l I n s t i t u t o - E s c u e l a es tablec ido 
en M a d r i d por l a J u n t a para A m p l i a c i ó n de E s t u d i o s . 
16 F E B R E R O . - R . O . -MATERIAL 
Se m a n d a n a d q u i r i r 505 mesas b ipersonales , d e l cons-
t r u c t o r D . N i c o l á s A p e l l á n i z , de V i t o r i a , a 39,55 pesetas 
cada u n a , i n c l u i d o e l p r ec io de los t in t e ros . ( « G a c e t a » 27 
f eb re ro . ) 
20 FEBRERO.—R. D.—ESQUELAS NORMALES 
Se dictan nuevas reglas para la provisión de vacantes 
en las Escuelas Normales. 
A r t . i .0 Las vacantes de Profesores n u m e r a r i o s de Es -
cuelas N o r m a l e s de Maestros y Maestras, que p r o d u z c a n 
ba ja en e l E s c a l a f ó n , se p r o v e e r á n , en l o suces ivo , c o n 
s u j e c i ó n a las s igu ien tes reg las : 
1 .a L a p r i m e r a de cada t res vacantes que o c u r r a n en 
las de Maestros o Maestras de M a d r i d o Ba rce lona se 
a n u n c i a r á a o p o s i c i ó n ent re Profesores n u m e r a r i o s que 
figuren en e l E s c a l a f ó n , b i e n como ac t ivos , b i e n c o m o 
excedentes y per tenezcan a l a m i s m a s e c c i ó n que l a p l aza 
vacan te . 
A las de P e d a g o g í a p o d r á n optar , por esta o p o s i c i ó n , 
todos los Profesores n u m e r a r i o s , c u a l q u i e r a que sea l a 
s e c c i ó n a que per tecezcan . 
2.a Todas las d e m á s vacantes se a n u n c i a r á n a c o n c u r 
so p r e v i o de t ras lado ent re Profesores n u m e r a r i o s en ac-
t i v o s e r v i c i o . 
3.81 Las resul tas d e l p r e v i o se a n u n c i a r á n a su vez a 
t r a s l a c i ó n , concurso a l que p o d r á n acud i r , a d e m á s de los 
Profesores en a c t i v o s e rv i c io , los Inspectores d é P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , procedentes de l a Escuela de Es tud ios Supe-
r io res d e l M a g i s t e r i o . 
4.a Las resul tas de este ú l t i m o concurso se p r o v e e r á n 
en t u r n o de i ng re so . 
A r t . 2.0 Las vacantes q u e , confo rme a l a r eg la p r i m e -
r a d e l a r t í c u l o an t enox , cor respondan a o p o s i c i ó n , s e r á n 
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anunciadas i n m e d i a t a m e n t e que de ellas se tenga c o n o c i -
m i e n t o en e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , d á n d o s e 
u n mes de p lazo para so l i c i t a r l a s . 
D u r a n t e d icho p lazo se p r o c e d e r á a n o m b r a r e l T r i b u -
n a l que haya de j u z g a r los e je rc ic ios , e i n m e d i a t a m e n t e 
de t e r m i n a d o y resueltas las recusaciones de jueces , s i se 
presentaran , se v e r i f i c a r á n les e je rc ic ios . 
E n l a convoca tor ia de las oposiciones se fijará e l d í a 
preciso en que dichos e jerc ic ios h a y a n de dar c o m i e n z o . 
A r t . 3.0 T a n t o los n o m b r a m i e n t o s de T r i b u n a l e s como 
l a t r a m i t a c i ó n de las oposiciones , se r e g i r á n por las d is -
posiciones generales que r e g u l a n las de C á t e d r a s . 
4.0 L o s Profesores numera r ios excedentes , con a r reg lo 
a l a L e y de 27 de j u l i o de 1918, s e r á n colocados en l a fo r -
ma y ba jo las condic iones que en l a m i s m a se es table-
cen . 
5.0 L o s n o m b r a m i e n t o s de Profesores numera r ios de 
Escuelas N o r m a l e s e Inspec tores que se hagan con dest i -
no a vacantes que o c u r r a n en l a p r o v i n c i a de Canar ias , y 
no e s t é n en Ja a c t u a l i d a d anunciadas^ se h a r á n , con l a 
c o n d i c i ó n de s e r v i r e l cargo du ran t e dos a ñ o s . 
A este efecto, los n o m b r a d o s para d ichos cargos no se-
r á n a d m i t i d o s a concurso de t ras lado hasta que hayan 
c u m p l i d o en e l los e l p lazo de dos a ñ o s . 
6 . ° L o s Profesores e Inspectores que hayan pres tado 
o pres ten dos o m á s a ñ o s consecu t ivos de serv ic ios en 
Canar ias t e n d r á n en los concursos de t ras lado preferencia 
sobre los d e m á s Profesores numera r i o s que figuren en su 
m i s m a c a t e g o r í a y en l a an te r io r d e l E s c a l a f ó n , cuando 
la p re fe renc ia h a y a de otorgarse a tend iendo exc lus iva -
men te a su a n t i g ü e d a d , 
7.0 Q u e d a n derogadas todas las d isposic iones que se 
o p o n g a n a l o p recep tuado en este D e c r e t o . 
D a d o en Pa l ac io a v e i n t e de febre ro de m i l novec ien tos 
v e i n t e — - A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Be l las A r t e s , NATALIO RIVAS .— («Gaceta> 22 f eb re ro . ) 
20 FEBRERO.—R. O.-INDULTO 
Se dictan las siguientes reglas para el cumplimiento del Real 
decreto de indulto fecha 50 de enero próximo pasado. 
1.a L a g rac ia de i n d u l t o s ó l o p o d r á aplicarse, en casos 
m u y jus t i f i cados y de n o t o r i o a r r e p e n t i m i e n t o , a los Maes-
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t ros en p rop i edad de las Escuelas nacionales de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . 
2.a Las dos t e r c e r j s partes de l a pena impues t a a que 
se refiere e l apar tado p r i m e r o d e l ar t 1.° d e l Rea l decre to 
de 30 de enero ú l t i r o se e n t e n d e r á n s i empre po r meses 
o d í a s comple tos a p l i c á n d o s e e l i n d u l t o desde e l s i g u i e n -
te de haberse c u m p l i d o los dos terc ios de l a c o r r e c c i ó n . 
3 a L o s in fo rmes que los Inspectores de P r i m e r a ense-
ñ a n z a deben e m i t i r en las so l i c i tudes de i n d u l t o , se re-
d a c t a r á n c o n v i s t a de l a ho ja de serv ic ios d e l in teresado, 
cer t i f icada po r la S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a cor respond ien te . 
E n este d o c u m e n t o , que d e b e r á un i rse a las ins tancias , se 
h a r á n constar las cor recc iones impues tas a l Maes t ro como 
resu l tado de otros expedientes , clase de fal tas que los 
m o t i v a r o n , fechas de las resoluc iones y cuantos antece-
dentes se es t imen necesarios para depu ra r l a c o n d u c t a 
an t e r io r d e l Maes t ro . 
4.11 E l i n d u l t o de l a pena de s e p a r a c i ó n de f in i t i va d e l 
M a g i s t e r i o s ó l o p o d r á o torgarse a los Maestros que hub ie -
sen s ido separados de l a e n s e ñ a n z a por abandono de des-
t i n o tres a ñ o s antes, cuando menos , de l a fecha de l a so-
l i c i t u d y no h a y a n c u m p l i d o los c incuen ta a ñ o s de edad . 
Las ins tancias de los Maestros comprend idos en e l p á -
r r a fo an te r io r s e r á n in fo rmadas po r las Inspecc iones de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a en l a m i s m a f o r m a que d ispone l a re-
g l a 3.81 de esta Rea l o rden ; deb i endo a c o m p a ñ a r s e ce r t i f i -
c a c i ó n de buena conduc ta exped ida po r l a a u t o r i d a d l o c a l 
de la m i s m a res idenc ia de l so l i c i t an te , y o t r a de l M é d i c o 
t i t u l a r , v i r a d a por e l Subde legado de M e d i c i n a , en que se 
haga constar s i e l in teresado se ha l l a con l a suf ic iente ap-
t i t u d f í s i c a para ejercer e l M a g i s t e r i o . 
5. a L o s Maestos separados de l a e n s e ñ a n z a d e f i n i t i v a -
m e n t e que n o e s t é n comprend idos en e l a r t . 3.0 d e l R e a l 
decre to de 30 de enero y a l a fecha de l a s o l i c i t u d de i n -
d u l t o l l e v e n m á s de c inco a ñ o s separados d e l M a g i s t e r i o , 
h a b r á n de j u s t i f i c a r , a d e m á s , u n a vez i ndu l t ados , que se 
encuen t ran c o n l a necesaria a p t i t u d p r o f e s i o n a l para e l 
e j e rc ic io de l a e n s e ñ a n z í i . Para acredi tar este e x t r e m o su-
f r i r á n e x a m e n de a p t i t u d en u n a Escuela N o r m a l d e l sexo 
a que per tenezca e l so l i c i t an t e . 
6. a L o s expedien tes g u b e r n a t i v o s que a l a p u b l i c a c i ó n 
de esta R e a l o rden e s t é n t r a m i t á n d o s e po r las Inspecc io -
nes de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e r á n elevados i n m e d i a t a m e n -
te a este M i n i s t e r i o con e l i n f o r m e y propues ta que co 
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r responda s i se hub i e r e o í d o ya a los interesados, y en 
caso n e g a t i v o c u m p l i r á n este t r á m i t e con toda u r g e n c i a , 
a fin de que sean apl icados los beneficios d e l Rea l decreto 
de i n d u l t o con l a m a y o r rap idez pos ib le . 
7.11 D e n t r o del p lazo de diez días en la P e n í n s u l a e Is 
las Baleares , y de veinte en las Islas Canarias, contados 
desde el s igu ien te .-1 de la p u b l i c a c i ó n de esta Real o rden , 
las Inspecciones de Primera enseñanza c o m u r i c s r á n a 
este M i n i s t e r i o los nombres de los Maestros y Escuelas 
que d e s e m p e ñ e n que, h ab i endo sido declarados incursos 
en e l a r t . 171 de la ley de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a o propues-
tos para e l l o , se h a l l e n al frente de la enseñanza, indican-
do, a d e m á s , las causas del abander o y t i e m p o de l a au-
sencia. 
8. ** L o s Maestros nacionales sujetos a descuento como 
c o r r e c c i ó n impues ta en exped ien te g u b e r n a t i v o , q u e d a r á n 
i ndu l t ados , por esta sola vez, del res'o que les fa l te po r 
e x t i n g u i r , s i a l a p u b l i c a c i ó n de esta Real o rden h u b i e r a n 
su f r ido la m i t a d de d icha c o r r e c c i ó n . L o s que deban su-
f r i r l a p o r menos de dos meses q u e d a r á n dispensados d e l 
descuento. 
9. a L o s haberes pe rc ib idos por los Maestros que s in l i -
cenc ia n i a u t o r i z a c i ó n l ega lmen te concedida se h u b i e r e n 
ausentado de sus destinos, s e r á n condonados por esta sola 
vez , en par te o en su t o t a l i d a d , s i a l ausentarse h u b i e r a n 
dejado a tend ida l a e n s e ñ a n z a y c o n c u r r e n las c i r cuns tan -
cias s iguientes : 
a) Q u e l a ausencia de los Maestros incursos en e l ar-
t í c u l o 171 de l a l e y exceda de dos meses y no pase de 
tres. 
b) Q u e e l abandono de des t ino haya t en ido l u g a r po r 
m á s de u n mes y menos de dos. 
L o s Maestros que se encuen t r en en e l p r i m e r caso r e i n -
t e g r a r á n a l Tesoro todos los haberes que excedan del i m -
por te de t r e i n t a días; y l a m i t a d de d ichos haberes, los 
que se ha l l en en e l segundo. 
C u a n d o l a ausencia de los Maestros no pase de t r e i n t a 
d í a s , q u e d a r á n dispensados de hacer r e in t eg ro a lguno . 
10 Los Maestros declarados incursos en e l a r t . 171 de 
la l e y o propuestos para e l l o , que no se h u b i e r e n re in te -
g rado a sus destinos antes d e l d í a 5 d e l presente mes, no 
p o d r á n acogerse a los beneficios que les o torga esta dis-
p o s i c i ó n en cuan to a los haberes que h u b i e r e n p e r c i b i d o 
desde su ausencia. 
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11. L o s Maes t ros que d e s p u é s de o b t e n i d a la l i c e n c i a 
o excedenc ia so l i c i t ada h u b i e r e n s ido propues tos para l a 
d e c l a r a c i ó n de incursos en e l ar t . 171 de l a l e y po r haber 
abandonado l a e n s e ñ a n z a c o n a n t e r i o r i d a d a l a c o n c e s i ó n 
de su l i c enc i a o excedencia , y no se h u b i e r e n r e in t eg rado 
a su dest ino, lo h a r á n i n m e d i a t a m e n t e , quedando sujetos 
a las consecuencias de sus respect ivos expedientes , y anu-
lada l a l i c enc i a o excedenc ia concedida . 
L o s Maestros c o m p r e n d i d o s en e l p á r r a f o an te r io r , s ó l o 
t e n d r á n derecho a p e r c i b i r haberes desde e l d í a en que se 
hagan cargo de sus Escuelas, 
12. L a a p l i c a c i ó n de l a g rac ia de i n d u l t o conced ida 
por e l ar t . 5.0 d e l R e a l decreto de 30 de enero ú l t i m o , ha-
b r á de efectuarse p o r agrupaciones de propuestas en l a 
s igu ien te f o r m a : 
a) Exped ien te s en los que se p roponga por los Inspec-
tores c u a l q u i e r a de las cua t ro p r imeras penas d e l ar t . 127 
d e l v i g e n t e Es ta tu to , que deben ser s o b r e s e í d o s . F i g u r a r á n 
t a m b i é n en este g r u p o los expedientes de l a pena 5.a p o r 
s ó l o u n mes de s u s p e n s i ó n de m e d i o sue ldo . 
b) Exped ien t e s en los que se p r o p o n g a l a pena 5,a po r 
m á s de dos meses de s u s p e n s i ó n de m e d i o sue ldo . 
c) Exped ien te s en los que se p i d a n las penas 6,a y 
7.a que deben computarse p o r l a 5 . y 6.a 
Cada a g r u p a c i ó n de expedientes s e r á ob je to de u n a re-
l a c i ó n con los Maestros de l m i s m o g r u p o i n d i c a n d o e l 
p u e b l o y p r o v i n c i a en que a q u é l l o s pres tan s e r v i c i o . 
13. L o s expedientes g u b e r n a t i v o s pendientes de so lu -
c i ó n en los que se p r o p o n g a e l sobrese imien to , se reso lve-
r á n por e l M i n i s t e r i o en este sen t ido , c o n abso lu ta i n d e -
pendenc ia de los c o m p r e n d i d o s en e l apar tado a) de l a 
r e g l a an te r io r . 
14. L a s correcc iones que se i m p o n g a n a los Maestros 
en v i r t u d de expedientes g u b e r n a t i v o s po r fal tas c o m e t i -
das d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n d e l R e a l dec re to de i n d u l -
t o , se c u m p l i r á n í n t e g r a m e n t e , y s ó l o p o d r á n i ndu l t a r se 
si los Maestros interesados r e ú n e n las cond ic iones que 
ex ige e l ar t . 1.0 de l a expresada d i s p o s i c i ó n y l a r e g l a 
1.a de esta R e a l o r d e n . 
D e Rea l o rden , e t c . — M a d r i d , 20 de f eb re ro de 1920,— 
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20 FEBRERO.—P. O.-ESGALAFÓN DEL MAGISTERIO 
Reso lv iendo exped ien te incoado por D J o s é M a r í a L o -
rente , de C i n t r u é n i g o (Navar ra ) , q u i e n i n g r e s ó por oposi-
c i ó n con i .ooo pesetas y f u é sus t i t u ido , v o l v i ó a l a ense-
ñ a n z a , o b t u v o d e s p u é s l i c enc i a i l i m i t a d a y r e i n g r e s ó m á s 
ta rde , se dispone « q u e procede i r c l u i r a l Sr L o r e n t e en 
e l E s c a l a f ó n , en e l l u g a r que le corresponda, con ar reglo 
a la t o t a l i d a d de sus se rv ic ios y s in tener en cuenta e l 
t i e m p o que es tuvo sus t i t u ido y con l i c enc i a i l i m i t a d a » . — 
( « B . O . » 16 m a y o . ) 
20 FEBRERO.—R. 0.—ESCALAFON DEL MAGISTERIO 
R e s o l v i e n d o exped ien te incoado p o r D . Franc i sco Ca-
beza, q u i e n o b t u v o e l n ú m . 19 en las oposiciones l ib res 
real izadas en P o n t e v e d r a y f u é l l a m a d o a l se rv ic io de las 
armas mien t ras todos sus d e m á s c o m p a ñ e r o s e ran n o m -
brados Maestros i n t e r i n o s , se d ispone que se «le equipare 
a sus d e m á s c o m p a ñ e r o s , r e c o n o c i é n d o l e los se rv ic ios 
que r ec l ama a los efectos d e l E s c a l a f ó n > , porque «el se-
ñ o r Cabeza p u d o y d e b i ó ser n o m b r a d o Maest ro i n t e r i n o 
po r v i r t u d d e l derecho ganado en las oposiciones , pero l o 
i m p i d i ó u n a causa ajena a su v o l u n t a d » . — ( « G a c e t a » 4 
marzo . ) 
2! FEBRERO.—R. O.-üSCUELAS NORMALES 
Se m a n d a c u m p l i r sentencia de 19 de d i c i e m b r e de 1919 
en p l e i t o incoado por d o ñ a Juana F e r n á n d e z A l o n s o y 
otras profesoras de E s c u e l a s J S Í o r m a l e s , c u y o fa l lo d ispone 
que « t o d a s Ir.s r ecur ren tes , procedentes de la Escuela de 
Estudios Super iores d e l Mag i s t e r i o , t i enen derecho a ser 
colocadas en e l E s c a l a f ó n por e l o rden de preferencia que 
con r e l a c i ó n a sus m é r i t o s se d e t e r m i n a en la l i s ta fo rma-
da a l sa l i r de l a Escuela de que proceden , s iempre que 
para hacer e fec t ivo t a l derecho no se i r r o g u e e l m e n o r 
ag rav io a l de las Profesoras de otras procedencias que y a 
ocupan e l puesto que les cor responda po r la fecha de su 
p o s e s i ó n » . — ( « G a c e t a » 4 marzo , ) 
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21 F E B R E R O . - R . 0 - A S C E N S O S DEL MAGISTERIO 
C u m p l i e n d o c o n las d isposic iones v igen te s sobre ascen-
sos d e l Maa i s t e r io n a c i o n a l , y a propues ta de l a C o m i s i ó n 
o rgan izadora d e l E s c a l a f ó n , 
S. M . e l R e y ( q . D . g . ) ha resue l to : 
1. ° Q u e asciendan á 5.000 pesetas, en c o r r i d a n a t u r a l 
de escalas, c u b r i e n d o los sueldos vacantes desde d i c i e m -
b r e ú l t i m o , po r f a l e c i m i e n t o de las s e ñ o r a s A l o n s o y C a -
si n , n ú m e r o s 15 y 21, d o ñ a E l o í s a L ó p e z A l v a r e z , n ú m e r o 
gene ra l 38, y d o ñ a M a r í a d e l P . A l v a r e z T a l a v e r a , n ú m e -
r o genera l 39; a 4.500, en las resul tas an te r io res d o ñ a 
M a r í a d e l Rosar io L ó p e z G a r c í a , n ú m e r o g e n e r a l 96, y 
d o ñ a Magda lena Crespo P é r e z , n ú m . 97; a 4.000, en las 
resul tas anter iores , d o ñ a A n t o n i a B a n a c l o c h e , n ú m e r o 
a n t i g u o 233, y d o ñ a M a r í a Crespo Ba l les te r , n ú m e r o a n -
t i s íuo 234; a 3.500, en las resul tas , d o ñ a V i c e n t a O c h o a , 
n ú m e r o gene ra l 420, y d o ñ a E m i l i a V a l l e , 421; 33.000, 
d o ñ a M a r í a C . Q u e m a d a , n ú m e r o genera l 823, y d o ñ a M a -
n u e l a D í a z H e r r e r a , 824; a 2.500, d o ñ a C o n s t a n t i n a M o r a , 
n ú m e r o gene ra l 1.686, y d o ñ a M a r í a Z . Carrascosa, 1.687, 
y a 2.000 pesetas, en las dos resulas an te r io res , d o ñ a N a -
t i v i d a d A g u i l e r a , 5.460, y d o ñ a A d e l a G a l l o , n ú m . 5.461, 
a c r e d i t á n d o s e a todas el las l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de 
i . 0 de enero ú l t i m o . 
2 . ° Q u e ascienda a 5.000 pesetas, c u b r i e n d o e l sue ldo 
vacan te en 8 de enero, de l a s e ñ o r a M o n r e a l , n ú m . 8 d e l 
E s c a l a f ó n , c o n l a a n t i g ü e d a d y efectos e c o n ó m i c o s d e l 
d í a 7 de enero ú l t i m o , d o ñ a M a r í a B a r b e i t o C e r v i ñ o , po r 
ser D i r e c t o r a de la Escue la g raduada de l g r u p o L a G u a r -
da , de L a C o r u ñ a , a b o n á n d o s e l e a d e m á s l a g r a t i f i c a c i ó n 
po r res idencia de 350 pesetas, todo e l l o en es t r ic to c u m -
p l i m i e n t o a l o mandado por e l T r i b u n a l S u p r e m o en su 
Sentenc ia de 30 de oc tub re p r ó x i m o pasado, r e l a c i o n a d a 
c o n o t r a an t e r io r de 6 de o c t u b r e de 1915, y a t e n o r de l a 
R e a l o rden de 7 de enero ú l t i m o . 
3.0 Q u e ascienda a 4.500 pesetas, en c o r r i d a de esca-
l a , c u b r i e n d o e l sue ldo vacan te en s ep t i embre , po r f a l l e -
c i m i e n t o de l a s e ñ o r a S infuentes , n ú m . 62, d o ñ a Estefa-
n í a C a s t a ñ o y F i a , n ú m e r o g e n e r a l 95; a 4.000, en l a r e -
su l ta an te r io r , d o ñ a M a r í a A n g e l e s de G a t i c a , n ú m e r o 
a n t i g u o 229; a 3.500, d o ñ a I n é s Do lo re s M a r t í n e z G a r c í a , 
n ú m e r o genera l 413; a 3.000, d o ñ a A f r i c a R a m í r e z A r e l l a -
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no , de o p o s i c i ó n r e s t r ing ida ; a 2.500, d o ñ a Mercedes G o n -
z á l e z M a z ó n , n ú m e r o gene ra l 1.669, y a 2.000, d o ñ a Ca-
t a l i n a P é r e z y P é r e z , n ú m e r o genera l 5.431, todas ellas 
con l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de i . 0 de oc tub re ú l t i m o , 
4.0 Q u e ascienda a 4.000 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o e l sueldo vacan te en sep t i embre , po r j u b i -
l a c i ó n de l a s e ñ o r a B e r m e j o , n ú m 130, d o ñ a B a l b i n a C á n -
d i d a E x p ó s i t o , n ú m e r o a n t i g u o 231; a 3.500, en l a r esu l t a 
an te r io r , d o ñ a I r ene Jerez M i r a l l e s , n ú m e r o genera l 414; 
a 3.000, d o ñ a A u r o r a R o d r í g u e z P r u n i e r , de o p o s i c i ó n 
r e s t r i n g i d a ; a 2.500, d o ñ a C a r l o t a V a l e r o G a r c í a , n ú m e r o 
gene ra l i.67i; y„a 2.000, d o ñ a M a r í a C o n s o l a c i ó n P i z z á n , 
n ú m e r o genera l 5.432, ac red i t ando a las interesadas l a 
a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de i .c de oc tub re ú l t i m o . 
5.0 Q u e ascienda a 4 000 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las. Cubr iendo e l sueldo vacan te en n o v i e m b r e , p o r f a l l e -
c i m i e n t o de l a s e ñ o r a V a l l e j o , n ú m 198, d o ñ a A s u n c i ó n 
S á i n z y V a l , n ú m e r o a n t i g u o 232; a 3.500, d o ñ a M a r í a Se-
v i l l a , n ú m e r o g e n e r a l 419; a 3.000, d o ñ a C a r o l i n a G a r c í a 
C a l v o , n ú m e r o gene ra l 822; a 2.500, d o ñ a C a r m e n N ú ñ e z , 
n ú m e r o genera l 1.682; y a 2.000, d o ñ a A n a M a r í a S e p ú l -
veda , n ú m . 5452, con l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a todas 
el las d e l d í a i . 0 de d i c i e m b r e ú l t i m o . 
6.° Q u e asciendan a 3.500 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en o c t u b r e , de las se-
ñ o r a s Crende , n ú m . 384; B o n i l l a , 174, y N a v a l í n , 332, 
d o ñ a A n g e l a L . Goicoechea , n ú m e r o genera l 415; d o ñ a 
F i l o m e n a V e r a , 416, y d o ñ a C l o t i l d e P a r r é , 417; a 3.000, 
d o ñ a A n t o n i a Pas tor M a r t í n , d o ñ a C e l i a d e l R í o N o v o y 
d o ñ a M a x i m i n a A l o n s o F e r n á n d e z , de o p o s i c i ó n r e s t r i n -
g i d a ; a ,2.50o, d o ñ a Juana R e d o n d o , n ú m e r o g e n e r a l 
1.674; d o ñ a M a n u e l a Ba r re ra , 1.675, y d o ñ a Rosar io M a r t í -
nez G a r c í a , 1.676, y a 2.000 pesetas, en las tres resul tas 
an ter iores , d o ñ a M a r í a P r e s e n t a c i ó n M a r í n , n ú m e r o gene-
r a l 5.441; d o ñ a D o l o r e s R o d r í g u e z G a r c í a , 5.442. y d o ñ a 
E l v i r a A r n á u G o n z á l e z , 5.443, a c r e d i t á n d o s e a todas ellas 
l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de i . 0 de n o v i e m b r e ú l t i m o . 
7.0 Q u e asciendan a 3.500 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o e l sue ldo vacan te en enero, por j u b i l a c i ó n 
de l a s e ñ o r a Camps , n ú m e r o 251, d o ñ a E d u v i g i s G ó m e z 
A r n é s , n ú m e r o gene ra l 423; a 3.000, en l a r e su l t a ante-
r i o r , d o ñ a C a r m e n A d a m e R u i z , n ú m e r o gene ra l 827; a 
2.500, d o ñ a M a r í a J . D o b l a d o , n ú m e r o gene ra l 1.691, y a 
2.000, d o ñ a Pe t r a C a l d e i r o , n ú m . 6.208, r e c l aman te , acre-
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d i t a n d o a toda i la a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a desde e l d í a i .0 
d e l c o m e n t é mes. 
8.° Q u e asciendan a 3.000 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en c c t u b r e , p o r bajas 
de las s e ñ o r a s I z q u i e r d o , y Escobar , n ú m e r o s 490 y 598, 
d o ñ a M a r í a Teresa D í a z P a r í s y d o ñ a F ranc i sca V i l l o r í a 
G a r c í a , de oposic iones res t r ing idas ; a 2.500, d o ñ a V i c e n -
ta Chaves , n ú m e r o genera l 1.Ó77, y d o ñ a S inforosa de 
Prada , 1,678, y a 2.000, d o ñ a A g u e d a R e y , n ú m e r o gene-
r a l 5.444, y d o ñ a M a r í a Remedios G a r c í a , 5.446, ac red i -
d i t á n d o l e s l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de I .0 de n o v i e m b r e 
ú l t i m o . 
9 0 Q u e asciendan a 3.000 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o e l sueldo vacan te en d i c i e m b r e , po r f a l l e -
c i m i e n t o de la s e ñ o r a T r e j o , n ú r n . 717, d o ñ a M a r í a So le -
d a d A r i a s , n ú m e r o gene ra l 825; a 2,500 pesetas, d o ñ a 
Pascasia C a r t á n , n ú m e r o gene ra l 1.688, y a 2.000, d o ñ a 
Ca ta l ina T i r a d o , n ú m e r o gene ra l 5.464, a c r e d i t á n d o l e s l a 
a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de I .0 de enero ú l t i m o , 
10, Q u e asciendan a 2.500 pesetas, en c o r r i d a de es-
calas, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en s ep t i embre , po r 
j u b i l a c i ó n de las s e ñ o r a s M o r a y G u z m á n , n ú m e r o s 843 
y 1.212, d o ñ a M a r í a de R . Ser rano , n ú m e r o gene ra l I.672, 
y d o ñ a Juana M a r r e r o , 1 673, y a 2.000 pesetas, en las 
resul tas , d o ñ a E n c a r n a c i ó n Redondo , n ú m e r o 5.433, y 
d o ñ a Mercedes Requena , 5 436, a c r e d i t á n d o s e l e s l a a n t i -
g ü e d a d e c o n ó m i c a de 1.0 de oc tub re ú l t i m o . 
11, Q u e asciendan a 2.500 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en o c t u b r e , de las 
s e ñ o r a s Maseras y L o z a n o , n ú m e r o s 1,106 y 1.653, d o ñ a 
M a r g a r i t a L a c u e v a . n ú m e r o genera l 1.680, y d o ñ a M a r í a 
C. G a r c í a M u ñ o z , 1,681, 5' a 2.000, d o ñ a A n g u s t i a s H e -
r r e r o , 5.447, y d o ñ a C l o t i l d e L ó p e z J i m é n e z , n ú m e r o 
5.448, con la a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a , para todas, de i .0 de 
n o v i e m b r e ú l t i m o . 
12, Q u e asciendan a 2.500 peseta?, en co r r i da de esca-
las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en n o v i e m b r e , de las 
s e ñ o r a s M a r t í n , T a p i ó l e s y V a l e r o , n ú m e r o s 898, 1.301 y 
1.498, d o ñ a M a r í a M , Porgas , n ú m e r o gene ra l 1.683; d o ñ a 
Josefa Rojas , 1,684, Y d o ñ a A n t o n i a Granados , 1.685, Y a 
2.000, en las tres resul tas anter iores , d o ñ a M a r í a P u r i f i -
c a c i ó n C r u z , 5.453, y d o ñ a M a n u e l a C a s t i l l o , 5.454, y 
d o ñ a E m i l i a Espejo , n ú m . 5455, a c r e d i t á n d o s e l e s a todas 
l á a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de i .0 de d i c i e m b r e ú l t i m o . 
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13. Q u e asciendaji a 2.500 pesetas, en co r r i da de esca-
las, c u b i i e n d o e l sueldo vacante en d i c i e m b r e , por f a l l e -
c i m i e n t o de l a s e ñ o r a To r r e s , n ú m 1.140, d o ñ a Rosa 
C. A l o n s o , n ú m e r o genera l 1.689, y a 2.000, en l a r esu l t a 
an te r io r , d o ñ a M a r í a A l v a r e z Baena, n ú m e r o gene ra l 
5.465, con l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de ia0 d e enero 
ú l t i m o . 
14. Q u e asciendan a 2.500 pesetas, en co r r ida de esca-
las, c u b r i e n d o e l sueldo vacante en enero, por j u b i l a c i ó n 
de l a s e ñ o r a M a r í n , n ú m . 1.14S, d o ñ a Mercedes Cano Be-
r i ca t , n ú m e r o genera l 1.692, 3^  a 2.000, en la an te r io r 
resu l ta , d o ñ a Pe t r a M o d i n o s , n ú m . 6,220, rec lamante , 
c o n l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a a todas d e l d í a i . 0 de l 
co r r i en te mes. 
15. Q u e asciendan a 2 000 pesetas, en co r r ida de esca-
las, c u b r i e n d o ios sueldos vacantes en sep t i embre , de las 
s e ñ o r a s C h a m o r r o Masa y O l i v e r a C r u z , n ú m e r o s 1.899 y 
3.434, d o ñ a A n d r e a S e l l é s , n ú m . 5.437, y d o ñ a C a r m e n 
G a r c é s , 5.440, con l a - a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a , todas, de 
1,0 de oc tub re ú l t i m o . 
16. Q u e asciendan a 2000 pesetas, en co r r i da de esca-
las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en o c t u b r e , de las 
s e ñ o r a s M a r t í n e z , n ú m . 1.844; G u t i é r r e z , 2 .771, y Aisasua , 
2.605, d o ñ a L o r e t o M a r t í n , 5.449; d o ñ a M a r í a C l c o f é L o -
zano, 5 450, y d o ñ a M a r í a A n g e l e s F l a q u e r , 5.451, con l a 
a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a , todas, de i . 0 de n o v i e m b r e ú l -
t i m o . 
17. Q u e asciendan a 2.500 pesetas, c u b r i e n d o e l suel-
do vacante en n o v i e m b r e , de l a s e ñ o r a Comore ra V a l l s , 
d o ñ a Juana S á n c h e z Maleas, re ingresada e l i .0 de n o ' 
v i e m b r e , de o p o s i c i ó n a 825 pesetas, con la a n t i g ü e d a d 
e c o n ó m i c a d e l d í a i . 0 de d i cho mes de n o v i e m b r e . 
18. Q u e asciendan a 2.500 pesetas, en co r r i da de esca-
las, c u b i i e n d o los sueldos vacantes en n o v i e m b r e , de las 
s e ñ o r a s G a l l e g o , n ú m . 1.828; L ó p e z Pare jo , sus t i tu ida ; 
C a r r a m i ñ a n a , n ú m . 2 012, y Calar , 1.896, d o ñ a Encarna -
c i ó n F e r n á n d e z , £.456; d o ñ a I s abe l C l a v e r o , 5.457; d o ñ a 
A r a c e l i Pedragosa, 5.458, y d o ñ a Juana L a m o n e d a , 5.459, 
con l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a , todas, de 1.° de d i c i e m b r e 
ú l t i m o . 
19. Q u e asciendan a 2.000 pesetas, c u b r i e n d o los suel-
dos vacantes en d i c i e m b r e ú l t i m o , de las s e ñ o r a s F e i j ó o , 
n ú m . 2.712; F e r n á n d e z , 5.160; G u e r r a , 2 667; G r o i l , 1.757; 
V i n a g r e , 3,430, y A r a n a , ^.014, d o ñ a M a r í a R o m o , 5.466; 
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d o ñ a A n g e l e s R o m o , 5,467; d o ñ a A n g e l e s Pedregosa, 
5.468; d o ñ a C a r m e n F e r n á n d e z , 5.469; d o ñ a Franc i sca 
M e l i á , 5 470, y d o ñ a M a r í a E . Mal í J, 5 .471 , con l a a n t i -
g ü e d a d e c o n ó m i c a , todas, de 1 0 de enero ú l t i m o . 
20. Q u e ascienda a 2.ooo pesetas, c u b r i e n d o e l sueldo 
vacante en 15 de d i c i e m b r e ú l t i m o , por f a l l e c i m i e n t o de 
l a s e ñ o r a Alons t ) , n ú m . 3 528, d o ñ a E l e n a B e n i t o y L e ó n , 
re ingresada, de o p o s i c i ó n d i r ec t a a 1.000 en 1913, c o n l a 
a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de 16 de d i c i e m b r e ú l t i m o , en 
c u y a fecha r e i n g r e s ó . 
2 1 . Q u e asciendan a 2.000 pesetas, c u b r i e n d o los suel-
dos vacantes en enero ú l t i m o , por bajas de las s e ñ o r a s 
O l ive r a s C la re t , n ú m 3 .281; D o m í n g u e z , n ú m . 2.006; Es-
pinosa, 3 317; F e r n á n d e z , 4.499; Mateos, 2 559; S a l ó Cas-
t a ñ e r , sus t i tu ida ; A t i e n z a , 2.054, Y D u e l m o . 5.885, d o ñ a 
M a r í a J e s ú s M a n c h o , n ú m . 6 043; d o ñ a J u l i a V e r a n o , 
6.223; d o ñ a M a r í a d e l A m p a r o Ca longe , 6.232; d o ñ a S l e -
dad C á c e r e s , 6.274; d o ñ a P r á x e d e s M a r t í n e z , 6.284; d o ñ a 
P i l a r T o m e y B u e n o , 6.356; d o ñ a M a r í a C o n c e p c i ó n Ca-
l l e j a , 7.857, y d o ñ a J u l i a C r u z , n ú m e r o gene ra l 9.176, r e -
c lamantes , con la a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a , todas, de 1.0 d e l 
co r r i en t e mes de f eb re ro . 
22. Q u e ascienda a 3.500 pesetas, c u b r i e n d o l a vacante 
que de ja d o ñ a M a r í a B a r b e i t o , l a M a e s t r a n ú m e r o gene ra l 
122, d o ñ a P u r i f i c a c i ó n N o g u e r a ; a 3 000 pesetas, en l a 
resu l ta an t e r io r , d o ñ a E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z S a l v a d o r , 
n ú m e r o genera l 826; a 2.500, d o ñ a E n c a r n a c i ó n V a l i e n t e , 
n ú m e r o gene ra l 1.690, y a 2 000, en l a resu l ta a n t e r i o r , 
d o ñ a Josefa M a t i l d e S á n c h e z y S á n c h e z , n ú m e r o g e n e r a l 
6.016, a c r e d i t á n d o s e l e s a todas l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a 
desde e l d í a 1.0 de l co r r i en t e mes . 
23. Q u e asciendan a 2.000 pesetas, d e n t r o de l cupo de 
plazas, pero con l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a a p a r t i r de l a 
fecha de su respec t ivo re ingreso en e l E s c a l a f ó n , d o ñ a 
E l i s a A n t o n i n a A s p i a z u y S á i n z , n ú m . 3.665, de opos i -
c i ó n a 825, re ingresada e l 30 de agosto ú l t i m o , y d o ñ a 
M a r í a A r a c e l i F e r n á n d e z F a n j u l , n ú m . 4 2 5 1 , de las o p o -
siciones de 1913, re ingresada e l d í a i . 0 de s ep t i embre 
ú l t i m o . 
24. Q u e l a a n t i g ü e d a d , a los fines d e l E s c a l a f ó n , para 
las Maest ras que figuran ascendidas en los apartados an -
te r iores , co r responden exac tamente a l a e c o n ó m i c a que 
en cada caso se s e ñ a l a , excep tuando las Maestras q u e 
ascienden a 2.000 pesetas, las cuales t e n d r á n la a n t i g ü e -
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dad en e l E s c a l a f ó n de I.0 de agosto ú l t i m o , lo mi smo que 
sus d e m á s c o m p a ñ e r a s de l a a n t i g u a io ,a c a t e g o r í a , cua l -
qu ie ra que sea e l sueldo que hoy d i s f r u t e n . 
25. Q u e s é t engan por cor regidos los s iguientes erro-
res de copia e i m p r e n t a observados en los anter iores 
ascensos: D o n d e dice (Real o rden 25 o c tub re 919) d o ñ a 
Celes t ina V i g n e a u x , debe dec i r «doña M a r í a S. Selvas 
Cas tany, n ú m e r o , hoy, 201», a c o n t i n u a c i ó n de l a c u a l , 
que h o y cubre e l puesto que ocupaba (antes de l a Sen-
tencia) la Maes t r a n ú m 142, ascendida a 3.000 pesetas p o r 
R e a l o r d e n de 5 de marzo d e l 18, « G a c e t a » d e l 15, deben 
figurar las Maestras de o p o s i c i ó n r e s t r i n g i d a a 3 000 pese-
tas d o ñ a A n a R u b í e s , d o ñ a Desamparados S e n í s y d o ñ a 
Te les fora J u l i a P a r a í s o , de acuerdo c o n e l a r t í c u l o 2.0 d e l 
Real decre to de 6 de oc tub re de 1919. D o n d e d ice ( la p r o -
p ia Rea l orden) d o ñ a E l v i r a C a s t e j ó n , debe dec i r « d o ñ a 
Justa L u c í a P a l m a » , n ú m . 248 d e l E s c a l a f ó n de 1912, con 
siete a ñ o s y dos meses en 2.000 pesetas, d e t r á s de l a cua l 
debe figurar d o ñ a V i c t o r i a A n d r é s y Baixeras , que en ton-
ces t e n í a siete a ñ o s con e l m i s m o sue ldo . 
26, Q u e , en v i s ta de los partes oficiales de las Seccio-
nes p r o v i n c i a l e s respect ivas , se dec la ran s in v a l o r n i 
efecto los ascensos de las s iguientes Maes t ras : 
A 4,000 pesetas, e l de d o ñ a E u í o g i a B a l b u e n a , n ú m e r o 
189, po r tener derechos l i m i t a d o s ; a 3.000 pesetas, los de 
d o ñ a C a r m e n G a l l a r d o , n ú m . 871, y d o ñ a Pe t ra Rapado, 
n ú m , 785, po r estar j u b i l a d a s ; a 2.000 pesetas, los de las 
s e ñ o r a s M o n t a l b o , n ú m , 3.138; Poya tos , 3.718; A r j o n a , 
3725; B u e n o , 3.742; B u j á n , ' 3 745; Q u i r ó s , 3,898; L i r e s , 
3.934; S á n c h e z , 3.940; D í a z , 4.060; Cabeza, 4 096; Rebo-
l l a r , 4.178; S i c i l i a , 4.322; Ce l i s , 4.896; P é r e z , 4.997; A r i ñ o , 
5.064; V isca laza , 5.116; M a r t í n , 5,164; C a ñ e t a , 5.184; C a m -
po, 5.189; O r b e , 5.188; R o g u i , 5.321; M o r e n o , 5 386; Meras , 
5.394; S á n c h e z , 5 403; M e d i n a , 5.407; G u e r r a , 6 464; Sauz, 
6,467; B a d í a , 6492; M i g u e l , 6,496; G a l á n , 6499; R o m o , 
6.607; I b i r u c o , 6,679; C h a m o r r o , 6.702; Crespo, 6,714; 
Rame, 6.715; M a r t í n , 6,752; A r t i g a s , 6.828; G o n z á l e z , 
6.099; P r i e t o , 7.185; Y á ñ e z , 7.235; Sa lguero , 7,271; Era-
sonet, 7.295; A l v a r e z , 7.320; N ú ñ e z , 7.346; P lores , 7.408; 
Bar rach ina , 7.448; G o n z á l e z , 7.494; M a r t í n , 7,663, y V i -
l l aes t r igo , 7.678, po r ser bajas, por tener l i m i t a d o s sus 
derechos o por haber a d q u i r i d o l a p l e n i t u d por e l a r t í c u l o 
31 de l R e a l decreto de 19 de agosto de 1915 y no a lcan-
zarles h o y el cupo de plazas. 
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27 Q u e asciendan, con l a a n t i g ü e d a d y efectos eco-
n ó m i c o s de i .0 de agosto ú l t i m o , cub r i endo e l cupo l e g a l 
de plazas, las s iguientes Maest ras : a 4.000 pesetas, d o ñ a 
Rafaela Ser rano, n ú m e r o h o y 131; a 3.5o0, d o ñ a María d e l 
C. Navas , n ú m e r o general 409; doña A m p a r o Ortiz, 410; 
doña María del V a l l e , 411, y doña Petra Cha tnor fo Ordó-
ñez, n ú m e r o general 412; a 3.000 pesetas, doña E u l a l i a 
Crespo, a la que corresponde e l 693 bis, por Sentencia del 
T r i b u n a l Supremo; doñ n Francisca del Moral V a l e n z u e l a , 
766 bis, n ú m e r o que ya tiene r econoc ido por Real o rden ; 
d o ñ a María Ciscar Torregrosa, doña Laura G u e r r a Tabea -
da, doña Manuela V e l a o Oñate y doña E n r i q u e t a O r t e g a 
F e l i ú , de oposiciones res t r ing idas ; a 2.500 pesetas, d o ñ a 
M a r í a Do lo res Cano, n ú m e r o gene ra l 1.661; d o ñ a Pascua-
l a V i r g o s , 1.662; doña A n a - Z a t o , 1.663; d o ñ a M a r í a d e l 
P i l a r P é r e z , 1.664; d o ñ a T e o d o r a N o g a l , 1,665; d o ñ a A s -
c e n s i ó n M a r t í n Bello, 1.666; doña C o n c e p c i ó n G a r c í a J i -
m é n e z , i 667, y d o ñ a P r u d e n c i a Daza , 1.668; a 2.000 pe-
setas, s e ñ o r a s V i c e n t e Rorr e ro , re ingresada en febrero de 
1919, n ú m e r o 3.175; V i l a r i ñ o , n ú m e r o genera l 3.715; Pos-
se, 3.732; Bar ros , 3.735; M a r t í n e z , 3.740; M e l é n d e z , 3.785; 
L ó p e z , 3,765; Dob la s , 3.807; L a c r a , 3.831; G a r c í a , 3.840; 
T o m é , 3.841; P a j é s , 3.843; Carreras , 3.847; Jober , 3.858; 
Mas, 3.88r; P é r e z , 3.892; Ba t a l l a , 3.911; G a r c í a , 3.924; 
Palomares , 3.933; N o v o , 3.967; R o d r í g u e z , 3.997; G a t u r i a , 
3.998; G a l i n d o , 4.030; F a r a c h , 4.032; A l v a r e z , 4.045; R i c ó . 
4.049; B l a n c o , 4.081; G r i j a l b a , 4.112 b i s ; Carbajosa, 5.361; 
S á e n z , 5.434; D o m í n g u e z , 5.435; Q u i ñ o n e s , 5.438; M e g í a , 
5.439; V i y a o V a l d é s , 5.445; V e l a , 5.507; Rea l y í^an M a r -
t í n , 5.509; Bouza, 5.512; A l v a r e z Montes inos , 5.520; L ó p e z 
Mora les , 5 539; R e v i r a , 5.549; P a d i l l a , 5.563; Cendre ro , 
5.580; Z a n ó n , 5.589; Sabo r i t , 5.590; Sanz, 5.651; P r i e t o , 
5.716; Cont reras , 5 717; R u b i o , 5.739; H e r n a n d o , 5.557; 
A y l l ó n , 5.836; F a r r á s , 5.955; M a r t í n , 5.867; M u ñ o z , 6.076; 
D í a z , 6.078; V i n d e l l , 6.172; Cas t ro , 6.330; A l o n s o , 7.248; 
H e r n á n d e z , 7.883; R u i z , 8.743; Santos, 8,648; L u i s M a r t í -
nez, 10.769; P e i r ó , 10 768; O r e l l a n a , 10.763; d o ñ a Sab ina 
d é l a C a v a H e r n a n d o , d o ñ a A u r o r a R i v e r a I r u l e g u i , d o ñ a 
Mercedes P r u n e r a , d o ñ a M a r í a Do lo re s O r t i z , d o ñ a M a r t i -
na C a m p ó n G u t i é r r e z , d o ñ a Monser ra G u i x á , d o ñ a Mer -
cedes M o t a Salado, d o ñ a Teresa Porras , d o ñ a Narc i sa B e l l o 
Y u b e r o , d o ñ a M a r í a R . P é r e z Bene i to , d o ñ a M a r í a F a r r é 
Bance l l s , d o ñ a M a r í a S u m a n L l o b a t , d o ñ a C e c i l i a Beza-
n i l l a M a r t í n , d o ñ a C o n c e p c i ó n V a r a , d o ñ a Josefa T o r m a 
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Pascual , d o ñ a Cons tan t ina Urangas , d o ñ a I n é s V i s i t a c i ó n 
G i l , d o ñ a M a r í a L ó p e z de M i g u e l , d o ñ a M a r í a Josefa A s -
t u d i l l o , d o ñ a M a n u e l a Piedecasas, d o ñ a Pe t ra G a l l e g o 
C e r r ó n , d o ñ a Do lo res Q u i n t a n a , d o ñ a C a r m e n Tor r e s P é -
rez , d o ñ a F e l i c i a D í a z G o n z á l e z y d o ñ a M a r í a de l P i n o 
Cabre ra , omi t idas estas ú l t i m a s en e l E s c a l a f ó n , rec la -
mantes , y que han acredi tado l a o p o s i c i ó n d i rec ta a 825 y 
1.000 pesetas en 1912, 1913, 1914 y 1915. 
D e Rea l o rden , e t c . — M a d r i d , 21 de febrero de 1920.— 
RIVAS.— («Gaceta» 24 f ebre ro . ) 
23 F E B R E R O . - R . 0.-OPOSICIONES A ESCUELAS 
Se hace nueva convocatoria pa ra proveer las placas del Es-
c a l a f ó n genera l del Mag i s l e r io que se mencionan. 
Los sucesivos estudios a q ü e forzosamente t e n í a que so-
meterse e l p royec to de r e fo rma de ingreso en e l Magis te -
r i o , i n i c i a d o u n a ñ o a t r á s , y su r e l a c i ó n con o t r a r e fo rma 
que s e r á necesario emprender , han demorado u n tan to l a 
c e l e b r a c i ó n de oposic iones . 
A nad ie se le ocu l t a que las dos leyes de me jo ra de 
haberes y las modif icac iones d e l Es ta tu to , especia lmente 
l a que afecta a í ingreso de i n t e r i n o s , q u i t a n y a l te ran los 
modos de p rovee r l a d i s t r i b u c i ó n de vacantes , los concep-
tos de Escuela y sueldo y a u n l a p r o p i a c o n d i c i ó n d e l 
Maestro . N o es y a pos ib le cend ic iona r e l ingreso a l o c a l i -
d a d de t e rminada , n i e l e je rc ic io de f u n c i ó n t a n a l t a a l a 
conven ienc i a e x c l u s i v a d e l f u t u r o f u n c i o n a r i o ; adver t idos 
los oposi tores de que sus derechos los consigna l a convo -
ca tor ia , d e d u c i r á n f á c i l m e n t e sus deberes y no h a b r á oca-
s i ó n de i n v o c a r otros textos , n i l lamarse a e n g a ñ o ; l a en-
s e ñ a n z a debe estar a t end ida de t a l suerte , que a l vacar o 
crearse u n a Escue la haya u n Maestro de condic iones lega-
les que acuda a u t o m á t i c a m e n t e a s e r v i r l a como t i t u l a r o 
p r o p i e t a r i o . 
C o n independenc ia d e l p royec to a que antes se a l u d e , 
y t en iendo en cuenta aque l los preceptos d e l Es ta tu to que 
no han pe rd ido su v i g o r , l a l e g i s l a c i ó n sup le to r i a , m á s con-
ven ien te en los casos en que hay l u g a r a o p c i ó n y l a rea-
l i d a d de los hechos condensados en los razonamien tos 
anter iores , 
S. M . e l R e y ( q . D . g.) ha resue l 'o que se p u b l i q u e en 
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l a « G a c e t a de M a d r i d » y en los « B o l e t i n e s O f i c i a l e s » de 
todas las p rov inc i a s l a presente convoca to r i a genera l de 
oposiciones a ingreso en e l M a g i s t e r i o para c u b r i r sueldos 
vacantes d e l E s c a l a f ó n de l a c a t e g o r í a de ent rada , c o n de-
s i g n a c i ó n de Escuelas , ba jo las s iguientes y precisas c o n ' 
d ic iones : 
1. R Las oposiciones son l i b r e s , y , m e d i a n t e los r e q u i s i -
tos de esta convoca to r i a , a nad ie puede imped i r se que 
concur ra y a c t ú e en las mismas . 
2. a Se c e l e b r a r á n en las capi ta les de los once d i s t r i tos 
u n i v e r s i t a r i o s y en Canar ias y G r a n Cana r i a , en los l u g a -
res de cos tumbre . 
3. a Las plazas a p roveer , sueldo y Escuela vacantes o 
que v a q u e n , en pob lac iones de 501 a 1 500 hab i tan tes , 
t en iendo en cuenta las Escuelas creadas y l a e s t a d í s t i c a 
escolar de 1917, se d i s t r i b u y e n en la s i gu i en t e f o r m a : 
Rec torado de M a d r i d , i c o en Maestros y 84 en Maestras; 
Rec torado de Barce lona , 118 y 96; Rec to rado de Granada , 
88 y 68; Rec to rado de M u r c i a , 40 y 24; Rec to rado de O v i e -
do , 58 y 44; Rec to rado de Salamanca, 84 y 86; Rec to rado 
de San t i ago , 62 y 46; Rec torado de S e v i l l a , 108 y 88; Rec-
to rado de V a l e n c i a , 84 y 86; Rec to rado de V a l l a d o l i d , 96 
y 76, y Rec torado de Zaragoza , 106 y 86. 
4 . a Las Secciones a d m i n i s t r a t i v a s de P r i m e r a ense-
ñ a n z a de Canar ias y G r a n Canar ia a n u n c i a r á n , a l p u b l i -
carse esta convoca to r i a , u n a c i f ra de plazas i g u a l a l 12 
por i c o de las Escuelas exis tentes de Maestros y d e l 10 
de Maestras. 
5. a E n e l p lazo de t r e i n t a d í a s l aborab les , contados 
desde e l s i gu i en t e a l de l a i n s e r c i ó n de esta convoca to r i a 
en l a « G a c e t a de M a d r i d ? , d e b e r á n los aspirantes presen-
ta r sus so l ic i tudes documentadas en c u a l q u i e r a de las Sec-
ciones p r o v i n c i a l e s que per tenezcan a l d i s t r i t o u n i v e r s i t a -
r i o donde las oposiciones v a y a n a ce lebrarse , y los Jefes 
de las mismas d a r á n c u m p l i m i e n t o a l o p r e v e n i d o en e l ar-
t í c u l o 7.0 d e l Es t a tu to . 
6. a L o s requ i s i tos para t o m a r par te en las opos ic iones 
son los mismos s e ñ a l a d o s en e l art . 8,° d e l -p rop io Es ta tu -
t o , a saber: ser e s p a ñ o l , t ener m á s de v e i n t e a ñ o s c u m p l i -
dos a l a fecha de comenzar los e je rc ic ios , no hal larse i n -
capac i tado para ejercer cargos p ú b l i c o s y poseer e l t í t u l o 
de Maest ro , o, a l o menos , haber aprobado los es tudios 
correspondientes , 
7. a E l n ú m e r o y c o m p o s i c i ó n de los T r i b u n a l e s se 
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a j u s t a r á a l o que d e t e r m i n a e l p á r r a f o p r i m e r o d e l a r t í c u -
l o 10 de l Es ta tu to . 
L o s Rectores de los d i s t r i tos y los Delegados regios de 
E n s e ñ a n z a de Canarias se a p r e s u r a r á n a fo rmar las l istas 
de l a tercera par te d e l personal a que se refiere y s e ñ a l a 
e l ar t . 7.0 d e l Rea l decreto de 3 de j u n i o de 1910, para re-
m i t i r l o s a l a D i r e c c i ó n genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
j u n t a m e n t e con las propuestas, reduc idas a a n á l o g o s t é r -
m i n o s , d e l V o c a l e c l e s i á s t i c o , que i n t e r e s a r á n de los res-
pect ivos diocesanos. T e n d r á n en tend ido que no hay acep-
c i ó n de Escuelas , y que todos los Maestros s i r ven las na-
cionales; y que e l a n t i g u o haber de 825 pesetas equ iva l e , 
en todo caso, a l que d i s f ru t an les Maestros de o p o s i c i ó n 
l i b r e o r e s t r i n g i d a que figuran en e l E s c a l a f ó n impreso 
de i .0 de enero de 1917. N o se i n c l u i r á n en las l is tas los 
que hayan actuado en T r i b u n a l e s en e l t i e m p o que me-
d i a de c i n c o a ñ o s a la fecha, n i t ampoco los incursos en 
e l a r t í c u l o 11 d e l Es ta tu to . 
E l D i r e c t o r gene ra l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a d e s i g n a r á 
todos los Voca le s , a c o m o d á n d o s e a l o es tablec ido en e l 
a r t í c u l o 8.° d e l c i t ado Rea l decreto de 3 de j u n i o de 1910, 
y c u m p l i e n d o es t r ic tamente l o que p r e c e p t ú a e l p á r r a f o 
tercero de d i cho ar t . 10 d e l Es t a tu to . 
8. a Se c u m p l i r á r igu rosamen te y s in reservas l o dis-
puesto en los a r t í c u l o s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 d e l Es ta tu to . 
9. a Las oposiciones c o m e n z a r á n s i m u l t á n e a m e n t e - en 
las once capi tales d e l d i s t r i t o , y en Canar ias , en la fecha 
precisa que fije l a D i r e c c i ó n genera l d e l R a m o . Se ins-
t r u i r á exped ien te g u b e r n a t i v o y se a p l i c a r á ia s a n c i ó n 
que cor responda al Juez que se muest re remiso o a l que 
entorpezca l a c o n s t i t u c i ó n o e l f u n c i o n a m i e n t o d e l T r i -
b u n a l . 
10. E l T r i b u n a l a t e n d e r á en todo m o m e n t o e l supre-
m o i n t e r é s d e l Estado y e v i t a r á e l m e n o r p e r j u i c i o a los 
oposi tores . 
11. E l curso de los e jerc ic ios no p o d r á suspenderse n i 
retrasarse en n i n g ú n caso, salvo e l de fuerza m a y o r i n -
cont ras table 
12. L o s T r i b u n a l e s no p r o p o n d r á n n i c u r s a r á n s o l i c i -
tudes sobre p r o v i s i ó n de m a y o r n ú m e r o de sueldos o de 
dest inos de los aprobados a determina<ias Escuelas, es-
t ando ambas cosas terminantem-ente p roh ib idas , 
13. L o s opositores que no e s t é n propuestos para cu-; 
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b r i r sueldo n o p o d r á n alegar m é r i t o n i derecho de n i n g ú n 
g é n p r o . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n no s u s t i t u i r á en n i n g ú n caso l a f u n -
c i ó n p r o p i a d e l T r i b u n a l ; a s í , l a baja en u n a propues ta , 
a l t i e m p o o d e s p u é s de aprobadas las opos ic iones po r e l 
M i n i s t e r i o , no p o d r á s e r v i r de p re t ex to a o t ro aspi rante 
a jeno a l a propuesta para su i n c l u s i ó n en l a m i s m a . 
14. E l hecho de figurar en las propuestas no s ign i f i ca , 
en n i n g ú n caso, l a c o l o c a c i ó n i n m e d i a t a o l a preferenc ia 
de de t e rminado l u g a r para s e rv i r Escuela e l aprobado . E l 
derecho que ar ranca de l a o p o s i c i ó n , se c i r c u n s c r i b e a 
figurar en las l is tas de aspirantes de cada sexo, con l a an-
t i g ü e d a d de p o s e s i ó n , o e l o r d e n de puestos que l a c o n -
c l u s i ó n s igu ien te establece para c u b r i r , en su d í a , sueldo 
y Escuela . 
15. A l d í a s igu ien te de t e r m i n a r los e je rc ic ios s e r á n 
convocados los oposi tores para e l eg i r Escuelas vacantes 
por o rden r igu roso de propuesta ; todos los que ob t engan 
Escuela a r a í z de las respect ivas oposic iones , figurarán en 
e l E s c a l a f ó n con l a m i s m a fecha de a n t i g ü e d a d , que s e r á , 
p rec isamente , aque l l a en l a c u a l de hecho se posesione e l 
p r i m e r Maestro t i t u l a r . Los d e m á s aprobados f o r m a r á n en 
las l is ias que en seguida r u b l i c a r á n los Rectores , po r or-
den de propues ta , y su a n t i g ü e d a d , a jos efectos e c o n ó m i - ' 
eos y d e l E s c a l a f ó n , c o i n c i d i r á s i empre c o n l a p o s e s i ó n 
e fec t iva de hecho y de derecho. 
16. Los oposi tores de c u a l q u i e r clase s ó l o p o d r á n ele-
g i r Escuela una sola vez , s i n reserva de derechos, y de 
u n modo firme y d e f i n i t i v o . E s t á n t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i » 
b idos los dest inos o elecciones p rov i s iona les y las segun-
das convoca tor ias para e l eg i r p laza . 
17. E l opos i tor que no e l i j a cuando l e cor responda , se 
en t iende que r e n u n c i a a todos sus derechos, y en e l acto 
s e r á e x c l u i d o de las propuestas o de las l is tas . 
18. Caso de subs is t i r vacantes en e l Rec to r ado donde 
se agotasen las l i s ta , v i e n e n ob l igados a c u b r i r l a s , a su 
e l e c c i ó n , po r o rden de l i s t a , los aspirantes de l Rec tora -
do m á s p r ó x i m o , en las p rop ias c o n d i c i ó n * s 16 y 17 de 
de esta convoca to r i a . 
19. L o s aspirantes, en e l acto de t u i n c l u s i ó n en l i s t a , 
pueden s e ñ a l a r u n a p r o v i n c i a de c u a l q u i e r Rec torado 
para c u b r i r vacante ; se les a d j u d i c a r á a l p roduc i r s e é s t a , 
sie m p r e que no l a so l i c i t e e l p r i m e r o en e x p e c t a c i ó n de 
des t ino d e l m i s m o Rec to rado donde r a d i q u e l a vacan te . 
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20. E s t á p r o h i b i d a la a u t o r i z a c i ó n para posesionarse en 
s i t i o d i s t i n t o a l de des t ino , cua lqu i e r a que sea l a causa 
que se a legue , y e s t á i g u a l m e n t e p r o h i b i d a la p r ó r r o g a 
posesoria de los cua ren ta y c inco d í a s , 
21. L o s aspirantes menores de v e i n t i ú n a ñ o s no po-
d r á n hacer va le r , c o n p e r j u i c i o de te rcero , e l n ú m e r o que 
a lcanzaron en l a propues ta a l c u m p l i r l o s ; es dec i r , que su 
ve rdadero n ú m e r o e s t a r á c o n d i c i o n a d o a l de oposi tores 
que les s igan s in co locar el d í a que c u m p l a l a c i tada edad. 
22. S e r á n r equ i s i tos indispensables para t o m a r pose-
s i ó n d e l des t ino haber c u m p l i d o los v e i n t i ú n a ñ o s y abo-
nado los derechos d e l t í t u l o p ro fes iona l . 
23. N o t e n d r á n v a l o r n i eficacia los precedentes o re-
glas que se i n v o q u e n con t ra r ios a esta convoca to r i a . 
D e R e a l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 23 de febrero de 1920.— 
( t G a c e t a » 26 f eb re ro . ) 
24 F E B R E R O - R . 0 .~MATERIAL ESCOLAR 
Se m a n d a a d q u i r i r mesas-bancos bipersonales por va-
l o r de 2 700 pesetas y por g e s t i ó n d i rec ta , a 39,55 pese-
tas u n a . — ( « B o l e t í n Of ic ia l» 12 marzo . ) 
25 F E B R E R O - R . 0.—ESCUELA SUPERIOR DEL MAOISTERIO 
Se establecen reglas pa ra los e x á m e n e s de ingreso. 
A c c e d i e n d o a lo p ropues to po r e l C laus t ro de Profeso-
res de l a Escuela de Es tud ios Super iores d e l M a g i s t e r i o , 
se d ispone: 
1 0 L o s e x á m e n e s de ingreso en l a Esc i i e la de E s t u -
dios Super iores d e l M a g i s t e r i o e m p e z a r á n d e l d í a i . 0 a l 
10 de j u n i o , fecha que con l a deb ida a n t e l a c i ó n se a n u n -
c i a r á , a s í como los T r i b u n a l e s , que e s t a r á n cons t i tu idos 
y a c t u a r á n de l m o d o s igu ien te : 
2,0 L o s T r i b u n a l e s se f o r m a r á n por c inco Jueces. 
3.0 C a d a u n o de dichos Jueces f o r m u l a r á e l j u i c i o que 
l e haya merec ido e l e j e rc ic io i n d i v i d u a l d é l o s aspirantes 
examinados , a s i g n á n d o l e , en c a l i f i c a c i ó n p r i v a d a , u n o de 
los n ú m e r o s de l a serie de cero a d iez , que s e r á l a escala 
de p u n t u a c i ó n adoptada. 
4.0 L a suma de puntos que a r ro j en los n ú m e r o s asig-
nados po r cada u n o de los Jueces, se d i v i d i r á por e l n ú -
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m e r o de é s t o s y e l coc ien te s e r á e l que d e t e r m i n e e l or-
d e n de los a d m i t i d o s . 
5.0 E l actuante que en cada e je rc ic io no ob tenga c o m o 
t é r m i n o m e d i o u n m í n i m u m de c inco pun tos , se entende-
r á que queda e l i m i n a d o . 
6.° L ' t s e jerc ic ios comunes a las t res Secciones de 
C ienc ias , Le t ras y Labores , y los especiales de S e c c i ó n , 
se p r a c t i c a r á n en l a f o r m a que a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
a ) Ejercicios comunes a todas las Secciones—i.0 Di se r -
t a c i ó n escri ta , en e l t i e m p o m á x i m o de dos horas, sobre 
u n o de los temas de P e d a g o g í a y sus c i e n c i i s f u n d a m e n -
tales, que figuran en e l cues t ionar io y que l a suerte des ig-
ne. - 2.0 C o n t e s t a c i ó n o r a l a dos temas, sacados a l a suer-
te , de ent re los comprend idos en e l cues t iona r io de Peda-
g o g í a , excep tuando e l t ema sobre e l c u a l h a y a n d iser tado 
en e l escr i to —3.0 Resumen y j u i c i o por escr i to de l con te -
n i d o de u n p á r r a f o sacado a l a suerte de u n o , en t re va r io s 
autores c l á s i c o s , de l a P e d a g o g í a . A t a l fin, l a Escue la 
Ím b l i c a r á anua lmen te , con los cues t ionar ios , l a l i s t a de os autores c l á s i c o s a que se ref iere este e j e r c i c i o . — 
4.0 T r a d u c c i ó n por escr i to en e j e rc ic io c o l e c t i v o , d u r a n t e 
e l t i e m p o m á x i m o de u n a hora , de u n a p á g i n a sacada de 
u n t ex to en oc tavo , de u a au to r m o d e r n o f r a n c é s , e l eg ido a 
l a suerte en t re va r ios o u n p e r i ó d i c o co r r i en t e . E l e x a m i -
nando l e e r á e l t ex to f r a n c é s y l a v e r s i ó n que haya hecho. 
b) Ejerc ic ios correspondientes a la Secc ión de Ciencias. 
5.0 D i b u j o , a pu l so , de formas c r i s ta l inas , hojas , f lores, 
r a í c e s , f ru tos , t rozos a n a t ó m i c o s y e lementos de m á q u i -
nas o a p a r a t o s . — 6 . ° R e s o l u c i ó n de tres p rob lemas , po r es-
c r i t o , sacados a l a suer te , sobre asuntos f í s i c o s , q u í m i c o s 
y p u r a m e n t e m a t e m á t i c o s , en e l t i e m p o m á x i m o de dos 
horas.—7.0 C o n t e s t a c i ó n de u n a p r e g u n t a , sacada a l a 
suer te , de cada u n a de las mater ias propias de l a S e c c i ó n , 
den t ro s i empre de los respect ivos c u e s t i o n a r i o s . — 8 . ° E j e r -
c i c i o p r á c t i c o de r e c o n o c i m i e n t o de i n s t r u m e n t o s f í s i c o s 
y q u í m i c o s , e jemplares de H i s t o r i a N a t u r a l y c las i f ica-
c i ó n , d e t e r m i n a c i ó n y e x p l i c a c i ó n de los q u e des igne e l 
T r i b u n a l . 
c) Ejercicios correspondientes a la Secc ión de Let ras .— 
5.0 D i b u j o , a pu l so , de obje tos cor r ien tes y na tura les y 
e lementos a r q u i t e c t ó n i c o s de los p r inc ipa l e s e s t i l o s .— 
6.° E j e r c i c i o o r a l sobre dos temas d e l cues t iona r io de H i s -
t o r i a , seguido de o t ro p r á c t i c o , e l cua l e s t a r á r e lac ionado 
c o n e l con t en ido de los temas, 7.0 E j e r c i c i o o r a l sobre dos 
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temas d e l cues t ionar io de G e o g r a f í a , seguido de l p r á c t i c o 
c o r r e s p o n d i e n t e . — 8 . ° E j e r c i c i o o r a l sobre dos temas d e l 
de L i t e r a t u r a , con su p r á c t i c o cor respondiente , 
d) Ejercicios correspondientes a la Sección de Labores. 
5.0 D i b u j o , a pu l so , d e l n a t u r a l y desar ro l lo de e lementos 
tomados de l m i s m o m o d e l o , e i una c o m p o s i c i ó n decora-
tiva de a p l i c a c i ó n a las labores, e l cua l m o t i v a i á u n a ex -
p l i c a c i ó n , por escr i to , de las un idades decora t ivas u t i l i -
zadas y de l a t é c n i c a de la l abo r a que se ap l i ca e l d i b u -
jo.—6.° R e c o n o c i m i e n t o de estilos.—7.0 Cor t e de patrones, 
en t e l a , de una p renda de ropa b lanca de ves t i r ; hechura , 
adorno y remate de l a m i s m a . E n los patrones se d e t e r m i -
narán sus medidas y p r o p o r c i o n e s . — 8 . ° E j e c u c i ó n de u n 
bordado en b l a n c o , de u n a l a b o r en mat ices y de u n en-
caje e s p a ñ o l de b o l i l l o s ; apar te de los e lementos necesa-
r ios para este t r aba jo , los aspirantes d e b e r á n tener en 
cuenta que se ha de da r el d i b u j o d e l encaje po r e l T r i -
bunal, ante e l c u a l se e m p e z a r á y c o n t i n u a r á e l t r a b a j o . 
9.0 E x a m e n escr i to y 01 a l de H i g i e n e y E c o n o m í a domés-
tica, sobre t ema d e l cues t i ona r io . 
Tanto en los e jerc ic ios comunes como en los de Sec-
ción, los T r i b u n a l e s p o d r á n hacer a los examinandos las 
objec iones que es t imen opor tunas -y ped i r las ac larac io-
nes conven ien te s . 
D e R e a l o rden , e t c . — M a d r i d , 25 de f eb re ro de 1920,— 
R l V A S . — ( « G a c e t a » 5 ma rzo . ) 
27 FEBRERO—RR. 0 0 . - A R R E B L O ESCOLAR 
Se accede a l a m o d i f i c a c i ó n de los arreglos escolares, 
concediendo a l efecto las Escuelas que se m e n c i o n a n : a l 
A y u n t a m i e n t o de V i t o r i a (Alava),• una Escue la m i x t a para 
Maest ro , en Gobeo ; a l de Sobeir ( L u g o ) , u n a m i x t a para 
Maest ro , en P a c i ó ; a l de S i l l e d a (Pon tevedra ) , u n a m i x t a 
para Maes t ro , en O l e i r o s ; a l de C l a r a m u n t (Barce lona) , u n a 
m i x t a para Maest ro , en V i l a n o v a de Espoya ; a l de M o r e i -
ras (Orense) , una m i x t a para Maes t ro , en Rebordacho ; a l 
de Cabana ( C o r u ñ a ) , una m i x t a para Maest ra , en San Mar-
t í n de R í o b ó o y o t ra en San Esteban de A n ó s ; a l de Noce-
da de B i e r z o ( L e ó n ) , u n a m i x t a para Maest ro , en V e g a ; a l 
de F u e n t e Pa lmera ( C ó r d o b a ) , u n a m i x t a para Maes t ro , 
en C a ñ a d a d e l R a b a d á n y o t ra i g u a l en <E1 V i l l a r . — ( « B o -
l e t í n Of ic i a l» 17 marzo . ) 
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28 FEBRERO-RR. 00 -ARREGLO ESCOLAR 
Se accede a l a m o d i f i c a c i ó n d e l a r reg lo escolar, conce-
d i endo las s iguientes Escuelas: a l A y u n t a m i e n t o de V a l -
d e r r e d i b l e (Santander ) , una m i x t a para Maes t ro , en San 
M a r t í n de V a l d e l o m a r ; a l de G o m e c e l l o (Salamanca) , u n a 
de n i ñ a s ; a l de Y e l a m o s d 3 A r r i b a (Guada la ja ra ) , u n a de 
n i ñ o s ; a l de Sober ( L u g o , una m i x t a para Maes t ro , en Mo-
r a d i l a ; a l de V i l a n o v a de l a M u g a , una m i x t a para Maest ra , 
en Ped re l y M a n e . — ( « B o l e t í n Of ic ia l» 16 marzo . ) 
MARZO 
2 MARZO.—RR. 0 0 - A R R E G L O ESCOLAR 
Se mod i f i ca e l a r reg lo escolar v i g e n t e , concediendo las 
s iguientes Escuelas: al A y u n t a m i e n t o de Mel l ana ( V a l e n -
c ia ) , una m i x t a para Maestra, en e l ba r r i o de Roca l ; a l de 
M e r l i ;Huesca) , una m i x t a para Maestra , en Esdolomada 
y o t ra en Noce l las ; a l de M o n d o ñ e d o ( L u g o ) una m i x t a 
para Maestra , en Estelo y o t ra para Maestra en Z o ñ a u ; a l 
de C u t a r ( M á l a g a ) , una m i x t a para Maest ro , en Sa l to N e -
g ro ; a l de T e r o r (Canar ias) , una m i x t a ; a l de T e l i a (Hues-
ca), u n a m i x t a para Maestra , en R u r e l l a ; a l de Q u i n t a n a -
lo ranco (Burgos ) , una de n i ñ o s ' y o t ra m i x t a , en L o r a n q u i -
11o; a l de Ribadeo ( L u g o ) , u n a m i x t a para Maestro, .en V i -
l l a f r a m i l ; a l de I n i c e l a (Cuenca) , una m i x t a , en Casas de 
Juan F e r n á n d e z ; a l de Chantada ( L u g o ) , una m i x t a para 
Maes t ro , en A r g o z ó n , o t ra en M o r e i r a , o t ra en P i n c e l o y 
ot ra en M o u r i c i o s ; a l de A l l a r i z (Orense) , una m i x t a para 
Maestra , en Magasi los ; a l de A b i j o n d o ( C o r u ñ a ) , una de 
n i ñ o s , en F i g u e r o a ; a l de B o q u e i j ó n ( C o r u ñ a ) , una m i x t a 
para Maest ro , en Santa E u l a l i a de Codero ; a l de B o i r o 
( C o r u ñ a ) , una m i x t a para Maest ro , en Macenda; a l de San 
M a r t í n de Bor iches (Cuenca) , una de n i ñ a s , c o n v i r t i e n d o 
la m i x t a en de n i ñ o s ; a l de Fonsagrada ( L u g o ) , u n a m i x -
ta para Maest ro , en M o n t o u t o ; a l de E l Ras i l l o ( L o g r o -
ñ o ) , u n a de n i ñ a s , c o n v i r t i e n d o l a m i x t a en de n i ñ o s . — 
( « G a c e t a » 17 y 23 marzo . ) 
3 MARZO.-0.—MAESTROS DE NAVARRA 
S » desestima p e t i c i ó n de D . Ge ra rdo A y a l a , Maestro de 
C á s e d f t (Nava r r a ) , so l i c i t ando , por re ingreso , una Escuela 
de l a p r o v i n c i a de V a l e n c i a , « p o r q u e e l Rea l decreto de 6 
de oc tub re ú l t i m o (1919), en su a r t . 3.0, d ispone que , 
t an to los Maestros de Pa t rona to como los de N a v a r r a , sean 
equiparados en l o sucesivo, para todos los efectos d * su 
carrera , a los d e m á s Maestros nacionales , s iempre q u « ha-
y a a ingresado por los medios legales v igentes y cob ren 
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todo o parte de sus haberes del Tesoro, desapareciendo el 
privilegio que les concedía el párrafo cuarto del art. 90 
del Estatuto»,—(«Boletín Oficial» 19 m a i z o , ) 
Noía,-~El Real decreto de 6 de octubre que se cita pue-
de verse íntegro en el ANUARIO para 1920, pág. 292, y 
equipara a los Maestros que sirven en la provincia de Na-
varra con todos los demás de España. 
6 M A R Z O - R . D . - L E C T U R A DE «EL QUIJOTE* 
Artículo 1.0 Se declara obligatoria la lectura de « E l 
Ingenioso Higalgo Don Quijote de la Mancha», de Miguel 
de Cervantes Saavedra, en todas las Escuelas nacionales 
establecidas en territorio español. 
Art, 2.0 A dicha lectura se dedicará, cada día labora-
ble, el primer cuarto de hora de clase, terminado el cual, 
el Maestro explicará a los alumnos, con brevedad y en 
términos apropiados para su inteligencia, la significación 
e importancia del pasaje o pasajes leídos. 
Art. 3.0 A fin de dotar a las Escuelas nacionales del 
material necesario para dar cumplimiento a lo antedicho, 
se publicará una numerosa edición abreviada del «Qui-
jote», cuya preparación estará a cargo, conjuntamente 
del Director de la Biblioteca Nacional, un Académico que 
de su seno designe la Real Academia Española y el Cate-
drático de Lengua y Literatura española de la Universi-
dad Central, 
Art, 4,0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes dará las órdenes oportunas para todo lo concernien-
te a la ejecución del presente Decreto, 
Dado en Palacio a seis de marzo de mil novecientos 
veinte,—ALFONSO,—El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes, NATALIO RIVAS.—(«Gaceta» 7 marzo.) 
Nota.—La edición abreviada que se anuncia en la ante-
rior disposición no se ha publicado y, por tanto, el Decreto 
no puede cumplirse. 
6 M A R Z O - O . - P E R M U T A S 
Se niega permuta entre dos Maestros, porque «si bien 
concurren en los solicitantes las condiciones prevenidas 
en el art, 102 del Estatuto, aparece comprobado, por l a 
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certiflcación del Inspector de Sanidad que obra unida al 
expediente, que el Sr. G. padece una grave afección a la 
vista que le imposibilita para el desempeño de su cargo.» 
(«Boletín Oficial» 19 marzo.) 
9 M A R Z O - R . O - A S C E N S O S DEL MAGISTERIO 
Cumpliendo las disposiciones vigentes sobre ascensos 
en el Magisterio público primario, y a propuesta de la 
Comisión organizadora, 
S . M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto: 
i . 0 Que asciendan: a 4.500 pesetas, en corrida natural 
de escalas, cubriendo el sueldo vacante en enero, por fa-
llecimiento del Sr. Barbero, núm. 48 del Escalafón, don 
Anacleto Moreno Blázquez, número antiguo 189; a 4,000, 
en la resulta anterior, t). Antonio Manzano Jiménez, nú-
mero antiguo 143; a 3.500, D. .julio Leyra Linares, núme-
ro general 441; a 3.000, D. Luis Viñas Viñolas, núm. 877; 
a 3.500, D. Joaquín Michavila, número general 1 833, y a 
3.000, D. Félix Ferrando Pradas, reingresado; con la an-
tigüedad económica, todos ellos, del día 1.0 de febrero úl-
timo. 
3.° Que asciendan, en corrida de escalas: a 4.000 pese-
tas, cubriendo el sueldo vacante en febrero del Sr. Carre-
tero, núm. 204, D. Casto Luis Jiménez, número antiguo 
341; a 3.500, en la resulta anterior, D. Modesto Hera Y & -
lasco, número general 442; a 3 000, D. Andrés Hernández 
García, núm. 878; a 2.500, D. Miguel Aparicio Mozo, 
y a 2.000, D. Hermógenes de la Fuente, 8.051; con 
la antigüedad económica, todos, de 1.0 del corriente mes. 
3.0 Que asciendan en corrida de escalas: a 3.500 pese-
tas, cubriendo el sueldo vacante en febrero del Sr. Mar-
tín, núm. 293, D. Arturo Blasco, núm. 443; a 3.000, don 
Manuel Bernart, 879; a 2 500, D. Manuel Ledesma, 1.835, 
y a 2.000, D. Justo Ortega, 8.051; con la antigüedad eco-
nómica de i." del actual. 
4.0 Que asciendan: a 3.000 pesetas, en corrida de esca-
las, cubriendo los sueldos vacantes en enero de los seño-
res Gutiérrez y Chaporro, números 641 y 810, D. Corne-
lio Angel PJa, número general 881, y D. José María Infan-
te, 883; a 3.500, en las dos resultas anteriores, D . Felipe 
Baquero, 1.836, y D. Aurelio Molina, 1.837, y a 2 000> don 
Federico Ferrán, 8.118, y D. Eugenio Yuste, 8.139; c o n 1« 
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a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a , todos , d e l d í a i . 0 de f eb re ro ú l -
t i m o . 
. 5.0 Q u e asciendan: a 3.000 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o e l sue ldo vacan te en febre ro d e l Sr . Casta-
ñ o , n ú m . 404, D . F ranc i sco G a s e ó , n ú m e r o genera l 883; a 
3.500, en l a resu l ta an t e r io r , D . A n t o n i o P a m i é s , I.838, y 
a 2 000, D . L e o p o l d o F e r n á n d e z Santa E u l a l i a , 6.575, 
re ingresado c o n l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a d e l d í a i , 0 d e l 
c o r r i e n t e r í e s . 
6.° Q u ' í asc iendan: a 2.500 pesetas, c u b r i e n d o e l s u e l -
d o vacante en enero d e l Sr . R i n c ó n , n ú m . 1.212, D . A n -
d r é s P a j é s n ú m e r o gene ra l 1 840, y a 2.000, en l a r e su l t a 
an te r io r , D . V a l e n t í n A r g u i a n o , 8,209; con í a a n t i g ü e d a d 
e c o n ó m i c a de i . 0 de feb re ro ú l t i m o . 
7.0 Q u e asciendan: a 2 500 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las , c u b r i e n d o los sueldos vacantes en f e b r e r o de los se-
ñ o r e s J i m é n e z y Cresp i , n ú m e r o s 1,658 y 1.676, D . F e r -
n a n d o M u i i o z , n ú m e r o gene ra l 1.841, y D . A n t o n i o A l e o -
lea , 1.843, Y a 2.000, D . J e s ú s M a t o , 9.193, y D . P a t r i c i o 
R o d r í g u e z , 7.918; c o n l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a d e l d í a 
i . 0 d e l c o r r i e n t e . 
8.° Q u e asciendan: a 2.000 pesetas, en c o r r i d a de esca-
las, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en enero de los s e ñ o -
res Mora les , 3 377; F a r i ñ a , 3.772; V e n t u r a M a r t í , o m i t i d o ; 
F e r n á n d e z A r c e , 4.095; A r e n a s , 2,102, y M e r i n o , 3.692^ 
D . Grac i ano A l e j a n d r o R i v e r a , 7.425; D . R i c a r d o Seoane, 
7.671; D . M a u r o Paz , 7.831; D . R o g e l i o de l a O . F e r n á n -
dez , 7.757; D . A n t o n i o R o d r í g u e z P e r e i r o , 7.700, y d o n 
F l o r e n t i n o Pa ja , 7.393; con l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de 
i . 0 de febre ro ú l t i m o y l a d e l E s c a l a f ó n de i . 0 de agosto, 
l o m i s m o que sus d e m á s c o m p a ñ e r o s los ascendidos , 
9.0 Q u e asciendan: a 2.000 pesetas, c u b r i e n d o los sue l -
dos vacantes en f eb re ro de los Sres. A r r e c h i n a , 4.657: 
G a l l e g o , 2.375; M a r í n , 1.596; Pascua l , 3438; G u t i é r r e z , 
1.842, y F i g u e r o a , 2.044, D . M a n u e l D í a z H u e r g a , n ú m e r o 
f enera l 7.350; D . J u l i o Cas t rov ie jo y C a l v o , o m i t i d o ; d o n uan L ó p e z d e l A r b o l , 7.258; D . H i l a r i o J e s ú s S. A m a y a , 
7.407, y D . Gaspar P r i e to , 7.409; c o n l a a n t i g ü e d a d eco-
n ó m i c a de 1.0 d e l ac tua l y l a de i . 0 de agosto ú l t i m o , a 
los fines d e l E s c a l a f ó n . 
10. Q u e e l n ú m . 438, Sr . L l e t i ó s , que figura en e l apar-
tado 3.0 de l a R e a l o r d e n de 8 de enero ú l t i m o , asciende 
en l a vacan te d e l Sr. M a r t í n , n ú m , 427; e l Sr . G r a u , n ú -
m e r o 439, que figura en e l p á r r a f o 4.0 de d i cha R e a l or-
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den , asciende en l a resu l ta a que se refiere e l p á r r a f o 2.°, 
y e l Sr . J o u , n ú m . 440, cub re l a vacante d e l Sr. M a r t í -
nez, n ú m . 425, cons ignada en e l 7.0 apar tado. L a vacante 
de 5.000 pesetas o c u r r i d a por f a l l e c i m i e n t o d e l Sr . R o d r i -
go , n ú r o . 18, l a cub re D . J o a q u í n Resp ino N a v a r r o , a 
q u i e n le estaba reservada po r e l n ú m . 1.0 de l a repe t ida 
Rea l o rden de 8 de enero, cesando, por t a n t o , de p e r c i b i r 
las d i fe renc ias , desde e l sueldo de 4.000 que d i s f ru taba , 
a p a r t i r de l d í a 24 de enero, en que se p r o d u j o la menc io -
nada vacante . L a a n t i g ü e d a d que corresponde a D . Ma-
r i ano A m o Ramos , ascendido en e l n ú m . 3 0 de l a p rec i -
tada Rea l o r d e n , es !a de i . 0 de sep t i embre ú l t i m o , para 
todos los efectos, y l a vacante que de ja es de 1.500 pese-
tas, po r c u y o m o t i v o se ac lara antes l a a n t i g ü e d a d de los 
n ú m e r o s 438, 439, 440 y 441; respecto a l Sr . S a t u é , n ú m e -
ro 864, como es ba ja , no asciende a 3 000 E l n ú m e r o ge-
nera l 860 asciende, den t ro d e l cupo de plazas, a 3.000 pe-
setas; e l 863, con l a a n t i g ü e d a d de r.0 de sep t iembre ; e l 
865, con l a de I.0 de n o v i e m b r e ; los 868 y 869, con la de 
i . 0 d e d i c i e m b r e , y e l 876, Sr . R B e n í t e z , c u b r e la va-
cante de d i c i e m b r e , de l Sr. Plasencia , n ú m . 728. E l n ú -
mero 1.799 asciende a 2.500 pesetas, d e n t r o d e l cupo ; e l 
1.828 cub re l a vacante de d i c i e m b r e , de l Sr. L o r e n z , 
1.168; los n ú m e r o s 1.801, 1 802, 1.803, 1.804, 1-805, 1 806 
y 1.807, con Ia de i .e de oc tub re ; los 1.808, 1.809, i - S i o y 
I.811, c o n l a de i . 0 de n o v i e m b r e ; los 1.812, 1813, 1.815, 
1.816, 1.817, 1.818, I.819 y 1.821, con l a de i . 0 de d i c i e m -
bre , y los 1.822, 1.823, 1 824» I-825) 1 82Í>, 1.827, 1-830, 
Sr. B o i o , I.831, Sr . F a u r a , y 1.832, Sr . F . Arenas , en de 
i . 0 de enero. A s c i e n d e n a 2.000, den t ro d e l c u p o , y con 
la m i s m a a n t i g ü e d a d d e l E s c a l a f ó n que todos los otros 
Maestros ascendidos con d i s t in tos efectos e c o n ó m i c o s , y 
s in p e r j u i c i o de l o rden } r e v i s t o de c o l o c a c i ó n , los s e ñ o -
res G . I z q u i e r d o , 6431; A l c a l d e , 6 559; Bu jeda , 9384; 
C o r t á z a r , 7 org; M o r q u i l l a s , 7.171; J u a r r á n , 7.175; M o v e -
l l á n , 7.886, M e n é n d e z , 7.556; A z a b a l , 9 385, y B a r r i g a , 
9-383, comprend idos en las diversas series, 5r que rec la -
m a r o n , a s í como los ya ascendidos. E l Sr . Fuentes , ascen-
d i d o a 2.500 en e l n ú m . 9.0 de l a R e a l o rden de 8 de ene-
TO, t i ene e l n ú m e r o genera l 1.806 antes c i t ado ; e l Sr. Cer-
v i l l a , ascendido en e l apar tado 14 a 2.000 pesetas, t i ene 
e l 6.428; los Sres Palacios y Muelas , n ú m e r o s 1.824 y 
1,825, y a se ha d i c h o antes l a a n t i g ü e d a d que les corres-
ponde en e l sueldo que pasan a d i s f ru ta r de 2.500, E l se-
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ñ o r Puig, n ú m . 1.829, no asciende a 2.500, y figurará al 
• final de Ta c a t e g o r í a de 2.000 pesetas, po r estar s u s t i t u i d o . 
E l l u g a r que cor responde en e l E s c a l a f ó n a D . F ranc i sco 
C a n ó s y"a D. T o m á s A l v i r a , c o n a r reg lo a l a r t . 2.° del 
Rea l decreto de 6 de o c t u b r e de 1919, es e l i n m e d i a t o al 
de D. O r e n c i o Pacareo , n ú m e r o h o y 102, que ocupa e l lu-
gar r e l a t i v o a l ú l t i m o Maestro ascendido a 3,000 pesetas 
p o r R e a l o rden de 5 de agosto de 1918. Por ú l t i m o , l a an-
t i g ü e d a d que cor responde a los Maestros c o m p r e n d i d o s 
en las ú l t i m a s Sentencias y a los re ingresados que d e b a n 
figurar d e t r á s de u n a p r o m o c i ó n de opos i tores a r e s t r i n -
g idas , es l a m i s m a que l a de los Maestros q u e i n m e d i a t a -
m e n t e les s igan en las respect ivas c a t e g o r í a s , y , en su 
consecuenc ia , se a c r e d i t a r á a los Maestros que v a r í a n de 
puesto po r l a Sen tenc ia de 9 de a b r i l ú l t i m o l a a n t i g ü e -
d a d de 1.0 de agosto de 1919, un i f i c ando las Secciones 
a d m i n i s t r a t i v a s , de c o n f o r m i d a d a d i c h o c ó m p u t o e c o n ó -
m i c o , el d i s t i n t o c r i t e r i o sustentado por las mismas a l tra-
t a r de c u m p l i r l a R e a l o rden de 29 de s e p t i e m b r e próxi-
m o pasado. 
i r . Q u e asc iendan: a 3.500 pesetas, en c o r r i d a n a t u r a l 
de escalas, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en f eb re ro de 
las s e ñ o r a s R . Ramos , n ú m e r o 148, e H i d a l g o , n ú m e r o 
247, d o ñ a M a r í a Rosa L l o p i s , n ú m e r o gene ra l 424, y dofta 
J u l i a C la ra Crespo, 425; a 3 000, en las dos resul tas ante-
r io res , d o ñ a J o a q u i n a G a r a y a l de L e c i n d a y d o ñ a Victo-
r i a Za ra te Z u r i t a , de o p o s i c i ó n r e s t r i ng ida ; a 2.500, d o ñ a 
C a r m e n C á n o v a s , n ú m e r o 1.695, y d o ñ a M a r í a d e l R . M a -
teo , 1.694, Y a 2.000, d o ñ a G a b r i e l a V i c e n t e I z a , 5.472, y 
d o ñ a A n g e l a L a b r a d a , 5.473; con l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i -
ca d e l d í a i . 0 de l ac tua l . 
12. Q u e asc iendan: a 3.000 pesetas, en c o r r i d a de es-
calas, c u b r i e n d o l a vacante , en f eb re ro , de l a s e ñ o r a M a -
chao, n ú m e r o 716, d o ñ a C a r o l i n a G . C a l v o , 823; a 2.500, 
d o ñ a M a t i l d e Saba te l , 1.695, y a 2.000, d o ñ a H u m b e l i n a 
G a r c í a , 5.474; c o n l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a d e l d í a i .0 del 
c o r r i e n t e . 
13. Q u e asc iendan: a 2.500, en c o r r i d a de escalas, cu-
b r i e n d o las vacantes de febre ro de las s e ñ o r a s Such , 1.632; 
Nava les , 1.163; A l g a r í n , 867, y A r a g o n é s , 1.467, d o ñ a Ig-
nac ia R u b i o , 1.696; d o ñ a M a r í a P . G o n z á l e z , 1.697; d o ñ á 
Josefa Pa los , 1.698, y d o ñ a M a r í a M . M u ñ o z , 1.699, y * 
2.C00 pesetas, d o ñ a M a r í a Reyes, 5.475; d o ñ a L a u r a G o n -
z á l e z C r u z , 5.477; d o ñ a B e r n a r d i n a G o n z á l e z G o n z á l e z , 
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'5,479, y d o ñ a M a r í a de l a T o r r e , 5.480; con l a a n t i g ü e d a d 
e c o n ó m i c a d e l d í a i . 0 d e l co r r i en t e marzo . 
14. Q u e asciendan: a 2.000 pesetas, c u b r i e n d o los 
sueldos vacantes en enero ú l t i m o de las s e ñ o r a s R o j o , 
4.626, y R e i g , 4.709, d o ñ a Juana F e r n á n d e z L e i s , 5.785, 
y d o ñ a E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z M a r t í n , 5.456, que rec la -
m a r o n en su d í a ; con la a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a d e l d í a i .0 
de febre ro ú l t i m o . 
15. Q u e asciendan: a 2.000 pesetas, en c o r r i d a de es-
calas, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en febrero de las 
s e ñ o r a s P e i r ó , 2.no; Bal les ter , 3.124, y A n d r e s a G o n z á -
lez, 1.323, d o ñ a E m i l i a C a s t a ñ o , 5 696, r ec lamante ; d o ñ a 
S o f í a P é r e z , 5 481, y d o ñ a G l o r i a G a l l o , 5.482; con l a an-
t i g ü e d a d e c c n ó m i c a de l i .0 d e l ac tua l . 
16. Q u e , en v i s t a d e l par te de l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i -
v a cor respondien te , se anu l an los ascensos de d o ñ a E v a -
r i s ta Balsa , n ú m e r o 3.942, p o r tener derechos l i m i t a d o s , y 
d o ñ a A m a l i a A l v a r e z , n ú m e r o 4.045, por haber o b t e n i d o 
l a p l e n i t u d en 1916; y ascienden en su l u g a r a 2.000 pese-
tas d o ñ a Es t r e l l a E . Gasta, 5.484, y d o ñ a M a r í a P é r e z d e l 
R í o , 5.485, procedentes d é l a s oposiciones de 1914. 
17. Q u e d o ñ a M a r í a B a r b e i t o C e r v i ñ o , ascendida a 
5.000 pesetas en e l n ú m e r o 2.0 de l a Rea l o rden de 21 de 
febrero ú l t i m o , ocupe en su d í a e l l u g a r i n m e d i a t o a l de 
d o ñ a M a r í a A s u n c i ó n R i n c ó n , que es e l que le correspon-
de con a r reg lo a l a Sentencia de 30 de o c t u b r e ú l t i m o . 
18. Q u e los ascensos que se o to rgan en los apartados 
15 a 21 de d i cha Rea l o rden son a 2.000 pesetas, s e g ú n se 
expresa en los correspondientes p á r r a f o s inser tos en e l 
« B o l e t í n O f i c i a l * n ú m e r o 18, y a cor reg idas las erratas de 
i m p r e n t a . 
19. Q u e l a resu l ta de 3.000 pesetas a que se refiere e l 
p á r r a f o 5.0 de l a R e a l o r d e n de 21 de f e b r e r o l a cubre por 
ascenso d o ñ a J u l i a Co le to R o d r í g u e z ; las de l p á r r a f o I .0 , 
d o ñ a P a u l i n a M o n f o r t e F e r n á n d e z y d o ñ a E n r i q u e t a L u -
cas O n a ; l a vacante en d i c i e m b r e a que se refiere e l p á -
r ra fo n o v e n o , d o ñ a Pe t ra Osso B e n e d i c t o ; l a resu l ta en 
e l p á r r a f o 22, d o ñ a M a r í a C e l i a Ca r r i edo y A b a d í a , y ia 
d e l p á r r a f o s é p t i m o , d o ñ a V i c e n t a G a r c í a F e r n á n d e z V i -
Uanueva; con las a n t i g ü e d a d e s consignadas en los res-
pec t ivos p á r r a f o s y en v i s ta de que dichas seis Maestras 
p roceden de oposic iones res t r ing idas , c o r r e s p o n d i é n d o l e s 
e l l u g a r y e l ascenso a 3 000 pesetas c i t ado , en c u m p l i -
p i i en to d e l a r t í c u l o 2.0 d e l R e a l decre to de 6 de oc tubre 
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ú l t i m o , y quedando , por t a n t o , s i n v a l o r n i efecto los as-
censos en suspenso y s in d i l i g e n c i a r de las Maes t ras n ú -
meros 823, 824, 825, 826 y 827. 
20. Q u e l a a n t i g ü e d a d , a los fines d e l E s c a l a f ó n , para 
todos los Maes t ros y Maes t ras ascendidos en l a presente 
R e a l o rden , es l a m i s m a que l a e c o n ó m i c a , sa lvo l o d i s -
puesto en los ascensos a 2 000. 
21. Q u e los Jefes de las Secciones p r o v i n c i a l e s a d m i -
n i s t r a t ivas c o n f e c c i o n a r á n e n todo caso las n ó m i n a s a d i -
c ionales que sean procedentes . 
D e R e a l o r d e n , e t c . - M a d r i d , 9 de m a r z o de 1920.— 
R l V A S . — ( « G a c e t a > 15 marzo . ) 
10 M A R Z O - R . 0.—MUTUALIDADES ESCOLARES 
Se m a n d a n i n s c r i b i r en e l Regis t ro especia l d e l M i n i s -
t e r i o las 399 que se c i t a n , po r haber c u m p l i d o sus f u n d a -
dores todos los r equ i s i tos l e g a l e s . — ( « G a c e t a » 20 marzo . ) 
10 MARZO.-R. 0 - M A E S T R O S CONSORTES 
Se desest ima e l recurso de alzada in t e rpues to por d o ñ a 
D o l o r e s B l a n c o N a v a r r o , con t ra o r d e n de l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de 18 de o c t u b r e ú l t i m o , 
que d e n e g ó su p e t i c i ó n de t ras lado por consor te a u n a 
Escue la de S e v i l l a ; t en i endo en cuenta e l precepto con-
t e n i d o en e l a r t . 97 d e l v i g e n t e Es t a tu to , que d i spone q u e 
en poblac iones de m á s de 50.000 hab i tan tes , en c u y o caso 
se encuen t ra S e v i l l a , s ó l o puede ped i r se , p o r derecho de 
consor te , u n a vacan te de cada tres; que las seis vacantes 
anter iores a l a de l a s e ñ o r a B e r m e j o , que es l a que ahora 
se t ra ta , fue ron prov is tas por e l i n d i c a d o m e d i o , y que , 
con a r r eg lo a lo es ta tu ido en e l a r t . 100 d e l p r o p i o Esta-
t u t o , precisa p e t i c i ó n concre ta para cada u n a de las v a c a n -
tes que o c u r r a n y que puedan ser p rov is tas por e l expre -
sado m e d i o . — { « G a c e t a » 17 marzo . ) 
il MARZO. -R . 0 . - A R R E G L 0 ESCOLAR 
Se accede a p e t i c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de V i l l a l b a 
( L u g o ) , sobre l a c r e a c i ó n de una Escue la de asistencia 
m i x t a , s e rv ida p o r Maest ro , de Santa M a r í a de l a T o r r e . — 
( « G a c e t a * 23 marzo) . 
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13 M A R Z O - 0 - M A E S T R O DE PATRONATO 
A l aprobar e l n o m b r a m i e n t o de D , F ranc i sco A n t i c h , 
para l a Escuela de Pa t rona to de G a l a de Gargos , hecho 
l i b r e m e n t e por e l P a t r o n o , den t ro de las condic iones de 
l a f u n d a c i ó n , se dec lara que esta a p r o b a c i ó n es s in dere-
cho a l g u n o para e l d e s e m p e ñ o de Escuelas Nacionales 
n i para cuanto se re lac ione c o n e l E s c a l a f ó n genera l ,— 
( B , O . 26 m a y o ) . 
Nota.—En este m i s m o sent ido se han hecho muchas 
declaraciones y a u n q u e e l lo es cosa per fec tamente r eg l a -
m e n t a r i a l o cons ignamos , pues h a y sobre esto ideas m u y 
equ ivocadas . H a y quienes creen que esa a p r o b a c i ó n da 
a los nombrados derechos de Maestros Naciona les , y eso 
no es exacto : esa a p r o b a c i ó n no da derecho a l g u n o y se 
ex ige como s imp le f u n c i ó n inspec tora de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , para ve r s i se c u m p l e n las cond ic iones impuestas 
po r e l f u n d a d o r . 
13 MARZO.-R. O.-INSPECCIÓN 
Se manda p u b l i c a r e l E s c a l a f ó n d e l C u e r p o de Inspec-
c i ó n de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , con su s i t u a c i ó n en 21 de 
d i c i e m b r e de 1919.—(«Gaceta» 29 marzo) . 
Nota.—No inser tamos este E s c a l a f ó n po rque por Rea l 
decre to de 5 de agosto ( v é a s e ) han s ido modif icadas las 
p l a n t i l l a s y sueldos de l a I n s p e c c i ó n y damos r e l a c i ó n de 
Inspectores y sue ldo de cada u n o m á s adelante . 
15 MARZO-R. O . - E S C U E L A S NORMALES 
Se ap l i ca la sentencia de 19 de d i c i e m b r e de 1919, sobre 
e l E s c a l a f ó n de Profesoras de Escuelas N o r m a l e s proce-
dentes de l a Escuela Suprema d e l Mag i s t e r io , hac iendo 
en d i c h o E s c a l a f ó n las a l teraciones n e c e s a r i a s . — ( « G a -
c e t a » 24 marzo) . 
16 MARZO.-R. 0 . - E S C A L A FON DEL MAGISTERIO 
Se dictan reglas aclaratorias a la Real orden de 16 de di' 
ciembre de /918, sobre dasifícación de los Maestros, a 
los efectos del Escalafón. 
Para l a acertada a p l i c a c i ó n de l a R e a l o rden de 16 de 
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d i c i e m b r e de 1918 es ind i spensab le ac larar y c o m p l e t a r 
sus conceptos, a t e m p e r á n d o l o s a l a l e g i s l a c i ó n gene ra l 
d e l E s c a l a f ó n , y m u y especia lmente a las Reales ó r d e n e s 
de 25 de m a y o de 1914, de 5 de agosto y 6 de d i c i e m b r e 
de 1916 y de 24 de a b r i l de 1917, y a l R e a l decre to de 19 
de agosto de 1915, que son los o r í g e n e s y e l f undamen to 
de aque l la d i s p o s i c i ó n 
L a c lave para clasif icar a los Maestros de l a a n t i g u a es-
cala de 1.000 ha de dar la e l c o n o c i m i e n t o de l a f o i m a y 
fecha de a d q u i s i c i ó n de derechos, y en i g u a l d a d de é s t o s , 
e l o r d e n d e l E s c a l a f ó n de 1912 y las preferencias es table-
cidas en e l Rea l decre to o r g á n i c o de 7 de enero de 1910 y 
disposiciones complemen ta r i a s , s in o t ra va r i an t e en l a 
c r o n o l ó g i c a g r a d u a c i ó n de l a c a t e g o r í a que la ref lejada 
por los Maestros; que mien t ras subsis ta l a l i m i t a c i ó n de 
sus derechos, a pesar de l a c o n c e s i ó n d e l a r t í c u l o 31 d e l 
R e a l decreto de 19 de agosto de 1915, han de f o r m a r de -
t r á s de todos los ingresados o qua ing resen en mejores 
condic iones . 
E n su v i s t a , y a propues ta de la C o m i s i ó n o rgan iza -
do ra , 
S. M . e l R e y (q D , g.) ha resue l to : 
I .0 Q u e e l o r d e n de c l a s i f i c a c i ó n en l a an t i gua escala 
de 1.000 se ajuste a las s iguientes series: 
P r i m e r a serie: Maestros con plenos derechos de p r o m o -
ciones anter iores a las que figuran en series sucesivas; 
estaban ascendidos a 1.100, en su m a y o r pa r t e , a l p u b l i -
carse e l E s c a l a f ó n de 1917, y de acuerdo c o n l a R e a l or -
d e n de 25 de m a y o de 1914, les c o r r e s p o n d í a figurar en 
l . i o o de lan te de los Maestros a qu ienes se c o n c e d i ó e l 
r epe t i do sue ldo po r sobra de vacantes , y que no g a n a r o n 
p laza en o p o s i c i ó n c o n a n t e r i o r i d a d a l a fecha en que se 
p u b l i c ó e l R e a l decre to de 19 de agosto de 1915. 
Segunda serie: Maest ros con p laza ganada en o p o s i c i o -
nes res t r ing idas de 1915 y fecha l e g a l posesoria de i . 0 de 
j u n i o , es tablecida en l a Rea l o rden de 11 de f eb re ro d e l 
m i s m o a ñ o . 
Les corresponde figurar g u a r d a n d o en t r e s í e l o r d e n 
que t e n í a n en e l E s c a l a f ó n de 1912, r ec t i f i cado y firme 
p o r R e a l o r d e n de 15 de j u l i o de 1913, o l a a n t i g ü e d a d en 
serv ic ios de 625 poster iores a i . 0 d e enero de 1912 y las 
d e m á s preferencias generales d e l R e a l dec re to o r g á n i c o 
y Reales ó r d e n e s de 1910. 
T e r c e r a serie: Maestros de o p o s i c i ó n l i b r e c o n l a m i s m a 
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fecha de p o s e s i ó n de I .0 d e , j u n i ó de 1915, i n c l u i d o s los 
que se posesionaron c o n pos t e r i o r i dad a l Rea l decre to de 
19 de agosto por causas ajenas a su v o l u n t a d , y que c o n -
t r a r í a n l o dispuesto en e l a r t . 16 d e l R e g l a m e n t o entonces 
v i g e n t e de 6 de j u l i o de 1900. 
L e s corresponde fo rmar ent re s í , con a r r eg lo a las p re -
ferencias s e ñ a l a d a s en e l Rea l decre to o r g á n i c o y Reales 
ó r d e n e s complemen ta r i a s , a p l i c á n d o s e , s i ha. l u g a r , c o m o 
ú l t i m a sup le to r i a , d e s p u é s de l a edad, e l o rden de p r o -
puesta 
Cuar t a serie: Maestros con 1.000 pesetas que p r a c t i c a -
r o n y ap roba ron e jerc ic ios en oposic iones r e s t r ing idas , 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n d e l R e a l de-
c re to de 19 de agosto de 1915, a d q u i r i e n d o l a p l e n i t u d 
por l a l e g i s l a c i ó n precedente y genera l d e l E s c a l a f ó n . 
D e b e n f o r m a r por e l o rden es tablec ido en e l E s c a l a f ó n 
de 625 pesetas. 
Q u i n t a serie: Maestros escalafonados en 1.000 pesetas 
a l t i e m p o de pub l i ca r se e l R e a l decre to de 19 de agosto 
de 1915, i n c l u i d o s en los beneficios d e l a r t . 31 d e l m i s m o , 
c u a l q u i e r a que sea l a fecha pos te r io r de d e c l a r a c i ó n o r e -
c o n o c i m i e n t o . 
F i g u r a r á n por e l m i s m o o r d e n d e l E s c a l a f ó n de 625 pe -
setas. 
Sexta serie: Maestros de 625 c o n p lenos derechos, s e g ú n 
e l a r t . 31 d e l Rea l decreto de 1915, ascendidos a 1.000 pe-
setas por l a c o r r i d a de escalas de d i c i e m b r e de a q u e l a ñ o , 
figurarán p o r e l m i s m o o rden en que fue ron ascendidos a 
itOOO, cua lqu i e r a que sea l a fecha de d e c l a r a c i ó n o reco-
n o c i m i e n t o de l a p l e n i t u d . 
S é p t i m a serie: Maestros con plaza ganada en opos ic io-
nes l ib res o res t r ing idas convocadas d e s p u é s de las de 
1915, figurarán en a n á l o g a s c i rcuns tanc ias po r los ó r d e n e s 
de te rminados en las series segunda y te rcera . 
O c t a v a serie: Maestros con e je rc ic ios aprobados en las 
oposic iones poster iores a que antes se a lude , figurarán 
po r e l o r d e n p rev i s to en l a serie cuar ta . 
N o v e n a serie: Maestros procedentes de los an t iguos 
sueldos de 1 100. 1 000, 825 y 625, o d e l t u r n o de i n t e r i n o s 
c o n derechos l i m i t a d o s ; g u a r d a r á n en t re s í e l m i s m o or-
d e n con que v e n g a n figurando en los Escalafones ante-
r io res , o l a s preferencias reg lamenta r ias los de n u e v o 
ingreso , y en tan to no a lcancen la p l e n i t u d , figurarán de-
t r á s de los que ing resen por o p o s i c i ó n . 
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2.0 Q u e las Secciones p rov inc i a l e s a d m i n i s t r a t i v a s r e -
m i t a n u n estado de todos los-Maestros que h o y d i s f ru t an 
sueldos de 2.000 y 1.500 pesetas, con las s igu ien tes casi l las: 
a) N ú m e r o genera l d e l E s c a l a f ó n de 1917 o l a n o t a de 
« o m i t i d o » o l a de « a l t a » . 
b) N ú m e r o genera l d e l E s c a l a f ó n de 1912, o los s e r v í 
c ios en 625 cuando n o figuren en d i c h o a n t i g u o E s c a l a f ó n . 
c) N o m b r e y ape l l idos de los in teresados . 
d ) Sue ldo que hoy d i s f ru ta . 
e) Observac iones , i Se c o n s i g n a r á en esta ú l t i m a casi-
l l a los serv ic ios de los Maestros altas, cerrados en 31 de 
d i c i e m b r e ú l t i m o , y las notas de re ingresados , P a t r o n a t o , 
cob rando todo o par te d e l Teso ro , y los d e m á s que co-
r respondan . ) 
3.0 L o s estados s e r á n dos: u n o para cada sexo, y se 
d i v i l i r á n en nueve apartados o g rupos cada u n o de e l los ; 
a l f ren te de cada u n o se c o n s i g n a r á l a serie en la que es-
t é n i n c l u i d o s todos los de l a m i s m a r e l a c i ó n o g r u p o , co-
menzando po r la serie p r i m e r a , y ce r rando los apar tados 
c o n l a novena . 
4.0 Se declara preferente este s e r v i c i o , que d e b e r á 
ob ra r en e l M i n i s t e r i o a los d i ez d í a s s igu ien tes de inser -
t a r l a « G a c e t a » esta R e a l o r d e n . 
D e Rea l o rden , e t c . — M a d r i d , 16 de m a r z o de 1920.— 
RIVAS.— («Gace ta» 19 m a r z o ) 
17 MARZO.-R. 0.—MUTUALIDADES ESCOLARES 
Se manda i n s c r i b i r en e l r eg i s t ro especial de m u t u a l i d a -
des escolares d e l M i n i s t e r i o , las t r e i n t a y u n a que se ex -
p r e s a n . — ( « G a c e t a » i . 0 a b r i l 1920), 
23 MARZO.—0. — CU USO DE ADULTOS 
A ins tanc ia de l a A s o c i a c i ó n de Maestros de M u r c i a , se 
p r o r r o g a n las clases de adul tos en toda l a p r o v i n c i a hasta 
e l d í a 23 de a b r i l , en c o m p e n s a c i ó n de los que se pe rd ie -
r o n c o n m o t i v o de l a e p i d e m i a g r i p a l desde e l 15 de ene-
r o a l 9 de febre ro d e l co r r i en t e a ñ o . — ( « B . O . » 16 a b r i l ) . 
24 MARZO.—R. 0.—ARREGLO ESCOLAR 
Se accede a l a o r e a c i ó n de las s iguientes Escuelas: a l 
A y u n t a m i e n t o de Pe re i ro de A g u i a r (Orense) , se c o v i e r t e 
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en de n i ñ o s l a m i x t a de Castro y en de n i ñ a s l a de Cobos; 
al de V a l d e g o r i a ( A l a v a ) , u n a m i x t a en V a l l u e r c a ( tGace -
t a » 29 marzo) ; a l A y u n t a m i e n t o de Concen ta ina ( A l i c a n t e ) , 
una m i x t a se rv ida por Maestro para e l c a s e r í o de L a A l -
euda; a l de E s p é s (Huesca) , u n a m i x t a para Maestra , en 
A b e l l a ; a l de G a b a l d ó n (Cuenca ) , u n a de n i ñ a s y l a ac-
t u a l m i x t a se conv ie r t e en de n i ñ o s ; a l de D o ñ i n o s (Sala-
manca) , una de n i ñ o s ; a l de L a A n t i g u a (Canar ias) , una 
m i x t a para Maest ro , en e l b a r r i o de V a l l é s y Casi l las , y 
o t ra en T r i q u i b i j a t e ; a l de A l b o n d ó n (Granada) , una m i x -
ta para Maes t ro , en Los Manzanos; a l de Tor tosa ( T a r r a -
gona) , u n a de n i ñ o s en A l d e a y o t ra en E n v e l i j a , conv i r -
t i endo las m i x t a s actuales en de n i ñ a s ; a l de T a b o a d i l a 
(Orense) , dos Escuelas mix t a s para Maestra ; al de C a ñ i z a r 
(Guadala ja ra) , u n a de n i ñ a s ; a l de C a r m o n i t a (Bada joz) , 
u n a de n i ñ a s , c ambiando l a ac tua l m i x t a en de n i ñ o s ; a l 
de Cosco jue la (Huesca) una m i x t a para Maestro, en M o r i -
llo de T o u ; ai de B r i ó n ( C o r u ñ a ) , una m i x t a para Maest ro , 
en Fuenteparedes ; a l de F o r n a l l s ( L é r i d a ) , una m i x t a para 
Maest ro , en Cerne l l ana ; a l de G r e d i l l a l a Po te ra (Burgos ) , 
una m i x t a en V i l l a l v i l l a Sobresterra; a l de V a n d e l l ó s (Ta -
r ragona) , una de n i ñ o s , en H o s p i t a l e t d e l I n f a n t e , y o t ra 
m i x t a para Maestra , en Mastoquera ; a l de V i l l a v e r d e de 
la G u a r e ñ a (Salamanca) , u n a de n i ñ o s , c o n v i r t i e n d o l a 
ac tua l m i x t a en de n i ñ a s ; a l de P e ñ a m e l l e r a ( O v i e d o ) , una 
m i x t a para Maestro , en C e l o s í a -—(«Gace tas» 7, 8 y 10 
a b r i l ) . 
24 MARZO,-R. 0.—CLAUSURA DE ESCUELAS 
E n exped ien te incoado a v i r t u d de ins tanc ia de D . A n -
g e l L a f u e n t e L o z a n o , Maes t ro de l a Escue la n a c i o n a l de 
Mazar icos ( C o r u ñ a ) 
S. M . e l Rey ( q . D . g . ) ha resue l to : 
I .0 C lausu ra r l a Escue la de Mazar icos hasta t a n t o que 
e l A y u n t a m i e n t o h a b i l i t e casa decente y capaz para e l 
Maest ro y su f a m i l i a . 
2.0 L l a m a r l a a t e n c i ó n a l Inspec to r de P r i m e r a ense-
ñ a n z a de L a C o r u ñ a para q u e en lo sucesivo c u m p l a c o n 
ce lo y d i l i g e n c i a sus deberes, g i r a n d o v i s i t a , i n s t r u } endo 
exped ien te y a c o m p a ñ a n d o los jus t i f icantes que ac red i t en 
e l i n m e d i a t o y d e b i d o c u m p l i m i e n t o de l a l e y ; y 
3.0 Q u e se a d j u d i q u e a D . A n g e l L a f u e n t e , Escuela 
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de censo análogo a la de que es titular, siempre que esté 
vacante y no anunciada a turno alguno, acriditándosele 
sin interrupción su antigüedad y haberes a partir del día 
en que se posesionó de hecho y de derecho de la de Ma-
zaricos, que no ha continuado sirviendo por causa de 
fuerza mayor, debiendo posesionarse de su nuevo destino 
tan pronto reciba el oportuno nombramiento. 
De Real orden, etc.—Madrid, 24 de marzo de 1920.— 
RlVAS.—(«Gaceta» 1 abril). 
Nota.—Sobre tratados de Maestros por clausura de Es-
cuelas. (Véase Real decreto de 16 de abril y Real orden 
de 17 y 23 del mismo mes). 
25 M A R Z O - R . 0 . -TRASLADO POR INCOMPATIBILIDAD 
E n el cambio de Escuela por incompatibilidad, se tendrá en 
cuenta el censo. 
Visto el expediente originado con motivo del nombra-
miento hecho a favor de doña Manuela Barranco Luna, 
por la Sección administrativa de Primera enseñanza de 
Sevilla; y 
Resultando que la señora Barranco Luna fué declarada 
incompatible pjr Real orden de 27 de enero último, ante-
rior a la redacción y publicación del Real decreto del día 
30 de dicho mes, y que desde la Escuela de Guadalcanal, 
cuyo censo es de 6 557 habitantes, solicitó Escuela en 
Sevilla, de censo con 153.258 almas, expidiéndole el 
nombramiento la Sección administrativa, fundada en el 
artículo 131 del Estatuto reformado, y sin previa consulta 
ni aprobación de la Dirección general de Primera ense-
ñanza: 
Considerando que, aplicada al caso de incompatibili-
dad de que trata la legislación anterior era esta también 
la única aplicable a las consecuencias naturales de adju-
dicación de Escuela: 
Considerando que cualquiera que sea el criterio a 
seguir, el único recusable es aquel que implique privi-
legio o preferencia para los Maestros declarados incom-
patibles, porque tanto valdría con el achaque de la expre-
sada declaración alcanzar una mejora profesional positiva 
bordeando los preceptos generales vigentes para el resto 
del Magisterio: 
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Cons iderando que e l segundo p á r r a f o d e l a r t í c u l o 131 
r e fo rmado , d i ce que e l t ras lado d e l Maes t ro , en todo caso, 
s e r á a Escuelas de igua les cond ic iones , o a las resul tas 
d e l concurso an te r io r , es dec i r , que no debe de presc in-
dirse d e l censo de p o b l a c i ó n , que es, mien t r a s o t r a cosa 
no se d i sponga , l a l e g i s l a c i ó n sup le to r i a de l Es ta tu to , 
S. M . e l R e y (q . D g . ) ha resue l to : 
i . 0 Q u e se anu le e l n o m b r a m i e n t o exped ido po r l a 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l de S e v i l l a a f avo r de d o ñ a Manue l a 
B a r r a n c o L u n a , por ser c o n t r a r i o a las dos legis laciones , 
y que en ocasiones como é s t a so l i c i t e a u t o r i z a c i ó n d i cha 
S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y las de las d e m á s p r o v i n c i a s , de 
l a D i r e c c i ó n genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
3 ,° Q u e en e l c a m b i o de Escue la po r i n c o m p a t i b i l i d a d 
se t enga en cuenta e l censo a n á l o g o o l a i g u a l d a d de con -
d ic iones con l a Escuela q u e venga d e s e m p e ñ a n d o e l 
Maestro i n c o m p a t i b l e , de acuerdo con e l a r t í c u l o 131 d e l 
Es t a tu to . 
D e R e a l o rden , e t c . — M a d r i d , 25 de marzo de 1920.— 
R l V A S . — ( « G a c e t a » 1.0 a b r i l ) . 
Nota.—Los cambios de escuela po r i n c o m p a t i b i l i d a d 
d e l Mag i s t e r i o no t i enen y a r a z ó n de ser po rque esos 
expedien tes han s ido f e l i zmen te s u p r i m i d o s por Rea l de-
creto de 22 de oc tub re de 1920, que inser tamos en e l 
l u g a r cor respondien te . 
25 MARZO.-COSPATIBILIDAD DE PENSIONES 
Se dec lara nuevamen te que las j u b i l a c i o n e s de los 
Maestros nacionales acordadas po r e l M i n i s t e r i o de In s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a son compa t ib l e s con las que deben con-
ceder los A y u n t a m i e n t o s a los Maestros de las Escuelas 
p ú b l i c a s que se h a l l e n comprend idos en e l R e a l decre to 
de 2 de m a y o de 1858, y que l a Maes t ra j u b i l a d a d o ñ a 
E m i l i a de Palac ios A g u i l a r debe ins ta r y obtener d e l 
A y u n t a m i e n t o de Osuna l a o p o r t u n a d e c l a r a c i ó n de sus 
derechos, como f u n c i o n a r i o m u n i c i p a l que ha s ido de l á 
expresada l o c a l i d a d . ( « B o l e t í n Of ic ia l» 13 a b r i l ) 
N o t a . — L a o b l i g a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s de conce-
der j u b i l a c i ó n a sus func iona r ios c e s ó p o r l a a n t i g u a l e y 
M u n i c i p a l de 12 de agosto de 1870; para todos los Maestros 
y Maestras ingresados d e s p u é s de esa fecha l a c o n c e s i ó n 
es v o l u n t a r i a . 
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26 MARZO.-R. D. MAESTRAS DE ADULTAS 
Se dispone: 
Artículo i .0 Las Profesoras especiales de Taquigrafía-
Mecanografía, Francés, Dibujo Geométrico y Artístico y 
Corte y confección de prendas de las Escuelas, percibi-
rán su sueldo anual por mensualidades vencidas, en do-
zavas partes. 
Art. 2.° Quedan modificados, conforme al artículo an-
terior, el párrafo 2.° del art. 4.0 del Real decreto de 4 de 
abril de 1913; el 2.0 del núm. 5.0 de la Real orden de 7 de 
junio del mismo año,, y el 5.0 del Real decreto de 17 de 
junio de 1916. («Gaceta» 27 marzo.) 
Nota.—Las disposiciones que se mencionan (véanse en 
los ANUARIOS DEL MAESTRO, páginas 1.914 y 1.916), dis-
ponían que la dotación se percibiese por partes iguales 
en los meses que durase el servicio. 
30 MARZO.-R. 0.—ARREGLO ESCOLAR 
Se concede al Ayuntamiento de Castrejón (Palencia) 
una Escuela mixta para Maestro en Pisón de Castrejón. 
(«Gaceta» 11 abril.) 
6 ABRIL.—R. 0 . - S E C C I 0 N E S ADMINISTRATIVAS 
Resolviendo instancia de D. Manuel Lazo Real, Jefe de 
la Sección administrativa de Huelva, se declara que «el 
reingreso en el Magisterio a los comprendidos en la re-
gla 7.a del art. 90 del Estatuto (modificado por Rfal de-
creto de 30 de enero último) ha de solicitarse en el plazo 
improrrogable de seis meses, contados desde la publica-
ción en la «Gaceta» de dicho Real decreto, por lo que se 
deduce que únicamente tendrán derecho al reingreso los 
que lo soliciten dentro del repetido plazo de seis meses, 
entendiéndose que los que así no lo hicieren renuncian a 
todos los derechos que hoy pudieran tener al reingreso». 
(«Gaceta» 20 abril.) 
6 ABRIL.—R. 0 . -ASOCIACIONES 
Se autoriza la Asociación de Maestros Nacionales del 
partido de Oviedo y se aprueban sus Estatutos «con la 
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limitación de que las sesiones de l a Jun t a d i r e c t i v a no se 
celebren los d í a s no fer iados, toda vez que , f o r m a n d o 
parte de l a m i s m a Voca les po r cada A y u n t a m i e n t o d e l 
P a r t i d o , pud i e r a dar l u g a r a que quedase abandonada l a 
enseñanza». ( « B o l e t í n Of ic ia l» 23 a b r i l . ) 
6 A B R I L R. 0 .-OPOSICIONES A ESCUELAS 
En e l p l e i t o p r o m o v i d o por D . V í c t o r P e ñ a M a r t í n y 
otros Maestros nacionales con t r a las Reales ó r d e n e s de 30 
de n o v i e m b r e de 1916 y 11 de marzo de 1917, l a Sala de 
lo Con tenc ioso -admin i s t r a t i vo d e l T r i b u n a l Sup remo ha 
dictado la s igu ien te sentencia : 
Cons iderando que en estos p l e i to s acumulados los Maes-
tros de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a rec lamantes so l i c i t an de la 
Sala que se r e v o q u e n y anu l en las Reales ó r d e n e s de 30 
de n o v i e m b r e de 1916 y 11 de m a r z o de 1917, y e n su l u -
gar se declare que t i e n e n derecho a ocupar 85 plazas de 
2.000 pesetas en e q u i v a l e n c i a de las 85 que ascendieron 
en virtud d e l R e a l decre to de 19 de febre ro de 1915: 
Cons ide rando que las oposic iones de que se t ra ta en 
este p l e i t o f u e r o n convocadas po r R e a l o rden de 5 de 
agosto de 1915 y adic ionadas po r l a de 2 de marzo de 1916 
{mra proveer concre tamente plazas vacantes en e l Esca-afón gene ra l d e l Mag i s t e r i o , dotadas: u n a con 3.000 pe-
setas, siete c o n 2.500 pesetas y q u i n c e c o n 2.000 pesetas, 
y opo r tunamen te fue ron designados los oposi tores que e l 
T r i b u n a l j u z g ó aptos, s iendo aceptada l a propues ta , p re-
vio i n f o r m e d e l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , por e l 
M i n i s t r o en Rea l o rden de 17 de marzo de 1917: 
Cons ide rando que las vacantes que h a b í a en 5 de agos-
to de 1915 f ue ron las que se i n e l u y e r o n en l a convoca to-
ria p r i m i t i v a , y que d e s p u é s , cuando l a A d m i n i s t r a c i ó n 
advirtió que h a b í a m á s , por l a co r r ida de escalas hecha 
en o c tub re de 1915, se a d i c i o n a r o n , por R e a l o rden de 2 
de marzo de 1916, las nuevas vacantes , quedando a s í con -
cretamente fijadas las plazas q u e t e n í a n que ser ob je to de 
las oposiciones de que se t r a t a : 
Cons iderando que estando para t e r m i n a r y a las oposi -
ciones, el Pres idente de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Maes-
t ros acudió a l M i n i s t e r i o p i d i e n d o que se agregaran l a m i -
t a d de las vacantes que de ja ran los aspirantes de 2 000 
pesetas que o b t u v i e r a n otras plazas de mayor categoría, 
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y que se crearan otros 85 ascensos para Maest ros , p rove -
y é n d o l a s en las oposic iones res t r ing idas de que se t r a t a -
ba, c u y a p r e t e n s i ó n f u é desest imada po r R e a l o rden de 30 
de n o v i e m b r e de 1916, que es u n a de las r ecu r r idas : 
Cons ide rando que p o r R e a l o rden de 16 de o c t u b r e de 
1916 se h a b í a n y a i n c u í d o en las nuevas opos ic iones que 
aque l l a r e s o l u c i ó n convocaba todas las plazas que se so-
l i c i t a b a n en la an te r io r ins tanc ia , y que , p o r t a n t o , i n c l u i -
das en esas nuevas oposic iones y no comprend idas en l a 
de 5 de agosto de 1915, no era pos ib le ahora acceder a l a 
p r e t e n s i ó n f o r m u l a d a , como n o a c c e d i ó l a A d m i n i s t r a c i ó n 
e n l a R e a l o rden a que se ha hecho re fe renc ia en e l ante-
r i o r cons iderando: 
Cons ide rando que n o h a b i é n d o s e i n c l u i d o en l a c o n v o -
ca to r i a esas 85 plazas y no h a b i é n d o s e so l i c i t ado su agre-
g a c i ó n en t i e m p o o p o r t u n o , n o c a b í a su p r o v i s i ó n ahora , 
s e g ú n l o a c o r d ó l a R e a l o rden de 11 de m a r z o de 1917, 
que es o t ra de las recur r idas : 
Cons ide rando que es u n p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l en t o d a 
o p o s i c i ó n que no procede ad jud ica r m á s plazas que las 
anunciadas expresamente en l a respec t iva convoca to r i a , 
ex i s tan o no vacantes de l a c a t e g o r í a co r respond ien te en 
e l E s c a l a f ó n , estando, a d e m á s , p r o h i b i d o t e r m i n a n t e m e n -
te en e l Reg lamen to de oposic iones no so lamente e l a u -
m e n t o de plazas, s ino t a m b i é n e l f o r m a r e l T r i b u n a l l i s -
tas de m é r i t o s en los oposi tores aprobados y no p ropues -
tos para las vacantes de l a convoca to r i a : 
Cons ide rando que las oposiciones a q u e c o n c u r r i e r o n 
los demandantes f u e r o n convocadas en 5 de agosto de 
1915, es dec i r , cuando estaba y a en v i g o r l o m a n d a d o po r 
e l Rea l decre to de 19 de febre ro de 1915, y s i de é s t e p u -
d ie ra deduci rse l a a m p l i a c i ó n p re t end ida po r los r e c u r r e n -
tes, se h a b r í a de e l lo hecho m e n c i ó n en l a convoca to r i a , 
adve r t enc ia que no se h i zo p o r q u e ev iden t emen te se opon-
d r í a a l o en aque l t e x t o precep tuado: 
Cons iderando que las plazas de 2.000 pesetas a que a l u -
de e l R e a l decreto de 19 de feb re ro d é 1915 no d e b e n 
computa rse ent re las que c o r r e s p o n d í a c u b r i r en las opo-
sic iones a que se rehere este p l e i t o , p o r q u e e l a r t í c u l o 
p r i m e r o d e l R e a l decre to de 18 de oc tub re de 1913 se re -
here a las plazas que e n lo sucesivo v a q u e n , esto es, a l á s 
q u e , h a l l á n d o s e ocupadas po r u n Maestro o Maestra , de-
j e n de tener t í t u l o s y sea necesario dotar las de é l ; y las 
plazas que menc iona e l Rea l decre to de 19 de febre ro de 
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1915, notoriamente no están en este caso, ni pueden te-
nerse en cuenta, a los fines que pretenden los recurrentes, 
ya que la ley de Presupuestos de 26 de diciembre de 1914 
no creó nuevas plazas de 2.000 pesetas, sino que mejoró 
parcialmente los haberes de quienes venían disfrutando 
1.650 pesetas, pasando los 85 Maestros y Maestras más an-
tiguos de este sueldo a disfrutar 2.000 pesetas^  pero sin 
que cubrieran plaza alguna de nueva creación, ni dejaran 
por su parte vacante: 
Considerando que lo expuesto está corroborado termi-
nantemente por el artículo tercero del Real decreto ex-
presado de 19 de febrero de 1915, que dispone «que todos 
los Maestros a quienes correspondan los ascensos por vir-
tud de lo dispuesto en los artículos anteriores, comenza-
rán a percibir el nuevo haber desde el día i.0 del corrien-
te mes», lo cual patentiza que no se trataba de provisión 
de vacantes, en el sentido técnico y jurídico que tiene 
esta palabra, sino de un beneficio traducido en mejora de 
sueldo y concedido a determinados Maestros, cuyo núme-
ro reguló cifra del crédito consignado en la ley de Presu-
puestos: 
Considerando que no existe, por tanto, derecho en los 
reclamantes para lograr lo que piden, pues la propia Di-
rección de Primera enseñanza, al pedir al Tribunal la lis-
ta de que se trata, declaró que ello no implicaba el reco-
conocimiento de derecho alguno a los interesados. 
Fallamos que debemos absolver y absolvemos a la Ad-
ministración del Estado de las demandas promovidas por 
los reclamantes en estos pleitos acumulados contra las 
Reales órdenes de 30 de noviembre de 1916 y 11 de mar-
zo de 1917, expedidas por el Ministerio de Instrucción pú-
blica, que declaramos firmes y subsistentes. 
Y S. M. el Rey (q. D . g.) ha tenido a bien disponer que 
se cumpla la preinserta sentencia en sus propios tér-
minos. 
De Real orden, etc. — Madrid, 6 de abril de 1920. — Rl-
VAS, — («Gaceta» 24 de abril.) 
13 ABRIL.—R. 0 - A S C E N S O S DEL MAGISTERIO 
A propuesta de la Comisión organizadora del Escala-
fón general, 
S. M . el Rey (q. D„ g.) ha resuelto: 
i,0 Que asciendan a 4.500 pesetas, en corrida natural 
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de escalas, c u b r i e n d o e l s u e l d o , vacan te en m a r z o ú l -
t i m o , d e l Sr . G r á , n ú m e r o 73, D . San t i ago G a r c í a R i -
v e r o , n ú m e r o gene ra l 95; a 4.oeo en l a r e su l t a an t e r io r , 
D Rosendo Nacher Se ima , n ú m e r o gene ra l 204; a 3 500, 
D . J o s é Be rce ro A l v a r e z , n ú m e r o 4C6; a 3.000, D . W a -
l e r i c o V á z q u e z , n ú m e r o 822; a 2.500, D . M a n u e l E . R e -
q u e j o , n ú n e r o 1.845, y a 2.000, en l a r e su l t a an t e r io r , 
D . Juan Ve lasco Prego , n ú m e r o gene ra l 6 457. 
2.0 Que- asc iendan, en c o r r i d a de escalas, a 3.000 pe-
setas, c u b r i e n d o los sueldos, vacantes en m a r z o , d é l o s 
s e ñ o r e s G a r c í a G i l y V i l c h e s , n ú m e r o s 741 y 798, d o n 
Ío s é M a r t í n e z R o d é s , n ú m e r o genera l 823, y D . W e n c e s -á o G a r c í a Casasola, 824; a 2.500 en las dos resul tas 
anter iores , D . Sisenando P é r e z R o d r í g u e z , n ú m e r o 1.846, 
y D . A d r i á n Ramos , 1.847, Y a 2.000, D . J e r ó n i m o B u e n o , 
6.458, y D . Isaac M a n u e l N a v a r r o , 6.459. 
3.0 Q u e asciendan a 2.500 pesetas en cor r ida de es-
calas, c u b r i e n d o los sueldos vacantes de los Sres. G u i -
colea, Blesa, Sansano y O r t a , n ú m e r o s 1.539, 1.674, 1.562 
y 1.161, D . F ranc i sco F . G a r c í a , n ú m e r o gene ra l 1.848; 
D . M a n u e l S á n c h e z S u á r e z , 1.849; D . E u s t a q u i o de l a 
H e r a , i .85i ;D. Es teban B a r c e l ó , 1852 de Bene f i cenc i a , 
a l que se a b o n a r á l a d i f e renc ia r e g l a m e n t a r i a , y D . M a -
r i a n o M u ñ e r a , 1.853, y a 2.000 pesetas en las cua t ro 
resul tas a n t e r i o r e s , ! ) . S i x t o G , M o r e n o , 6461; D . M a r -
t í n M i l l á n I z q u i e r d o , 6.462; D , F ranc i sco G o n z á l e z S á n -
chez, 6.464, y D . J o s é D o m i n g o A g u d o , 6.465. 
4.0 Q u e asciendan a 2,coo pesetas, en c o r r i d a de es-
calas, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en marzo de los 
s e ñ o r e s H e r n á n d e z , 3.051; F . S a n t a m a r í a , 4.384; G . Gar -
c í a , 5.597; G . A l v a r e z , 5.37^ ; F . A r m i ñ á n , 5.751; T o s t , 
3.060; Cuenca , 3.317; M a d r i g a l , 4.626, y P é r e z Base lga , 
3.883: D . A n t o n i o C a p a r r ó s , n ú m e r o g e n e r a l , 6.466; d o n 
C i p r i a n o P laza , 6.467; D . M a r c i a l V i e i t e z , 6.468; D . L u i s 
A l o n s o , 6.470; D . M a n u e l V i l l a r e s , 6.472: D . M a r t í n S i m ó , 
6.473; D . Juan M a r t o r e l l , 6.475; D . Faus to San J u a n , 
6.476, y D . J o s é G o n z á l e z R u i z , 6.477. 
5.0 Q u e l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a y d e l E s c a l a f ó n de 
los ascendidos en los apartados anter iores , sa lvo l o repe-
t i d a m e n t e dispuesto para los que a s ó i e n d a n a 2,000 pe-
setas, es l a cor respondien te a l d í a i . 0 d e l ac tua l . 
6.° Q u e l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a y d e l E s c a l a f ó n de 
los Maestros n ú m e r o s 878, 1.834, 879, 1.835 y 1.838, y 
la de los n ú m e r o s 881, 882, 1.836, 1.837 Y 1.840, que 
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figuran ascendidos en la Real orden de 9 de marzo úl-
timo, es la de i.0 de febrero para los cinco primeros, 
y la de i.0 de marzo para los cinco segundos, en sus 
respectivas escalas y haberes. 
7.0 Que a D. Francisco Echevarri y Osinaga, que fi-
gura incluido en el cupo de plazas de 2.500 pesetas, con 
el número 530 de la categoría y el 1.355 del Escalafón 
general, se le acredite dicho sueldo a partir de i.0 de 
agosto último, en virtud del art. 3.0 del Real decreto 
de 6 de octubre próximo pasado. 
8.° Que asciendan, en corrida de escalas, a 2.500 pe-
setas, cubriendo los sueldos vacantes en marzo de las 
Sras. Ubeda, número 1.007; Carrasco, 1 417; García, 
1.146; Alvarez, 1.454; Bernard, 1.304, y Damián, 832; 
doña María Josefa Alba, número general 1.704; doña 
Avelina Rengel, 1.705; doña María S Mellado, 1.707; 
doña Fidela Casas, 1.708; doña María A. Rives, 1.710, 
y doña Aparicio Rivera, 1.711, y a 2.C00, en las resul-
tas de las anteriores, doña Sofía Pérez, número gene-
ral, 5.481; doña Gloria Gallo, 5.482; doña Higihia Fraig, 
5.483; doña Estrella E. Gesta, 5.484; doña María Pérez, 
5.485, y doña María Otero, 5.486. 
9,0 Que asciendan a 2.000 pesetas, cubriendo los suel-
dos vacantes de las Sras. Monterde, 1.985, y Perea, 8.116, 
doña María Aguila López, número general 5.500; doña 
Angela Rodríguez, 5.487, y doña Honorina Remo, 5.488. 
10. Que l a antigüedad económica y del Escalafón 
de las anteriores ascendidas, excepto lo dispuesto para 
las de 2.000 pesetas, sea la del día i.0 del corriente 
mes 
11, Que comprobada la baja, por excedencia, de doña 
María Luisa Ramos de la V ega, sin que la Sección pro-
vincial diera cuenta al publicar la «Gaceta» la relación 
oportuna, corresponde acreditar la antigüedad econó-
mica y del Escalafón a la Sra. Castaño, número 95, 
dentro del cupo de plazas; a la número 96, desde i.0 de 
octubre; a la 97 y a la 98, desde i . 0 de enero; a la 
229, dentro del cupo; a la 231 y 232, desde i.0 de oc-
tubre; a la 233, desde i.0 de diciembre; a Ja 234 y 235, 
desde 1.0 de enero; a las 409, 410, 411, 412, 413 y 414, 
dentro del cupo; a la 415 y 416, desde 1.0 de octubre; 
a las 417, 419 y 420, desde 1.0 de noviembre; a la 421, 
desde i.0 de diciembre; a las 422 y 423, desde i.0 de 
e ñero; a las 424 y 425, desde i.0 de febrero; a las 4 
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y 427, desde i.0 de marzo; las Sras. Oroquieta, Villar 
y Ramírez, dentro del cupo; las Sras. Rodríguez y Pas-
tor, desde i.0 de octubre; las Sras. Río, Alonso, Díaz 
Parés, Villoría y Coleto, desde i.0de noviembre; lase-
ñora Monforte, desde i.0 de diciembre; las Sras. Oña, 
Osso y Carriedo, desde i.0 de enero; la Sra. Fernán-
dez, desde i.0 de febrero; las Sras. Garayal, Zárate y 
García Calvo, desde I.0 de marzo; las números 1.669, 
1.671, y 1.672, dentro del cupo; las números I 673, 1.674, 
I'^7S y 1.676, desde 1.0 de octubre; las números, 1.677, 
1.678, 1.680, 1.681, 1.682, 1.683 y 1.6^ 4, desde 1.0 de 
noviembre; las números 1.685, 1-686. 1.687 y 1-688, des-
de 1.0 de diciembre; las números 1.689, 1-690, 1.691 y 
1.692, desde 1.0 de enero; las números 1.693, 1 ^ 94 y 
1.695, desde 1 0 de febrero, y las números 1.696, I 697, 
1.698, 1.699, 1.701 y 1.702, desde i.0 de marzo; y a 2.000 
pesetas dentro del cupo, dora Encarnación Ramos, do-
ña María del Pilar Esquivel, doña María Paz Santos de 
la Iglesia y doña María del Quero, reclamantes, debiendo 
diligenciar las Secciones provinciales administrativas los 
ascensos y las diferencias correspondientes, mediante 
las oportunas nóminas adicionales. 
De Real orden, etc.—Madrid, 13 de abril de 1920.— 
RIVAS.—(«Gaceta» 17 abril.) 
14 A B R I L - R R . 00.—ARREGLO ESCOLAR 
Se conceden las siguientes Escuelas: al Ayuntamiento 
de Cantoria (Almería) ocho escuelas; una de niños y otra 
de niñas en «El Pulpito», otra de niños y otra de niñas 
en Gastona; una mixta en Arroyo-Aculieno; otra mixta 
en la Hojilla; otra mixta en la Hoya, y otra mixta en 
Oraivique; al de Cartelle (Orense); una mixta para 
Maestro en Ella de Arriba, al de Al box (Almería); una de 
niños y otra de niñas en El Canico; otra de niños y otra 
de niñas en los Collados, una de niñas en el Llano del 
Espino (Rambla); una de niños y otra de niñas en el 
Llano de los Olleres; una de niños y otra de niñas en 
Los Marcilenos; una de niñas en Los Peruleros (Saliente 
alto), y otra de niños en Las Pocicas (Saliente bajo), al 
de tíntrimo (Orense); una mixta para Maestro en Terrei-
ros; al de Cuatedro (Orense); una mixta para Maestro en 
San Millán, al de Llusá (Barcelona); una mixta para 
Maestro en Santa Eulalia de Pingorios, al de Valle bajo 
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de P e ñ a m e l l e r a ( O v i e d o ) ; u n a de n i ñ a s en A l c i r a , al de 
M o n t o r o ( C ó r d o b a ) ; u n a m i x t a para Maestro en V e n t a d e l 
Charco , a l de Coscojue la de Sobra rbe (Huesca) ; una m i x -
ta para Maestro en P iampa lac ios , a l de Orense ; una m i x t a 
para L o m a , a l de B o b o r á s (Orense) ; una m i x t a en J u y e n -
tas, a l de G o n d o m a r (Pon tevedra ) ; una m i x t a se rv ida 
por Maes t ro , a l de Santa C o m b a ( C o r u ñ a ) ; una m i x t a para 
Maestra en la P a r r o q u i a de Ser ( « G a c e t a > 26 a b r d ) ; al 
A y u n t a m i e n t o de A l b o d ó n (Granada ) , do* Escuelas de 
asis tencia m i x t a , servidas po r Maest ro: u n a en la co r t i j ada 
L o s Gozares, que f o r m a r á d i s t r i t o con l a de L o s Lorenzos , 
H o y a d e l M u e r t o , Ta r i f a s , C e r v i l l a s , V a r g a s , G a r c í a s , 
F u e n t e Q u e m a d a y V í n c u l o , y l a o t ra en L a Ca lde ra , a 
l a que c o n c u r r i r á n los n i ñ o s de A b u e l i t a , Mer inos , M o r e -
nos , M a l a g u e ñ o , Carrasco, O l i v i l l o s , C o r r a l i l l o , Mus inos , 
O r g a n o y Sant iagos; A y u n t a m i e n t o de R í o t o r t o ( L u g o ) ; 
una Escue la de asistencia m i x t a , se rv ida po r Maes t ro , en 
F o l g u e r i c a , para esta A l d e a y las de Te ladas , Baga , L a u -
r i d o , Santacnao, V i l l a r í n y g rupos d iseminados ; se acce-
d e . — ( « G a c e t a » 29 a b r i l y 3 de marzo ) . 
16 A B R I L — R . D. PROVISIÓN DE ESCUELAS 
Se dictan reglas para colocación de ¡os opositores en expec-
tación de vlaza, nombramiento de interinos y de Maestros 
con Escuelas clausuradas. 
A r t í c u l o 1.0 L o s Maestros con p laza ganada en las ú l -
t imas opos ic iones , que h o y e s t é n s in colocar , s o l i c i t a r á n 
en e l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s las Escuelas vacantes no re-
servadas a l concurso gene ra l de t ras lado n i a los i n t e r i -
nos, de censo de 501 a 1.500 hab i tan tes . L a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a los d e s t i n a r á , gua rdando 
e l o r d e n de propuestas , a las vacantes m á s an t iguas . 
A r t . 2.0 Los Maestros que figuran en las l is tas de i n t e -
r inos d e s e m p e ñ a r á n p r o v i s i o n a l m e n t e las Escuelas por 
o rden inverso de g rupos y l is tas , en e l caso de que ent re 
e l los no haya v o l u n t a r i o s para se rv i r las . 
A r t . 3.0 E n las p rov i nc i a s donde e s t é n agotadas las l i s -
tas de i n t e r i n o s , se n o m b r a r á n Maestros con c a r á c t e r t r a n -
s i t o r i o , s i n reserva de derechos de n i n g u n a clase, las per-
sonas t i t u l a d a s o competentes que se ofrezcan a i n t e r i n a r 
las Escuelas con s ó l o l a r e m u n e r a c i ó n r eg l amen ta r i a . Ce-
s a r á n en su come t ido y no h a b r á l uga r a n o m b r a m i e n t o s 
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de este g é n e r o , t an p r o n t o e x i s t a n Maestros c o n sue ldo de 
en t rada d e l E s c a l a f ó n , ganado en opos ic iones , 
A r t 4.0 L a S e c r e t a r í a de l a D e l e g a c i ó n R e g i a de M a -
d r i d f o r m a r á las l is tas de aspirantes para p rovee r , c o n ca-
r á c t e r i n t e r i n o , las Escuelas, con i n d e p e n d e n c i a de las 
Secciones p r o v i n c i a l e s a d m i n i s t r a t i v a s . 
A r t . 5.0 L o s Maestros t i t u l a r e s de Escuelas que se c l a u -
su ren p o r f a l t a de locales p o d r á n s o l i c i t a r plazas a n á l o -
gas, vacantes y no anunciadas , sa lvando las reservadas a l 
t u r n o de i n t e rnos . ( V é a n s e R R . O O . 17 y 23 de a b r i l s i -
gu ien tes ) . 
A r t . 6 . ° Q u e d a n derogadas las d ispos ic iones que se 
o p o n g a n a l presente Dec re to . 
A r t . 7.0 E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s 
A r t e s d i c t a r á las reglas opor tunas para l a acer tada e j ecu -
c i ó n de l o d ispues to . 
D a d o en Pa lac io a diez y seis de a b r i l de m i l n o v e c i e n -
tos v e i n t e . — A L F O N S O , — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y Be l las A r t e s , NATALIO RIVAS. — ( « G a c e t a » 17 
ab r i l ) . ¡ 
16 A B R I L — R . O.-INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Se desest ima l a i n s t anc i a de D . G o n z a l o G á l v e z , en l a 
que so l i c i t a que e l I n spec to r D . Rafae l V i c e n t e S e v i l l a , 
q u e figura en e l E s c a l a f ó n como s u s t i t u i d o , pase a o c u -
par e l ú l t i m o l u g a r de su c a t e g o r í a , s in derecho a ascenso 
mien t ras se ha l l e en l a r e f e r ida s i t u a c i ó n . — ( « B . O . » 4 
m a y o ) . 
16 A B R I L — R . D . - E S C U E L A S NORMALES 
Se regula la composición y funcionamiento de los Maestros 
a Escuelas normales. 
A r t í c u l o i .0 Los c laus t ros de las Escuelas normales se 
c o m p o n d r á n de todos los Profesores n u m e r a r i o s , A u x i l i a -
res especiales y A y u d a n t e s que pres tan sus se rv ic ios en 
cada u n a de e l las . 
A r t . 2.0 E n las de l ibe rac iones de d i chos c laus t ros p o -
d r á n t o m a r par te los P í r o f e s o r e s n u m e r a r i o s , los cuales 
t e n d r á n en e l l a v o z y v o t o ; los Profesores especiales que 
t engan t í t u l o de F a c u l t a d , e l de Maestro de p r i m e r a Ense-
ñ a n z a no r tna l o supe r io r con a r reg lo a l p l a n de 17 de 
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agosto de 1901, y los A u x i l i a r e s que t e n d r á n so lamente 
voz , pero no v o t o , a no ser que e s t é n c u b r i e n d o plaza va-
cante de Profesor n u m e r a r i o , caso en e l c u a l t e n d r á n los 
mismos derechos que e l Profesorado n u m e r a r i o . 
A r t . 3.0 L o s Profesores especiales, exceptuados de l a 
r eg l a an t e r io r , so lamente s e r á n convocados a c laus t ros 
cuando en l a r e u n i ó n hayan de t ra tarse asuntos r e l a c i o -
nados c o n l a espec ia l idad de l a e n s e ñ a n z a de que e s t á n 
encargados. L o s Profesores especia'es t e n d r á n voz y v o t o 
ú n i c a m e n t e para asuntos re lac ionados c o n e l de su ense-
ñ a n z a . — ( « G a c e t a » 17 a b r i l ) . 
17 A B R I L — R 0-PROVISIÓN DE ESCUELAS 
Se dictan reglas complementarias sobre nombramiento de 
Maestros en expectación de pla\a. 
E n a r m o n í a con lo que p rev i ene e l a r t . 7.0 de l Rea l de-
cre to de 16 d e l a c t u a l , « G a c e t a de M a d r i d » d é l a fecha, 
S. M . e l R e y (q . D . g . ) ha resue l to d i c t a r las s iguientes 
reglas o disposiciones complementa r i as : 
1. a L o s Maestros de o p o s i c i ó n a l a expec ta t iva de des-
t i n o en p r o p i e d a d s o l i c i t a r á n , en e l t é r m i c o i m p r o r r o g a -
b l e de t r e i n t a d í a s natura les , contados desde l a i n s e r c i ó n 
de esta R e a l o rden en l a « G a c e t a de M a d r i d » , Escuelas 
que r a d i q u e n en pob lac iones de 501 a 1.500 habi tan tes , 
vacantes y no reservadas a l concurso genera l de t raslado, 
gor m e d i o de so l ic i tudes que d i r i g i r á n a los Jefes de las ecciones p r o v i n c i a l e s admin i s t r a t ivas , cons ignando en 
l u g a r preferente de las mismas e l n ú m e r o de propues ta , 
/os se rv ic ios i n t e r i n o s , los t í t u l o s y l a edad. 
Los Jefes de dichas Dependencias p r o v i n c i a l e s , t en i en -
do a l a v i s t a todas las so l ic i tudes y l a r e l a c i ó n de a n t i -
g ü e d a d de las vacantes , e x p e d i r á n , den t ro de las v e i n t i -
cua t ro horas s iguientes a l a t e r m i n a c i ó n d e l p lazo , todos 
los n o m b r a m i e n t o s , gua rdando las preferencias a r r i ba se 
ñ a l a d a s , y d a r á n cuenta en re lac iones nomina le s , donde 
consten los a lud idos ex t remos , a l a D i r e c c i ó n gene ra l de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , para su o p o r t u n a a p r o b a c i ó n . E n e l 
caso de i g u a l d a d de n ú m e r o de propues ta se a t e n d e r á a 
las otras preferencias . 
2. a L a s so l ic i tudes y vacantes sobrantes se e l e v a r á n , 
a l p r o p i o t i e m p o , a l a D i r e c c i ó n genera l de P r i m e r a ense-
ñ a n z a , para que haga en e l acto l a d e s i g n a c i ó n de des t i -
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nos <jue f a l t e n , de acuerdo c o n l a r eg la an te r io r , es dec i r , 
Sr e v i a o r d e n a c i ó n de vacantes e ins tancias s in a c e p c i ó n e loca l idades . 
3. a E l aspirante que no so l i c i t e , d e n t r o d e l p lazo s e ñ a -
l a d o , e l que so l i c i t e c o n d i c i o n a l m e n t e y e l que no se p o -
sesione en e l p lazo r e g l a m e n t a r i o de cuaren ta y c i n c o 
d í a s , se e n t e n d e r á que r e n u n c i a a todos sus derechos. 
4. a E s t á n t e r m i n a n t e m e n t e p roh i b i da s las p r ó r r o g a s 
posesorias, y no p o d r á n autor izarse en n i n g ú n caso las 
posesiones en s i t io d i s t i n t o a l de des t ino , c u a l q u i e r a que 
sea l a causa o e l p r e t ex to que se a legue . 
5. a Se d e s t i n a r á para i n t e r i n o s , Escuelas c o n c a r á c t e r 
o b l i g a t o r i o y a las resul tas de l a baja en l i s t a y p é r d i d a 
d e l derecho a ingreso en p r o p i e d a d : 
a ) I n t e r i n o s v o l u n t a r i o s que f i g u r e n en c u a l q u i e r g r u -
p o o l u g a r de las l is tas de l a p r o v i n c i a de l a vacan te , p o r 
o r d e n de p e t i c i ó n . 
b) I n t e r i n o s v o l u n t a r i o s de otras p r o v i n c i a s , s i g u i e n d o 
e l m i s m o o rden de p e t i c i ó n . 
c ) I n t e r i n o s que f i g u r e n en e l g r u p o c ) , comenzando 
p o r e l ú l t i m o l u g a r ; agotado este g r u p o , se e m p e z a r á por 
e l ú l t i m o d e l b ) , y en todo caso se s e g u i r á i g u a l p r o c e d i -
m i e n t o c o n e l g r u p o a ) . 
L o s i n t e r i n o s que v o l u n t a r i a m e n t e deseen i n t e r i n a r Es-
cuelas p u e d e n en t o d o m o m e n t o man i f e s t a r l o a s í a las 
respect ivas Secciones , por m e d i o de o f i c i o . 
6. a E n c u m p l i m i e n t o de los a r t í c u l o s 1.0 y 5.0 d e l R e a l 
decre to , todas las Escuelas , sean o no de n u e v a c r e a c i ó n , 
que r a d i q u e n en poblac iones de 500 o menos hab i tan tes , 
se r e s e r v a r á n a l t u r n o de i n t e r i nos que y a f i g u r e n en las 
l is tas para su ingreso en p r o p i e d a d hasta agotar este m é -
t o d o excepc iona l de p r o v i s i ó n , y en t an to subsis ta , e s t á n 
exentas dichas vacantes d e l p r e v i o c o n c u r s i l l o . 
7. a Para l a r ap idez de l s e rv i c io y para ev i t a r l a c o n t i -
n u a d u p l i c i d a d de n o m b r a m i e n t o s , po r n o c u m p l i r s e l o 
d ispues to en e l R e a l decre to de 13 de marzo de 1919 y d i s -
posiciones c o m p l e m e n t a r i a s , no se d a r á p o s e s i ó n c o m o 
p rop i e t a r io a n i n g ú n í n t e r i n i mien t r a s no presente o r e -
m i t a a l a S e c c i ó n p r o v i n c i a l que e x p i d a e l n o m b r a m i e n -
t o , los o f ic ios , ba jo sobre y con d i r e c c i ó n , a los Jefes 
de las otras Secciones p r o v i n c i a l e s donde haya s o l i c i -
t ado . 
E l Jefe de l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a donde v a y a a ser-
v i r e l Maestro n o m b r a d o r e m i t i r á d ichas c o m u n i c a c i o n e s 
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§or cor reo o f i c i a l , y t e l e g r a f i a r á a l p r o p i o t i e m p o a las ecciones respect ivas . 
L o s i n t e r i n o s que no e l i j a n E s c u e l a en e l p lazo reg la -
m e n t a r i o , o que o m i t a n a lguna c o m u n i c a c i ó n , p e r d e r á n 
sus derechos, y s e r á p rov i s t a , s in m á s t r á m i t e s , l a Escue-
l a de que se t ra te en e l que s iga en l i s t a . 
• T r a n s c u r r i d o e l p lazo r e g l a m e n t a r i o s in haberse pose-
sionado e l in teresado, c u a l q u i e r a que sea e l m o t i v o , se 
p r o v e e r á a s imismo l a vacante s in n i n g u n a d i l a c i ó n . A su 
vez , los c i tados Cent ros p r o v i n c i a l e s c u i d a r á n de las f u n -
ciones que les cor responden , y se h a r á e fec t iva su res-
p o n s a b i l i d a d cuando a s í no l o h a g a n . 
8. a L o s re ingresados po r c u a l q u i e r causa, o c u p a r á n 
plazas de censo r e l a t i v a m e n t e a n á l o g o , respetando s iem-
pre las reservadas a los i n t e r i n o s , aunque hub iesen des-
e m p e ñ a d o estas plazas. 
9. a E n los g rupos d iseminados se t e n d r á en cuen ta 
para e l censo s i e l d i s t r i t o escolar t i ene u n a o var ias Es-
cuelas; en e l caso de tener va r ias , se t o m a r á como t i p o e l 
censo de l a p o b l a c i ó n en que r a d i q u e l a Escuela ; s i va r io s 
g rupos t i e n e n una sola Escue la , l a base d e l censo s e r á e l 
t o t a l de los d i s t in tos g rupos afectos a d i cha Escuela . 
10. a D u r a n t e e l ac tua l p e r í o d o de t r a n s i c i ó n , y en t an -
t o no se f o r m e n las l is tas de aspirantes d e s p u é s de las f u -
turas oposic iones , se n o m b r a r á para i n t e r i n a r Escuelas a 
las personas a lud idas en e l ar t . 3.0 d e l R e a l decreto , s i e m -
pre y cuando no exis ta en l a p r o v i n c i a u n solo i n t e r i n o 
por co locar , y en e l m o d o y l a m e d i d a p r e v i s t a en d i c h o 
a r t í c u l o , s i n derecho a l g u n o f u t u r o . Se g u a r d a r á para ta-
les t r ans i to r ios n o m b r a m i e n t o s e l o rden de p e t i c i ó n . 
11. a L a S e c r e t a r í a de la D e l e g a c i ó n R e g i a de M a d r i d 
f o r m a r á las l is tas a que se re f ie re e l ar t . 4.0 d e l R e a l de-
c re to con los q u e deseen d e s e m p e ñ a r i n t e r i n idades en 
esta cap i t a l y con los requis i tos y cond ic iones p rev i s tos 
en e l a r t . 3.0 y en las reglas 5.a y 10.a 
12. a L o s Maestros de Escuelas que r e g l a m e n t a r i a m e n -
te se c l ausuren po r f a l t a de locales p o d r á n ser des t inados 
a las que so l i c i t en en ent idades de p o b l a c i ó n de censo e 
i m p o r t a n c i a a n á l o g a , s i r v i e n d o de t i p o a los que h o y sir-
v a n las de censo de i n t e r i nos las otras d e l censo de 
o p o s i c i ó n , o sean de 501 a 1.500 hab i tan tes , mien t r a s que -
d e n i n t e r i nos po r ingresar en p r o p i e d a d . L a S e c r e t a r í a 
de l a D e l e g a c i ó n Reg ia de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de M a d r i d 
s e g u i r á anunc iando a concu r s i l l o las vacantes , y las r e -
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sul tas se a d j u d i c a r á n a los excecentes de las un i t a r i a s 
c lausuradas . 
13. a L o s Jefes de las Secciones p r o v i n c i a l e s a d m i n i s -
t r a t i vas en cuyas p rov inc ia s n o ex is tan i n t e r i n o s p o r co-
loca r en p rop i edad , f a c i l i t a r á n a los de otras l i m í t r o f e s 
donde haya i n t e r i nos las vacantes cor respond ien tes , y los 
segundos e x p e d i r á n los n o m b r a m i e n t o s po r o r d e n de l i s -
tas, c u m p l i e n d o es t r ic tamente las d ispos ic iones v i g e n t e s , 
hayan o no so l i c i t ado los i n t e r i n o s en l a p r o v i n c i a de q u e 
se t r a t e . 
14. a L o s Jefes de las Secciones p r o v i n c i a l e s a d m i n i s -
t r a t ivas r e m i t i r á n a l a D i r e c c i ó n gene ra l u n estado n u m é -
r i c o de i n t e r i nos colocados en p r o p i e d a d y po r co locar , y 
de vacantes de d i c h o t u r n o , c o n los d e m á s datos q u e es-
t i m e n necesarios. 
D e R e a l o rden , e t c . — M a d r i d , 17 de a b r i l de 1920.—Rl-
VAS .—(«Gaceta» 18 a b r i l . ) 
17 A B R I L — R . 0 - E S C U E L A S DE PÁRVULOS 
Se regula la acción tutelar que sobre estas Escuelas ejerce 
la Junta de Señoras del Patronato. 
S. M . e l R e y ( q . D . g . ) se ha se rv ido d i s p o n é r : 
i .0 Q u e en l a a c c i ó n t u t e l a r de las Escuelas nac iona -
les, p rov inc i a l e s y m u n i c i p a l e s de p á r v u l o s , e n c o m e n -
dada a l a Jun t a de s e ñ o r a s que a u x i l i a a l G o b i e r n o e n los 
se rv ic ios de Benef icencia , se ejerza po r d i c h a J u n t a c o n 
e l a u x i l i o de los Inspectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s i l o 
fuere so l i c i t ado , para e l me jo r y m á s exac to c u m p l i m i e n t o 
de las ó r d e n e s y preceptos que r e g u l a n l a f u n c i ó n soc ia l 
educa t i va de las Escuelas , 
2.° Q u e la v i g i l a n c i a para e l d e b i d o f u n c i o n a m i e n t o 
de las i n s t i t uc iones escolares en las clases de p á r v u l o s , 
e s t a r á a cargo de l a menc ionada S e c c i ó n especial d e l Pa-
t rona to g e n e r a l , a b s t e n i é n d o s e de i n t e r v e n i r en e l r é g i -
m e n a c a d é m i c o de las respect ivas Escuelas, pero q u e -
dando o b l i g a d a a poner en c o n o c i m i e n t o de l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a las def ic iencias que n o t a -
r e n , a l ob je to de que puedan ser subsanadas p o r los 
func iona r ios dependientes de este M i n i s t e r i o , a qu ienes 
corresponde la m i s i ó n inspec tora de Escuelas y Maes t ros . 
3.0 Q u e d i cha S e c c i ó n especial d e l Pa t rona to de p á r -
v u l o s puede p r o m o v e r , den t ro de las cond ic iones legales 
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establecidas, y sin perjuicio de las funciones reglamenta-
rias de la Inspección de Primera enseñanza, los expe-
dientes que considere oportunos para la creación de 
Escuelas unitarias de párvulos o para la de Secciones de 
esta clase de enseñanza en las graduadas de niñas que 
actualmente funcionan o en las que en lo sucesivo pueaan 
establecerse. 
4.0 Que asimismo debe procurar la Sección especial 
del Patronato general de párvulos, la creación y fomento 
de las Escuelas de esta índole, de cuantas instituciones 
de carácter obligatorio o voluntario están hoy recono-
cidas por la ley como complementarias de la labor edu-
cativa en dichos Centros, proponiendo a la Dirección ge-
neral de Primera enseñanza las medidas conducentes ai 
mejor resultado de la gestión protectora que le tiene con-
fiada las disposiciones en vigor. 
5.0 Igualmente compete a la Sección del Patronato 
general de las Escuelas de párvulos proponer a la Direc-
ción general de Primera enseñanza los apremios y las 
recompesas que deben otorgarse a aquellas Maestras 
acreedoras a unas y a otras por su laboriosidad y celo en 
ti desempeño de sus cargos. Dicha propuesta será infor-
mada por la Inspección. 
6 .° Que las Autoridades académicas y de inspección, 
las administrativas, las provinciales y locales de Primera 
enseñanza, y las Maestras de las Escuelas nacionales de 
Íárvulos, reconocerán la misión maternal de la expresada unta en las Escuelas de párvulos, prestando todo su apo-yo a la realización de los fines que les están encomen-
dados. 
7.0 La Junta del Patronato y cada uno de los miem-
bros que la integran, podrán girar visitas tutelares a las 
Escuelas de párvulos cada vez que lo consideren necesa-
rio, conforme al espíritu y letra de la presente Real orden, 
y las Maestras de dichas Escuelas dispensarán a las visi-
tantes las consideraciones debidas y las facilitarán al 
propio tiempo todos los medios de que dispongan para el 
mejor éxito del servicio, sin que estas visitas menoscaben 
en ningún caso las facultades y atribuciones de dichas 
Maestras y de la Inspección. 
8 0 La Junta de Patronato elevará todos los años a la 
Dirección general de Primera enseñanza una Memoria 
razonada de la gestión que haya realizado en las Escue-
las de párvulos durante el mismo. 
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D e Rea l o rden , e t c . — M a d r i d , 17 de a b r i l de 1920.— 
R i v A S . — ( « G a c e t a » 22 a b r i l ) . 
20 A B R I L — R R . 0 0 - A R R E G L O ESCOLAR 
Se conceden las s igu ien tes Escuelas: a l A y u n t a m i e n t o 
de L a u r a n c e ( C o r u ñ a ) , u n a m i x t a para Maest ra , en F i l -
g u e i r a ; a l de L l a v o r s i ( L é r i d a ) , dos m i x t a s para Maes t ra , 
u n a en A r e s t u y y o t ra en A y d i ; al de T o r e n o ( L e ó n ) , u n a 
m i x t a para Maes t ro , en Matar rosa ; a l de A y n e t de B e s á n 
( L é r i d a ) , u n a m i x t a para Maestro , en A r a b o s ; a l de Cas-
t r o p o l ( O v i e d o ) , u n a m i x t a para Maestra , en O b a n z a ; a l 
de O n t e n i e n t e ( V a l e n c i a ) , u n a m i x t a para Maes t ro , en P í a . 
( t G a c e t a » 6 m a y o ) . 
A l A y u n t a m i e n t o de Santa E u l a l i a de Oseos ( O v i e d o ) , 
u n a m i x t a , en Ba rc i a ; a l de Puen tev iesgo (Santander ) , u n a 
m i x t a para Maest ro , en A r é s ; e l de A l t r ó n ( L é r i d a ) , u n a 
m i x t a para Maest ro , en Sor ia ; a l de M o n r ó s ( L é r i d a ) , u n a 
m i x t a para Maestra , en la P lana ; a l de S o l l a n a ( V a l e n c i a ) , 
u n a m i x t a para Maes t ro , en R o m a n i ; a l de M e r i n d a d de 
Sotocuevas (Burgos ) , una m i x t a en Maes t ro , en Q u i n t a n i -
Ua; a l de A r m e n t e r o s (Salamanca) , u n a de n i ñ a s , c o n v i r -
t i e n d o l a ac tua l m i x t a en de n i ñ o s ; a l de A d r a d a s (So-
r i a ) , u n a m i x t a para Maest ro , en S a n g u i l l o ; a l de Beda r 
( A l m e r í a ) , u n a m i x t a para Maes t ro , en los P i n o s y o t ra en 
A l f a i x ; a l de V i l l a v i c i o s a ( O v i e d o ) , u n a m i x t a para Maes-
t r o , en Carda ; a l de T a b a r a ( Z a m o r a ) , u n a m i x t a pa ra 
Maest ro , en San L o r e n z o ; a l de C u a l e d r o (Orense) , u n a 
m i x t a para Maest ro , en B a l d r i z ; al de C u b o de S i e r r a , u n a 
m i x t a para Maest ro , en Segor io la ; a l de U b e d a (Jaca), u n a 
de n i ñ o s . — ( « G a c e t a s » 29 a b r i l y 7 m a y o ) . 
A l A y u n t a m i e n t o de San A m a r o (Orense) , u n a Escue la 
m i x t a para Maest ro , en l a p a r r o q u i a de G r u j e s , emplaza -
da en Las N i e v e s ; a l de R í o t o r t o ( L ^ g o ) , u n a m i x t a para 
Maes t ro , en Sahugue i ras ; a l de Isar ( B u r g o s ) , u n a de n i -
ñ a s , conced iendo l a ac tua l m i x t a u n a de n i ñ o s . — ( « G a c e -
t a » 9 m a y o ) . 
23 A B R I L — R . 0 - E S C U E L A S CLAUSURADAS 
Se dictan nuevas reglas para el destino a pla%a nueva de 
los Maestros que desempeñan Escuelas clausuradas. 
E n c u m p l i m i e n t o d e l ar t . 7.0 d e l R e a l decre to de 16 
d e l a c t u a l , y para l a acer tada a p l i c a c i ó n d e l a i t . 5.0 d e l 
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m i s m o y de l a r eg la 12 de l a R e a l o rden de 17 d e l co-
r r i e n t e , 
S. M . e l R e y (q . D . g ) ha resue l to d i c t a r las s igu ien tes 
ins t rucc iones : 
1 .a L o s Maestros de Escuelas nacionales c lausuradas 
t o m a r á n par te en los concu r s i l l o s a que se refiere e l ar-
t í c u l o 61 d e l Es ta tu to , y t e n d r á n p re fe renc ia sobre los 
d e m á s concursantes de Escuelas que f u n c i o n e n , o que 
e s t é n p r o v i s i o n a l m e n t e cerradas, g u a r d a n d o ent re s í e l 
o rden que establece e l art , 62 d e l p r o p i o E s t a t u t o . 
2. a L o s Maestros de Escuelas c lausuradas que s i r v a n 
en p o b l a c i ó n donde no haya l u g a r a concurs i l los s o l i c i t a -
r á n las vacantes de l a m i s m a p r o v i n c i a y de censo i g u a l o 
i n f e r i o r , sa lvando las plazas d e l t u r n o de i n t e r i n o s en l a 
fo rma que p rev iene l a r eg l a 12, y a c i t ada , y se les a d j u d i -
c a r á n p o r o r d e n de a n t i g ü e d a d d e l E s c a l a f ó n y de las 
vacantes . 
3. a E n las pob lac iones donde ex i s tan Maestros t i t u l a -
res s in Escue la por fa l ta de l o c a l n o se h a r á n n o m b r a -
mien tos i n t e r inos , r e c o r d á n d o s e a este fin e l derecho pre-
ferente de d ichos Maestros p a r á ser dest inados a las Es-
cuelas vacantes y su deber de se rv i r l as , conforme a l p r i n -
c i p i o , s i empre en v i g o r , d e l ar t . 16 d e l R e g l a m e n t o de 14 
de s ep t i embre de 1902. 
4. a Se d e c r e t a r á l a c l ausura cuando ex is ta i m p o s i b i l i -
dad m a t e r i a l de dar las clases por r u i n a d e l edif icio-es-
cuela o por r e s c i s i ó n d e l con t r a to ; cuando se t ra te de 
obras de e n t r e t e n i m i e n t o , o r e p a r a c i ó n , o me jo ra o c u a l -
q u i e r o t ro accidente pasajero, l a Escuela se c o n s i d e r a r á 
ab ie r ta a los an ter iores efectos, aunque en l a p r á c t i c a se 
c ier re p r o v i s i o n a l m e n t e . 
5. a L o s Inspectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , atentos a l 
b i e n de l a m i sma , c u i d a r á n po r todos los medios a su a l -
cance que no se p r o l o n g u e e l c ie r re p r o v i s i o n a l de las Es-
cuelas, y a c o r d a r á n l o necesario, p r e v i a v i s i t a , en los ca-
sos de c l ausu ra d e f i n i t i v a de los locales , dando cuenta 
i n m e d i a t a a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de l r a m o . T e n d r á n en-
t e n d i d o que a el los les corresponde l a m i s i ó n p r i n c i p a l 
en este i m p o r t a n t e asunto, y que se h a r á e fec t iva l a res-
p o n s a b i l i d a d que c o n t r a i g a n . 
6 .a Las Secciones p rov inc i a l e s A d m i n i s t r a t i v a s y l a 
D e l e g a c i ó n R e g i a de esta C o r t e no t r a m i t a r á n estog ex-
pedientes s in el i n f o r m e , concre to y t e r m i n a n t e , d e l l n s 
pec tor de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
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D e Rea l o rden , etc. M a d r i d , 23 de a b r i l de 1920 — R i -
VAS.—(tGaceta» 24 a b r i l . ) 
27 ABRIL—R. 0.—ANALFABETISMO 
P r e o c u p a c i ó n cons tante de este M i n i s t e r i o viene siendo 
l a e x t e n s i ó n d e l ana l fabe t i smo, que en E s p a ñ a c o n s t i t u y e 
una enfe rmedad socia l que u r g e a todo t r ance hacer des-
aparecer. 
C o n este ob je to se cons ignaban en los Presupues tos del 
Estado c r é d i t o s para l a c r e a c i ó n de Escuelas ; pe ro no 
s iendo suf ic iente este p r o c e d i m i e n t o , que so lamen te e v i t a 
e l m a l en los pueb los que con las nuevas Escuelas son fa-
vorec idos , y s iendo, po r o t r a par te , de l en tos r e su l t ados 
p o r no r e n d i r sus f ru tos m á s que en cier tas p ropo rc iones , 
en e l p royec to de Presupuestos ac tua lmen te en d i s c u s i ó n 
se ha so l i c i t ado po r e l G o b i e r n o , y las C á m a r a s Co leg i s -
ladoras han acordado conceder u n c r é d i t o de 500.000 pe-
setas para ded ica r lo a o r g a n i z a c i ó n de Escuelas a m b u l a n -
tes y de t emporada , mis iones p e d a g ó g i c a s , cursos ru ra les 
de pe r fecc ionamien to y co lon ias especiales de analfa-
be tos . 
E s necesario que l a d i s t r i b u c i ó n de d i c h o c r é d i t o , así 
como l a i n i c i a c i ó n y d i r e c c i ó n de los t raba jos a que e s t á 
ded icado se haga po r este M i n i s t e r i o , p r e v i a consu l t a de 
personas conocedoras d e l p r o b l e m a que se t r a t a de r e s o l -
ber , y con l a g a r a n t í a de que h a de s u r t i r beneficiosos 
resul tados e l emp leo de las cant idades que a tales fines se 
des t inan . 
, Razones por las q u e , 
S. M . e l R e y (q . D . g . ) ha t e n i d o a b i e n reso lver : 
1.0 Q u e ba jo l a p res idenc ia de V . í . ( D i r e c t o r gene-
r a l ) se c o n s t i t u y a en e l M i n i s t e r i o u n a J u n t a , compues t a 
de u n Senador d e l R e i n o , u n D i p u t a d o a Cor tes , dos 
Consejeros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , u n Profesor n u m e r a -
r i o de l a Escuela de Es tud ios Super io res d e l M a g i s t e r i o , 
u n C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , u n Jefe de Ad-
m i n i s t r a c i ó n adscr i to a esa D i r e c c i ó n g e n e r a l , u n P ro fe -
sor o Profesora n u m e r a r i o de Escuelas N o r m a l e s , u n Jefe 
de S e c c i ó n d e l I n s t i t u t o de Reformas Socia les , un f u n c i o -
n a r i o t é c n i c o d e l Museo P e d a g ó g i c o N a c i o n a l , un indivi-
d u o pe r t enec ien te a l C u e r p o de Inspectores de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a y u n a Maes t ra o Maes t ro . S e r á Secre ta r io de 
la J u n t a el Jefe de l a S e c c i ó n d e l M i n i s t e r i o en que r ac l^ 
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que el s e r v i c i o , y V icesec re t a r io el I n s p e c t o r Jefe a las 
ó r d e n e s de l a D i r e c c i ó n gene ra l . A m b o s a c t u a r á n i n d i s -
t i n t a m e n t e como Secretar ios . 
2 . ° Es ta Jun t a d e b e r á ser consu l t ada en todo lo r e l a t i -
v o a la o r g a n i z a c i ó n de los se rv ic ios necesarios para rea-
l i z a r una a c c i ó n especial encaminada a c o m b a t i r e l ana l -
f abe t i smo , a s í como en l a f o r m a en que haya de d i s t r i -
bu i r se el c r é d i t o que c o n t a l ob je to figura en presupuesto 
y los que en e l m i s m o c a p í t u l o 25, a r t í c u l o 1.0, se con-
s ignan para nuevos se rv ic ios . 
3.0 L a J u n t a r e d a c t a r á , en e l p lazo de u n mes, e l Re-
g l a m e n t o a que haya de someterse, t an to en su organis -
m o i n t e r n o como en e l de los se rv ic ios c u y a consu l t a se 
le e n c o m i e n d a n . 
D e R e a l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 27 de a b x i l de 1920.— 
R l V A S . — ( « G a c e t a » 5 m a y o . ) 
Nota.—Esta C o m i s i ó n carece de ob je to y no ha l l egado 
a f u n c i o n a r , pues o t ro M i n i s t r o a n u l ó e l c r é d i t o de 500.000 
pesetas para c o m b a t i r a l ana l fabe t i smo, po r Rea l decre to 
de 6 de agosto de 1920 que inser tamos en e l l u g a r corres-
pond ien t e . 
28 A B R I L — R . D-ANALFABETISMO 
D e c o n f o r m i d a d con l o p r e v e n i d o en e l apar tado i . 0 de 
l a R e a l o r d e n de 27 de los cor r ien tes , 
S. M , e l Rey ( q - D . g . ) ha t e n i d o a b i e n n o m b r a r V o c a -
les de l a Jun t a para la e x t i n c i ó n d e l ana l fabe t i smo a d o n 
F e l i p e C l e m e n t e de D i e g o , D i p u t a d o a Cor tes ; a D . A n -
t o n i o R o y o V i l l a n o v a y D . J o s é L u i s R e t o r t i l l o y de L e ó n , 
M a r q u é s de R e t o r t i l l o , Consejeros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca; D . L u i s Z u l u é t a y Esco lano , D i p u t a d o a Cor tes ; d o n 
J o s é G a s c ó n y M a r í n , C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l ; D . Ruf ino B l a n c o y S á n c h e z , Profesor n ú m e r a r i o de 
l a Escue la de Es tudios Super iores d e l Mag i s t e r io ; D . L e o -
p o l d o Palac ios , Jefe de S e c c i ó n d e l I n s t i t u t o de Reformas 
Soc ia les ; D . J o a q u í n de A g u i l e r a y O s o r i o , Jefe de A d m i -
n i i t r a c i ó n y de l a S e c c i ó n de E n s e ñ a n z a s d e l M a g i s t e r i o 
en l a D i r e c c i ó n genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ; D . D o m i n -
g o B a r n é s y Sal inas , Secre ta r io d e l Museo P e d a g ó g i c o 
N a c i o n a l ; d o ñ a G u a d a l u p e G o n z á l e z M a y o r a l , Profesora 
n u m e r a r i a de l a Escue la n o r m a l de Maestras de Madrid; 
D . L u i s A l v a r e z S a n t u l l a n o , per tenec ien te a l Cue rpo de 
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Inspectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ; D . E z e q u i e l So l ana , 
Maest ro de Escue la n a c i o n a l de M a d r i d . 
D e Rea l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 28 de a b r i l de 1920.— 
( « G a c e t a » 14 m a y o . ) 
Nota.—Véase l a que hemos puesto a l a R e a l o r d e n de 
27 de a b r i l de 1920 que precede . 
29 A B R I L . - L E Y . - I M P U E S T O DE UTILIDADES 
Se incluye al Magisterio en el impuesto de Utilidades. 
D i s p o s i c i ó n 2.a E l g r a v a m e n d e l apar tado A d e l n ú -
m e r o 2.0 de l a t a r i f a se a j u s t a r á a la s i gu i en t e escala, a s í 
como e l de los haberes de los Maestros de i n s t r u c c i ó n p r i -





















































E l n ú m e r o 6.° de l a m i s m a t a r i f a q u e d a r á redac tado a s í ; 
« L o s sueldos, haberes y as ignaciones de los empleados 
de las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s , A y u n t a m i e n t o s , Jun ta s 
de Obras p ú b l i c a s . C á m a r a s de I n d u s t r i a y C o m e r c i o y 
de P ó s i t o s , c o n t r i b u i r á n en la p r o p o r c i ó n fijada en l a s i -
g u i e n t e escala: 




































En igual p r o p o r c i ó n se e s t a b l e c e r á e l d o n a t i v o de C l e r o 
y Monjas». 
Nota.—Sobre a p l i c a c i ó n d e l impues to de U t i l i d a d e s a 
los sueldos de l M a g i s t e r i o , v é a s e l a R e a l o rden de 3 de 
agosto de 1920. 
29 A B R I L - L E Y DE PRESUPUESTOS 
Algunos preceptos que afectan a la 1.91 enseñanza. 
Art. 3.0 D e los c r é d i t o s c o m p r e n d i d o s en d i cho estado 
letra A) se c o n s i d e r a r á n ampl i ados , hasta u n a suma i g u a l 
al importe de las ob l igac iones que se reconozcan y l i q u i -
den los que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
En l a S e c c i ó n 7.a d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
la cantidad precisa para abonar las boni f icac iones regla-
mentarias en e l s e rv i c io de M u t u a l i d a d e s escolares. 
Ministerio de instrucción pública. 
D i s p o s i c i ó n 6.a A) L a U n i v e r s i d a d de M u r c i a e s t a r á 
sometida a l m i s m o r é g i m e n e c o n ó m i c o que las d e m á s 
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U n i v e r s i d a d e s d e l R e i n o , r e i n t e g r á n d o s e a l Es tado e l ca-
p i t a l e intereses de l a l á m i n a con que h o y se a t i ende a 
este s e r v i c i o , l a c u a l s e r á c o n v e r t i d a en t í t u l o s a l por-
tador , c u y o v a l o r e fec t ivo , d e s p u é s de enajenados p o r 
e l Tesoro p ú b l i c o , s e r á l a c a n t i d a d c o n que e l Es tado 
c o n t r i b u i r á a l a c o n s t r u c c i ó n d e l ed i f ic io de d i c h a U n i -
v e r s i d a d . A t a l efecto se c o n s i d e r a r á ab i e r to para poder 
rea l izarse e l pago , por i g u a l c u a n t í a que l a l o g r a d a po r 
aque l la e n a j e n a c i ó n , e l c r é d i t o co r respond ien te en l a 
s e c c i ó n 7.a d e l estado l e t r a A, en e l que as imismo se 
e n t e n d e r á au to r i zado e l c r é d i t o preciso para e l sos teni -
m i e n t o d e l c i t ado E s t a b l e c i m i e n t o docente . 
B ) Se au to r i za a l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pa -
r a conceder en los Es t ab l ec imien to s of iciales de e n s e ñ a n -
za m a t r í c u l a s g ra tu i t a s en benef ic io de los que r e v e l e n 
capac idad para los es tudios y carezcan de med ios e c o n ó -
micos . E l n ú m e r o de estas m a t r í c u l a s n o p o d r á exceder 
de l a cuar ta par te d e l de m a t r í c u l a s o rd ina r i a s que se h u -
biesen efectuado. E l M i n i s t e r i o d i c t a r á las d i spos ic iones 
reg lamenta r ias a base de cons iderar que carecen de r ecu r -
sos necesarios los que d i s f ru t en haber l í q u i d o i n f e r i o r a 
3.000 pesetas anuales o los h i jos de f a m i l i a cuyos padres 
d i s f ru t en habe r no m a y o r a 3.000 pesetas, s i e l n ú m e r o 
de los que c o n s t i t u y e n l a f a m i l i a no excede de c u a t r o ; 4.000 pesetas s i l a c o n s t i t u y e n c i n c o , y 5.000 pesetas s i 
exceden de esta c i f r a . 
C) P o r e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se p roce -
d e r á a l a r e v i s i ó n de los Escalafones de las Escuelas N o r -
males , c o n e l ob je to de equ ipa ra r las c a t e g o r í a s y sue ldo 
a los de las d e m á s Escuelas profesionales , de c o n f o r m i d a d 
c o n l o dispuesto en l a L e y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 1857, 
R e a l o rden de 18 de j u n i o de 1877 y p r e á m b u l o d e l R e a l 
decre to de 17 de o c t u b r e de 1919, c o n s i d e r á n d o s e a m p l i a -
dos en l a c a n t i d a d necesaria los c r é d i t o s d e l Profesorado 
de dichas Escuelas Norma le s , 
D) L a d o t a c i ó n de los Maestros y Maestras de las Es-
cuelas nacionales se a j u s t a r á a las seglas s igu ien tes : 
a) L o s Maestros c o n plenos derechos y los que en l o 
sucesivo ingresen s in n i n g u n a l i m i t a c i ó n d i s f r u t a r á n e l 
sue ldo de ent rada de 3.000 pesetas y a s c e n d e r á n po r Es-
c a l a f ó n . 
b) L o s Maestros de derechos l i m i t a d o s , ingresados o 
que ingresen po r e l m e d i o de e x c e p c i ó n h o y v i g e n t e , d i s -
f r u t a r á n 2.000 pesetas y e l ascenso m á x i m o a 2.500, m e -
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d ian te su E s c a l a f ó n de a n t i g ü e d a d , en e l t an to por c i en to 
de estas ú l t i m a s plazas que o p o r t u n a m e n t e s e ñ a l e e l G o -
b i e r n o . 
c ) L o s Maestros de l a r eg la b) p o d r á n a d q u i r i r los de-
rechos de los comprend idos en l a r e g l a a) ac tuando en 
oposiciones como cua lesquie ra otros aspirantes. ( V é a s e 
e l R e a l decreto de 4 de j u n i o de 1920.) 
E ) P o r e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se p roce -
d e r á a l a r e v i s i ó n de los Escalafones de las Escuelas I n -
dus t r ia les y de A r t e s y Ofic ios y de V e t e r i n a r i a , c o n o b -
j e t o de equ ipa ra r las c a t e g o r í a s y sueldos a los de los 
C a t e d r á t i c o s de los ins t i tu tos generales y t é c n i c o s , y a l a 
r e v i s i ó n d e l e s c a l a f ó n d e l C u e r p o de Inspectores de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a , c o n ob je to de equ ipa ra r los , t en iendo en 
cuen ta los a ñ o s de s e rv i c io , a l Profesorado de las Escue-
las N o r m a l e s , c o n s i d e r á n d o s e ampl i ados en la can t idad 
los c r é d i t o s correspondientes . 
D i s p o s i c i ó n 10. S e r v i r á de sue ldo r e g u l a d o r para su 
j u b i l a c i ó n a los Maestros de P r i m e r a e n s e ñ a n z a e l que 
d i s f ru t en en e l m o m e n t o de ser j u b i l a d o s forzosamente . 
Afa /a.—Para e l apar tado C) referente a Escalafones de 
Escuelas Norma le s y e l E ) en l o referente a E s c a l a f ó n de 
Inspec tores , se d i c t ó e l Rea l decre to de 5 de agosto, y 
pa ra i m p l a n t a r las reglas d e l apar tado D) sobre d o t a c i ó n 
de Maes t ros se p r o m u l g ó e l R e a l decreto de 4 j u n i o , que 
puede verse en los lugares correspondientes . 
A c o n t i n u a c i ó n damos los datos d e l presupuesto d e l M i -
n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que m á s pueden in teresar 
al Profesorado de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
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Ar-
tículos DESIGNACION DE LOS GASTOS 
CRÉDITOS 
P R E S U P U E S T O S 
Por artículos 







Ministerio de Inatruoolóu pú-
bl i c a y B e l l a s A r t e s 
S E R V I C I O S D E C A R A C T E R 
P E R M A N E N T E 
Administración central 
Capitulo I . — Personal 
Sue ldo d e l M i n i s t r o 
S u b s e c r e t a r í a y D i r e c c i o n e s gene-
rales , . . , . . . . 
I n s p e c c c i ó n gene ra l de e n s e ñ a n z a . 
Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . . 
I n s t i t u t o de m a t e r i a l c i e n t í f i c o 








Cap. I I . —• Material de oficina 
S u b s e c r e t a r í a . . . 
O t ros s e r v i c i o s . . 
137.500 
53-750 
Cap. I I I . — Gastos diversos 
i . 0 Jun t a de a m p l i a c i ó n de estudios e 
inves t igac iones s i e n t í f i c a s 769,000 
2 0 I n s t i t u t o de m a t e r i a l c i e n t í f i c o 240.000 
3.0 A m p l i a c i ó n de es tudios en los C e n -
t ros oficiales de e n s e ñ a n z a 90.500 
4 ° Becas 500 000 
5.0 Gastos de oposic iones 150.000 
6.° A l q u i l e r e s de edificios . . 205.000 
7.0 O t r o s servic:os 83.500 
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CRÉDITOS 
A t . P R E S U P U E S T O S 
«culos DESIGNACION DE LOS GASTOS — 
Por artículos 
Administración provincial 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Cap. IV.—Personal 
1,0 Escuelas nacionales de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a . . 73.299.000 
2.0 O t ro s se rv ic ios 1.429.666 
3.0 Escuelas N o r m a l e s . 5.151.700 
Cap, V. — Material 
i . 0 Escuelas nacionales de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a 5.305.000 
2 . ° O t r o s se rv ic ios 2.656.200 
3.0 Escuelas N o r m a l e s 374-235 
Cap, V I . — 'Jastos diversos 
U n i c o , F o m e n t o de l a e d u c a c i ó n n a c i o n a l . 788.000 
ENSEÑANZA G E N E R A L Y TÉCNICA 
Cap. V I L — Personal 
1.0 I n s t i t u to s generales y t é c n i c o s . . . . 6.624.735 
2.0 Escuelas de A r t e s e I n d u s t r i a s . . . . 4.092.612 
Cap, V I I I . — Material 
i .0 I n s t i t u to s generales y t é c n i c o s . . . . 302.800 . 
2 ° Escuelas de A r t e s e I n d u s t r i a s 681.587,45 
E N S E Ñ A N Z A S U P E R I O R 
Cap. JX.—Personal 
1.° U n i v e r s i d a d e s 8.864.900 
2.0 Escue la de Ingen ie ros Indus t r i a l e s . 394.000 
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CRÉDITOS 
Ar- P R E S U P U E S T O S 
DESIGNACION DE LOS GASTOS — 
Por artículos 
t í c u l o s 
Cap. X . — Material 
1.0 U n i v e r s i d a d e s . . . . 2.563.125 
2.0 Esencias de Ingen ie ros i ndus t r i a l e s . 106.000 
ENSEÑANZA PROFESIONAL O DE E S -
CUELAS ESPECIALES 
Cap. X l . — Person H 
1.0 Escuelas de V e t e r i n a r i a 358.600 
2.0 I d e m de C o m e r c i o 2.298.650 
3.0 O t ras Escuelas especiales 590.000 
Cap. X I I . — Material 
1.0 Escuelas de V e t e r i n a r i a 72.250 
2.0 I d e m de C o m e r c i o 133-750 
3.0 Ot ras Escuelas especiales 125 000 
B E L L A S ARTES 
Cap. X I I L — Personal 
i . 0 Escuelas 1.170.500 
2.0 Museos 253.750 
3.0 O t ro s serv ic ios 190.890 
Cap, X I V . — Material 
i .0 M a t e r i a l . 298.250 
2.0 Gastos d iversos 504.000 
ESTABLECIMIENTOS CIENTÍFICOS, AR-
TÍSTICOS Y LITERARIOS 
Cap . X V — P e r s o n a l 
U n i c o . P e r s o n a l . . . . . . . . . . 132,075 
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Ar-
tículos DESIGNACION DE LOS GASTOS 
CRÉDITOS 
P R E S U P U E a T O S 
Por articulo! 
Cap. X V I 
1.0 Material 
3.0 Gastos diversos. 
364.250 
312.000 
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MASEOS 
Cap. X V I I . — Personal 
Unico. Personal 2.077.300 




4 . ° 
Material 
Gastos diversos. 




Cap. X X . — Material 
Edificios de Instrucción pública. 
Idem escolares 
GEOGRAFÍA, ASTRONOMÍA, ESTADÍS-
TICA Y METROLOGÍA 







15.000 Director general • 
Trabajos geográficos y astronómi-
cos 2.768.150 
Idem estadísticos 1.339 000 
Sección de Artes Gráficas y otros 
servicios 833.000 
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Ar-
ti culos DESIGNACION DE LOS GASTOS 
CRÉDITOS 
P R E S U P U E S T O S 
Por artículos 
Cap. X X I I — Material 
I . 0 Gastos diversos de l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l 97-875 
3 . ° T raba jos g e o g r á f i c o s y a s t r o n ó m i -
c s 2.991.768 
3.0 I d e m e s t a d í s t i c o s 282.000 
4.0 I d e m m e t r o l ó g i c o s l 3 A 5 0 
5.0 P u b l i c a c i o n e s y A r t e s g r á f i c a s 289.000 
Cap. XXIII.—Acideníes del trabajo 
U n i c o . Pa ra las necesidades que p r e v i e n e 
la l e y de 30 de enero de 1900,... » 
Cap. X X I V . — Serpicios de carácter 
temporal 
1.0 E d i f i c i o s Escuelas 3,000.000 
2.0 I d e m de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 6.350.000 
3.0 M o n u m e n t o s y excavaciones 1.136.000 
Cap. XXV.—Otros servicios de ca-
rácter temporal de Instrucción pú-




Ensayos p e d a g ó g i c o s y se rv ic ios 
de c u l t u r a genera l 1.020 000 
Otras e n s e ñ a n z a s y subvenc iones . 860.000 
Serv ic ios especiales 469.200 
Subvenc iones 155.000 
Cap. X X V I 
U n i c o . O t ro s gastos d e l I n s t i t u t o g e o g r á -
fico y E s t a d í s t i c o 
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CRÉDITOS 
A r - P R E S U P U E S T O S 
DE8IGNACIOM DE LOS GASTOS / tículos 
Par artículos. 
Cap. X X V I I . — Ejerc ic ios cerrados 
U n i c o . O b l i g a c i o n e s que carecen de c r é -
d i t o l eg i s l a t i vo 
R E S U M E N 
Serv ic ios de c a r á c t e r per-
manente 138.851.658,45 
I d e m de i d . t e m p o r a l . . . . 13.085.200 
Eje rc i c ios c e r r a d o s . . . . . . 610.979,08 
i52.547-837,53 
Detalle de los capítulos y conceptos del Presupuesto 
que se refieren a la Primera enseñanza 
Cap. I I I , a r t , 3.°—Inspección general de enseñanza] 
y especial de Primera enseñanza 
I.0--lNSPECCIÓN GENERAL 
Pesetas. 
U n Inspec to r de el" Afianza, con e l sueldo d e . . . 12.000 
U n í d e m i d . de P n era e n s e ñ a n z a , a las ó r d e -
nes de l a D i r e c c i ó n genera l , para a u x i l i a r los 
t rabajos de a m p l i a c i ó n de estudios de Maes-
tros e Inspectores 12,000 
U n í d e m de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y especial de 
Escuelas de A r t e s e Indus t r i a s 10 000 
T r e s Secre tar ios de I n s p e c c i ó n , con e l sueldo o 
g r a t i f i c a c i ó n de 4.000, 12.000 
Jo/a/ . 46.000 
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2.0—CUERPO DE INSPECTORES E INSPECTORAS 
DE PRIMERA ENSEÑANZA (I) 
Pesetas, 
U n Inspec to r de l a p r o v i n c i a de M a d r i d , 
Sub inspec to r gene ra l n .000 
Dos Inspectores , a 10 000 20.000 
O c h o í d e m , a 9.000.. 72.000 
D i e z y seis í d e m , a 8,000 128.000 
V e i n t i t r é s í d e m , a 7.000 161.000 
Cuaren ta y ocho í d e m , a 6.000 288,000 
C u a r e n t a y des í d e m , a 5.000 210.000 
Cuaren ta y nueve í d e m , a 4 000 196.000 
U n í d e m , a las ó r d e n e s de l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l 7.000 
T o t a l 1.093.000 
3.0—DIETAS 
Para dietas p o r v is i tas de i n s p e c c i ó n a 188 I n s -
pectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , a 1.500 pese-
tas cada una , c o m p r e n d i e n d o los gastos de l o -
c o m o c i ó n cuando sa lgan fue ra de su demar -
c a c i ó n en las v i s i t as que les sean encomen-
dadas, c a n t i d a d que d e b e r á p e r c i b i r cada 
Inspec to r po r t r imes t res adelantados, a j u s t i -
f i ca r antes de los tres meses de su p e r c i b o . , , 282.000 
G r a t i f i c a c i ó n po r res idenc ia a dos Inspectores 
de Canar ias , a 1.000 pesetas , . . 2.000 
I d e m a l Inspec to r a las ó r d e n e s de l a D i r e c c i ó n 
gene ra l 1.000 
Suma 285 000 
(1) Reproducimos esta plantilla tal como apareció en el Presu. 
puesto del Ministerio; pero ha aido ampliada por Real decreto do 5 
de agosto, que insertamos en el lugar correspondiénte. 
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Cap. IY.—Primera enseñanza—Personal 
ARTÍCULO I.0 —ESCUELAS NACIONALES DE PRIMERA EN-
SEÑANZA DE TODAS LAS PROVINCIAS, INCLUYENDO LAS 
DE NAVARRA Y LAS DE BENEFICENCIA. 
CATEGORÍAS 
i . a . 
3. a. 
K-
4 . a. 
5 . a. 
6 . a. 




































Nota .—Esta p l a n t i l l a se l l e v a r á a efecto en dos Presu-
puestos. E n e l actual" se ap l i ca l a s igu ien te : 
Pesetas. 


















3.500 4 375 000 3 000 8 250.000 
2.500 , 16.400.000 
.. 32.880.000 2.000 
68.305.000 
(1) Obsérvese que en la plantilla definitiva anterior figuran 
28.202 Maestros y Maestras, y en ésta, que es parte de la anterior, 
hay consignados 28.¿00. 
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B a j a de las cant idades que corresponda p o r 
sus an t iguos sueldos a los Maestros de las 
P r o v i n c i a s Vascongadas , N a v a r r a , de M e -
l i l l a y a los de Benef icenc ia y Pa t rona to , 
comprend idos en l a p l a n t i l l a precedente , 
cant idades que deben ingresar en e l Teso-
r o las Corporac iones p rov inc i a ' e s y los 
A y u n t a m i e n t o s , s iendo los c r é d i t o s de este 
c a p í t u l o , amp l i ab l e s p o r l a suma, confor-
m e a l o p recep tuado en e l ar t . 4.0 de l a l e y 
de 30 de d i c i e m b r e de 1912, y t en iendo en 
cuen ta lo dispuesto e n e l Rea l decreto de 6 
de n o v i e m b r e de 1918 1.351.000 
I m p o r t e l í q u i d o de este a r t í c u l o 66.954.000 
Para pago de las r emunerac iones que de-
b e n p e r c i b i r los Maestros po r los conceptos 
s igu ien tes : 
2,° Gra t i f icac iones para las clases de a d u l -
tos , sueldos en C o m i s i ó n , p remios , 
aumentos v o l u n t a r i o s y gra t i f ica-
ciones por d i recc iones de g radua-
dos 4.250.000 
3.0 Para e l sos ten imien to de las clases de 
adul tas establecidas en las Escuelas 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , abono de 
q u i n q u e n i o s a las Profesoras que 
t engan derecho a p e r c i b i r l o s y es-
t a b l e c i m i e n t o de nuevas clases de 
adul tas con Maestras e s p e c í a l e s nara 
p r á c t i c a s profesionales, ap l icada a 
las indus t r i a s de cada r e g i ó n . . . . . . . 150.000 
4.0 Gra t i f icac iones po r res idencia a los 
Maestros que prestan se rv i c io en 
Canarias , M e l i l l a y Ceu ta 25O.OOO 
5. a Para l a c r e a c i ó n de nuevas plazas de 
Maestros y Maestras nacionales , c o n 
des t ino a Escuelas u n i t a r i a s o g ra -
duadas . . . . 1.500.000 
6. ° Profesoras especiales de Escuela de 
adu l tos : 14, de F r a n c é s ; 14, de M e -
c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a ; 19, de D i -
Suma y sigue 6.150.000 
ASCARZA.—ANUARIO D E L MAESTRO 10 
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Pesetas. 
Suma an t e r io r 6.150.000 
b u j o G e o m é t r i c o y A r t í s t i c o , y 19 
de Cor te y C o n f e c c i ó n de prendas . 
T o t a l , 66, a 2 500 pesetas 165.000 
7.0 I n s p e c c i ó n m é d i c a de M a d r i d , Barce-
l o n a (para los actules m é d i c o s que 
o b t u v i e r o n su plaza por o p o s i c i ó n a 
e x t i n g u i r ) . . . . . . 30.000 
I m p o r t e l í q u i d o del a r t . i . 0 73.299.000 
ART. 2.°— OTROS SERVICIOS 
1.° Secciones admin i s t r a t ivas de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
de M a d r i d y de las p rov inc i a s ( i nc lu idas las de las p r o v i n -
cias Vascongadas , N a v a r r a , G r a n Canar ia ) . 
Pesetas. 
2 f u n c i o n a r i o s c o n 10 000 20 000 
2 — 9.000 18.000 
8 —- 8.000 64.000 
20 — 7,000 140. coo 
20 — 6.000 120.000 
50 — 5.000 250.000 
75 — 4.000 300000 
74 3.000 222.000 
251 1,134.000 
Personal excedente activo a e x t i n g u i r p o r a m o r t i z a c i ó n . 
Pesetas. 
2,° U n Jefe de S e c c i ó n a las ó r d e n e s de 
l a D i r e c c i ó n , con 6.000 pesetas, c o n 
a r reg lo a l Rea l decreto de 24 de oc-
t u b r e de 1918 6.000 
3.0 G r a t i f i c a c i ó n por res idenc ia de perso-
n a l que presta sus se rv ic ies en las 
Secciones de las Islas C a n a r i a s . . , . 5.000 
4.0 G r a t i f i c a c i ó n al Jefe, a las ó r d e n e s de 
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l a D i r e c c i ó n genera l (su sueldo se-
g ú n E s c a l a f ó n ) , . , , 1 .coo 
Cap. V .—Mater ia l 
ARTÍCULO I.0—ESCUELAS NACIONALES DE PRIMERA 
ENSEÑANZA 
Pesetas, 
Para m a t e r i a l p e d a g ó g i c o de las Es-
cuelas nac ionales y d e m á s gastos 
necesarios para e l aseo, l i m p i e z a y 
c o n s e r v a c i ó n de las clases de a d u l -
tos y adul tas pa ra p remios de h a b i -
l i t a c i ó n , t odo e l lo en l a f o r m a que 
se d e t e r m i n a a j u s t i f i c a r con los r e -
c ibos que en t r eguen los Maestros 
en l a par te que e l los r e c i b a n e i n -
v i r t i e n d o d i r ec t amen te l a A d m i n i s -
t r a c i ó n C e n t r a l e l 10 po r 100 d e l 
c r é d i t o 5.300.OOO 
Para m a t e r i a l de s e rv i c io de Inspec 
c i ó n m é d i c a de M a d r i d y Barce lona . 5.000 
T o U l 5.305.000 
ART. 2.0—OTROS SERVICIOS 
< Pesetas, 
2,0 J u n t a de Derechos pas ivos d e l Magis -
t e r io n a c i o n a l de P r i m e r a e n s e ñ a n -
za; s u b v e n c i ó n pa ra a tender a l pa-
go de j u b i l a c i o n e s y pensiones a los 
Maestros, con fo rme a l a l e y de 22 
de j u l i o de 1918 y su R e g l a m e n t o . . 2.300,000 
ART. 3.°—ESCUELAS NORMALES 
(Los c r é d i t o s consignados a c o n t i n u a c i ó n , n o los damos 
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porque t an to la d e l Profesorado n u m e r a r i o , como los de 
A u x i l i a r e s e Inspectores de o r d e n , han s ido p ro funda-
men te modif icadas por e l Rea l decre to de 5 de agosto de 
1920, y puede verse en esta d i s p o s i c i ó n que inser tamos en 
e l lugar cor respondien te . ) 
Cap. Vi l .—Gastos diversos. 
ARTÍCULO ÚNICQ. — FOMENTO DE LA ESCUILA NACIONAL 
(Los c r é d i t o s cons ignados a c o n t i n u a c i ó n , no p o d r á n ser 
autor izados s in que p r e v i a m e n t e se apruebe po r l a A d m i -
n i s t r a c i ó n y se d é p u b l i c i d a d en e l Bnle i n Ofíc ia l d e l M i -
n i s t e r io a l p rog rama m í n i m o a que h a n de ajustarse en 
cada caso las e n s e ñ a n z a s . ) 
Pesetas. 
I .0 Subvenc iones a es tab lec imientos de 
e n s e ñ a n z a no oficiales , conforme a 
las d isposic iones que r e g u l a n este 
s e r v i c i o . . . 75.000 
2.° Subvenc iones para todas las a tenc io-
nes cons iguientes a Pa t rona to ge-
ne ra l de Escuelas de p á r v u l o s 31.500 
3.0 Subvenc iones a las Escuelas M a n j ó n , 
de G r a n ada 35.000 
4.0 Subvenc iones a las Escuelas, de l a So-
c iedad E c o n ó m i c a , s is tema M a n j ó n , 
de S e v i l l a 5.000 
5.0 Subvenc iones a las Escuelas S i u r o t , 
de H u e l v a . . . 15.000 
6.° Subvenc iones para a tender a l S e m i -
na r io de Maestros de P r i m e r a ense-
ñ a n z a , fundado en l a p r o v i n c i a de 
H u e l v a para la p r o p a g a c i ó n de l a 
e n s e ñ a n z a S i u r o t 10.000 
7.0 Subvenc iones fundado c o n e l m i s m o 
fin, en l a p r o v i n c i a de Granada , 
s is tema M a n j ó n . 15.COO 
8.° Subvenc iones a las once Residencias 
sostenidas por l a U n i ó n Teres iana 
de a lumnos normal i s t as 15.000 
Suma y sigue 201.500 
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Pesetas. 
Suma a n t e r i o r 201.500 
9.0 Subvenc iones para l a p r o p a g a c i ó n de 
los t ipos de e n s e ñ a n z a M a n j ó n y 
y S i u r o t , y otras a n á l o g a s a las es-
tab lec idas en l a res idencia de estu-
diantes , de M a d r i d 20,000 
10. Subvenc iones para l a p r o p a g a c i ó n de 
las sostenidas po r l a U n i ó n T e r e -
siana 5 •000 
11. Subvenc iones a l Cen t ro I n s t r u c t i v o 
d e l O b r e r o 2.000 
12. Subvenc iones a las Asoc iac iones de 
f e r rov i a r io s de M a d r i d y V a l l a d o l í d . 7-500 
13. Subvenc iones a las Escue las -As i los , 
de M a d r i d 2.000 
14. S u b v e n c i o n e s a l C o l e g i o de H u é r f a -
nos R e i n a - V i c t o r i a 15.000 
, 15. Subvenc iones a l a Soc iedad educado-
r a de Esploradores de E s p a ñ a 50.000 
16. Subvenc iones a l a U n i v e r s i d a d p o -
p u l a r . . 7.500 
17. Subvenc iones a i C e n t r o de I n s t r u c -
c i ó n C o m e r c i a l 3.500 
18. Subvenc iones a l a Escue la d e l N i ñ o 
J e s ú s de P raga , de J a é n 3.000 
19. Subvenc iones a las e n s e ñ a n z a s de l a 
r ev i s t a L o i Ciegos 3.000 
30. Subvenc iones a las e n s e ñ a n z a s para 
Ciegos de l a Casa de l a L e y y d e l 
T r a b a j o , de M a d r i d 3.000 
31. S u b v e n c i ó n a l a Casa de H i g i e n e I n -
f a n t i l , de M a d r i d . . . . . 3.000 
23. Para gastos de las i n s t i t uc iones c o m -
p lemen ta r i a s de l a Escuela y ensa-
yos p e d a g ó g i c o s y de E d u c a c i ó n so^ 
c i a l en e l g r u p o Cervan tes , de M a -
d r i d y g r u p o de l P r í n c i p e de A s -
tu r ias 15.000 
33. S u b v e n c i ó n a l Pa t rona to para l a edu-
Suma y sigue 336.000 
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Pesetas. 
Suma a n t e r i o r 336.000 
c a c i ó n de los n i ñ o s e s p a ñ o l e s po-
bres en M u n i c h 25.000 
24. A l A t e n e o O b r e r o , de G i j ó n 4.000 
InstHu iones complemeniarias de la Escuela. 
25. Para subvenciones con des t ino a Co-
lonias escolares para n i ñ o s de las 
Escuelas nacionales , r e m u n e r a c i o -
nes en e l se rv ic io y o r g a n i z a c i ó n e 
i n s t a l a c i ó n d e dichas co lonias y 
cursos de a m p l i a c i ó n y perfeccio-
n a m i e n t o de Maestros de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a en las capi tales de dis-
t r i t o s un ive r s i t a r i o s 100,000 
26 Para abono de subvenc iones con des-
t i n o a l s e rv ic io de Cant inas escola-
res y Ropero escolar de las Escue-
las nacionales d e P r i m e r a ense-
zanza , 100.000 
27. Pa r a los gastos de l m a t e r i a l necesa-
r ios a l s e rv i c io de c o n s e r v a c i ó n d e l 
E s c a l a f ó n de Maes t ros y r emune ra -
ciones a l personal encargado de l 
se rv ic io 10.000 
28. Pa r a i m p r e s i ó n d e l o s Escalafones 
gene ra l e s . , . . 9.000 
29. Para los gastos que ocasione e l s e rv i -
de b ib l io t ecas escolares, m a t e r i a l 
p e d a g ó g i c o y c i e n t í f i c o c i r cu lan tes 
y remunerac iones a los encargados 
d e l s e rv i c io , 100.000 
30. M u t u a l i d a d e s escolares; dos oficiales 
de S e c r e t a r í a , a 2.000 pesetas 4.000 
S u b v e n c i ó n para e l f o m e n t o de las 
mu tua l i dades escolares o f i c i a l e s . . . 100.000 
Totales 788.000 
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Cap. XIX.~Const fucc ión escuelas.—Personal 
ART. 2 o EDIFICIOS ESCUELAS.—OFICINAS TÉCNICAS DE 
CONSTRUCCION DE ESCUELAS 
Pesetas 
U n A r q u i t e c t o je fe , con l a g r a t i f i c a c i ó n 5.000 
C i n c o A r q u i t e c t o s proyec t i s tas o encargados de 
servic ios t é c n i c o s , con 4 000 pesetas de g ra t i f i -
c a c i ó n . . 20.000 
Tres De l inean tes y encargados d e l f e r rop rus i a to 
con 2.000 pesetas de sueldo 6 000 
D o s T a q u í g r a f o s - m e c a n ó g r a f o s , con 2.000 pese-
tas 4 000 
Die tas y gastos de l o c o m o c i ó n de los A r q u i t e c -
tos 3.000 
38.OOO 
Cap. XX.—Construcción escuelas.—Material 
ART 2.°—EDIFICIOS ESCOLARES 
Pesetas 
i . 0 Ma te r i a l de la of ic ina t é c n i c a de cons-
t r u c c i ó n de Escuelas . 3.000 
2.° Para l a r e p r o d u c c i ó n y p u b l i c a c i ó n de 
planos de edificios escolaies 10.000 
13.000 
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Servicios de carác ter temporal 
Cap. XXIV.—Obras 
ART. I.0—CONSTRUCCIÓN ESCUELAS.—EDIFICIOS ESCO-
LARES 
Pesetas 
I.0 Compromisos c o n t r a í d o s : Para pago 
de anual idades otorgadas c o m o 
a u x i l i o s a los A y u n t a m i e n t o s con 
des t ino a la c o n s t r u c c i ó n de ed i f i -
c ios Escuelas , antes de I.0 de a b r i l 
de 1920 500.000 
Nuevas construcciones 
2.° Pa ra los gastos que ocasione l a adap-
t a c i ó n de edificios para Escuelas 
Norma le s , s in que puedan las sub-
venciones exceder de 15.000 pese-
tas para las Escuelas un i t a r i a s o de 
25.000 pesetas para graduadas , se-
g ú n se d i sponga por L e y o Real de-
cre to o rgan izando e l s e rv i c io y para 
ob l igac iones c o n t r a í d a s den t ro de 
los mismos l i m i t e s 500.000 
3.0 Para los que ocasione l a c o n s t r u c c i ó n 
o t e r m i n a c i ó n de nuevos edif icios 
para Escuelas nacionales de coste, 
que no exceda de 25.000 pesetas en 
Escuelas un i t a r i a s , s e g ú n se d i s -
ponga por L e y o R e a l decre to or-
gan izando e l se rv ic io 1.000.000 
4 0 I d e m i d . i d para edif ic ios des t inados 
a Escuelas graduadas s e g ú n se d is -
ponga por L e y o Rea l decre to orga-
n i z a n d o e l se rv ic to I.coo.000 
3.000.000 
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ART. 2.°—EDIFICIOS DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Con sign ac ión es especiales 
í . 0 Pa ra los gastos que ocasione en e l 
e j e rc ic io l a a d q u i s i c i ó n de t e r r e 
nos, es tudios y proyec tos de e d i f i -
c io con des t ino a Escue la N o r m a l 
C e n t r a l de Maes t ras xoo. ooo 
Cap. XXV 
ART. I.0—ENSAYOS PEDAGÓGICOS Y SERVICIOS DE CULTURA 
GENERAL 
Pesetas 
1.° Pa ra a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l y m o -
b la je escolares con des t ino a las 
Escuelas Nac iona les de p r i m e r a E n -
s e ñ a n z a . . 250.000 
2.0 Para todos los gastos que ocasione l a 
i n s t a l a c i ó n de b ib l io tecas escolares 
permanentes anejas a las Eacuelas 
Nac iona les 40,000 
3.0 Para i n s t a l a c i ó n de Escuelas mater-
nales m o d e l o 60 000 
4.0 Pa ra los gastos que ocasione e l es tu-
d i o p e d a g ó g i c o y p r á c t i c a s docen 
tes necesarias para o rgan iza r y re -
f o r m a r l a e n s e ñ a n z a de anormales 
f í s i c o s y p s í q u i c o s . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 
5.0 Pa ra i n s t a l a c i ó n como ensayo de cam-
pos a g r í c o l a s anejos a las Escuelas 
Nac iona les 25.000 
6 , ° - I n s t i t u t o de H i g i e n e escolar: gastos 
Suma y sigue 400.000 
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Pesetas. 
Suma a n t e r i o r . 400.000 
p r e l i m i n a r e s de su o r g a n i z a c i ó n e 
i n s t a l a c i ó n y pub l i cac iones 20.000 
7.0 Pa r a los que ocasione l a o r g a n i z a c i ó n 
de campos de recreo y c lubs de n i -
ñ a s en las Escuelas Naciona les . . . 25.000 
8.° Para pensiones en e l ex t r ange ro , co-
lec t ivas e i n d i v i d u a l e s a los Maes-
tros e Inspectores de las Escuelas 
Nacionales 75.C00 
9 0 A c c i ó n especial para c o m b a t i r e l ana l -
fabe t i smo; para los gastos de orga-
n i z a c i ó n de los serv ic ios de Escue-
las ambulan tes y de t emporada , 
mis iones p e d a g ó g i c a s , cursos r u r a -
les de pe r fecc ionamien to de M a e s -
t ros y colonias especiales de ana l -
fabetos • 500 000 
i.020.000 
ART. 2 . ° - OTRAS ENSEÑANZAS Y SUBVENCIONES 
Pesetas 
i .0 Escuelas N o r m a l e s : Pa ra los gastos de 
m a t e r i a l y jo rna les que ocasione l a 
i n s t a l a c i ó n de salas de es tudio , l e c tu -
ra , cant inas y cuantos sean nece tar ios 
para e l ensayo de m e d i o i n t e rnado en 
las Escuelas Norma le s de Maestras y 
Maestros que e s t é n ins ta lados en loca-
les adecuados 75.000 
ART. 3 . ° -SERVICIO ESPECIAL 
Para los gastos que au to r i ce l a c o m i s i ó n 
n o m b r a d a por R e a l decre to de 6 de 
marzo de 1920, c o n des t ino a l a p u b l i -
c a c i ó n d e l « Q u i j o t e » para los n i ñ o s . . . 15.000 
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29 ABRIL.—RR. 0 0 . - A R R E G L O ESCOLAR 
Se mod i f i c an arreglos escolares, conced iendo las s i -
guientes Escuelas: 
A l A y u n t a m i e n t o de Santa E u l a l i a de Oseos ( O v i e d o ) , 
u n a Escuela m i x t a , d e s e m p e ñ a d a por fv'aestro, en Cast ro; 
a l A y u n t a m i e n t o de T e j e d a (Canar ias) , una de n i ñ o s en 
E l R i n c ó n ; a l A y u n t a m i e n t o de O r t i g u e i r a ( C o r u ñ a ) , u n a 
m i x t a en L u b r i a ; a l A y u n t a m i e n t o de V a l l e de H o z de 
A r r e b a (Burgos ) , u n a m i x t a , po r Maest ro , en H o z de A r r o -
ba; a l A y u n t a m i e n t o de ^ z c u r r a ( N a v a r r a ) , una de n i -
ñ a s ; a l A y u n t a m i e n t o de C o p e r n a l (Guada la ja ra ) , una de 
n i ñ a s . — ( « G a c e t a 12 m a y o . ) 
29 DE ABRIL. - R , O.-OONSORTES 
Se desest ima recurso de d o ñ a L e o n a r d a G u t i é r r e z de l a 
T o r r e , Maestra de P u e n t e - D u e r o ( V a l l a d o l i d ) , q u i e n p re -
t e n d í a e l t ras lado a M e d i n a de R í seco, p o r ser consor te 
d e l Recaudador de c o n t r i b u c i o n e s ; se f u n d a l a desest ima-
c i ó n en que , «si b i e n e l p r e m i o de cobranza que pe rc ibe 
e l esposo de l a r ecu r r en t e como Recaudador de c o n t r i -
buc iones e s t á au to r i zado por las leyes d e l Es tado , n o 
p u e d e ser cons iderado como sue ldo cons ignado expresa-
m e n t e para e l cargo en e l presupuesto g e n e r a l , n i e l car-
go puede ser cons iderado t ampoco como des t ino de p l a n -
t i l l a , s e g ú n ex ige e l segundo p á r r a f o d e l ar t . 96 d e l Esta-
t u t o , r a z ó n po r l a c u a l , y po r haber s ido presentado e l re? 
eurso fuera de p lazo , debe ser deses t imado po r e x t e m p o -
r á n e o e i m p r o c e d e n t e > . — ( « B o l e t í n Of ic ia l» 14mayo 1920.^  
30 A B R I L — R . 0.—ESCUELAS NO OFICIALES 
Se acuerda ap robar y p u b l i c a r e l P r o g r a m a m í n i m o a 
q u e han de ajustarse los Es t ab l ec imien tos de E n s e ñ a n z a , 
no oficiales, para ob tene r subvenc iones ; es e l s igu ien te : 
Las mater ias cor respondientes para l a ca r re ra de Maes-
t r a n a c i o n a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , o c u a l q u i e r a de las de 
a m p l i a c i ó n y e s p e c i a l i z a c i ó n , que son las de T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a , I d i o m a s , D i b u j o g e o m é t r i c o y a r t í s t i c o y 
C o r t e y c o n f e c c i ó n de prendas . 
L a r j u s t i f i c a c i ó n d e b e r á hacerse med ian t e cer t i f icado d e l 
Secre ta r io o Jefe de estudios d e l E s t a b l e c i m i e n t o respec-
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t i v o , o de la persona que haga sus v e c e s . — ( « B o l e t í n O f i -
c i a l » 4 m a y o . ) 
30 A B R I L . - R . 0.—MATERIAL ÉSCOLAR 
Se dispone: que se adqu ie ra por l a c a n t i d a d de 12.000 
pesetas e l m a t e r i a l escolar s igu ien te : V i t r i n a s o cajas m é -
t r icas c o n colecciones de pesas y medidas , gabinetes de 
f í s i c a y q u í m i c a , l i b r o s de M e t o d o l o g í a y M a n i p u l a c i o n e s 
f i s i c o q u í m i c a s , mapas de E s p a ñ a en te la apizarrada , í d e m 
í d e m en r e l i eve , esferas terrestres, A n t o l o g o g í a y tarjetas 
postales de arte y otras e n s e ñ a n z a s , colecciones de Tec-
n o l o g í a e l emen ta l y m a t e r i a l á e B . / t á n i c a . 
D e no encontrarse en d i s p o s i c i ó n de ser enviadas a las 
Escuelas a lgunas de las clases d e l c i t ado m a t e r i a l , se sus-
t i t u i r á n po r otros mapas y esferas, f / t o g r a f í a s , cuadros y 
l á m i n a s adecuados para l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , aparatos 
de proyecc iones y ma te r i a l para l a e n s e ñ a n z a de l a A g r i -
c u l t u r a y Ciencias na tura les . 
30 ABRIL.—R. 0.-MESAS-BANCOS 
Se d ispone: que se a d q u i e r a n mesas-bancos bipersona-
les por c a n t i d a d de 20.000 pesetas, en las mismas c o n d i -
ciones que las ú l t i m a s adqu i r idas , es dec i r , a 39,55 pese-
tas cada una ; y se empiecen las gestiones por l a f á b r i c a 
de D . N i c o l á s A p e ' ü á n i z , y que , u n a vez r e m i t i d a s a las 
Escuelas que cor respondan , se haga e l pago de las 505 
m e s a s . — ( « B o l e t í n Of ic ia l» 8 j u n i o , ) 
30 ABRIL—R. 0 - I M P U E S T O D E UTILIDADES 
« P o r R e a l o rden de H a c i e n d a se d ispone que , a fin de 
n o les ionar los intereses de los Maestros nacionales q u e a 
Ea r t i r de l . 0 de a b r i l deben t r i b u t a r por e l impues to de f t i l idades, en l u g a r de hacer lo po r e l i m p u e s t o de Pagos 
como l o ve r i f i caban an te r io rmen te : 
1.0 Q u e en las n ó m i n a s de a b r i l y m a y o se les abona-
r á e l i m p o r t e í n t e g r o de sus haberes, e n t r e g á n d o s e l o s po r 
los H a b i l i t a d o s s i n d e d u c c i ó n de n i n g ú n impues to . 
2.0 Q u e , a p a r t i r de l a n ó m i n a d e l mes de j u n i o , se 
d e d u c i r á a cada Maestro l a d é c i m a par te d e l i m p u e s t o de 
Ü t i l i d a d e s que hub iesen de satisfacer anua lmen te c o n 
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a r r eg lo a l a escala p rog re s iva q u e se cons igna en l a L e y 
de 29 de a b r i l » . — ( « G a c e t a » d e l 30.) 
Afate.—Esta f o r m a especial de ap l i ca r e l descuento s ó l o 
es ap l i cab l e a l a ñ o e c o n ó m i c o de 1920-21, y se d i c t ó po r 
l a i m p o s i b i l i d a d de ap l i ca r ese descuento a las n ó m i n a s 
de a b r i l , q u e y a estaban formadas y entregadas, y po rque 
a las de m a y o t ampoco h a b í a t i e m p o de hace r lo . 
MAYO 
\ : MAYO.-B, 0 - A B O N O DE SUELOO 
Afa procede re in teg ro de haberes cobrados can justo t i t u l o y 
de buena f e p o r ascensos indebidos. 
E n exped ien te incoado por D . R o m á n M i n g o y M o g o -
l l ó n so l i c i t ando d i ferencias de sueldos , pues por Rea l or-
den de 24 de n o v i e m b r e de 1916 se le n e g ó derecho a se-
g u i r f igu rando en e l e s c a l a f ó n de 625 pesetas, y por sen-
t enc ia de 19 de d i c i e m b r e de 1918 f u é revocada d i cha 
Rea l o rden , mandando i n c l u i r l e en d icho e s c a l a f ó n y en 
e l l uga r cor respondien te , se le n iega ese abono « c o n s i -
derando que , hab iendo r e r c i b i d o e l in teresado du ran t e e l 
t i e m p o a que se refiere sus haberes con a r reg lo a l n o m -
b r a m i e n t o que o b t u v o , no es pos ib le ac red i ta r le las d i f e -
rencias que rec lama, po rque no f u é ascendido n i o b t u v o 
n o m b r a m i e n t o para las dotaciones que pre tende , s in c u -
yos requis i tos es i m p o s i b l e i n c l u i r l e en n ó m i n a , y , ade-
m á s , po rque , de accederse a la p e t i c i ó n , e l lo i m p l i c a r í a 
l a o b l i g a c i ó n de satisfacer e l Estado u n d o b l e sueldo des-
de e l m o m e n t o que , po r d i s t in tas Reales ó r d e n e s , en t re 
el las las de 10 de j u n i o de 1916 y 9 de febrero ú l t i m o , se 
t i ene declarado po r este M i n i s t e r i o que los Maestros as-
cendidos i n d e b i d a m e n t e y cu3ros ascensos son d e s p u é s 
anulados n o e s t á n ob l igados a r e in t eg ra r las d i ferencias 
de sue ldo , por haber los p e r c i b i d o en v i r t u d de n o m b r a -
m i e n t o l e g í t i m o y , por cons igu ien te , de b u e n a fe , d o c t r i -
na que t a m b i é n t i ene declarada repe t idamente l a Sala de 
l o Con tenc ioso -admin i s t r a t i vo d e l T r i b u n a l S u p r e m o » . 
( « B o l e t í n Of ic i a l» 4 de j u n i o . ) 
1.° MAYO.—R. 0 . - E S C U E L A SUPERiOH DEL MAGISTERIO 
Se manda p u b l i c a r , c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , e l escala-
f ó n d e l P r c f e s o i a d o de l a Escuela de Es tudios super iores 
d e l Mag i s t e r i o , cer rado e l 31 de enero de 1920, y se de-
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c la ra en los cons iderandos « q u e l a a u t o n o m í a que t i ene 
conced ida (d icha Escue la ) es l a p e d a g ó g i c a , como e x p l í -
c i t amen te se expresa en e l Rea l decre to de i .0 de d i c i e m -
b re de 1917 que se l a o t o r g ó , y que , por l o t an to , los ac-
tos que e l Claus t ro rea l i ce en esfera d i s t i n t a a l a p e d a g ó -
g i ca , como son e l c a m b i o de d e n o m i n a c i ó n de los P ro fe -
sores, t i enen que estar sujetos a l a r e c t i f i c a c i ó n y s a n c i ó n 
de este M i n i s t e r i o , e i c u a l no ha modi f icado n i p o d í a m o -
di f icar l a d e n o m i n a c i ó n de cada u n o de los Profesores, 
cons ignada en l a l e y de P r e s u p u e s t o s » , — ( « G a c e t a » I I 
m a y o . ) 
1.° M A Y O - R . O . - E S O U E L A S NUEVAS 
V i s t o s los exped ien tes p r o m o v i d o s po r los A y u n t a -
mien to s a que se ref iere l a r e l a c i ó n ad jun ta sobre nue-
vas Escuelas , se c rean c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l las s i -
gu ien te s Escuelas : 
1, A l l a r i z , Orense , V i l l a b o a , u n a m i x t a para Maes t ro . 
2, A n i e v a s , Santander , B a r r i o - P a l a c i o , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
3, A r b o (Pon tevedra ) , Pazos, u n a u n i t a r i a de n i ñ o s . 
4, A v i ó n (Orense) , L a M o t a , u n a m i x t a para Maes t ro . 
5, Bada joz , casco de l a p o b l a c i ó n , dos u n i t a r i a s n i ñ o s , 
dos un i t a r i a s n i ñ a s y u n a p á r v u l o s . 
6, Base l la ( L é r i d a ) , C a s t e l l n o u , u n a m i x t a para Maestra , 
7, B é l m e z ( C ó r d o b a ) , E l H o y o , u n a u n i t a r i a n i ñ a s . 
8, B ó v e d a ( L u g o ) , F r e i t a j e , u n a m i x t a para Maest ro . 
9, I d e m P a r a d i ñ a s , u n a m i x t a para Maes t ro . 
10, I d e m ( í d e m ) , M a r t í n , una m i x t a para Maes t ro . 
11, I d e m ( í d e m ) , Remeza r , una m i x t a para Maest ro , 
12, I d e m ( í d e m ) , T u i m i l , una m i x t a para Maes t ro , 
13, I d e m ( í d e m ) , S o u t o , una m i x t a para Maes t ro . 
14, C a b a ñ a s ( L a C o r u ñ a ) , C a a v e i r o , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
15, Ca lves de R a n d í n (Orense) , S o l p e l l á s , u n a m i x t a 
para Maestra . 
16, Cangas de T i n e o ( O v i e d o ) , Rengos , u n a m i x t a para 
Maest ro 
17, I d e m ( í d e m ) . R o b l e d o de F a l m á s , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
18, I d e m ( í d e m ) , A g ü e r a d e l Co to , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
19, I d e m ( í d e m ) . L i n a r e s , u n a m i x t a para Maes t ro . 
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20, C a r b a l l e d a de A v i a (Orense) , Rotea , una m i x t a 
para Maes t ro . 
21, C a s t e j ó n de l a P e ñ a (Fa lenc ia ) , C a n t o r a l de l a P e ñ a , 
u n a m i x t a para Maes t ro , 
22, Castro de R e y ( L u g o ) , Q u í n t e l a , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
23, I d e m ( idem) , B a l m o n t e , u n a m i x t a para Maest ro . 
24, I d e m ( í d e m ) , A z ú m a r a , u n a m i x t a para Maes t ro . 
26, I d e m ( í d e m ) . M o n t e , u n a m i x t a para Maest ro . 
27, I d e m d d e m ) , Benzaboa , u n a m i x t a para Maes t ro . 
28, Cea (Orense) , T o l l a d o , u n a m i x t a para Maes t ra . 
29, I d e m ( í d e m ) , Va le s , u n a m i x t a para Maestra . 
30, I d e m ( í d e m ) , San F a c u n d o , u n a m i x t a para Maestra , 
31, Cervan tes ( L u g o ) , Noceda , una m i x t a para Maes-
t ra . 
32, C e r v o , ( í d e m ) , B u r e l a , una u n i t a r i a para n i ñ a s . 
33, Cespedosa de T e r m e s , (Sa lamanca) , una u n i t a r i a 
de n i ñ o s y u n a de n i ñ a s . 
34, C inzana (Gerona) , C inzana , u n a m i x t a para Maes -
t r a . 
35, C i v i s ( L é r i d a ) , H o s de C i v i s , u n a m i x t a para Maes-
t r a . 
36, C o a ñ a ( O v i e d o ) , C a r t a v i o , u n a u n i t a r i a de n i ñ a s . 
37, C o r g o L u g o ) , Fo lgosa San Es teban , u n a m i x t a para 
Maest ro . 
38, Cor tegada (Orense) , V i l e l a , u n a m i x t a para Maes-
t r o . 
39, I d e m ( í d e m ) . Casa l , u n a m i x t a para Maest ro . 
40, I d e m ( í d e m ) , S e j o m i l , u n a m i x t a para Maes t ro . 
41, C o m i l ó n ( L e ó n ) , H o r t a , u n a m i x t a para Maest ro . 
42, Cospei to ( L u g o ) , V a l , u n a m i x t a para Maestra . 
43, Crec ien te (Pontevedra) , Q u í n t e l a , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
44, E l C o l l a d o (Sor ia ) , N a v a b e l l i d a , u n a m i x t a para 
Maestro, 
45, E l F r a n c o ( O v i e d o ) , A r a n c e d o , u n a u n i t a r i a de n i -
ñ o s . 
46, F a n l o (Huesca) , F a n l o y B u i t á n , una u n i t a r i a para 
n i ñ o s . 
47, Fonsagrada ( L u g o ) , R i o d o p o r t o , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
48, I d e m ( í d e m ) , Ca labreo , u n a m i x t a para Maest ro . 
49, I d e m ( í d e m ) , F e r r e i r ó s , u n a m i x t a para Maes t ro . 
50, I d e m ( í d e m ) , Barce la , u n a m i x t a para Maestro . 
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51, I d e m ( í d e m ) , L ina re s de M e d e r m e , u n a m i x t a para 
M a e s t r o . 
52, Freas de E i ras (Orense ) , P a i z á s , u n a u n i t a r i a para 
« n i ñ a s . 
53, F resnedo ( L e ó n ) , F re snedo , u n a u n i t a r i a para n i ñ o s . 
54, F u e n t e o v e j u n a ( C ó r d o b a ) , Cardenchosa, u n a u n i t a -
ria para n i ñ o s . 
55, I d e m ( í d e m ) . O j u e l o s A U o s , u n a u n i t a r i a para ni-
ños. 
56, Ger (Gerona) , G e r , una u n i t a r i a para n i ñ a s , 
57, G i r z o de L i m a (Orense ) , G o r g o l o z a , u n a m i x t a para 
M a e s t r o . 
58, I d e m ( í d e m ) , Pa rada de R i v e i r a , una m i x t a para 
M a e s t r o . 
59, Gorafe (Granada) , G o r a f e , u n a u n i t a r i a para n i ñ a s , 
60, G r a d o ( O v i e d o ) , N o c e d a , una m i x t a para M a e s t r o . 
61, Grandas de Sat ine ( í d e m ) , Sa l i ne , u n a m i x t a para 
M a e s t r o . 
62, H o r c h e (Guada l a j a r a ) , H o r c h e , una u n i t a r i a de ni-
ños y o t ra de n i ñ a s . v 
63, I r i j o a ( C o r u ñ a ) , P a r r o q u i a de I r i j o a , una m . x t a para 
Maestra. 
64, Jeve ( L u g o ) , A l d e a de A b a j o , una m i x t a para Maes-
tro, 
65, I d e m ( í d e m ) , B a r j a , una m i x t a pa ra Maes t ro . 
66, I d e m ( í d e m \ G o u d a r , u n a m i x t a para Maes t ro . 
67, L a B o l a (Orense) , S o t o m e l , u n a m i x t a para Maes-
tro. 
68, L a g u n i l l a t S a l a m a n c a ) , L a g u n i l l a , u n a u n i t a r i a para 
n i ñ o s y o t ra para n i ñ a s . 
69, La P u e b l a de B r o l l ó n ( L u g o ) , C u n a de V i l a , una 
m i x t a para Maes t ra . 
70, L l é s ( L é r i d a ) , Travesedas , u n a m i x t a para M a e s t r o . 
71, M a c e d a (Orense) , V i j u e c e s , u n a m i x t a para Maes-
tro. 
72, M e i r a ( L u g o ) , S e j o s m i l , u n a m i x t a para Maest ro . : 
73, I d e m ( í d e m ) , N a v a l l o s , u n a m i x t a para M ies t ro . 
74, M e l ó n (Orense) , B a r c i a , u n a m i x t a para Maes t ra . 
75, M o n d a r i z (Pontevedra ) , B e i r o s , u n a u n i t a r i a de n i -
ños. 
76, I d e m ( í d e m ) , T o u t o u Frades , una u n i t a r i a de n i ñ a s . 
77, I d e m ( í d e m ) , R i o f r í o - V i l l a r , una u n i t a r i a de n i ñ a s . 
78, M o n d o ñ e d o ( L u g o ) , G r u p o de p o b l a c i ó n d e l Car-
men, una m i x t a para Maes t ro . 
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79, M o n f o r t e de L e m u s ( í d e m ) , Ig l e s i a de M o r e d a , una 
u n i t a r i a para n i ñ o s y o t ra p a r a n i ñ a s . 
80, Mos (Pon tevedra ) , S a n g u i ñ e d a , u n a m i x t a para 
Maest ro . 
81, Nes ta r (Fa lenc ia ) , V i l l a v e g a de A g u i l a r , una m i x t a 
para Maest ro . 
82, I d e m ( í d e m ) , Menara , u n a m i x t a para Maes t ro . 
83, Oros ( L u g o ) , Ambesores , u n a m i x t a para Maes t ro . 
84, I d e m ( í d e m ) , Belsar , una u n i t a r i a para n i ñ o s y o t ra 
para n i ñ a s . 
85, I d e m f í d e m ) . B o r r a , una m i x t a para M a e s t r o . 
86, I d e m ( í d e m ) , Cerdei ras ( M i ñ o t e s ) , una u n i t a r i a para 
n i ñ o s y o t ra para n i ñ a s . 
87, I d e m ( í d e m ) , N o g u e i r a , u n a m i x t a para Maestra . 
88, Parada de S i l (Orense; , Chandre j a , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
89, Pastor iza ( L u g o ) , San V i c e n t e , u n a m i x t a para 
Maestro . 
90, Pasos de B o r b é n (Pon teved ra ) , Pasos, u n a u n i t a r i a 
para n i ñ a s . 
91, P e ñ a c a b a l l e r a (Salamanca) , P e ñ a c a b a l l e r a , u n a u n i -
t a r i a para n i ñ a s . 
92, Po rcuna ( J a é n ) , P o r c u n a , u n a u n i t a r i a para n i ñ o s y 
o t r a para n i ñ a s . 
93, P r i a ranza de l B i e r z o ( L e ó n ) , P r i a ranza , una u n i t a -
r i a para n i ñ o s 
94, P i n o (E l ) ( C o r u ñ a ) , M e d í n , u n a m i x t a para Maes t ro . 
95, Po l ( L u g o ) , V i g o , una m i x t a para Maestro , 
96, P u e b l a de A r e n o s o ( C a s t e l l ó n ) , L a M o n z o n a , una 
m i x t a para M a e s t r o . 
97, Q u i r o g a ( L u g o ) , San J u l i á n , u n a m i x t a para Maes-
t r o . 
98, I d e m ( í d e m ) , L a H e r m i d a , u n a m i x t a para Maes t ro . 
99, I d e m ( í d e m ) , V i l a r de L o r , una m i x t a para Maes t ro , 
i c o . R á b a n o s (Burgos ) , A h e d i i l o , una m i x t a para Maes-
t r o . 
101, Rea le jo A l t o (Canaria*) , Rea le jo , u n a u n i t a r i a para 
n i ñ o s . 
102, R e d o n d o ( V a l e n c i a ) , T r e m a y a , u n a m i x t a para 
Maest ro . 
103, I d e m ( í d e m ) , A r e n o s , u n a m i x t a para Maest ro . 
104, Respenda de l a P e ñ a (Pa lenc ia ) , V i l l a n u e v a de 
A r r i b a , u n a m i x t a para Maest ro . 
105, I d e m ( idem) , Las Heras , u n a m i x t a para Maes t ro . 
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106, I d e m ( í d e m ) , S a n t i b á ñ e z de l a P e ñ a , una m i x t a 
para Maest ro 
107, I d e m ( í d e m ) , R í o s m e n u d o s , una m i x t a para Maes-
t r o . 
108, I d e m ( í d e m ) , C u e r n o , u n a m i x t a para Maes t ro , 
109, I d e m ( í d e m ) , V i d u e r n a , u n a m i x t a para Maes t ro . 
110, I d e m ( í d e m ) , V i n o de V i d u e r n a , una m i x t a para 
Maes t ro . 
111, I d e m ( í d e m ) , V e l i l l a de T r a s m o n t e , u n a m i x t a 
para Maes t ro . 
112, I d e m ( í d e m ) , V i l l a s o l i v a , una m i x t a para Maes t ro . 
113, R í o t o r t o ( L u g o ) , O r r e a , u n a m i x t a para Maes t ro . 
114, R ó d e n a s ( T e r u e l ) , R ó d e n a s , una u n i t a r i a para ni-
ñ o s . 
115, Ro i s ( L a C o r u ñ a ) , H e r m e d e l o , u n a m i x t a para 
Maestra 
u ó , Sorr ibas ( í d e m ) , Sor r ibas , u n a m i x t a para Maestra 
117, R u g a t (Va l enc i a ) , una m i x t a para Maes t ra . 
118, Sa lva t i e r r a de M i ñ o (Pon tevedra ) , M e d e r , u n a uni-
t a r i a para n i ñ o s . 
119, San Asens io ( L o g r o ñ o ) , San Asens io , u n a u n i t a r i a 
para n i ñ o s y o t r a para n i ñ a s . 
120, San Es teban de V a l d u e r o ( L e ó n ) , Santa L u c í a , una 
m i x t a para Maest ro . 
121, San L o r e n z o (Canar ias) , B a r r i o de los Cadei ros , 
una m i x t a para Maes t ra . 
122, San L o r e n z o de Descardaza l (Baleares) , P o b l a d o 
de San M i g u e l , u n a u n i t a r i a para n i ñ o s y o t ra para n i ñ a s . 
123, Santa M a r í a de Sando (Salamanca) , San ta M a r í a 
de Sando , u n a u n i t a r i a para n i ñ o s . 
124, Santa M a r í a de V a l v e r d c (Canar ias) , San A n d r é s , 
una u n i t a r i a para n i ñ o s y o t r a para n i ñ a s . 
125, I d e m ( í d e m ) , I so ra , una u n i t a r i a para n i ñ o s y o t r a 
para n i ñ a s . 
126, J a v i ñ a o ( L u g o ) , V i l l a e s t i v a , u n a m i x t a para Maes-
tro. 
127, I d e m ( í d e m ) , A y a r , una m i x t a para Maes t ro , 
128, S o c o r ú n (Huesca) , G u l l u e , u n a m i x t a pa ra Maes-
tro. 
129, I d e m ( í d e m \ L a G u a r t a , u n a m i x t a p a r a Maes t ro . 
130, S o m i e d o ( O v i e d o ) , V i l i a n s , una m i x t a para Maes-
tra. 
131, V a l o r í a de A g u i l a r (Pa lenc ia ) , O l l e r o s de P i suer -
ga una mixta para Maestro. 
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132, V a l l e de T o b a l i n a (Burgos ) , B o s e ñ u e l o s , u n a m i x -
ta para M a e s t r o . 
133, I d e m ( í d e m ) , V i l l aescusa , u n a m i x t a para maestro , 
134, V a ñ e s (Pa lenc ia ) , M a l s a d o r n í , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
l55> V e g a d e o ( O v i e d o ) , M o l e j ó n , una m i x t a para Maes-
t r o . 
136, V i a n a d e l B o l l o (Orense) , V i l l a m e a o , una m i x t a 
para Maes t ro . 
137, I d e m ( í d e m ) . Q u í n t e l a Pando , u n a m i x t a para 
Maest ra . 
138, V i l a b o a ( P o n t e v e d r a ) , F i g u e i r i d o , una u n i t a r i a 
para n i ñ o s . 
139, V i l l a f r a n c a Montes de Oca (Burgos ) , A l b a , u n a 
m i x t a para Maest ro y o t ra para Maes t ra . 
140, V i l l a m e á de Rami ranes (Orense ) , Mos te i ro , una 
mixta para Maestro y o t ra para Maest ra . 
141, I d e m ( í d e m ) , R e g a s - T e l l a d o , u n a m i x t a para Maes 
t ro y o t r a para Maes t r a . 
142, V i l l a m e r i e l (Pa lencia) , Santa C r u z d e l M o n t e , una 
m i x t a para Maestro y o t ra para Maes t ra . 
M a d r i d , 1.0 de m a y o de 1920. 
3 M A Y O - R . 0 - E S C U E L A S NUEVAS 
Vis tos los expedientes p r o m o v i d o s por los A y u n t a m i e n -
tos cor respondientes , se c rean , con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , 
las Escuslas s igu ien tes : 
N ú m e r o 1, A l b o n d ó n (Granada ) , Los Huecos , una m i x t a 
para Maes t ro . 
2, I d e m ( í d e m ) , L o s C ó z a r e s , u n a u n i t a r i a para Maes-
t r o . 
3, I d e m ( í d e m ) L a Ca lde ra , u n a m i x t a para Maes t ro . 
4, A l b u f l o l ( í d e m ) . C o r t i j a d a de l a H e r r a d u r a , u n a m i x -
t a para Maes t ro . 
5, I d e m ( í d e m ) , I d e m de los Pelados, u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
6, I d e m ( í d e m ) . E l Sa l t adero , u n a m i x t a para Maes t ro . 
7, I d e m ( í d e m ) . L o s R ivas , una m i x t a para Maest ro . 
8, I d e m ( í d e m ) , E l Pozue lo , u n a m i x t a para Maest ro . 
9, I d e m ( í d e m ) , La R a m b l a de H u a r c a , una m i x t a para 
Maestro. 
10, Idem (ídem), La Balsilla, una mixta para Maestro 
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11, A l m e r í a ( A l m e r í a ) , Casco, dos un i t a r i a s para n i ñ a s . 
12, A l t r ó n ( L é r i d a ) , S o r r é , u n a m i x t a para Maes t ro . 
13, A r m i l l a s ( T e r u e l ) , A r m i l l a s , una u n i t a r i a de n i ñ o s -
l a m i x t a pasa a n i ñ a s . 
14, Bada joz (Badajoz.), Bada joz , dos u n i t a r i a s para n i -
ñ a s . 
15, B a i l o (Huesca) , B a i l o , u n a u n i t a r i a para n i ñ a s . 
16, B a l e i r a ( L u g o ) , San B e r n a b é , una m i x t a para Maes-
t r o , 
17, B e n a l ú a de G u a d i x (Granada ) , B e n a l ú a de G u a d i x , 
una u n i t a r i a para n i ñ a s ; l a m i x t a pasa a n i ñ o s . 
18, Besan ( A y n e t de) ( L é r i d a ) , A r a b o s , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
19, B o i r o ( C o r u ñ a ) , Macenda , u n a m i x t a para Maestra . 
20, I d e m ( í d e m ) , A b a n q u e i r o , u n a m i x t a para Maes t ra . 
21, I d e m ( í d e m ) , Bea lo , una m i x t a para M a e s t r a . 
22, B ó v e d a ( L u g o ) , Son to , u n a u n i t a r i a y u n a m i x t a 
para M a e s t r o . 
23, B u r g a s é (Huesca) , C a j a l , una m i x t a pa ra Maes t ro . 
24, Cas t ropo l ( O v i e d o ) , A b a u z a , una m i x t a para Maes-
t r a , 
25, C i l l a r i g o (Santander) , S a l a r z ó n , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
26, Cosco jue la de Sobra rbe (Huesca) , M o r i l l o de T o u , 
u n a m i x t a para Maes t ro . 
27, Cospei to ( L u g o ) , E c g u e l a s , u n a m i x t a para Maes-
t r o . 
28, I d e m ( í d e m ) , C u r r á s , u n a m i x t a para Maes t ro . 
29, I d e m ( í d e m ) , M o m á n de A r r i b a , u n a m i x t a para 
Maestra . 
30, C o t o v a o (Pon tevedra ) , Fontanes , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
31, D o ñ i n o s (Sa lamanca) , D o ñ i n o s , u n a u n i t a r i a para 
n i ñ a s . 
32, E l P u e y o de A r a g u á s (Huesee) , A r a g u á s , u n a m i x t a 
para Maestra; l a de t emporada f u n c i o n a r á en e l P u e ñ o de 
A r a g u á s . 
33, Fonsagrada ( L u g o ) , M o n t o n t o , una m i x t a para 
Maes t ro . 
34, Fo rne los (Pon tevedra ) , O i t a y é n , u n a m i x t a pa ra 
M a e s t r a . 
35, G r a d o ( O v i e d o ) , E l L o b o , u n a m i x t a para Maestra . 
36, H e r r a m e l l u r i ( L o g r o ñ o ) , H e r r a m e l l u r i , u n a u n i t a r i a 
para n i ñ a s ; l a m i x t a pasa a n i ñ o s . 
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37, I n c i o ( L u g o ) , T e i m o y , u n a u n i t a r i a para n i ñ o s y 
o t ra para n i ñ a s . 
38, I d e m ( í d e m ) , Layosa , u n a u n i t a r i a para n i ñ o s y o t ra 
para n i ñ a s . 
39, I d e m ( í d e m ) . A l d e a de A l l á , una u n i t a r i a de n i ñ o s 
y o t ra de n i ñ a s . 
40, I d e m ( í d e m ) , G o ó , una u n i t a r i a de n i ñ o s y o t r a de 
n i ñ a s . 
41, I sar (Burgos ) , Isar , una u n i t a r i a de n i ñ a s ; l a m i x t a 
pasa a n i ñ o s . 
42, Matalebreras (Sor ia) , Mata lebreras , una u n i t a r i a de 
n i ñ a s ; l a m i x t a pasa a n i ñ o s . 
43, M o n d o ñ e d o ( L u g o ) , R o m e o , una m i x t a para Maes-
t r o . 
44, M u r a s ( í d e m ) , Care l l a , u n a m i x t a para Maestra . 
45, I d e m ( í d e m ) , G u e l g a i z , u n a m i x t a para Maes t ro . 
46, I d e m ( í d e m ) , V i v e i r ó , u n a m i x t a para Maest ra . 
47, N a v i a de Sua rno ( í d e m ) . Ba rc i a , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
48, Puen te ; V i e s g o (Santander) A é s , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
49, P u é r t o l a s (Huesca) , Be l s i e r r e y M u r o de B e l l o s , dos 
m i x t a s para Maest ros . 
50, R ú e n t e (San tander ) , B a r c e n i l l a s y L a M i ñ a , u n a 
u n i t a r i a pa ra n i ñ o s ; l a m i x t a pasa a n i ñ a s . 
51, Sobrado ( L e ó n ) , R e q u e j o , una m i x t a para Maes t ro . 
52, S o r i g u e r a ( L é r i d a ) , T o r n a f o r d , u n a m i x t a para 
Maest ro . 
53, T e l i a (Huesca) , R e v i l l a , u n a m i x t a para Maest ra . 
54, T e v e r g a ( O v i e d o ) , S o l r e v i l l a , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
55» T o l v a (Huesca) , Sagarras Bajas, una m i x t a para 
Maestras . 
56, T o r t o s a ( T a r r a g o n a ) , P a r t i d a de E n v e i j a , u n a u n i -
t a r i a de n i ñ o s 
57, I d e m ( í d e m ) , í d e m A l d e a , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s . 
58, V a l d á l i g a (Santander) , R o i z , u n a u n i t a r i a para n i ñ a s . 
59, V a l l e Ba jo de P e ñ a m e l l e r o ( O v i e d o ) , A l e v i a , u n a 
u n i t a r i a para n i ñ a s ; l a m i x t a pasa a n i ñ o s . 
60, I d e m ( í d e m ) . C e l o s í a , u n a m i x t a para Maes t ro . 
61, V e r g a ñ o ( F a l e n c i a ) , G r a m e d o , una m i x t a para 
Maestros . 
62, V i l l a l b a ( L u g o ) , Pedrouzos , u n a m i x t a para Maes-
t ros . 
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63, I d e m ( í d e m ) , R i v e i r a , una m i x t a para M a e s t r o . 
64, I d e m ( í d e m ) . T a r d a d , una u n i t a r i a de n i ñ a s 
65, I d e m ( í d e m ) , V i l l a p e d r e , u n a m i x t a para Maestro . 
66, V i l l a v e r d e de l a G u a r e ñ a (Sa lamanca) , V i l l a v e r d e 
de l a G u a r e ñ a , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s ; la m i x t a pasa a 
n i ñ a s . 
67, V i m i a n z o ( C o r u ñ a ) , C a m b e d o , u n a m i x t a para 
Maest ra . 
68, V i v e r o ( L u g o ) , Puente L a n d r o v e , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ o s . 
69, I d e m ( í d e m ) , B e l m e n t e , u n a m i x t a para Maes t ro . 
70, I d e m ( í d e m ) , E s c o u r i d o , u n a m i x t a para Maes t ro . 
71, I d e m ( í d e m ) , V i e i r o , u n a m i x t a para Maes t ro . 
72, I d e m ( í d e m ) , Suasbarra , u n a u n i t a r i a de n i ñ a s . 
_ 73, Za l amea l a R e a l ( H u e l v a ) , E l C a m p i l l o , u n a u n i t a -
ria de n i ñ o s . 
74, Z u r g e n a ( A l m e r í a ) , A l f o q u i a , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
75, I d e m í í d e m > . L l a n o s , u n a m i x t a para Maes t ro . 
76, I d e m ( í d e m ) . Carasoles, u n a m i x t a para Maestras. 
77, I d e m ( í d e m ) , P a l a c é s , u n a m i x t a para Maestros. 
78, F e r r o l ( C o r u ñ a ) , B a r r i o de San F e l i p e , u n a m i x t a 
para Maestra . 
79, G o n d o m a r (Pon teved ra ) , M a ñ u f e , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ a s ; la m i x t a pasa a n i ñ o s 
80, M e l l i z ( C o r u ñ a ) , San Pedro de M e i r e , u n a m i x t a 
para Maestros . 
81, I d e m ( í d e m ) , Maceda, u n a m i x t a para Maes t ro . 
82, C r o l ( L u g o ) , Juanceda , u n a m i x t a para Maes t ro . 
83, Sarreaus (Orense j , P a r a d i ñ a , una m i x t a para Maes-
t r o s . 
84, I d e m ( í d e m ) , Per re los , u n a m i x t a para Maestros . 
85, I d e m ( í d e m ) , Padroso , u n a m i x t a para M a e s t r o . 
86, I d e m ( í d e m ) , Lodose lo , u n a m i x t a para Maes t ro . 
87, T a b o a d e l a ( í d e m ) , Sanfiz, u n a m i x t a para Maestros . 
88, I d e m ( í d e m ) , San Jorge de T o u z a , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ o s ; la m i x t a pasa a n i ñ a s . 
89, V é l e z B l a n c o ( A l m e r í a ) , A l d e a de Jopares , u n a u n i -
t a r i a de n i ñ a s ; l a m i x t a pasa a n i ñ o s . 
90, Las Regueras ( O v i e d o ) , T r a s m o n t e , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ a s . 
91, P a d r ó n ( C o r u ñ a ) , Carcac ia , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s ; 
la m i x t a pasa a n i ñ a s . 
92, I d e m ( í d e m ) , Iría, una u n i t a r i a de n i ñ a s . 
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93, U b e d a ( J a é n ) , U b e d a , una u n i t a r i a de n i ñ o s . 
94, H o n t o b a (Guadala ja ra ) , H o n t o b a , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ a s ; l a m i x t a pasa a n i ñ o s . 
95, Cendejas de l a T o r r e ( í d e m ) , Cendejas de l a T o r r e , 
u n a u n i t a r i a de n i ñ o s ; la m i x t a pasa a n i ñ a s . 
96, S a y a t ó n ( í d e m ) , S a y a t ó n , una u n i t a r i a de n i ñ a s ; la 
m i x t a pasa a n i ñ o s . 
97, B a r c h í n de l H o y o (Cuenca) , B a r c h í n d e l H o y o , una 
u n i t a r i a de n ñ a s ; l a m i x t a pasa a n i ñ o s . 
98, R ie l l s y V i a b r e s (Gerona) , R i e l l s , u n a m i x t a para 
Maes t ros . 
99, Icbaso y G a v i r i a ( G u i p ú z c o a ) , L a A l e g r í a , una mix-
ta para Maestras; pasa a cargo d e l Estado l a Escue la de 
Pa t rona to . 
i c o , C a b a ñ a s ( C o r u ñ a ) , P o r t o , u n a m i x t a para Maestros. 
101, I d e m ( í d e m ) , Er ines , u n a m i x t a para Maestros. 
102, A l c o r a ( C a s t e l l ó n ) , A r a y a , u n a u n i t a r i a para n i ñ o s ; 
l a m i x t a pasa a n i ñ a s , 
103, T o u r o ( C o r u ñ a ) , Pao, u n a u n i t a r i a de n i ñ a s ; l a 
m i x t a pasa a n i ñ o s . 
104, T o r r e de C h a r a m u n t (Barce lona ) , V i l a n o v a de Es-, 
p o y a , una m i x t a para Maestra . 
105, Cher t ( C a s t e l l ó n ) , C a s e r í o de A n r o i g , u n a mixta 
para Maes t ros . 
106, T e r o r (Canar ias) , H u e i t a s d e l Pa lmar , u n a u n i t a r i a 
de n i ñ o s ; l a m i x t a pasa a n i ñ a s . 
107, I d e m ( í d e m ) , Arbe ja l e s , una u n i t a r i a de n i ñ o s y 
o t ra de n i ñ a s . 
108, I d e m ( í d e m ) , O g e r o , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s ; l a mix-
ta pasa a n i ñ a s . 
109, S a r g ü e r a ( C á c e r e s ) , S a r g ü e r a , una u n i t a r i a de ni-
ñ a s ; la m i x t a pasa a n i ñ o s . 
n o , N a v a l m o r a l de l a Mata ( í d e m ) , N a v a l m o r a l de la 
M a t a , una u n i t a r i a de n i ñ a s . 
n i , B o g a r r a (A lbace t e ) , C a ñ a d a s de Haches de A b a j o , 
u n a m i x t a para Maestros. 
112, I d e m ( í d e m ) , Dehesa d e l V a l , una m i x t a para 
Maestros . 
113, L a Roda ( í d e m ) . L a Roda , u n a u n i t a r i a de n i ñ a s . 
114, T o b a r r a ( I d e m ) , T o b a r r a , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s y 
o t r a de n i ñ a s . 
115, I d e m ( I d e m ) , S ie r ra , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s . 
116, I d e m ( í d e m ) . M o r a de S a n t i a g o , una m i x t a para 
Maestras. 
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117, H e l l í n ( í d e m ) , Mina teda , u n a m i x t a para Maestros . 
118, I d e m ( í d e m ) , H e l l í n . u n a u n i t a r i a de n i ñ o s . 
119, A l c a n t a r i l l a (Murc i a ) , A l c a n t a r i l l a , dos u n i t a r i a s 
de n i ñ o s y dos de r i ñ a s . 
120, A n t i g u a (Canar ias) , T r i q u i b i t a j e , ,una m i x t a para 
Maestros. 
121, I d e m ( í d e m ) , V a l l e s y Casi l las , u n a m i x t a para 
Maestros . 
122, A r c h e n a ( M u r c i a ) , A r b o l e d a , u n a m i x t a para Maes-
t ros . 
123, B r e ñ a A l t a (Canar ias) , Las Ledas , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ o s y o t ra de n i ñ a s . 
124, I d e m ( í d e m ) , M i r a n d a de A b a j o , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ o s y o t ra de n i ñ a s . 
125, Casi l las d e l A n g e l ( í d e m \ L a A m p u y e l a , una m i x -
ta para Maestros. 
126, F o r t u n a ( M u r c i a ) , F o r t u n a , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s 
y o t ra de n i ñ a s . 
127, I d e m ( í d e m ) , B a ñ o s - C a p r e s , una m i x t a para Maes-
t ros , 
128, I d e m ( í d e m ) , Matanza , u n a m i x t a para Maestros: 
129, F r o n t e r a (Canar ias) , Sab ino , u n a m i x t a para Maes-
t ras . 
130, H e r m i g u a (Canar ias ) , H e r m i g u a , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ o s y o t ra de n i ñ a s . 
131, I d e m ( í d e m ) , V a l l e de A r r i b a , una. u n i t a r i a de n i -
ñ o s y o t ra de n i ñ a s . 
132, J u m i l l a ( M u r c i a ) , L a A l q u e r í a y P u e n t e d e l F i n o , 
u n a u n i t a r i a 4 e n i ñ o s y o t r a de n i ñ a s . 
133, I d e m ( í d e m ) , C a ñ a d a d e l T r i g o , una m i x t a para 
Maestros . 
134, I d e m ( í d e m ) , T o r r e d e l R i c o , una m i x t a para Maes-
t ros . 
135, L a G u a u c h a (Canar ias) , L a Guaucha , u n a u n i t a r i a 
de n i ñ o s . 
136, L a O r o t a v a ( í d e m ) , L a P e r d o m a , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ a s . 
137, I d e m ( í d e m ) . Dehesa Ba ja , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s y 
o t r a de n i ñ a s . 
138, I d e m ( í d e m ) , L a F l o r i d a , u n a m i x t a para Maestras. 
139, I d e m ( í d e m ) , L a L ú e , u n a m i x t a para Maestras. 
140, L o rea ( M u r c i a ) , Escucha , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s y 
ot ra de n i ñ a s . 
141, I d e m ( í d e m ) , A l c a n a r a , u n a m i x t a para Maestros . 
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143, I d e m ( í d e m ) , F e l i , u n a m i x t a para Maest ros . 
143, M u r c i a ( í d e m ) , R i n c ó n de Ben i sco rn i a , una m i x t a 
para Maestros. 
144, Pacheco ( í d e m ) , M e r o ñ o s , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s . 
145, I d e m ( í d e m ) , San Caye tano , una u n i t a r i a de n i ñ o s . 
146, I d e m ( í d e m ) , Pacheco, dos un i t a r i a s de n i ñ o s y 
dos de n i ñ a s . 
147, I d e m ( í d e m ) , C a n í a s e n o , u n a un i t ¿ i r i a de n i ñ a s . 
148, I d e m ( í d e m ) , G i m e n a d o , u n a u n i t a r i a de n i ñ a s . 
149, P u e r t o de l a C r u z (Canar ias) , Casco, dos un i t a r i a s 
de n i ñ a s -
150, P u n t a l l a n a ( í d e m ) , C o r c h o d e l G r a n e l , una m i x t a 
para Maestros. 
151, I d e m ( í d e m ) , Ba jamar de l a Salga , u n a m i x t a para 
Maestros. 
152, I d e m ( í d e m ) , Benagua , u n a m i x t a para Maestras. 
153, Rea le jo A l t o ( í d e m ) , C r u z Santa , una u n i t a r i a de 
n i ñ a s . 
154, I d e m ( í d e m ) . L a L o n g u e r a , u n a m i x t a paraMaest ros . 
155, San B a r t o l o m é ( í d e m ) , L o s Cercados, una m i x t a 
para Maestras. 
156, I d e m ( í d e m ) , M o n t a ñ a B l a n c a , u n a m i x t a para 
Maestras. 
157, T e g u i s e ( í d e m ) , G u a t i z a , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s . 
158, T e r o r ( í d e m ) , Rosadas, u n a m i x t a para Maestras. 
159, I d e m ( í d e m ) , Espar tero , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s y 
ot ra de n i ñ a s . 
160, T i a s ( í d e m ) , Macher , u n a u n i t a r i a de n i ñ a s . 
161, T i n a j o ( í d e m ) . Tajas te , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s y 
o t r a de n i ñ a s . 
162, T u i n e j e ( í d e m ) , T i s camar i s t a , una u n i t a r i a de n i -
ñ a s . 
163, I d e m ( í d e m ) , G r a n T a r a j a l , u n a m i x t a para Maes-
t ros . 
164, B r i ó n ( C o r u ñ a ) , Santa M a r í a de Cornada , una m i x -
t a para M iestras. 
165, I d e m ( í d e m ) , Santa M a r í a de Ons , u n a m i x t a para 
Maestros . 
166, M u r o s ( í d e m ) , Es te i ro , u n a u n i t a r i a de n i ñ a s ; l a 
m i x t a pasa a n i ñ o s . 
167, B é d a r ( A l m e r í a ) L o s P inos ; u n a m i x t a para Maes-
t ros . 
168, I d e m ( í d e m ) , Pago de A l f a i x , u n a m i x t a para Maes-
t ros . 
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169, T o r r e c i l l a (Cuenca) , Pajares , u n a m i x t a pa raMaes -
tros. 
170, C a r b a l l o ( C o r u ñ a ) , B o r d i l l o , u n a m i x t a para Maes-
tros. 
171, Puente-Ceso ^ í d e m ) , C o r m e , una u n i t a r i a de ni-
ños. 
172, V i l l a r de D o m i n g o G a r c í a (Cuenca) , Villalbabilla, 
u n a m i x t a para Maestros . 
173, Castro Caldelas (Orense) , V i l l a m a y o r , u n a mixta 
para Maestros . 
174, Maceda ( í d e m ) , A s a d u r , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s ; l a 
m i x t a pasa a n i ñ a s . 
175, I d e m ( í d e m ) , T o r e l l e , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s . 
176, V i a c a m p y L i t e r a (Huesca) , E s t a l l , u n a m i x t a para 
Maestros; l a de t emporada queda fija en V i a c a m p . 
177, S ie r ro ( O v i e d o ) , San ta E u l a l i a de V i g i l , u n a u n i -
t a r i a de n i ñ a s . 
178, I d e m ( í d e m ) , L a M o ñ e c a , u n a m i x t a para Maes-
tros. 
179, S i e r ro ( O v i e d o ) , San M i g u e l de l a B a r r e d a , u n a 
m i x t a para Maestros. 
180, I b í a s ( í d e m ) . V i l l a r de Cendias , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ o s . 
181, I d e m ( í d e m ) , Penede la , u n a u n i t a r i a de n i ñ a s . 
182, I d e m ( í d e m ) , S i s t e m a , u n a m i x t a pa ra Maestras . 
183, I d e m ( í d e m ) , Santa C o m b a de C o t o , u n a unitaria 
de n i ñ a s . 
184, Santa E u l a l i a de Oseos ( í d e m ) . B a r c i a , u n a mixta 
para Maestros. 
185, G r a d o ( í d e m ) , V i l l a g a r c í a , una m i x t a para Maes-
t ros . 
186, Parres ( í d e m ) , C o f i ñ o , u n a u n i t a r i a de n i ñ a s ; l a 
m i x t a pasa a n i ñ o s . 
187, L a Cuesta (Sor ia) , A l d e a l c a r d o , u n a m i x t a para 
Maestros . 
188, Castro d e l R e y ( L u g o ) , San Caye tano , u n a m i x t a 
para Maestros. 
189, I d e m ( i d e m ) , G u l p i l l e i r a , u n a m i x t a para Maes-
t ros . 
190, I d e m ( í d e m ) , L a I g l e s i a , u n a m i x t a para Maes t ros . 
191, I d e m ( í d e m ) , Santa C o m b a , u n a m i x t a para Maes-
t r o s . 
192, F a n t ó n ( í d e m ) . P r ado , u n a m i x t a para Maestros. 
193, Idem (ídem), Freigedo, una mixta para Maestros, 
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194, I d e m ( í d e m ) , S i ó s , una m i x t a para Maes t ro . 
195, I d e m ( í d e m ) , San R o m á n , una m i x t a para Maest ro . 
196, L l a v o r s i ( L é r i d a ) , A r e s t u y , una m i x t a para Maestra . 
197, I d e m ( í d e m ) , A y d a , u n a m i x t a para Maestra . 
198, Fonsagrada ( L u g o ) , A c e b o , u n a m i x t a para Maes-
t r o . 
199, C a r b a l l e r a (Orense) , D o m i z , una m i x t a para Maes-
t r o . 
200, V i a n a d e l B o l l o ( í d e m ) . Mor i sca , u n a m i x t a para 
Maestro. 
201, I d e m ( í d e m ) , C o v e l o , u n a m i x t a para Maes t ro . 
202, Cua l ed ro ( í d e m ) , San M i l l á n , una m i x t a para 
Maestros. 
203, I d e m ( í d e m ) , G i r o n d a , u n a u n i t a r i a de n i ñ a s . 
204, V i t o r i a ( A l a v a ) , G o b e o , u n a m i x t a para M a e s t r o ; 
se segrega d e l b a r r i o de A l í . 
205, S a l i ñ a n i g o (Huesca) , E s t a c i ó n de S a l i ñ a n i g o , u n a 
m i x t a para Maes t ra . 
206, I d e m ( í d e m ) . E l P u e n t e de S a l i ñ a n i g o , una m i x t a 
para Maest ra . 
207, V i l l a n d e v ó s (Orense) , V i l l a r d e c i e r v o s , una m i x t a 
pa ra Maest ro . 
208, V a l d e o l l a (San t ande r ) , Cuena , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
209, Penagos ( í d e m ) , Cabarceno , una u n i t a r i a de n i ñ o s 
y o t ra de n i ñ a s . 
210, I d e m ( í d e m ) , Sobarzo , u n a m i x t a para Maest ro . 
211, M i e r a ( í d e m ) , M i e r a , una u n i t a r i a de n i ñ a s . 
212, I d e m ( idem) , Mi rones , una u n i t a r i a de n i ñ o s . 
213, Santa C r u z de Bezana ( í d e m ) , So to l amar ina y San 
C i p r i á n , u n a u n i t a r i a de n i ñ a s ; l a m i x t a pasa a n i ñ o s . 
214, P o m a r de V a l d i v i a (Fa lenc ia ) , P o r q u e r a de los I n -
fantes , una m i x t a para Maestro . 
215, I d e m ( í d e m ) , Respenda de A g u i l a r , una m i x t a para 
Maes t ro . 
216, I d e m ( í d e m ) , V i l l a r é n , u n a m i x t a para Maes t ro . 
217, I d e m ( í d e m ) , V i l l ae scusa de las Tor re s , una m i x t a 
para Maes t ro . 
218, V i l l a v i c i o s a ( O v i e d o ) , C r . r e ñ o s - V i l l a v e r d e , u n a 
u n i t a r i a de n i ñ o s ; l a m i x t a pasa a n i ñ a s . 
219, Cabranes ( í d e m ) , G r a u r e d o , u n a m i x t a para Maes-
t r o . 
220, V i l l a n u e v a de A r c s a (Pon tevedra ) , C a l e i r o , una 
u n i t a r i a de n i ñ o s y o t ra de n i ñ a s . 
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221, G o m e c e l l o (Sa lamanca) , G o m e c e l l o , Una u n i t a r i a 
de n i ñ a s ; la m i x t a pasa a n i ñ o s . 
222, B á r b a l o s ( í d e m ) . H o n d u r a s , una m i x t a para Maes-
t r o . 
223, M o n s a g r o ( Idem) , Monsagro , u n a u n i t a r i a para n i -
ñ o s ; l a m i x t a pasa a n i ñ a s . 
224, Buesga (Santander ) , V a l l e , una u n i t a r i a de n i ñ a s ; 
l a m i x t a pasa a n i ñ o s . 
225, V a l d e r r e d i b l e ( í d e m ) , V i l i o t a de E b r o , una m i x t a 
para Maest ro . 
226, P i é l a g o s ( í d e m ) . Z u r i t a y V i a ñ o , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ a s ; l a m i x t a pasa a n i ñ o s , 
227, V a u d e l l ó s ( T a r r a g o n a ) , H o s p i t a l e t d e l In f an t e , una 
u n i t a r i a ; l a m i x t a pasa a n i ñ o s . 
228, I d e m ( í d e m ) , Masboque ra , u n a m i x t a pa ra Maest ra . 
229, Dos To r r e s ( T e r u e l ) , D o s T o r r e s , u n a u n i t a r i a para 
n i ñ a s ; l a m i x t a pasa a n i ñ o s . 
230, B e n i p a r r e l l ( V a l e n c i a ) , B e n i p a r r e l l , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ a s ; l a m i x t a pasa a n i ñ o s ; 
231, T á b a r a ( Z a m o r a ) , San L o r e n z o , una m i x t a para 
Maes t ro . 
232, R á b a n o de A l i s t e ( í d e m ) , Sejas de A l i s t e , u n a u n i -
t a r i a de n i ñ o s . 
233, B e m b i b r e ( L e ó n ) , B e m b i b r e , una u n i t a r i a de n i ñ a s . 
234, M o n t ó n (Zaragoza) , M o n t ó n , u n a u n i t a r i a de n i ñ a s , 
235, A b a n t o ( í d e m ) . A b a n t o , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s . 
236, V a l l e de O r o ( L u g o ) , V i l l a c a m p a , u n a m i x t a para 
Maest ra . 
237, I d e m ( í d e m ) , M o u c i d o - E s c o u r i d e , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
238, S o t o m a y o r (Pon teved ra ) , A r c a d e , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ a s : la m i x t a pasa n i ñ o s . 
239, Sos (Zaragoza) , Sofuentes, una u n i t a r i a de n i ñ o s ; 
l a m i x t a c o n v i é r t e s e en n i ñ a s . 
240, L o n g á s ( L e ó n ) , L o n g á s , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s ; l a 
m i x t a c o n v i é r t e s e en n i ñ a s . 
141, T í a s (Canar ias) , L a T i ñ o s a , una m i x t a para Maes-
ra. 
243, V i l l a v ó n ( O v i e d o ) , L e n d e q u í n , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
243, L u a r c a ( í d e m ) , C a r b o n i e l l a , u n a m i x t a para Maes-
t r o . 
244, M u r o s ^ C o r u ñ a ) , Senes (Bade rnado ) , u n a u n i t a r i a 
de niñas; la m i x t a pasa a n i ñ o s . 
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245, I d e m ( í d e m l , T a l , u n a m i x t a para M a e s t r o . 
246, B r i ó n ( í d e m ) , San F é l i x , u n a u n i t a r i a de n i ñ a s . 
247, I d e m ( í d e m ) , B o u l l ó n , u n a m i x t a para Maest ro . 
248, More i ras (Orense) , Jaramontaos y Seoane, una mix-
ta para Maes t ro . 
Resu l tando que se ha c u m p l i d o c o n lo p r e v e n i d o po r 
Rea l o rden fecha 21 de a b r i l de 1917 ( « G a c e t a » d e l 28), de 
acuerdo c o n l o dispuesto en la m i s m a 
S. M . e l R e y ( q . D . g . ) se ha se rv ido d isponer : 
P r i m e r o . Q u e se creen con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l las 
Escuelas a que se refiere l a r e l a c i ó n an te r io r , s e g ú n se 
expresa en e l l a . 
Segundo . Q u e por las respect ivas A u t o r i d a d e s m u n i -
c ipales e Inspecciones p r o v i n c i a l e s de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
se t enga m u y en cuenta l o es tablecido en las d ispos ic io-
nes 2.*, 3.a, 4.a y 6.a de d i c h a Rea l o rden y en l a de 5 de 
n o v i e m b r e de 1917 ( « G a c e t a » de l 10), p r o c u r a n d o e l m á s 
exac to c u m p l i m i e n t o de esos preceptos . A d e m á s , las I n s -
pecciones, t e r m i n a d o e l p lazo de dos meses, d a r á n cuenta 
de aquel las Escuelas respecto a las cuales no hayan r e m i -
t i d o el acta, c o n e x p r e s i ó n de las causas. 
Tercero. Las Escuelas de la r e fe r ida r e l a c i ó n t e n d r á n 
cada una de e l las l a d o t a c i ó n de 2.000 pesetas para perso-
nal, y la cor respondien te a m a t e r i a l y g r a t i f i c a c i ó n de 
adu l tos , se d e t e r m i n a r á cuando se e leve a d e f i n i t i v o e l 
carácter p r o v i s i o n a l de estas creaciones. 
D i c h o s gastos de personal s e r á n con cargo a l c a p í t u l o 
4.0. a r t í c u l o i . 0 de l presupuesto de este D e p a r t a m e n t o . 
D e Real o rden , e t c . — M a d r i d , 3 de m a y o de 1920.— 
( « G a c e t a > 18 m a y o . ) 
3 MAYO»- R. 0. ESCUELAS GRADUADAS NUEVAS 
De c o n f o r m i d a d con lo es tablecido en las Reales órde-
nes de 21 de a b r i l y 18 de agesto de 1917, en e l Rea l de-
creto de 25 de f eb re ro de 1911 y d e m á s disposiciones 
vigentes. 
S. M. e l R e y (q . D . g ) se ha se rv ido d isponer : 
1.° Que se cons ide ren graduadas © ampl iadas definiti-
vamente, en e l n ú m e r o de sus secciones, las Escuelas 
graduadas con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l a que se refieren las 
dos re laciones adjuntas , ap l i cando l o dispuesto en la re-
gla 7.* de la R e a l o rden de 28 de marzo de 1913, en las 
que constan de seis Secciones: 
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P r i m e r a r e l a c i ó n 
N ú m e r o i , A n í e q u e r a ( M á l a g a ) , de n i ñ o s de San L/uis, 
t res Secciones, 250 pesetas, a base de una u n i t a r i a y dos 
A u x i l i a r e s desdobladas, pasando a cargo d e l Es tado l a 
r e m u n e r a c i ó n . Reales ó r d e n e s de 16 de d i c i e m b r e de 1919 
y 27 de enero de 1920. 
2, A t e c a (Zaragoza) , de n i ñ o s , tres Secciones, c r e á n d o -
se vina, l o o pesetas, a base de dos un i ta r ias e x i s t e n t e s » 
R e a l o rden de 4 de marzo de 1919. 
3, I d e m ( í d e m ) , de n i ñ a s , t res Secciones, c r e á n d o s e 
una , 100 pesetas, í d e m , i d . Rea l o r d e n de í d e m . 
4, G a l d a r (Canar ias) , de n i ñ a s , cua t ro Secciones, c r e á n -
dose tres, 125 pesetas, a base de u n a u n i t a r i a . R e a l o r d e n 
de 3 de enero de 1919. 
5, Guada la j a ra , aneja a la N o r m a l de Maes t ros , cua t ro 
Secciones , c r e á n d o s e t res , 125 pesetas, a m p l i a c i ó n de tres 
Secciones. Rea l o rden de 13 de febre ro de 1919. 
6, I d e m , aneja a l a N o r m a l de Maestras, c u a t r o Seccio-
nes, c r e á n d o s e cua t ro , 125 pesetas, í d e m de cua t ro Seccio-
nes. R e a l o rden de í d e m . 
7, L a B a ñ e z a ( L e ó n ) , de n i ñ o s , t res Secciones , c r e á n d o -
se una , 100 pesetas, a base de dos un i t a r i a s exis tentes . 
R e a l o rden de 17 de m a r z o de 1920. 
8, I d e m ( í d e m ) , de n i ñ a s , t res Secciones, c r e á n d o s e 
una , 100 pesetas, í d e m , i d . i d . R e a l o rden de í d e m . 
9, O v i e d o , aneja a l a N o r m a l de Maestros, seis Seccio-
nes, c r e á n d o s e dos, 100 pesetas, a m p l i a c i ó n de dos Sec-
ciones . Rea l o rden de 17 de marzo de 1919 
ro , I d e m , í d e m de Maestras, seis Secciones, c r e á n d o s e 
dos, 100 pesetas, í d e m i d . i d . Rea l o rden de í d e m . 
11, I d e m , de n i ñ o s d e l cuar to d i s t r i t o , t res Secciones , 
c r e á n d o s e dos, 350 pesetas, a base de una u n i t a r i a . R e a l 
o r d e n de 15 de febrero de 1919. 
12, I d e m , de n i ñ a s d e l te rcer d i s t r i t o , t res Secciones, 
c r e á n d o s e dos, 350 pesetas, í d e m i d . R e a l o r d e n de í d e m . 
13, Sa lamanca, de n i ñ o s d e l paseo de las Ca rme l i t a s , 
t res Secciones, c r e á n d o s e dos, 350 pesetas, a base de u n a 
u n i t a r i a . Rea l o rden de 8 de m a r z o de 1919. 
14, I d e m , de n i ñ a s de í d e m , tres Secciones, c r e á n d o s e 
dos, 350 pesetas, í d e m i d . Rea l o r d e n de í d e m . 
15, S a r i ñ e n a (Huesca) , de n i ñ o s , t res Secciones , c r e á n -
dose dos, 100 pesetas. I d e m i d . R e a l o rden de 6 de m a r z o 
de 1919. 
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16, I d e m ( í d e m ) , de n i ñ a s , tres Secciones , c r e á n d o s e 
dos, 100 pesetas, a base de u n a u n i t a r i a y dos de p á r v u -
los. R e a l o rden de í d e m . 
17, V a l e n c i a , de n i ñ a s de l a ca l le de Santa Teresa , tres 
Secciones, c r e á n d o s e dos, 400 pesetas, a base de u n a u n i -
t a r i a . Rea l o rden de 15 de d i c i e m b r e de 1919. 
18, I d e m , de n i ñ o s de « L u i s V i v e s » , cua t ro Secciones, 
c r e á n d o s e tres, 400 pesetas, í d e m i d . Rea l o rden de 10 de 
a b r i l de 1920 # • 
19, I d e m , de n i ñ a s de í d e m , cua t ro Secciones, c r e á n -
dose dos, 400 pesetas, a m p l i a c i ó n de dos Secciones. R e a l 
o r d e n de í d e m . 
To ta l e s : creadas 35, 3.175 pesetas. 
Segunda r e l a c i ó n • 
N ú m e r o 1, A g t i i m e s , Canar ias , de n i ñ o s como tasa de 
cua t ro Secciones, c r e á n d o s e t res , 100 pesetas, a base de 
una u n i t a r i a . 
2, Lorca, M u r c i a , de n i ñ o s , que d i r i g e D . Juan A n t o n i o 
So r i ano , c o n s t a r á de cua t ro Secciones, c r e á n d o s e una , 100 
pesetas, aumento de una S e c c i ó n . 
3, M o l i n a de Segura , í d e m , de n i ñ o s , c o n s t a r á de cua t ro 
Secciones, c r e á n d o s e dos, 150 pesetas, a base de l a u n i t a -
r i a y de l a de p á r v u l o s 
4, M u r c i a , de San A n t o l í n ( n i ñ o s ) , c o n s t a r á de seis Sec-
ciones, c r e á n d o s e t res , 150 pesetas, aumen to de dos Sec-
ciones (Rea l o rden de 2§ de marzo de 1913). 
5,. I d e m , de Santo D o m i n g o ( n i ñ o s , c o n s t a r á de seis 
Secciones, c r e á n d o s e tres, 150 pesetas, í d e m , i d . 
6, I d e m , de l a T r i n i d a d ( n i ñ o s ) , c o n s t a r á de seis Sec-
ciones, c r e á n d o s e tres, 150 pesetas, í d e m , i d , , i d . 
7, P o r t - B o u , Gerona , de n i ñ o s , c o n s t a r á de tres Sec-
ciones, c r e á n d o s e dos, 100 pesetas, a base de l a u n i -
t a r i a . 
8, Z a m o r a , n i ñ o s , de F e r n á n d e z D u r o , c o n s t a r á de tres 
Secciones, c r e á n d o s e dos, 150 pesetas, í d e m . 
9, A n t e q u e r a , M á l a g a , de n i ñ o s , que regenta D. A n t o -
nio M u ñ o z , c o n s t a r á de tres Secciones, c r e á n d o s e dos, 250 
pesetas, a base de u n a u n i t a r i a , 
10, I d e m , de n i ñ o s , de l a ca l le de l O b i s p o , n ú m . 23, 
c o n s t a r á de tres Secciones, c r e á n d o s e una , 250 pesetas, se 
refunden las dos un i t a r i a s de n i ñ o s , n ú m e r o s 3 y 4. 
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11, M á l a g a , de n i ñ a s , de Santa T r i n i d a d , c o n s t a r á de 
t res Secciones, c r e á n d o s e una , 150 pesetas, a u m e n t o de 
una S e c c i ó n . 
12, I d e m , de n i ñ a s , de Santa Rosa, c o n s t a r á de tres Sec-
ciones , c r e á n d o s e dos, 250 pesetas, aumen to de dos Sec-
c iones . 
13, I d e m , de n i ñ a s , de San I l d e f o n s o , c o n s t a r á de tres 
Secciones, c r e á n d o s e una , 250 pesetas, a u m e n t o de u n 
g rado . 
14, I d e m , de n i ñ a s , de San L u i s Gonzaga , n ú m . 12, 
c o n s t a r á de tres Secciones, c r e á n d o s e dos, 250 pesetas, a 
base de la u n i t a r i a de d o ñ a Teresa S e v i l l a n o . 
15, P u e b l a de V a l b o n a , V a l e n c i a , de n i ñ o s , c o n s t a r á de 
t res Secciones, c r e á n d o s e dos, 100 pesetas, a base de l a 
u n i t a r i a exis tente . 
16, I d e m , de n i ñ a s , c o n s t a r á de tres Secciones, c r e á n -
dose dos, 100 pesetas, í d e m , i d , i d , 
17, Sa l l en t , Ba rce lona , de n i ñ o s , c o n s t a r á de tres Sec-
ciones, c r e á n d o s e una , 100 pesetas, a base de l a u n i t a r i a 
de n i ñ a s y l a A u x i l i a r í a desdoblada . 
18, Redonde la , Pon teved ra í d e m , c o n s t a r á de tres Sec-
ciones, c r e á n d o s e dos, 150 pesetas, a base de l a u n i t a r i a 
ex i s t en te . 
19, I d e m , i d . , i d . , c o n s t a r á de tres Secciones, c r e á n d o s e 
dos, 150 pesetas, í d e m , i d . i d . 
20, L a g u a r d i a , A l a v a , í d e m , c o n s t a r á de t res Secciones, 
c r e á n d o s e dos, 100 pesetas, í d e m , i d . i d . 
21, L a n g r e o , O v i e d o , de n i ñ a s , de L a F e l g u e r a , consta-
r á de tres Secciones, c r e á n d o s e dos, 250 pesetas, í d e m . 
22, I d e m , i d , , de n i ñ a s , de Sama, c o n s t a r á de tres Sec-
c iones , c r e á n d o s e dos, 250 pesetas, í d e m i d . i d . 
23) I d e m , i d . , de n i ñ o s , de Sama, c o n s t a r á de tres Sec-
ciones, c r e á n d o s e dos, 250 pesetas, í d e m . i d . i d , 
24, I d e m , i d . , de n i ñ o s , de C i a ñ o , c o n s t a r á de tres Sec-
ciones, c r e á n d o s e dos, 250 pesetas, í d e m i d . i d . 
25, I d e m , i d , , de n i ñ a s , de C i a ñ o , c o n s t a r á de tres Sec-
ciones, c r e á n d o s e dos, 250 pesetas, í d e m i d . i d . 
26, C a l a t a y u d , Zaragoza , de n i ñ a s , c o n s t a r á de cua t ro 
Secciones, c r e á n d o s e una , 250 pesetas, a u m e n t o de u n 
g r ado . 
27, E p i l a , í d e m , de n i ñ o s , c o n s t a r á de tres Secciones, 
c r e á n d o s e dos, 100 pesetas, a base de l a u n i t a r i a ex i s ten te . 
28, I d e m , i d . , de n i ñ a s , c o n s t a r á de tres Secciones, 
c r e á n d o s e dos, 100 pe jetas. í d e m i d . i d . 
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29, O l l e r í a , V a l e n c i a , de n i ñ o s , c o n s t a r á de tres Seccio-
nes, c r e á n d o s e des, i c o pesetas, í d e m i d . i d , 
30, Ponfe r rada , L e ó n , í d e m , c o n s t a r á de tres Secciones, 
c r e á n d o s e dos, 125 pesetas, í d e m i d . i d . 
31, Ponfer rada , í d e m , de n i ñ a s , c o n s t a r á de tres Sec-
ciones, c r e á n d o s e dos, 125 pesetas, í d e m i d i d . 
To ta les : creadas 60, 3.750 pesetas, 
2.° Pa ra ex tender los n o m b r a m i e n t o s de Di rec to ra s de 
las mencionadas Escuelas, en los casos que proceda, las 
respect ivas Inspecciones p r o v i n c i a l e s de P r i m e r a ense1 
ñ a n z a f o r m u l a r á n l a opo r tuna propuesta , de acuerdo c o n 
l o p r e v e n i d o , y en caso de haber c u m p l i d o t a l r equ i s i t o , 
se s e r v i r á n c o m u n i c a r a este M i n i s t e r i o l a r a t i f i c a c i ó n de 
a q u é l l a ; y 
3.0 Q u e las respect ivas Reales ó r d e n e s de g r a d u a c i ó n 
p r o v i s i o n a l de las respect ivas Escuelas se en t i endan rec-
tificadas en e l sent ido de que e l sueldo de cada plaza de 
Maes t ro s e r á e l de pesetas 2.000. s iendo con cargo a l ca-
p í t u l o 4.0, a r t í c u l o i . 0 d e l presupuesto de este Depar t a -
men to , e l i m p o r t e de dichas consignaciones y e l de las re-
munerac iones a los D i r ec to re s . 
D e R e a l o rden , e t c . — M a d r i d , 3 de m a y o de 1920.—(«Ga-
c e t a » 8 mayo . ) . 
5 MAYO.—RR. DD-MINiSTERlO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Se admi t e l a d i m i s i ó n de l cargo de M i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a y Bel las A r t e s a D . N a t a l i o R ivas y San t ia -
g o , y se n o m b r a para su s t i t u i r l e a D . L u i s Espada y 
G u n d i n . ( « G a c e t a » 6 mayo . ) 
6 MAYO.- R. D . -EXCEDENCIA 
D o ñ a Josefa M a n r i q u e , Maestra de V a l l e h e r m o s o (Ca-
nar ias) , o b t u v o excedencia y antes de cesar en la Escuela 
s o l i c i t ó que se anula ra : Se n iega l a p e t i c i ó n « c o n s i d e r a n -
do que la excedencia es s iempre po r m á s de u n a ñ o . de 
acuerdo con e l a r t . 121 de l Es ta tu to gene ra l d e l Magis te-
r i o , y q u e conced ida no cabe revocarse po r no ser u n 
derecho de l Maest ro , s ino u n a o b l i g a c i ó n l a de cesar, en 
c u m p l i m i e n t o de l a Rea l o rden de e x c e d e n c i a . » ( « G a c e t a > 
4 j u n i o . ) 
MAESTROS INTERINOS.— 8 MAYO R. O. 179 
7 MAYO—R. 0 - I N S P E C C I O N 
Se conf i rman en sus cargos c o n los nuevos sueldos de 
l a n u e v a L e y de presupuestos a los Inspectores de P r i m e -
ra e n s e ñ a n z a . ( « G a c e t a » 20 mayo . ) 
Nota.—No damos estos sueldos po rque h a n s ido e leva-
dos n u e v a m e n t e por R e a l decre to de 5 de agosto que i n -
ser tamos en e l l u g a r co r respond ien te . 
8 MAYO. -R . O. -MAESTROS INTERINOS 
Se niega a un Maestro nombrado como interino, derecho a 
seguir en Escuela de Patronato conservando derecho a la 
propiedad. 
E n e l exped ien te i ncoado po r e l Maestro D . L e ó n G o n -
z á l e z D i e z , s o l i c i t a n d o c o n t i n u a r en su Escue la de P a t r o -
na to de A r n u e r o (Santander ) , c o n los derechos de Maes t ro 
n a c i o n a l , o que se d i sponga su n o m b r a m i e n t o para o t ra 
Escue la , l a C o m i s i ó n pe rmanen te de l Consejo de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a ha i n f o r m a d o l o s igu ien te : 
« R e s u l t a n d o que l a ins t anc ia en que dedu jo su p re ten -
s i ó n , expuso que con derecho a ob tene r Escuela n a c i o n a l 
c o m o c o m p r e n d i d o en e l g r u p o A d e l Rea l decreto de 13 
de febre ro de 1919, s o l i c i t ó en var ias p r o v i n c i a s y f u é 
n o m b r a d o para l a Escue la de R e g u m i e l ( B u r g o s ) , s iendo 
su á n i m o no trasladarse a e l l a s ino a d q u i r i r derechos y 
l e g a l i z a r su s i t u a c i ó n , po r l o que s u p l i c ó a l a D i r e c c i ó n 
que , s in neces idad de t omar p o s e s i ó n de l a n u e v a Escue-
l a , se l e concediese c o n t i n u a r en l a de P a t r o n a t o c o n los 
derechos de Maes t ro nac iona l , c o m o por R e a l o r d e n de 
l o de agosto de 1918 se c o n c e d i ó a D . Juan A l m a r z a , 
Cons ide rando que e l p r o p i o Sr . G o n z á l e z manif ies ta 
que su á n i m o era no trasladarse a l a Escue la para que 
fuere n o m b r a d o , pero s í a d q u i r i r derechos para con e l los 
l e g a l i z a r su s i t u a c i ó n : 
Cons ide rando que a u n q u e se prescindiese de tener en 
c u e n t a l a c i t ada m a n i f e s t a c i ó n , e l caso que c i t a de d o n 
J u a n A l m a r z a no aparece l ega lmen te jus t i f i cado que t e n -
g a a n a l o g í a a lguna c o n e l d e l r ec l aman te . 
L a C o m i s i ó n es t ima procede desest imar l a s o l i c i t u d de 
D . L e ó n G o n z á l e z , mani fes ta r a l Jefe de l a S e c c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a de San tander que t enga en cuen ta a l i n f o r m a r 
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lo p r e v e n i d o en los a r t í c u l o s 162 y 164 d e l Es ta tu to , y 
que, t an to en este como en los d e m á s casos igua les , p ro-
ceda de acuerdo con los preceptos d e l R e a l decreto de 13 
de febrero de 1919 y Rea! o rden ac la ra tor ia de 26 d e l m i s -
m o m e s . » 
Y c o n f o r m á n d o s e S. M . e l R e y (q . D . g . ) c o n e l p r e i n -
serto d i c t a m e n se ha se rv ido reso lve r como en e l m i s m o 
se p ropone 
D e Rea l o rden c o m u n i c a d a , e t c . — M a d r i d , 8 de m a y o 
de 1920.—POGGIO.—(«Gaceta» 24 m a y o . ) 
N o t a . — L a Rea l or l e n de 10 de agosto de 1918 que se 
c i t a , puede verse en e l ANUARIO para 1919, p á g i n a 287. 
10 MAYO.-R. 0 OPOSICIONES EN CANARIAS 
Se dictan las siguientes reglas sobre oposiciones a Escuelas 
en las islas Canar ias : 
5 . M . el R e y (q . D . g . ) ha resue l to : 
1.0 Q u e e l n ú m e r o de plazas a p roveer en Canar ias y 
G r a n Canar ia sea e l d o b l e de las anunciadas por aquel las 
dos Secciones admin i s t r a t i va s . 
2.0 Q u e no se n o m b r e Juez a n i n g ú n f u n c i o n a r i o que 
haya ac tuado en oposiciones convocadas o te rminadas c i n -
co a ñ o s antes de l a fecha de l a R e a l o r d e n de la convoca-
t o r i a . 
3.0 Q u e u n o de los vocales Maestros s i rva en l a cap i -
t a l y que se ponga en r e l a c i ó n , l l egado e l caso, c o n sus 
c o m p a ñ e r o s de Benef icencia para que e l e j e rc ic io p r á c t i c o 
t enga efecto, cuando no con otros n i ñ o s , c o n los de las 
Escuelas d e l H o s p i c i o respec t ivo , 
4.0 Q u e e l V o c a l sacerdote pertenezca, a ser pos ib le , 
al Profesorado. 
5.0 Q u e los aspirantes que h a y a n presentado sus so l i -
c i tudes d e n t r o d e l p lazo l ega l y , por causas i m p u t a b l e s a 
la A d m i n i s t r a c i ó n , no hayan comple tado los documentos , 
se en t i endan a d m i t i d o s , a reserva de l o que d i sponga en 
su d í a e l T r i b u n a l . 
6. ° Q u e e l D i r e c t o r gene ra l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
n o m b r e los jueces de los T r i b u n a l e s de acuerdo c o n las 
reglas anter iores y que se r a t i f i quen las de l a convoca to r i a 
de 23 de f eb re ro . 
7.0 Q u e , al r eso lver las recusaciones, s e ñ a l e la D i r e c -
c i ó n genera l e l d í a d e l mes de j u n i o p r ó x i m o en que, s i -
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m u l t a n e a m e n t e , deban comenzar las oposic iones en todos 
los Rectorados; y 
8 .° Q u e los T r i b u n a l e s a c t ú e n de suerte que en i .0 de 
sep t i embre se p r o v e a n las Escuelas v a c a n t e s . — ( « G a c e t a » 
15 m a y o . ) 
10 M A Y O - P . 0 . - 0 P 0 S I C I 0 N E S A ESCUELAS 
Se hacen los n o m b r a m i e n t o s de los v e i n t i s é i s T r i b u n a -
les que a c t u a r á n en las oposic iones a Escuelas , convoca-
das por R e a l o r d e n de 23 de febrero ú l t i m o , — ( « G a c e t a » 
14 m a y o . ) 
II MAYO.—B. 0.—EXCEDENCIAS 
Se concede excedenc ia i l i m i t a d a a d o ñ a M a r í a R e b u l l , 
Maes t ra de G r a t a l l o p s ( T a r r a g o n a ) , que h a b í a s ido n o m -
b rada A y u d a n t a g r a t u i t a de l a Escue la N o r m a l de Maes-
tras de T a r r a g o n a , aunque este cargo es t e m p o r a l , pues 
«e l a r t . 121 d e l Es ta tu to gene ra l d e l M a g i s t e r i o d i ce que 
l a excedenc ia s e r á i l i m i t a d a po r pasar a o t ro cargo, den -
t r o de l a e n s e ñ a n z a , s i n d i s t i n g u i r s i ese ca rgo es o no t e m -
p o r a l . — ( « B o l e t í n Of ic ia l» 4 j u n i o . ) 
II MAYO.—LEY.—GRATIFICACIONES DE ADULTOS 
A r t í c u l o i . 0 Se concede u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o de 
1.707.000 pesetas a u n c a p í t u l o a d i c i o n a l de l a S e c c i ó n 7.*, 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , d e l presupues to de 
1920-21, para satisfacer las gra t i f icac iones po r e n s e ñ a n z a 
de adul tos en e l cuar to t r imes t r e de 1919-20. — ( « G a c e t a » 
12 m a y o . ) 
14 MAYO.-R. D. MINISTERIO DE INSTRUCCION PÚBLICA 
Se admi t e la d i m i s i ó n d e l cargo de Subsecre ta r io d e l 
M i n i s t e r i o a D . J o s é G a s c ó n y M a r í n y se n o m b r a en su 
l u g a r a D . J o a q u í n Ca ro y A r r o y o , Conde de P e ñ a R a m i -
r o . ( « G a c e t a » 15 m a y o . ) 
15 MAYO.-R. D. -CENSO DE POBLACIÓN 
P o r decre to de l a Pres idenc ia d e l Consejo de M i n i s t r o s 
se m a n d a que se fo rme e l censo genera l de p o b l a c i ó n e l 
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día 31 de d i c i e m b r e de 1920 y que en l o sucesivo se f o r m e 
cada d iez a ñ o s . ( < G a c e t a » 16 m a y o . ) 
20 MAYO.—0.- ESCALAFÓN PROVINCIAL 
Reso lv i endo ins tanc ia de D . E m i l i o T o r b a t á n sobre Es-
c a l a f ó n p r o v i n c i a l de l a p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n , se dec la-
ran firmes y de f in i t ivas las tres p r imeras c a t e g o r í a s y se 
ordena , « q u e por l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de C a s t e l l ó n 
se p roceda a f o r m a r de n u e v o las c a t e g o r í a s cuartas , in-
c l u y e n d o en ellas a todos los Maestros y Maestras de la 
p r o v i n c i a , que en 31 de d i c i e m b r e de 1917 t e n í a n dere-
cho, con a r r eg lo a l a r t . 196 de l a l e y y 1.0 d e l Rea l decre-
to de 27 de a b r i l de 1877, a figurar en e l E s c a l a f ó n y no 
e s t é n comprend idas en las d e m á s c a t e g o r í a s , c o l o c á n d o -
les po r o r d e n de sus se rv ic ios en p rop i edad . > ( « G a c e t a » 
15 j u n i o . ) 
21 M A Y O . - 0 . - E S C U E L A S NUEVAS 
Las creadas provisionalmente, no tienen existencia oficial 
hasta que su creación se eleve a definitiva. 
C o m o c o n t e s t a c i ó n a las consul tas fo rmuladas respecto 
a l a p r o v i s i ó n de Escuelas nac ionales de P r i m e r a ense-
ñ a n z a de n u e v a c r e a c i ó n , y para c o n o c i m i e n t o de los A l -
caldes respect ivos ; esta D i r e c c i ó n gene ra l ha dispuesto se 
haga p ú b l i c o , que las Escuelas, t an to un i t a r i a s como mix-
tas, creadas p r o v i s i o n a l m e n t e , y las Secciones de g radua-
das que c o n e l m i s m o c a r á c t e r se creen o a m p l í e n , no 
pueden ser provis tas en p r o p i e d a d , n i a u n i n t e r i n a m e n -
te, y a que no t i e n e n ex i s t enc ia r ea l , hasta que se e leve 
la c r e a c i ó n p r o v i s i o n a l a de f in i t i va . D e , etc. — M a d r i d , 21 
de m a y o de 1920.—POGGIO, ( « G a c e t a » 7 j u n i o . ) 
22 MAYO.—R. O . - C A J A CENTRAL DE PASIVOS 
Se m a n d a l i b r a r en i .0 de cada mes a l a Caja C e n t r a l 
de derechos pasivos d e l Mag i s t e r io , por dozavas partes la 
suma de 2.300 000 pesetas, consignadas como s u b v e n c i ó n 
a d icha J u n t a en e l cap. 5.0, a r t . 2.0, concepto 2.0 d e l Pre -
supuesto para 1920-21. ( « G a c e t a 29 m a y o . ) 
PERMUTAS.—23 MAYO, R. O. 183 
23 MAYO.-R. O.-PERMUTAS 
Se niega una p e r m u t a porque m e d i ó ofer ta de d ine ro entre 
los permutantes. 
E n e l exped ien te de que se hace m é r i t o , l a C o m i s i ó n 
pe rmanen te de l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha i n f o r -
m a d o lo s igu ien te : 
« R e s u l t a n d o que po r o rden de 10 de febre ro ú l t i m o se 
a c c e d i ó a l a p e r m u t a so l i c i t ada por D . F ranc i sco G a r c í a 
A r r i b a s , Maestro de A l m a j a n o (Sor ia ) , y D . Ped ro G a r c í a 
M i l l a , Maes t ro de P o r t e l r u b i o , de l a m i s m a p r o v i n c i a ; 
Resu l t ando que c o n t r a esta c o n c e s i ó n de p e r m u t a re-
c l a m a n e i A y u n t a m i e n t o y J u n t a l o c a l de p r i m e r a ense 
ñ a n z a de A l m a j a n o , fundamen tando su r e c l a m a c i ó n en 
que e l Sr . G a r c í a M i l l a no les m e r e c í a conf ianza a l g u n a 
para la e n s e ñ a n z a y que e l Sr . G a r c í a A r r i b a s t i ene u n 
r e c i b o de 525 pesetas, que e l Sr . M i l l a t i ene q u e abonar 
u n a vez conseguida l a p e r m u t a , s e g ú n manif ies tan ambos 
pe rmutan tes , po r lo que so l i c i t an que se anu le d icha per-
m u t a , quedando cada Maestro en l a Escue la que ac tua l -
m e n t e d e s e m p e ñ a n ; 
Resu l t ando que esta ins t anc ia f u é decre tada m a r g m a l -
man te , o rdenando se u n i e r a a e l l a e l exped ien te de per-
m u t a , p a s á n d o l a a l Inspec to r Jefe de p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
de Sor ia para que ins t ruyese e l o p o r t u n o exped i en t e en 
a v e r i g u a c i ó n de los hechos denunc iados , y a c u y o re su l -
tado d e b e r á atenerse l a p e r m u t a ; 
Resu l t ando que e l Inspec to r de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de 
S o r i a c i t ó a l a Jun t a l o c a l de A l m a j a n o y a los Sres . Gar-
c í a A r r i b a s y G a r c í a M i l l a para que comparec i e r an ante 
é l , r a t i f i cando l a menc ionada J u n t a su denunc ia , que ano* 
p l i ó , mani fes tando que p a s ó u n a C o m i s i ó n a l p u e b l o de 
P o r t e l r u b i o para h a b l a r con e l Maestro D P e d r o G a r c í a 
M i l l a a fin de que desistiese de l a p e r m u t a , confesando 
é s t e que t e n í a firmado u n r e c i b o para l a en t rega de las 
525 pesetas, dec la rando e l Sr. G a r c í a A r r i b a s que s i p ro -
puso l a p e r m u t a f u é po rque , dada su edad, l e conv iene 
trasladarse a l P o r t e l r u b i o , que t i ene menos m a t r í c u l a que 
A l m o j a i v o , y e l Sr G a r c í a M i l l a que ú n i c a m e n t e a c e p t ó 
l a p e r m u t a po r su deseo de v i v i r en u n p u e b l o de m a y o r 
v e c i n d a r i o ; 
Resu l t ando que e l N e g o c i a d o y l a S e c c i ó n cor respon-
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dientes de este M i n i s t e r i o p r o p o n e n : que se anu le l a per-
m u t a conced ida a los Maestros D , F ranc i sco G a r c í a A r r i -
bas y D . Pedro G a r c í a M i l l a ; que se i n s t r u y a exped ien te 
a l Inspec to r Jefe de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de So r i a po r su 
o m i s i ó n en contras tar los hechos y ca l i f i ca r los , y que se 
pase e l t an to de c u l p a a los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a ; 
Cons ide rando que e l acto censurable que se denunc i a 
en este exped ien te , s i b i e n es con t r a r i o a l decoro profe-
s iona l , y po r esto condenable , n o parece c o n s t i t u t i v o de 
d e l i t o , 
Esta C o m i s i ó n t i ene e l honor de p ropone r : p r i m e r o , 
que sea anu lada l a p e r m u t a conced ida a los Maestros d o n 
Franc i sco G a r c í a A r r i b a s y D . Pedro G a r c í a M i l l a ; segun-
d o , que se i m p o n g a n a estos Maestros l a pena te rcera de 
las comprend idas en e l a r t . 127 d e l Es ta tu to genera l d e l 
Mag i s t e r i o , y te rcero , que se i n s t r u y a exped ien te a l I n s -
pec tor Jefe de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de Sor i a , p o r su o m i -
s i ó n y n e g l i g e n c i a en e l caso denunc i ado » 
Y S. M . e l R e y (q D . g . ) , c o n f o r m á n d o s e c o n e l pre-
inser to d i c t a m e n , se ha se rv ido reso lver como en e l mi s -
m o se p ropone . 
D e Rea l o rden c o m u n i c a d a por e l s e ñ o r M i n i s t r o lo 
l o d i g o a V . S. para su c o n o c i m i e n t o y d e m á s efectos. 
D i o s gua rde a V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d , 23 de m a y o 
de 1920.—El D i r e c t o r genera l , POGGIO.—(«Gaceta» 7 j u -
n i o . ) 
27 MAYO.-R. O . - C L A S E S DE ADULTAS 
Se p r o r r o g a e l curso de « las clases de adul tas de M u r c i a 
hasta e l 23 de j u n i o , deb iendo p e r c i b i r l a g r a t i f i c a c i ó n 
cor respondien te las Maestras que ac red i t en l a ex is tenc ia 
de dichas clases du ran te los menc ionados 23 d í a s » ( h a b í a n 
estado clausurados por l a e p i d e m i a g r i p a l desde e l 15 de 
enero a l 9 de febrero ) — ( « G a c e t a » 8 j u l i o . ) 
27 MAYO. R. 0. CASA-HABITACIÓN 
Se manda a l A y u n t a m i e n t o de Huesca abonar la cant idad 
fijada p o r l a i n s p e c c i ó n . 
V i s t o e l expedien te incoado a ins tanc ia de los Maestros 
de Huesca , D . M i g u e l S á n c h e z , D . J o s é A r t i g a s , D . Se-
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b a s t i á n S a n j o a q u í n , D. J o a q u í n C i r u j e d a , D . B u e n a v e n -
t u r a Fe r raz , d o ñ a F l o r i n d a F e r n á n d e z , d o ñ a C a r m e n 
M a y a y o , d o ñ a E l v i r a M a r c o y d o ñ a Consue lo V i l l a c a m p a , 
en s o l i c i t u d de que se les reconozca e l derecho de cada 
u n o a l a s u b v e n c i ó n de 500 pesetas anuales , para casa-
h a b i t a c i ó n , y se o b l i g o a l A y u n t a m i e n t o de d i c h a c i u d a d 
a sat isfacerlas: 
Resu l t ando que d i cha C o r p o r a c i ó n contesta a los r ec la -
mantes o f r e c i é n d o l e s l a c a n t i d a d de 240 pesetas anuales: 
Resu l t ando que l a I n s p e c c i ó n i n f o r m a que l a c a n t i d a d 
re fe r ida es insuf ic ien te para encon t ra r en Huesca v i v i e n d a 
adecuada para los recur ren tes y que se o b l i g u e a l A y u n -
t a m i e n t o a abonar , a cada u n o de el los , por casa-habita-
c i ó n , l a c a n t i d a d m e n s u a l a r a z ó n de 500 pesetas a l 
a ñ o . 
Esta D i r e c c i ó n gene ra l , de acuerdo c o n e l i n f o r m e 
e m i t i d o por la I n s p e c c i ó n , ha resue l to es t imar l a r ec l a -
m a c i ó n de re ferenc ia y que se o b l i g u e a l A y u n t a m i e n t o 
de Huesca a abonar , a cada u n o de los Maestros , e n 
concepto de casa h a b i t a c i ó n , l a c a n t i d a d mensua l a ra -
z ó n de 500 pesetas a l a ñ o . — ( « G a c e t a » 8 j u n i o . ) 
28 MAYO.-R. O.-PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 
Se au to r i za a las a lumnas de l a carrera d e l M a g i s t e r i o , 
que cursan sus es tudios en e l C o l e g i o de l a F u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , pe r tenec ien te a l a H e r m a n d a d d e l R e f u g i o , 
de esta C o r t e , para que puedan ve r i f i ca r en e l m i s m o las 
p r á c t i c a s de e n s e ñ a n z a . — ( « B . O . » 11 j u n i o . ) 
28 MAYO.- 0 - C L A S E S OE ADULTOS 
Resolviendo una consulta de la Secc ión d2 Canar ias 
se declara: 
i . 0 Q u e los Maestros que c a i ^ sn de l o c a l - escuela 
pa ra dar l a e n s e ñ a n z a , se c u m p l a l o p r e v e n i d o para tales 
casos. 
2 . ° Q u e los A l c a l d e s no t i e n e n facul tades para t ras la -
dar a los Maestros a otras Escuelas con e l ob je to de da r 
l a e n s e ñ a n z a de adu l tos , y , en l o suces ivo, cuando u n 
Maest ro t enga l a Escue la cer rada po r fa l t a de loca l u o t r o 
m o t i v o , n o p o d r á p e r c i b i r l a g r a t i f i c a c i ó n cor respondien te 
po r d i c h a e n s e ñ a n z a . — ( « B . O . » 18 j u n i o . ; 
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Nota.—Lo d ispuesto para los casos en que se carece de 
local-escuela y no se d a n las clases, es que no se pe rc iba 
g r a t i f i c a c i ó n , por no hacer e l s e rv i c io , d o c t r i n a que se 
conf i rma en esta d i s p o s i c i ó n , 
28 MAYO.—R. 0 . -TÍTUL08 ACADÉMJCOS 
Se m a n d a que los expedientes para la e x p e d i c i ó n de t í -
t u lo s a c a d é m i c o s consten de las s iguientes partes: 
1. a In s t anc i a d e l in teresado, hac iendo constar su n a t u -
raleza y edad y s u s c r i b i é n d o l a con su n o m b r e y ape l l idos 
en fo rma c la ra , de m o d o que no aparezca o p o s i c i ó n ent re 
e l l a y los d e m á s documentos , y l a c e r t i f i c a c i ó n de n a c i -
m i e n t o ; u n a y o t ra y e n d r á n re in tegradas con t i m b r e de 
peseta. 
2. a E x t r a c t o d e l exped ien te a c a d é m i c o . 
3. a A c t a de los e jerc ic ios de r e v á l i d a , caso de que l a 
efectuara, y r e in t eg rada t a m b i é n c o n t i m b r e de o , i o pe-
setas. 
4. a Pape l de pagos a l Es tado por e l i m p o r t e de los de-
rechos que hub i e r e de satisfacerse. 
5. a A c t a de o p o s i c i ó n a l p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o , caso 
en que l o h u b i e r a . L o s expedientes para l a e x p e d i c i ó n de 
los t í t u l o s profesionales d e l Profesorado se c o m p o n d r á n : 
de l a ins tanc ia d e l apar tado p r i m e r o , de su hoja de se rv i -
c ios y d e l pape l de p a g o s . — ( t B o l e t í n Of ic ia l» 8 j u n i o . ) 
28 MAYO.-R, O -OPOSICIONES A ESCUELAS 
Se convoca a los opositores colocados o no colocados a nueva 
elección de placas . 
S. M . e l R e y ( q . D . g , ) ha resuel to : 
1,0 Q u e en las p rov inc i a s donde p o r v i r t u d de l a l e y 
de Presupuestos se h a y a n creado Escuelas de f in i t ivas u n i -
tar ias o Secciones de graduadas , las Secciones de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a c o n v o q u e n en e l t é r m i n o de v e i n t e d í a s a nue-
v a e l e c c i ó n de plazas ent re aspirantes de las ú l t i m a s opo-
siciones colocados y s in colocar, a d j u d i c á n d o l a s po r or-
d e n r i g u r o s o de propues ta , y b i e n en tend ido que los y a 
colocados s ó l o p o d r á n e l eg i r las Escuelas r ec ien temente 
creadas, y los que e s t á n a la expec ta t iva de des t ino las 
creadas, las Escuelas d e l t u r n o de o p o s i c i ó n de 501 a 
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1,500 hab i tan tes y las vacantes de sus d e m á s c o m p a ñ e r o s 
con m e j o r n ú m e r o de propues ta . 
2.0 Q u e , a los fines de la i n s t r u c c i ó n a n t e r i o r , se en-
t i e n d a por oposi tores colocados so lamente los que e l i g i e -
r o n Escuelas a r a í z de las oposic iones . 
3.0 Q u e todas las E s c u e l á s que se creen con poster io-
r i d a d a la p u b l i c a c i ó n de esta R e a l o rden se reserven a las 
fu tu ras oposic iones . 
4.0 Q u e e l d e s t í n > de dichos oposi tores en Baleares y 
Canaria:* es v o l u n t a r i o y que los aspirantes de las c i tadas 
islas p o d r á n c u b r i r p laza en la P e n í n s u l a cuando lo s o l i c i -
t e n c o n s u j e c i ó n a las reglas generales . 
5.0 Q u e los aspirantes aue i n v o q u e n l a a n t i g u a l e y 
de sus oposiciones pe rmanezcan s in des t ino en las c o n d i -
c iones previs tas po r l a i n s t r u c c i ó n an t e r io r y s in reserva 
n i p re fe renc ia de n i n g u n a clase respecto a los fu tu ros opo-
si tores . 
6 . ° Q u e , t e r m i n a d a l a a d j u d i c a c i ó n de plazas, las Sec-
ciones admin i s t r a t i va s r ec t i f i quen los partes que o b r a n en 
e l M i n i s t e r i o , dando cuenta d e l n ú m e r o de oposi tores co-
locados , de los que s igan s in co locar y de las so l i c i tudes 
y plazas sobrantes, de acuerdo c o n l a R e a l o r d e n de 17 de 
a b r i l ú l t i m o . 
D e Rea l o r d e n , etc. - M a d r i d , 28 de m a y o de 1920.—ES-
PADA.—(«Gaceta» 1,? j u n i o . ) 
29 MAYO. H. 0. MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Se reorgan izan los serv ic ios d e l M i n i s t e r i o de In s t ruc -
c i ó n p ú b l i c a y Be l l a s A r t e s , aumentando e l n ú m e r o de 
Secciones y de Negoc iados , en l a f o r m a q u e se expone 
m á s adelante en l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de este ANUA-
RIO, donde , a d e m á s de las Secciones y Negoc iados esta-
b lec idos , damos los nombres de los func iona r ios que los 
d e s e m p e ñ a n . — ( « B o l e t í n Of ic ia l» i .0 j u n i o . ) ; 
3i MAY0.-0.-CONMUTACIÓN DE ESTUDIOS 
Se c o n m u t a n , para los es tudios de l a carrera d e l Magis -
t e r i o , a d o ñ a C a r m e n M i c h e l e n a e l examen de ingreso 
que t i ene aprobado en e l I n s t i t u t o gene ra l y t é c n i c o , a s í 
como las as ignaturas de G r a m á t i c a por G r a m á t i c a ( p r i m e r 
cu r so ) , Noc iones y e je rc ic ios de A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a 
por la as igna tura de i g u a l d e n o m i n a c i ó n que en las Es-
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cuelas N o r m a l e s se cursa, C a l i g r a f í a po r C a l i g r a f í a , l a de 
R e l i g i ó n po r l a de i g u a l t í t u l o y G e o g r a f í a gene ra l y de 
E u r o p a por l a de G e o g r a f í a gene ra l . — ( « B o l e t í n O f i c i a l » 
18 j u l i o . ) 
31 MAYO.-O -AUMENTO VOLUNTARIO 
Se pone en c o n o c i m i e n t o d e l Gobe rnado r de M a d r i d que 
e l A y u n t a m i e n t o de B r ú ñ e t e no ha cons ignado en presu-
puesto l a g r a t i f i c a c i ó n de 125 pesetas, que como p r e m i o 
v i e n e r ec ib i endo e l Maest ro , y que no apruebe los Presu-
puestos de 1920-21 s i no consigna d i c h a can t idad , — ( « B o -
l e t í n O f i c i a l » 22 j u n i o . ) 
31 MAYO.-R. 0. SINDICATO DE ENSEÑANZA 
Se niega a ü t o r i m c i ó n pa ra cons t i tu i r el Sindicado, p o r ¡ a s 
rabones que se expresan. 
E n e l expedien te incoado c o n m o t i v o de haber sido pre-
sentados en l a D i r e c c i ó n gene ra l de S e g u r i d a d los Esta-
tu tos por que h a b r í a de regirse u n a A s o c i a c i ó n en p royec-
t o denominada « S i n d i c a t o N a c i o n a l de l a E n s e ñ a n z a » , l a 
A s e s o r í a j u r í d i c a de este M i n i s t e r i o ha e m i t i d o e l i n f o r m e 
s igu ien te : 
« V i s t o e l exped ien te ; y 
Resu l tando que e l s e ñ o r Subsecre tar io de l M i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n r e m i t e por Rea l o r d e n comun icada cop ia 
de los Es ta tu tos presentados en l a D i r e c c i ó n gene ra l de 
S e g u r i d a d y por los que ha de reg i r se l a A s o c i a c i ó n en 
p royec to S i n d i c a t o N a c i o n a l de E n s e ñ a n z a , cen t ro de l a 
U n i ó n de Traba jadores de E s p a ñ a , S i n d i c a t o que e s t a r á 
f o r m a d o por A s o c i a c i ó n de Maestros de Escuelas nac iona-
les. Maestros privados., Profesores de Escuelas Norma le s , 
de Escuelas especiales, Inspectores de E n s e ñ a n z a , Cate-
d r á t i c o s de Un ive r s idades , I n s t i t u to s y d e m á s profesiona-
les de l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a o p r i v a d a que q u i e r a n per te-
necer a l m i s m o , t en iendo por ob je to e s t imu la r l a Asoc i a -
c i ó n p ro fes iona l de cuantos se d e d i q u e n a esta clase de 
t raba jo f o r m a n d o ent idades que adopten e l e s p í r i t u y 
p r o c e d i m i e n t o de l u c h a de l a clase ob re ra o rgan izada y 
so l ida r i zando con e l la en su a c t u a c i ó n , s iendo, pues, obje-
to d e l S ind i ca to e l fomen to de la c u l t u r a popu la r en todos 
sus grados, e l m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o y la d i g n i f i c a c i ó n 
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m o r a l de los af i l iados, a s í como t a m b i é n su e l e v a c i ó n c u l -
t u r a l , p r o c u r a n d o e l m u t u o apoyo y l a s o l i d a r i d a d m o r a l 
y e c o n ó m i c a de todos los que l o c o n s t i t u y a n . D e t e r m i n a n 
d e s p u é s los Es ta tu tos las secciones que h a n de formarse 
en las Asoc iac iones de Maestros nacionales , p r i v a d o s , etc. 
que per tenezcan a l S ind i ca to ; d i spon iendo u n o de los ar-
tículos que t an to e l los como los S ind ica tos locales t en 
d r á n v i d a a u t ó n o m a , pero d e b e r á n acatar los acuerdos de 
los Congresos nacionales , a s í como las ó r d e n e s que ema-
nen d e l C o m i t é N a c i o n a l , r ecomendando que , a ser pos i -
b l e , se d o m i c i l i e n en l a Casa d e l P u e b l o o C e n t r o ob re ro 
de l a l o c a l i d a d donde t enga su r e p r e s e n t a c i ó n . 
Q u e e l C o m i t é N a c i o n a l , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l S i n d i c a -
t o , c o n d o m i c i l i o en l a Casa d e l P u e b l o de M a d r i d , r e g u -
l á n d o s e su c o n s t i t u c i ó n , a s í como e l f u n c i o n a m i e n t o de los 
Congresos nacionales , y d i s p o n i é n d o s e , p o r ú l t i m o , que 
en caso de d i s o l u c i ó n d e l S ind i ca to p a s a r á n sus fondos y 
enseres a l C o m i t é N a c i o n a l de l a U n i ó n G e n e r a l de T r a -
bajadores . Se hace constar a l final d e l d o c u m e n t o que e l 
p r o y e c t o de Es ta tu to f u é ap robado en j u n t a gene ra l o r d i -
n a r i a ce lebrada por l a A s o c i a c i ó n gene ra l de Maestros de 
M a d r i d en 7 de d i c i e m b r e de 1919:. 
Resu l t ando que l a S e c c i ó n co r respond ien te , confo r -
m á n d o s e c o n l a nota d e l N e g o c i a d o , p ropone denegar l a 
a u t o r i z a c i ó n de que se t ra ta , deb iendo o í r s e l a o p i n i ó n de 
l a A s e s o r í a j u r í d i c a p o r e n t r a ñ a r l a p r e t e n s i ó n u n a i n t e r -
p r e t a c i ó n de las leyes de Asoc iac iones y H u e l g a s , c o n 
c u y a propues ta se c o n f o r m ó V . S. en fecha 30 de marzo 
ú l t i m o : 
Cons ide rando que si b i e n a los func iona r io s , por e l he-
cho de ser lo , no se les puede negar l a f a c u l t a d que t i e n e n 
c o m o c iudadanos para e je rc i t a r e l derecho de a s o c i a c i ó n , 
debe , s i n d u d a , é s t e encontrarse r e g u l a d o en a t e n c i ó n a 
l a na tura leza d e l fin p ú b l , c o que d e s e m p e ñ a n ; h a b i é n d o l o 
en t end ido a s í l a Base 10 de l a l e y de 22 de j u l i o de 1918 
a l e x i g i r que c u a l q u i e r a A s o c i a c i ó n , A g r u p a c i ó n o repre-
s e n t a c i ó n co l ec t i va de func iona r io s dependientes de u n o 
o m á s Mines te r ios , y aunque t e n g a n por ob j e to u n l e g í t i -
m o i n t e r é s , o e l a u x i l i o y beneficio m u t u o de los que l a 
c o m p o n g a n y no obste a l b u e n se rv i c io d e l Es tado , nece-
s i t a r á para formarse o subs is t i r l a a p r o b a c i ó n expresa d e l 
M i n i s t e r i o o M i n i s t r o s respec t ivos , c o n c e d i é n d o s e a é s t o s , 
como no p o d í a ser po r menos , l a f a c u l t a d de aprobar las o 
d i so lver las , en a t e n c i ó n , s i n duda , a l a na tu ra leza , fines 
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y medios que pers iga l a e n t i d a d que se t r a ta de crear: 
Cons iderando que l a l i m i t a c i ó n impues t a a l derecho de 
a s o c i a c i ó n cuando de func ionar ios p ú b l i c o s se t ra te , hace 
necesario separar t odo aque l lo que t i enda s ó l o a l a co-
o p e r a c i ó n y m u t u a l i d a d de lo que , aun p e r m i t i d o a perso-
nas que e jercen profesiones p u r a m e n t e p r ivadas , no pue-
de serlo d e l m i s m o m o d o a los l igados a l d e s e m p e ñ o de 
u n cargo p ú b l i c o cuyas pretensiones no pueden ser exa-
minadas de una manera ais lada, s ino en r e l a c i ó n c o n l a 
ind i spensab le f u n c i ó n que les e s t á encomendada : 
Cons ide rando que e l hecho de consignarse en los Esta-
ta tu tos como ob je to de l a A s o c i a c i ó n e l f o r m a r u n a e n t i -
d a d que adopte e l e s p í r i t u y p roced imien tos de l u c h a de 
l a clase obre ra , so l ida r i zando c o n e l l a en su a c t u a c i ó n , 
l l e v a i m p l í c i t o e l c o m p r o m i s o de acud i r a l a hue lga , s i 
a s í l o o rdena e l C o m i t é N a c i o n a l , y t a l derecho, r econo-
c i d o por l a l e y a los obreros como a los pa t ronos , no pue-
de extenderse a los func ionar ios p ú b l i c o s , y a que l a per-
m a n e n c i a y r e g u l a r i d a d d e l s e r v i c i o r e su l t an i n c o m p a t i -
bles con l a c e s a c i ó n en los mismos por actos v o l u n t a r i o s 
de los encargados de pres ta r lo : 
Cons ide rando que los func iona r ios p ú b l i c o s como tales 
no pueden en n i n g ú n m o m e n t o acatar otras ó r d e n e s que 
las que emanan de sus super iores j e r á r q u i c o s , a qu ienes 
por r a z ó n d e l cargo e s t á n somet idos . 
L a A s e s o r í a j u r í d i c a en t iende que procede denegar l a 
a u t o r i z a c i ó n m i n i s t e r i a l que d e t e r m i n a l a l e y de 22 de j u -
l i o de 1918 para que sea cons t i t u ido e l S i n d i c a t o N a c i o -
n a l de E n s e ñ a n z a , cuyos Esta tu tos se a c o m p a ñ a n a l of ic io 
d e l s e ñ o r D i r e c t o r gene ra l de S e g u r i d a d . » 
Y S. M . e l R e y ( q . D . g . ) , c o n f o r m á n d o s e c o n e l p r e i n -
serto d i c t a m e n , se ha se rv ido d isponer como en e l m i s m o 
se p ropone . . 
D e Rea l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 31 de m a y o de 1920.— 
( « G a c e t a » 19 j u n i o . ) 
31 MAYO.-CIR.-CONTABILIDAD DE FONDOS PASIVOS 
Se dictan nuevas reglas derivadas de la a p l i c a c i ó n 
de la nueva l ey de Presupuestos. 
C o n c e d i d a por las Cor tes de l R e i n o l a s u b v e n c i ó n para 
a tender a l pago de las ob l igac iones de Derechos pasivos 
d e l Mag i s t e r io p r i m a r i o , es l l egado e l m o m e n t o de c u m -
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p l i r la p r i m e r a de las d isposic iones t rans i to r ias de l Reg la -
m e n t o de 30 de d i c i e m b r e de 1919 y d i c t a r , en su conse-
cuenc ia , las d isposic iones que f a c i l i t e n e l t r á n s i t o d e l an-
t i g u o a l n u e v o r é g i m e n de ingresos y es tablezcan las re-
glas convenien tes para l i q u i d a r y r e n d i r las cuentas an te -
r io res , ob tener e l ingreso de los saldos resul tantes e i m -
p l a n t a r l a n u e v a c o n t a b i l i d a d de los fondos pasivos. 
D e c o n f o r m i d a d , pues, con l a c i tada d i s p o s i c i ó n t r a n s i -
t o r i a , esta Jun t a de m i p res idenc ia , en s e s i ó n ce lebrada e l 
d í a 29 d e l co r r i en te mes, a c o r d ó las s iguientes i n s t r u c -
c iones : 
Transferencias.—Cuentas de cantidades devengadas 
y de m e t á l i c o . 
1. a I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s que las Secciones a d m i -
n i s t r a t ivas de P r i m e r a e n s e ñ a n z a r e c i b a n l a presente c i r -
cu l a r , o r d e n a r á n a los H a b i l i t a d o s de los Maestros en ac-
t i v o que den t ro d e l p lazo i m p r o r r o g a b l e de c inco d í a s 
t r ans f ie ran a f avo r de esa J u n t a , s i y a no l o h u b i e r a n he-
cho , todas las cant idades que o b r e n en su poder po r los 
descuentos atrasados y c o m e n t e s devengados hasta el d í a 
31 de marzo ú l t i m o . 
S i t r a n s c u r r i d o e l p lazo de c i n c o d í a s no se h u b i e r a n 
presentado po r los H a b i l i t a d o s los opor tunos resguardos 
de l a Sucursa l d e l B a n c o que j u s t i f i q u e l a t ransfe renc ia 
a esta J u n t a de las expresadas cant idades , las Secciones 
a d m i n i s t r a t i v a s l o p o n d r á n en c o n o c i m i e n t o de esta J u n t a 
para que pueda acordar las resoluciones que p rocedan 
c o n t r a los H a b i l i t a d o s morosos . 
2. a Todas las cant idades recaudadas y t ransfer idas des-
de e l d í a i .0 de a b r i l a l 31 de m a y o ac tua l , po r cuen ta de 
los descuentos devengados hasta e l 31 de m a r z o ú l t i m o , 
h a b r á n de figurar en u n a cuenta que se d e n o m i n a r á a d i -
c i o n a l , p r i m e r t r imes t r e de 1920. 
D i c h a cuen ta a d i c i o n a l s e r á f o r m a l i z a d a po r las Secc io-
nes admin i s t r a t i vas con los mi smos requ i s i tos y f o r m a l i -
dades que l a d e l p r i m e r t r imes t r e d e l a ñ o ac tua l , cons ig -
n á n d o s e en e l Debe de l a cuen ta de cant idades devenga-
das e l saldo resu l tan te en l a cuen ta d e l p r i m e r t r imes t r e 
de 1920, y en e l Haber todas las que se ha5'an cobrado p o r 
descuentos desde i .0 de a b r i l a 31 de m a y o ac tua l , s i em-
pre que estos descuentos se r e f i e ran a los devengados an-
t e r i o rmen te . 
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L a cuen ta ad i c iona l de m e t á l i c o y ob l igac iones se fo r -
m a l i z a r á , a s imismo, como l a d e l p r i m e r t r imes t r e de 1920, 
y a r end ida , c o n s i g n á n d o s e en e l Debe e l saldo resu l tan te 
en 31 de marzo ú l t i m o y las cant idades cobradas hasta 31 
de m a y o , correspondientes a los descuentos devengados 
antes de aque l l a fecha, y en e l Haber todas las transfe-
rencias real izadas por d ichos descuentos, quedando ú n i -
camente c o m o saldo en l a cuenta cor r ien te c o n l a Sucur -
sal de l B a n c o l a c a n t i d a d de 25 pesetas, 
3. " T o d o s los ingresos que en lo sucesivo se r ea l i cen 
por cuenta de los descubier tos resul tantes en 31 da marzo 
ú l t i m o , a s í como los correspondientes a los Maestros de 
Benef icenc ia , Pa t ronatos y Jefes de las Secciones a d m i -
n i s t r a t ivas , se j u s t i f i c a r á n en cuentas semestrales, que de-
b e r á n rend i r se den t ro de los meses de oc tub re y a b r i l de 
cada e je rc ic io e c o n ó m i c o , como correspondientes a los se-
mestres de i . 0 de a b r i l a 30 de sep t i embre y 1.0 de o c t u -
b r e a 31 de marzo , s i n p e r j u i c i o de ver i f i ca r las t ransfe-
rencias de las cant idades recaudadas den t ro d e l p lazo de 
c i n c o d í a s de haberlas cobrado . 
L a fa l ta de c u m p l i m i e n t o de este s e rv i c io d a r á l u g a r a 
que esta J u n t a p roponga al M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a las sanciones que p r o c e d a n . 
4. a A p a r t i r d e l p r i m e r semestre de 1920-21 l a cuen ta 
de cant idades devengadas y de m e t á l i c o e s t a r á c o n s t i t u i -
da por los documentos s iguientes : 
a) C u e n t a r e sumen de cant idades devengadas . 
E n e l Debe de esta cuen ta se c o n s i g n a r á como p r i m e r a 
pa r t ida e l saldo por conceptos de l a cuen ta an te r io r , e i n -
med ia t amen te d e s p u é s , los descuentos devengados po r 
las Escuelas de Pa t rona to , Benef icencia y Jefes de las Sec-
ciones admin i s t r a t i va s que e s t é n comprend idos en l a l e y 
de 23 de j u l i o de 1895, por e l 6 por 100 d e l sueldo perso-
n a l y e l 10 por 100 d e l m a t e r i a l que t engan as ignado. Es-
tas par t idas se t o t a l i z a r á n , po r conceptos , en l a f o r m a 
acos tumbrada . 
E n e l Haber de l a m i s m a c u é n t a s e c o n s i g n a r á n las « a n -
t idades t ransfer idas a esta J u n t a po r cuen ta de los atrasos 
anter iores a 1902, y a c o n t i n u a c i ó n e l i m p o r t e de los des-
cuentos cobrados y t ransfer idos por resul tas , e n t e n d i é n -
dose como tales los descuentos cobrados de los a ñ o s 1902 
a 31 de marzo ú l t i m o , los descuentos corr ien tes cobrados 
de las Escuelas de Pa t rona to , Benef i cenc ia y los de l Jefe 
de la S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . To ta l i zadas estas cant idades 
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se e s t a m p a r á , por conceptos y como saldo, l a d i f e renc ia 
que exis ta en t re l a suma d e l Debe y la de l Haber ; e l t o t a l 
que a r ro jen estas par t idas h a b r á de ser i g u a l , necesaria-
m e n t e , a l Debe de l a m i s m a cuen ta . 
b) R e l a c i ó n ce r t i f i cada de los descuentos devengados 
p o r las Escuelas de Pa t rona to y S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
c) Cargareme de las cant idades cobradas po r descuen-
tos anter iores a 1902 c o n e x p r e s i ó n de los conceptos . 
A y u n t a m i e n t o s que las h a y a n satisfecho, n o m b r e s de las 
Escuelas y Maestros y a ñ o s a que cor respondan . 
d) Carga reme i g u a l por los descuentos cobrados por 
resul tas , expresando las Escuelas , Maestros y a ñ o s a que 
se ref ieran los ingresos. 
'e) U n cargareme por cada u n o de los conceptos de 
Escuelas de Pa t rona to , Benef icenc ia , Jefe de l a respec t i -
v a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , y aumen to g r a d u a l de sue ldo 
p o r los descuen to ; cobrados y t ransfer idos d u r a n t e e l 
semestre a que la cuenta se ref iera , c o n s i g n á n d o s e , en 
p r i m e r l uga r , los atrasos de cada concepto y d e s p u é s los 
descuentos cor r i en tes . 
f ) C e r t i f i c a c i ó n de ex i s t i r en l a cuen ta c o r r i e n t e de l a 
S e c c i ó n con l a Sucursa l d e l B a n c o de E s p a ñ a , en fin de 
semestre , l a c a n t i d a d i n v a r i a b l e de 25 pesetas. 
5. a C o n l a cuenta d e l segundo semestre de cada ejer-
c i c i o h a b r á de a c o m p a ñ a r s e c e r t i f i c a c i ó n - r e s u m e n de los 
descuentos pendientes de cob ro en 31 de m a r z o , cons ig-
n á n d o s e por conceptos todos los atrasos anter iores a 1902. 
Resultas poster iores , ent idades y personas deudoras . E l 
i m p o r t e t o t a l de estas re lac iones s e r á i g u a l , fo rzosamen-
te , a l saldo que a r ro je e l l i b r o de descubier tos y l a cuen ta 
de cant idades devengadas . 
L i b r o s de contabi l idad 
6. a1 E l d í a 31 de m a y o p r ó x i m o las Secciones a d m i n i s -
t r a t ivas de p r i m e r a e n s e ñ a n z a p r o c e d e r á n a l c i e r r e de to -
das las cuentas abier tas en los l i b r o s de c o n t a b i l i d a d de 
Derechos pasivos, p rac t i cando las operaciones necesarias 
para e l l o en e l l i b r o D i a r i o , y fijando en e l M a y o r los sa l -
dos o di ferencias que a r ro j en las respect ivas cuentas . 
U n a vez balanceadas é s t a s se c o n s i g n a r á en e l D i a r i o , 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l as iento de c i e r r e , l a s i g u i e n -
te nota ; 
« D e c o n f o r m i d a d c o n l a p r i m e r a d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a 
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d e l R e g l a m e n t o de 30 de enero de 1918, y por a c u e r d ó de 
l a Jun t a de Derechos pasivos d e l Mag i s t e r io n a c i o n a l p r i -
m a r i o , se p rocede a l c ie r re d e l presente l i b r o . > 
Esta no ta s e r á firmada por e l O f i c i a l encargado de l a 
c o n t a b i l i d a d y por e l Jefe de l a S e c c i ó n , c o n e l v i s t o 
bueno d e l Sr, G o b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a . E n e l ú l -
t i m o f o l i o escri to de l l i b r o M a y o r ¡se c o n s i g n a r á l a m i s m a 
no ta de l D i a r i o , con iguales fo rma l idades , 
7.a E l l i b r o b o r r a d o r de ingresos y pagos c o n t i n u a r á 
subsis tente , pe ro e l d í a 31 de m a y o d e b e r á balancearse 
é l Debe y Haber ; si e l saldo es supe r io r a 25 pesetas, e l 
exceso que resul te s e r á t rans fe r ido a l a cuen ta c o r r i e n t e 
de esta Jun ta al d í a s igu ien te de r ec ib i r se las presentes 
ins t rucc iones . 
8 a E n e l l i b r o a u x i l i a r de j u b i l a d o s y pensionis tas 
s e g u i r á n a n o t á n d o s e las altas y bajas que p r o c e d a n , para 
que las Secciones admin i s t r a t i va s puedan c o m p r o b a r 
mensua lmen te las n ó m i n a s que les p resen ten los H a -
b i l i t a d o s de pasivos, 
9. a E l l i b r o de r ev i s t a anua l de presencia s e g u i r á l l e -
v á n d o s e por las Secciones admin i s t r a t i va s en i g u a l f o r m a 
j c o n las mismas fo rma l idades que v e n í a n e x i g i é n d o s e ; 
{)ero en lo sucesivo e l acto de presencia se e f e c t u a r á por os j u b i l a d o s y pensionistas d u r a n t e todo e l mes de marzo 
de cada a ñ o e c o n ó m i c o , ante las Secciones a d m i n i s t r a t i -
vas si a q u é l l o s r e s iden en l a c a p i t a l , o ante las Juntas 
locales los res identes en los pueb lo s de l a m i s m a p r o v i n -
c i a , con a r r eg lo a las in s r rucc iones c i r cu labas por esta 
Jun t a a n t e r i o r m e n t e . 
10. L o s saldos resul tantes e l d í a 31 de m a y o a c t u a l en 
e l l i b r o m a y o r por descuentos pendientes de c o b r o a f a -
v o r de los fondos pasivos p a s a r á n a l l i b r o de descubie r -
tos , que por D:be y H a b s r d e b e r á abr i r se con este ob je to 
e l d í a 1.0 d e j a n i o p r ó x i m o , d e d i c á n d o s e u n f o l i o para 
cada u n o de los s iguientes concep tos : 
a) At rasos i n t e r i o r e s a 1902. E n e l Debe de esta cuen ta 
figurarán exc lu s ivamen te los descuentos que adeuden los 
A y u n t a m i e n t o s por descubier tos en 1901, to ta l izados po r 
conceptos . 
b) Resul tas de 1902 a 31 de marzo de 1920 que se adeu-
d e n por e l Es tado a los fondos pasivos, p o r e l 6 por 100, 
i n t e r i n i d a d e s , d i ferencias de sue ldo y vacantes . 
c) At rasos de los Maestros de Benef icenc ia hasta 31 d© 
marzo de 1820, t o t a l i z á n d o l o s po r conceptos . 
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d) At rasos de los Maestros de Pa t ronatos acogidos a 
los beneficios de l a l e y de 16 de j u l i o de 1887, hasta l a 
m i s m a fecha que los d e l an te r io r concepto , t o t a l i z a n d o 
t a m b i é n los descuentos. 
e) Atrasos d e l Jefe de l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , s i e l 
que l a d e s e m p e ñ a e s t á c o m p r e n d i d o en l a l e y de 23 de 
j u l i o de 1895, t o t a l i z á n d o s e los descubier tos en i g u a l 
f o r m a que los conceptos precedentes . 
f ) H a b l i l i t a d o d e l p a r t i d o d e . . . , po r las cant idades 
q u e o b r e n en su poder y n o h a y a n s ido t ransfer idas antes 
d e l d í a 31 de m a y o , d e t a l l á n d o s e los conceptos a que 
a q u é l l a s cor respondan S i fue ren va r ios los H a b i l i t a d o s 
que adeudasen cant idades a los fondos pas ivos , se a b r i r á 
cuen ta a cada u n o . 
g-) Descubie r tos de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l po r los 
que adeuden a esta J u n t a por todos conceptos (aumento 
g r a d u a l , 10 po r 100, i n t e r i n i d a d e s y vacantes de l a Es-
cue la de Benef icencia y S e c r e t a r í a de l a a n t i g u a J u n t a 
p r o v i n c i a l . ) 
L o s saldos resul tantes a cargo de ent idades o personas 
de te rminadas que no se hayan hecho efect ivos antes de 
31 de m a y o ac tua l , como descubier tos de las s u p r i m i d a s 
Cajas especiales de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , ' a lcances de f u n -
c iona r ios , H a b i l i t a d o s de pasivos que conse rven en su 
poder sobrantes de a lgunas n ó m i n a s anter iores a l I.0 de 
enero de 1919, y cua lesqu ie ra ot ros que aparezcan c o m o 
deudores a los fondos pasivos, c o n s t a r á n en d i c h o l i b r o 
de descubier tos en cuen ta especial y con e l n o m b r e de l a 
e n t i d a d o persona responsable a l .pago . 
n . E l l i b r o de cant idades devengadas s e r á c l ausurado 
con las mismas fo rma l idades de los l i b r o s D i a r i o y M a y o r , 
d e s p u é s de consignadas las operaciones d e l mes de m a r z o 
ú l t i m o , y los ingresos cor respondientes a l m i s m o o ante-
r io res que se r ea l i cen hasta e l 31 de m a y o a c t u a l . E l sa ldo 
de este l i b r o h a b r á de ser i g u a l a los que a r r o j e n las ouen-
tas d e l l i b r o M a y o r , abier tas a los respect ivos conceptos . 
12, Las cant idades que se d e v e n g u e n desde i . 0 de 
a b r i l ú l t i m o , a s í como los ingresos que po r e l los y po r los 
descuentos atrasados se e f e c t ú e n d e s p u é s de l a c lausura 
d e l l i b r o de cant idades d e v é n g a las , figurarán en e l Deb? 
y Haber , r espec t ivamente , d e l l i b r o de descubier tos . 
13. L o s ingresos rea l izados y t ransfe r idos , figurarán 
t a m b i é n en e l l i b r o b o r r a d o r de ingresos y pagos, e l c u a l 
s e r á balanceado semeRtralmente . 
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Certificaciones mensuales 
14. A p a r t i r d e l mes de enero d e l a ñ o ac tua l , las Sec-
ciones a d m i n i s t r a t i v a s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a r e m i t i r á n 
mensua lmente a esta J u n t á r e l a c i ó n cer t i f icada por d u p l i -
cado, po r Pa r t idos j u d i c i a l e s , A y u n t a m i e n t o s y Escuelas , 
de los Maestros de n u e v o ingreso que hayan o b t e n i d o 
Escuelas en p rop i edad desde i . 0 de enero d e l presente 
a ñ o , y n o cuen ten c o n serv ic ios anter iores como tales 
Maestros p rop ie t a r ios , i n d i c a n d o e l sueldo anua l y m e n -
sua l que p e r c i b a n y e l 6 por 100 que corresponde a los 
fondos pas ivos . Estos antecedentes se o b t e n d r á n de las 
n ó m i n a s mensuales que presenten los H a b i l i t a d o s en ac-
t i v o ; pero s i fue ren dados de ba ja los haberes de u n o o de 
var ios Maestros de ios que deben figurar en d i cha re la-
c i ó n , se h a r á l a d e d u c c i ó n en l a r e l a c i ó n d e l mes s i g u i e n -
te de l a suma de los haberes mensuales y d e l 6 po r 100, 
c o m o t a m b i é n las cant idades correspondientes a los Maes^ 
t ros t rasladados a otras p r o v i n c i a s , i n d i c a n d o c u á l e s son 
é s t o s y es tampando e l l í q u i d o que r e su l t e . Cuando sean 
a l ta nuevamen te los haberes de los Maes t ros d e l p r i m e r 
caso, figurarán en e l l u g a r que les cor responda , cons ig -
nando los atrasos p r i m e r o y d e s p u é s la m e n s u a l i d a d co-
r r i e n t e . L o s Maestros t rasladados, figurarán como los a n -
ter iores , pero hac iendo constar l a p r o v i n c i a , p a r t i d o y 
A y u n t a m i e n t o de donde p rocedan . 
D ichas re lac iones cert i f icadas s e r á n expedidas y firma-
das e l ú l t i m o d í a de cada mes p o r e l Jefe de l a S e c c i ó n y 
p o r e l O f i c i a l que t enga a su ca rgo e l e x a m e n de las n ó -
minas de Maestros en a c t i v o , c o n e l v i s t o bueno d e l s e ñ o r . 
G o b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a y c o n s u j e c i ó n a l mode lo 
n ú m e r o 2 que se a c o m p a ñ a . 
Los errores y omis iones que se obse rven e n las r e l ac io -
nes mensuales de Maestros de n u e v o ingreso se cons ide-
r a r á n c o m o faltas graves , y en t a l concep to se e x i g i r á n 
las responsabi l idades que p rocedan a los func iona r ios 
que las h u b i e r e n c o m e t i d o . 
15. Las Secciones admin i s t r a t i va s d e j a r á n en lo sucesivo 
de r e m i t i r a esta Jun t a las copias de las n ó m i n a s mensuales 
de Maestros en a c t i v o ; pero e n v i a r á n , en c a m b i o , u n a cer-
t i f i c a c i ó n resumen de los tota les que a r ro je e l 6 po r 100 
cor respondien te a los Maestros en p rop i edad anter iores a' 
1.0 de enero de 1930 y a los que, h ab i endo re ingresado e n 
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e l Mag i s t e r io pos t e r io rmen te a esa fecha, t e n g a n derechos 
a d q u i r i d o s anter iores a e l l a . L a suma de esta c e r t i f i c a c i ó n 
y l a de los Maestros ingresados desde i .0 de enero de 1920 
s e r á i g u a l a l t o t a l que represente e l 6 por IOO en las n ó -
minas mensuales de cada p r o v i n c i a . 
Este d o c u m e n t o mensua l v e n d r á au to r izado con las fir-
mas d e l O f i c i a l de C o n t a b i l i d a d y d e l Jefe de l a S e c c i ó n 
respec t iva . 
N ó m i n a s de pasivos y cuentas de h a b i l i t a c i ó n . 
16. Las n ó m i n a s que l l e g u e n a esta J u n t a s in las c u -
b ie r tas ordenadas en las c i rcu la res de 21 de enero y 17 de 
j u l i o d e l a ñ o an te r io r , o s in las fo rmal idades y r equ i s i tos 
3ue d e t e r m i n a n las ins t rucc iones 3,^ 4.a y 5.R de l a ú l t i m a e dichas c i rcu la res , s e r á n devue l tas a la S e c c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a para que se f o r m u l e n de n u e v o p o r e l respect i -
v o H a b i l i t a d o de pasivos, e l c u a l c u m p l i r á e l s e rv i c io den -
t r o de las cuaren ta y ocho horas s iguientes de h a b é r s e l e 
c o m u n i c a d o . S i a s í no l o h i c i e ra se d e c l a r a r á vacan te l a 
h a b i l i t a c i ó n y se p r o c e d e r á por las Secciones con a r reg lo 
o l o d ispues to en l a r e g l a 2.a de d i cha c i r c u l a r , s in p e r j u i -
c i o de e x i g i r las responsabi l idades correspondientes . 
17. A p a r t i r de l a m e n s u a l i d a d y t r imes t re que t e r m i -
na en 30 de j u n i o p r ó x i m o , los j u b i l a d o s que p e r c i b a n sus 
haberes persona lmente y e l los mismos susc r iban e l r e c i b í 
de l a c a n t i d a d que se les abone, n o n e c e s i t a r á n presentar 
l a fe de ex i s tenc ia que antes se les e x i g í a ; pe ro s i no fue-
r e n conoc idos po r e l H a b i l i t a d o t e n d r á n o b l i g a c i ó n de 
presentar c o n o c i m i e n t o escr i to en l a S e c c i ó n admin i s t r a -
t i v a , l a c u a l h a r á f i r m a r e l j u b i l a d o i n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s de l a f i r m a d e l Jefe. 
18. Las v i u d a s y h u é r f a n o s s e g u i r á n ob l igados a p re -
sentar sus fes de v i d a y estado c i v i l para j u s t i f i c a r que 
é s t e n o ha su f r i do a l t e r a c i ó n desde la ú l t i m a m e n s u a l i d a d 
satisfecha. 
19. L o s H a b i l i t a d o s de pas ivos que l o deseen p o d r á n 
n o m b r a r H a b i l i t a d o s suplentes que los s u s t i t u y a n en sus 
ausencias y enfermedades , s i empre que esta d e s i g n a c i ó n 
reca iga en persona l e g a l m e n t e apoderada pa ra este efec-
to , y se haga constar en e l poder que l a f i anza c o n s t i t u i d a 
Eor e l H a b i l i t a d o q u e d a r á afecta t a m b i é n a las responsa-i l i dades que con t r a iga e l sup len te en e l pago de las n ó -
minas de pasivos. 
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A n t e s de que e l H a b i l i t a d o suplente rea l ice acto a lguno 
como t a l apoderado, s e r á c o n d i c i ó n ind ispensable que e l 
H a b i l i t a d o p rop i e t a r io l o p roponga a l a J u n t a de Derechos 
pas ivos , po r conduc to y con i n f o r m e de la S e c c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a cor respondien te . S i fuera aceptada l a designa-
c i ó n se r e m i t a r á a l a Jun ta copia compulsada por a q u é l l a 
d e l poder especial o to rgado por e l H a b i l i t a d o . 
20 Las cant idades t ransfer idas por esta J u n t a para e l 
pago de sus ob l igac iones s e g u i r á n r e a l i z á n d o s e a f avor de 
las cuentas corr ien tes de los H a b i l i t a d o s respect ivos , aun 
cuando se h u b i e r e n aceptado los suplentes . 
21. Las Secciones admin i s t r a t i va s de P r i m e r a e n s e ñ a n -
za c u i d a r á n de u n i r a los expedientes de p e n s i ó n de v i u -
dedad y o r fandad y de c l a s i f i c a c i ó n de los Maestros, cer-
t i f i c a c i ó n de o f i c io en l a que conste s i los so l ic i tan tes per-
c i b e n a l g ú n o t ro h i b e r pas ivo c o n cargo a l fondo de esta 
Jun ta , expresando, en e l caso de que l o p e r c i b a n , la can-
t i d a d ac tua l que t i enen as ignada. 
22. E l Secre ta r io de l a D e l e g a c i ó n R e g i a de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a t e n d r á las misaras ob l igac iones que esta c i r c u -
la r i m p o n e a los Jefes de las Secciones admin i s t r a t i va s de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . — M a d r i d , 31 de m a y o de i§20. —AN-
TONIO LÓPEZ MUÑOZ.—(«Boletín O f i c i a l » 15 j u n i o 1920.) 
Nota. - S i g u e n a estas ins t rucc iones dos mode los de g r a n 
t a m a ñ o que in teresan solamente a las Secciones admin i s -
t r a t i v o s y que son conocidos de todas el las , por l o cua l no 
los r e p r o d u c i m o s . 
JUNIO 
3 JUNIO.--R. 0.—MAESTROS INTERINOS 
Se revoca acuerdo de l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de A l -
m e r í a , que h a b í a dado de baja en e l M a g i s t e r i o a l Maes-
t r o i n t e r i n o D . M a r i a n o A r r i a t a po r abandono de des t ino ; 
se funda l a r e v o c a c i ó n en los s iguientes hechos y razo-
nes: 
« C o n s i d e r a n d o que los documentos , u n i d o s a los f o l i o s 
le t ras A ) y B ) y n ú m e r o s 28, 30 y 32, p r u e b a n de u n m o d o 
preciso y c o n c l u y e n t e , s i n que den l u g a r a l a m e n o r d u d a , 
que l a ausencia d e l Maest ro era d e b i d a a pe rmiso que l e 
f u é conced ido por c inco d í a s por e l A l c a l d e Pres iden te de 
l a Jun t a l o c a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de L u c a i n e n a p o r 
m e d i o de o f i c i o , fecha 21 de m a y o , p o r enfe rmedad , c o n 
l a o b l i g a c i ó n de dejar a t end ida l a e n s e ñ a n z a , y que l a 
c o n c e s i ó n d e l pe rmiso f u é no t i f i c ada , c o n l a m i s m a fecha, 
a l a I n s p e c c i ó n por e l A l c a i d e y e l p r o p i o Maest ro , que 
p a r t i c i p a b a comenzar a hacer uso d e l pe rmi so conce-
d i d o : 
Cons ide rando que las au tor izac iones o permisos de q u e 
se t ra ta , s iempre que no excedan de dos den t ro de u n 
m i s m o curso escolar, e s t á n autor izados po r e l n ú m e r o 9.0 
d e l a r t . 19 d e l Rea l decre to de 5 de m a y o de 1913, r e l a t i -
v o a l a o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de las Jun tas loca -
les, y estos preceptos e s t á n conf i rmados po r e l a r t . 115 d e l 
Es t a tu to v i g e n t e d e l M a g i s t e r i o » ; se r epone a l Maes t ro , 
i n t e r i n o , « n l a Escue la de L u c a i n e n a . — ( « B o l e t í n O f i c i a l » 
13 j u l i o 1920.) 
Notas.—i.9. V é a s e l a O r d e n de 30 de j u n i o de 1920, que 
inser tamos m á s adelante , donde se r a t i f i c a l a ba ja d e l 
Maest ro i n t e r i n o c i t ado y se p r o c l a m a d o c t r i n a con t r a r i a 
sobre l i cenc ias a estos func iona r io s . 
2.a E n O r d e n de 23 de j u l i o se dec la ra que l a O r -
den ex t rac tada de 3 de j u n i o era R e a l o r d e n de 3 de 
j u l i o . 
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4 JUNIO.-R, O - P L A N T I L L A DEL MAGISTERIO 
Se dic tan preceptos p a r a ap l i ca r los nuevos sueldos a l M a -
gis te r io y p a r a la p u b l i c a c i ó n de sus Escalafones, 
E n c u m p l i m i e n t o de l a v i g e n t e l e y de Presupuestos y 
de c o n f o r m i d a d con las razones expuestas por e l M i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e s , de acuerdo con e l 
Consejo de Min i s t ro s , 
V e n g o en decretar lo s igu ien te : 
A r t í c u l o i . 0 L a p l a n t i l l a de l Mag i s t e r io de las Escuelas 
nacionales es l a que se d e t e r m i n a en e l concepto I .0 , ar-
t í c u l o i . 0 , c a p í t u l o 4.0, de l a l e y , , y que f i g u r a ad jun ta a l 
presente D e c r e t o , i nco rporada l a p laza que cons igna e l 
concepto 6 . ° d e l a r t . 3.0 d e l m i s m © c a p í t u l o . 
A r t , 2.0 E n c u m p l i m i e n t o de l a 6,a d i s p o s i c i ó n c o m -
p l e m e n t a r i a , apar tado D ) , r eg la B ) , de l a l e y , los Escala-
fones generales d e l Mag i s t e r i o , en cada sexo s e r á n dos: e l 
p r i m e r o para Maestros de p l e n i t u d de derechos y e l se-
g u n d o para Maestros de derechos l i m i t a d o s , a p a r t i r de l a 
p r o m u l g a c i ó n de l a l e y . 
A r t . 3.0 E l p r i m e r E s c a l a f ó n c o m e n z a r á en l a catego-
r í a de 8.000 pesetas y t e r m i n a r á en l a de 3.000. 
A r t . 4.0 E l segundo E s c a l a f ó n e s t a r á en r e l a c i ó n c o n 
e l p r i m e r o mien t r a s subsista e l cupo genera l de plazas, y 
c o n s t a r á de dos c a t e g o r í a s : l a de 2 . 0 0 0 pesetas como sue l -
do m í n i m o y la de 2 . 5 C O como m á x i m o , en l a m e d i d a y 
t u r n o que establece e l a r t í c u l o s igu ien te , de acuerdo con 
la r eg l a B ) de l a p rec i t ada d i s p o s i c i ó n de l a l e y . 
A r t . 5.0 L a S e c r e t a r í a de l a C o m i s i ó n o rgan izadora de 
los Escalafones l l e v a r á cuen ta de las vacantes de 2.500 
pesetas, reservando cua t ro de cada sexo a los Maestros de 
2.000 d e l p r i m e r E s c a l a f ó n y l a q u i n t a a l ascenso, por an-
t i g ü e d a d , de los Maestros t a m b i é n de 2 . C 0 0 d e l segundo 
E s c a l a f ó n . 
A l ap l i ca r l a l e y se r e s e r v a r á n c i e n plazas de 2,500 pe-
setas, de cada sexo, para los Maestros d e l segundo Esca-
l a f ó n . 
i A r t . 6 .° Ingresados los i n t e r i nos que h o y f i g u r a n en 
las l is tas , que y a no p o d r á n ampl ia rse bajo n i n g ú n pre-
t e x t o , q u e d a r á d e f i n i t i v a m e n t e ce r rado e l segundo Esca-
l a f ó n , y todas las plazas de é s t e no adjudicadas en l a ca-
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t e g o r í a de en t rada se p r o v e e r á n en Maestros que ingresen 
con plenos derechos, 
A r t , 7.0 L o s Maestros de ce r t i f i cado de a p t i t u d f i g u r a -
r á n los ú l t i m o s de l segundo E s c a l a f ó n en t an to n o posean 
e l t í t u l o p rofes iona l o depos i ten los derechos d e l m i s m o . 
S i presentan e l t í t u l o o abonan sus derechos se les c l a s i -
f i c a r á en e l l u g a r cor respondien te de d i c h o segundo Es-
c a l a f ó n . 
A r t . 8 0 L o s Maestros de Bene f i cenc ia , i n c o r p o i a d o s 
p o r l a l ey a l a p l a n t i l l a y presupuesto d e l Es t ado , consu-
m i r á n sueldo de las respect ivas c a t e g o l í a s , f i g u r a n d o ea 
u n o u o t ro E s c a l a f ó n c o n a r reg lo a l art . 2.0 d e l presente 
D e c r e t o . 
A r í . 9.0 L o s Maestros de N a v a r r a f i g u r a r á n a s imismo, 
den t ro de l cupo l e g a l de plazas, en el E s c a l a f ó n corres-
pond ien t e y sus derechos y deberes para todos los efectos 
de l a carrera s e r á n igua les a los de los otros Maestros en 
c u y a escala f i g u r e n . 
A r t . 10. L o s Maestros de Pa t rona to que c o b r a n d e l 
Teso ro sus haberes f i g u r a r á n , desde luego , en e l Escala-
f ó n y c a t e g o r í a s cor respondientes , den t ro d e l c u p o y c o n 
i g u a l d a d de derechos, s e g ú n h a y a n o b t e n i d o sus plazas 
p o r o p o s i c i ó n o concurso . 
L o s que gana ron l a p laza po r o p o s i c i ó n , a l amparo de 
l a l e y de 9 de sep t i embre de 1857, y p e r c i b a n d i r ec t amen-
te sus haberes d e l Pa t rona to p o d r á n re ingresar con oca-
s i ó n de va i antes, a propues ta de l a C o m i s i ó n o rgan izado-
ra d e l E s c a l a f ó n . 
A r t . 11. L o s Maestros de Pa t rona to l i b r e m e n t e n o m -
brados y a sue ldo d e l Teso ro f i g u r a r á n en e l s egundo Es-
c a l a f ó n en a n á l o g a s condic iones a las que se s e ñ a l a n para 
los Maestros de ce r t i f i cado de a p t i t u d . Y los de l i b r e n o m -
b r a m i e n t o que cob ren sus haberes d e l P a t r o n a t o n o ten-
d r á n derecho a f i g u r a r en n i n g u n o de los dos Escalafones. 
A r t . 12. Las Fundac iones o Pat ronatos que deseen 
conservar sus Maestros c o n e l sueldo y derechos d e l Esca-
l a f ó n que corresponda d e b e r á n i n s t r u i r exped ien te y en-
t r ega r a l Tesoro, l a c a n t i d a d que t e n g a n cons ignada para 
persona l . , 
Estos expedientes y todos los de i g u a l p rocedenc ia que 
se r e l a c i o n e n c o n los Escalafones d e l M a g i s t e r i o se t r a -
m i t a r á n e I n f o r m a r á n po r l a C o m i s i ó n o rgan izadora , con 
v i s t a de Jos antecedentes que j u z g u e necesarios, y s e r á n 
resuel tos de R e a l o r d e n . 
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A r t . 13. Las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s , los A y u n t a -
mien tos de las P r o v i n c i a s Vascongadas y de N a v a r r a y 
las Fundac iones o Pat ronatos es su caso, t i e n e n o b l i g a -
c i ó n de ingresar d i rec tamente en e l Tesoro los sueldos y 
remunerac iones que v i e n e n abonando a los Maestros de 
Benef icenc ia , a los de N a v a r r a y a los de Pa t rona to , de 
acuerdo c o n e l a r t í c u l o 1.0 de l c a p í t u l o 4.0 de l a l e y de 
Presupuestos . E l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
l las A r i e s f a c i l i t a r á a! de H a c i e n d a los datos- necesarios 
para l a e f ec t i v idad de l precepto l e g a l 
A r t . 14. Los Maestros sus t i tu idos f i g u r a r á n a l f i n a l de 
l a escala d e l sueldo que p e r c i b a n con n ú m e r o de catego-
r í a y s in e l gene ra l n i e x p r e s i ó n de servic ios , d e s c o n t á n -
doles a l re ingresar e l t i e m p o de s u s t i t u c i ó n . S ó l o p o d r á n 
ascender a l sueldo i n m e d i a t o super io r a l que d i s f ru ten 
cuando se t ra te de r e fo rma genera l de haberes, y en caso 
de duda se r e s o l v e r á a f avor d e l Maestro en a c t i v o . 
A r t . 15. L o s Maestros de Pr i s iones , procedentes de 
o p o s i c i ó n d i r ec t a , f i g u r a r á n en e l p r i m e r E s c a l a f ó n con l a 
c a t e g o r í a i n m e d i a t a i n f e r i o r a sus haberes cuando re ingre -
sen con o c a s i ó n de vacante . T a m b i é n p o d r á n re ingresar 
los nombrados de Rea l o rden s i n o p o s i c i ó n , f i g u r a n d o en 
a n á l o g a s cond ic iones en e l segundo E s c a l a f ó n . 
A r t . 16. L o s Maestros que no consuman plaza d e l cupo 
r e g l a m e n t a r i o f i g u r a r á n en l i s t a a d i c i o n a l a l segundo Es-
c a l a f ó n , y n o s e r á n i n c l u i d o s en é s t e s in p r e v i a d e c l a r a c i ó n 
de su derecho, a propues ta de l a C o m i s i ó n o rgan izadora . 
A r t . 17. D e acuerdo c o n la r eg l a c j de l a r epe t ida d is -
p o s i c i ó n ó.8 de l a l e y , los Maes t ros d e l segundo Escala-
f ó n p a s a r á n a l p r i m e r o cuando ob tengan plaza en opos i -
c i ó n a Escuelas nacionales , den t ro de las anunciadas , que 
p o d r á n ser ampl iadas . 
E l e g i r á i Escuelas c o n a r reg lo a su n ú m e r o de propues-
ta o c o n t i n u a r á n en la que v e n g a n s i r v i e n d o , y se c l a s i f i -
c a r á n , desde l u e g o , en e l p r i m e r E s c a l a f ó n confo rme a l 
t i e m p o de w^rvicios con e l sue ldo que d i s f ru t en , g u a r d a n -
do entre s; e l m i s m o o rden de su procedencia 
Los Maestros de cer t i f icado de a p t i t u d no p o d r á n con -
c u r r i r a lat. oposiciones en t an to carezcan d e l t í t u l o p ro -
fesional . 
A r t . 18. E l re ingreso en e l E s c a l a f ó n , a e x c e p c i ó n de 
los Maestros de Pr i s iones , t e n d r á l u g a r c o n o c a s i ó n de va-
cante de sue ldo i g u a l a la ú l t i m a se rv ida , a d j u d i c á n d o s e 
u n o y o t ra por fechas de a n t i g ü e d a d . 
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A r t . 19. L o s func iona r io s que , s i r v i e n d o en o t ro Cuer -
po , c o n derecho a n t e r i o r m e n t e dec la rado para re ingresar 
en e l Mag i s t e r i o , no l o e f e c t ú e n den t ro d e l p l azo conced i -
do po r e l R e a l decre to de 30 de enero ú l t i m o , p e r d e r á n 
a q u e l derecho. 
A r t . 20. E l Maest ro que pase a se rv i r en o t ro C u e r p o 
c a u s a r á baja d e f i n i t i v a en los Escalafones d e l M a g i s t e r i o . 
A r t . 21. E l P res iden te de l a J u n t a l o c a l que retrase e l 
curso d e l par te de baja d e l Maestro i n c u r r i r á en l a san-
c i ó n r e g l amen ta r i a . E l Jefe d e l s e rv i c io a d m i n i s t r a t i v o de 
l a p r o v i n c i a que no curse a su vez e l par te t e l e g r á f i c o y 
pos t a l en e l m o m e n t o de conocer l a baja s u f r i r á ocho d í a s 
de descuento en su haber . E l H a b i l i t a d o que no acredi te 
a l Tesoro l a baja desde e l s igu ien te d í a a l que se p r o d u z -
ca, c e s a r á en su cargo t an p r o n t o se conozca e l hecho, s i n 
p e r j u i c i o de las d e m á s responsabi l idades en que i n c u r r a y 
d e l r e i n t e g r o cor respondien te . 
A r t . 22. Las n ó m i n a s s ó l o e x p r e s a r á n los haberes de 
los Maestros q u e figuren den t ro d e l cupo l e g a l de plazas, 
c i tados por^sus^nombres o'sus n ú m e r o s generales las ó r d e -
nes de ascenso o en las l is tas que l uego f a c i l i t e n las Sec-
c iones admin i s t r a t i va s con fo rme a l E s c a l a f ó n . 
N o d e b e r á n autor izarse s i n l a p r e v i a baja d e l concep to 
ajeno a l cupo que p u d i e r a n contener , y c u a l q u i e r i n f r ac -
c i ó n l l e v a r á apare jado e l r e i n t e g r o por par te de los f u n -
c ionar ios que h a y a n i n t e r v e n i d o en l a a u t o r i z a c i ó n de l a 
n ó m i n a , s i n p e r j u i c i o de l a c o r r e c c i ó n o r e sponsab i l i dad 
co r re spond ien te . ( V é a s e R e a l o r d e n 9 j u l i o 1920.) 
A r t . 23. C o n a r reg lo a l a l e y , los r e in t eg ros y los sue l -
dos vacantes se i n g r e s a r á n d i r ec tamen te en e l Teso ro p ú -
b l i c o . ( V é a s e R e a l o r d e n 9 j u l i o 1920;) 
A r t . 24. L o s Maestros t i t u l a d o s , y a sean aspirantes, o 
i n t e r i n o s , o l l a m a d s h o y a i n t e r i n a r Escue la en r é g i m e n 
t r a n s i t o r i o , p e r c i b i r á n l a r e m u n e r a c i ó n de 3.000 pesetas 
anuales d u r a n t e su i n t e r i n i d a d L o s serv ic ios i n t e r i n o s n o 
s e r v i r á n en l o sucesivo para l a c o l o c a c i ó n en p r o p i e d a d , 
n i se c o m p u t a r á n en n i n g ú n caso en e l E s c a l a f ó n c o n este 
ú l t i m o c a r á c t e r . 
A r t . 25. E n l a co r r i da genera l de escalas, que ha de rea-
l izarse para c u m p l i r i a l e y , se a c r e d i t a r á a los Maestros l a 
a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a y d e l E s c a l a f ó n de 1.0 de a b r i l ú l t i -
m o , sa lvo l o dispuesto en e l s igu ien te a r t í c u l o . Los t í t u -
los de todos los Maestros se d i l i g e n c i a r á n por las Seccio-
nes a d m i n i s t r a t i v a s , p r e v i o e l r e i n t e g r o co r respond ien te . 
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A r t . 26. L o s ascensos, l a c l a s i f i c a c i ó n y l a a n t i g ü e d a d 
a d m i n i s t r a t i v a para los an t iguos Maestros de 1.500 y de 
3.000 pesetas de los dos Escalafones generales se ajusta-
r á n r i g u r o s a m e n t e a l o p r e v e n i d o en las Reales ó r d e n e s 
de 8 de enero y 16 de marzo ú l t i m o . 
E n n i n g ú n caso se c o n c e d e r á n efectos e c o n ó m i c o s dis-
t i n to s a l o que d e t e r m i n a l a v i g e n t e l e y de Presupuestos. 
A r t . 27. L o s Maestros de derechos l i m i t a d o s s ó l o po-
d r á n ascender por re fo rma genera l de haberes y a l a 
c a t e g o r í a i n m e d i a t a super io r . Se e x c e p t ú a l o p rev i s to en 
e l segundo p á r r a f o de l a r t í c u l o 5.0. 
A r t . 28. L a p r o p o r c i ó n de plazas de 2.000 pesetas 
para los dos sexos s e r á a n á l o g a a l a y a es tablecida , s i n 
p e r j u i c i o de rec t i f i ca r la d e f i n i t i v a m e n t e u n a vez impresos 
y depurados los dos Escalafones. 
A r t . 29. L a fecha de c ie r re para los dos Escalafones 
s e r á la de 31 de m a y o , a c o m o d á n d o s e , desde l u e g o , a l o 
es tablecido en l a l e y y en e l presente Dec re to . 
L o s ya impresos se r e i m p r i m i r á n . 
D a d o en Pa lac io a cua t ro de j u n i o de m i l novec ien tos 
veinte.—ALFONSO.—El M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
Bel las A r t e s , L u í s ESPADA AGUSTÍN. 
P l a n t i l l a s del Mag i s t e r i o de las Escuelas nacionales, i n c l u i -
dos Maestros de N a v a r r a y los de Beneficencia, a que se 
refiere el precedente Rea l decreto. 
Número de SUELDOS T O T A L 
Maestros — — 
y Maestras. Pesetas Pesetas 
50 a 8.000 400.000 
r o í a 7.000 707.oco 
3 0 0 a 6.000 1.200.000 
300 a 5.000 1.500.000 
650 a 4.000 2.600.000 
1.250 a 3.000 4.375.000 
2.750 a 3.000 8.250,000 
6.560 a 2.000 16.400.000 
16.440 a 2.000 32.880.000 
28.301 68.312.000 
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Se dictan reglas p a r a la p r o v i s i ó n de las nuevas placas 
de Inspectores. 
A r t í c u l o 1.° Las 49 plazas de ent rada que e l v i g e n t e 
Presupuesto crea en e l C u e r p o de I n s p e c c i ó n de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , se p r o v e e r á n : 20 en Inspec tores y 29 en I n s -
pectoras . 
L o s Inspectores s e r á n dest inados a las s iguientes zonas, 
q u e al efecto se es tablecen: uno en cada u n a de las p r o v i n -
cias de A l i c a n t e , Ba rce lona , Bada joz , B u r g o s , C á c e r e s , 
C o r u ñ a , Cuenca , G e r o n a , H u e l v a , Huesca L e ó n , L u g o , 
Orense , Pon teved ra , Sa lamanca , S e v i l l a , T e r u e l , V a l e n -
c ia , V a l l a d o l i d y Zaragoza . 
Las Inspectoras lo s e r á n a las zonas que as imismo se 
es tablecen en cada u n a de las s igu ien tes p r o v i n c i a s : A l a -
v a , A l b a c e t e , A l m e r í a , A v i l a , Bada joz , Baleares , B u r g o s , 
C á c e r e s , C á d i z , C a s t e l l ó n , C i u d a d Rea l , Cuenca , H u e l -
v a , Huesca , L e ó n , L é r i d a , L o g r o ñ o , L u g o , N a v a r r a , 
Orense , Pon teved ra , Pa lenc ia , Santander , Segov ia , Soria, , 
T a r r a g o n a , T e r u e l , T o l e d o y Z a m o r a . 
A r t . 2.0 T a n t o las plazas de Inspectores c o m o las de 
Inspec toras , que por e l a r t í c u l o an te r io r se d e t e r m i n a n , 
se a n u n c i a r á n para su p r o v i s i ó n a concurso de t ras lado, 
p o r t é r m i n o de d iez d í a s 
A r t . 3.0 Las resultas de estos concursos de t ras lado se 
p r o v e e r á n en las oposi toras aprobadas c o n derecho y a 
r econoc ido , y en los Maestros y Maestras no rma les proce-
dentes de l a Escue la de es tudios super iores d e l M a -
g i s t e r i o . 
A r t . 4.0 L o s Inspectores o Inspec toras p e r c i b i r á n 1.5 
pesetas d iar ias de dietas , comprend idos los gastos de l o c o -
m o c i ó n , t an to en las v i s i t as o rd ina r i a s como en las e x -
t r ao rd ina r i a s . 
A r t . 5.0 P o r l a D i r e c c i ó n gene ra l de P r i m e r a ense-
ñ a n z a se r e m i t i r á a l a O r d e n a c i ó n de Pagos p o r O b l i g a -
ciones d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l l a s 
A r t e s , cop ia d e l cuad ro de d i s t r i b u c i ó n de todas las zonas 
de I n s p e c i ó n , a s í como de las var iac iones que en é l v a y a n 
i n t r o d u c i é n d o s e , a fin de que en c u m p l i m i e n t o de l o d i s -
puesto en e l concepto 3.0, a r t í c u l o 3.° d e l c a p í t u l o i .0 d e l 
. ; ^  Ü apues to de d i c h o M i n i s t e r i o , se l i b r e a l I n s -
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pec tor t i t u l a r de cada zona, por t r imes t res adelantados, a 
jus t i f i ca r antes de los tres meses de su p e r c i b o , e l i m p o r t e 
de 1.500 pesetas anuales que e l expresado concepto des-
t i n a a dietas por v is i tas de i n s p e c c i ó n a cada uno de los 
Inspectores . 
A r t . 6 .° L a i n v e r s i ó n de dichas cant idades se j u s t i f i -
c a r á antes de finalizar cada t r imes t r e , en l a f o r m a deter-
m i n a d a en e l a r t í c u l o 67 d e l R e a l decre to de 5 de m a y o 
de 1913. 
A r t . 7.0 L o s Inspectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a d a r á n 
s i empre cuen ta d e l resu l tado de su v i s i t a a l a Jun t a l o c a l 
r e u n i d a a l efecto, hac iendo constar e l m o d o c o n que e l 
Maest ro d i r i g e la Escuela , su a p t i t u d y ce lo p ro fes iona l , 
l a m a t r í c u l a y asistencia, las cond ic iones de s a l u b r i d a d 
e h ig iene , e l estado d e l m a t e r i a l y de los locales y las 
reparaciones o reformas necesarias. 
D e l acta de la s e s i ó n se s a c a r á n dos copias firmadas po r 
todos los Voca les : u n a que se u n i r á a l exped ien te de 
v i s i t a , y o t ra que e l e v a r á d i r ec t amen te l a J u n t a a l a D i -
r e c c i ó n gene ra l d e l r a m o . 
A r t . 8.° Las Juntas locales de P r i m e r a e n s e ñ a n z a re -
m i t i r á n a l a D i r e c c i ó n genera l d e l r a m o , en e l mes de 
m a r z o , r e l a c i ó n de las v is i tas g i radas por los Inspectores 
a las Escuelas de cada p u e b l o du ran t e e l a ñ o , con especi-
ficación de l a fecha de l a ú l t i m a v i s i t a rea l izada . 
A r t . 9.0 E l Inspec tor ac tua lmente agregado a l a Jun t a 
de a m p l i a c i ó n de estudios para los serv ic ios de l a Res i -
denc ia de es tudiantes , a s í como e l Inspec to r agregado a l 
M u s e o p e d a g ó g i c o , c o n t i n u a r á n efectos a d ichos s e r v i -
cios , en c u m p l i m i e n t o de l a v i g e n t e l e y de Presupuestos , 
y p e r c i b i r á n , a p a r t i r de i .0 de a b r i l ú l t i m o , los sueldos 
q u e respec t ivamente les corresponda po r e l l u g a r que 
ocupan en e l E s c a l a f ó n . 
A r t . 10. L a e l e c c i ó n de zonas c o n t i n u a r á e f e c t u á n -
dose por e l o rden que los Inspectores ocupen en e l Esca-
l a f ó n ; pero cuando las c i rcuns tanc ias l o aconsejen, p o d r á 
ampl ia rse e l p lazo que para t u r n a r en ellas fija e l a r t í c u l o 
17 d e l Rea l decreto de 5 de a b r i l de 1913. 
D a d o en Pa lac io a cua t ro de j u n i o - de m i l novec ien tos 
veinte.~-ALFONSO. —El M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
Bel las A r t e s , L u i s ESPADA AGUSTÍN. 
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Se i m p l a n t a la nueva p l a n t i l l a y se regula la p r o v i s i ó n de 
placas en el cuerpo de func iona r io s de las Secciones ad-
min i s t r a t ivas . 
A r t í c u l o i . 0 L a p l a n t i l l a de las Secciones a d m i n i s t r a -
t ivas de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de M a d r i d y p r o v i n c i a s es l a 
que , ap robada por las Cor tes en l a v igen t e l e y de Presu-
puestos, figura a c o n t i n u a c i ó n d e l presente D e c r e t o . L a 
c o n s t i t u y e n 252 f unc iona r ios , de ocho c a t e g o r í a s y sue l -
dos, i n c l u i d o , en la escala co r respond ien te , e l sue ldo que 
se cons igna en e l c a p í t u l o 4.0, a r t í c u l o 2.0, concep to 5.0 
de l a re fe r ida l e y . 
A r t . 2.0 L o s func iona r io s de Secciones a d m i n i s t r a t i v a s 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de M a d r i d y p r o v i n c i a s , t e n d r á n 
a su cargo l a A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l de l a e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , y d e p e n d e r á n de u n m o d o e x c l u s i v o y d i r e c t o , 
de l a D i r e c c i ó n genera l d e l r a m o . 
A r t . 3.0 E l ingreso en e l C u e r p o t e n d r á l u g a r m e -
d i a n t e o p o s i c i ó n a sueldos de en t rada , y s ó l o p o d r á n tomar 
par te en l a m i s m a aspirantes va rones . 
L o s que ganen d i cho sue ldo f o r m a r á n e s c a l a f ó n de as-
p i ran tes , que n u n c a e x c e d e r á de 25 plazas. Se c o n v o c a r á 
a nuevas oposic iones cuando e l n ú m e r o de plazas se 
r eduzca a menos de seis. 
L o s aspirantes v i e n e n ob l igados a c u b r i r des t inos po r 
o r d e n de a n t i g ü e d a d de vacantes y E s c a l a f ó n . 
A r t . 4.0 E l T r i b u n a l de oposic iones a i ng re so e s t a r á 
c o n s t i t u i d o po r u n Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l d e l M i -
n i s t e r i o , P res iden te , afecto a l s e rv i c io de l a P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , dos Jefes de Secciones 6 de N e g o c i a d o de l a 
m i s m a procedencia y dos func iona r io s de Sr cc iones a d m i -
n i s t r a t ivas c o n <- argo de Jefes de s e rv i c io en M a d r i d o 
p r o v i n c i a s u n o de e l los , ac tuando e l o t r o de Sec re ta r io , y 
deb i endo t u r n a r en e l ej e rc ic io d e l cargo de V o c a l los 
afectos a l a Secciones a d m i n i s t r a t i v a s . 
A r t . 5.0 L o s ascensos hasta l a c a t e g o r í a de 5 000 pe-
setas i n c l u s i v e y los de 7.000 en ade lan te , se o b t e n d r á n 
po r a n t i g ü e d a d , s e g ú n e s c a l a f ó n . 
E l ascenso a 6.000 pesetas t e n d r á l u g a r , a l t e r n a t i v a -
men te , po r a n t i g ü e d a d y po r o p o s i c i ó n . 
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A r t . 6 . ° E l T r i b u n a l que ha de j u z g a r las oposiciones 
a sueldos de 6.000 pesetas, se n o m b r a r á c o n ar reglo a lo 
dispuesto en e l a r t í c u l o , 3.0; pe ro los dos Voca les de l 
Cue rpo de Secciones admin i s t r a t i va s s e r á n Jefes de l ser-
v i c i o en M a d r i d o p rov inc i a s y a c t u a r á de Secre tar io e l 
m á s moderno , 
A r t . 7.0 L a excedencia p o d r á ser v o l u n t a r i a o forzosa 
y se a j u s t a r á a lo dispuesto en l a base cuar ta de l a l e y de 
22 de j u l i o de 1918. 
N o se o t o r g a r á n u e v a excedenc ia s in haber prestado 
dos a ñ o s consecut ivos de se rv ic ios . 
A r t . 8 .° E l f u n c i o n a r i o que pase a s e r v i r a o t ro Cuer -
po c a u s a r á baja d e f i n i t i v a en e l E s c a l a f ó n de las Secc io-
nes admin i s t r a t i vas de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
A r t . 9,0 E l sueldo de los func iona r io s de Secciones 
admin i s t r a t i va s de M a d r i d y de las p rov ic i a s es personal , 
i ndepend ien te de l a res idencia , y h a b i l i t a para e l desem-
p e ñ o de los diferentes cargos d e l C u e r p o , respetando, s i n 
embargo , e l derecho que asiste h o y a los actuales Jefes 
de Secciones a d m i n i s t r a t i v a s . 
A r t . 10. N i n g ú n i n d i v i d u o p o d r á ser separado de su 
empleo s ino med ian te sentencia e j ecu t iva o exped ien te 
g u b e r n a t i v o , con aud ienc ia , en este caso, d e l in teresado 
y o í d o e l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
A r t . I I . Las tomas de p o s e s i ó n de sueldos, cargos o 
dest inos se a u t o r i z a r á n : por los func iona r io s que e s t é n 
a l f rente d e l s e rv i c io en M a d r i d y p rov inc i a s , las que con-
c i e rnan a sus respect ivos subord inados ; po r e l f unc iona -
r i o de m a y o r c a t e g o r í a o a n t i g ü e d a d de cada S e c c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a de fuera de M a d r i d , cuando se t ra te d e l Jefe 
i n m e d i a t o d e l s e rv i c io , y por e l Jefe de l a S e c c i ó n corres-
Í)ondiente d e l M i n i s t e r i o , las de los dos func iona r ios , Je-es de s e rv i c io , residentes en M a d r i d . 
A r t . 12. L o s dest inos vacantes se a n u n c i a r á n a concur -
so p r e v i o de t ras lado y las resul tas se c u b r i r á n por a n t i -
g ü e d a d . 
A r t . 13. L a c o n c e s i ó n de pe rmutas en t re func iona r io s 
d e l Cue rpo s e r á s iempre po tes ta t iva y suped i tada al b u e n 
s e r v i c i o . 
N o p o d r á concederse segunda p e r m u t a antes de t rans-
c u r r i r t res a ñ o s desde el o t o r g a m i e n t o de l a p r i m e r a . 
A r t . 14. 4. p a r t i r de i . 0 d e j u l i o p r ó x i m o , l a j u b i l a -
c i ó n de los func iona r ios de las Secciones admin i s t r a t ivas 
t e n d r á efecto a los sesenta y siete a ñ o s de edad . Se ex-
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c e p t ú a a los func iona r ios comprend idos en l a l e y de 23 de 
j u n i o de 1895. 
A r t . 15. N i n g ú n f u n c i o n a r i o p o d r á ausentarse de su 
des t ino s in l i c enc i a r eg l amen ta r i a o s in permiso de la D i -
r e c c i ó n genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , que l o c o n c e d e r á 
o n o , s e g ú n los casos, por menos de qu ince d í a s . 
L a i n f r a c c i ó n de este p recep to se e s t i m a i á s i empre 
c o m o abandono de des t ino . 
A r t 16. E l retraso en e l s e rv i c io d e l E s c a l a f ó n d e l 
Mag i s t e r i o , e l p e r j u i c i o d e l Tesoro po r d u p l i c i d a d de v a -
cantes o demora de los ob l igados re in tegros , l a n e g l i g e n -
c ia e i n e x a c t i t u d en e l despacho de cuentas y n ó m i n a s , 
las re laciones an t i r r eg l amen ta r i a s c o n los H a b i l i t a d o s de 
los Maestros y e l escaso ce lo por d ichos menesteres se es-
t i m a r á s iempre fa l t a g r a v e . 
A r t . 17, E l s e rv i c io de los func iona r ios de Secciones 
admin i s t r a t i va s de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de M a d r i d y p r o -
v i n c i a s es i n c o m p a t i b l e c o n cua lqu ie ra o t ro d e l Es tado y 
c o n l a d i r e c c i ó n o p r o p i e d a d de l a Prensa p ro fes iona l o 
p o l í t i c a . 
Se e x c e p t ú a e l s e rv i c io docente que p u e d e n prestar los 
f unc iona r io s de las Secciones admin i s t r a t i va s c o m o A u x i -
l ia res de las N o r m a l e s d e l p u n t o de su res idenc ia , 
A r t . 18. D e acuerdo c o n l o que establece e l e p í g r a f e 
d e l concepto i .0 d e l a r t í c u l o 2.0 d e l c a p í t u l o 4.0 de l a l e y , 
M a d r i d c o n t a r á con dos Secciones admin i s t r a t i va s de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a , una afecta a las Escuelas de l a c ap i t a l y 
o t ra a las de p r o v i n c i a . 
L a s d e m á s p rov inc i a s t e n d r á n u n a sola S e c c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , en las respect ivas c a p i -
tales, hasta l a c i f r a t o t a l de 51 Secciones, i n c l u y e n d o l a 
G r a n Cana r i a , con res idenc ia en Las Pa lmas . 
A r t , 19. L a d i s t r i b u c i ó n de l personal , a base d e l n ú -
m e r o de Escuelas que deben e x i s t i r s e g ú n l a E s t a d í s t i c a 
escolar de 1910, s e r á l a s igu ien te : 14 p rov inc i a s con m e 
nos de 500 Escuelas, i n c l u i d a s las p rov inc i a s de Canar ias , 
G r a n Canar ia y M a d r i d , s i n esta cap i t a l , a cua t ro f u n c i o -
nar ios po r S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ; '25 p rov inc ia s con me-
nos de 800 Escuelas, a c inco func iona r ios ; 11 p r o v i n c i a s 
c o n 800 ó m á s Escuelas, a seis func iona r ios cada una , y 
M a d r i d , c ap i t a l , con cua t ro func iona r ios , i n c l u i d o e l Se-
c r e t a r io de l a D e l e g a c i ó n r eg i a . 
E l ac tua l f u n c i o n a r i o de la s u p r i m i d a c a t e g o r í a de Je-
fes, que figura en e l concep to 4.0 d e l a r t í c u l o 2.0 de l a 
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l e y , s e g u i r á a las ó r d e n e s de l a D i r e c c i ó n genera l de P r i -
mera e n s e ñ a n z a y d i s f r u t a r á l a g r a t i f i c a c i ó n propues ta en 
d i cho apar tado. 
A r t . 20. E l cargo de Jefe de serv ic ios en las respec t i -
vas Secciones admin i s t r a t ivas r e c a e r á en los an t iguos Je-
fes, y en defecto de é s t o s , en e l f u n c i o n a r i o de m a y o r 
sueldo o c a t e g o r í a . 
L a d i s t r i b u c i ó n de l personal para e l despacho de los 
asuntos l a l l e v a r á a cabo e l f u n c i o n a r i o Jefe, con i g u a l 
c r i t e r i o . 
A r t . 21. E l ac tua l Secre tar io de l a D e l e g a c i ó n r eg ia de 
l a corte d e s e m p e ñ a r á a l p r o p i o t i e m p o e l cargo de f u n c i o -
na r io Jefe de se rv ic io de l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a de M a d r i d ( cap i t a l ) . 
E n lo suces ivo, e l r e fe r ido ca rgo , con su dob l e c a r á c t e r , 
se p r o v e e r á en l a m i s m a fo rma que e l de f u n c i o n a r i o en-
cargado d e l s e rv ic io p r o v i n c i a l de M a d r i d o de cua lqu i e -
ra o t ra p r o v i n c i a . 
A r t . 22. E l c ó m p u t o de plazas que p o r e l n ú m e r o de 
Escuelas corresponde a l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de M a -
d r i d (cap i ta l ) se c o m p l e t a r á , en todo caso, con e l emplea-
. do o empleados mun ic ipa l e s que e l A y u n t a m i e n t o v i ene 
ob l igado a f a c i l i t a r a l a D e l e g a c i ó n r eg ia . 
Este s e rv i c io a d m i n i s t r a t i v o , o c u a l q u i e r a o t ro ajeno a 
l a f u n c i ó n docente , no p o d r á n i n t e r v e n i r l o , n i en M a d r i d 
n i en las d e m á s p rov inc i a s , los Maestros de las Escuelas 
nacionales . 
A r t . 23. L o s tres dest inos que se c rean en las Seccio-
nes admin i s t r a t ivas de M a d r i d (capi ta l ) s e r á n hoy cub i e r -
tos por func i cna r io s d e l Cuerpo , de sueldo i n f e r i o r a 7.000 
pesetas. T e n d r á n preferencia , p o r u n a sola vez, e l f u n c i o -
na r io c o m p r e n d i d o en e l p á r r a f o oc tavo de l a Rea l o r d e n 
de 5 de d i c i e m b r e ú l t i m o , y los de l a S e c c i ó n p r o v i n c i a l 
de M a d r i d , hasta quedar é s t a s c o n sus cua t ro plazas de do-
t a c i ó n . 
Los func iona r ios m á s modernos de las Secciones q u e 
hoy t engan exceso de personal s e r á n t rasladados forzosa-
men te a las que lo t engan i n c o m p l e t o , en e l caso de no 
t o m a r par te en e l concurso de t ras lado o de resu l t a r de-
s ier ta la p laza . 
Esta r e g l a se s e g u i r á c o n los aspirantes y cesantes que 
ingresen en la p l a n t i l l a 
A r t . 24. L a d i s t r i b u c i ó n d e l personal s e ñ a l a d a por e l 
a r t í c u l o 19 t e n d r á i n m e d i a t a e j e c u c i ó n y no p o d r á a l t e -
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rarse, en lo sucesivo, n i en las Secciones de M a d r i d n i en 
las de p rov inc i a s , aun a p re t ex to de Comis iones y agre-
gaciones , que quedan t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d a s . 
A r t . 25. L o s ascensos que cor responden en v i r t u d de 
l a v i g e n t e l ey de Presupuestos se a d j u d i c a r á n po r o r d e n 
de a n t i g ü e d a d , e x p i d i é n d o s e a todos los func iona r ios nue -
vos t í t u i o s a d m i n i s t r a t i v o s con efectos e c o n ó m i c o s y d e l 
E s c a l a f ó n desde I.0 de a b r i l ú l t i m o . 
A r t . 26 Los-sueldos de ent rada hasta c o m p l e t a r l a d o -
t a c i ó n de p l a n t i l l a s se c u b r i r á n en los aspirantes y cesan-
tes de los respect ivos Escalafones, s in que p reva l ezcan 
rec lamaciones de los segundos para re ingresar en catego-
r í a s que y a n o ex is ten o en sueldos que n u n c a d i s f r u -
t a r o n . 
Se e n t e n d e r á que los in teresados r e n u n c i a n a todos sus 
derechos en e l caso de no se rv i r l a p laza que les corres-
ponda . 
A r t , 27. P e r c i b i r á n sue ldo d e l Tesoro , desde i . 0 de 
a b r i l , c o n a r reg lo a su l u g a r en e l E s c a l a f ó n , los f u n c i ó - ' 
nar ios , an t iguos Jefes de Secciones a d m i n i s t r a t i v a s . Jefes 
actuales de l s e rv ic io en A l a v a , G r a n Canar i a , G u i p ú z c o a , 
N a v a r r a y V i z c a y a ; e l Secre ta r io de l a D e l e g a c i ó n r eg ia 
de M a d r i d , a n t i g u o Jefe de S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , q u e 
re ingresa en l a escala de 7 000 pesetas; los dos f u n c i o n a -
r ios que s i r v e n en G r a n Cana r i a y que t a m b i é n figuran 
en e l p r o p i o E s c a l a f ó n , y los actuales A u x i l i a r e s de las 
P r o v i n c i a s Vascongadas y N a v a r r a , que i n g r e s a r á n desde 
l u e g o en e l E s c a l a f ó n , a reserva de conso l ida r sus dere-
chos med ian t e l a o p o r t u n a p r u e b a de suf ic ienc ia . 
A r t . 28. L o s dos func iona r ios q u e « g a n a r o n en opos i -
c i ó n r e s t r i n g i d a l a c a t e g o r í a de Jefes a l c a n z a r á n sueldos 
de 6.000 pesetas con o c a s i ó n de vacante , g u a r d a n d o los 
an t iguos tu rnos y e l des t ino que les cor responda c o m o 
Jefes de se rv ic io p r o v i n c i a l . 
A r t . 29. E l E s c a l a f ó n d e l C u e r p o de Secciones a d m i -
n is t ra t ivas de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de M a d r i d y p r o v i n c i a s 
se p u b l i c a r á con a r reg lo a l a s i t u a c i ó n d e l persona l en 
I.0 de j u n i o de cada a ñ o . 
D a d o en Pa lac io a cua t ro de j u n i o de m i l novec i en tos 
v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Be l las A r t e s , L u i s ESPADA GUNTÍN. 
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P l a n t i l l a del Cuerpo de Secciones adminis t ra t ivas de P r i m e -
r a e n s e ñ a n z a de M a d r i d y p rov inc ias a que se refiere el 
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4 JUNIO.—R. O . -ASCENSOS DEL MAGISTERIO 
Se dan los ascensos p o r nuevas p l a n t i l l a s , que siguen ( i j . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l Rea l decre to de esta fecha, r e g u -
l a n d o l a a p l i c a c i ó n de l a v i g e n t e l e y de Presupuestos a 
los Escalafones generales d e l M a g i s t e r i o y los ascensos 
cons iguien tes , 
S. M . e l R e y ( q . D , g . ) ha resue l to : 
i .0 Q u e asciendan a 8 000 pesetas desde e l n ú m e r o 1 
genera l , D . M a n u e l C o r t é s y Cuad rado , hasta e l n ú m e r o 
25, D . E u s e b i o I lde fonso B e n i t o A l f a r o , todos i n c l u s i v e , 
sumando u n t o t a l de 25 Maest ros . 
2.0 Q u e asciendan a 7.000 pesetas desde e l n ú m e r o ge-
ne ra l 26, D . V i r g i l i o Hueso M o r e n o , hasta e l 46, D . C i -
p r i a n o M o r c i l l o ; desde e l 48, D , J o s é X a n d r i , hasta e l 60, 
D . A tanas io F e r n á n d e z Cobo ; desde e l 62, D . A l b e r t o 
B l a n c o , a l 66, D . Pascua l M a r t í n e z M o r e n o ; e l 68, D . M i -
(1 ) Reproducimos esta Real orden corregida de algunos errores 
que se cometieron en el texto de la «Gaceta»; la tomamos del Bole-tín Oficial de 15 del curtiente. 
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g u e l S a n t a n d r é u , y desde e l 70, D . F ranc i sco V i l l a n u e v a , 
a l 79, d o n A m b r o s i o C e b r i á n Santos; sumando u n to t a l de 
50 Maes t ros . 
3.0 Q u e asciendan a 6.000 pesetas desde e l n ú m e r o 
gene ra l 80, D . Rafae l S á n c h e z F e r n á n d e z , hasta e l n ú -
m e r o 150, D . M a r c e l i n o F e d r e i r a ; desde e l n ú m e r o 152, 
D . G r e g o r i o M o l i n e r o , hasta e l 164, D . L e o p o l d o Case 
r o , y desde e l 166, D . San t i ago P i ñ e i r o , a i 184, i n c l u -
s ive , Sr . I s e rn , sumando u n t o t a l de 100 Maestros c o n 
d i c h o sue ldo . 
4.0 Q u e asciendan a 5.000 pesetas desde e l n ú m e -
ro genera l 182, D . L u i s A l o n s o , hasta e l 199, Sr . A m o ; 
desde e l 201, Sr . V i l l a , hasta e l 266, Sr . S u á r e z ; desde 
e l 268, Sr . F a n d i ñ o , hasta e l 291, Sr . G o n z á l e z V e g a ; 
D E n r i q u e J i m é n e z Cuenca , o m i t i d o en e l E s c a l a f ó n , 
a q u i e n corresponde e l 291 b i s ; desde e l 292, D . F r a n -
cisco Seda B e l é n , hasta e l 324, D . Gaspar M i r a ; desde 
el 326, D . M a n u e l M a r t í n G a r c í a , hasta e l 331. D . M a -
r i a n o Chueca Bona ; e l 333, Sr O r t L : , y D . J u l i á n R i n 
c ó n , sus t i tu ido h o y con 4.500 pesetas, s u m a n d o u n t o t a l 
de 150 Maestros c o n 5.000 pesetas. 
5.0 Q u e asciendan a 4.000 pesetas desde e l n ú m e r o 
334. D . E m i l i o L a b a r g a , hasta e l 340, D . Santos V i c e n t e 
B a l d o v í ; D A n t o n i o M o l i n a Cantos , que p o r e r ro r de 
ecp ia figura c o n e l n ú m e r o 332, y a q u i e n cor responde 
e l 340 b is , por v e n i r figurando de lan te de d i c h o Maes-
t ro sus c o m p a ñ e r o s de o p o s i c i ó n r e s t r i n g i d a ; desde e l 
341, D . J o s é T r a b a n c o , hasta e l 369, D . Isaac de la 
Puen t e ; desde e l 371, D . A n t o n i o G ó m e z P é r e z , a l 387, 
D . Pedro Q u e v e d o ; desde el 389, D , A l f r e d o Repiso , a l 
400, D . A n g e l L l e i j o s ; los sus t i tu idos D . Rafae l Robles 
F e r n á n d e z y D . F a u s t i n o A l f o n s o Jara , que figuran c o n 
los n ú m e r o s 199 y 200 de la a n t i g u a c a t e g o r í a de 3.500 
pesetas; desde e l n ú m e r o 401, D . Juan G r a u , hasta e l 
562, D . A n g e l S á n c h e z G u t i é r r e z ; desde e l 564, D . M a r -
t í n G ó m e z Ca l l e j a , hasta e l 585, D . M i l c í a d e s L . R u i z ; 
desde e l 587, D , S e b a s t i á n Da r l a s , hapta e l 630, D . A g u s -
t í n S o l i v á ; desde e l 632, D . A l e j a n d r o Ser rano , hasta e l 
636, D . Pedro V e r á ; desde e l 638, Sr . B a s a u r í , hasta e l 
660, Sr . B a r r e i r o ; e l n ú m e r o 200, D . M a n u e l Z a b a l l o s , 
que t i ene derechos l i m i t a d o s , sumando u n to t f t l de 325 
Maestros con 4.000 pesetas. 
6.° Q u e asciendan a 3.500 pesetas desde e l n ú m e r o 
gene ra l 661, D . J o s é P a g é s , hasta e l 698, D . Ped ro M é n -
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dez; desde e l 700, D . M i g u e l Rojas , a l 753, D . Rafae l 
Espinosa; desde e l 737, D . M a n u e l O n i e v a , a l 788, d o n 
Ped rq M , L e i b a r ; desde e l 790, D . L u i s M a n u e l C e r v e -
r a , a l 810, D . Eustas io Corra les ; e l sus t i t u ido D . E m i l i o 
P e i r ó , n ú m . 39 de la a n t i g u a c a t e g o r í a de 3 000 pesetas. 
Desde e l 812, D . V i c e n t e P é r e z C a r a ñ a , hasta e l 913, 
D . F ranc i sco S. M i l l a ; D J o s é M a r í a L o r e n t e , clasif icado 
e n este l u g a r con a r reg lo a l a R e a l o r d e n de 20 de fe-
bre ro ú l t i m o ; desde e l 914, D . Mateo Ranz , hasta e l 926, 
D . A l f r e d o A l e s ó n ; desde e l 928, D Rafae l M a r t í n , hasta 
e l 1.052, D . J o s é Liseras ; desde e l 1.054, D . C r i s t ó b a l 
F r a n c é s , hasta e l i . o 6 i f D . M a n u e l L ina r e s ; desde e l 
1.063, D . A n t o n i o M a r t í n A z u a g a , a l 1.085, D . J a i m e 
P a r c e l ó ; desde e l 1.070, D . J o s é J . D ó n a t e , a l 1.085, d o n 
C a y o P a r r i l l a ; desde ^el 1,087, D . A n t o n i o C h a m i z o , a l 
I . I O I , D . R a m ó n Pedrosa; desde e l 1.103, D . D e l f í n Be-
r i c a l , a l 1.179, D . M a n u e l Ser rano , y desde e l 1.181, don 
R a m ó n M o n t a ñ o l a , hasta e l 1.294, £)• E u g e n i o P é r e z I z -
q u i e r d o ; sumando u n t o t a l de 625 Maestros con 3.500 
pesetas. 
7.0 Q u e asciendan a 3.000 pesetas desde e l n ú m e r o 
gene ra l 1.295, D . J o s é Per fec to P é r e z , hasta el 1.346, 
D . R e m i g i o M a r t í n ; desde e l 1.348, D . J o s é L ó p e z , a l 
1.355, D F r a n c i s c o E c h a v a r r i ; d e l 1.357, D - M a n u e l 
Pascua l , a l 1.38^  D . M a n u e l C h i l l i d a ; d e l 1.386, D . Rosen-
d o Rosado, a l 1,400, D . J o s é B a t l l é ; desde e l 1 402, d o n 
Jo rge M o r o , hasta e l 1.422, D . S e b a s t i á n G a r c í a ; d e l 
1.424, D . M a r i a n o Pargada , a l 1.476, D . A n g e l G . Cres-
po; d e l 1.478, D . J o s é S o l á , a l 1,490, D . J o s é O . Cano-
sa; e l 1.492, D , E v a r i s t o M o r o n t u ; d e l 1.494, D . Fede r i co 
Saura , a l 1.622, D . I n d a l e c i o Z á f o r a s , descontados, como 
es de r i g o r , los excedentes, que no t i e n e n n ú m e r o ; as-
c ienden t a m b i é n los sus t i tu idos , que t i e n e n los n ú m e r o s 
de l a c a t e g o r í a 797 a 805, y e l n ú m e r o 811, Sr. P i ñ o l , 
p o r tener derechos l i m i t a d o s , cuyos Maestros figuran t o -
dos en e l f o l l e t o de 1920. 
E l n ú m e r o 1.819 de l E s c a l a f ó n de 1917, Sr . M u ñ o z ; 
desde e l n ú m e r o 1.821 de d i c h o E s c a l a f ó n , hasta e l 1,828; 
desde e l 1.830 a i 1.838; e l í.840 y 1.841; e l 1 843; de l 1 845 
a l 1.849; d e l 1.851 a l 1.858; d e l 1.860 a l 1.865; d e l 1.867 al 
1,888; d e l 1.890 a l 1.894; d e l 1.896 a l 1.898; d e l 1.900 a l 
1.903; d e l 1.915 a l 1.917; d e l 1.919 a l 1.921; e l 1.924 y e l 
1.925; d e l 1.927 a l 1.939; d e l 1.941 a l 1.953; d e l 1.955 al 
1.973; d e l 1.975 a l I-996; de l 1.998 a l 2.037; d e l 2.039 al 
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2.043; d e l 2.045 a l 2.050; e l 2.052 y e l 2.053; D - Euseb io 
G a r c í a R o d r í g u e z ; d e l 2.054 a l 2.061; d e l 2.063 a l 2.065; 
d e l 3.067 a l 2.070; d e l 2 072 a l 2.080; de l 2.082 a l 2.101; 
d e l 2,103 al 2.105; de l 2.107 a l 2.114; d e l 2,116 a l 2.123; 
d e l 2.125 a l 2,128; D J u l i o Benac loche J i m é n e z ; d e l 2.129 
a l 2.131; D . A n t o n i o F lo re s N a v a r r o ; d e l 2 132 a l 2.136; 
d e l 2,138 a l 2,145; de l 2 147 a l 2.179; e l 2.181 y e l 2.182; 
de l 2.184 d 2.209; de 2,211 a l 2.224. 
D e l 2.226 a) 2,228; D . Ped ro As* so y Ascaso; d e l 2.229 
a l 2 250; D . Juan R o m e r o Bouza ; e l 2.251; d e l 2.253 
2.255; D Pedro M u ñ o z M o l l e j a ; d e l 2 256 a l 2.260; d e l 
2,262 a l 2.266; d e l 2 268 a l 2.273; de l 2.275 al 2.289; d o n 
J u a n de D i o s T o r r e L u q u e ; d e l 2.291 al 2 305; D . A u r e l i a -
n o P é r e z Soto y D M i g u e l S á n c h e z Cobos ; d e l 2,308 a l 
2.316; de l 2.318 a l 2.334; D - M a n u e l Puntas V e l a , D . V í c -
t o r L ó p e z F e r n á n d e z y D . R i c a r d o J o s é L ó p e z ; d e l 2.336 
a l 2.347; D . Ped ro F e r n á n d e z M a r t í n e z ; de l 2.345 a l 2 374; 
D . M a n u e l L u q u e de la T o r r e , D . A n t o n i o V i l l a T e j e d e r a , 
D , J u a n M u x e n c h F i l ó , D . E n r i q u e G a r c í a G u t i é r r e z y 
D . Ja ime F a b r e g a t R o i g ; de l 2.377 a l 2.391; D . Bas i l i ano 
de l a Jara S á n c h e z ; d e l 2.392 a l 2 397; e l 2,399 y e l 2.400; 
d e l 2.402 a l 2 407; de l 2 409 a l 2 419; de l 2.421 a l 2,433. 
E l 2.435; d e l 2 437 a l 2.453; d e l 2.455 a l 2 463; d e l 2 465 
a l 2.478; d e l 2.480 a l 2 486; d e l 2.488 a l 2.510; D E m i l i o 
N i e t o M u r o ; de l 2.511 a l 2.558; d e l 2,560 a l 2567; d e l 
2.569 a l 2.571; d e l 2.573 a l 2.581; de l 2.583 a l 2.644; d o n 
Juan C A r r o y o 5' G a r c í a ; d e l 2.646 a l 2.648; « leí 2.650 a l 
2,680; d e l 2.682 a l 2.694; d d 2.697 ^ 2.699; D . E n r i q u e de 
l a P e ñ a Bar renengoa ; d e l 2,700 a l 2.703; de l 2.705 a l 2 728; 
e l 2.730; de l 2,732 a l 2 738; d e l 2.740 a l 2,743; d e l 2.745 a l 
2.753; d e l 2.755 a l 2 770; d e l 2.772 al 2 778; D , E u g e n i o 
G o n z á l e z Cobos; d e l 2.780 a l 2.783; de l 2.785 a l 2 799; d e l 
2.801 a l 2.840; d e l 2,842 a l 2.851; d e l 2.854 a l 2.864; d e l 
2.866 a l 2.871; d e l 2 873 a l 2 876; d e l 2 878 a l 2.881; d e l 
2.883 a l 2.893; d e l 2.895 a l 2.908; d e l 2.910 a l 2.913; d e l 
2.916 a l 2.927; d e l 2.929 a l 2.931, y de l 2.933 a l 2.942; d o n 
J o s é R e y , todos i n c l u s i v e , sumando u n t o t a l de 1.375 
Maestros con 3.000 pesetas. 
8,° Q u e asciendan a 2.500 pesetas los n ú m e r o s 2 951 y 
2.952; e l 2.954; los 2.956 y 2.957; desde e l 2.959 a l 2.967; 
desde el 2.969^ 1 2X)gi; desde e l 2 993 a l 2.997; desde e l 
2.999 a l 3.003; desde e l 3.005 a l 3,034; desde e l 3.036 a l 
3.046; D . Pascifal M i c h a v i l l a y D . A u g u r i o Ochoa , o m i -
t idos ; desde e l 3.047 a l 3.059; desde e l 3,061 a l 3.066Í 
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desde e l 3.069 al 3.105; desde e l 3.107 a l 3.118; desde e l 
3.120 al 3.128; desde e l 3.130 a l 3.135; desde e l 3.137 a l 
3 172; e l 3.174; desde e l 3.176 a l 3.185; desde e l 3.187 a l 
3.193; e l 3.195; desde e l 3.197 a l 3.223; desde e l 3.225 a l 
3.236; desde e l 3 238 a l 3 250; desde e l 3.252 a l 3.307; 
desde e l 3.309 a l 3.312; e l 3.314; e l 3.316; desde e l 3.318 
a l 3 3335 desde e l 3.335 a l 3.344; desde e l 3,346 a l 3 360; 
desde e l 3.362 a l 3.376; e l 3.378 y el3.379; desde e l 3.381 
a l 3«393; desde e l 3 395 a l 3.398; desde e l 3.401 a l 3 410; 
D . T i m o t e o R o v i r a B e r n ú s , me jo rado de puesto; desde e l 
3.411 a l 3.420; desde e l 3 422 a l 3 428; d e l 3.430 a l 3.434; 
e l 3.436 y e l 3.437; e l 3.439 y e l 3.442; los sus t i tu idos c o n 
2.000 pesetas, n ú m e r o s 1.829 y 2.225, Sres. P u i g y L ó p e z 
M o n t e s ; los 1.462 Maestros que i n t e g r a n l a p r i m e r a serie 
de la Rea l o rden de 16 de marzo ú l t i m o , contados desde 
e l n ú m e r o genera l 3.443 de l E s c a l a f ó n de 1917, exc lu idos 
los excedentes y los sus t i tu idos y los de derechos l i m i t a -
dos con 1.500 pesetas, s e g ú n las re lac iones de las Sec-
ciones admin i s t r a t i va s , deb iendo adver t i r se que l a ú n i c a 
que se ajusta a d icha Rea l o rden , comenzando l a p r i m e r a 
serie desde e l n ú m e r o i n d i c a d o 3.443, es l a r e m i t i d a p o r 
e l Jefe de l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de Segovia ; los 1.000 
Maestros comprend idos en l a segunda serie de las 51 re la-
ciones, i n c l u i d a l a de M a d r i d , c a p i t a l , c o n las salvedades 
dichas , y , po r ú l t i m o , los c inco p r imeros Maestros, serie 
tercera , de cada una de las repet idas re laciones . 
9.0 Q u e asciendan a 2.500 pesetas los n ú m e r o s 2.702, 
D . J o s é de L e i v a ; 3 440, 3.443, 3.444, 3 446 a 3-448; 3453. 
3 454; 3-458 a 3 460; 3.463, 3.466 a 3-47o; 3 472 y 3-473, 
3-475, 3 477, 3 479, 3-48i, 3-482, 3.485, 3.490, 3.492, 3 493, 
3.496, 3.498, 3.500, 3.504 y 3.505; 3.507, 3.509, 3.520, 3.527, 
3-530, 3-545, 3-572, 3 573, 3 574, 3 576, 3-590, 3 593, 3.594, 
3-59Ó, 3-597, 3 599, 3-6oo, 3.602, 3 604, 3.606, 3.607, 3.610, 
3.611,3.618, 3.619; 3623 a 3 627; 3.630 a 3,635; 3637 a 
3-639; 3-642, 3-647 a 3.649; 3-65I, 3-654, 3 656, 3-658, 3-66i, 
3.666, 3.667, 3.672, 3.673, 3.680, 3.681, 3.683, 3.685, 3.687, 
3.693, 3-694, 3-695, 3-700, 3.702, y desde e l 3 708 a l 3 716, 
o sean 100 Maestros de derechos l i m i t a d o s que han de 
figurar a l a cabeza d e l segundo E s c a l a f ó n que ha de i m -
p r i m i r s e , 
10. Q u e asciendan a 2.000 pesetas todos los restantes 
Maest ros n o a lud idos en los apartadosi, anter iores , que 
figuran o deben figurar en los Escalafones y que hoy dis-
f r u t a n 1.500 pesetas de haber . 
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11. Q u e asciendan a 8.000 pesetas d o ñ a F l o r e n t i n a 
F o l g a d o , n ú m . 1 d e l E s c a l a f ó n gene ra l ; desde l a n ú m . 2, 
d o ñ a A d e l a F e r n á n d e z , hasta la n ú m . n , d o ñ a M a n u e l a E . 
L ó p e z ; desde l a 13, d o ñ a E n g r a c i a M u ñ í o , hasta l a 17, 
d o ñ a J u l i a E g i d o , y desde l a n ú m . 19, d o ñ a C a t a l i n a Fe -
r r e r , hasta l a 27, d o ñ a M a r í a N i e v e s G a r c í a , sumando u n 
t o t a l de 25 Maestras con d i c h o sue ldo . 
12. Q u e asc iendan a 7,000 pesetas desde l a Maestra 
n ú m . 28 d o ñ a Teresa J i m é n e z G a r c í a , hasta la 77, d o ñ a 
M a r í a Sara Serra . F i g u r a r á as imismo en est i c a t e g o r í a l a 
Maest ra d o ñ a M a r í a L u i s a Ramos de l a V e g a , a b o n á n d o -
sele e l resto de l sue ldo de 7,500 pesetas cons ignado en l a 
v i g e n t e l e y de Presupuestos c o n cargo a l c r é d i t o de d i fe -
renc ias . 
13. Q u e asc iendan a 6.000 pesetas desde l a n ú m . 78, 
d o ñ a M a r í a Maro to Cauesa, hasta la 177, d o ñ a A n g e l a V i -
Uaf r í a , suri ando u n t o t a l de 100 Maestras c o n d i c h o 
sue ldo . 
14. Q u e asciendan a 5.000 pesetas desde l a n ú m . 178, 
d o ñ a P a u l a A . C a ñ e l l a s , hasta l a 190, d o ñ a A n t o n i a Ba-
nac loche ; l a su s t i t u ida d o ñ a A n g u s t i a s F u e n s a l i d a , q u e 
figura c o n el n ú m . 100 de l a a n t i g u a c a t e g o r í a de 4.000 
pesetas; desde l a 192, d o ñ a M a r í a Crespo, hasta l a 209, 
d o ñ a A n t o n i a To r r e s ; l a 211, s e ñ o r a C a l a m i t a , y l a 212, 
s e ñ o r a Llorent»- ; desde l a 214, d o ñ a L u i s a H e r n á n d e z , 
hasta l a 240, d o ñ a Teresa Roda ; desde l a 242, d o ñ a E m i -
l i a M a r t í n e z , hasta l a 315, d o ñ a Z o i l a A i o n s o ; desde l a 
321, d o ñ a J u l i a n a G a r c í a , hasta l a 324, d o ñ a I s a b e l H e r r e -
ra , y l a sus t i t u ida d o ñ a Fe l i s a P é r e z G u t i é r r e z , o m i t i d a 
en e l E s c a l a f ó n . 
15. Q u e asciendan a 4.000 pesetas desde l a 335, d o ñ a 
C o n c e p c i ó n V i r g i l i , hasta l a 391, d o ñ a E m i l i a V a l l e ; l a 
s u s t i t u i d a , d o ñ a C o n c e p c i ó n H e r e d i a , o m i t i d a en e l Es-
c a l a f ó n ; desde l a 394, d o ñ a P u r i f i c a c i ó n N o g u e r a , hasta 
l a 656, d o ñ a Teresa F igue ra s , y las n ú m e r o s 191, 316, 317, 
318, 319 y 320, s e ñ o r a s B a l b u e n a , Pedrosa N i d o , G o n z á -
l ez , M a r t í n e z y M o l i n o , que t i e n e n derechos l i m i t a d o s . 
16. Q u e asciendan a 3 500 pesetas la n ú m . 657, d o ñ a 
C a m i l a R o d r í g u e z ; desde la 670, d o ñ a D o l o r e s C a l v o , 
has a l a 77í, d o ñ a P a u l i n a M o n f o r t e ; las sus t i tu idas que 
figuran con los n ú m e r o s 382 a 390 de la a n t i g u a c a t e g o r í a 
de 3 000, y d o ñ a M a r i a n a A p a r i c i o F e r n á n d e z y d o ñ a Con-
c e p c i ó n Cantos , o m i t i d a s y t a m b i é n sus t i tu idas ; desde l a 
n ú m . 779, d o ñ a E n r i q u e t a Lucas , hasta !a 794, d o ñ a Pa-
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t r o c i n i o M o n t a ñ é s ; desde l a 796, d o ñ a Cons tanc ia Cams , 
hasta la 850, d o ñ a A n t o n i a M a r i n a r ; desde l a 832, s e ñ o r a 
Ca la , hasta l a 838, s e ñ o r a León^, desde l a 840, d o ñ a R a i -
m u n d a F , R o d r i g o , hasta l a 962, d o ñ a M a n u e l a G ó m e z ; 
desde la 964, d o ñ a V i c e n t a V i v ó , hasta l a I 038, d o ñ a 
E l i s a F e r n á n d e z ; la n ú m . 1.C43, d o ñ a E r j c a r n a c i ó n M i e r ; 
desde la '.040, doña María M . Baude l l e , hasta la 1.081, 
d o ñ a Franc i s ' . Segura; d^sde l a 1. 83, d o ñ a Do lo res j i -
m é n e ¿ , hasta U 1.085, d o ñ a Dami^na P. G01 z á l e z ; desde 
l a 1.088, d ña Franci.-c-i Nuez , hasta la 1,098, d o ñ a ata-
l i n a Zufiria; desoe l a 1.100, d o ñ a Q u i t e r i a P a i ü a , hasta l a 
1.223, d o ñ a P u r i f i c a c i ó n M o l i n a ; desde l a t.2Í5, d o ñ a T e -
resa M a d r i g a l , hasta l a 1.261, d o ñ a Do lo re s B e l t r á n ; des-
de la 1.262, d o ñ a C a r o l i n a F lo r e s , hasta l a 1 291, d o ñ á 
V a l e r a L u e n g o ; y las Maestras n ú m e r o s 392 y 393, s e ñ o -
ras G a l l y L ó p e z , que t i enen derechos l im i t ados , suman-
do u n t o t a l de 625 Maestras con d icho sue ldo de 3.500 pe-
setas. 
17. Q u e asciendan a 3,000 pesetas desde la 1.292, d o ñ a 
Franc i sca R o d r í g u e z , hasta l a 1.321, d o ñ a Josefa M . M u -
ñ o z ; desde l a 1.323, d o ñ a H i l a r i a Carasa. hasta l a 1.350, 
d o ñ a M a r í a G . G o n z a l v o ; desde la 1.352, d o ñ a N e m e s i a 
V a l d é s , hasta l a 1.361, d o ñ a F ranc i sca Co lomer ; desde l a 
1,363, d o ñ a M a r í a d e l P i l a r G a r c í a , hasta l a 1.559, d o ñ a 
Pascasia C a r t á u ; las sus t i tu idas que figuran con los n ú -
meros 787 a 805 de l a an t i gua c a t e g o r í a de 2.500; y las 
Maestras de derechos l i m i t a d o s , n ú m e r o s 773, 774, 775, 
776, 777. 778, 1.039, 1-040, 1.041, 1.042, 1.044 y 1,045, to -
das las cuales figuran en e l í o l l c t o de 1920. Desde l a 
Maestra n ú m . 1.689, de l E s c a l a f ó n de 1917,, hasta l a 1.699 
d e l p r o p i o E s c a l a f ó n ; desde l a 1.701 hasta 1.705; l a 1.707 
y l a 1.708; desde l a í.710 hasta l a 1.716; desde l a 1 718 
hasta l a 1.737; desde l a 1.739 hasta 1.748; desde la 1.750 
hasta l a 1.756; desde l a 1.758 a l a 1.782; la 1.786 y l a 1.787; 
desde l a 1.791 a l a 1 793; l a 1.796, la 1.798 y 1.799; desde 
l a 1.801 a l a 1.805; l a 1.807; l a 1.809 Y Ia Í.8IO; la 1.812; 
desde l a 1.816 a la 1,818; la 1.820; 1.822 a l a 1 826; 
desde la 1.829 a l a 1,834; l a 1.836, la 1.837, Ia 1'839 
y l a 1.843; desde l a 1.845 a l a 1.848; d e l 1.850 al 1 858; 
d e l 1.860 a l 1,862; d e l 1.864 a l 1 871; d e l 1.873 a l 
1.878; la 1.879, Ia Jt-881 Y Ia i .882; l a I 884 y 1 885; de l a 
1.887 a la 1.890; l a 1.893; Ia Ia 1 901; de l a 1.903 a 
l a 1.910; l a i.9i2y la 1.913; l a 1.915; de la 1,917 a l a 1 919; 
de la 1 922 a la 1 944; de la 1.946 a l a 1.949; de l a 1.951 a 
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l a i 967; de l a 1,969 a l a i.9?o; de l a 1.982 a l a 1.984; de 
l a 1.986; a l a 1994; de l a 1.996 a l a 1.999; de l a 2.001 a 
l a 2.003; l a 2.005, 2.007 Y l a 2,008; l a 2.010 y l a 2.011; de 
l a 2.014 a l a 2.020; l a 2.022 y l a 2.023; de i a 2.025 a l a 
2.027; de l a 2 031 a l a 2 036; de la 2.038 a l a 2.053; de l a 
2 055 a la 2 072; d é l a 2.074 a l a 2.078; la 2.C80 y l a 2.081; 
de l a 2 083 a la 2 085; de l a 2.097 a la 2 108; l a 2110 y la 
2.111; de la 2 113 a l a 2.117; de ia 2.119 a l a 2.121; de l a 
2 123 a l a 2 141; de ia 2.143 a l a 2.149; de l a 2.151 a l a 
2.179; de l a 2.181 a l a 2.183; de la 2.185 a Ia 2-245; de l a 
2.247 a la 2 266; de l a 2.269 a l a 2.272; de l a 2 274 a l a 
2 288; de l a 2 290 a la 2.334; de la 2.336 a l a 2,339; l a 2 341; 
de l a 2,343 a Ia 2 358; de la 2 360 a l a 2,381; de l a 2,385 a 
l a 2,392; d o ñ a F ranc i sca C o i ó n S a b á u ; de l a 2,393 a l a 
2.411; de l a 2.412 a la 2.419, d o ñ a M a r í a d e l C a r m e n M e -
d i n a Modeno ; de l a 2.420 a la 2 457; de l a 2.459 a la 2.466; 
de l a 2 468 a l a 2.478; de l a 2.480 a l a 2.491; de l a 2.493 a 
l a 2.558; de la 2.560 a l a 2.564; de la 2 566 a l a 2.604; de la 
2,606 a l a 2.633; d o ñ a Josefa F a t á s Montes ; de l a 2 634 a l a 
2.642; de l a 2 644 a la 2.666; de l a 2.668 a l a 2.697; de l a 
2.700 a l a 2,708; la 2,710, 2.711 y 2.713; de l a 2 715 a l a 
2.722; de ia 2 724 a l a 2,730; de l a 2 732 a l a 2.758; de l a 
2.760 a l a 2.763; de l a 2.765 a l a 2.770; de l a 2.772 a l a 
2.789; de l a 2 791 a l a 2.821; de l a 2 823 a la 2 854; desde 
l a 2.856 a la 2.876; la 2.878 y l a 2.880, todas i n c l u s i v e . 
18. Q u e asciendan a 2.500 pesetas desde l a Maestra 
n ú m e r o 2,887 a l a 2.890; de l a 2 892 a l a 2.896; de l a 2.898 
a l a 2.938; de la 2.940 a la 2 957; de l a 2.959 a Ia 2.964; de l a 
2.966 a la 2 993; l a 2.995; de la 2.997 a la 3.005; de la 3 007 
a l a 3.009; de l a 3 011 a l a 3.015; de l a 3.017 a l a 3.027; de 
l a 3.029 a l a 3.041; de l a 3.043 a la 3.054; de la 3 056 a l a 
3.071; de l a 3.073 a l a 3.080; de la 3 082 a l a 3 095; de l a 
3 097 a la 3.099; de la3.10i a la 3.105; de la 3.107 a la 3,120; 
i a 3,123; de l a 3.125 a l a 3,137; de la 3.139 a la 3.143; d é l a 
3 145 a la 3.164; de l a 3.166 a l a 3.168; de l a 3 170 a l a 
3 174; de l a 3 176 a la 3,207; de la 3.209 a la 3.228; de l a 
3.231 a la 3.241; de la 3.243 a l á 3.269; de l a 3.271 a l a 3.275; 
d o ñ a Modesta R í o f r í o S i g ü e n z a - de la 3 376 a l a 3,280; de 
l a 3.282 a l a 3.322; la 3.324; de la 3 326 a Ja 3,329; l a 3 331; 
de l a 3,333 a l a 3 358; de l a 3 360 a la 3 368; de l a 3 370 a 
l a 3.399; d o ñ a C a r m e n M o n t b l a c h Sempere; de l a 3.400 a 
l a 3.418; de l a 3,420 a ^3,429; de l a 3,431 a l a 3.433; de 
Ia 3 435 a Ia 3462; de la'3 465 a l a 3,481; de l a 3.483 a l a 
3,522; de la 3,525 a la 3,527; de ia 3 529 a l a 3.541- de l a 
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3.544 a la 3.573; de la 3.575 a la 3.607; de la 3.609 a l a 3 643; 
de l a 3 645 a l a 3.667; de l a 3.669 a l a 3.673; l a 3.675; d o ñ a 
P i l a r A r n á u A l o n s o ; la 3.677 y l a 3.678: 1.149 Maestras de 
l a p r i m e r a ser ie , i n c l u i d a s en las 51 re laciones de las p r o -
v inc i a s , excep tuando las sus t i tu idas y las excedentes; 
722 Maestras de l a segunda serie, y 519, que suma, asi-
m i s m o , l a tercera , con la ind icada e x c e p c i ó n ; las s u s t i t u i -
das n ú m e r o s 1.811, 1.819, 1 827, 1.840, 1.916, 1.920,2.009, 
2.024, 2.037, 2.073, 2.082, 2.109, 2.458, 2.565, 2 698, 2.723, 
2.891 y 2.030, que h o y d i s f ru tan 2.000 pesetas. 
A s c i e n d e n i g u a mente a 2,500 pesetas las Maestras n ú -
meros 3.676, 3.679, 3.681, 3.683, 3.684, 3.685, 3.687, 3.689, 
3.693, 3-694, 3 695, 3 697, 3-702, 3.703, 3.706, 3.707, 3.708, 
3.711, 3.712, 3.713, 3.714, 3.716, 3 718, 3.719, 3.722, 3.723, 
3.724, 3.725, 3.728, 3.729, 3 730, 3.731, 3.733, 3.736, 3.737, 
3-739, 3-741, 3.742, 3.743, 3.745, 3,746, 3.747, 3.752, 3.754, 
3.758, 3 761, 3.762, 3 765, 3.766, 3.774, 3.775, 3.780, 3.783, 
3-787, 3-795, 3 796, 3-798, 3.800, 3 802, 3.805, 3.807, 3.816, 
3.819, 3.821, 3.823, 3.824, 3 826, 3 828, 3.832, 2.833, 3 835, 
3-836, 5-837, 3 838, 3 845, 3-850, 3 852, 3-854, 3-856, 3.857, 
3 859, 3 862, 3.863, 3.865, 3 866, 3.867, 3.872, 3.874, 3-876, 
3.879, 3-882, 3.885, 3-886, 3.887, 3.889, 3 891, 3.894, 3-895, 
3.896 y 3.897, o sean 100 Maestras de derechos l i m i t a d o s , 
a las que corresponde figurar a l a cabeza de l segundo Es-
c a l a f ó n . 
19. Q u e asciendan a 2.000 pesetas todas las d e m á s 
Maestras no a lud idas en los apartados anter iores , t engan 
o no derechos l i m i t a d o s 
20. Q u e se d i l i g e n c i e n los t i t u l e s de todos los Maes-
t ros y Maestras ascendidos en los p á r r a f o s an ter iores , 
p r e v i o e l r e i n t e g r o cor respondiente , y con l a a n t i g ü e d a d 
e c o n ó m i c a y d e l E s c a l a f ó n de i .0 de a b r i l ú l t i m o . 
21. Q u e a los Maestros que i n t e r i n a n Escuelas nac io -
nales se les acredi te la r e m u n e r a c i ó n de 2.000 pesetas a 
p a r t i r d e l d í a 1.0 de l ac tua l 
22. Q u e las Secciones admin i s t r a t i va s r e m i t a n en e l 
p lazo de q u i n c e d í a s re lac iones de todos los Maestros y 
Maestras ascendidos a los sueldos de 2 500 y 2 000 pese-
tas, cons ignando los n ú m e r o s de los Escalafones de 1917 
y 1912 y las series en que e s t é n comprend idos ; y cuando 
se t ra te de Maestros altas c o n s i g n a r á n todos los datos 
que deben figurar en e l E s c a l a f ó n en la m i s m a f o r m a y 
cer rados los serv ic ios en 31 de m a y o ú l t i m o . 
23. Q u e las Secciones admin i s t r a t ivas t engan en cuenta 
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todas las prevenciones s e ñ a l a d a s en e l R e a l decre to de 
esta fecha. 
D e Rea l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 4 de j u n i o de 1920.— 
ESPADA — ( « B . O . » 15 j u n i o ) . 
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Se dan los ascensos p o r las nuevas p l a n t i l l a s . 
E n v i r t u d de lo dispuesto en e l R e a l decre to de esta fe -
cha, r egu l ando la a p l i c a c i ó n de l a v i g e n t e l e y de P resu -
puestos a las Secciones a d m i n i s t r a t i v a s de P r i m e r a ense-
ñ a n z a de M a d r i d y p r o v i n c i a s , 
S. M . e l R e y ( q . D . g . ) ha resue l to : 
i . 0 Q u e asciendan los s igu ien tes f u n c i o n a r i o s a los 
sueldos que a c o n t i n u a c i ó n se expresan : 
A 10.000 pesetas: D . Rafae l L ó p e z M o r a y D . M a n u e l 
T o r r e s O r i v e . 
A 9,000 pesetas: D . Rafae l V i d a l B u r g u e r a y D . J o s é 
A g u i l e r a G a r r i d o . 
A 8.000 pesetas: D . V i c e n t e N a r b o n a , D . A n t o n i o Q u i n -
tana , D . D a n i e l E n r í q u e z Paels , D . J u l i á n A m o , D . L u i s 
O r t s D . I s i d r o A l o n s o G a r c í a , D . M a r t í n V e g a d e l C a s t i -
l l o y D . J u l i á n L a c a l l e . 
A 7 000 pesetas: D . F ranc i s co F e r n á n d e z J a r d ó n , d o n 
J u a n J . H e r n á n d e z G o n z á l e z , D , F l o r e n c i o Onsa lo , d o n 
A l b i n o P a t i ñ o , D . L u i s D o m í n g u e z , D , R o d o l f o R c c a , 
D . P a b l o V i d a l , D . A n t o n i o C h o r o t , D . A c a c i o M a r t í n e z 
S o l á , D . Sa lvador M a r í a B o b e r , D . M a n u e l A g u s t í n Bar -
co , D . Por f i r io B a h a m o n d e , D . A l f r e d o T a b a r , D . M a n u e l 
L a z p , D . M a n u e l A l v a r e z H e r n á n d e z , D . L u i s R o d r í g u e z 
Mateos , D G e r m á n Docasar , D . F e l i p e L ó p e z A l m e n a r , 
D A r t u r o P é r e z Z a m o r a M u n d i l l o , D , J o s é A l v a r e z V á z -
quez y D , J o s é I l l a n a J i m é n e z 
A 6.000 pesetas: D . M i g u e l B r a v o G u a r i d a D . N i c o l á s 
A r i a s , D . M a n u e l Paz G o n z á l e z , D . R a m ó n V á z q u e z Y á -
ñ e z , D . M a n u e l J u l i á , D . E d u a r d o P e l á e z , D . S a n t i a g o 
L ó p e z de T a m a y o , D J u a n A . A l o n s o G a r c í a , D . G a b r i e l 
Pe ramo, D . F e d e r i c o C a l v o , D . F ranc i sco M o u r a s , d o n 
C l e m e n t e de B e n i t o M a r t í n e z , D . R a m ó n P é r e z de l a C r u z , 
D . F é l i x L a t r e , D . T r i n i d a d Y á ñ e z R o d r í g u e z , D . P a u l i n o 
S a l d a ñ a , D . J o s é F e r n á n d e z P l a t a , D . E n r i q u e L ó p e z de 
T a m a y o , D . J e r ó n i m o P a u m e r o y D . S a m u e l L ó p e z A r i a s . 
A 5.000 pesetas: D . C á n d i d o M á s R e g ü e s , D . F e d e r i c o 
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S á n c h e z C a s t a ñ e r , D , Juan A r i a s A n d r é u , D . A n t o n i o 
G ó m e z C á n o v a s , D . José E o m á n V e l a , D . M a n u e l C o n -
t reras , D . A u g u s t o Juan R e m ó n R e m ó n , D . N i c o l á s J u r i s -
t a Crespo, D José V e í a s c o G a l b i s , D . C a m i l o A z p i a z u 
S á i z , D . I g n a c i o G a l l B a y , D . Joaquín L i n d e Ramos d o n 
A l f o n s o S á n c h e z I b á ñ e z , D . F ranc i sco Per i s F e r r á n d i z , 
D . A n t o n i o L ó p e z V i H a n u e v a , D . Godof redo Cen teno 
Igles ias , D , Julio F e r n á n d e z P a l o m o , D . J u a n G o n z á l e z 
R o m á n , D . F é l i x R o d r í g u e z d e l V a l l e , D . E m i l i o Mere lo 
D e l g a d o , D D o m i n g o R i c o r d P u e r t o , D . H e r m e n e g i l d o 
T a s í n , D , M i g u e l M a r t í n e z R o j o , D Juan C u ñ a d o , d o n 
M a n u e l G o n z a l v o S á n c h e z , D . M a r i a n o B e n i t o Pa rdo , d o n 
P í o Ojeda F e r n á n d e z , D . M a r i a n o Ventosa , D . L e o p o l d o 
G o n z á l e z Y á ñ e z , D . Narc i so Esc r ibano L ó p e z , D . R i c a r d o 
M a r t í n e z G i j ó n , D . A n g e l Rufe te D o m í n g u e z , D . Perpe-
t u o Mercado , D . J o s é C o e l l o R a m í r e z de A r e l l a n o , d o n 
M a n u e l de l a V a l l i n a , D . M a n u e l Fuen tes , D . V i c e n t e 
L l o r c a P é r e z , D . A l b e r t o R o d r í g u e z Mateo, D . L u i s C o r -
de ro Sa lvado , D . R o m á n Matas, D . D a n i e l P r a t S á n c h e z , 
D . S. R o d r i g o L l ó r e n t e , D , P r u d e n c i o M o r e n o R a m í r e z , 
D . J u l i o C a l a m i t a , D , G u m e r s i n d o P i n t o , D . Erasmo L l ó -
r en te , D . E d u a r d o A l f a j e m e , D . O f e S á n c h e z , D . Es teban 
Pe re i r a , D . J o s é T r i g o y D . Juan P o c o v i t . 
A 4.000 pesetas: D L u i s P e r e l l ó R u m i a l , D . J o s é M a r í a 
Asens io C r u z , D . Eva r i s t o G r a n d e G ó m e z , D . A l b a n o 
V i l l a f a c h e r Teysand i e r , D . A p o l i n a r M a r t í n e z O n d e r o , 
D . A n g e l L ó p e z R a m a y o , D . F ranc i sco A r a n z o A r a g i n e s , 
D . M á x i m o C a r r i l l o S á i n z , D . F e r n a n d o B e t h a n c o u r t V i e -
j o b u e n o , D . P r u d e n c i o P lana Pe rna , D . J o s é Sales T r a -
ber , D . C e s á r e o Pecares F e r n á n d e z , D . M a u r i c i o M i g u e l 
de l a T o r r e , D . A n g e l Sanz Mateos , D . T e o d o r o M a r t í n 
Rob les , D . H e l i o d o r o Igles ias Arando , D , S e b a s t i á n C a l -
d e i n t e y D a r d e r , D , José P a r c e l ó Casademunt , D . Franc i s -
co Sanz O r t e g a , D . R a m ó n R u i z V i g i l , D . Pascua l Retes 
A u s í n , D . A b r a h a m L ó p e z JiméneZj D . San t iago G o n z á -
lez Escalona, D . A n t o n i o Quemade los V e i t e r , D . L o r e n z o 
G o n z á l e z A l o n s o , D . G r e g o r i o Blasco , D . L u i s G r a v i o t o 
V i c e n t i , D . G u i l l e r m o M reno T o m é , D . J u l i o A c h a R o -
d é s , D . A n g e l d e l R í o , D . F l o r e n c i o G i l G a r c í a , D Juan 
A . L ó p e z d e l P rado , D , M i g u e l Porcada , D . L u i s R ibas , 
D . Cefe r ino M a r t í n e z D í a z , D . C r i s t ó b a l M u ñ o z Escobar , 
D . J u a n V i l e l l a , D . A n t o n i o C o l l a d o , D . J u a n P a s t e í l s , 
D . E u g e n i o T e j e r o , D , A l b e r t o L a m p a r e r o , D , l o s é Mar -
t í n Sor ia , D . A n t o n i o M o r a G u a p , D . Celso S á n c h e z y 
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S á n c h e z , D . M a r c i a l O l í a , D A m a n d o Lohaces P é r e z , 
D , B u e n a v e n t u r a B o r i n e t , D . J o s é Car los Q u i n t a s , d o n 
Segundo M a r t í n e z Bre los , D . A n g e l M a l o . D . J u a n A . de 
Cea, D T o r i b : o M a r t í n e z Ig les ias , D , A n t o n i o P e r e l í ó , 
D . Jo rge M o y a , D . M a n u e l L a r r a m i á n , D . E n r i q u e de 
I b e r n o i s M u n ó ^ , D . Juan S Prada . D . E l a d i o Ma te , d o n 
F r a n c i s c o M a r t í n e z M a n u e l , D . A d o l f o E n c i n r ) , D . J a i -
m e S o l i v e i t , D . Juan Y a g ü e , D . T e ó f i l o G^mez Raso d o n 
A n t o n i o Montes , D . E n r i q u e P e l l i c e r del C o r r a l , D . Be r -
na rd ino G a l l a i d o , D E d u a r d o R o q u e r o D . R a m ó n P r u t i -
nes, D . F ranc i sco de l a T o r r e , D . Rafael V a l l e j o , d o n 
A q u i l i n o G o n z á l e z C a l v o , D . L o r e n z o Salas, D . Pedro 
S á n c h e z N ú n e z , D . F u l g e n c i o M a r t í n e z Roca y D . A n t o -
n i o San A g u s t í n T é l l e z . 
A 3.000 pesetas: D , A n d r é s B e l l v e r A l c a y d e , D . L u i s 
San t i ago Samper , D . J o s é M u r c i a , D . J o s é Cano , D . T o -
m á s D í a z U f a n o , D . Juan A . Sa lvador A l d e a , D . Es teban 
A n d r é u , D . L u i s M a y n a r , D . D a n i e l A ñ o , D . A n t o n i o 
G a r c í a G u t i é r r e z , D . J o s é Se^arra V i l l a s o l , D . A n g e l 
A r é v a l o , D . Ruf ino Z a m o r a , D . Ped ro E n r i q u e P é r e z 
Salgado, D . L u c i a n o L l ó r e n t e , D , J o s é Jorge V e a c h . d o n 
F ranc i sco de A s í s V á z q u e z , D . M a n u e l G a r r i d o V i d a l , 
D . E m i l i a n o P a b l o P é r e z B u i s á n , D . L u i s Ve lasco , d o n 
B e n i t o Z u r i t a , D , V i c e n t e M a r t í n e z N a v a r r o , D o ñ a Josefa 
C a b r e r o , D . J o s é M a r t í Crespo, D . B e n i g n o Jamis , d o n 
Lucas Ca l l e , d o ñ a R a m o n a R a m i r o N a v a r r o , d o ñ a C l a r a 
Indas te , D . A g u s t í n A s e n j o , D R a m ó n G i l , D . E l a d i o P é 
rez S á n c h e z , d o ñ a M a n u e l a M . G ó m e z M e n a d , D V a l e -
r i ano M . A n d r é s L o r e n z o , D A l f r e d o R u i z , d o ñ a V i c t o r i a 
P é r e z A l b é n i z , D . T e ó f i l o U r b a n o , D . D a m i á n Estades, 
d o ñ a M a r í a Socor ro J i m é n e z M i g u e l á ñ e z , D . F e l i p e d e l 
Pozo, D . L u i s G u i j a r r o , d o ñ a L u z Lucas O n a , D , F ranc i s -
co V á z q u e z M s l d o n a d o , D . A l e j a n d r o M a r t í n e z P i t a , d o n 
M a n u e l A v i l a , D N i c o l á s M o n t a ñ é s , D . M a r c e l i n o A l e o -
lea, d o ñ a A m a n d a D o m i n g o A r e g a r r e d a , D F ranc i s co 
Manzano , D , F u l g e n c i o P r a t M a r t í n e z , D , L u i s Pasquan , 
D . L e ó n A r j o n a , D . Car los A r i a s A n d r é u , D F a u s t i n o 
A l v a r e z D u q u e , d o ñ a I lde fonsa L ó p e z V i l a r , D J e s ú s 
G ó m e z I t u r b i d e , D . E l o y E s eranza O y a r v i d e , d o ñ a E n -
r i q u e t a O t e r o S á n c h e z y d o ñ a I n é s G ó m e z J u d e r í a s . 
2 . ° Q u e e l Secre tar io de la D e l e g a c i ó n r eg i a de esta 
cor te , D . J o s é I l l a n a J i m é n e z , figure en e l l u g a r que l e 
corresponda en l a escala de 7 . C O 0 pesetas de sue ldo . 
3.0 Q u e se e x p i d a n a todos los func iona r io s de las 
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Secciones de P r i m e r a e n s e ñ a n z a nuevos t í t u l o s admin i s -
t r a t i vos con los sueldos an t e r io rmen te ind icado? , a t e n i é n -
dose, respecto a las d i l i genc i a s de p o s e s i ó n , a l o que es-
tablece e l Rea l decreto de esta fecha. 
4.0 Q u e se e x p i d a n as imismo t í t u l o s a d m i n i s t r a t i v o s 
de 3 000 pesetas y l a no ta de derechos l i m i t a d o s a los 
func iona r ios que v i e n e n pres tando se rv ic io como a u x i l i a -
res en las Secciones admin i s t r a t i vas de Vascongadas y 
N a v a r r a . 
5.0 Q u e l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a y de l E s c a l a f ó n para 
t odos los c i tados func iona r io s se cuente desde e l d í a p r i -
m e r o de a b r i l ú l t i m o . 
6 . ° Q u e l a D i r e c c i ó n genera l de P r i m e r a e e s e ñ a n z a 
Su b l i q u e e l anunc io de dest inos de c o n f o r m i d a d con e l ;eal decreto para concursar func iona r ios en ac t ivo , opo-
si tores o cesantes, e x p i d i é n d o s e en su d í a , a estas dos ú l -
t imas clases, los opor tunos t í t u l o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
7.0 Q u e se c u m p l a en todos los casos, previs tos o no 
en esta R e a l o rden , l o dispuesto en e l p rec i t ado R e a l de-
cre to . 
D e R e a l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 4 de j u n i o de 1920.—ES-
PADA. ( « G a c e t a » 5 j u n i o . ) 
5 J U N I O - R . 0.—MUTUALIDADES 
Se m a n d a n i n s c r i b i r en e l Reg i s t ro especial de m u t u a -
l idades d e l M i n i s t e r i o las 336 que se expresan . ( « G a c e -
ta> 7 agosto.) 
8 J U N I O - H . D.-FUNDACIONES BENÉFICO-DOCENTES 
Indice-Jichero de fundaciones , f o r m a d o p o r la A s e s o r í a 
j u r i d i c a . 
A r t í c u l o i . 0 Po r l a A s e s o r í a j u r í d i c a d e l M i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e s , compues ta de f u n -
c ionar ios per tenecientes a l C u e r p o de A b o g a d o s de l Es-
l a d o , a ca rgo de los cuales se h a l l a l a S e c c i ó n d e n o m i n a -
da de « B e n e f i c e n c i a p a r t i c u l a r d o c e n t e » , se p r o c e d e r á a 
l a f o r m a c i ó n de u n Ind ice - f i che ro , en el que se de t a l l en , 
con fo rme a l mode lo que se a c o m p a ñ a , los datos caracte-
r í s t i c o s p r i nc ipa l e s de cada una de las In s t i t uc iones b e n é -
fico-docente, acerca de las cuales ex is ta exped ien te en 
t r a m i t a c i ó n o en l o sucesivo se incoe o se t enga c o n o c i -
m i e n t o de su ex is tenc ia . 
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Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
NÚMERO 
P r o v i n c i a P u e b l o en que r ad ica F u n d a -
c i ó n Fecha de su i n s t i t u c i ó n T í t u l o 
N o m b r e d e l F u n d a d o r O b j e t o N o m b r e de los 
Pa t ronos 
C a p i t a l : Peseus 
Fincas r ú s t i c a s . 
I d e m urbanas 
Censos 
Insc r ipc iones in t r ans fe r ib l e s 
T í t u l o s 
A c c i o n e s d e l Banco . , 
C r é d i t o s 
Bienes 
TOTAL. 
Ren ta anua l 
Clas i f icada po r R e a l o r d e n de 
( A l dorso de esta ficha se h a r á constar l a t r a m i t a c i ó n 
d e l exped ien te . ) 
A r t , 2.0 Estos t rabajos se r e a l i z a r á n en horas ex t raor -
d inar ias de las establecidas para e l despacho en las o f i c i -
nas d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , bajo l a d i rec-
c i ó n d e l Jefe de l a A s e s o r í a j u r í d i c a , por e l pe rsona l 
t é c n i c o que cons t i tuye é s t a , asis t ido de l a u x i l i a r que 
designe l a S u b s e c r e t a r í a a su propues ta , de entre los f u n -
c ionar ios adscri tos a a q u é l l a . 
A r t . 3.0 A m e d i d a que se v a y a f o r m a n d o e l Reg i s t ro -
í n d i c e , se i n t e n s i f i c a r á e l s e rv ic io de i n s p e c c i ó n e i nves -
t i g a c i ó n de las In s t i t uc iones b e n é f i c o - d o c e n t e s p a r t i c u l a -
res, cu idando los encargados de l m i s m o de que se obser-
v e n es t r ic tamente las d isposic iones que d ic te l a S u p e r i o r i -
dad, r ea l i zando c o n todo esmero las v is i tas que se o r d e n e n , 
ad ic ionando o rec t i f i cando e l Reg i s t ro en v i s t a de los 
nuevos datos que se o b t e n g a n . 
ASCARZA.-ANUARIO DEL MAESTRO 15 
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A r t . 4,0 L a A s e s o r í a j u r í d i c a d a r á cuenta cada a ñ o , a 
p a r t i r de l a fecha de este Dec re to , d e l resul tado de los 
t rabajos que rea l ice , a s í en o rden a la e s t a d í s t i c a como en 
l o que se refiera a la t r a m i t a c i ó n y r e s o l u c i ó n de expe-
dientes , inc idenc ias y der ivac iones de los m i s m o s . 
A r t . 5.0 Para a tender a los necesarios gastos que estos 
serv ic ios han de o r i g i n a r , se c o n s i g n a r á en su d í a en e l 
presupuesto d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las 
A r t e s u n c r é d i t o con cargo a l c a p í t u l o 1 0, a r t í c u l o 3.0, 
A s e s o r í a j u r í d i c a , S e c c i ó n de Ins t i t uc iones b e n é f i c o - d o -
centes par t icu la res ; bajo e l concepto de « E s t a d í s t i c a e 
I n v e s t i g a c i ó n de l a Benef icencia p a r t i c u l a r docente , g r a -
t i f icaciones y dietas para su r e a l i z a c i ó n » . 
D a d o en Pa lac io a d iez y ocho de j u n i o de m i l n o v e -
cientos v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l las A r t e s , L u i s ESPADA GUNTÍN.—(«Gaceta» 
19 j u n i o . ) 
10 JUNIO. - R. 0. - SERVICIOS MILITARES 
Se resue lve que no ha l u g a r en e l recurso de alzada i n -
terpues to po r D . E m i l i o P e ñ a l v a y Conde con t ra reso lu-
c i ó n de esta D i r e c c i ó n gene ra l , fecha 2 de d i c i e m b r e d e l 
a ñ o p r ó x i m o pasado, que d e n e g ó su p e t i c i ó n de que l e 
sean abonados para todos los efectos de su carreva los 
tres a ñ o s de su pe rmanenc ia en e l E j é r c i t o , como s e r v i -
dos i n t e r i n a m e n t e — ( « B o l e t í n O f i c i a b 25 j u n i o . ) 
10 JUNIO.-R. 0-OPOSICIONES 
Se rectif ican ¡os Tr ibuna les p o r renuncias jus t i f icadas 
y b j a s na tu ra les y se ordena a d e m á s : 
3.0 Q u e c o n las modi f icac iones y a expresadas se t en -
g a n por firmes y de f in i t ivos los n o m b r a m i e n t o s de Jueces 
hechos en v i r t u d de l a Rea l o rden y O r d e n de i p de m a y o 
ú l t i m o , « G a c e t a » d e l 14 y 15 y « B o l e t í n Of ic ia l» n ú m . 41 
d e l co r r i en t e a ñ o , y poír not i f icados todos los Voca les t a n 
p r o n t o se p u b l i q u e esta Rea l o rden en l a « G a c e t a de Ma-
d r i d » . 
3.0 Q u e , s in p e r j u i c i o de la p r e v e n c i ó n an te r io r , los 
Rectores a d v e r t i r á n de l a d e s i g n a c i ó n a los C a t e d r á t i c o s 
de U n i v e r s i d a d , I n s t i t u t o s y Norma le s , y los Inspectores 
Jefes de las p r o v i n c i a s a sus c o m p a ñ e r o s y a los Maestres, 
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a cuyo efecto la Dirección general circulará las oportu-
nas órdenes telegráficas el mismo día que se publique 
esta disposición, 
4.0 Que los ejercicios comiencen en los once Rectora-
dos, en Canarias y en Gran Canaria, el día 30 del corrien-
te mes de junio. 
5.0 Que el Presidente del Tribunal dé exacto cumpli-
miento a lo que dispone el art. 14 del Estatuto y t i pri-
mer párrafo del art. 15, bien entendido que los plazos de 
diez y quince días han de ' r a n s c u r r i r al mismo tiempo 
para Jueces y opositores; y que todos los Vocales se aten-
gan a lo prevenido en el segundo párrafo de dicho ar-
tículo 15. 
6.° Q u e los Jefes de las Secciones administrativas re-
mitan al día siguiente-de publicarse esta Real orden los 
respectivos expedientes con destino a los Tribunales, al 
Rectorado correspundiente. 
7.0 Que la Dirección general decrete la reclamación 
de los opositores, de conformidad con los preceptos ya 
citados, sin que haya lugar, en ningún caso, a reconocer 
condiciones adquiridas con posterioridad a la fecha de la 
convocatoria. 
8.° Que se tengan por desestimadas todas las instan-
cias y renuncias no traducidas en la modificación expues-
ta y que la Dirección general de Primera enseñanza está 
facultada para adoptar las medidas n cesadas para el 
cumplimiento de esta Real orden. 
De Real orden, etc —Madrid, 10 de junio de 1920,— 
POGGIO. («Gaceta i r junio). 
10 JUNIO—00. -UCENCIAS 
Se conceden «permisos para oposiciones en las condi-
ciones establecidas por los artículos 114 y 117 del Estatu-
to general del Magisterio», a 10 Maestros interinos,— 
(«Boletín Oficial» 29 junio.) 
Nota.—En el mismo «Boletín» aparecen otras órdenes 
de 12, 16 y 17 de junio concediendo igualmente permisos 
para hacer oposiciones a otros 18 Maestros y Maestras in-
terinos Con posterioridad a esta fecha, en 30 de junio y 
en 5 de agosto de 1920 (véase), se declara que no procede 
conceder licencia a los Maestros que sirven interina-
mente, 
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15 JUNIO.-R. O . - A R R E G L O ESCOLAR 
Se concede a l A y u n t a m i e n t o de PedrOsa d e l Rey ( L u g o ) , 
u n a Escue la de n i ñ a s , y que se c o n v i e r t a en u n i t a r i a de 
n i ñ o s la de asistencia m i x t a que t i e n e . — ( « G a c e t a » 22 j u -
n i o . ) 
17 JUNIO.-R. O.-ESCALAFÓN DEL MAGISTERIO 
Se desestima ins tanc ia de D . J o s é Ju rado C a b e l l o , Maes-
t r o de l a Escuela N a c i o n a l de los S i los (Canarias) , s o l i -
c i t a n d o le sean computados los se rv ic ios que p r e s t ó en l a 
Escue la de Santa I sabe l (Fe rnando P ó o ) a los efectos d e l 
E s c a l a f ó n : « t e n i e n d o en cuanta que y a se le d e n e g ó con 
a n t e r i o r i d a d t a l p e t i c i ó n y que , la re fe r ida Escuela de 
Santa I s abe l , que d e s e m p e ñ ó e l in teresado du ran t e c inco 
a ñ o s , t res meses y t rece d í a s , depende d e l M i n i s t e r i o d é 
Estado, s i é n d o l e ad jud icada po r d i c h o cen t ro , s in i n t e r -
v e n c i ó n a l g u n a de este M i n i s t e r i o y s in que se ap l i ca ran 
a l a p r o v i s i ó n de t a l p laza las d ispos ic iones oficiales de 
este s e rv i c io , por l o que no p u d o serle a p l i c a b l e e l ar-
t í c u l o 91 d e l Es ta tu to y se le n e g ó e l sueldo de 2.C0-. pe-
setas, como re ingresado , por R e a l o rden de 28 de j u n i o 
de 1918».—-(«Gaceta» 29 j u n i o . ) 
* 17 JUNIO.-R. 0.—MUTUALIDADES ESCOLARES 
Se m a n d a n i n s c r i b i r en e l Reg i s t ro especia l d e l M i n i s -
t e r i o las m u t u a l i d a d e s escolares que se m e n c i o n a n . — ( « M . ) 
18 JUNIO. -RR. 0 0 - ESCALAFÓN DEL MAGISTERIO 
Se resuelve sobre la c o m p u t a c i ó n de servicios in ter inos 
y de Pa t rona to . 
V i s t o e l expedien te p r o m o v i d o po r D . M a n u e l J o s é 
M o t i l l a d e l R i n c ó n , Maestro de l a Escuela n a c i o n a l de V i -
veras ( J a é n ) , so l i c i t ando se le c o m p u t e n como se rv ic ios 
en p rop i edad los prestados i n t e r i n a m e n t e desde e l 15 de 
agosto de 1918, d í a s igu ien te a l a t e r m i n a c i ó n de los ejer-
c ic ios de o p o s i c i ó n , hasta e l 31 de agosto de 1919 en que 
le c o r r e s p o n d i ó Escuela en p r o p i e d a d ; y 
T e n i e n d o en cuen ta que si b i e n e l in te resado , a la t e r -
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m i n a c i ó n de las oposic iones celebradas en J a é n , en que 
t o m ó par te y f u é aprobado c o n e l n ú m . 8 de c a l i f i c a c i ó n , 
en t re los 10 propuestos po r e l T r i b u n a l , estaba s i r v i e n d o 
i n t e r i n a m e n t e l a Escuela nac iona i de H u e l m a , y es i n d u -
dab le que estos se rv ic ios deben serle abonables c o m o 
prestados en p rop i edad desde e l d í a s i gu i en t e a l a t e r m i -
n a c i ó n de tales oposic iones , con a r r eg lo a lo d i spues to en 
e l p á r r a f o 3.° d e l a r t . 106 d e l Es ' a t u to , no pueden tenerse 
en cuen ta a los efectos d e l E s c a l a f ó n , po rque c o n e l l o se 
p e r j u d i c a r í a sus cooposi tores que f u e r o n cal i f icados c o n 
m e j o r n ú m e r o , y como en r i g o r su c o l o c a c i ó n co r r e spon-
de a c o n t i n u a c i ó n d e l que o b t u v o e l n ú m . 7 de ca l i f ica-
c i ó n en las mismas opos ic iones . 
L a C o m i s i ó n p ropone que se acceda a l o so l i c i t ado por 
lo que respecta a l r e c o n o c i m i e n t o de sus se rv ic ios i n t e r i -
nos s in que e l lo t enga eficacia para l a c o l o c a c i ó n d e l i n -
teresado en e l E s c a l a f ó n , en e l que ha de figurar en e l l u -
gar cor respondien te a l n ú m e r o de c a l i f i c a c i ó n que o b t u v o 
en las refer idas o p o s i c i o n e s » . — ( « G a c e t a » 29 j u n i o . ) 
Se desest ima l a p e t i c i ó n de D . F é l i x P é r e z S a n g u i n o , 
Maes t ro de l a Escuela de E l P i n o , anejo de V a l e n c i a de 
A l c á n t a r a ( C á c e r e s ) , sobre r e c o n o c i m i e n t o , a los efectos 
de l E s c a l a f ó n , de serv ic ios prestados en Escue la de Pa-
t rona to , t en iendo en cuenta que f u e r o n prestados en Es-
cuela ob ten ida por l i b r e n o m b r a m i e n t o de los Pa t ronos y 
no po r los medios r eg lamen ta r io s , s in que ¡a a p r o b a c i ó n 
por este M i n i s t e r i o de t a l n o m b r a m i e n t o , en que se apo-
y a e l c i t ado Maestro i m p l i q u e e l r e c o n o c i m i e n t o d e l de-
recho que so l ic i t a , pues no exis te d i s p o s i c i ó n a l g u n a que 
lo a u t o r i c e . — ( « G a c e t a » 30 j u n i o . ) 
Se resue lve f a v o r a b l e m e n t e exped ien te i ncoado a ins-
tanc ia de l Maestro D . G e r a r d o P a l l a r é s P é r e z , n ú m . 3,846 
de l E s c a l a f ó n , en s o l i c i t u d de que para todos los efectos 
de su carrera se le considere como Maest ro de o p o s i c i ó n 
en l a Escue la N a c i o n a l de Paradela , que regenta , t e n i e n -
do en cuenta , en t re otras d isposic iones , l a Rea l o r d e n de 
28 de j u l i o de 1917 y l a o r d e n de 4 de enero de 1918, y 
que e l interesado ha aprobado las oposiciones celebradas 
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en la provincia de Lugo dentro del número de plazas 
anunciadas, — («Gaceta» 30 junio.) 
Í9 JUNIO. R. O .-ESCALAFÓN DEL WAGíSTER!0 
Se desestima recurso de alzada de D Eduardo Delgado 
Sevilla, Maestro de Melilla, núm. 313 del Escalafón, contra 
la resolución de la Dirección general de Primera ense-
ñanza de 3 de diciembre último que desestimó su petición 
de mejora de lugar en el Escalafón: «teniendo en cuenta 
que según aparece comprobado suficientemente en las 
certificaciones unidas al expediente, el Sr, Molináres po-
seía la plenitud de derechos al incorporarse al Escalafón 
en i.0 de enero de 1913. mientras que el recurrente la ad-
quirió en oposiciones restringidas celebradas en los meses 
ele abril y mayo de 1915, resultando por tanto erróneo el 
fundamento en que apoya su petición el Sr. Delgado Se-
villa, y como por otra parte el Escalafón está declarado 
firme y definitivo hace ya mucho tiempo y no puede ad-
mitirse, según lo dispuesto en la orden de 24 de febrero de 
1918, reclamación alguna contra el mismo.—(«Gaceta» 5 
julio.) 
Í9 JUNIO.-O . -PRÁCTiCAS DE ENSEÑANZA 
Se autoriza a las alumnas del Magisterio que concurren 
al Cenvento de la enseñanza, de Vigo, «para realizar en 
el mismo los dos cursos de prácticas de la enseñanza que 
en dicha carrera se requieren».—(«B O.? 6 julio.) 
21 iUMIO.- R. 0. MATERIAL ESCOLAR 
Se anuncia concurso para adquirir por cuenta del Esta-
do mesas-bancos para las Escuelas, por cantidad superior 
a 25,000 pesetas.—(«Gaceta» 28 junio.) 
2i JUNIO. R. 0 - E S t U E L A S NUÍVAS 
Se dispone que se entienda rectificada la disposición de 
i.0 de máyo último, en él sentido de que la Escuela de 
Sorribas, Ayuntamiento de Rois (Coruña), que figura en 
la relación citada con el número 116, sea mixta a cargo de 
Maestro, y las correspondientes a los números 20 y 141, 
se establezcan en Costeira y Penosiños, siendo de niñas 
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l a de este d i s t r i t o escolar, c o n v i r t i é n d o s e en Escuela de 
n i ñ o s l a m i x t a e x i s t e n t e . — ( « G a c e t a » 30 j u n i o . ) 
23 JUNIO.-CiR—OPOSICIONES A ESCUELAS 
Se declaran nuevas reglas p a r a evi tar todo retraso en los 
ejercicios. 
Es ta D i r e c c i ó n gene ra l , a t end iendo a l a c o n v e n i e n c i a 
d e l s e rv i c io y al es t r ic to c u m p l i m i e n t o de las Reales ó r -
denes de 23 de febre ro y 10 de m a y o ú l t i m o s y de 10 d e l 
a c t u a l , hace p ú b l i c o l o que s igue : 
1.0 Q u e antes de d ic tarse la c i t ada Rea l o r d e n de 10 
d e l c o r r i e n t e , h a b í a t e r m i n a d o , con exceso, e l p lazo de 
recusaciones y r enunc ias , s in que haya l u g a r , h o y , a 
nuevas renuncias n i a nuevas recusaciones, que p r o -
l o n g a r í a n de u n m o d o a r b i t r a r i o e i nde f in ido l a ce lebra-
c i ó n de las oposic iones . 
2.0 Q u e los Jueces suplentes e s t á n , en todo caso, para 
s u s t i t u i r a los p rop ie t a r ios , y que ios que h a y a n en torpe-
c i d o , con diversas excusas y p re tex tos , sean p rop ie t a r io s 
o suplentes l a c o n s t i t u c i ó n de los T r i b u n a l e s , se a ten-
d r á n a l a r e sponsab i l idad que les i n c u m b e con a r reg lo a 
los a r t í c u l o s 14 y 15 de l Es ta tu to , i n s t r u y é n d o s e los opor-
tunos expedientes por e l Rec to r d e l d i s t r i t o que corres-
ponda . 
3.0 Q u e no p roceden consul tas sobre casos prev is tos 
en las mencionadas Reales ó r d e n e s y en e l p r o p i o Es t a tu -
to , n i r e ta rdar c o n t a l m o t i v o la p r á c t i c a de los e je rc ic ios . 
4.0 Q u e los Jefes de los Es t ab lec imien tos docentes 
e s t á n ob l igados a f a c i l i t a r los locales necesarios t a n p r o n -
to los so l i c i t e u n T r i b u n a l , y que , en todo caso, s i se 
h a b i l i t a e l m i s m o l o c a l para los dos sexos, d e b e r á n s e ñ a -
la r los T r i b u n a l e s sesiones de m a ñ a n a y ta rde , de m o d o 
que no c o i n c i d a n oposi tores y oposi toras , y que no sufra 
queb ran to e l p lazo marcado para t e r m i n a r las oposic iones . 
6 .° Q u e jas oposiciones no puedan suspenderse po r 
n i n g ú n m o t i v o , t en i endo derecho los oposi tores a c o n t i -
nuar las s in i n t e r r u p c i ó n , y que se h a r á responsable a los 
Jueces que i n f r i n j a n el precepto d i c h o . 
7.0 Q u e cons t i tu idos los T r i b u n a l e s , c u a l q u i e r a que 
sea e l n ú m e r o de Jueces, consu l t en con los oposi tores 
para f a c i l i t a r en plazo b reve los cues t ionar ios , a fin de 
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que no se demore la fecha, de 30 d e l ac tua l , fijada para 
e l comienzo de los e jerc ic ios . 
M a d r i d , 23 de j u n i o de I920.~POGGIO.—(«Gaceta» 24 
j u n i o . ) 
24 J U N I O - 0 - O P O S I C I O N E S A ESCUELAS 
Se dictan raglas ac lara tor ias p a r a la colocación de oposito-
res ant iguos y elección de plana p o r los mismos. 
Vis tas las dudas suscitadas par a lgunos Jefes de las 
Secciones admin i s t r a t i vas de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de M a -
d r i d y p rov inc i a s , con m o t i v o de l a a p l i c a c i ó n de l a Rea l 
o rden de 28 de m a y o ú l t i m o ; 
V i s t a d i cha R e a l o r d e n , e l Rea l decre to de a b r i l y l a 
R e a l o rden de 17 d e l p r o p i o mes, 
E s t a D i r e c c i ó n genera l hace presente lo que s igue : 
i . 0 Q u e l a a p l i c a c i ó n de la Rea l o rden de 28 de m a y o 
es preferente y a n u í a en c ie r to m o d o l o dispuesto en par-
te por l a Rea l o rden de 17 de a b r i l . 
2.0 Q u e se en t iende po r oposi tores , colocados a ra iz o 
d e s p u é s de celebrarse las oposiciones de 1918, a todos 
aque l los que o b t u v i e r o n plaza antes de inser ta r l a «¿Gace-
t a » e l Rea l decre to de 16 d e l r epe t ido mes de a b r i l ; y , por 
oposi tores a l a expec ta t iva de des t ino , a todos aquel los 
colocados o no con pos t e r io r idad a l -prec i tado Rea l decre-
t o , y con m o t i v o de l a Rea l o rden d e l 17, s in eficacia para 
este efecto. 
3.0 Q u e e l sent ido y alcance de los p á r r a f o s 1.0 y 2.0 de 
l a R e a l o rden de 28 de m a y o , es e l que acaba de expresar-
se en l a I n s t r u c c i ó n an te r io r , y que a s í se desprende, s in 
g é n e r o de dudas , de l a l e c tu r a de los menc ionados p á r r a -
fos, í n t i m a m e n t e re lac ionados , 
4.0 Q u e l a convoca tor ia p rev i s t a en e l p á r r a f o i . 0 , y a 
c i t ado , t i ene l u g a r ú n i c a m e n t e en aquel las p rov inc i a s en 
las que por v i r t u d de la v i g e n t e l e y de Presupuestos, es-
t é n creadas con « c a r á c t e r de f in i t i vo» Escuelas un i t a r i a s o 
Secciones de graduadas con fecha an ter ior , prec isamente , 
a l a de i .0 de j u n i o ac tua l , y que todas las creadas con e l 
m i s m o « c a r á c t e r d e f i n i t i v o » con pos t e r i o r i dad a l a fecha 
de i . 0 de j u n i o co r r i en t e , e s t á n reservadas, s i n e x c e p c i ó n , 
a las fu turas oposic iones . 
5 ' ° Q u e en e l caso de haberse convocado a n u e v a elec-
c i ó n , en las cond ic iones p reven idas , las Escuelas que han 
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d e b i d o anunciarse son: P r i m e r o , las y a creadas; segundo , 
las d e l t u r n o de o p o s i c i ó n , unas y otras n o m i n a l m e n t e , y 
te rcero , las resul tas , todas a l p r o p i o t i e m p o , s i n o f r e c i -
m ien to s parcia les o sucesivos, y e n t e n d i é n d o s e que los 
interesados que no h a y a n c o n c u r r i d o a l a e l e c c i ó n en e l 
p lazo fijado, r e n u n c i a r o n su derecho, aunque t e n g a n me-
j o r n ú m e r o en l a propues ta de l T r i b u n a l . 
6 .° Q u e u l t i m a d a la e l e c c i ó n para este caso p r ev i s t o 
por l a R e a l o rden de 28 de m a y o , se ap l i que en todo l o 
d e m á s l a de 17 de a b r i l , r e m i t i e n d o las respect ivas Sec-
ciones r e l a c i ó n n o m i n a l po r n ú m e r o de propuesta de opo-
sitores a l a expec t a t i va de des t ino que i n c o n d i c i o n a l m e n -
te deseen colocarse, y r e l a c i ó n , t a m b i é n n o m i n a l , c o n 
e x p r e s i ó n de curso de vacantes dest inadas a este t u r n o . 
M a d r i d , 24 de j u n i o de 1920.—POGGIO.—(«Gaceta» 27 
j u n i o . ) 
25 JUNIO. - R . 0.—MATERIAL ESCOLAR 
Se adqu ie re m a t e r i a l para l a e n s e ñ a n z a de G e o g r a f í a , 
A s t r o n o m í a y A r t e , por v a l o r de 24.988,87 pesetas.— 
( B . O . 27 j u l i o 1920). 
25 JUNIO.-R. D.-INSPECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA 
Se conf i rma en e l cargo de Inspec to r gene ra l de P r i -
mera e n s e ñ a n z a , a D . F e r n a n d o P u i g y M a u r i , M a r q u é s 
de Santa A n a . — ( « G a c e t a » 26 j u n i o ) . 
30 JUNIO ~ R . O. -MATERIAL ESCOLAR 
Se anunc i a concurso para a d q u i r i r po r cuen ta d e l Esta-
do mesas-bancos para las Escuelas , po r c a n t i d a d m e n o r 
de 25,000 p e s e t a s . — ( « G a c e t a » 6 j u l i o 1920.) 
30 J U N I O - 0 . - I N T E R I N 0 8 
Se conf i rma la baja de un i n t e r i no p o r ausencia y se declara 
que no procede a u t o r i z a c i ó n o consentimiento p a r a ausen-
tarse. 
V i s t a l a c o m u n i c a c i ó n de l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de 
A l m e r í a dando cuenta de l a baja de D . M a r i a n o A r r i e t a 
L e ó n de l cargo de Maes t ro i n t e r i n o de l á E s c u e l a de L u -
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cainena de las To r r e s , y de l n o m b r a m i e n t o pos ter ior de 
i n t e r i n o a f avor d e l Maestro que figura con e l n ú m e r o 2 de 
l a r e l a c i ó n p r o v i n c i a l : 
Resu l tando que e l acuerdo de l a s e p a r a c i ó n d e l s e ñ o r 
A r r i e t a se funda en é l of ic io de l A ' c a l d e Pres idente de l a 
Jun t a l oca l de L u c a i n e n a ra t i f icando l a n o t i c i a de l aban-
dono de d icha Escuela que ya t e n í a esa S e c c i ó n admin i s -
t r a t i v a : 
V i s t o el p á r r a f o 5.0 de l a r t í c u l o 21 de la Rea l o rden de 
25 de j u n i o de 1913, el Real decreto 13 de febrero de 1919 
y las disposiciones complemen ta r i a s de l m i s m o y l a Rea l 
o rden de 17 de a b r i l ú l t i m o : 
Cons ide rando que e l Jefe de l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de A l m e r í a , a l dar de baja a l s e ñ o r 
A r r i e t a y n o m b r a r n u e v o i n t e r i n o para la Escuela de L u -
cainena, ha c u m p l i d o sus ob l igac iones reg lamenta r ias , 
y a que la p r o p i a c o n d i c i ó n de la i n t e r i n i d a d no p e r m i t e , 
en n i n g ú n caso, i a a u t o r i z a c i ó n o e l consen t imien to para 
ausentarse e l Maestro de la Escuela que i n t e r i n a y que 
e l ú n i c o p r o c e d i m i e n t o l ega l para c o n t i n u a r l a Escuela 
ab i e r t a y s u p l i r a l i n t e r i n o es n o m b r a r l e u n sucesor de 
i g u a l c a r á c t e r . 
Es ta D i r e c c i ó n genera l ha resuel to declarar que l a 
a c t u a c i ó n seguida por esa S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a es l a 
que corresponde en todos los casos a n á l o g o s que se ofrez-
c a n . — ( « G a c e t a » 5 j u l i o . ) 
N o t a . — P o r o rden de 5 de agosto se ha ra t i f icado la doc-
t r i n a l ega l de q u e no procede conceder l i c e n c i a n i p e r m i -
sos a los i n t e r i n o s para ausentarse de sus dest inos. 
30 JUNIO. R. 0.- MAESTROS DEL HOSPICIO DE MADRID 
Se desest ima la ins tanc ia suscr i ta por los Maestros de 
las Escuelas nacionales D . R i c a r d o L l a c e r , n ú m e r o 36 d e l 
E s c a l a f ó n gene ra l ; D . R a m ó n M a r t í n e z , 284; D . I s i d o r o 
J M a r c o , 611; D . L u c i o T o r i j a , 733, y D . Juan Pedro Re-
d r u e l l o , 9.39Ó, expon iendo que s i r v e n por concurso de 
t ras lado Secciones de la Escuela g raduada d e l H o s p i c i o 
que la D i p u t a c i ó n t ras lada a A r a n j u e z ; que a l so l i c i t a r r 
sus destinos l o h i c i e r o r f e o n el e x c l u s i v o ob je to de r e s i d í s 
en M a d r i d , y que como no son cu lpab le s de los t é r m i n o r 
def ic ientes de l a c o n v i ca to r ia , t ampoco deben de s u f r í , 
las consecuencias d e r i v a d a s de u n a n u n c i o f a l to de datos 
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d e b i é n d o s e l e s , por lo t an to , i n c l u i r en e l caso 5.0 d e l 
a r t í c u l o 90 d e l Es ta tu to : Se desest ima, con los s igu ien tes 
fundamentos : 
« V i s t o e l c a p í t u l o 6.° d e l Es t a tu to d e l M a g i s t e r i o y , 
m u y especia lmente , los a r t í c u l o s 69 y 73: 
« R e s u l t a n d o que los anuncios de los concursos gene-
rales de t ras lado de 1917 y 1918 s e ñ a l a n para su p r o v i s i ó n 
en Maestro plazas de la Escuela d e l H o s p i c i o de M a d r i d ; 
que estos Es t ab lec imien tos y sus Escuelas t i e n e n en toda 
E s p a ñ a c a r á c t e r p r o v i n c i a l y no l o c a l , y que u n o de los 
so l ic i tan tes s i rve po r p e r m u t a y no po r concurso: 
» C o r i s i d e r a n d o que es to ta lmente g r a t u i t a la a f i r m a c i ó n 
que se p e r m i t e n los reclamantes acerca de las deficiencias 
d e l anunc io , y que una vez resuel to e l concurso , «no pue -
de reconocerse derecho a lguno que pre tenda basarse en 
errores n i p o s t e r g a c i o n e s » . — ( « G a c e t a » 5 j u l i o . ) 
JULIO 
I.0 J U L I O - R . 0 - M A T E R I A L ESCOLAR 
Se anunc ia concurso para a d q u i r i r d i r ec t amen te por e l 
Es tado, m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a para c i enc ia y ar te .— 
( B . O , 27 j u l i o 1920), 
l .0JULIO.-R. 0 - V A L I D E Z DE ASIGNATURAS 
Se dispone que l a va l idez de las as ignaturas de una a 
o t ra de las carreras d e l Mag i s t e r i o y de I n s t i t u t r i z se ha-
g a n con a r reg lo a l s igu ien te cuadro : 
Ing reso en e l Magis te r io , por Ing re so . (Nociones de 
Cienc ias exactas, f í s i c a , q u í m i c a y na tura les , en l a de 
I n s t i t u t r i z . ) 
T e o r í a p r á c t i c a de l a l ec tu ra . G r a m á t i c a castel lana ( p r i -
m e r a ñ o ) , por G r a m á t i c a castel lana. 
Noc iones generales de G e o g r a f í a y G e o g r a f í a r e g i o n a l . 
G e o g r a f í a de E s p a ñ a , po r G e o g r a f í a , 
Noc iones generales de H i s t o r i a e H i s t o r i a de l a E d a d 
A n t i g u a . H i s t o r i a de la E d a d Med ia . H i s t o r i a de l a E d a d 
M o d e r n a , por Noc iones de H i s t o r i a U n i v e r s a l . H i s t o r i a 
de E s p a ñ a . 
Noc iones y e jerc ic ios de A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a , por 
E l emen tos de M a t e m á t i c a s . 
Cos tu ra , por Labores (bordados) . 
B o r d a d o e n ' b l a n c o y cos tura de r o p a b lanca , po r Cor t e 
y c o n f e c c i ó n . 
E c o n o m í a d o m é s t i c a , po r O r g a n i z a c i ó n d o m é s t i c a . 
M ú s i c a ( p r i m e r a ñ o ) , por M ú s i c a ( p r i m e r curso) . 
M ú s i c a (segundo a ñ o ) , por M ú s i c a (segundo curso) . 
D i b u j o ( p r i m e r a ñ o ) , por D i b u j o a r t í s t i c o ( p r i m e r curso) . 
D i b u j o (segundo a ñ o ) , por D i b u j o a r t í s t i c o (segundo 
curso) . 
F r a n c é s ( p r i m e r a ñ o ) , por F r a n c é s ( p r i m e r cu r so ) . 
F r a n c é s (segundo a ñ o ) , por F r a n c é s ( segundo curso) . 
A las Maestras t i t u l a re s se les c o n m u t a r á n todas las 
asignaturas que i n t e g r a n l a carrera de I n s t i t u t r i z , excep-
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to Noc iones de i n s t r u c c i ó n c í v i c a y D e r e c h o u s u a l y los 
dos cursos de I n g l é s o A l e m á n . — ( « B . O . » 23 j u l i o . ) 
2 J U U O . - R O . - H A B E R E S PASIVOS 
Se desest ima recurso de alzada de D , Juan Pas t e l l , p i -
d i endo que se le clasifi» ara con ochenta c é n t i m o s de su 
sueldo r egu l ado r de 3.500 pesetas, en vez de los setenta 
c é n t i m o s d e l expresado sue ldo con que f u é c las i f icado, en 
23 de oc tub re de 1919, po r l a J u n t a cen t r a l de Derechos 
pasivos de l Mag i s t e r i o , f u n d á n d o s e en l o s i gu i en t e : 
« A l concederse po r l a l e y de 23 de j u l i o de 1895 los be-
nef ic ios d e l haber pas ivo a los an t iguos Secretar ios de las 
Juntas de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se d e t e r m i n ó que l a leg is -
l a c i ó n ap l i cab le a el los s e r í a la l e y y r eg l amen to de 1887, 
por que se r i g e n ios derechos de los Maestros. E q u i p a r a -
dos, p o r tan to , en los derech s, han de serlo t a m b i é n en 
las ob l igac iones , y s iendo una de las que a lcanzan a los 
Maestros l a de cesar forzosamente a los setenta a ñ o s de 
edad, hasta c u y o m o m e n t o s ó l o pueden contarse los ser-
v i c i o s , es ev iden te que no puede accederse a l o so l i c i t a -
do po r e l in teresado y procede conf i rmar e l acuerdo de 
esta Jun t a , que s ó l o c o m p u t ó sus serv ic ios hasta e l 6 de 
d i c i e m b r e de 1918, fecha en que c u m p l i ó los setenta 
a ñ o s » . — ( « G a c e t a » 12 j u l i o . ) 
3 J U L I O . - O - E S C A L A F Ó N PROVINCIAL 
Se desest ima r e c l a m a c i ó n de D . Per fec to S F e r n á n d e z , 
de Cadalso de Ga ta , « c o n s i d e r a n d o que , c o n a r reg lo a l o 
d ispues to en l a r e g l a 10.a de l a Rea l o rden de 25 de j u n i o 
de 1918 para l a a p l i c a c i ó n de l p á r r a f o 24 d e l a r t . 19 d e l 
R e a l decre to de 5 de m a y o d e l p r o p i o a ñ o , sobre a d m i n i s 
t r a c i ó n p r o v i n c i a l y l o c a l en n i n g ú n caso p o d r á n constar 
en las hojas de serv ic ios de los Maestros, los vo tos de g r a 
cias etc. de d i c h o p á r r a f o mien t ras e l Inspec to r no ponga 
su c o n f o r m i d a d a la c o n c e s i ó n o propues ta y que e l ha-
l la rse en p o s e s i ó n de l a c i t ada meda l l a de cobre (de l a 
M u t u a l i d a d Esco la r ) , n o puede tenerse en cuen ta s ino 
para ingresar en e l E s c a l a f ó n con fecha pos te r io r a aque-
l l a en que le f u é conced ida . ( « B o l e t í n Of ic ia l» 3 agosto) . 
E l r ec l aman te a d u c í a que t e n í a tres vo tos de gracias 
conced idos po r las Jun tas locales y que p o s e í a l a m e d a l l a 
de cobre de i a M u t u a l i d a d Escolar . 
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N o t a . — E n i g u a l fecha se r e s o l v i ó , en e l m i s m o sent ido , 
u n a r e c l a m a c i ó n a n á l o g a de d o ñ a I sabe l V i d a r l e , de Al» 
c u e s c á r . 
3 JULIO- R. 0 . - M AESTROS INTERINOS 
Por una orden de 23 de julio se declara que la orden de 
3 de junio sobre el Maestro interino D . Mariano Arrieta, 
era de 3 de julio. - («B. O.» 30 julio.) ^ 
5 JULJO.- SENTENCIA.—DIRECCIONES DE GRADUADAS 
Se falla pleito incoado por D, Manuel Peñin, en la for-
ma que se indica en Real orden de 9 de agosto que damos 
más adelante.—(«B. O.» 3 septiembre.) -
7 JUÜO.-O.-CONCUBSILLO 
Se niega traslado por concursillo a D Tobiciano Posa-
da, Maestro de Bustoto en Salas (Oviedo), «teniendo en 
cuenta, que la clasificación de los distritos escolares para 
la provisión de Escuelas Nacionales se halla determinada 
por grupos de menos de 500 habitantes, de 500 a 1 000 y 
de 1.000 en adelante, según dispone el párrafo 2.0 del 
art. 3.0 del Estatuto vigente y que el recurrente desempe-
ña su cargo en distrito escolar de menos de 500 habitan-
tes, por lo que al adjudicarle la Escueia de Villarón, que 
cuenta con 1.485 no dejaría plaza equivalente que pudie-
ra sustituir a la anunciada, que corresponde ai turno de 
traslado.—(«B. O.» 3 agosto 1920,) 
7 JULIO.-R. 0.-SEC0IQNES ADMINISTRATIVAS 
Se a c l a r a situación de ¿os funcionarios en Secciones en caso 
de j u b i l a c i ó n y de desempañar otros cargos de la enseñanza. 
Vistas las dudas suscitadas acerca del alcance de los ar-
tículos 14 y 17 del Real decreto de 4 de junio próximo pa-
sado, que reorganiza las Secciones administrativas de 
Madrid y provincias, 
S. M , el Rey (q. D. g.) ha resuelto: * 
i.0 Que los funcionarios de dichas Secciones adminis-
trativas que hayan cumplido sesenta y siete años de edad 
y no reúnan los veinte de servicios abonables por el T e -
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soro, están comprendidos en la ley de 22 de julio de 1918 
y, por tanto, seguirán hasta cumplirlos en sus actuales 
escalas, sin derecho a ascenso; y 
2.0 Que los funcionaries de las Seccknes administra-
tivas de Madrid y provincias podrán ser Auxiliares y 
Ayudantes de los Centros docentes del punto de su resi 
dcncia, adscritos a ia Dirección general de Primera ense-
ñanza, como las Noriales, o a la Subsecretaría de este 
Ministerio, como los Institutos y E>cuelas especiales, 
siempre y cuando no exista perjuicio para el servicio 
principal que les está encomendado.—(«Gaceta» 9 julio.) 
9 JULIO.- R. 0~C0LCNIAS ESCOLARES 
Se recuerdan los siguientes preceptos sobre datos acerca 
de !o% resultados de las colonias, 
1,0 Que en cumplimiento del párrafo tercero del ar-
tículo sexto del Real decreto de 19 de mayo de 1911, debe 
en plazo de dos meses desde el regreso de la colonia, re-
mitir el Director de la misma, no sólo las cuentas y com-
probantes a que el párrafo se refiere, sino también, por 
separado, datos detallados del resultado obtenido, con un 
resumen en el que consten, en cifras, las alteraciones en 
el peso, estatura y desarrollo torácico de los niños y niñas 
concuríentes. 
La falta de cumplimiento de este precepto impedirá 
nueva concesión de subvención a la colonia que en ella 
incurra, 
2,0 Que se recuerde a los Directores de las Colonias 
escolares lo prevenido en las disposiciones del menciona-
do Real decreto, relacionadas con su organización y fun-
cionamiento, las cuales están en la obligación de cumplir 
exactamente.—(«.Gaceta» 11 julio.) 
9 JULIO -R . O.-SECCIONES Y HABILITADOS 
Se d ic tan reglas p a r a re in tegro de haberes en casos de baja 
en n ó m i n a s y de traslados de M a e i í r o s 
Para el debido y acertado cumplimiento de lo precep-
tuado en los artículos 22 y 23 del Real decreto de 4 junio 
último, 1 
S. M , el Rey (q. D , g.) ha resuelto lo siguiente: 
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i .0 Los Jefes de las Secciones administrativas de Pri-
mera enseñanza, al dar cuenta a la Dirección general de 
las vacantes de sueldos del Magisterio nacional primario, 
lo comunicarán en la misma fecha al Habilitado del par-
tido judicial a que corresponda la vacante con objeto de 
que hagan la alteración correspondiente en la primera 
nómina que formalicen. 
2.° El funcionario de la Sección administrativa encar-
gado del examen de las nóminas que presenten los Habi-
litados tendrán en cuenta las bajas ocurridas y comunica-
das, para comprobar si se hicieron las alteraciones consi-
guientes. En el caso de que no se hayan hecho dará parte 
al Jefe, quien devolverá las nóminas para que se subsa-
ne la falta 
3.0 Las Secciones administrativas llevarán un libro 
registro de cartas de pago que acusen los reintegros he-
chos al Tesoro por los Habilitados con ocasión de vacan-
tes de sueldos. 
4.0 Los Jefes de las Secciones administrativas exami-
narán si los reintegros hechos por los Ha bilitados están 
conformes c< n los antecedentes que obran en su oficina, 
y en el caso de que la cantidad reintegrada fuera menor 
que la que corresponde, ordenarán inmediatamente al 
Habilitado el ingreso de la diferencia, dándole un plazo 
de ocho días para verificarlo, y si transcurrido éste no lo 
hubiese efectuado, lo participarán a la Dirección general 
de Primera enseñanza, a los fines del art. 21 del propio 
Real decreto. 
5.0 Los Habilitados están obligados a cumplimentar 
las órdenes que les trasmitan las Secciones administrati-
vas de Primera enseñanza de Madrid y provincias. Si al 
recibir alguna orden relativa a alteraciones por el con-
cepto de vacantes tuvieran nóminas libradas o en período 
de pago, y en ellas figurasen haberes que corresponda 
reintegrar, en todo o en parte, al Tesoro, procederán del 
modo siguiente: 
a) Si la vacante ha sido producida por jubilación, ex-
cedencia, traslado permuta, licencia ilimitada o separa-
ción, practicarán al final de la nómina la liquidación que 
corresponda a la situación de la plaza, ya esté vacante o 
servida interinamente, en el acto mismo de formalizarse 
dicha nómina. 
¿¡) Si la vacante es debida a fallecimiento o abandono 
de destino, se reintegrará al Tesoro la totalidad de haber 
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que se h u b i e r e ac red i t ado . L o s H a b i l i t a d o s p r e s e n t a r á n 
en las Secciones admin i s t r a t i va s , e l m i s m o d í a o a l s i -
g u i e n t e de rea l izados los r e in t eg ros , las cartas de pago 
con sus copias cuyos o r i g i n a l e s les s e r á n devue l tos una 
vez compulsadas . 
7 0 Las copias de las cartas de pago, d e s p u é s de ano-
tadas en e l l i b r c - r e g stro a que se refiere e l n ú m . 3.0 de 
esta R e a l o rden , se a r c h i v a r á n en las Secciones para co-
nocer en todo t i e m p o l a p rocedenc ia y c u a n t í a d e l re -
i n t e g r o . 
8.° A l causar baja u n Maest ro en u n a p r o v i n c i a por 
pasar a o t ra a c o n t i n u a r sus se rv ic ios s e r á p rec i so , para 
ser a l ta en esta ú l t i m a , que e l in teresado presente c e r t i f i -
c a c i ó n exped ida po r e l Jefe de l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
en que f u é baja, h a c i é n d o s e constar l a c a t e g o r í a o n ú m e -
ro con que figura en e l E s c a l a f ó n y hasta q u é fecha p e r c i -
b i ó haberes . 
9.0 Desde l a p u b l i c a c i ó n de esta Rea l o rden , en todas 
las n ó m i n a s que se f o r m a l i c e n se c o n s i g n a r á a l m a r g e n e l 
n ú m e r o d e l E s c a l a f ó n gene ra l que corresponde a cada 
perceptor , con a r reg lo al ú l t i m a m e n t e p u b l i c a d o . C u a n d o 
se t ra te de Maestros i n t e r i n o s o sus t i tu tos , -e h a r á l a i n -
d i c a c i ó n a l m a r g e n de la n ó m i n a c o n las letras I o S; y 
10. L a fa l t a de c u m p l i m i e n t o po r los H a b i l i t a d o s a l o 
que se d i spone en esta R e a l o r d e n s e r á m o t i v o bastante 
para su d e s t i t u c i ó n , y s i d i cha fa l ta fuera deb ida a n e g l i -
genc ia o poco celo de las Secciones a d m i n i s t r a t i v a s , i n -
c u r r i r á n é s t a s a s imismo en l a s a n c i ó n que establece e l c i -
tado a r t . 21 d e l Rea l decre to . 
D e R e a l o rden , etc. M a d r i d , 9 de j u l i o de 1920.—ES-
PADA.—(«Gaceta» 30 j u l i o . ) 
10 J U L I O - R . 0 . -C0L0NIAS ESCOLARES 
Se conceden 13 500 pesetas a l D i r e c t o r de l Museo Pe-
d a g ó g i c o N a c i o n a l para l a o r g a n i z a c i ó n de las Co lon ia s 
e s c o l a r e s . — ( ^ B o l e t í n O f i c i a l » 27 j u l i o 1920.) 
12 JUL10 . -R. O-COLONIAS ESCOLARES 
Se conceden 3,000 pesetas a l A y u n t a m i e n t o de C a r m o -
na (Sev i l l a ) ; 2.000 pesetas a d o ñ a Mi l ag ros S a n c h í s de 
T o l o s a L a t o u r , P res iden ta d e l C o m i t é f emen ino de H i -
g iene popu la r , de M a d r i d ; 3.500 a l a D e l e g a c i ó n R e g i a de 
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P r i m e r a e n s e ñ a n z a de S e v i l l a , 4.000 a la Pres identa de 
l a A s o c i a c i ó n b e n é f i c o - h i g i é n i c a de P r o t e c c i ó n escolar; 
3.000 a D . F e r n a n d o Conde D o m í n g n e z , de V i g o ; 5.000 
a l A l c a l d e Pres idente d e l Pa t rona to de Co lon i a Escolar 
de Zaragoza ; 3 000 a la J u n t a va l enc iana de Colonias Es-
colares , de V a l e n c i a ; 5.000 a l Pres idente de l a Jun t a de 
Colon ias escolares de O v i e d o ; 2 000 a l A l c a l d e Pres iden-
te de la J u n t a de F o m e n t o escolar de M á l a g a , para las 
respect ivas Colonias e s c o l a r e s , — ( « B o l e t í n O f i c i a l » 3 
agosto 1919.) 
12 JULIO.- CIR.-INSPECTORES DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Se dictan reg las y modelos p a r a j u s t i f i c a r las dietas y gastos 
de locomoción de los Inspectores. 
« E l Real decre to de 4 de j u n i o ú l t i m o hace preciso que 
se r ecue rden a V . S. las ins t rucc iones , y a dictadas en 
a ñ o s precedentes, que son necesarias para p rocura r l a 
m e j o r j u s t i f i c a c i ó n en los plazos legales de los c r é d i t o s 
que se concedan para dietas y gastos de l o c o m o c i ó n por 
v i s i t as de i n s p e c c i ó n : 
1. a Las dietas y gastos de l o c o m o c i ó n de Inspectores 
e Inspectoras de P r i m e r a e n s e ñ a n z a d e b e r á n ser j u s t i f i -
cadas con los s igu ien tes documen tos : 
a) D o s carpetas c o n a r reg lo a l m o d e l o que se acom-
p a ñ a . 
b) Dos n ó m i n a s de las dietas devengadas r e in t eg ra -
das, una de ellas con u n sel lo m ó v i l de 0,10 pesetas. 
c) Cer t i f i cac iones expedidas por las autor idades m u -
n ic ipa les competentes , re in tegradas con u n a p ó l i z a de 
0,10 pesetas. 
d) Dos estados demos t ra t ivos , suscri tos y sel lados por 
e l Inspec tor , en los que se haga constar por su o rden los 
pueb los y Escuelas v is i tadas , a s í como los d í a s i n v e r t i d o s , 
i n c l u s o e l de i d a y v u e l t a , con l a e x p r e s i ó n de fechas. 
2. a E n cada una de las carpetas que han de r e m i t i r s e 
a esta D i r e c c i ó n genera l se i n c l u i r á n los s iguientes d o c u -
mentos : en la o r i g i n a l l a n ó m i n a , estados demos t ra t ivos 
d e l t i e m p o i n v e r t i d o en la v i s i t a y las cer t i f icac iones de 
los pueb los v i s i t ados , y en el d u p l i c a d o la n ó m i n a y u n 
segundo e jempla r d e l estado d e m o s t r a t i v o . 
3. a A cada cuenta debe un i r se una copia de l a car ta o 
cartas de pago que ac red i t en e l ingreso en e l Tesoro d e l 
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mpues to d e l 10 po r i c o , o de los sobrantes, s i los h u b i e r e . 
Es ta cop ia debe ser firmada por el que r i n d e l a cuen ta , 
sea e l Inspec to r o e l H a b i l i t a d o n o m b r a d o a l efecto. 
4.a E n l a ú l t i m a decena d e l tercer mes de cada t r imes -
t re d e b e r á n ser r e m i t idas a esta D i r e c c i ó n genera l po r los 
Inspectores las cuentas que j u s t i f i q u e n l a i n v e r s i ó n de los 
fondos que hubiesen s ido l i b r a d o s para las a tenciones d e l 
t r i m e s t r e . 
5 a C u a n d o l a j u s t i f i c a c i ó n de los l i b r a m i e n t o s no se 
haga en t i e m p o d e b i d o , l a S u p e r i o r i d a d p o d r á de ja r en 
suspenso l a e x p e d i c i ó n de nuevos l i b r a m i e n t o s hasta que 
los p r imeros sean to t a lmen te j u s t i f i c a d o s , s i n p e r j u i c i o de 
que sean ex ig idas las responsabi l idades que marca e l ar-
t í c u l o 87 de la l e y de C o n t a b i l i d a d de 1,0 de j u l i o de 1911. 
6 a Las cuentas de toda clase de gastos deben t e r m i -
na r y ser l i qu idadas en e l a ñ o ; de m o d o que no p o d r á n 
i n c l u i r s e en las de u n e j e rc i c io e c o n ó m i c o gastos que co-
r respondan a otro d i fe ren te , n i l l e v a r a L s p r imeras cuen-
tas d e l a ñ o los sobrantes o d é f i c i t d e l e j e rc i c io a n t e r i o r 
D i o s gua rde a V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d , 12 de j u l i o 
de 1920 — E l D i r e c t o r gene ra l , POGGIO. — ( « B o l e t í n O f i -
c ia l» 20 j u l i o 1920.) 
N o t a . — N o r ep roduc imos los modelos de carpetas por-
que se r e m i t i e r o n a los interesados y su t a m a ñ o no se aco-
moda a l de este ANUARIO. 
12 JUL IO-R . 0-SECCIONES ADMINISTRATIVAS 
Se anunc i a concurso de dest inos y de ingreso en e l 
cuerpo de que se t ra ta , de c o n f o r m i d a d con los a r t í c u l o s 
19 y 26 d e l Real decreto desde j u n i o ú l t i m o . — ( « G a c e t a » 
15 j u l i o . ) 
17 JULIO-R. 0.-MAESTROS DE NAVARRA 
R e s o l v i e n d o una m o c i ó n de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de N a v a r r a para que «se dec la re que e l derecho de elec-
c i ó n de los Maestros, r econoc ido en R e a l o rden de 7 de 
ü o v i e m b r e de 1918 a los A y u n t a m i e n t o s de d i cha p r o v i n -
c ia , n o i m p i d e que pueda real izarse las pe rmutas de los 
que s i rvan Escuelas den t ro de l a m i s m a p r o v i n c i a , s i em-
pre que , oidos los A y u n t a m i e n t o s in teresados, sea favo-
r ab le a l a p e r m u t a s o l i c i t a d a » , se d i spone , de acuerdo 
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con e l Consejo de I n n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , desest imar l a pe-
t i c i ó n , en t re otras razones, po rque «no exis te en toda l a 
l e g i s l a c i ó n v i g e n t e e x c e p c i ó n a l g u n a r e l a t i v a a las per-
mutas que abone l a p r e t e n s i ó n de las ent idades rec laman-
tes y que a l es tablecer la ahora, se h a r í a con t ra los p r i n c i -
pios de i g u a l d a d y u n i f i c a c i ó n de l a l e y . . . una vez que a l 
p r i v a r de l derecho de p e r m u t a a u n Maestro, se h a r í a a 
é s t e de i n f e r i o r c o n d i c i ó n que a l serlo de sus c o m p a ñ e r o s , 
t an to m á s cuan to que hoy todos t i e n e n igua les derechos 
y d e b e r e s » , — ( « G a c e t a » 15 agosto.) 
14 J U L I O - 0 - P E R M U T A 
Se n iega p e r m u t a en t r e . D , J o s é R, A m a d o F e r n á n d e z 
C a r r a l y d o ñ a L u i s a I g l e s i a G o n z á l e z « c o n s i d e r a n d o que 
e l a r t . 102 d e l Es ta tu to no au to r i za la c o n c e s i ó n de per-
mutas entre Maestros de d i s t i n t o sexo; que l a Rea l o rden 
de 2 de febre ro ú l t i m o , que i n v o c a n los interesados y que 
se o r i g i n ó a consecuencia de u n exped ien te an te r io r a l a 
r e f o r m a de l Es ta tu to de 30 de enero d e l co r r i en t e a ñ o , no 
t i ene v i r t u a l i d a d n i eficacia, c o n a r reg lo a l a r t . 160 d e l 
p r o p i o Es ta tu to , para derogar n i para modi f i ca r sus pre-
c e p t o s » . — ( B . O . 3 agos to . ) 
Nota.—A esta nega t i va se ha dado c a r á c t e r genera l po r 
R e a l orden de 5 de agosto de 1920, que inser tamos m á s 
adelante . 
16 JULIO.-R. 0 -ESCUELA NUEVA 
Se dec la ra d e f i n i t i v a l a c r e a c i ó n de la Escue la nac iona l 
g raduada de n i ñ o s de l a cal le de San Ped ro , de P u e b l o 
N u e v o de l M a r ( V a l e n c i a ) . — ( « G a c e t a » 25 j u l i o . ) 
17 JULIO.-R. 0 . -C0NS0RTE8 
E n recurso incoado po r d o ñ a M a t i l d e M o r e , de A l i c ú n 
( A l m e r í a ) , con t ra e l n o m b r a m i e n t o de d o ñ a C l o t i l d e Sa l -
vado r , por consorte para una A u x i l i a r í a de p á r v u l o s de 
A l m e r í a , de acuerdo con e l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, se acepta l a segunda d o c t r i n a l e g a l . 
« C o n s i d e r a n d o que cuando hay concu r r enc i a de Maes-
t ros para p rovee r u n a Escuela u n i t a r i a , o S e c c i ó n de gra-
duada , en t u r n o de consortes, l a p r o v i s i ó n se conv ie r t e 
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a u t o m á t i c a m e n t e en concurso , la p re fe renc ia en l a gene-
r a l s e ñ a l a d a en e l a r t . 74 d e l cap. 6 0 d e l Es ta tu to : 
Cons ide rando que l a a n t i g ü a y la m o d e r n a L e g i s l a c i ó n 
p r e v i e n e n de u n m o d o c la ro y t e r m i n a n t e que los Maestros 
de derechos l i m i t a d o s han de figurar s i empre d e t r á s de los 
de p l e n i t u d de derechos, y nue esta d o c t r i n a e s t á consa-
grada p o r la v i g e n t e L e y de Presupuestos y por las Reales 
ó r d e n e s de 18 de d i c i e m b r e de 1918 y 16 de m a r z o ú l -
t i m o . » 
Se resue lve e l p l e i t o a f avo r de d o ñ a M a t i l d e M o r e , que 
t iene p l e n i t u d de derechos. - ( « B , O . » 6 agosto.) 
17 JULIO.-R. O.-DELEGACIONES DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Se ú g n i j i c a a una D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l que procede con-
s igna r cant idad p a r a gastos de u n Delegado p r o v i n c i a l 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
S. M . e l R e y ( q . D , g . ) ha t en ido a b i e n d i sponer que 
por e l M i n i s t e r i o d e l d i g n o cargo de V , E . ( G o b e r n a c i ó n ) , 
se s ign i f ique a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de O v i e d o l a con-
v e n i e n c i a de cons ignar en sus presupuestos l a c a n t i d a d 
necesaria para a tender a los gastos que ocasione e l f un -
c i o n a m i e n t o de l a D e l e g a c i ó n r eg ia de P r i m e r a e n s e ñ a n -
za, y que a l p r o p i o t i e m p o se exprese a D . Lucas M e r e d i z 
l a s a t i s f a c c i ó n con que se h a n v i s to sus t rabajos en p ro de 
l a c u l t u r a p ú b l i c a . 
D e Rea l o rden , e t c . — M a d r i d , 17 de j u l i o de 1920.— 
( « G a c e t a » 4 agosto.) 
21 JUL IO-R . O.-ESCUELAS NUEVAS 
Se crea c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l una Escue la u n i t a r i a 
de n i ñ a s en Paso (Canar ias) , y o t ra de i g u a l clase en V i -
l l a n u e v a de A r o s a (Pon tevedra ) . - ( « G a c e t a » 26 j u l i o . ) 
21 Y 2 2 JULIO.-RR. OO.-COLONIAS ESCOLARES 
Para o rgan iza r Co lon ias Escolares , se conceden 2 000 
pesetas a la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Baleares; 2.000 pe-
setas a l Pres idente d e l Pa t rona to de la J u v e n t u d O b r e r a 
de V a l e n c i a , y 1.500 pesetas a l Inspec to r Jefe de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a de M u r c i a . — ( « B . O . » 10 agosto.) 
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22 JULIO.—0.—MATERIAL ESCOLAR 
Sigue sometido a l IO p o r IOO de descuento. 
« E l c a p í t u l o 5.0, a r t í c u l o i . 0 , de l a v i g e n t e L e y de Pre-
supuestos de este M i n i s t e r i o de t e rmina que d e l t o t a l c r é -
d i t o des t inado a m a t e r i a l de Escuelas p e r c i b i r á d i rec ta -
men te la A d m i n i s t r a c i ó n ( en t r a l e l 10 por xoopara , con 
su i m p o r t e , a d q u i r i r e l que crea conven ien t e . 
E n su v i r t u d , esta D i r e c c i ó n genera l pone en su cono-
c i m i e n t o (de los jefes de Secciones admin i s t r a t ivas ) que 
a l aprobar los presupuestos de l m a t e r i a l , con a r reg lo a los 
sueldos que d i í f r u t a b a n los Maestros con a n t e r i o r i d a d a l a 
L e y de 22 de j u l i o de 1918, d e d u c i r á n d i cho 10 por 100, 
t a n t o en m a t e r i a l d i u r n o como en adul tos , conforme pre-
v i e n e la c i tada L e y . — D i o s , e t c — M a d r i d 22 de j u l i o de 
1920. - POGGIO.»—(«B. O » 10 agosto.) 
22 J U L I O - R . O.-SECCIONES ADMINISTRATIVAS 
Se dispone que e l c r é d i t o de 5.666 pesetas cons ignado 
en e l cap. 4.0, art . 2.0, Ci ncep to 3.°, de l v i g e n t e presu 
• puesto se d i s t r i b u y a entre los nueve actuales func iona -
r ios de las dos Secciones admin i s t r a t i vas de Canarias y 
G r a n Canar ia , as ignando a cada u n o 625 pesetas, que 
p e r c i b i r á n a p a r t i r de i .0 de a b r i l p r ó x i m o pasado.— ( « G a -
c e t a » 15 agosto.) 
A^o/a.—Esta Rea l o rden a p a r e c i ó con errata en la « G a -
c e t a » de 14 de agosto y f u é r e p r o d u c i d a en la d e l día . 15, 
d i spon i endo lo que queda expresado. 
23 JULIO- -R. O.-HUÉRFANOS INCAPACITADOS 
Se desestima recurso de alzada de D . Mateo Pons con -
t r a o rden de 4 de enero de 1920, po r la cua l se l e negaba 
derecho a p e n s i ó n , como h u é r f a n o incapac i t ado de d o ñ a 
M a r í a Sa lom, dec la rando que «e l in teresado no puede 
d i s f ru t a r e l derecho de p e n s i ó n p o r haber f a l l ec ido su ma-
d re e l 2 de febre ro de 1916 y d i sponer en l a 2.a de las in s -
t rucc iones pub l i cadas en l a « G a c e t a * de 11 de j u n i o de 
1919 que s ó l o alcance e l beneficio a los h u é r f a n o s incapa-
c i tados c u y o causante haya f a l l e c i d o con pos t e r io r idad a l 
R e a l decreto de 7 de a b r i l de 1916.»—(«B, © .» 17 agosto.) 
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N o t a . — L a L e y de 27 de j u l i o de 1918 ( V . ANUARIO DEL 
MAESTRO para 1919) reconoce a los h u é r f a n o s varones i n -
capaci tados e l derecho a p e n s i ó n aunque pasen de los v e i n -
te a ñ o s , y ese m i s m o derecho r e c o n o c í a e l R e a l decre to de 
7 de a b r i l de 1916 y a ñ a d í a que «e l c o b r o de l a p e n s i ó n n o 
c o m e n z a r í a hasta l a fecha en que las Cor tes ap roba ran l a 
m o d i f i c a c i ó n de l a L e y de 16 de j u l i o de 1887». P o r esa 
r a z ó n se reconoce e l derecho a con ta r d e l 7 de a b r i l de 
1916. 
26 J U L I O - R . 0 - E S C U E L A S NORMALES 
D u r a n t e el per iodo de vacaciones se autor iza la p o s e s i ó n 
f u e r a de los pun tos de destino. 
S. M . e l R e y ( q . D . g ) ha t e n i d o a b i e n d i sponer : 
i . 0 Q u e los Profesores o Profesoras de Escuelas N o r -
males de que se t ra ta (a lumnos o a lumnas procedentes de 
l a Escue la de Es tud ios Super io res d e l M a g i s t e r i o ) que 
sean nombrados en t i e m p o de vacaciones escolares pue-
den t o m a r p o s e s i ó n de sus cargos en l a Escuela N o r m a l 
que deseen, deb iendo v e r i f i c a r l o den t ro de l p lazo de cua-
ren ta y c inco d í a s , a con ta r desde l a fecha de su n o m b r a -
m i e n t o , y deb iendo estar en aquel las de que son t i t u l a r e s 
cuando las necesidades d e l s e rv i c io l o r e q u i e r a n . 
2.0 Q u e , s iempre que se posesionen den t ro de d i c h o 
plazo r e g l a m e n t a r i o , c o n s e r v a r á n para lo sucesivo e l n ú -
m e r o que o b t u v i e r o n en l a l i s t a de ca l i f icac iones fo rmada 
por e l C laus t ro de l a Escue la de E s t u d i o s Super io res d e l 
M a g i s t e r i o . 
3.0 Q u e aquel los a c u y o f avo r n o se haya exped ido e l 
t í t u l o de Maestro o Maestra n o r m a l puedan t o m a r pose-
s i ó n de los cargos de Profesores e Inspectores para que 
h a y a n s ido nombrados , presentando en e l acto ce r t i f i ca -
c i ó n de haber hecho e l pago de los derechos cor respon-
dientes a d i cho t í t u l o , a rese rva de presentar acta cuando 
se les haya exped ido . 
4.0 Q u e las d isposic iones contenidas en los p á r r a f o s 
segundo y tercero de esta R e a l o r d e n se hagan extens ivas 
a aque l los que sean o hayan s ido nombrados para e l Cuer -
po de Inspectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
D e R e a l o r d e n , e tc . M a d r i d , 26 de j u l i o de 1920. — ES-
PADA.—(«Gaceta» 4 agosto.) 
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26 JULIO-O.-PERMUTAS 
Se n iega una p e r m u t a « t e n i e n d o en cuenta que , aun -
que los interesados r e ú n e n las cond ic iones s e ñ a l a d a s en 
e l a r t . 102 d e l v i g e n t e Es ta tu to , r esu l t a que e l Sr. . . . se 
encuen t ra ac tua lmen te sujeto a exped ien te g u b e r n a t i v o , 
y c o m o , de accederse a las pe rmutas sol ic i tadas , se desvi r -
t u a r í a la a c c i ó n d e l c i t ado exped ien te , apar te de que , se-
g ú n se ha declarado en diferentes d isposic iones , es potes-
t a t i v a l a c o n c e s i ó n de las m i s m a s » . — ( « B o l e t í n O f i c i a l * 
10 agosto.) 
27 JULIO.-O.-PERMUTAS 
Se n iega p e r m u t a po rque u n v e c i n o d e n u n c i ó que « h a -
b í a med iado de te rminada can t idad ; « . t en iendo en cuenta 
que los hechos denunciados no q u e d a n su f i c i en temen te 
desv i r tuados , como corresponde en estos casos, y a que de 
las d i l i genc i a s pract icadas se deduce que han ex i s t i do t ra -
tos que r ev i s t en de te rminados c a r a c t e r e s » . — ( « B o l e t í n 
O f i c i a b ID agosto.) 
27 JULIO - 0. INCOMPATIBILIDADES 
Se desestima ins tancia de D . L e o p o l d o S á n c h e z que 
so l i c i t aba se declarase c o m p a t i b l e e l cargo de Maestro 
N a c i o n a l « c o n e l de Secretar io de A y u n t a m i e n t o , Juzgado 
m u n i c i p a l u otros s imi la res , t en iendo en cuenta que repe-
t i d a y constantemente t i ene dec larado este M i n i s t e r i o l a 
i n c o m p a t i b i l i d a d entre los cargos en c u e s t i ó n , especial-
m e n t e por l a Rea l o rden de 30 de j u n i o de 1917». A con-
t i n u a c i ó n se ordena a l Inspec tor que recoja cer t i f icaciones 
j u s t i f i c a t i va s de que e l c i tado Maestro ha cesado en los 
re fer idos cargos, que, po r lo v i s t o , v e n í a d e s e m p e ñ a n d o . 
( « B . O .» 17 agosto,) 
27 JULIO. 0. ESCUELAS MUNICIPALES 
Se n iega a l A y u n t a m i e n t o de B i l b a o a u t o r i z a c i ó n para 
crear dos clases m u n i c i p a l e s de p á r v u l o s en e l ed i f ic io 
en que e s t á ins ta lada la Escuela p r á c t i c a aneja a la N o r m a l 
de Maestros, po rque l a R e a l o rden de 21 de j u n i o de 1913 
l o p r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e — ( « B O » í o agosto.) 
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27 J U L I O - R R . 0 0 - C O L O N I A S ESCOLARES 
Se conceden , para o rgan iza r co lonias escolares, las s i -
guientes cant idades: 4,000 pesetas a l A l c a l d e Pres idente 
de A l b u ñ o l ( M á l a g a ) ; 4.000 pesetas a l A l c a l d e de U g í j a r 
(Granada) , y 4.000 pesetas a l A l c a l d e de O r j i v a (Grana-
d a ) . — ( « B . O . » 13 agosto,) 
28 JULIO, -R. 0 - E S C U E L A S NUEVAS 
Se crea, con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , u n a Escue la de n i ñ a s 
en No laez , en A l m e g í j a r (Granada) . 
29 JULIO.- R. O . - L A S PENAS L E V E S 
Vis ta s las ins tancias suscritas po r los f u n c i o n a r i o s de 
esa S e c c i ó n ( la a d m i n i s t r a t i v a de A l m e r í a ) D . R a m ó n 
Pontones y D . E d u a r d o R o q u e r o so l i c i t ando les sea r e m i -
t i d a l a c o r r e c c i ó n impues t a en v i r t u d de exped ien te ins-
t r u i d o a los mismos por fal tas en e l s e r v i c i o : 
Cons ide rando que las correcciones leves impues tas a 
los f unc iona r io s p ú b l i c o s pueden ser r e m i t i d a s po r g rac i a 
especia l , de c o n f o r m i d a d c o n l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e , 
g rac ia cuya a p l i c a c i ó n debe se rv i r de e s t í m u l o para e l 
m á s exacto c u m p l i m i e n t o de los deberes de los f u n c i o n a -
r ios interesados, 
S, M , e l R e y (q , D . g . ) se ha d i g n a d o conceder l o s o l i -
c i t ado por D . . . . . y D anu l ando l a no ta desfavora-
b l e cons ignada en sus respect ivos exped ien tes ,—De Rea l 
o rden , comunicada , e t c .—Dios etc. , e t c . — M a d r i d , 29 j u l i o 
1920.—PoGGlo.—(«B, O » 24 agosto.) 
31 J U L I O . - R . 0 . - E D I F I C I 0 S ESCOLARES 
Se p i d e n a los Inspectores « r e l a c i o n e s deta l ladas en 
las que conste e l estado ac tua l de los edif ic ios esco-
lares que t i enen ba jo su v i g i l a n c i a » y a las Secciones ad-
m i n i s t r a t i v a s « r e l a c i o n e s deta l ladas que expresen q u é 
c a n t i d a d abona cada A y u n t a m i e n t o por a lqu i l e res de los 
edif ic ios donde e s t á n ins ta ladas las Escuelas Nac iona les> . 
Se p i d e n estos datos para es tudiar las modi f icac iones nece-
sarias en l a l e g i s l a c i ó n a c t u a l , a fin de ap l i ca r m e j o r los 
c r é d i t o s consignados en e l Presupuesto v i g e n t e . — ' • « G a c e -
ta? 9 agosto) . 
AGOSTO 
2 AGOSTO-RR. 0 0 -ASOCIACION DE MAESTROS 
Se autor iza el func ionamiento de una A s o c i a c i ó n . 
V i s t o e l exped ien te p r o m o v i d o po r D . T o m á s V i l l a l p a n -
do M i g u e l , Maestro n a c i o n a l de C o l m e n a r de O r e j a (Ma-
d r i d ) , so l i c i t ando en su n o m b r e y en r e p r e s e n t a c i ó n de 
otros c o m p a ñ e r o s suyos d e l pa r t i do j u d i c i a l de C h i n c h ó n 
l a a u t o r i z a c i ó n m i n i s t e r i a l necesaria para c o n s t i t u i r u n a 
A s o c i a c i ó n t i t u l a d a « A s o c i a c i ó n d e l Profesorado nac iona l 
p r i m a r i o d e l p a r t i d o de C h i n c h ó n > , c u y o exped ien te ha 
s ido r e m i t i d o por V . E . a este M i n i s t e r i o para l a reso lu-
c i ó n procedente : 
Resu l t ando que e l r ec lamante ha presentado su ins tan-
c i a , d i r i g i d a al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o de l a Gober -
n a c i ó n , ante el D i r e c t o r gene ra l de S e g u r i d a d , en u n i ó n 
de los documentos s e ñ a l a d o s en e l a r t . 4.0 de l a L e y de 30 
de j u n i o de 1887, esto es, dos e jemplares de l R e g l a m e n t o 
de l a p royec tada A s o c i a c i ó n , e l c u a l con t iene , expresados 
c o n c l a r i d a d , todos los requis i tos e x i g i d o s po r e l m e n c i o -
nado a r t í c u l o : 
Resu l tando que h a n i n fo rma do en sent ido f avo rab l e l a 
D i r e c c i ó n genera l de S e g u r i d a d y la I n s p e c c i ó n de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a y l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de M a d r i d , 
estas ú l t i m a s como dependencias p r o v i n c i a l e s a que per-
tenecen los func iona r ios que desean asociarse: 
Cons iderando que l a A s o c i a c i ó n se p ropone los fines 
s igu ien tes : i . 0 Es t rechar los lazos de f r a t e r n a l u n i ó n y 
c o m p a ñ e r i s m o entre todos los i n d i v i d u o s de l a Clase. 
3 .° A u n a r sus fuerzas para ayudarse y defenderse m u t u a -
men te por medios l í c i t o s de todo ataque i l e g a l a l Magis te-
r i o , 3.0 I lus t ra r se y p rocu ra r la i l u s t r a c i ó n de todos los aso-
c iados , y 4.0 In teresar la o p i n i ó n p ú b l i c a en p r o de l a ense-
ñ a n z a , p rocu rando e l m e j o r a m i e n t o constante de la Es-
cue la y recabar l a c o n s i d e r a c i ó n que merecen sus encar-
gados, p u d i e n d o valerse para los antedichos fines de l a 
p rensa , de conferencias y de congresos, exposic iones 
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verbales y escritas a las A u t o r i d a d e s y de cuan to , s iendo 
l e g a l , considere conven ien te , estando fo rmada l a A s o c i a -
c i ó n { o r los Maestros y Maestras de las Escuelas nac iona-
les d e l p a r t i d o , los t i t u l a re s de otros donde no exis ta A s o -
c i a c i ó n y los que , de jando e l s e rv ic io a c t i v o , se c o m p r o -
m e t a n a abonar las cuotas cor respondien tes , todos el los 
c o m o socios de n ú m e r o , y por las personas que , po r su 
m u c h o amor a la e n s e ñ a n z a o p o r beneficios especiales 
hechos a la A s o c i a c i ó n , é s t a los a d m i t a en su seno, a p r o -
puesta de u n o de los socios de n ú m e r o y c o n consen t i -
m i e n t o de l a m a y o r í a de los asociados, como socios hono-
ra r ios : 
Cons ide rando que se han c u m p l i d o todas las f o r m a l i d a -
des establecidas por e l a r t í c u l o 79 d e l R e g l a m e n t o de 7 de 
s ep t i embre de 1918, d i c t ado para l a e j e c u c i ó n de l a l e y 
de 22 de j u l i o de l m i s m o a ñ o : 
Cons ide rando que l a A s o c i a c i ó n en p royec to , n i por su 
ob je to n i por su c o n s t i t u c i ó n , se p ropone un i n t e r é s i l e g í -
t i m o n i se opone a l b u e n se rv ic io d e l Estado, s ino , p o r e l 
con t r a r i o , que t ra ta de desar ro l la r y obtener sus fines den-
t ro de la l e g a l i d a d , 
S. M . e l K e y (q . D.- g . ) se ha se rv ido d isponer se acceda 
a l o so l i c i t ado y , en su consecuencia , se conceda la au to -
r i z a c i ó n m i n i s t e r i a l necesar ia para c o n s t i t u i r l a « A s o c i a -
c i ó n d e l Profesorado n a c i o n a l p r i m a r i o d e l p a r t i d o de 
C h i n c h ó n » . 
D e R e a l o rden , etc — M a d r i d , l ó de j u l i o de 1920.— 
ESPADA.—(«Gaceta» 2 agosto.) 
N o t a . — R e p r o d u c i m o s esta Rea l o rden p o r q u e i n d i c a l a 
marcha que se s igue a c t u a l m e m e para au to r i za r e l f u n -
c i o n a m i e n t o de Asoc iac iones de l Mag i s t e r i o . A d e m á s , en 
las Notas Escolares de este ANUARIO, p á g i n a 24, cop iamos 
los preceptos de l R e g l a m e n t o de 7 de s ep t i embre de 1918, 
que s e ñ a l a q u é t r a m i t a c i ó n ha de s e g u i r l e para l a au to r i r 
z a c i ó n de Asoc iac iones . 
2 AGOSTO.-OO. OPOSICIONES A ESCUELAS 
Ca l i f i cac ión del ejercicio escrito y fecha de empinar el o r a l . 
Es ta D i r e c c i ó n gene ra l re i te ra l o y a dispuesto a los 
efectos de la c a l i f i c a c i ó n , que todo opos i tor que r e ú n a 
m á s de i c o puntos en l a t o t a l i d a d d e l e j e re i e i© eserito sea 
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considerado como aprobado , a u n dado e l caso de no ob -
tener 20 pun tos en a lgunas de las cal i f icaciones parcia-
les, y a que e l a r t í c u l o 27 de l v i g e n t e Es ta tu to p r e c e p t ú a 
que la c a l i f i c a c i ó n debe refer i rse a l a t o t a l i d a d de l e je rc i -
c io , s iendo é s t e de e x c l u s i ó n , pero no a s í las partes que 
l o c o n s t i t u y e n . — L o d i g o , etc. — M a d r i d , 2 de agosto de 
I920.~POGGIO.—(«Gaceta» 5 agosto.) 
Es ta D i r e c c i ó n genera l ha resuel to que po r V . S. se 
r e m i t a a este M i n i s t e r i o e l pa r l e hac iendo constar l a fecha 
de t e r m i n a c i ó n d e l p r i m e r e je rc ic io y e l d í a en que los 
oposi tores d e b e r á n c o n c u r r i r para la p r á c t i c a d e l segundo, 
d e b i e n d o tener presente q u é l a o p o s i c i ó n e s t á dispuesto 
de R e a l o rden que tenga efecto antes d e l d í a i . 0 de sep-
t i e m b r e p r ó x i m o . 
L o d i g o , e t c . — M a d r i d , 2 de agosto de 1920.—POGGIO.— 
( « G a c e t a » 5 agosto.) 
3 A G O S T O - R R . OO.-MOBLAJE ESCOLA 
Se ad jud ica a D . N i c o l á s A p e l l á n i z , de V i t o r i a , la cons-
t r u c c i ó n de dos par t idas de 609 mesas-bancos cada una , 
b ipersonales , de madera de haya barn izada , c o n t i n t e r o de 
porce lana y tapa m e t á l i c a g i r a to r i a , a l p rec io de 41 pese-
tas cada u n a , — ( « G a c e t a » 12 agosto.) 
3 A O O S T O - R , O - I M P U E S T O DE UTILIDADES 
Reglas p a r a su a p l i c a c i ó n a l Magis te r io . 
V i s t a l a R e a l o rden exped ida po r ese M i n i s t e r i o con 
fecha 26 de j u l i o ú l t i m o , dando t ras lado a este Depar ta -
m e n t o de una c o m u n i c a c i ó n de la Junta de Clases pasivas 
d e l Mag i s t e r io nac iona l p r i m a r i o , en l a que i n t t resa se 
d i c t e n con u rgenc ia las ins t rucc iones necesarias para que 
l a re fe r ida j u n t a pe rc iba el descuento de l 6 por 100 que le 
corresponde s in deducciones de n i n g ú n g é n e r o ; 
« R e s u l t a n d o que , s e g ú n manif iesta d i c h a j u n t a , e l sueldo 
d e l Maestro e s t á g ravado desde i .0 de a b r i l ú l t i m o con u n 
descuento d e l 3 al 7 po r i c o , s e g ú n l a escala es tablecida 
por l a nueva l e y de U t i l i d a d e s , y o t ro i n v a r i a b l e d e l 6 po r 
100 para los fondos pasivos, esto es, con u n 9 a u n 13 por 
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100 sobre e l sueldo l ega l ; que p o r u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
equ ivocada se ha p re t end ido g rava r e l 6 por 100 con l a 
m i s m a escala de l impues to es tablecido ú n i c a y e x c l u s i v a -
men te con cargó a los sueldos que d i s f ru tan los Maestros 
nacionales , e l Jefe de C o n t a b i l i d a d de l a Jun t a se n e g ó 
en abso lu to a cobra r los dos l i b r a m i e n t o s exped idos 
por l a O r d e n a c i ó n de pagos por las mensual idades de 
a b r i l y m a y o de l 6 por 100, en v i s i a cíe q e se h a b í a n de-
d u c i d o de su i m p o r t e 24.452,74 pesetas en l u g a r de pese-
tas 8.196,60 que representa e l 1,20 de pagos d e l Es tado, 
por en tender que los fondos de derechos pasivos no de-
b e n s u f r i r otros g r a v á m e n e s que los que l a l e y au to r i z a , 
n i e l i m p o r t e de l 6 por 100 puede reduc i r se t an conside-
r ab l emen te que se c o n v i e r t a en u n tanto por c i e r to d is -
t i n t o d e l que es tablec ieron las leyes de 30 de d i c i e m b r e 
de 1912 y 27 de j u l i o de 1918; e l Estado t i ene derecho a 
p e r c i b i r e l impues to de u t i l i dades sobre e l haber í n t e g r o 
de los Maestros, y aun cuando r ec iba i g u a l c a n t i d a d des-
c o n t á n d o l e sobre e l haber l í q u i d o y sobre e l 6 po r roo, 
este p r o c e d i m i e n t o , empleado por l a O r d e n a c i ó n , l o con-
s idera i n jus to po rque ent re 28.500 plazas de Maestros e l 
impues to sobre e l 6 por 100 s ó l o unos c é n t i m o s corres-
p o n d e n a cada una , mien t r a s que los fondos pasivos su-
f r en u n a p é r d i d a de 12.226 pesetas mensuales es i n a d m i -
s i b l e , po rque si el Estado debe p e r c i b i r í n t e g r a m e n t e e l 
impues to establecido, po r l a m i s m a r a z ó n , y en v i r t u d de 
di ferentes leyes , l a J u n t a debe r e c i b i r e l descuento d e l 6 
po r 100 que le corresponde s in mermas de n i n g ú n g é n e -
r o , y m u c h o menos con g r a v á m e n e s establecidos expre-
samente a otros; que es de p r e s u m i r que e l I n s t i t u t o N a -
c i o n a l de P r e v i s i ó n t ampoco se con fo rme c o n u n g rava-
m e n que a l tera no t ab l emen te los c á l c u l o s que s i r v i e r o n 
de base y fundamen to para de t e rmina r las j u b i l a c i o n e s 
y pensiones que puede conceder c o n a r reg lo a sus ta-
r i fas ; 
» R e s u l t a n d o d e l e x a m e n de los datos aportados para 
m e j o r c o n o c i m i e n t o d e l asunto que la O r d e n a c i ó n de pa-
gos d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha e x p e d i d o a 
f avo r de l a Jun t a cen t ra l de Derechos pasivos d e l Magis -
t e r i o dos mandamien tos de pa^o de 341.525 pesetas por l a 
dozava par te d e l i m p o r t e t o t a l d e l 6 por 100 d e l c r é d i t o 
figurado en e l v i g e n t e Presupues to para sue ldo de los 
Maestros de las Escuelas nacionales de P r i m e r a e n s e ñ a n -
za, y que cada u n o ha d e d u c i d o po r f o r m a l i z a c i ó n pese-
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tas 12.226,37 po r c o n t r i b u c i ó n de u t i l i dades y l i q u i d a d a 
a l t i p o de l 3 a l 7 por 100, hac iendo a p l i c a c i ó n de l a esca-
la es tablecida por l a d i s p o s i c i ó n segunda de l a r t í c u l o I .0 
de l a l e y de 29 de a b r i l ú l t i m o ; que , con a r reg lo a l o dis-
puesto por R e a l o rden de 30 de a b r i l p r ó x i m o pasado, los 
sueldos devengados por los respect ivas Maestros en los 
meses de a b r i l y m a y o ú l t i m o no han s ido sometidos a l a 
c o n t r i b u c i ó n de u t i l i dades , y que é s t a se ha hecho e fec t i -
va a p a r t i r d e l tercer mes de l e je rc ic io e c o r ó m i c o po r d é -
cimas partes d e l i m p o r t e anua l de la c o n t r i b u c i ó n corres-
pond ien te ; que las n ó m i n a s de los sueldos devengados 
por los Maestros nacionales du ran t e e l mes de j u n i o ú l t i -
mo h a n sido formadas por los H a b i l i t a d o s 3^  l i b r ados por 
l a O r d e n a c i ó n de pagos cons ignando so lamente por con-
t r i b u c i ó n de u t i l i dades l a d é c i m a par te d e l i m p o r t e anua l 
de l a re fe r ida c o n t r i b u c i ó n , g i r ada sobre e l 94 por 100 d e l 
haber í n t e g r o anua l , o sea e l i m p o r t e í n t e g r o d e s p u é s de 
d e d u c i d o e l 6 por roo cor respondien te a l a Jun ta ; que en 
la m i s m a f o r m a se r e d a c t a r á n y l i q u i d a r á n las n ó m i n a s 
de los meses subs iguientes de l presente e je rc ic io , mien t ras 
no se m o d i f i q u e n o aclaren las disposiciones v igen tes ; 
» C o n s i d e r a n d o que l a d i s p o s i c i ó n segunda d e l a r t í c u -
l o í .0 de la l e y de 29 de a b r i l ú l t i m o ha es tablecido una 
escala con a r reg lo a la que deben t r i b u t a r por c o n t r i b u -
c i ó n sobre las u t i l i dades procedentes d e l t raba jo personal 
los haberes de los Maestros de In s t ruc i ó n p r i m a r i a , y ha 
derogado la e x e n c i ó n es tablecida a su f avo r por e l ú l t i m o 
p á r r a f o de l n ú m e r o ó.0 de l a t a r i f a p r i m e r a de l a l e y de 
27 de marzo de 1900, y basra l a sola l e c tu r a de esta ú l t i -
ma , que d ice « P a g a r á n » t a l tanto por c ien to de sus suel-
dos las personas que se i n d i c a n , eTitre las cuales se en-
cu e n t r a n en l a a c tua l i dad los Maestros de I n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a , para a d q u i r i r e l c o n v e n c i m i e n t o de que é s t o s son 
los ú n i c o s que e s t á n ob l igados a pagar la y no n i n g u n a 
ot ra pe r sona l idad d i s t i n t a , como as imismo que esta con-
t r i b u c i ó n debe l i qu ida r se sobre e l i m p o r t e í n t e g r o de los 
respect ivos sueldos, pues cuando l a l e y ha q u e r i d o que 
se g i r e sobre o t ra base d i fe ren te lo ha cons ignado expre -
samente , como l o ha hecho en e l n ú m . 7.0 de l a re fe r ida 
t a r i f a a l t ra ta r de la c o n t r i b u c i ó n e x i g i b l e a los Regis t ra -
dores de la P r o p i e d a d ; 
« C o n s i d e r a n d o que el 6 por l o o de descuento estable-
c ido p o r e l a r t í c u l o 5.0 de l a l e y de 30 de d i c i e m b r e de 
1912 sobre los sueldos de los Maestros p r o p i e t a r i o s , e t c é -
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te ra , para las a tenciones de Derechos pasivos d e l M a g i s -
t e r io que , s e g ú n e l a r t í c u l o 2.0 de l a l e y de 27 de j u l i o de 
1918, f o r m a par te d e l fondo pas ivo d e l Mag i s t e r i o nac io -
n a l p r i m a r i o , es u n g r a v a m e n a cargo de los Maestros, que 
pesa sobre su haber í n t e g r o para a tender a l p go de sus 
haberes pasivos, y si l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a h u b i e r a 
l i m i t a d o su a c c i ó n , como lo h a c í a antes de la p u b l i c a c i ó n 
de l R e a l decreto de 30 de d i c i e m b r e de 191^, a cons ignar 
en las leyes los derechos y ob l igac iones co r re la t ivas de 
ambas ent idades, e l Tesoro p ú b l i c o e n t r e g a r í a a l Maestro 
e l haber l í q u i d o que le correspondiese d e s p u é s de d e d u -
c ido de su sueldo í n t e g r o l a cor respondien te c o n t r i b u c i ó n 
sobre las u t i l i dades , y e l Maes t ro , a su vez, e n t r e g a r í a 
d e s p u é s a la Jun t a e l i m p o r t e de l 6 po r i c o sobre su sue ldo 
í n t e g r o , s in d e d u c c i ó n a lguna p roven i en t e de la r e fe r ida 
c o n t r i b u c i ó n ; y es ev iden te que l a m o d a l i d a d es tablecida 
por l a d i s p o s i c i ó n antes c i tada , c u y a finalidad es l a de 
que se p e r c i b a n í n t e g r a m e n t e los descuentos es tablec i -
dos en las leyes para ambas en t idades ; que d e s p u é s 
ha de recaudar d e l Maestro med ian t e deducc iones en 
las n ó m i n a s , c u y o p r o c e d i m i e n t o representa u n ahor ro 
enorme de gastos y u n a m a y o r p r o n t i t u d y s e g u r i d a d en 
la a d m i n i s t r a c i ó n de este f o n d o , no puede a l te rar esen-
c i a lmen te los derechos y deberes establecidos en las leyes 
para ambas ent idades; esto es, que l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
b l i c a no puede i m p o n e r a l a Jun t a l a o b l i g a c i ó n de t r i b u -
tar c o n l a c o n t r i b u c i ó n de u t i l i d a d e s sobre l a c a n t i d a d 
que l a ent rega p roven i en t e d e l descuento d e l r e f e r ido 6 
por roo, n i t ampoco , y a t í t u l o de c o m p e n s a c i ó n , pueden 
re levar a l Maestro de l a o b l i g a c i ó n de pagar lo , y que , po r 
cons igu ien te , de é l debe hacer la t o t a l m e n t e e fec t iva sobre 
su sue ldo í n t e g r o a l ver i f ica r mensua lmen te e l pago de 
sus sueldos, med ian t e l a f o r m a l i z a c i ó n de n ó m i n a s en 
que expresamente se haga a s í constar; 
» C o n s i d e r a n d o que d e b i d o a l a f o r m a en que se han 
redac tado y aprobado las n ó m i n a s de los haberes d e l mes 
de j u n i o ú l t i m o de los Maestros de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
no somet i endo a t r i b u t a c i ó n , por c o n t r i b u c i ó n de u t i l i -
dades, m á s que .e l 94 po r 100 de los sueldos í n t e g r o s , se 
han l i q u i d a d o de menos , y , por cons igu ien te , han s ido 
abonadas de m á s las cant idades s iguientes a cada u n o de 
los perceptores respect ivos , s e g ú n la c u a n t í a de sus sue l -
dos y t i p o de t r i b u t a c i ó n s e g ú n escala, y que los mismos 
pe r ju ic ios se s e g u i r á n i r r o g a n d o en l o sucesivo a l T e s o r o 
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p ú b l i c o mien t r a s no se v a r í e l a es t ruc tura de las refer idas 
n ó m i n a s ; 
Sueldos 
8.000 D i f e r e n c i a l i q u i d a d a de menos por cada mes 
y perceptor por c o n t r i b u c i ó n de u t i l i d a -
des a l 7 por i c o . . . . . . . , 3,36 
7.000 Idf -m i d . i d . al 6 50 por 100 2>73 
6.000 I d e m i d . i d . a l 6 por 1000 2,16 
5.000 I d e m i d i d . a l 5,50 por 100... . . . 1,65 
4.000 I d e m i d . I d . a l 5 por 100 * 1,20 
3.500 I d e m i d . i d . al 5 po r 100 1,05 
3.000 I d e m i d . i d . a l 4 50 por 100.. 0,81 
2.500 I d e m i d . i d , a l 4 por 100 0,60 
2.000 I d e m i d . i d . a l 3,50 por 100, 0^ 42 
» C o n s i d e r a n d o que en l o sucesivo las n ó m i n a s de los 
sueldos de los Maestros de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a deben 
redactarse en f o r m a t a l que é s t o s paguen to t a lmen te l a 
c o n t r i b u c i ó n de u t i l i dades sobre sus haberes í n t e g r o s , 
a d e m á s de re tener les e l descuento de l 6 por 100 estable-
c i d o por las leyes que r e g u l a n sus derechos pasivos, y 
que deben adoptarse las medidas necesarias para que sean 
rect if icados los errores padecidos^ med ian t e p r o c e d i m i e n -
tos que a l p r o p i o t i e m p o que ga ran t i cen los intereses de l 
Tesoro p ú b l i c o no p e r t u r b e n la m a r c h a ordenada de los 
serv ic ios , 
» S . M . e l R e y (q . D . g.) se ha se rv ido resolver como 
c o n t e s t a c i ó n a la Rea l o r d e n c i tada : 
» ] .0 Q u e los Maestros de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a e s t á n 
ob l igados a pagar t o t a lmen te a l Estado l a c o n t r i b u c i ó n 
de u t i l i dades establecida por la d i s p o s i c i ó n 2.a de l ar-
t í c u l o i .0 de l a ley de 29 de a b r i l ú l t i m o , l i q u i d a d a sobre 
e l i m p o r t e í n t e g r o de los sueldos devengados a este Cen-
t r o , y a las n ó m i n a s que en lo sucesivo se f o r m e n por los 
hab i l i t ados se h a r á n constar los s igu ien tes datos: 
»A) N o m b r e y ape l l idos de los Maestros, dest inos que 
d e s e m p e ñ a n , fechas de los n o m b r a m i e n t o s y sueldo anua l 
í n t e g r o d e l Maestro . 
»B) Sue ldo í n t e g r o d e l mes devengado . 
>C) I m p o r t e de l 6 por 100 sobre e l haber í n t e g r o d e l 
mes (que corresponde a l a Jun t a de Derechos pasivos) . 
*D) Resto a l i b r a r por l a O r d e n a c i ó n de pagos a f a v o r 
de los H a b i l i t a d o s de los Maestros, 
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*E) C o n t r i b u c i ó n de u t i l i dades sobre e l haber l í q u i d o 
d e l mes (en c o l u m n a , en c u m p l i m i e n t o de l o d ispues to 
por Rea l o rden de 30 de a b r ü ú l t i m o se fijará, d u r a n t e e l 
presente ejercicio^ e l i m p o r t e de l a d é c i m a par te d e l i m -
por te de l a re fe r ida c o n t r i b u c i ó n , l i q u i d a d a sobre e l sue l -
do í n t e g r o anua l figurado en l a c o l u m n a ^4). 
» f ) H a b e r mensua l l í q u i d o a p e r c i b i r por e l Maes t ro . 
»2.0 C o m o resu l tado de l o an t e r io rmen te d ispues to , l a 
dozava par te d e l i m p o r t e t o t a l d e l 6 po r i c o de los c r é d i -
tos figurados en presupuesto para satisfacer sueldos de 
los Maestros de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , d e b e r á l i b r a r s e m e n -
sua lmente por l a O r d e n a c i ó n de pagos a f a v o r de l a J u n t a 
de Derechos pasivos d e l Magis te r io , en c u m p l i m i e n t o de 
lo d ispuesto o por e l a r t í c u l o 4.0 de l R e g l a m e n t o , apro-
bado por R e a l decre to de 30 de d i c i e m b r e de 1918, s i n 
someter l a n u e v a t r i b u t a c i ó n por u t i l i d a d e s . A este efecto, 
y para subsanar e l e r ror padec ido en los mandamien to s 
de pago y a expedidos a f a v o r de l a Jun t a , s e r á n anu lados 
y sus t i tu idas por ot ros s in deducciones re lac ionadas c o n 
la c o n t r i b u c i ó n de u t i l i d a d e s es tablecida en e l presente 
e je rc ic io para los haberes de los Maestros^ E n esta m i s -
ma f ^ r m a se e x p e d i r á n los correspondientes a meses suce-
sivos d e l presente e j e r c i c i o . 
53.° L a O r d e n a c i ó n de pagos d e l M i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a a d o p t a r á las medidas conven ien tes para 
que se ingrese en e l Tesoro p ú b l i c o e l i m p o r t e de l o acre-
d i t ado de m á s a los Maestros en l a n ó m i n a d e l mes de 
j u n i o , que asciende por mes y perceptor a las cant idades 
que a c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a n , p roced iendo i g u a l m e n t e 
respecto de las n ó m i n a s sucesivas e n que se padeciese 
i g u a l e r ror . A este efecto, d i s p o n d r á que po r los h a b i l i t a -
dos se redac ten y r e m i t a n a d i c h o C e n t r o , po r c o n d u c t o 
de las Secciones admin i s t r a t i va s p r o v i n c i a l e s de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , re lac iones dup l i cadas nomina l e s , d e b i d a m e n t e 
legal izadas y autor izadas , de las cant idades acredi tadas 
de m á s a los Maestros en las n ó m i n a s respect ivas , c o n ex-
p r e s i ó n d e l i m p o r t e p a r c i a l y t o t a l de las d i fe renc ias que 
cada u n o de é s t o s deben abonar a l Tesoro . 
» L a O r d e n a c i ó n de pagos, d e s p u é s de examinadas y 
censuradas, las d e v o l v e r á a los hab i l i t ados , para q u e é s t o s , 
de l a p r i m e r a paga que en t r eguen a los perceptores , r e t en -
gan m a t e r i a l m e n t e a cada u n o las refer idas d i fe renc ias 
satisfechas de m á s , ingresando i n m e d i a t a m e n t e e n l a 
Caja d e l Tesoro p ú b l i c o e l i m p o r t e t o t a l de cada r e l a c i ó n 
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c o n i m p u t a c i ó n a Rentas p ú b l i c a s , c C o n t r i b u c i ó n de U t i -
l i d a d e s » , y r e m i t i e n d o a l a O r d e n a c i ó n l a cor respon-
d ien te car ta de pago . 
No ta de las cantidades acreditadas de m á s , s e g ú n sueldos, a 
cada perceptor en l a n ó m i n a de j u n i o ú l t i m o y cuyos i m -
portes deben ingresarse en el Tesoro p ú b l i c o . Iguales i n -
gresos d e b e r á n verif icarse p o r lo acreditado de m á s en 











C o m o consecuencia de esta Rea l d i s p o s i c i ó n , 
S. M . e l R e y ( q . D . g.) se ha se rv ido d isponer que por 
la O r d e n a c i ó n de pagos po r O b l i g a c i o n e s de este M i n i s -
t e r i o , la Jun t a C e n t r a l de Derechos pasivos de l Mag i s t e r io 
nac iona l p r i m a r i o y las Secciones a d m i n i s t r a t i v a s de P r i -
mera e n s e ñ a n z a se a tengan a lo que d i c h a Rea l o rden 
p r e c e p t ú a . 
M a d r i d , 3 de agosto de 1920.—ESPADA.-~(«B. O . » 20 
agosto.) 
3 AGOSTO.-R. 0 .- HABILITADOS DE LOS MAESTROS 
E n u n l a rgo y acc identado exped ien te para p rovee r l a 
H a b i l i t a c i ó n de var ios par t idos j u d i c i a l e s en l a p r o v i n c i a 
de L u g o se conf i rma la d e s t i t u c i ó n de u n H a b i l i t a d o por-
que l o s o l i c i t a r o n los Maestros de l pa r t i do en m a y o r í a , se 
ap rueban las elecciones hechas y se « l l a m a l a a t e n c i ó n de 
los Pres identes de Juntas p r o v i n c i a l e s y locales para que , 
en casos como este, no concedan plazos especiales, no 
previs tos en l a l e g i s l a c i ó n , a candida tos der ro tados que , 
m á s atentos a l t r i u n f o de sus intereses o a l de su amor 
p r o p i o que a l a j u s t i c i a de sus pre tensiones , d i s t raen con 
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su conduc ta e in fundadas rec lamac iones l a a t e n c i ó n de 
aquel los organismos a la vez que la de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
en p e r j u i c i o de intereses m u c h o m á s s a g r a d o s » . — ( « G a -
c e t a » 2 s ep t i embre . ) 
4 AGOSTO. O.-CERTIFICADOS DE APTITUD 
V i s t o e l exped ien te p r o m o v i d o por D . A n d r é s y D . R a i -
m u n d o Ca rn i ce ro N e g r e r o r e c u r r i e n d o con t ra los n o m -
bramien tos de Maestros p rop ie t a r io s , por concurso de 
i n t e r i nos , hechos por l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de So r i a ; 
T e n i e n d o en cuen t a que los interesados figuran c o n los 
n ú m e r o s 67 y 69, r e spec t ivamen te , en las l istas d e l g r u p o 
B ) formadas por d icha S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , poseyendo 
so lamente ce i t i f i cado de a p t i t u d ; que la R t a l o r d e n de 25 
de f e b r e r o de 1918, a l negar derecho a l re ingreso en e l 
M a g i s t e r i o a los Maestros que , ca rec iendo de t í t u l o profe-
s i o n á l , s ó l o poseen e l r e f e r ido cer t i f icado de a p t i t u d , de-
c la ra q u e é s t e f u é es tab lec ido en é p o c a en que p o r f a l t a 
de Maestros se h a c í a preciso s u p l i r l o s para e v i t a r que los 
n i ñ o s careciesen de educadores , d á n d o s e l e u n v a l o r m u y 
l i m i t a d o y r e l a t i v o ; que h o y s ó l o ex i s t en Escuelas nac io -
nales, y que , po r o t ra par te , e l R e a l decre to de 4 de j u n i o 
p r ó x i m o pasado p rev iene , en su ar t . 24, que la r e m u n e r a -
c i ó n de 2.000 pesetas la p e r c i b i r á n los Maestros t i t u l a d o s , 
d i spon i endo t a m b i é n e l ú l t i m o p á r r a f o d e l a r t . 17 que los 
de cer t i f icado de a p t i t u d n o p o d r á n c o n c u r r i r a o p o s i c i o -
nes en t an to no t engan t í t u l o p ro fes iona l , 
Esta D i r e c c i ó n genera l ha resue l to desest imar las r e c l a -
maciones fo rmuladas po r D . A n d r é s y D . R a i m u n d o Car -
n i ce ro . 
L o d i g o , e t c . — M a d r i d , 4 de agosto de 1920.—PoGGlO. 
( « B . O .» 24agosto.) 
Aroi<2.—La Rea l o r d e n de 25 de f eb re ro de 1918 puede 
verse í n t e g r a en e l ANUARIO para 1919, p á g i n a 77. 
4 AGOSTO ~R . 0. COLONIAS ESCOLARES 
Se conceden las s igu ien tes cant idades para o rgan iza r 
coTonias escolares: 4 000 p e sca s a l Pres idente de l a Casa 
d e l P u e b l o R a d i c a l de M a d r i d y l.fi¡oo para e l A l c a l d e de 
G r a n a d a . — ; « B . O . » 3 s ep t i embre . ) 
26o PERMUTAS.—5 AGOSTO, R. O. 
5 AGOSTO.- R. O-LICENCIAS A INTERINOS 
Se declara que no pueden concederse Ucencias a los in ter inos . 
Reso lv i endo exped ien te incoado con t ra e l Maestro i n t e -
r i n o de L u c a i n e n a de las Tor res ( A l m e r í a ) , D . Mar i ano 
A r r i e t a , se con f i rma l a O r d e n de 30 de j u n i o ú l t i m o ( v é a -
se) y se declara: 
« C o n s i d e r a n d o que l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e no au to r iza 
la c o n c e s i ó n de permisos o l icencias a los Maestros que 
i n t e r i n a n Escuelas, y que este p r i n c i p i o e s t á expues to en 
la O r d e n de 30 de j u n i o ú l t i m o ; 
« C o n s i d e r a n d o que la p r o p i a l e g i s l a c i ó n ex ige estrecha 
r e sponsab i l idad a los Jefes de las Secciones a d m i n i s t r a t i -
vas en todo cuanto conc ie rne a l cobro i n d e b i d o de los ha-
beres de l Mag i s t e r io , y que en t a l concepto , y estando fa-
cu l tados para t r a s m i t i r ó r d e n e s a los H a b i l i t a d o s , no pue-
den quedar a merced de de te rminadas in te rpre tac iones 
de l a r t 125 d e l Es ta tu to , contrar ias a l Rea l decreto de 4 
de j u n i o p r ó x i m o pasado y R e a l o rden c o m p l e m e n t a r i a de 
9 de j u l i o ú l t i m o ; » 
S. M . e l R e y ( q . D . g . ) ha t en ido a b i e n d isponer : 
i .0 Q u e se r a t i f i que e l sent ido y alcance de l a O r d e n 
de 30 de j u n i o ú l t i m o , dec la rando cesante a l Maestro i n -
t e r i no D Mar i ano A r r i e t a . 
2.° Q u e por el Jefe de S e c c i ó n d e l M i n i s t e r i o D Ga-
b r i e l d e l V a l l e y R o d r í g u e z se g i r e v i s i t a de i n s p e c c i ó n a 
A l m e r í a , c o n c e d i é n d o l e a l efecto amp l i a s facul tades , e t c é -
tera , e t c . - ( « B o l e t í n Of ic ia l» 17 agosto ) 
Nota.— E l resu l t ado de esta v i s i t a de i n s p e c c i ó n puede 
verse en la Rea l o rden de 22 de oc tub re de 1920, que re-
p r o d u c i m o s en su l u g a r de este ANUARIO. 
5 AGOSTO.—R. O.-PERMUTAS 
Reso lv iendo recurso de alzada de D . J o a q u í n G a r c í a 
B l a n c o y d o ñ a Jav ie ra F r a g a cont ra O r d e n de 17 de a b r i l 
ú l t i m o que les d e n e g ó pe rmuta , o í d a la C o m i s i ó n perma-
nente d e l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se declara : 
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« C o n s i d e r a n d o que los dos expedientes (a lude a l de los 
interesados y a l conced ido por Rea l o r d e n de 2 de febre-
ro) son d i s t in tos en su f o r m a y en su f o n d o ; que , aunque 
no l o fue ran , una R e a l o í den ( la de 2 de febre ro) no pue-
de de rogar n i mod i f i ca r e l Es t a tu to ; que s ó l o ex i s ten Es-
cuelas nacionales s in a c e p c i ó n - d e los an t iguos g rados , y 
que la c o n c e s i ó n de pe rmutas es s i empre y en t o d o caso 
potes ta t iva ; 
O í d a l a C o m i s i ó n pe rmanen te d e l Consejo de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , 
S. M . e l R e y (q . D . g) ha resue l to desest imar e l recurso 
y que se l l a m e l a a t e n c i ó n a d o ñ a J av i e ra F r a g a y a d o n 
J o a q u í n G a r c í a B l a n c o para que en l o sucesivo se p r o d u z -
can en sus escritos en f o r m a adecuada, a b s t e n i é n d o s e de 
censurar las disposiciones de sus super iores , a u n q u e con-
t r a r í e n en sus deseos, y dar a esta r e s o l u c i ó n c a r á c t e r ge-
n e r a l . 
D e Rea l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 5 agosto 1920.—ESPADA». 
( « G a c e t a » 11 agosto, « B o l e t í n Of i c i a l» 24 agos to . ) 
5 AGOSTO.-R. D . - P L A N T I U A S DE SUELDOS 
Se establecen nuevas p l an t i l l a s en las Escuelas de Ar tes e I n -
dustrias, de Veterinaria^ Normales e In specc ión de P r i -
mera e n s e ñ a n z a . 
A r t í c u l o i .0 E n c u m p l i m i e n t o de l o p recep tuado en 
los apartados C) y E ) de l a sexta d i s p o s i c i ó n c o m p l e m e n -
ta r ia d e l a r t i c u l a d o de l a v i g e n t e l e y de Presupuestos , se 
r e f o r m a n las p lan t i l l a s d e l Profesorado n u m e r a r i o de las 
Escuelas de V e t e r i n a r i a , Escuelas Indus t r i a l e s y de A r t e s 
y Ofic ios y de las Escuelas N o r m a l e s de Maes t ros y Maes-
tras, a s í como la d e l C u e r p o de Inspec tores de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , e q u i p a r á n d o l o s en c a t e g o r í a s y sueldos a los 
de los C a t e d r á t i c o s de los In s t i t u to s generales y t é c n i c o s . 
A r t 2 o A consecuencia de lo dispuesto en el a r t í c u l o 
an te r io r , las escalas con fo rme a las cuales d e b e r á p e r c i -
b i r sus haberes e l pe rsona l de los Cuerpos menc ionados 
s e r á n las s iguientes : 
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Escuelas de Artes e industrias 
PROFESORES DE TÉRMINO NUMERARIOS 
Pesetas, 
6 a 12.500 p e s e t a s . . . 75.ooo 
19 a 12.000 — 228.000 
26 a 11.000 — 286.000 
32 a 10.000 — 320.000 
38 a 9,000 — 342.000 
41 a 8.000 — 328.000 
51 a 7.000 — 357-000 
41 a 6.000 — 246.000 
38 a 5.000 — 190.000 
26 a 4.000 — 104.000 
T o t a l 2.476 000 
Escuelas de Veterinaria 
P R O F E S O R E S N U M E R A R I O S 
Pesetas, 
1 a 12.500 pesetas 12.500 
2 a 12.000 — 24.000 
3 a 11.000 — 33-ooo 
4 a 10.000 — . . . . . . . . . . 40000 
5 a 9.000 — 45.000 
5 a 8,000 — 40.000 
7 a 7.000 — 49.000 
5 a 6.000 — 30.000 
5 a 5.000 — 25.000 
3 a 4.000 — 12.000 
Tota l 310.500 
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Escuelas Normales de Maestros 
PROFESORES NUMERARIOS 
Pesetas. 
5 a 12.500 pesetas 62.500 
15 a 12.000 — 180.000 
31 a 11.000 — 231.000 
26 a 10.000 — 260.000 
31 a 9.000 — 279.000 
34 a 8.000 — 272.000 
41 a 7.000 — 287.000 
34 a 6.000 — 204.000 
31 a 5.000 — 155.000 
14 a 4.000 — 56.000 
252 1.986.500 
A l n ú m e r o de 252 Profesores n u m e r a r i o s hay que agre-
gar los seis de l a Escue la N o r m a l de N a v a r r a , q u e p e r c i -
ben e l sueldo de en t rada c o n ca rgo a l a D i p u t a c i ó n p ro -
v i n c i a l , c o m p l e m e n t á n d o s e e l que les cor responde c o n -
f o r m e a l l u g a r que o c u p e n , con aargo a l c r é d i t o que para 
este efecto exis te en el Presupues to d e l E s t a d o . 
Escuelas Normales de Maestras 
PROFESORAS NUMERARIAS 
Pesetas, 
6 a 12.500 pesetas 75.000 
18 a 12.000 — 216.000 
24 a 11.000 — 264.000 
30 a 10.000 - - 300.000 
35 a 9.000 — 324.000 
38 a 8.000 — 304.000 
47 a 7.000 — . . . 329.000 
38 a 6.000 — . 228.000 
36 a 5.000 — 180.000 
17 a 4.000 — 68.000 
290 2.288 000 
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A l n ú m e r o 290 de Profesoras numera r i a s hay q u e agre-
gar las seis de l a Escuela N o r m a l de N a v a r r a , que perc i -
b e n e l sueldo de en t rada con cargo a l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l , c o m p l e m e n t á n d o s e e l que les corresponde con-
f o r m e a l l u g a r q u e ocupan en e l E s c a l a f ó n , con cargo a l 
c r é d i t o que para este efecto exis te en e l Presupuesto d e l 
Es tado . 
Inspectores e Inspectoras de Primera enseñanza 
Peseta». 
4 a 12.500 pesetas 50.000 
11 a i s . c o o — 132.000 
15 a 11,000 — 165.000 
19 a 10.000 — 100.000 
23 a 9.000 — 207.000 
25 a 8.000 — 200.000 
30 a 7.000 — 210.000 
25 a 6.000 — 15c.000 
23 a 5.000 — 115.000 
15 a 4.000 — 6c.000 
190 1479.000 
A r t . 3.0 L o s Profesores que ing resen en los respec t i -
vos Escalafones d e l Profesorado n u m e r a r i o con pos te r io-
r i d a d a l a p u b l i c a c i ó n de este decre to , n e c e s i t a r á n , para 
ascender a l a c a t e g o r í a 9.a, haber p e r c i b i d o du ran t e dos 
a ñ o s e l sueldo de en t rada . 
S i en e l E s c a l a f ó n no h u b i e r e vacan te de l a catego-
r í a 10.a, los que en este caso se e n c u e n t r e n o c u p a r á n e l 
l u g a r que les corresponda, y p e r c i b i r á n , con cargo a l 
m i s m o , e l sueldo de 4.000 pesetas. 
A r t . 4.0 Con fo rme al apar tado E ) de l a 6.a d i s p o s i c i ó n 
c o m p l e m e n t a r i a de l a r t i c u l a d o de la l e y de Presupuestos, 
los Inspectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a se e q u i p a r a r á n en 
sueldo a l Profesorado de las Escuelas Norma le s , s iempre 
que cuen ten i g u a l n ú m e r o de a ñ o s de se rv i c io en su res-
p e c t i v o C u e r p o . 
X este fin, y pa ra que se d é l a p r o p o r c i o n a l i d a d de ser-
v i c i o s p receptuada , cuando u n Inspec to r o Inspec tora , 
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por e x i s t i r vacante en l a c a t e g o r í a supe r io r i n m e d i a t a 
pase a e l l a , o c u p a r á , desde l u e g o , l a plaza que en esa su-
pe r io r c a t e g o r í a l e cor responda , pero s in me jo ra r su suel -
do hasta que cuente de a n t i g ü e d a d en l a I n s p e c c i ó n i g u a l 
t i e m p o que l l e v e en el de Profesor e l m á s m o d e r n o de l a 
m i s m a c a t e g o r í a d e l E s c a l a f ó n de Escuelas N o r m a l e s . 
A r t . 5.0 Se r e f o r m a n las p l a n t i l l a s de los A u x i l i a r e s 
de Escuelas Norma le s de Maestros y Maestras y A u x i l i a -
res-Inspectoras de o r d e n y clase de las de Maestras, e q u i -
p a r á n d o l a s en c a t e g o r í a s y sueldos a l a de los A u x i l i a r e s 
de las Escuelas de A r t e s e I n d u s t r i a s , y fijándose, en su 
consecuencia , las s igu ien tes escalas g radua les : 
Auxil iares de las Escuelas Normales de Maestros 
Pesetas. 
2 a 4.000 pesetas de sue ldo o g r a -
t i f i c ac ión 8.000 
6 a 3.500 de í d e m i d . . . 21.000 
12 a 3.000 de í d e m i d . . . ; 36.000 
24 a 2.500 de í d e m i d 60.000 
42 a 2.000 de í d e m i d 84.000 
41 k r.000 de í d e m i d . 41.000 
T o t a l 250.000 
Auxil iares de las Escuelas Normales de Maestras 
Pesetas. 
4 a 4.000 pesetas de sue ldo o g ra -
t i f i cac ión 16.000 
12 a 3 500 de í d e m i d 42.000 
24 a 3.000 de í d e m i d 72.000 
48 a 2.500 de í d e m i d 120.000 
52 a 2.000 de í d e m i d 104 000 
I I a 1.500 de í d e m i d . 16.500 
48 a 1.000 de í d e m i d . 48.000 
Total 418-500 
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Auxiliares-iRspectoras de orden y ciase 
Pesetas. 
2 a 4.000 pesetas 8.000 
2 a 3.000 — 6.000 
4 a 2.500 — 10 000 
6 a 2.000 — 12.000 
6 a 1.500 — 9.000 
T o t a l 45-000 
A r t , 6.° P o r l a D i r e c c i ó n gene ra l de P r i m e r a e n s e ñ a n -
za se p r o c e d e r á a f o r m a r , con s u j e c i ó n a las anter iores 
p l an t i l l a s , u n E s c a l a f ó n de A u x i l i a r e s de Escuelas N o r -
males de Maestros , o t ro de Maestras y o t ro de A u x i l i a r e s -
Inspectoras de o rden y clase de las Escuelas N ó r m a l e s de 
M a d r i d y de las p r o v i n c i a s dotadas con este cargo en e l 
v i g e n t e Presupues to . 
A r t . 7.0 D i c h o s Escalafones se f o r m a r á n a tend iendo 
ú n i c a m e n t e a l a r i g u r o s a a n t i g ü e d a d en e l cargo de A u x i -
l i a r de Escue la N o r m a l , s i n d i s t i n c i ó n de p r o v i n c i a s , s i n 
que puedan alegarse ot ros se rv ic ios y con s u p r e s i ó n d e , 
q u i n q u e n i o s venc idos o p o r v e n c e r . 
A r t . 8 0 F o r m a r á n par te d e l E s c a l a f ó n de A u x i l i a r e s 
de las Escuelas N o r m a l e s de Maestros los que l o sean en 
p r o p i e d a d de Le t ras , Cienc ias y P e d a g o g í a en dichas Es-
cuelas Norma le s , y de las de Maestras, las que l o sean en 
p r o p i e d a d de Le t r a s , Cienc ias , Labo re s y P e d a g o g í a . 
A r t . 9.0 L o s A u x i l i a r e s de u n o y o t ro sexo que , estan-
d o s i r v i e n d o en p r o p i e d a d plazas de Ciencias , Le t ras o 
Labore s , h a y a n passdo a las de P e d a g o g í a t e n d r á n dere-
cho a figurar en e l E s c a l a f ó n en e l l u g a r que les corres-
p o n d e r í a c o n a r reg lo a su a n t i g ü e d a d en las Secciones de 
L e t r a s , Cienc ias o Labores de que , r e spec t ivamen te , p ro -
cedan . 
A r t . 10. L o s A u x i l i a r e s de Escuelas N o r m a l e s de u n o 
y o t ro sexo a quienes e l v i g e n t e Presupues to concede 
m a y o r sue ldo que e l que puede cer responder les con arre-
g l o a su n ú m e r o en e l E s c a l a f ó n , c o n t i n u a r á n en e l per-
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c i b o de d i c h o sue ldo hasta que asc iendan a é l en l a esca-
la r e spec t iva . 
A r t . 11. L o s A u x i l i a r e s de C ienc ias , de Le t r a s , y L a -
bores de las Escuelas N o r m a l e s de N a v a r r a c o n t i n u a r á n 
p e r c i b i e n d o d i r ec t amen te de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e l 
sue ldo de en t rada , y con cargo a l Teso ro , l a d i f e r enc i a 
hasta e l sueldo que les cor responde p o r su n ú m e r o en e l 
E s c a l a f ó n . 
A r t 12. E n l o n o p r e v i s t o en las reglas an ter iores , los 
Escalafones de A u x i l i a r e s de Escuelas N o r m a l e s se fo r -
m a r á n c o n s u j e c i ó n a las reglas con ten idas para les de 
Profesores n u m e r a r i o s en e l Rea l decre to de 29 de j u n i o 
de 1913. 
A r t . 13. Los A u x i l i a r e s de uno y o t ro sexo de las Es-
cuelas N o r m a l e s , a d e m á s de s u p l i r a los Profesores en 
ausencia y enfermedades, t e n d r á n l a o b l i g a c i ó n de co la -
borar ba jo l a d i r e c c i ó n de é s t o s en la l abor de l a clase, 
o c u p á n d o s e especia lmente en repasos a los a l u m n o s atra-
sados y en los e jerc ic ios p r á c t i c o s . 
A r t 14. E n lo sucesivo n o p o d r á n o m b r a r s e Profesor , 
A u x i l i a r , A y ú d a m e n i n i n g ú n ot ro cargo semejante c o n 
c a r á c t e r i n t e r i n o para n i n g u n o de los Cent ros de ense-
ñ a n z a a que este Dec re to hace re fe renc ia , d e b i e n d o ser 
provis tas las vacantes en l a f o r m a l e g a l es tab lec ida para 
cada caso. 
A r t . 15. A t enor de lo o rdenado en l a d i s p o s i c i ó n 6 a 
c o m p l e m e n t a r i a de la l e y de Presupuestos , apar tados C ) 
y E ) , se c o n s i d e r a r á n ampl i ados en l a can t idad necesaria 
los c r é d i t o s cor respondien tes , t an to para la i m p l a n t a c i ó n 
de las escalas que se es tablecen en los a r t í c u l o s 2.0 y 5 0 
de este D e c r e t o , como para comple t a r e l sue ldo de los 
Profesores de A r t e s e I n d u s t r i a s que t i enen n ú m e r o d u -
p l i c a d o en e l E s c a l a f ó n . 
A r t . 16. E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l l a s 
A r t e s d i c t a r á las d isposic iones necesarias para da r c u m -
p l i m i e n t o a lo p r e v e n i d o en los a r t í c u l o s an te r io res . 
D a d o en Santander a c inco de agosto de m i l n o v e c i e n -
tos v e i n t e . — A L F O N S O — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a y Bel las A r t e s , L u i s ESPADA GUNTÍN.—l.«Gaceta> 8 
agosto.) 
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6 AGOSTO.-R. D - P R E S U P U E S T O S DEL ESTADO 
Se anu l an o reducen los c r é d i t o s que se mencionan. 
A r t í c u l o i . 0 Se c o n s i d e r a r á n anulados den t ro de l a 
S e c c i ó n 7.R d e l a c tua l Presupues to los conceptos s igu ien -
tes: 
C a p í t u l o 3 . ° , a r t í c u l o 4.0, concep to ú n i c o , « B e c a s » : Para 
becas a los a lumnos de los Cent ros de e n s e ñ a n z a , 500,000 
pesetas. 
C a p í t u l o 24, a r t í c u l o I .0, concepto 4 0, « C o n s t r u c c i o n e s 
c i v i l e s » : Edi f ic ios Escuelas .—Nuevas cons t rucc iones .— 
Pa ra los gastos que ocasionen la c o n s t r u c c i ó n o t e r m i n a -
c i ó n de edif icios dest inados a Escuelas g raduadas , s e g ú n 
se d i sponga po r L e y o R e a l decre to o rgan izando e l s e r v i -
c i o , u n m i l l ó n de pesetas. 
C a p í t u l o 25, a r t í c u l o i . 0 , concepto 9.0, « A c c i ó n especial 
para c o m b a t i r e l a n a l f a b e t i s m o » : Pa ra gastos de o r g a n i -
z a c i ó n de los se rv ic ios de Escuelas ambulan tes y de t e m -
porada , mis iones p e d a g ó g i c a s , cursos rura les de perfec-
c i o n a m i e n t o de Maestros y Colon ias especiales de analfa-
betos , 500.000 pesetas. 
C a p í t u l o 25, a r t í c u l o 2.0, concep to i . 0 , « E s c u e l a s N o r -
m a l e s » : Para los gastos de m a t e r i a l y jo rna les que ocasio-
ne l a i n s t a l a c i ó n de Salas de es tud io , l ec tu ra , cant inas y 
cuantos sean necesarios para e l ensayo d e l m e d i o i n t e r -
nado en las Escuelas N o r m a l e s de Maestros y Maestras 
que e s t é n ins ta ladas en locales adecuados, 75 000 pesetas. 
C a p í t u l o 25, a r t í c u l o 2.0, concepto 7,0, « A s e s o r í a t é c n i -
c a » : Para los gastos que pueda ocasionar a esta A s e s o r í a 
l a i n t e r v e n c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de todos los serv ic ios an-
te r io res , 10.000 pesetas. 
A r t 2.° Q u e d a r á r e d u c i d a a 500.coo pesetas l a pa r t i da 
de u n m i l l ó n de peset is de l concepto 3.0 a r t í c u l o i .0 , ca-
p í t u l o 24, «Ed i f i c ios Escuelas >.—Nuevas cons t rucciones : 
Para los gastos que ocasione la c o n s t r u c c i ó n o t e r m i n a -
c i ó n de nuevos edif icios para Escue'as nacionales de cos-
te que no exceda de 25.000 pesetas en Escuelas un i t a r i a s , 
s e g ú n se d i sponga po r L e y o Rea l decre to o rgan izando e l 
s e r v i c i o . 1 
T a m b i é n se reduce a 250.000 pesetas l a pa r t i da de 
350.000 cons ignada a l concepto te rcero , a r t í c u l o 2.0, c a p í -
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t u l o 25, « A r t e s y Of i c io s» : P o r s u p r e s i ó n de los gastos de 
es tab lec imien to y o r g a n i z a c i ó n en M a d r i d de una Escue la 
de aprendices con presupuesto de 100.000 pesetas, y para 
que se e s t imen complemen ta r io s , s u p r i m é n d o s e las pese-
tas 100 000 consignadas para l a Escue la de aprendices . 
A r t . 3.0 L a O r d e n a c i ó n de Pagos por ob l igac iones d e l 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a no l i b r a r á c a n t i d a d a l g u -
na c o n cargo a los c i tados conceptos anulados , y lo h a r á 
en la p r o p o r c i ó n deb ida en las con cargo a los conceptos 
r educ idos . 
A r t . 4.0 E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l l a s 
A r t e s d i c t a r á las disposiciones que j u z g u e opor tunas para 
e l c u m p l i m i e n t o de este D e c r e t o . 
D a d o en Santander , a seis de agosto de m i l novec ien tos 
v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Be l las A r t e s , Luís ESPADA GUNTÍN. — ( « G a c e t a » 13 
agosto.) 
7 AGOSTO.-O-CERTIFÍCADO DE APTITUD 
Se n i e g a re ingreso en e l Mag i s t e r i o a D . M a n u e l D e n i z 
Ca raba l l o po rque «el in te resado carece de l t í t u l o profe-
s iona l co r respond ien te y , s e g ú n p rev i ene la Rea l o r d e n de 
25 de f eb re ro de 1918 y O r d e n de 13 de j u n i o d e l m i s m o 
a ñ o , no debe concederse re ingreso en e l Mag i s t e r i o a los 
Maestros que , como e l de que se t ra ta , s ó l o posean c e r t i f i -
cado de a p t i t u d , apar te de que , s iendo h o y e l sueldo m í n i -
m o de l Maestro 2.000 pesetas, s ó l o pueden p e r c i b i r l o los 
Maestros t i tu l a res , como d ispone e l a r t 24 d e l R e a l de-
creto de 4 de j u n i o ú l t i m o » . — ( « B . O . » 27 agosto.) 
9 AGOSTO - R. 0 . ~ S E R V I C I 9 S INTERINOS 
V i s t o e l exped ien te i ncoado por D . J u a n G a r c í a Sa la , 
Maestro de l a Escuela n a c i o n a l de Bal les ta ( L é r i d a ) , en 
s ú p l i c a de que los serv ic ios prestados i n t e r i n a m e n t e en l a 
Escuela de Bausen , a p a r t i r d e l 21 de agosto de 1918 hasta 
su cese, l e sean reconocidos como en p rop i edad para los 
efectos de l E s c a l a f ó n ; t en i endo en cuen ta que, s i b i e n e l 
in teresado figuraba en l a r e l a c i ó a de oposi tores aprobados 
en 1918, los servic ios i n t e r inos que alega los p r e s t ó con 
independenc ia d e l hecho de l a o p o s i c i ó n y p o r n o m b r a -
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m i e n t o an te r io r a l a m i s m a , e x p e d i d o por e l Rec to r de l a 
U n i v e r s i d a d de Ba rce lona , en v i r t u d de l Rea l decreto de 
16 de oc tub re de 1913, 
L a C o m i s i ó n op ina que e l r ecu r ren te no e s t á compren-
d i d o en e l p á r r a f o 2.0 d e l ar t . 106 d e l Es ta tu to n i en l a 
R e a l o rden de 30 de agosto de 1919, y procede desest imar 
l o s o l i c i t a d o . — ( « G a c e t a » 20 agosto.) 
9 AGOSTO.- R. 0.-0IRECCI0NE8 DE GRADUADAS 
Se manda c u m p l i r sentencia de 5 de j u l i o de 1920, en 
p l e i t o incoado por D . M a n u e l P e ñ í n R u b i o con t ra n o m -
b r a m i e n t o de D . L u d i v i n o C o r b o para l a Regenc ia de l a 
Escue la p r á c t i c a agregada a la N o r m a l de Maestros de 
Zaragoza : se f a l l a a f avo r d e l Sr. P e ñ í n , p o r q u e , r eun i en -
do ambos aspirantes las condic iones 1.a, 2.a y 3.a d e l 
a r t . 88 de l Es ta tu to , l l e v a e l Sr . P e ñ í n venta ja en la 4.a y , 
po r t an to , no es apreciada l a 6.a, que se refiere a l númfe-
ro d e l E s c a l a f ó n ; se manda anu la r e l n o m b r a m i e n t o d e l 
Sr . C o r b o . — ( c B . O . » 3 s ep t i embre . ) 
10 AG0ST0 . -0 . REINGRESO EN EL MAGISTERIO 
N o pueden re ingresa r los Maestros que tienen m á s de setenta 
a ñ o s de edad. 
V i s t o e l exped ien te p r o m o v i d o por D . Juan Re ina Es-
t rada , Maestro p rop i e t a r io que ha s ido de var ias Escuelas 
nac ionales y en l a a c t u a l i d a d fuera de la e n s e ñ a n z a , s o l i -
c i t ando su re ingrese en l a m i s m a y que se le o t o r g u e n los 
beneficios que concede l a Rea l o r d e n de 20 de n o v i e m b r e 
de 1909; 
T e n i e n d o en cuenta que e l Es ta tu to v igen t e no au to r iza 
e l re ingreso en e l Magis te r io a los Maestros que , como e l 
in teresado, cuen tan setenta y c inco a ñ o s de edad y que 
los beneficios de l a Rea l o rden de 20 de n o v i e m b r e de 
1909, que c i t a en apoyo de su p r e t e n s i ó n , s ó l o son ap l ica-
bles a los que , d e s e m p e ñ a n d o Escue as en p r o p i e d a d , 
c u m p l a n los setenta a ñ o s y no r e ú n a n v e i n t e de serv ic ios , 
esta D i r e c c i ó n genera l ha resuel to desestimar l o so l i c i t ado . 
L o d i g o , e t c . — M a d r i d , 10 de agosto de 1920 —POGGIO.— 
( « B . O . » 27 agosto.) 
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il AGOSTO.-CIR-MUTUALIDADES ESCOLARES 
1. a Para ingresar en e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n 
las cantidades recaudadas de los a l u m n o s , a s í en concep-
to de p r imeras impos ic iones como en e l de impos ic iones 
sucesivas, se u t i l i z a r á n los mode los impresos de r e l ac io -
nes y padrones, a t e n i é n d o s e a las ins t rucc iones claras y 
sencil las que en los mismos se con t i enen . E l p a d r ó n s e r á 
enviado c o n l a can t idad cor respondien te a l I n s t i t u t o y l a 
r e l a c i ó n s e r á expuesta en s i t io v i s i b l e de l a Escuela . 
2. a T a n p r o n t o como e l resguardo se r ec iba en l a M u -
t u a l i d a d , se e x p o n d r á a l p ie de l a r e l a c i ó n , l l a m a n d o so-
bre é l l a a t e n c i ó n de los n i ñ o s y e x p l i c á n d o l e s c l a ramen te 
l a s i g n i f i c a c i ó n de aque l d o c u m e n t o como rec ibo de las 
cant idades ingresadas por cuenta de cada uno en e l I n s -
t i t u t o N a c i o n a l para los fines de p r e v i s i ó n . 
3. a E n las Mutua l idades en que fuere pos ib le se p ro -
c u r a r á que los Voca les ad juntos hagan copias de los datos 
que se con tengan en l a r e l a c i ó n y con s e p a r a c i ó n para 
cada m u t u a l i s t a , a fin de ent regar l a cor respondien te a 
cada in teresado. 
4. a L o s s e ñ o r e s Maestros c u i d a r á n a s imismo de expo -
ner en s i t i o v i s i b l e de l a Escue la e l ca r t e l o f i c i a l ed i tado 
por l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de l a M u t u a l i d a d Escola r en 
que se con t i enen las cond ic iones generales d e l Segu ro 
i n f a n t i l . 
Esta D i r e c c i ó n genera l espera d e l r econoc ido ce lo de 
los s e ñ o r e s Maestros que , c u m p l i e n d o las reglas de b u e n 
gob ie rno que quedan ind icadas , s igan cooperando a l p r o -
greso de las M u t u a l i d a d e s Escolares , esperanza de b i e n -
estar y r i queza de las nuevas generac iones . 
M a d r i d , 11 de agosto de 1920.—POGGIO.—(«Gaceta» 13 
agosto.) 
II AGOSTO.-R. 0 — E S C U E L A S NUEVAS 
5 . M . e l R e y (q . D . g . ) se ha se rv ido d isponer : 
Que se creen con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l las Escuelas s i -
guientes : 
1, B a r r e i r o ( L u g o ) , V i l l a m a r , una m i x t a para Maes t ro . 
2, D u m b r í a ( C o r u ñ a ) , en Berdeogas , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ a s . L a m i x t a c o n v i é r t e s e en n i ñ o s . 
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3, I d e m ( í d e m ) , O l v e i r a , u n a u n i t a r i a de n i ñ a s . L a m i x -
ta c o n v i é r t e s e en n i ñ o s 
4 , Muros d e l N a l ó n ( O v i e d o ) , San Es teban , una u n i t a -
r i a de n i ñ o s . L a m i x t a exis tente pasa a n i ñ a s . 
5, V e r í n (Orense) , Feces de A b a j o , u n a m i x t a para 
Maest ra . 
6, I d e m ( í d e m ) , Feces de C i m a , u n a m i x t a para Maestra . 
7, I d e m ( í d e m ) , T r a m a g u e l o s , u n a m i x t a para Maestra. 
8, V i l l a r d e v ó s ( í d e m ) , Enjames , una m i x t a para Maestro . 
9, I d e m ( í d e m ) , A r z a d i g o s , una m i x t a para Maestro. 
Estas Escuelas t e n d r á n cada u n a de ellas l a d o t a c i ó n 
s igu ien te : 
Las que han de proveerse en Maest ro: Por sue ldo 2.000 
pesetas; por g r a t i f i c a c i ó n de adu l tos , 250; po r m a t e r i a l 
para las clases d iu rnas , 166,66; í d e m i d . para las noc tu r -
nas, 62,50.—Total, 2.479,16 pesetas 
Las que han de proveerse en Maestra: P o r sue ldo , 2.000 
pesetas; para m a t e r i a l para las clases d iu rnas , 166,66.— 
T o t a l , 2.166,66 p e s e t a s . — ( « G a c e t a » 22 agosto.) 
12 AGOSTO.-R. 0.-ESCUELAS NORMALES 
Se dic tan reglas pa ra que los Profesores numera r ios entren 
en el d i s f ru te de los nuevos sueldos; r e l a c i ó n n o m i n a l de 
ascendidos. 
S. M . e l R e y Cq D . g . ) se ha s e r v i d o d isponer : 
I .0 Q u e los Profesores y Profesoras numera r ios de Es-
cuelas N o r m a l e s que se expresan en las re laciones a d j u n -
tas pasen a p e r c i b i r , a p a r t i r de l d í a 8 d e l ac tua l , fecha en 
que a p a r e c i ó inse r to en l a « G a c e t a » e l R e a l decreto c i t ado , 
los sueldos que a cada u n o de e l los se asigna en dichas 
re lac iones . 
2 o E n los t í t u l o s a d m i n i s t r a t i v o s que ac tua lmen te t i e -
n e n d ichos Profesores y Profesoras se e x t e n d e r á una d i l i -
genc ia , s e g ú n e l m o d e l o que a c o n t i n u a c i ó n se inser ta , y 
h a b r á n de r e i n t e g r a r l a d i f e renc ia de T i m b r e que consta 
en los c i tados t í t u l o s con e l que les corresponde s e g ú n e l 
sue ldo que ahora pasan a d i s f ru ta r y c o n a r reg lo a l a l e y 
d e l T i m b r e v i g e n t e . 
3.0 L o s Profesores y Profesoras numera r io s de las Es-
cuelas N o r m a l e s de M a d r i d que a c o n t i n u a c i ó n se expre 
san y que figuran c o n n ú m e r o s dup l i cados en Escalafones 
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especiales de esas Escuelas, a l m i s m o t i e m p o q u e e n los 
generales respect ivos de Profesores y Profesoras de Es-
cuelas N o r m a l e s , p e r c i b i r á n sus sueldos en esta f o r m a : 
con cargo a l c r é d i t o s e ñ a l a d o en los generales respect ivos 
de Profesorado que figura en los Escalafones genera-
les hasta comple t a r la c a n t i d a d que i m p o r t a n los haberes 
de cada u n o de el los con a r reg lo a la r e spec t iva c a t e g o r í a 
que les corresponde por e l lua:ar que cada uno de esos 
Profesores ocupan en esos Escalafones generales , y e l 
resto, hasta c o m p l e t a r l a c a n t i d a d t o t a l que se les as igna 
como Profesores de las N o r m a l e s de M a d r i d , c o n ca rgo a l 
c r é d i t o s e ñ a l a d o en e l presupuesto para e l pago de estas 
d i ferencias . 
Los re fe r idos Profesores de l a N o r m a l de Maestros de 
M a d r i d son: 
N ú m e r o I b i s . — D . M a n u e l F e r n á n -
dez y F e r n á n d e z N a v a m u e l 
N ú m e r o 2 b i s . — D . A l f o n s o R e t o r t i l l o 
T o r n o s 
N ú m e r o 3 b i s . — D Godof redo Esc r i -
bano H e r n á n d e z 
N ú m e r o 4 b i s . — D . Z a c a r í a s Ba r r i o s 
y Mora les 
N ú m e r o 5 b i s . D , Jenaro C a l a t a y u d 
B o n m a t í 






























Las Profesoras n u m e r a r i a s de l a Escue la N o r m a l de 
Maestras de M a d r i d a que se ref iere l o a n t e r i o r m e n t e d i s -
puesto y sus sueldos son: 
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N ú m e r o i b i s .—D.a M a r í a de las N i e -
ves G u i b e l a l d e y Negre te . . . . . . 
N ú m e r o 2 b i s .—D.a Josefa Bar re ra 
í a m ú s 
N ú m e r o 3 b i s . — D . " M a r í a Encarna -
c i ó n de la R i g a d a 
N ú m e r o 4 bis.—D.81 L e a n d r a M o r e n o 
S á n c h e z 
N ú m e r o 5 b i s .—D.a C l a u d i a I b a r r a 
Sanz 
N ú m e r o 5 b i s d u p l i c a d o . — D . a L e o -
n o r Canalejas 
N ú m e r o 6 b i s .—D.a D o l o r e s C e b r i á n 
y F e r n á n d e z 
N ú m e r o 7 b i s .—D,a C l o t i l d e de Cas-
t ro R o d r í g u e z 
N ú m e r o 8 b i s . — D . a C a r m e n de B u r -
gos S e g u í 
N ú m e r o 9 b i s .—D.a Micae la D í a z Ra-
b neda . 
N ú m e r o 10 bis.— D a G u a d a l u p e Gon-
z á l e z M a y o r a l 
N ú m e r o 11 b i s . - D . a M a r í a Caste l la-












































4.0 Los Profesores numera r i o s de l a Escuela N o r m a l 
de Maestros de N a v a r r a D . L u i s A m o r e n a y Blasco , d o n 
R a m ó n Bajo y U r i b a r r i , D . L e o n c i o U r a b a y e n y G u i n d o , 
D E p i f a n i o B e n i t o Cesteros, D . M á x i m o N e b r e d a O r t e -
ga y D . R a m ó n Ba jo I b á ñ e z p e r c i b i r á n sus haberes res-
pec t ivos , hasta la c a n t i d a d de 3 000 pesetas, i n c l u s i v e , 
cada u n o , sue ldo de en t rada que se o b l i g ó a pagar l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de N a v a r r a , c o n cargo a d i c h a D i p u -
t a c i ó n , y desde d icha c a n t i d a d hasta comple t a r e l sue ldo 
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t o t a l que a cada u n o de e l los se l e asigna, con ca rgo a l 
Tesoro 
5.0 Q u e , de m o d o a n á l o g o , las Profesoras n u m e r a r i a s 
de la Escue la N o r m a l de Maestras de N a v a r r a d o ñ a M a -
r ía A n a Sanz; d o ñ a Juana O n t a ñ ó n y V a l i e n t e , d o ñ a Ger -
vasia Plaza , d o ñ a M a r í a J u l i a T r o n c o s o ^ag redo , d o ñ a 
P i l a r Bar re ra y O r u e t a y d o ñ a E m i l i a T i r a d o p e r c i b i r á n 
sus haberes respect ivos , hasta l a c a n t i d a d de 2 500 pese-
tas, i n c l u s i v e , sue ldo que a cada una de las plazas que 
las nombradas ocupan se o b l i g ó a pagar la D i p u t a i i ó n 
p r o v i n c i a l , c o n cargo a l a m i s m a D i p u t a c i ó n , y desde esa 
can t idad hasta comple t a r e l sue ldo t o t a l que a cada u n a 
de ellas se les s e ñ a l a , c n ca rgo a l Teso ro , y 
6.° Los Profesores y Profesoras n u m e r a r i o s de las Es -
cuelas N o r m a l e s de M a d r i d c o n t i n u a r á n p e r c i b i e n d o , ade-
m á s de sus respect ivos sueldos , l a suma de 1.000 pesetas 
anuales que ac tua lmen te d i s f r u t a n en concepto de a u -
men to de sueldo po r res idenc ia . 
D e R e a l o rden , etc. M a d r i d , 12 de agosto de 1920.— 
ESPADA. 
Modelo de l a oertifioaoión que Be c i t a 
D o n , cer t i f ico : Q u e D , que c o n t i n ú a des-
e m p e ñ a n d o e l cargo de Profesor n u m e r a r i o de , ha 
comenzado en 8 de agosto ú l t i m o a devengar e l sueldo 
anua l de pesetas, que a l c i t ado ca rgo asigna l a R e a l 
o rden de 12 de agosto, en r e l a c i ó n con e l Rea l decre to de 
5 de l m i s m o mes; hac iendo constar que se ha c o m p l e t a d o 
e l r e i n t e g r o d e l t í t u l o . 
R e l a c i ó n de los Profesores numera r ios de Escuelas N o r -
males, con los nuevos sueldos que se les asigna, en v i r t u d 
de Rea l orden de 12 de agosto, y s e g ú n las p lan t i l l a s esta-
blecidas en el Rea l decreto de 5 del mismo mes. 
CON 12.500 PESETAS 
N ú m e r o 1 d e l E s c a l a f ó n . D L u i s P é r e z A l l ú . Escue-
la en que s i rve C á c e r e s . — 2 . A n t o n i o G i l y A r a g ü e s . C á -
diz .—3 L e o p o l d o E l i a s y M a r t í n e z , L o g r o ñ o . — 4 S i m ó n 
Juan Seisdedos, Burgos.—5. D o m i n g o L o z a n o M a r t í n e z , 
A l m § r í a , 
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CON 12.000 PESETAS 
6. D . Juan H i d a l g o y R o m e r o , Las Palmas, —7. Genero -
so Ba jo I b á ñ e z , A l a v a . 8. E u d o r o Casas y A r r i ó l a , L o -
g r o ñ o . 9. A l e j a n d r o , de T u d e l a y P é r e z , Ba rce lona — 
10. Modesto M a r í n y P é r e z , Toledo.—11. J o s é F e r n á n d e z 
y J i m é n e z , Córdoba.—12. A n t o n i o C a l v o y M o n t a l b á n , 
J a é n . -13. J u l i á n M a n u e l de la C r u z y Cuervas , S e v i l l a , — 
14. V a l e n t í n Fuen tes y G o n z á l e z , Segov ia . —15. J o s é Gar -
c í a y G a r c í a , H u e l v a —16. J o s é M a r í a A r n á e z y P é r e z , 
Murcia.—17. C á n d i d o Corvacho y L a n d í n , San t i ago .— 
18. J o s é D u r á n y A l o n s o , Pontevedra—19 M a n u e l San-
d o m i n g o y L ó p e z , Oviedo.—20. D a n i e l A l v a r e z y Fe r -
v i ensa , O v i e d o . 
CON 11.000 PESETAS 
21. D . G r e g o r i o P é r e z Ar ro5 'o , Oviedo.—22. M a n u e l P é -
rez R o d r í g u e z , Las Palmas —23 J o s é H u e s o Carce l l e r , 
V a l e n c i a . — 24. Jenaro C a l a t a y u d B o n m a t í , M a d r i d . — 
25. Es teban B l a n c o A l c á n t a r a , Badajoz.—26. Casto B l a n -
co Cabeza , M a d r i d —27. M a n u e l F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
N a v a m u e l , M a d r i d . — 28. M i g u e l M i n g a r r o E c h e c o í n , 
Huesca.—29. J o a q u í n C e r r a i l o y F o n t e , Granada.—30. F e -
l i c i a n o C a t a l á n y M o n r o y , Valladolid.—31, R i c a r d o M a n -
cho y A l a s t u e y , Za ragoza . - 32. E m i l i o A m o r y R o l á n , 
Orense.—33. G e r m á n Moneo R u i z , Zaragoza.—34. Pedro 
D í a z y M u ñ o z , Valladolid.—35. M a n u e l Casas y S á n c h e z , 
Za ragoza . —36. T i b u r c i o A l o n s o y P a t í n , V a l e n c i a . — 
37. M e l c h o r G a r c í a S á n c h e z , Granada.—38. F r a n c i s c o 
I b á ñ e z y T o r m o , Alicante.—39. J o s é G a r c í a y G a r c í a , 
Granada . - 40. A u r e l i a n o A b e n z a y R o d r í g u e z , A l i c a n t e . 
41. L o r e n z o N i ñ o y V i ñ a s , Sa lamanca . 
CON 10.000 PESETAS 
42. D . J o s é M a r t í n e z y O r i o l a , Alicante.—43. F l o r e n t í n 
A r r o y o y Cuevas , Valladolid.—44 A l f o n s o Re to r t iHo y 
T o r n o s , M a d r i d • 45. Juan H i d a l g o y G u t i é r r e z de C a v i e -
des, Toledo.—46. M a n u e l B lanco y Cantarero , C ó r d o b a . — 
47 V i c e n t e C a r r i l l o y Guer re ro , Granada , 48. C e c i l i o 
R o d r í g u e z R i v e r o , Zaragoza —49 Pedro F e r n á n d e z y 
G a r c í a , J a é n . — 50. J u a n R u b i o Car re te ro , S e v i l l a . — 
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51. Zacarías Ba r r io s y Mora le s , Madrid,—52. J e s ú s G ó m e z 
y S a n m a r t í n , Logroño.—53. E n r i q u e P í a z y H o n d a r z a , 
Córdoba.—54. Ped ro G o n z á l e z Ca o, O v i e d o . 55. V a -
l e n t í n Pastor y Rojo , Oviedo.—56. M a u r i c i o L u i s I g u a l a -
da y F r í a s , Zaragoza.—57. J o a q u í n F e n o l l o s a y M a r t í n e z , 
Valencia.—58. J o s é M a r í a V i c e n t e y L ó p e z , L e ó n . 59« 
L u i s B o n i l l a y H u g u e t , Cuenca —60. Ped ro L o p e r e n a y 
R o m á , T a r r a g o n a —61. J o s é A n t o n i o N o g u e r a y Saura , 
Murcia.—62, E m i l i o H e r n á n d e z A b e n z a , Alicante.—63. 
Godof redo Esc r ibano H e r n á n d e z , M a d r i d . — 64 E l a d i o 
R o d r í g u e z y G a l l e g o , C á c e r e s . — 6 5 , J a i m e T e r r é s y G i -
na rd , Alicante.—66. Ra fae l Mora les Ba r r e r a , Bada joz .— 
67. Enseb io M a r t í n e z y M a r t i n o , C u e n c a . 
CON 9.000 PESETAS 
68. D . S e r a f í n G o n z á l e z O c e n d a , Alava.—69. L u i s 
A m o r e n a y Blasco M i c h e l e n a , Nava r ra . -70 . P r u d e n c i o 
L a n d í n y T o b í o , P o n t e v e d r a . —71. R a m ó n A l m u d í y P a m -
plona , Ba rce lona . —72 Gaspar de l a C r u z y C o m e r ó n , B a -
dajoz.—73. J o s é J u n c a l y V e r J u l l a , Barcelona.—74 A u -
gusto V i d a l y Perera , Huesca.—75. J o s é ¡tóateos y S á n -
chez, Huesca.—76. F é l i x de Rueda e I b á ñ e z , Barce lona . 
77. Sa lvado r de J u a n y Ponsoda, Pontevedra.—78. M e l -
q u í a d e s J u l i o C o s í n y G ó m e z C a m b r o n e r o , Cuenca.—79. 
D a v i d S a n t a f é y B e n e d i c t o , T e r u e l - 80, R a i m u n d o T o -
rres y Biesa , Valladolid.—81, M a n u e l Saavedra y M a r t í -
nez, Badajoz.—82. F é l i x U r a b a y e n y G u i n d o , Bada joz .— 
83. J u a n M a r t í n e z y J i m é n e z , C á d i z . —84. G a l o Recuero y 
G a r c í a , V a l e n c i a . 85. J o s é R a m ó n P a r í s y O r e n g a , Má-
laga.—86. E v a r i s t o V á z q u e z y Pa rdo , C á d i z . 87. Fede-
r i co L a n d r o v e y M o i ñ o , V a l l a d o l i d . - 88. J o s é M a r í a Ro-
d r í g u e z y G o n z á l e z , Pontevedra.—89. R o g e l i o F r a n c é s y 
G u t i é r r e z , Barcelona.—90. J o s é F o m b u e n a y L ó p e z , Se-
v i l l a . - 91. H u g ó n V a l l e y Ba r roso , Salamanca.—92. F e -
l i pe S o l é y O l i v é , Lérida.—93. P r u d e n c i o V i d a l y J i m é -
nez, Albacete.—94. J o s é M a r í a Moar y F a n d i ñ o , San t i ago . 
95. D a n i e l L ó p e z y G a r c í a , Teruel—96. Ernes to D í a z 
Maro to y V i l l a r r u b i a , Malaga.—97. J o s é O l l é s y V a l l é s , 
Tarragona.—98. A n t o n i o de P Q u i n t e r o y C o b o , M á l a g a . 
CON 8 000 PESETAS 
99, D . J a i m e P o c h y G a r i , V a l e n c i a . — l o o . A n t o n i o 
R u i z M a r t í n , Córdoba.—101. J o s é M a r t í n e z G a r c í a , C á c e -
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r e s . - ' t o a . L e o n a r d o H i g i n i o y B l a n c o , León.—103 Ca-
siano Costa l y M a r i n e l - l o , Ge rona . —104. M á x i m o N e b r e -
da y Or t ega , N a v a r r a —105. L u i s A n t ó n y Cano, C i u d a d 
R e a l . 106. B e r n a r d o de T a b e a d a R u i z - C a p i l l a s , V a lado-
lid.—107. Serg io D i e z y D i e z , Granada . 106. M a n u e l 
M a d u e ñ o y G u t i é r r e z , A v i l a . —109 Pedro L ó p i z y L l ó p i z , 
S a l a m a n c a . — n o . C l a u d i o V á z q u e z y M a r t í n e z S e v i l l a , 
n i . J o s é Salazar y Chapela , Tarragona.—112. E p i f a n i o 
B e n i t o y Cesteros, Navarra.—113. T t ó f i l o S a n j u á n y Bar-
t o l o m é , Alava.—114 J u a n G o m i s L l a m b i a s , Gerona .— 
115. J u l i á n R o d r í g u e z y P o l o , Cáceres.—116. D o m i n g o 
F e r n á n d e z y M é n d e z , P o n t e v e d r a . —117. R i c a r d o L ó p e z 
y P é r e z , T a r r a g o n a —118, D a n i e l Car re te ro R í o s a l i d o , 
Guadalajara.—119 J o s é Ba jo U l l i b a r r i , L o g r o ñ o . — 120. 
M i g u e l Costea y B e r n a r d , Málaga.—121. E m i l i o Sanz y 
D o m í n g u e z , T o l e d o . 122. J o s é P i ñ o l y M i r a n d a , L é r i d a . 
123. R a m ó n Ba jo y U l l i b a r r i , Navarra,—124 M a n u e l 4 n -
g e l Fe r r e r y N a v a r r o . Huesca . - 125. Marce l i ano Escudero 
y L e r a , Z a m o r a , - 126. J o s é M a r í a A b a l o s y Bus tamante , 
Alava.—127 A n t o n i o P a s a g a l í y L o b o , J a é n . 128, F e l i -
pe O r t e g a y Somol inos , Guada la j a ra —129, I s m a e l N o r -
z a g a r a y y V i v a s , León,—130. F ranc i sco K o m e r o Carras-
co, Segovia.—131. A l b e r t o B l a n c o y R o l d á n , Guada la -
jara.—132, D i c t i n o A l v a r e z y Reye ro , Z a m o r a . 
CON 7.000 PESETAS 
133. D . Faus to M a r t í n e z y Cas t i l l e j o , Orense.—134. 
F ranc i sco B e l l o y Ser rano , Baleares—135. R a m ó n Ba jo 
I b á ñ e z , Navarra.—136. J o s é Datas G u t i é r r e z , Z a m o r a . — 
137. Juan J o - é To r to sa J i m é n e z , Murcia.—138. M a n u e l 
X i b e r t a Roque ta , Gerona.—139. J u a n Franc i sco R o d r í -
guez , Salamanca.—140. E l í s e o G ó m e z Serrano, A l i c a n t e . 
141. Modes to B a r g a l l ó y A r d e v e l , Guada la ja ra . —142. Ga-
b r i e l V i ñ a s M o r a n t , L é r i d a . —143. F ranc i sco R u v i r a J i m é -
nez. Segov ia —144. Eustas io G a r c í a G u e r r a , León—145. 
V i c e n t e Campos Palacios, Huesca —146. F e r n a n d o H e r -
nando M a n r i q u e , Burgos.— 147. M i g u e l Sancho Bar reda , 
T a r r a g o n a . 148 F e l i p e S á i z y Sa lva t , Baleares —149. 
V i c e n t e Per tusa Per is , Málaga.—150. H e r m á n Bierge y 
B a r b e r , L é r i d a . 151, Juan N i c o l á u Ba laguer , Granada .— 
152. P a b l o M a r t í n e z de Sal inas y M o l i n e r o , Sant iago .— 
153. C a l i x t o T i n o c o S á n c h e z , J a é n . - - I 5 4 , Juan R i b e r a 
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V i l l a r ó , Huesca.—155. M i g u e l B a r g a l l ó y A r d e v o l , G u a -
dalajara.—156. V i c e n t e G a r c í a de Robles y V e g a , H u e l v a . 
157. B e n i g n o D u e ñ a s y R o d r í g u e z , Soria.—158. R i c a r d o 
A l d e a y L a f u e n t e , Huelva.—159. Ped ro G ó m e z L a f u e n t e , 
Zaragoza . — 160, F e r n a n d o C a l a t a y u d G a r c í a , C i u d a d 
Real ~ l6l . M i g u e l L a b a r t a y L a b a r t a , Orense.--162. F é -
l i x A l o n s o y R o d r í g u e z , A l b a c e t e . - 163. F ranc i sco J i m é -
nez E n r í q u e z , Canar ias . —164, J uan J o s é M a r t í n R o d r í -
guez, Avila.—165 M i g u e l A n g e l O r t í B e l m e n t e , C á c e r e s . 
166. A r t u r o L a m a r q u e S á n c h e z , Canarias -167. J e s ú s 
Campos Espuch , Segovia.—168. J o a q u í n F o n t Fa rgas , 
Gerona.—169. J o s é F e r n á n d e z de los Reyes , H u e l v a . — 
170. E d u a r d o A l b o r s Carreres , Sevilla.—171. J u a n M i g u e l 
H e r n á n d e z C e r r á , Almería.—172. I g n a c i o E n r i q u e J o r d á 
C a b a l l é , Gerona.—173. A n t o n i o G i l M u ñ i z , C ó r d o b a . 
CON 6.000 PESETAS 
174. D . V i c e n t e M a r t í n e z Risco A g ü e r o , Orense.—175. 
M a n u e l Vargas U c e d a , Murcia.—-176. J u a n B a u t i s t a L l o r -
ca M a r t í n e z , Albacete.—177. P a b l o C o r t é s F a u r a t , T o l e -
do — 178, M a r i a n o U s ó n S e s é , Logroño.—179. M i g u e l Ga -
les M a r t í n e z , Tarragona.—180. R o d r i g o A l m a d á R o d r í -
guez, Badajoz.—181. J o s é G e l í Fores t , L é r i d a . —182. Joa-
q u í n N o g u e r a L ó p e z , Guadalajara.—183. J o s é M a r t í n e z 
A u s í n , T o l e d o . —184. D a v i d A l o n s o Castro, Zamora.—185. 
J o s é M a r í a A r t e r o y P é r e z , A l m e r í a . —186. F r anc i sco 
Sanz y M a r t í n , L o g r o ñ o —187 Euseb io C r i a d o Manzano , 
Málaga,—188. D o m i n g o A l b e r i c h O l i v é , Teruel.—189. 
J o s é M a r t í n e z L ina re s , A v i l a —190. F e l i p e O r t e g a G o n -
z á l e z , H u e l v a —191. R a m ó n G o n z á l e z S i c i l i a , S e v i l l a . — 
192. L u i s D e p o r t o y M a r c h o r i , T e r u e l . 193. Ped ro C h i c o 
y R e l i o , So r i a —194. G a b i n o F e r n á n d e z Q u i n t a n a , Ge-
rona.—195. J o s é M a r í a L o z a n o y L ó p e z , A lbace t e .— 196. 
J o a q u í n Orense T a l a v e r a , Segovia.—197. F e l i p e R o m e r o 
Juan , Burgos.—198. R a m i r o A r a m b u r u A b a d , L é r i d a . — 
199. S e r a f í n C i d y Mesas, A l m e r í a . 200. B e n i g n o M u ñ o z 
G o n z á l e z , Oviedo.—201. Rafael Asens io y Asens io , Z a -
mora.—202. J u a n L e o n c i o U r a b a y e n y G u i n d o , N a v a r r a . 
203. R a m ó n Carreras y Pons , C ó r d o b a —204. A n t o n i o 
R e l a ñ o J i m é n e z , Almería.^—205. D o m i n g o A b e l l á n M a r t í -
nez, Murcia.—206. F ranc i sco O l m o s B a i x a u l i , T e r u e l . ™ 
207. G o n z a l o M u ñ o z R u i z , C i u d a d Real'. 
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CON 5.000 PESETAS 
220. D . A d á n A l o n s o de A r m i ñ o , Soria.—221, R a m ó n 
Segura de l a G a r m i l l a , Almería.—222. J o s é G a y F e r n á n -
dez, Cádiz.—223. L u i s G a r c í a S á i n z , Baleares.—224. M a -
n u e l P o r t u g u é s H e r n a n d o , Soria.—225. E m i l i a n o L i z o n d o 
G o n z á l e z , Cuenca.—226. A l f o n s o T e l l o Pe inado , S a n t i a -
go.—227. F e l i p e P e ñ a N a v a r r o , Alava.—228. M i g u e l San-
t a l ó P a x v o r e l l , Gerona.—229. A m a d e o V i s a T r i s t a n y , 
Cádiz.—230. E n r i q u e V i c e n t e de P a ú l M á r q u e z B a l b o n -
t í n , Avila.—231. S i x t o M e n é n d e z San t i r so , S o r i a . - 232. 
Sa lvado r R o s e l l S á n c h e z , Baleares.—233. Na rc i so A l o -
g u í n B e n e d i t o , Canarias.—234. A n d r é s L ó p e z G á l v e z , 
Cádiz.—235. M a n u e l Sala P é r e z , M u r c i a . —236. F e l i p e 
Ped re i r a D e i b e , Orense.—237. E n r i q u e E s b r í F e r n á n d e z , 
Jaén.—238, J o s é M o n e ó y L ó p e z , A v i l a . 
R e l a c i ó n de las Profesoras numera r i a s de Escuelas N o r m a -
les de Maestras , con los nuevos sueldos que se les as igna, 
en v i r t u d de Real orden de 12 de agosto de i g 2 o , y s e g ú n 
las p l a n t i l l a s establecidas en el Rea l decreto de 5 del mis-
mo mes. 
CON 12,500 PESETAS 
N ú m e r o 1 d e l E s c a l a f ó n . D o ñ a E u s t o q u i a Caba l l e ro 
C a s t i l l o . Escue la en que s i r v e , Zaragoza..*—2. M a r í a A n 
t on i e t a G u e r o u l y L o h m u l l e r , B a r c e l o n a . - 3 . Enca rna -
c i ó n d e l A g u i l a y S á n c h e z , Sevil la .—4. L i l i a Heras y V e -
lasco, L é r i d a . — 5 . M a r í a d e l B u e n Suceso L u e n g o , M á l a -
ga.—6. M a r í a de las N i e v e s G u i b e l a l d e , M a d r i d . 
CON 12.000 PESETAS 
7. D o ñ a I sabe l P é r e z L e a l , Má laga ,—8. Josefa Ba r r e r a y 
C a m ú s , Madrid.—9. L u i s a P r u n é s y T o r r á , Barce lona .— 
10. Josefa C a r b o n e l l y S á n c h e z , Valencia.—11. G u a d a l u -
pe d e l L l a n o A r m e n g o l , Zaragoza.—12. R i t a A l l e r y M u -
ñ o z , L a C o r u ñ a . —13 E n c a r n a c i ó n de la R i g a d a y R a m ó n , 
M a d r i d . 14. Juana T r u j i l l o y G u t i é r r e z , Salamanca.—15. 
L e o n o r Canalejas y Fus tegueras , Barcelona,—16, Consue-
l o R o i g y M i n g u e t , Málaga.—17. M a r í a d e l A m p a r o H i d a l -
go , A l i c a n t e . 18. E m i l i a A r a g o n é s y M a t i a l a y , V a l l á d c 
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l i d . — 1 9 . R o g e l i a A r r i z a b a l a g a , O v i e d o . — 2 0 . A u r o r a M i -
r e t B e r n a r d , Zaragoza.- 21. J u l i a A l e g r í a y C o r r a l , B u r -
gos. 22. A n a M a r í a C a r r a y P é r e z , l i u d a d R e a l 23. 
L u c i n a P é r e z y V á z q u e z , C i u d a d Real.—24. V a l e n t i n a 
A r a g ó n y C a n o , Guada l a j a r a . 
CON 11.000 PESETAS 
25. D o ñ a M a r í a C a r b o n e l l y S á n c h e z , Valencia.—26. 
M a r í a D í a z L i z a r d i , Zaragoza.—27. E s t e r v i n a M a g a r i ñ o s 
M i r e t , C ó r d o b a . — 2 8 . L e a n d r a M o r e n o S á n c h e z , M a d r i d . — 
29. M a r í a de l a C o n c e p c i ó n A p a r i c i o y B u e n o , Guada l a j a -
ra.—30. M a r í a Rosa L a g u n a Boh igas , A v i l a . — 3 1 . C l a r a 
P é r e z J o r d á n , Teruel.—32 M a r í a d e l C a r m e n C e r v e r a y 
T o r r á s , V a l e n c i a . — 3 3 . E n r i q u e t a M u ñ o z y P e ñ a , C á d i z . 
34, M a n u e l a T o r r a l v a V i v ó , Palencia.—35 G u a d a l u p e S . 
G o n z á l e z M a y o r a l , Madrid.—36. P a t r o c i n i o A s t u d i l l o H e r -
n á n d e z , Salamanca.—37 M a r í a de los A n g e l e s M o r á n y 
M á r q u e z , Bada joz .—38. Juana F ranc i sca Pascua l M u r o , 
Valencia.—39, A n t o n i n a M a n r i q u e P é r e z , Granada.—40. 
A m p a r o Bassecourt y T a r d í o , Granada.—41. Fe l i s a Rosa 
Saz y A l v a r e z , Pon t eved ra —42. E d u a r d a C o r r o S e v i l l a , 
S e v i l l a . - 43, Juana C r i s t i n a T o r i j a y L l ó r e n t e , C i u d a d 
Real.—44. F e r n a n d a ( ampos y L ó p e z , Segovia.—45. 
E l o í s a O b d u l i a F e l i p e y A í o n s o , Valladolid.—46, M a r í a 
Josefa A m o r y R i c o , S e v i l l a —47. E n c a r n a c i ó n C u s c u r r i -
ta Meseguer , Barce lona .—48. Juana Prosper y L a n a , B a -
dajoz. 
CON 10.000 PESETAS 
49. D o ñ a M a r í a d e l P i l a r J i m é n e z , Granada.—50. T e r e -
sa de J e s ú s A z p i a z u y P a ú l , Málaga.—51. M a r í a Remed ios 
M e d r a n o y L o r e n z o , Guadalajara.—52. M a r í a A n a Sanz 
y H u a r t e , Nava r r a .—53 . B e n i t a E n c a r n a c i ó n G a r c í a y 
G a r c í a , O v i e d o . - 54 C a r m e n de B u r g o s S e g u í , M a d r i d . 
55. S i r a A m e l i a d e l Pozo y Escobado, O v i e d •.—56 E m i -
l i a Ranz y A u l é s , Va l enc i a .—57 Eus t aqu i a D e l g a d o M o n -
t a ñ é s Baua joz —58. I l a u d i a í b a r r a y Sanz, M a d r i d . — 5 9 . 
Carr i ien Raposo y G o n z á l e z , Barce lona . - 60. M a r í a de 
M o s t e y r í n Mora les , Oviedo.—61. Mercedes T e l i a y C o -
mas, L a C o r u ñ a . — 6 2 . C l o t i l d e de Cas t ro y R o d r í g u e z , 
M a d r i d . - 6 3 . Gervas ia P laza y Senoz, N a v a r r a . — 6 4 . D o -
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lores A r d í a n o s y Campos , Sevilla.—-65. M a r í a de B e r a s á -
t e g u i y G u e n d i c a , Vizcaya.—66. A n t o n i e t a F r e i x a y T o -
r r e j a , Tarragona.—67. Mercedes R i c o So r i ano , Santan-
der.—68, M a r t i n a Casiano Mayor , V i z c a y a . 69. H i p ó l i t a 
F e r n á n d e z F o r t , Ba rce lona —70. V i r g i n i a A l v a r e z L o r e n -
zo, O v i e d o . - 7( Do lo re s C e b r i á n y F e r n á n d e z V i l l e g a s , 
M a d r i d . - 72. Mercedes W e h r l e V i d a l , T o l e d o . —73. C o n -
c e p c i ó n L ó p e z G u t i é r r e z , Salamanca.—74 M a t i l d e Jove 
y Cane l l a , Vizcaya.—75, E n c a r n a c i ó n S á n c h e z Picazo, 
Jaén.—76. M a r í a de l C a r m e n O ñ a y Esper , Guada la ja ra . 
77. M a r í a B a l l v é y A g u l l ó , Alicante.—78. C c n c e p c i ó n Je-
rez B u r g o s , G u i p ú z c o a . 
CON 9-000 PESETAS 
79. D o ñ a E v a n g e l i n a C h a m i z o G o n z á l e z , Cáceres.—80. 
Fe l i sa H e r n á n d e z G a r c í a , F a l e n c i a . 8í. M a t i l d e S á n c h e z 
y T r é b o l , León.—82. E l v i r a M é n d e z de l a T o r r e , T o l e d o . 
83. Blasa C l a u d i a R u i z y R u i z Toledo.—84. Micae la C la -
v i j o T o r r a l v a , Logroño.—85. T e o d o r a Que imade lo s V i é i -
tez , Avila.—86. Pe t ra J i m é n e z G a r c í a , Málaga.—87. A v e -
l i n a T o v a r y A n d r a d e , Huesca —88. L a u r a M i r e t y Be r -
n a r d , Ta r r agona .— 89. Do lo res Pastor y M a r t í n e z , Ge rona . 
90, L u i s a C have y P i z a r r o , Burgos.—91. M a r í a V i c t o r i a J i -
m é n e z y Croza t , G u i p ú z c o a — 93. L u i s a A b a d y Pastor , 
V i z c a y a 93. Juana Lacaze y C ipe r s , Guipúzcoa .—94. 
A n t o n i a B r o t o y Campos, A l i c a n t e . - 95. M a r í a de la P u -
r i f i c a c i ó n G a r c í a de l a Mata , Oviedo.—96 P i l a r Fon techa 
y R a m i r o , L a C o r u ñ a . —97. M a t i l d e C a p d e v i l l a y V i l l a l -
pando , C á d i z . - 98. Josefa F a i d e y M u ñ o z , Toledo—99. 
Teresa de P a b l o C o l i m o r i o , Segovia.—100. E l v i r a Ber -
me l l s M a r t í n e z , Castellón.—101. M a r í a A s u n c i ó n N a v a r r o 
y G á r a t e , Alava.—102. A u r e l i a M o n l l o r y P é r e z , M u r c i a . 
103. L u i s a G ó m e z y F e r n á n d e z . , Alava.—104. C o n c e p c i ó n 
V á r e l a y M a r t í n e z , C á d i z —105. F i d e l a M a r t í n y d e l R í o , 
L o g r o ñ o . 106 C á n d i d a G i m e n o y G a r g o l l o , A l i c a n t e . — 
107. E l p i d i a R o d r í g u e z G o n z á l e z , L a Laguna.—108. Mer -
cedes M o n r o y y S u á r e z . León.—109. F ranc i sca A l v a r e z y 
S o l í s , O v i e d o . — n o . M a r í a P o l o y Chave , Pa lenc ia . I I I . 
D i o n i s i a Payo y R u i z , Fa lenc ia . —112 L u z I sabe l Salazar 
y de V e l a n d i a , Guipúzcoa.—113. M a r í a d e l P i l a r Be r to -
l í n y T o m á s , Soria.—114. M a r í a A i b a r y U r c h a g a , L o -
g r o ñ o . 
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115. D o ñ a Modesta O l i v i t o y G a r c í a , Zaragoza.—116. 
M a r í a V i l l é n d e l R e y , L u g o . - 117. P a u l i n a M a r í d A f r i c a 
L e ó n y S a l m e r ó n , Santander . —118. Do lo re s Sama y P é -
rez, Toledo.—119. Josefa A n t o n i a I r a i z o z Y a b e n , A l a v a . 
120. D o l o r e s G r a n j e l y Novas , Pontevedra .—121. E n r i -
que ta F a i r é n D u e r t L é r i d a . — 1 2 2 . Rosar io D í a z J i m é n e z 
M o l l e d a , León.—123. M a r i * G o n z á l e z A l m e n d r a l , Z a m o -
ra.—124. M a r í a E m i l i a G ó m e z y G a r c í a , V a l l a d o l i d . —125. 
C e l i a B r a ñ a s y F e r n á n d e z , L a Coruña.—126. Rosar io F o n -
d e v i l a y de la Ig les ia , Pontevedra .127. Rafaela G a r c í a 
y G a r c í a , Badajoz , —128 M a r í a de l a P i e d a d de D i o s e 
H i d a l g o , Zamora.—129, M a r í a d e l P i l a r A r e a l y B a l b u e -
na, L u g o . 130. P r i m i t i v a L ó p e z J i m é n e z , Murcia.—131. 
Josefa V i v ó Sabater, A v i l a . 132. M a r í a H e r m i n i a R o d r í -
guez G ó m e z , Zamora.—133. M a r í a Teresa M e n é n d e z Ber-
j a n o , L e ó n - 134. Josefa Santos M é n d e z , Pon teved ra .— 
135. L e o n o r V e i a o O ñ a t e , Castellón.—136. F r a r c i s c a P o l 
G a r c í a , L a C o r u ñ a . -137. L u i s a T o m a s a Marcos y Losa -
da, Sa lamanca . —138. L a u r a A r g e l i c h y M a t í n , M u r c i a . — 
139. P i l a r B a r b e r á n , S e v i l l a . —140. Juana O n t a ñ ó n y V a -
l i e n t e , Navarra.—141. M a r í a de l P i l a r Ba r r e r a y O r u e t a , 
Navarra.-142. M a r í a C o n c e p c i ó n A l f a y a L ó p e z , Sego-
via,—143. M a r í a C o n c e p c i ó n S á n c h e z M a d r i g a l , So r i a . 
144. Bas i l i sa H e r n a n d o y A y l a g a s , Castellón.—145. G l o -
r i a G i n e r G a r c í a , Granada . -146. Josefa U r i z y P i , Ge ro -
na.—147. M a r í a de l Rosar io C l a v i j o y C l a v i j o , Cuenca . — 
148. M i c a e l a D í a z Rabaneda , Madrid.—149. M a r í a J u l i a 
T r o n c ó s e , Navarra.—150. Josefa P é r e z Solsona, T a r r a g o -
na —151. Josefa V i c t o r i a G a r c í a de Obesso, L o g r o ñ o . — 
152. M a r í a de las Mercedes U s ú a P é r e z , Ba lea res . 
CON 7.000 PESETAS * 
153 D o ñ a L e o n o r D í a z de l a T o r r e , Tarragona. -— 
154. V i c t o r i a D u r á n y Maclas , Granada . —155 M a r í a d e l 
P i l a r C h a c o r r é n y N a v a r r o , Z a r a g o z a . —156. A n g e l e s 
L e ó n y Palacios , Segovia . —157. M a r í a de l C a r m e n Q u e i -
madelos , C á c e r e s —158. I r m i n a A l v a r e z y Z a m o r a , C ó r -
doba—159. J u l i a F e r n á n d e z C a m p o , M u r c i a —160. A d e -
la E s t é v e z F e r n á n d e z , Cuenca . —161. M a n u e l a P é r e z y 
Solsona, C a s t e l l ó n . — 162. M a n u e l a G a r c í a F e r n á n d e z , L é -
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r i d a . — 163. A m b r o s i a C o n c e p c i ó n M a j a n o y A r a q u é s , 
Ba lea res . — 164. B a l d o m e r a M a r t í n G o n z á l e z , A v i l a . — 
165. E l v i r a de L a b u r u y Calera , Almería.—166 E m i l i a 
T i r a d o , Navarra.—167. A u r e l i a G u t i é r r e z B l a n c h a d , A l -
mería.—168. M a r í a d e l A m p a r o I rues te Roda , A l b a c e t e . — 
169. C a r m e n Cascante F e r n á n d e z , Baleares. 170. Car-
m e n G a r c í a M o r e n o , Segov ia . 171. Rosa R o i g Soler , Ba 
leares.—172. M a r í a C r u z F e r n á n d e z R a m u d o , M á l a g a . — 
173, E u l o g i a G ó m e z L a f u e n t e , Huesca.—174. I r e n e de 
Castro y J i m é n e z , Almería.—175 M a r í a V i s i t a c i ó n Fuer -
tas L a t o r r e , Guadalajara.—176 J u l i a Laco r t e y P a r a í s o , 
Logroño.—177. M a r í a d e l P i l a r B r i s y Sa lvador , A l b a c e -
te.—178 Consue lo P e n i l l a s A l v a r e z , Zamora.—179. Ro-
sario P é r e z S e l e r n ó n , Castellón.—180. G e n o v e v a d e l P i n o 
Va l se ra , Guipúzcoa.—181. M a r í a d e l Rosar io F e r n á n d e z 
E r e n c h u , C a s t e l l ó n . —182. I s abe l G u t i é r r e z de Ceba l los , 
Soria.—183. M a r í a Monse r ra t V a l l é s y M a r x u a c h , L é r i d a . 
184. —Andrea I z q u i e r d o Pa rdo , Burgos.—185. E rnes t ina 
E l e n a O t e r o y Sestela, P o n t e v e d r a . 186. Juana S i c i l i a 
M a r t í n , Burgos.—187. M a r í a A n t o n i a C e b r i á n F e r n á n d e z 
V i l l e g a s , Logroño.—188. M a r í a A n t o n i n a d e l D i e s t r o y 
Salc ines , Avila.—189. A n a V a l l a d o l i d y O n í s , C á d i z . — 
190. A n a Canal las y Mestres , Gerona.—191. G r e g o r i a V i -
ca r io Pa rdo , Falencia.-192. Juana F e r n á n d e z A l o n s o , L a 
Coruña.—193. P i l a r M a r t í n e z A l a m o , Orense.—194. Pe t r a 
D o n a t i l a Her radas y B e r n a l , Cáceres.—195. Josefa C o l e -
to R o d r í g u e z , A l b a c e t e . —196. Mercedes de P r i e d e H e -
v i a , Badajoz.—197. Jacoba R í o s a l i d o O r t e g a , Soria.—198. 
C a r m e n E l o r z a M u r ú a , Cádiz.—199. D o l o r e s Sa r rade l Fa -
r r á s , Ge rona . 
CON 6.000 PESETAS 
200. D o ñ a Josefa M a r í a B r i s y Sa lvador , Albacete.—201. 
E m i l i a E l i a s H e r r a n d o , Segovia .— 202. Josefa R o s ó n R u -
b i o , Pon t eved ra —203. M a r í a P u i g c e r v e r Soler , A l i c a n t e . 
204. Mercedes Esc r ibano P é r e z , B u r g o s . 205. M a r í a de 
los Desamparados I b á ñ e z L a g a r d a , Baleares,—206. D o l o 
res Ca ta l ina V i l l á n y G i l , Palencia.—207 M a r í a C r i s t i n a 
Santa M a r í a S á e n z , Badajoz - 208. S, r a F e r n á n d e z G ó -
mez , Orense—209. A n g e l a C a r m e n Pascua l , V a l e n c i a . — 
210. Rosa G a r c í a L ó p e z , Cuenca.—211. L e o n o r L ó p e z 
Pa rdo , Orense.—212. Sanda l i a E l i sa de l a Casa y Rojas , 
Vizcaya.—213. E l v i r a O r t e g a P é r e z , Sevilla.—214. Q u i n -
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t i n a M a r í a d e l C a r m e n Z a l a m a , Huesca.—215. M a t i l d e 
D í a z S á i n z , M u r c i a -~ 216. M a r í a A s u n c i ó n G o n z á l e z B l a n -
co, Toledo.—217. A n g e l e s M i r a n d a V i l l a t e , A l b a c e t e , — 
218. E l v i r a T o v a r N ú ñ e z de A n d r a d e , Baleares.—219. 
C a r m e n P a t r o c i n i o Es teban P é r e z , Cuenca . —220. M a r í a 
de l C a s t i l l o M i g u e l , Burgos.—221 M a r í a E l i sa R o d r í g u e z 
G ó m e z , Z a m o r a —222 M a r í a Es - eranza E l í a Pascua l , C á -
ceres.—223 Marga r i t a C u t a n d a Salazar, Santander.—224. 
A d e l a M e d r a n o L a g u n a , Ba rce lona . 225. M a r g a r i t a Co-
mas y Camps , Santander.—226. C a r m e n Moreno T i e r n o , 
Logroño.—227. C a r m e n de la V e g a Mon teneg r Santan-
der. - 228. C a r m e n G a r c í a A r r o y o Alicante.—229. Josefa 
T r i v i ñ o M é r i d a , Granada.—230. A n a B i a d e r de l C a s t i l l o , 
T a r r a g o n a —231. M a r í a F e r n á n d e z A l v a r e z , V a l l a d o l i d . 
232, —Dolores Caba l l e ro N ú ñ e z , Albacete.—233. E m i l i a 
M o r e n o M a r t í n , Santander.—234. P i l a r Ser rano R u i z , 
C i u d a d Real.—235. P r i m i t i v a C a ñ o Ledesma , T e r u e l . — 
236. Rosar io G ó m e z Cans ino , Canarias.—237. R o s a l í a 
F e r n á n d e z Campos , M u r c i a . 
CON 5.000 PESETAS 
238. D o ñ a A m a l i a A l v a r e z L ó p e z , Cádiz.—239. M a n u e -
l a C l u e t S a n t i v e r i , Avila.—240. F i l o m e n a Fe l i sa G o n z á -
lez y R o d r í g u e z , Salamanca.—241. M a r í a V a l d é s Sanmar-
t í n , Cáceres.—242. Fe l i s a D u c h C a m p a ñ a , Huesca.—243. 
J u l i a O c h o a V i c e n t e , Cuenca.—244. M a r í a Cas te l lanos 
D í a z Madrid.—245. J u l i a P é r e z Seoane, León.—246 M a -
r í a Mercedes G a r r i d o , C ó r d o b a . — 247. M a r í a V i c t o r i a 
M o n t i e l V a r g a s , Jaén.—248. Pe t r a A l a r i o D u e l o , A l m e r í a . 
249. M a r í a J e s ú s P é r e z Seoane, León.—250. H e r m i n i a 
M a r t í n e z Cabre ra , Soria.—251. M a r í a Carbajo de P ra t , 
Jaén.—252. C a r m e n P a r d o L o s a d a , Lugo.—253. R e g i n a 
T o r i j a L l ó r e n t e , C i u d a d R e a l —254. L u i s a A l o n s o y Mar-
t í n e z , T a r r a g o n a , - 255. V i c t o r i a G r a u y S a y o l , Huesca .— 
256. I n é s F e r n á n d e z y G o n z á l e z , Córdoba.—257. M a r í a 
de los Desamparados A n d r é u , T e r u e l . -258. T r i n i d a d V i -
ves L l o r c a , A l m e r í a . - 259 M a r í a Mercedes R o n d e r o s y 
C o r t é s , Valladolid.—260. Mercedes C l u t a r o y Gras , C ó r -
doba.—261. C o n c e p c i ó n H u e t o M a t é , Alava.—262. F r a n -
cisca R u i z V a l l e c i l l o , C i u d a d Real.—263. C o n c e p c i ó n 
G a r c í a Rocasolano, Cáceres.—264. J u l i a M e n é n d e z C o n -
de, Valladolid.—265. Na rc i sa G á r a t e U g a r t e b u r , So r i a .— 
2Ó6. C a r m e n F e r n á n d e z O r t e g a , Córdobí».—267. M a r í a 
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Josefa R ivas A y u s , Teruel.-268. N a t a l i a Pob le t e S á n -
chez, Guadalajara.—269. Do lo re s N o g u é s S a r d á , Sala-
manca.—270. D o l o r e s G a l v á n D a v ó , Huesca.—271. M a r í a 
G o n z á l e z de E c h a v a r r i , A l a v a . 272. A n a B o r t L a i n a , 
Guipúzcoa.—273. M a r í a de l a V i c t o r i a M o r e n o , L é r i d a . — 
( « G a c e t a » d e l 20.) 
12 AGOSTO.-R. 0.-FRANQUICIA TELEGRÁFICA 
Se «s ign i f ica (a l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ) l a necesi-
dad de conceder f r a n q u i c i a t e l e g r á f i c a a l a S e c c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a de G r a n Canar i a , a s í como t a m b i é n a la de 
Santa C r u z de T e n e r i f e » . — ( « G a c e t a » 19 agosto.) 
12 AGOSTO.-R. O.-PERMUTAS 
Se dispone, « c o n c a r á c t e r gene ra l , que se desest imen las 
pe rmutas sol ic i tadas entre Maestros de d i s t i n t o sexo, por 
ser cont rar ias a l Es ta tu to v i g e n t e » . — ( « B o l e t í n Of ic ia l» 3 
sep t i embre , ) 
12 AGOSTO.-R. O.-ESCUELAS GRADUADAS 
Se dispone que se cons ide ren graduadas con c a r á c t e r 
p r o v i s i o n a l , en e l n ú m e r o de sus Secciones, las Escuelas 
de A r b u c i a s (Gerona) , de n i ñ o s , tres Secciones, se crea 
una ; 100 pesetas para e l D i r e c t o r ; a base de dos u n i t a -
r ias ; y Santa C o l o m a de F a r n é s (Gerona) , í d e m , tres Sec-
ciones, se crea una; 100 pesetas para e l D i r e c t o r , í d e m 
í d e m . — ( « G a c e t a » 22 agosto.) 
13 AGOSTO.-0 -REÍNGRES0 
Se desest ima p e t i c i ó n de los Inspec to res de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a D . J o a q u í n Sa lvador A r t i g a s , D L o r e n z o Ola -
g ü e B o r d á s y d o ñ a F a u s t i n a A l v a r e z D í a z para que se 
les dec larara e l derecho a re ingresar en Escuelas cuando 
l o es t imaran conven ien t e , r e so lv i endo « q u e l a e f e c t i v i d a d 
de t a l derecho s ó l o p '>día t ener l u g a r den t ro de l p lazo de 
seis meses, que y a ha caducado, contados desde l a p u b l i -
c a c i ó n d e l Rea l decreto de 30 de enero de l presente a ñ o » . 
( « B o l e t í n Of ic ia l» 3 s ep t i embre . ) 
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Si M . e l R e y (q , D . g ) ha resue l to : 
i .0 Q u e los Maes ' ros a quienes cor responde ascender 
a 3 000 pesetas, con l a a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a y d e l Esca-
lafón de i . 0 d e a b r i l ú l t i m o , son los s iguientes : 
Desde e l n ú m e r o gene ra l 1.295 hasta e l 1.346; d e l I 348 
al 1.355; d e l 1.357 a l 1.388; d e l 1.386 a l 1.400; d e l 1 402 
al 1.422; de l 1.424 al 1 476; d e l 1.478 a l 1 490; e l 1.492; 
del 1 494 a l 1.503; D . G a b i n o G ó m e z A r m i g ó s , Maestro 
de Salamanca; de l 1.504 a l 1.591; d e l 1.593 a l 1.622; los 
sus t i tu idos n ú m e r o 797 y 805 y e l n ú m e r o 811, Sr. P i ñ a l , 
cuyos Maestros figuran en e l f o l l e t o de 1 0 de enero de 
1920 y en e l p á r r a f o i . 0 d e l apar tado 7.0de l a Rea l o r d e n 
de 4 de j u n i o ú l t i m o . ( « B o l e t í n Of ic ia l» n ú m e r o 48.) 
A s c i e n d e n , a d e m á s , a 3.000 pesetas, c o n l a m i s m a an-
t i g ü e d a d e c o n ó m i c a de i . 0 de a b r i l ú l t i m o , los Maestros 
que se c i t a n a c o n t i n u a c i ó n y que figuran todos en e l Es-
c a l a f ó n de 1917: 
E l n ú m e r o 1 819, D . F ranc i sco M u ñ o z ; desde e l n ú m e -
ro 1,821 hasta e l 1.828; d e l 1.8^ 0 a l 1.838; e l 1.840 y e l 
1 841; e l 1.843; d e l 1.845 al 1-849; d e l I 851 a l 1.858; d e l 
1.860 a l 1 865; d e l 1.867 a l 1.888; de l 1.890 a l 1.893; d e l 
i 896 a l 1.898; d e l 1.900 al 1.903; d e l 1.905 a l 1.917; d e l 
1.919 a l 1.921; el 1.924 y e l 1.925; d e l 1,927 a l 1.939; d e l 
1.941 a l 1.953; d e l I.955 a l 1.973; e l 1.975 y e l 1.976; d e l 
1.978 a l 1.996; d e l 1.998 a l 2.037; d e l 2.039 a l 2.043; d e l 
2.045 a l 2.050; e l 2.052 y e l 2.053; D . Euseb io G a r c í a 
R o d r í g u e z , que s i rve en Salamanca; d e l 2.054 a l 2.061; 
del 2.063 a l 2 065; d e l 2.067 a l 2.070; del2.o72al 2.080; 
del 2 082 a l 2.101; d e l 2.103 a l 2.105; d e l 2.107 a l 2.114; 
de l 2.116 a l 2.123; d e l 2.125 a l 2.128; D . J u l i o Banac lo -
che J i m é n e z , de V a encia ; d e l 2,192 a l 2.131; D . A n t o n i o 
F lores N a v a r r o , que s i rve en A l m e r í a ; d e l 2,132 a l 2.136; 
de l 2,138 a l 2.145; d e l 2,147 a l 2.179; e l 2.181 y e l 2.182; 
del 2.184 a l 2.209; d e l 2.211 a l 2 228; D . Pedro Ascaso y 
Ascaso, Maest ro de Zaragoza ; d e l 2.229 a l 2 250; D J u a n 
Romero Bouza , Maestro de Pon tevedra ; e l 2.251; de l 2.253 
a l 2,255; D - Pedro M u ñ o z M o l l e j a , Maes t ro de C ó r d o b a ; 
del 2.256 a l 2.260; d e l 2,262 a l 2.266; d e l 2.268 a l 2.273; 
d e l 2,275 a l 2.277; d e l 2,279 a l 2.289; D . J u a n de D i o s 
T o r r e L u q u e , Maestro de C ó r d o b a ; d e l 2.291 a l 2.305; 
D . A u r e l i a n o P é r e z So to , Maestro de V i z c a y a ; d e l 2.308 
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a l 2.316; d e l 2.318 a l 2.334; D - M a n u e l Puntas V e l a , 
Maest ro de H u e l v a ; D . V í c t o r L ó p e z F e r n á n d e z , Maest ro 
de C i u d a d Rea l , y D R i c a r d o j o s é L ó p e z , Maest ro de A v i -
l a ; d e l 2.336 a l 2.347; D , P e d r o F e r n á n d e z M a r t í n e z , 
Maest ro de A v i l a ; de l 2.348 a l 2 374: D M a n u e l L u q u e 
de l a T o r r e , Maestro de C ó r d o b a ; D . E n r i q u e G a r c í a G u -
t i é r r e z , Mae t m de Zaragoza ; d e l 2.377 a l 2.301; D B a s i -
lian'> La ra S á n c h e z , Maestro de A l i c a n t e ; d e l 2.392 a l 
2.397; e l 2.390 y e l 2 400; d e l 2.402 a l 2.407; d e l 2.409 
a l 2.419; de l 2.421 a l 2.433; el 2-435: d e l 2.437 a l 2 453; 
d e l 2.455 a l 2.463; d e l 2 465 a l 2.478; de l 2.4:0 a l 2 486; 
d e l 2.488 a l 2.510; D E m i l i o N i e t o M u r o , Maestro de 
Orense; de l 2.511 a l 2.558; d e l 2 560 a l 2.562; d e l 2.564 
a l 2.567; d e l 2.569 a l 2.571; d e l 2.573 a l 2.581; d e l 2.583 
a l 2.644; D . A u g u r i o Ochoa y Ce r ro , Maestro de V i z c a -
y a ; D . J u a n C h u m a c o A r r o y o , Maestro de M a d r i d ; d e l 
2.646 a l 2,648; d e l 2.650 a l 2.663; d e l 2.665 a l 2.680; d e l 
2.682 a l 2.694; d e l 2.697 a l 2 699; D . E n r i q u e de l a P e ñ a 
Ba r renengoa , Maes t ro de Santander ; e l 2.700; D . Pascual 
M i c h á v i l a Bene t , Maestro de V a l e n c i a ; e l 2.701 y e l 2.703; 
de l 2.705 a l 2.728; e l 2.730; d e l 2.732 a l 2.738; d e l 2.740 
al 2 743; de l 2.745 a l 2.753; d e l 2.755 a l 2.770; d e l 2 772 
a l 2.778; D . E u g e n i o Gonza lo Cobos , Maes t ro de M a d r i d ; 
d e l 2.780 a l 2.783; d e l 2.785 a l 2.799; d e l 2 801 al 2.840; 
d e l 2.842 a l 2.851; de l 2 854 al 2.864; d e l 2.866 a l 2.871 
d e l 2.873 al 2.881; d e l 2.883 a l 2 893; de l 2.895 a l 2.908; 
d e l 2.910 a l 2.913; d e l 2.916 a l 2 927; de l 2.929 a l 2.931, 
y , po r ú l t i m o , desde e l 2.933 hasta e l 2,935, D . M a n u e l 
G a r c í a A l v a r e z , todos i n c l u s i v e , s u m a n d o u n t o t a l de 
1.375 Maestros, con 3 000 pesetas, desde i . 0 de a b r i l ú l -
t i m o , y a co r r eg ido e l segundo p á r r a f o d e l r epe t i do apar-
tado 7.0 de l a Real o rden de 4 de j u n i o . 
2.° Q u e los Maestros a quienes corresponde e l ascen-
so a 2.500, c o n l a a n t i g ü e d a d y efectos e c o n ó m i c o s de 1.0 
de a b r i l , son los que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: desde 
e l n ú m e r o 2.936, D , L á z a r o B l anco L ó p e z , hasta e l 2.952; 
e l 2.954; e l 2.956 y e l 2.957; desde e l 2.959 a l 2.967; d e l 
2.969 a l 2.991; d e l 2 993 a l 2.997; d e l 2.999 a l 3 003; d e l 
3.005 a l 3.034; de l 3.036 a l 3 059; d e l 3.061 a l 3.067; d e l 
3.069 a l 3.105; d e l 3.107 a l 3.116; D . H e r m e n e g i l d o Ochoa 
G i l , Maestro de L o g r o ñ o ; e l 3 117 y e l 3 118; d e l 3.120 a l 
3.128; de l 3.130 a l 3.135; d e l 3.137 al 3.147; D . L u c i m a n o 
A c i t o r e s Salazar, Maestro de M a d r i d ; D . F é l i x F e r r a n d o 
Pradas, Maestro de Zaragoza ; D , R i c a r d o J . L ó p e z M o r a l , 
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Maest ro de M a d r i d ; d e l 3.148 a l 3.172; e l 3.174; d e l 3.176 
a l 3 185; d e l 3.187 e l 3.193; e l 3 195; de l 3.197 a l 3.223; d e l 
3.225 a l 3.236; d e l 3 238 a l 3.250; d e l 3.252 a l 3.302; d e l 
3.304 a l 3 312; e l 3.314; e l 3 316; desde e l 3.318 a l 3.333; 
d e l 3.335 a l 3.344; d e l 3.346 a l 3.360; d e l 3.362 a l 3.376; 
d e l 3.37» a l 3.393; d e l 3 395 a l 3.398; d e l 3.401 a l 3.410; 
D . T i m o t e o R e v i r a B e r m ú s , Maest ro de Gerona ; d e l 3 411 
al 3 420; d e l 3 422 a l 3 428; d e l 3.430 a l 3.434; e l 3,436 y e l 
3.437, todos los cuales son anter iores a l a p r i m e r a serie; 
D . J o s é M a u r e Lamas y D . M a n u e l V i c e n t e C o u s i ñ o , 
Maestros de Pon teved ra ; los n ú m e r o s 3.445, 3-462, 3.465, 
3-471 , 3.474, 3.476, 3.483, 3.484, 3.487, 3.491, 3 .494, 
3-497i 3-501, 3.506, 3.513, 3.514, 3.521, 3.522, 3 .524, 
3.528, 3 529, 3.532, 3 539, 3.540, 3551, 3-553, 3-557, 
3-559, 3-56o, 3.564, 3.569, 3.571, 3-575, 3-578, 3-587. 
3-588, 3 598, 3.603, 3.609, 3.615, 3.616, 3.620, 3 . 6 2 1 , 
3.629, 3.632, 3.633, 3.636, 3.650, 3.652, 3.655, 3 .660, 
3.665, 3.670, 3.676, 3.689, 3.703, 3.705, 3-722, 3 726, 
3-728, 3.738, 3.742, 3.745, 3-749, 3-753, 3 755, 3-771, 
3-776, 3-782, 3.784, 3-785, 3-8o8, 3.819, 3.825, 3.829, 
3- 835, 3.839, 3 849, 3-856, 3-864, 3-869, 3-876, 3-877, 
3.878, 3.880, 3.881, 3.882, 3.884, 3.886, 3.887, 3.888; 
desde e l 3.890 hasta e l 3.926; e l 3.928 y e l 3.929; e l 3.931; 
D . F ranc i sco C a t a l á n Insa , Maest ro de Za ragoza ; d e l 3.932 
al 3 939; d e l 3.941 a l 3.944; d e l 3.946 a l 3.970; d e l 3.972 a l 
3 974; d e l 3.976 a l 3.978; de l 3 980 a l 3.984; D D a n i e l B o i r a 
Estrada, Maestro de Gerona ; d e l 3.985 a l 3.989; d e l 3.991 
al3.()95; D . G a b r i e l P é r e z M a y o , Maestro de O v i e d o ; d e l 
3.996 a l 3.999; d e l 4.000 a l 4.029; de l 4 031 a l 4 053; d e l 4.055 
a l 4.059; d e l 4.061 a l 4.066; d e l 4 068 a l 4.086; e l 4 088; d e l 
4.090 a l 4 094; d e l 4 096 a l 4.098; d e l 4.100 a 4,106; d e l 
4.108 a l 4,120; d e l 4.122 a l 4 125; e l 4.127 y e l 4.128; d e l 
4.130 a l 4.132; de l 4134 a l 4.161; e l 4163; d e l 4.165 a l 
4.180; d e l 4.182 a l 4.194; e l 4,197; d e l 4.199 a l 4.213; d e l 
4 214 a l 4.240; d e l 4,242 a l 4.244; d e l 4.246 a l 4 253; e l 
4.255 y e l 4.256; e l 4.258 y e l 4 259; d e l 4.261 a l 4 277; d e l 
4.279 a l 4.288; e l 4.290 y e l 4.291; e l 4.293; d e l 4.295 a l l 
4.311; D . A n í b a l Casares R o d r í g u e z , Maes t ro de Orense ; 
de l 4.312 a l 4 317; d e l 4.319 a l 4.323; d e l 4.325 a l 4.338; 
de l 4.340 a l 4 342; d e l 4.345 a l 4.348; e l 4.350 y e l 4 .351; 
del 4 353 a l 4.356; d e l 4.358 a l 4.367; e l 4.370; e l 4 372 y e l 
4- 373; d e l 4,374 a l 4.383; e l 4.385 y e l 4.386; e l 4 390 y e l 
4.391; d e l 4 393 a l 4.403; d e l 4.405 a l 4 .411; d e l 4.413 a l 
4.417; d e l 4.419 a l 4.426; d e l 4 428 a l 4.447; e l 4,449 y e l 
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4.450; de l 4.452 a l 4.471; d e l 4.473 al 4 482; d e l 4.484 al 
4 499; e l 4.504 y e l 4-505; d e l 4.507 a l 4.513; e l 4.517; d e l 
4.520 a l 4 560; d e l 4.562 a l 4.580; d e l 4.582 al 4.625; d e l 
4.627 a l 4 656; de l 4,658 a l 4.664; d e l 4 666 a l 4.704; d e l 
4.706 a l 4.715; e l 4.717 y e l 4.718; d e l 4.720 a l 4.737; d e l 
4.739 a l 4.748; d e l 4.750 a l 4.752; d e l 4.754 a l 4.758; d e l 
4.760 a l 4.766; d e l 4.768 a l 4.771; d e l 4 773 al 4.787; d e l 
4.789 a l 4.801; D , P o n c i a n o Castro Asens io , Maestro de 
Huesca ; de l 4 802 a l 4.808; d e l 4.810 a l 4.817; D . Rafae l 
R o m e r o Macaraque , Maestro de Badajoz ; d e l 4.818 al 
4.824; d e l 4.826 4 905; de l 4.907 a l 4 915; d e l 4 917 al 
4.928; d e l 4.931 a l 4 970; d e l 4.972 a l 4.978; d e l 4 980 al 
4.985; d e l 4.987 a l 5.019; D . Ped ro Ponce P é r e z , Maestro 
de G r a n Canar ia ; d e l 5.309 a l 5 322; d e l 5 324 a l 5.341; d e l 
5.343 a l 5-373; d e l 5.375 a l 5.378; d e l 5.380 a l 5.391; d e l 
5-393 a l 5 467; d e l 5 469 a l 5,475; D . P a u l i n o F e r n á n d e z 
S á n c h e z , Maestro de Salamanca; d e l 5 477 a l 5.487; D . J u -
l i á n B u e n o A r r i m a d a s , Maestro de V a l l a d o l i d ; e l 5.488; 
D . J o s é G . B a y a r r i Jaraba, Maest ro de A l i c a n t e ; d e l 5.489 
a l 5.493; D . A n d r é s H e r n á n d e z V i c e n t e y D . Servando 
Crespo N i e t o , Maestros de Salamanca; de l 5.494 al 5 499; 
d e l 5.501 a l 5.510; d e l 5.512 al 5 517; e l 5.519; d e l 5.521 al 
5.331; de l 5 533 a l 5.543; d e l 5.545 a l 5.571; d e l 5.573 al 
5 582; e l 5-584 y e l 5-585; e l 8.994; e l 9 726 y e l 9.826, con-
signados los n ú m e r o s generales d e l E s c a l a f ó n de 1917, 
cuyos Maestros todos per tenecen a l a p r i m e r a serie y v a n 
ci tados por e l o rden que les cor responde . 
L o s n ú m e r o s 3.503, 3.515, 3 666, 3.702, 3.461, 3.478, 
3.486, 3.448, 3 499, 3.507, 3,517, 3.519, 3 525, 3.531, 3.553, 
3-537, 3-538, 3 547, 3 549, 3-552, 3-565, 3-566, 3.568, 3.572, 
3 58i, 3-586, 3.592, 3.595, 3.601, 3.608, 3.617, 3.619, 3-622, 
3.631, 3.637, 4.656, 3 659, 3.664, 3.667, 3.668, 3.669, 3 671, 
3.678, 4.684, 3 686, 3.696, 3.701, 3.704, 3.706, 3.718, 3.719, 
3-733. 3-744, 3-747, 3-758, 3 765, 3,797, 3-8II, 3-8i5, 4-821, 
3.828, 4.857, 3 854, 3.866, 5.040, 5 075, 5.078, 5 083, 5.093, 
5.127, 5.129. 5.165, 5.168, 5.188, 5.194, 5-208, 5.214, 5.246, 
5.247, 5.260, 5.265, 5.279, 5.287, 6.710, 6.721, 6.728, 6.737 
y 5.629, D . E v e l i o D i e z G a r c í a , Maest ro de L e ó n ; 5 631, 
5-633, 5.634, 6.863, 6.887, 6.891, 6,901, 6.913, 5 612, 5 641, 
5 927, 5-635, 6 9,3, 5.623, 6 983, 6.998, 6.982, 5 642, 7 023, 
7.028, 7.035, 7.044, 5-598, 7.052, 7.062, 7.076, 7.091, 7.097, 
7.099, 7.102, 7.112, 5.648, 7.122, 5.539, 7.134, 7.138, 5 659, 
7.15 ;^ D . R a m ó n de M i n g o G u m o l l ó n Maestro de Zarago-
za; 7.167, 7.171, 5.620, 7.175, 5.599, 7.176, 7.177,7.180, 
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5.640, 7.190, 5-6i6, 7-214, 5-656, 7-220, 5.632, 7,224, 5.658, 
7 228, 7 234, 7.235, 5.626. 7.245. 5 643, 5.648, 7 261, 7.271, 
7.278, 7 279, 5-676. 7-290, 5 672, 7 913, 7,301, 5.645, 5 617, 
7.361, 5.6co, 7.390, 5-644, 7 395, 5 O69, 7 401, 7.405, 7 425; 
D . A n g e l Navas Ch icho te , Maestro de Salamanca; 7 439, 
























g o v í a ; 7.903, 7.904, 7.918, 
5,702, 5.810, 5.780, 5 649, 
5.812, 5.857, 5.674, 5.708, 
468, 7.481, 5.703, 7 488, 5-876, 5-737, 
497, 7-510, 5-715, 5-750, 5987, 7-535, 
552, 5.678, 7-556, 5.716, 7.572, 5-700, 
635, 7-638, 7-641. 5-759, 7 652, 5-705, 
755, 7.671, 7.676, 5.692, 7-685, 7.687, 
695, 7-697, 7 700, 7-703, 7-709, 7 713, 
716, 7.7M, 5-775, 7-729, 7-730, 5-882, 
5.791, 7.768, 9.730, 7 779, 
5.825, 5-870, 5-784, 7-797, 
5.839, 5-609, 7.821, 5.822, 
7.852, 7 859, 7 861, 5 628, 











5 587; D J u a n B Meneses Pa jares , Maes t ro deSe-
5.991, 5,««4, 5.728, 5.952, 
5-962, 5-595, 5.717, 5-732, 
5-975, 5 893, 6.055, 6.080, 
5.806, 5-861, 5-859, 5 778, 
5-712 5-773, 5.824, 5-657, -
5.877; D . J o s é Saw P a g é s , Maes t ro de Barce lona ; 

































5.743, 5.860, 6.086, 5 885, 5.912, 5.792, 5.899, 5.906, 
5.942, 5.948, 5.063, 5 958, 5-242- . 
D . J o s é G a r c í a y G a r c í a , Maestro de M u r c i a ; 5-790, 
5 819, 6.009; D . J u a n Soler T a m a r i t , Maest ro de B a r c e l o -
na; 5.93f, 5-972, 6.165, 5 816, 5.827, 5 887, 5-939, 5-78i, 
5.745, 6.021, 5 902, 5-805, 5.898, 5 844, 5.907. 5.7o6, 
5.974, 6.056, 5.742, 6.007, 5,699, 5-686 5-821, 
5.861, 5 681, 5-875, 5 880, 5.804, 6.170, 6.060; 
cobo R o d d g u e z L ó p e z , Maes t ro de Salamanca; 
5.915, 5.726, 5-954, 5 756, 5-841, 5-799, 6.077, 






















D. Juan Serrá H u g u e t , Maestro de Ba rce lona ; 5.731, 6.076, 
6 13o, 5.927, 5 779. 6 255, 5-724, 6.039, 6.085, 
5-783, 5-874, 6 057, 6.oo8, 5.943, 6.192, 6.196, 
5.922, 5.951, 5.961, 6.232, 5.772, 6 006, 6.113, 
6.071, 6.110, 6.123, 6.125, 6.157, 6.166, 6.207, 
6 268, 6 288, 6.260, 5.850, 6273, 6.190, 6.002, 
6.231, 6.013, 6.243, 6.136, 6.102, 6.148, 5 797, 
5-945, 5-8i5, 6.128, 6.312, 5 777, 6 229, 5-693, 
6.068, 6 256, 6 259, 6.047, 6.087, 5-897, 6.276, 
5.896, 5.845, 5-834, 6 038, 8 250, 5-621, 6 118, 
5.786, 6.024, 5.977, 6.180, 8.148, 5.794, 6.345, 
6.014, 5 848, 7.201, 5 998, 6.204, 5-99°» 5-986, 
6.050, 5.803 6.297, 5 605, 6 257, 6.049, 6.182, 
5 826, 6.081, 5 727, 6.059, 5-985 6.246, 6.017, 
5.946, 5-625, 6 187, 6.171, 6.240, 6.324, 5.668, 
6.117, 7-599, 6.244, 5-663, 6.253, 6.066, 5,957, 
5.690, 3 707, 6 239, 6.181, 6.213, 6 281, 6.016, 
5.666, 5.764, 6.019, 5-924, 6,028, 6.234, 6,043, 
6.210, 5 702, 6.122, 6 079, 6.10I, 6.116, 6.168, 
6.215, 5-814, 5 903, 6 138, 6 143, 10,429, 6 069, 
6.236, 6.330, 6.291, 5.596, 5.597, 5-600, 5.601, 
5.603, 5.606, 5.507, 5-947, 7 648, 6.191, 5-866, 
5-776, 5 615, 5-094, 6.295, 6.368, 6.064, 5.763, 
5.926, 6 134, 8.991, 5.894, 5.901, 3.694, 9.096, 
6,104, 3.691, 6.292, 3.844, 6.174, 6.313, 6.331, 
6.388, 6.393, 6.290, 6.317, 6 212 6.247, 6.142, 
6.251, 6.342, 6.323, 6.486, 5.604, 5.608, 5 610, 
5 613, 5.614, 5.619, 5.630. 5.637, 5.638 5-651, 
5.660, 5.661, 5.664, 5.667, 5.673, 5.677, 5 683, 
5.687, 5.688, 5 689, 5.707, 5 708, 5.718, 5 720, 
5-723, 5 725, 5-733, 5-736, 5-744, 5-746, 5-747, 
5 758, 5 77i, 5 793, 5-795, 5-8i3, 5.832, 5-835, 
5.854. 5.856, 5 862, 5.863, 5-872, 5-873, 5-878, 
5.886, 5.889, 5.916, 5.919 5 921, 5.925, 5.928, 
5-933, 5 935, 5 937, 5 956, 5.959, 5 960, 5.964, 
5 907, 5 968, 5-970, 5 989, 5-992, 5.993, 5 906, 
6.000. 6.003, 6.004, 6.005, 6.011, 6.012, 6.013, 
6.026, 6 027, 6.030 6.034, 6.035, 6.036, 6,037, 
6.041, 6.044, 6.046, 6.048, 6.051, 6.053, 6.054. 
6 067, 6.075, 6 082, 6.093, 6.094, 6.096, 6.097, 
6.103, 6.105, 6.106, 6.107, 6.108, 6 n i j , 6.112, 
6.115, 6.121, 6.124, 6.126, 6.137, 6.146, 6.147, 
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6.224, 6 225 
6,242, 6.245, 0.2 
6.258, 6.260, 6,261 





6-337, 6 338 
6.351, 6.352 
6.361, 6 362 
6.370, 6.371 
6.380, 6 381 
6.390, 6.392 
6 400, 6 401 
6.410, 6,412, 
Sosa A r o s a , Maestro 
6.421, 6.423 
6.430, 6.431 











294, 6 298, 6 299, 6.300, 6.301 6.302 
6.305, 6.306, 6.307, 6.308, 6,309, 6.310, 
6.315, 6.316, 6.318, 6.319, 6.320, 6.321, 
6,326, 6.327, 6,328, 6.329, 6.334, 6.336, 
6.339- 6.341, 6.346, 6.347 6.348, 6350, - .  
6-353, 6.356, 6.357 0.35», °-35y. " - J ^ , 
6.363, 6.304, o 305, 6.366, 6.367, 6.369, 
6.372, 6,373, 6.375, 6.377, 6 378, 6.379, 
6.382, 7.383, 6.384, 6.385, 6.386, 6.387, 
6.393, 6.394, 6 395, 6.396, 6.397, 6 399, 
6.402, 6 404, 6.405, 6.407, 6.408, 6.409 
¿ , r ~ A Í T Í - A J I C A ^ T A TÍ Clrp-o-nric 
. , . 6 , 6 365, 
. , , , . , 
6,424, 436, 
6,447, 6 ' 
6.456, 6.457, 
6.465. 6.466, 
6.476, 6 477, 
6,485, 6.487, 
6.494, 6495, 
6 471', 6,472' 6 473, 6,474 
6.480, 6.481, 6.482, 6.483, -
. , 6,489, 6.490, 6.491, 6 492, 6.493, 
.497, 6,498, 6.499, 6.500, 6 501, 6.502, 6.503, 6.505, 
i.506, 6.509, 5.510, 6.511, 7-469, 8.148, 9 678, 9.684, 
6.468, 5,654, 6.c6i, 6.389, 6.406, 6.422, 6.442, 6 513, 
6.514, 6.484, 7 541, 5-9!4, 5.685 6 515, 7-6i8 6 512, 
3,721, 3.930, 5.056, 5-068, 5.583, 5.587, 5-729, 5.8o8, 
5.818 5.828, 5.831, 5.833, 5-865, 5-867, 5.88i; D R i -
cardo G a r c í a J i m é n e z , Maes t ro de Zaragoza : 5 887, 5.905, 
5-934, 5-94o, 5-941, 5-976, 5 979, 5-999, 6.001, 6.023, 
6.031, 6, 065, 6 072, 6 073, 6.068, 6 092, 6.098, 6.120, 
6.129, 6.133, 6.141, 6.144, 6.145, 6 150, 6 262, 6,335, 
6,340, 6.349. 6 355, 6.411, 6.449, 6.504, 6 508, 7-531, 
8-358, 8.361, 8.563, 9.663, 9 674, c o n s i g n á n d o s e los n ú -
meros d e l E s c a l a f ó n de 1917, per tenec iendo todos los 
Maestros de este p á r r a f o a l a serie segunda . 
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L o s n ú m e r o s 6 572, 6.520, 6 546, 6.643, 8.116, 9 204, 
6.590, 8.375, 9.129, 9-398, 8.998, 9.128, 6.644, 6.521, 
6.552, 6.4 .3, 9-o65, 9.357, 9.145, 9-399, 6 573, 9.101, 
6.574 6.593, 6 592, 6.591, 8.117, 9.358, 6547, 6 594, 
6.370, 9-i9>, 8.365, 9 078, 8.999, 6.595, 9.569. 6.571, 
8.159, 6.576, 9.559, 8.891, 9 261, 8.376, 9.131, 9.095, 
9.072, 6 522, 9.130, 6.621, 9.156, 9.187; D . A m a r a n d o 
R e i n a M a r t í n , 8.141, 9.247, 6.642, 9,154, 6.610, 9.374, 
6.523, 9-341, 9 093, 9.367, 6.516, 9.243, 6 559, 6.663, 
8.086, 8.596, 9.088, 8.369, D . L u i s P i q u e r , Maestro de 
T a r r a g o n a ; 9.192, 8.118, 9.592, 8.109, 8.108, 9.351, 8.364, 
9.132, 6.619, 9.409, 9.587, 8.136, 9.050, 8.358, 8.377, 
8.150, 9 37i, 8.378, 6.633, 6.577, 9042, 6.645, 8.100, 
9.345, 8.366, 9.011, 6 571, 9.000, 6.651, 9 209, 6 649, 
8.094, 8 154, 6.612, 9.191, 6.602, 9 469, 9 193, 8.087, 
9 652, 6 597, 8.337, 9 416, 9.212, 9 277, 9.359, 8.379, 
9.158, 8 907, 8.084, 9.268, 8 921, 8.(85, 6.524, 6.617, 
8.163, 9-001, 6.517, 9.144. 9.549, 8.381, 9.194, 11.454, 
6.598, 8.908, 9.134, 6.652; D . L o r e n z o H e r n á n d e z N a -
v a r r o , Maestro de Canar ias , 8.370, 8 380, 6.525, 9 002, 
9.053, 6 527, 6.653, 8 906, 9.263, 9.124, 6 654, 6.529; 
D . J u l i o Cas t rov ie jo C a l v o , Maestro de L o g r o ñ o ; 9.049, 
6.622, 9 264, 9-274, 8 935, 9-091, 6.528, 6.578, 8.095, 
9,420, 6.606 y 9.013, per tenecientes a l a serie te rcera , con 
serv ic ios i n t e r i nos anter iores a la fecha l e g a l posesoria de 
I.0 de j u n i o de 1915; y los sus t i tu idos que ac tua lmente 
d i s f ru t an 2.000 pesetas, D . R u f o C h a c ó n G a r c í a , de J a é n ; 
D . J o s é N a r a n j o M o r e n o , de H u e l v a ; D . J o a q u í n P u i g B e l -
t r á n , de A l i c a n t e ; D . A n t o n i o Moreno G a r r i d o , de H u e l -
va ; D . F r u c t u - so Blas Fe r r e r , de Zaragoza ; D . J o s é Ro-
m á n Pedro G o n z á l e z , de Cuenca ; D . A n t o n i o G i n é s M a s i á , 
de A l i c a n t e ; D. Be rna rdo Corde ro , de Pon tevedra ; D . Blas 
M e j í a s G ó m e z , de Granada ; D . M i g u e l S á n c h e z Cobos , 
de Badajoz; D . A n t o n i o V e g a B e r m e j o de C á d i z ; D Este-
b a n Acos t a Sa rmien to , de Canarias; D . J o s é V e r d e j o Cer-
vera , de V a l e n c i a ; D. B e n j a m í n R ú a , F e r n á n d e z , de M a -
d r i d ; D . M a n u e l P u i g de Va lenc i a ; D. A m b r o s i o G a r c í a 
G ó m e z , de C ó r d o b a ; D . B a r t o l o m é P u j o l M a s c a r é , de Bar-
celona; D . J o s é A l t a b a G u i t a r t e , de Barce lona ; D M a r i a n o 
V i l l a n u e v a G a r c í a , de T o l e d o ; D . A n t o n i o Las Heras , de 
.Al icante ; D . San t i ag o S á i z B u e n d í a , de Cuenca , y D . J o s é 
V e n t u r a M a r t í , de T a r r a g o n a sumando todos los Maestros 
i n c l u i d o s en este segundo apar tado 3 180, c i f ra de sueldos 
de 2,500 pesetas que cor responden a l p r i m e r E s c a l a f ó n , 
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Q u e los Maestros de derechos l i m i t a d o s a quienes co-
r responde e l r epe t i do sue ldo de 2 500 pesetas c o n los 
efectos e c o n ó m r c o s y d e l E s c a l a f ó n t c m b i é n d e l i f i de 
a b r i l son los que s i g u e n : D . M a n u e l L ó p e z O r t i z , n ú m e -
ro g e n e r a l d e l E s c a l a f ó n de 1917, 3-440; los n ú m e r o s 
3 443, 3.446, 3.447, 3.448, 3 453, 3.454, 3,459, 3.460, 3.463, 
3.466, 3.467, 3 468, 3.470, 3.472, 3.473, 3.475, 3 477, 
.479, 3.482, 3 485, 3.490, 3 492, 3.493, 3.496, 3 498, 
3.5oo, 3504, 3.505, 3.507, 3.509, 3.520, 3.527, 3.530, 
3-545, 3-572, 3.573, 3 574, 3.576, 3.590, 3:593, 3 594, 
3.596, 3-597, 3.602, 3.604, 3.607, 3.610, 3.611, 3.618, 
3.619, 3-623, 3.624, 3.625, 3 626, 3.627, 3,631, 3.633, 
3.634, 3-635, 3-639, 3-642, 3 647, 3.648, 3.649, 3.651, 
3.654, 3 656, 3.658, 3.661, 3.666, 3.667, 3.672j 3,673, 
3.68i, 3 683, 3 685, 3.687, 4,693, 3 694, 3 695, 3-7oo, 
3.702, 3.708, 3 709, 3.710, 3 7ii; 3.712, 3.714, 3.716, 
3-717, 3-720, 3.723, 3.730, 3.731, 3.732, 3.736, 3.737, 
3.739 y 3-741, o sean los c i e n Maestros que deben figu-
3ar a l a cabeza d e l segundo E s c a l a f ó n , 
r 3.0 Q u e los ascensos a 3 000 y a 2.500 pesetas, autori«» 
zados p o r las Secciones a d m i n i s t r a t i v a s con a r reg lo a da-
tos y re lac iones que en e l M i n i s t e r i o ha s ido menes ter 
r ec t i f i ca r y que no figuran expresamente cons ignados en 
los dos apartados anter iores , no t i e n e n v a l o r n i efecto, 
d e b i e n d o pract icarse en todo caso las J iquidac iones que 
cor responda po r los respect ivos H a b i l i t a d o s , bajo las res-
ponsab i l idades prescri tas en e l R e a l decre to de 4 de j u n i o 
y en l a R e a l o rden c o m p l e m e n t a r i a de 9 de j u l i o . 
4 0 Q u e en las n ó m i n a s de ascensos y a los fines de l a 
c i t ada R e a l o r d e n de 9 de j u l i o , a f a l t a d e l n ú m e r o gene 
r a l d e l E s c a l a f ó n , se c o n s i g n a r á a los Maestros que no 
figuren y t engan derecho a figurar en e l m i s m o , las pa la -
bras « O m i t i d o » o « A l t a » , s e g ú n h a y a n ingresado antes o 
d e s p u é s de i m p r i m i r s e e l E s c a l a f ó n 
5.0 Q u e asciendan en c o r r i d a n a t u r a l de escalas, c o n 
la a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a y d e l E s c a l a f ó n de i . 0 de m a y o 
p r ó x i m o pasado, los s iguientes Maestros: a 5.000 pesetas, 
D . E m i l i o L a b a r g a Cuenca , n ú m e r o genera l 334 d e l f o l l e -
to de enero ú l t i m o , que c u b r e l a vacan te , de a b r i l , d e l 
Sr. M a g a r i j l o , n ú m e r o 242 d e l m i s m o E s c a l a f ó n ; a 4,000 
pesetas, en l a resu l ta an t e r io r , D . J o s é P a g é s , n ú m e r o ge -
n e r a l 661 d e l c i t ado f o l l e t o de enero ú l t i m o ; a 3.500, en 
la r e su l t a an te r io r , D . J o s é Per fec to P é r e z B o r a o , n ú m e -
ro 1.295; a 3.000, en l a resu l ta an t e r io r , D . L á z a r o B l a n c o 
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L ó p e z , n ú m e r o g e n e r a l 2.936 d e l E s c a l a f ó n de i . 0 d e ene-
r o de 1917, y a 2,500, en la resu l ta d e l an te r io r , D . M á x i -
m o Cano G a s c ó n , n ú m e r o 6.530. 
A 4.000 pesetas, c u b r i e n d o e l sueldo vacante , en a b r i l , 
d e l Sr . M o r e n o de la Rosa, n ú m e r o 379, D . J Car los Ber -
d ú n , n ú m e r o 662 d e l E s c a l a f ó n de 1 0 de enero; a 3 500, 
en l a resu l t a d e l an te r io r , D . I l de fonso F o d r í g u e z Paz, 
n ú m e r o 1.296 d e l p r o p i o f o l l e t o ; a 3.000, en l a resu l ta an-
t e r i o r , D . A l e j a n d r i n o de l a F u e n t e , n ú m e r o gene ra l 2.937 
d e l E s c a l a f ó n de 1917, y a 2 500, en l a resu l ta an te r io r , 
D . J o s é Y á ñ e z R o d r í g u e z , n ú m e r o genera l 8.131. 
A 3,000 pesetas, c u b r i e n d o e l sue ldo vacan te , en a b r i l , 
d e l Sr . H e r r a n z , n ú m e r o 1.403 d e l fo l l e to de enero, d o n 
Be l i s a r i o R o d r í g u e z Cane i ro , n ú m e r o 2.938 d e l E s c a l a f ó n 
de 1917, y a 2 500, en l a resu l ta an te r io r , D . E n r i q u e J i -
m é n e z F lo re s , n ú m e r o 9.098. 
6 0 Q u e asciendan en c o r r i d a n a t u r a l de escalas, con 
la a n t i g ü e d a d e c o n ó m i c a y d e l E s c a l a f ó n de 1 0 de j u n i o 
ú l t i m o , los s iguientes Maestros: a 8.000 pesetas, c u b r i e n -
d o l a vacante , de m a y o , d e l S r . Cuadra , n ú m e r o 6 d e l fo -
l l e t o de enero, D , V i r g i l i o Hueso y M o r e n o , n ú m e r o 26 
d e l p r o p i o fo l l e to ; a 7.000 pesetas, D . Rafael S á n c h e z 
F e r n á n d e z , n ú m e r o 80; a 6.000, D . L u i s A l o n s o V á z q u e z , 
n ú m e r o 182; a 5.000, D . E m i l i o R o q u e r o , n ú m e r o 335; a 
4.000, D . Juan F e l i p e L ó p e z Bar re ra , n ú m e r o 663; a 3 500, 
D . L u i s G i l A z n a r , n ú m e r o 1.297; a 3 000> D J05^ Pam-
p í n Pomar , n ú m e r o 2 939 d e l E s c a l a f ó n de 1917, y a 2.5CO, 
en l a resu l ta an te r io r , D A n g e l Be rna rdos G a r c í a , n ú -
m e r o 6.590 de l m i s m o E s c a l a f ó n . 
A 5.000 pesetas, c u b r i e n d o l a vacante , en m a y o , de l 
S r . B o n e t , n ú m e r o 232 d e l f o l l e t o de e r e r o . D . Sa lvador 
P r a d a l y S ie r ra , n ú m e r o gene ra l 336 d e l p r o p i o Escala-
f ó n ; a 4.000, D . S e b a s t i á n T o m á s F e r r a n d o , n ú m e r o 664; 
a 3.500, D . J o s é Sampedro , n ú m e r o 1 298; a 3 000, D . En -
r i q u e C o r o n a , n ú m e r o 2.940 d e l fo l l e to de 1917, 5' a 2.500, 
D . V i c e n t e V i ñ a s Novas , n ú m e r o 9.087. 
A 3.000 pesetas, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en 
m a y o de los Sres. Chapar ro y G a r c í a Bened ic to , n ú m e r o s 
I.497 y 1 59° fo l l e to de enero, y D . V i c e n t e A l b e s a , 
2.206 d e l E s c a l a f ó n de 1917; D . Laureano L ó p e z , 2.941; 
D . J o s é Rey , 2.942, y D . F e d e r i c o G o n z á l e z , 2.943, y a 
2.500, D Franc i sco H u g u e t , 9.570; D . Es teban R u b i o , 
9.400, y D D a l m i r o Prega t , n ú m e r o 9.016, 
7.0 Q u e asc iendan en c o r r i d a de escalas, c o n l a a n t i -
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g ü e d a d e c o n ó m i c a y d e l E s c a l a f ó n de i . 0 de j u l i o ú l t i m o , 
los s igu ien tes Maest ros : a 6 000 pesetas, c u b r i e n d o e l 
sueldo vacan te en j u n i o d e l Sr . Casado, n ú m e r o 138 d e l 
fo l l e to de enero , D . F r u t o s G o n z á l e z , 183 d e l p r o p i o fo -
l l e t o ; a 5.000, D . A n t o n i o P é r e z , 337; a 4.000, D . J u a n 
S u á r e z , 665; a 3.500, D . Pedro M a l i l l o s , 1.299; a 3.000, 
D A n t o n i o M a r t í n e z , n ú m e r o 2,944 d e l E s c a l a f ó n de 1917, 
y a 2.500, D . F l o r e n c i o M a t i l l a , n ú m e r o 873. 
A 4.000 pesetas, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en j u -
n i o de los Sres . T r a i t e r y M a r t í n e z D í a z , n ú m e r o s 415 y 
452 d e l f o l l e t o de enero , D . J o a q u í n R o d r í g u e z , 666, y d o n 
V i c t o r i a n o d e l Ce r ro , 667, de este ú l t i m o f o l l e t o ; a 3 500, 
D . J o s é J , V e r a , 1.300, y D , A m a d o r Gallardo,*l.301; a 
3.000, D P a t r i c i o B o z a l o n g o , 2.943, y D , J u l i á n L o r e n t e , 
2.946, y a 2,500, D . Per fec to Ramos , 9.272 d e l E s c a l a f ó n 
de 1917, y D . V i c e n t e M a r t í n e z , 9.141 d e l m i s m o Esca-
l a f ó n 
A 3,500, c u b r i e n d o los sueldos vacantes en j u n i o de 
los Sres B a l d ó y M o r c i l l o , n ú m e r o s 883 y 929 d e l f o l l e t o 
de enero, D . Cons tan t ino A r c e , I.302, y D . F r a n c i s c o 
V a r o , 1 303 d e l p r o p i o E s c a l a f ó n . 
A 3.000, D . L u i s A l o n s o B a t l l é , 2.947, y D M a n u e l 
U g e d o , 2.948 d e l E s c a l a f ó n de 1917, y a 2 500 D , B e n i g n o 
F raga , 9 115, y D . J u a n V i l e s , 9.133 
A 2.500, c u b r i e n d o vacantes en j u n i o de los Sres. T o -
r re , C a r d a m a y N a v a r r o , n ú m e r o s 4 081, 4.045 y 4.789 d e l 
fo l l e to de 1917, D . C e c i l i o Mateo , 6 543; D . V e n a n c i o 
P ó r t e l a 9.014, y D . J e s ú s L ó p e z , 9.051. 
8.° Q u e asciendan en c o r r i d a de escalas, con l a a n t i -
g ü e d a d e c o n ó m i c a y d e l E s c a l a f ó n de i . 0 d e l co r r i en t e 
mes de agosto, los s iguientes Maestros: 
A 4.000 pesetas, c u b r i e n d o e l sueldo vacante en j u l i o 
d e l Sr R u i z , n ú m e r o 616 d e l f o l l e t o de enero, D . M a n u e l 
R o d r í g u e z , 668; a 3.500, D . A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z , 
1.304^3000,0. h n r i q u e E s t e f a n í a , 2.949, y a 2.500, 
D . Justo M i g u e l Sanz, 9 474. 
A 3 000, c u b r i e n d o la vacan te de j u l i o de los Sres . Se-
r r a S u s t i t u i d o , n ú m e r o 804 de la c a t e g o r í a ; Se r rano , 
I.927; F e r n á n d e z , [ 832; A g u i r r e , 2.303; los tres d e l f o l l e -
to de 1917; y Ropero , 1 618 d e l fo l l e to de enero; D . A n t o -
n i o Bend i cho 2.950; D . I g n a c i o G a l l e g o , 2.951; D . A q u i -
l i n o H e r n á n d e z , 2 952; D P e d r o T< b e ñ á s , 2 954, y d o n 
A n t o n i o G a l v e , 2.956; y a 2 500, D . J o a q u í n Ga loba rdes , 
9.161; D . Ped ro S á n c h e z , 9,610; D . L e o n a r d o Gal lasa , 
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9.600; D . G e r a r d o N o v o a , 9.069, y D . J o s é M a r í a I g u a l a -
da . 9 354 d e l E s c a l a f ó n de 1917. 
A 2.500, c u b r i e n d o las vacantes de j u l i o de los Sres. Be-
n i t o , 5.921; B a r r a g u é s , 6.385; Fo lgado , 3.829; O l i o , 3.249, y 
B a h a m o n d e , 6 007, todos d e l E s c a l a f ó n de 1917; D . F r a n -
c i s co L ó p e z , 9 553; D . Juan G o n z á l e z , 8 896; D . Mar i ano 
C o r t é s , 9 335; D . J o s é M a r í a Solves , 9 571, y D . C lemen te . 
L ó p e z , 6 646, d e l m i s m o E s c a l a f ó n y per tenec ientes , como 
los o t ros ascendidos a 2.500, a l a te rcera serie . 
9.0 Q u e se d i l i g e n c i e n en l a f o r m a acos tumbrada por 
las Secciones a d m i n i s t r a t i v a s los t í t u l o s de los Maestros, 
y que den cuen t a i n m e d i a t a dichas Secciones de haber 
c u m p l i d o e l s e rv i c io , r e m i t i e n d o a l p r o p i o t i e m p o las ho-
jas de los Maestros n o m b r a d o s en esta K e a l o r d e n y que 
no t i e n e n n ú m e r o en e l E s c a l a f ó n . 
D e R e a l o r d e n , e t c — M a d r i d , 13 de agosto de 1920.— 
PEÑA RAMIRO. - ( « G a c e t a » 17 agosto.) 
14 AGOSTO. — R. 0. — ESCUELAS NORMALES 
Se resue lven a lgunas rec lamaciones presentadas a l Es-
c a l a f ó n genera l de Profesoras n u m e r a r i a s de Escuelas 
Norma le s , y se declara d e f i n i t i v o d i c h o E s c a l a f ó n . — ( « B o -
l e t í n Of ic i a l» 31 agosto.) 
16 A G 0 S T 0 . - R . 0 - C O L O N I A S ESCOLARES 
Se conceden 4.500 pesetas para una c o l o n i a escolar a l 
De l egado R e g i o de l a Escuela de Es tud ios Super iores d e l 
M a g i s t e r i o . — ( « B . O . » 3 s ep t i embre . ) 
16 AGOSTO. — 0. — MATERIAL ESCOLAR 
Se piden datos para abonar el material de adultos atrasado. 
A p r o b a d a po r e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a l a r e l a c i ó n de 
resul tas de este Cen t ro m i n i s t e r i a l , cor respondien te a l 
e je rc ic io de 1919-20, y figurando en e l l a u n remanente de 
471.132,37 pesetas para e l pago de m a t e r i a l de Escuelas 
nacionales , se hace preciso que us ted r e m i t a , c o n toda u r -
genc ia , u n a c e r t i f i c a c i ó n en l a que cons ten , po r par t idos 
j u d i c i a l e s , y en co lumnas separadas, los gastos po r mate -
r i a l de adul tos en el curso de n o v i e m b r e a m a y o p r ó x i m o 
pasado, y las a l teraciones que pueden haber o c u r r i d o por 
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cua lqu ie r concep to en e l d e l d i u r n o , datos q u e son p r e c i -
sos para i n s t r u i r e l < p o r t u n o exped ien te en s o l i c i t u d de 
u n c réd i t o e x t r a o r d i n a r i o po r la d i f e renc ia que resu l te 
en t re e l gasto y e l c réd i to d i s p o n i b l e . M a d r i d , 16 de 
agosto de 1920.—POGGIO.— («B. U.» 10 sep t i embre . ) 
17 A G O S T O . - R . 0. SECCIONES ADMINISTRATIVAS 
Se resue lve exped ien te de concurso en t re f u n c i o n a r i o s 
de las Secc iones, en re lac ión c o n las nuevas p l an t i l l a s . — 
«Gaceta» 20 agosto. ) 
20 A G 0 S T 0 . - R , 0 .—EXCEDENCIA 
Se n iega excedenc ia i l i m i t a d a a u n a Maes t ra , f u n d a d a 
en tener que segu i r a su m a r i d o , po rque «esta causa no es 
de las comprend idas en e l a r t . T2I d e l Es ta tu to g e n e r a l 
de l Mag is te r io para que la excedenc ia pueda tener carác-
ter de i l i m i t a d a » . — ( « B o l e t í n Of i c ia l» 7 sep t iembre . ) 
21 AGOSTO. — 0. — MATERIAL ESCOLAR 
Se J i j a ¡a cuantía del mater i i l a las Escuelas . 
C o m o ac la rac ión a la c i r c u l a r de 22 de j u l i o p r ó x i m o 
pasado sobre e l m a t e r i a l d i u r n o y de adu l t os , 
Esta. D i r e c c i ó n genera l ha acordado dec la ra r , para co-
n o c i m i e n t o de los señores Jefes de este s e r v i c i o , que los 
presupuestos de l ma te r i a l de las Escuelas nac iona les se fo r -
m u l a r á n s in tener para nada en cuen ta los aumen tos que 
en sus sueldos personales h a v a n expe r imen tado los Maes-
t ros y Maestras, s ino t o m a n d o la m i s m a base q u e en los 
años an ter io res , y , po r t an to , con a r reg lo a i g u a l s i t u a c i ó n 
de derechos que a l declararse l a ley de 22 de j u l i o de 1918. 
Sobre l a can t i dad resu l tan te h a b r á de hacerse l a deduc -
c i ón de l 10 po r 100 a que se re f ie re la c i t ada c i r c u l a r de 
22 de j u l i o p r ó x i m o pasado. 
D i o s , e t c . — M a d r i d , 21 agosto 1920.—P0GGIO.— («Bolet ín 
Of ic ia l» 14 sep t i embre ) 
21 AGOSTO. — R . 0. — ESCUELAS NUEVAS 
Se e leva a d e f i n i t i v a la c reac ión de las Escue las n ú m e -
ros 107, 108 y 159 de la r e l a c i ó n aprobada por R e a l o r d e n 
de 3 de m a y o ú l t imo .—(«Gace ta» 25 a g o s t o . ) 
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21 A G O S T O . - R . 0. —OPOSICIONES A ESCUELAS 
Se dictan nuevas reglas aclaratorias sobre adjudicación 
de placas. 
V i s t o e l exped ien te y las ins tanc ias de va r ios opos i to-
res de 1918; v istas las def ic ienc ias que acusan los datos re 
m i t i d o s por las Secciones admin i s t ra t i vas de P r i m e r a en-
señanza; v istas las consul tas de los Rectorados y de los 
Pres iden tes de T r i b u n a l e s de opos ic iones: 
V i s t o e l Rea l decre to de 16 de a b r i l p r ó x i m o pasado, 
l a Rea l o r d e n de l 17 de l p rop io mes, las Reales órdenes 
de 18 y 28 de m a y o s igu ien te , la Real o r d e n convoca to r i a 
de 23 de feb re ro ú l t i m o , «Bo le t ín Of ic ia l» n ú m e r o 18, y 
las demás d ispos ic iones comp lemen ta r i as , 
S. M . e l Rey (q D . g. ) ha resue l to : 
I.0 Q u e se desest imen las ins tanc ias de doña A n a M a -
ría de Cas t ro , doña Mar ía de l M i l a g r o L o z a n o y otras as-
p i ran tes de la p r o v i n c i a de Má laga , p o r no ser de ap l i ca -
c i ó n l a Rea l o rden de 28 de m a y o , toda vez que en d i cha 
cap i t a l no se han c reado, con carácter d e f i n i t i v o , secc io-
nes de Escuelas g raduadas . L a de doña B e l l a Rosado 
Gonzá lez , Maestra de S e v i l l a , por haberse dec la rado re -
pet idas veces que no son ap l i cab les , n i están en v i g o r , 
las Reales órdenes de 7 de agosto y 3 de sep t iembre 
de 1918. 
Las de doña E n c a r n a c i ó n Es teban de las He ras , doña 
J u l i a L i na re j os y doña Consue lo A l b a r r á n , Maestras de 
Pa l enc i a , toda vez que e l n o m b r a m i e n t o p ropues to por la 
Secc ión de d icha pr. v i n c i a , de doña N a t i v i d a d A l o n s o 
R o j o , para Pa lenzue la , es n u l o , por ex i s t i r vacantes en la 
p r o v i n c i a de L u g o , en donde s i r v i ó la señora A l o n s o , a d -
j u d i c á n d o s e a ésta, en consecuenc ia , la Escue la de P i ñ e i -
r o , en Monter roso ( L u g o ) . 
L a de doña Ma t i l de Sánchez P i cazo , Maestra de Jaén , 
p o r q u e e l n o m b r a m i e n t o que i m p u g n a de doña A u r o r a 
R o d i í g u e z Mora está a jus tado a lo que establece la Rea l 
o rden de 28 de m a y o dec larándose firmes, en consecuen-
c ia , los acuerdos reg lamenta r ios de la Secc ión adm in i s t r a -
t i v a de d icha p r o v i n c i a . 
Y la de D . A d o l f o Fe rnández R e y , M a e s t r o de G u a d a -
l a j a ra , po r no haber c o n c u r r i d o a la e lecc ión de p lazas, 
n i estar representado l ega lmen te en la m i s m a . 
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2.° Q u e e l Maest ro re ing resado D . I l de fonso F r e i x a 
C a n t i l l a c u b r a sue ldo vacan te de en t rada y la Escue la de 
Ramales , en San tander ; y las Maestras, t a m b i é n r e i n g r e -
sadas, doña Mar ía G u a d a l u p e Ge te Y l e r a y doña Mar ía 
Ser rano c u b r a n sueldos de en t rada y las Escuelas vacan -
tes en Esca lona d i P r a d o , Segov ia y To rdes i l os , G u a d a -
la ja ra , respec t i vamen te . 
3.0 Q u e se con f i rme la e lecc ión [de p lazas, a jus tada a 
las Reales órdenes de 17 de a b r i l y de 28 de m a y o ú l t i m o , 
b i e n en tend ido que la segunda sólo ten ía a p l i c a c i ó n en 
aque l las p rov i nc i as en donde se h a n creado Escuelas o 
Secciones de g raduadas , con carácter d e f i n i t i v o , antes de 
i,0 de j u n i o p r ó x i m o pasado, ra t i f i cándose lo y a dec la rado 
en d iversas ocasiones, respec to a las l lamadas Escuelas 
p rov i s iona les , las cuales carecen de ex is tenc ia l e g a l para 
todos los e fec tos , en tan to n o se c o n v i e r t i n en Escuelas 
de f in i t i vas , es dec i r , en Escuelas rea l y ve rdade ramen te 
creadas. 
4.0 Q u e en e l t é r m i n o de t res días, contados desde l a 
i nse rc ión de esta Rea l o rden en la «Gaceta de M a d r i d » , 
los Jefes de las Secciones admin i s t ra t i vas de P r i m e r a en -
señanza q u e d a n ob l i gados a r e m i t i r a los Rec to rados res-
pec t i vos re lac iones de aspi rantes de 1918, s in co locar en 
p r o p i e d a d , d i v i d i d a s en sexos; y re lac iones de Escue las y 
de Secciones de graduadas creadas hasta la f echa , vacan -
tes, con e l r epe t i do carác ter d e f i n i t i v o , y de Escue las , v a -
cantes t a m b i é n , de 501 a 1.500 hab i tan tes , con expresa 
cons ignac ión de l censo de cada una de e l las, y s in a n u n -
c iar a n i n g ú n t u r n o , y con los demás datos que d e t e r m i n a 
l a c i tada Rea l o rden de 17 de a b r i l ú l t i m o , que d e b e n te -
ner a l a v i s ta , así como la de 28 de m a y o , a l con fecc iona r , 
con separac ión de sexos, unas y ot ras re lac iones L o s Je -
jes de las Secciones adm in i s t r a t i vas que no c u m p l i m e n -
ten este se rv i c i o den t ro de l p lazo y en la f o r m a p r e v e n i d a 
i n c u r r i r á n en la sanc ión que establece e l Rea l decre to de 
4 de j u n i o , tan p r o n t o dé cuen ta d e l hecho e l Rec to r de l 
d i s t r i t o . 
5.0 Los Rectores de las Un i ve r s i dades d e l R e i n o y los 
De legados reg ios de Canar ias y G r a n Canar ia convoca rán 
a e lecc ión de Escuelas vacantes , con a r reg lo a los datos 
que se i n d i c a n en la reg la an te r io r , a los asp i rantes de 
1918 y a los actuales opos i tores que figuren den t ro de las 
propuestas , a m e d i d a que los Pres iden tes de los T r i b u n a -
íes íes d e n cuen ta de haber t e r m i n a d o los e je rc ic ios y les 
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r e m i t a n , a l p rop io t i e m p o , los exped ien tes de las oposi 
c lones. 
6.° Los oposi tores de 1918, en i g u a l d a d de n ú m e r o de 
p ropues ta con los de l co r r i en te año, t e n d r á n r re fe renc ia 
de co locac ión para e leg i r p laza, s iempre y cuando c o n c u -
r r a n a la e lecc ión s in n i n g u n a reserva de derechos. S i d i -
chos oposi tores de 1918 se acog n de u n m o d o expreso a 
l a reg la 5.a de la Rea l o r d e n de 28 de m a y o , que pe rm i te 
su co locac ión en la p r o v i n c i a donde ac tua ron , serán co lo -
cados en su d ía , s in pe r j u i c i o en todo caso de los actuales 
opos i tores que figuren en las l istas de asp i rantes . 
7.0 L a adj ud i cac ión de plazas a los actuales opos i tores 
se a jus ta rá es t r i c tamente a las cond ic iones 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 2 1 , 22 y 23 de la convoca to r i a de f e b r e r o , y a 
m e n c i o n a d a . 
8 o Las dos p romoc iones de oposi tores sólo p o d r á n so-
l i c i t a r en e l Rec to rado de su p rocedenc ia por m e d i o de 
i ns tanc ia y en los t é rm inos y a expresados, 
9.0 Los Rectorados da rán cuen ta a l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de P r i m e r a enseñanza de la a d j u d i c a c i ó n de p lazas, 
que será firme y de f i n i t i va de no m e d i a r protesta j us t i f i ca -
da ; de ex i s t i r p ro tes ta , ra t i f i ca rá o no la a d j u d i c a c i ó n d i -
cho Cen t ro d i r e c t i v o . 
10. U n a vez hecha la des ignac ión de vacantes de 
u n o y de o t ro g r u p o , los Rectores f o r m a r á n las l istas se-
ña ladas en e l segundo pá r ra fo de l a cond i c i ón 15 de la 
convoca to r i a , pub l i cándo las para conoc im ien to de los i n -
teresados y e levando copias a !a D i r e c c i ó n gene ra l de 
P r i m e r a enseñanza. L o s Jefes de las Secciones admin i s -
t ra t i vas da rán par te a l Rec to rado respec t i vo de las vacan-
tes de l t u r n o de opos i c ión , y éste las a d j u d i c a r á desde 
l u e g o n o m b r a n d o a l oposi tor de n ú m e r o p re fe ren te en la 
l i s ta . L o s Rectores tend rán en cuen ta , s i ha l u g a r , lo d is -
puesto en la c o n d i c i ó n 18 de la p rec i tada convoca to r i a . 
11. L o s Jefes de las Secciones admin i s t ra t i vas de P r i -
mera enseñanza cursarán e l par te r e g l a m e n t a r i o de los 
opos i tores que ahora se co l oquen , a l a D i r ecc i ón genera l 
de P r i m e r a enseñanza y a los fines de la segunda par te 
de l pá r ra fo i.0 de d i cha c o n d i c i ó n 15 de la c o n v o c a t o r i a . 
D e R e a l o r d e n , etc. — M a d r i d , 21 de agosto de 1920.— 
(«Gaceta» 25 agosto.) 
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24 AGOSTO.-O.-SECCIONES ADMINISTRATIVAS 
Instrucciones a las Secciones para el mejor servicio 
Esta D i r e c c i ó n g e n e r a l v i e n e obse rvando que en g r a n 
par te de exped ien tes y re lac iones cursados por las Secc io -
nes adm in i s t r a t i vas de P r i m e r a enseñanza se o m i t e n da-
tos prec isos para f o r m a r j u i c i o , y se o l v i d a n y no se t i e n e n 
a la v i s ta los preceptos y las i ns t rucc iones p rop ias de 
cada caso. O b s e r v a t a m b i é n ausenc ia de p u n t u a l i d a d en 
l a r e m i s i ó n de antecedentes, a pesar de los p lazos ma rca -
dos, y n o t a , as im ismo , que n o se c o m p r u e b a n d e t e r m i n a -
dos ex t remos , n i se c o m u n i c a n las Secciones para e l a u x i -
l i o y c o n o c i m i e n t o m u t u o s . D i c h o s retrasos y omis iones 
ocas ionan a l se rv i c io u n daño n o t o r i o , q u e se agud i za ex -
t r a o r d i n a r i a m e n t e cuando afecta a l Esca la fón d e l Mag is -
te r io . Es tá d ispuesto que ob ren en éste todas las ho jas y 
par t idas de n a c i m i e n t o de los Maest ros, y es lo c ie r to que 
están i ncomp le tas unas y o t ras y que no sue len acompa-
ñarse a l cursar los exped ien tes de rec lamac iones , n i r e -
novarse las de 1910, que son la i n m e n s a m a y o r í a de las 
hojas de serv ic ios ex is ten tes . T a m p o c o se f a c i l i t a n los 
números genera les de l Esca la fón , y , a veces, l a m i s m a 
dependenc ia ra t i f i ca , t a rd íamen te , sus p r imeros datos o 
re lac iones , o susci ta dudas s i n e l d e b i d o f u n d a m e n t o . A I 
i n f o r m a r es ind ispensab le l a c i ta de los tex tos lega les y 
tener presentes las an ter io res rec lamac iones d e l in te resa-
do sobre e l m i s m o asun to , e v i t a n d o pos ib les errores que 
p e r j u d i q u e n a te rce ro ; a l pub l i ca rse u n f o l l e t o es menes-
ter rev isa r todos los asientos con v i s ta de las acordadas , 
de las fichas de los Maestros q u e s i r v e n en las p r o v i n c i a s 
y de los que han se rv i do ; a l t ra ta r de los exped ien tes de 
p l e n i t u d es necesar io reco rdar la v i g e n t e l ey de P r e s u -
puestos, y d i s t i n g u i r en t re los ingresados antes o después 
de la m i s m a ; a l con fecc ionar las re lac iones es prec iso se-
g u i r l a pau ta de la i n s t r u c c i ó n respec t i va , a m p l i a n d o los 
datos en todo caso en vez de r e s t r i n g i r l o s , i m p i d i e n d o e l 
despacho de l se rv i c io . L a i n c o n g r u e n c i a de a lgunas re l a -
ciones y l a f a l t a de otras ha dado rec ien temen te l u g a r a 
e l l o . 
Las Secc iones adm in i s t r a t i vas deben tener acotadas las 
d ispos ic iones inser tas en los «Bolet ines» que se re f ie ran 
a l m i s m o asunto y los «Anua r i os of ic ia les de l M in i s t e r i o» , 
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de u n l ado , con g u í a o índ ices de mate r ias ; y de o t ro , las 
fichas de los Maestros con las fechas y e l r esumen de sus 
v i c i s i t udes p ro fes iona les , a la que responda los d o c u m e n -
tos o copias de los m ismos que deben o b r a r en la Secc ión 
a d m i n i s t r a t i v a ; 
E s t a D i r e c c i ó n gene ra l espera con f iadamente que la 
presente adve r tenc ia remed ia rá los males apuntados , y 
q u e e l celo de todos y cada u n o de los f u n c i o n a r i o s de las 
Secc iones adm in i s t r a t i vas de P r i m e r a enseñanza ev i t a rá , 
en l o suces ivo , cua lqu ie r género de f a l t a s , ' y la i n m e d i a t a 
ap l i cac i ón de las sanciones reg lamen ta r i as . 
L o d i g o , e t c . — P O G G I O .— ( «Bo le t ín O f i c i a l » 7 sep t i em-
b re . ) 
25 AGOSTO.-0.-PLEN1TUD DE DERECHOS 
V i s t a la i ns tanc ia de l Maest ro , s in n ú m e r o en e l Escala-
f ó n , D . A n t o n i o L ó p e z S u b i r o l so l i c i t ando p l e n i t u d de 
derechos ; 
V i s t o que esa Secc ión a d m i n i s t r a t i v a (de Orense) no 
acompaña la h o j a de serv ic ios de l i n te resado , n i c i ta en su 
i n f o r m e la v i g e n t e l e y de Presupuestos n i e l Rea l decreto 
de 4 de j u n i o ú l t i m o , que son las d ispos ic iones ap l i cab les , 
n i concre ta l a fecha de ing reso n i la ser ie q u e en todo 
caso pueda cor responder a l i n te resado y que se l i m i t a a 
i n t e r p r e t a r e l esp í r i t u de l a r t í cu lo 31 de l Rea l decre to de 
19 de agosto de 1915, esta D i r e c c i ó n genera l ha resue l to 
d e v o l v e r e l exped ien te de que se t ra ta , pa ra que se t r a m i -
te y para que se i n f o r m e r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
L o d i g o , e t c . — M a d r i d , 25 agosto 1920 .—POGGIO.— ' «Bo-
l e t í n Of ic ia l» 7 sep t iembre . ) 
25 AGOSTO.-R. O.-INSPECCION DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Se dictan reglas para implantar los nuevos sueldos estabh-
cidos por Rea l decreto de 5 del actual 
S. M . e l R e y ( q . D . g. ) ha resue l t o : 
P r i m e r o . D i c t a r las s igu ien tes reg las pa ra l a adapta -
c i ó n deí n u e v o r é g i m e n de sueldos y categor ías a l C u e r p o 
de Inspectores de P r i m e r a enseñanza que en d i cho Rea l 
decre to se es tab lecen: 
a) A los efectos de l a r t í cu lo 4 0 de l R e a l dec re to se 
en tenderá que los Inspec to res a qu ienes puede afectar 
t i enen la m i s m a a n t i g ü e d a d que e l P ro fesor más m o d e r n o 
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de la ca tegor ía seme jan te , c u a n d o u n o y o t ro h a y a n i n -
gresado en su respec t i vo esca la fón en e l m i s m o año. 
b) Los inspectores que h u b i e r a n ascend ido en su esca-
l a f ó n en v i r t u d He los s u p r i m i d o s concursos , t e n d r á n f e -
cha de a n t i g ü e d a d , para los efectos de d i cho a r t í c u l o 4.0, 
la de l año de ingreso de l I nspec to r que i n m e d i a t a m e n t e 
le s iga en e l escalafón y que n o tenga en s u f a v o r d i c h a 
c i r cuns tanc ia . 
c) L o s Inspec tores que hayan ing resado en e l esca la-
f ó n como a lumnos procedentes de la Escue la de E s t u d i o s 
Super io res de l Mag is te r i o t e n d r á n como a n t i g ü e d a d , a los 
sólos efectos de l a r t í cu lo 4.0 de d i cho Rea l dec re to , l a d e l 
año en q u e t e r m i n a r o n su ca r re ra en d i cha E s c u e l a . 
d) T o d o s los Inspec tores procedentes de las opos i c i o -
nes te rm inadas en 1916 t e n d r á n c o m o a n t i g ü e d a d , a los 
mismos solos efectos de l a r t í cu l o 4.0 d e l r e p e t i d o R e a l 
decreto l a de l menc ionado año de 1917, cua lqu ie ra q u e 
sea la fecha en que hayan s ido co locados , po r no e x i s t i r 
vacantes a l acabar las opos ic iones . 
e) E l I nspec to r a las órdenes de la D i r e c c i ó n g e n e r a l , 
que en e l concep to segundo d e l a r t í cu lo 3 0 de l c a p í t u -
l o i.0 d e l p resupuesto de este M i n i s t e r i o t i ene as ignado 
e l sue ldo de 7 .000 pesetas, con t i nua rá a las órdenes de 
ese Cen t ro d i r e c t i v o , d i s f r u t a n d o e l sue ldo que le co r res -
ponde , según e l l u g a r que o c u p a . 
S e g u n d o . L a fecha de los ascensos conced idos en v i r -
t u d de esta Rea l o r d e n a cada u n o de los Inspec to res será 
l a de l 8 de l ac tua l , d ía en q u e se inser tó en la «Gaceta» e l 
Rea l decre to de 5 de l m i s m o . 
T e r c e r o , E n los t í t u los adm in i s t r a t i vos que a c t u a l m e n -
te t i e n e n d ichos Inspec to res se ex tende rá u n a d i l i g e n c i a , 
según e l m o d e l o que a c o n t i n u a c i ó n se i nse r ta , y h a b r á n 
de re in teg ra r la d i f e renc ia de t i m b r e que consta en d i chos 
t í t u los con e l que les co r responda , según e l sue ldo q u e 
ahora pasan a d i s f ru ta r , con a r reg lo a l a l e y v i g e n t e d e l 
T i m b r e . 
C u a r t o . Los sueldos y categor ías de cada u n o de los 
re fe r idos Inspec tores son los que se les as igna en las a d -
j u n t a s re lac iones . D i o s , e tc . M a d r i d , 25 agosto 1 9 2 0 . — 
P . D . , PEÑA RAMIRO. 
Modelo de certificación que se cita 
D o n . . . ce r t i f i co : Q u e d o n . . . c o n t i n ú a desempeñando 
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e l ca rgo de Inspec to r de P r i m e r a enseñanza d e . . . ; ha co-
menzado en 8 de agosto ú l t i m o a devenga r e l sue ldo 
anua l de . . pesetas, que a l c i tado cargo as igna e l Rea l 
decre to de 5 de agosto y la Rea l o rden de 25 d e l m i s m o 
mes, hac iendo constar que se ha c o m p l e t a d o e l r e i n t e g r o 
de l t í t u l o .—(«Gace ta» 4 s e p t i e m b r e . ) 
Relación de los nuevos sueldos que se as igna a ¡os Inspecto-
res e Inspectoras de Pr imera enseñanza, en virtud del 
R e a l decreto de 5 de agosto último y según las reglas 
determinadas en la Real orden del 25 del mismo mes, m -
serta en la ((Gaceta» del 4 de septiembre actual. 
1. A CATEGORÍA.—4, A 12.500 PESETAS 
1, D . Rafae l T o r r o m é y Ros , de M a d r i d ; 4 , D . Juan Pa-
t i ñ o y R u b i o , de V a l e n c i a ; 5, D . M a r t í n A m a d o C a y ó n y 
Cos, de V a l l a d o l i d ; 6, D , E n r i q u e Marzo y Cas t ro , de Za -
ragoza . 
2. A CATEGORÍA. — I I , A 12.000 PESETAS 
7, D D i m a s F e r n á n d e z y G a r c í a , de B a r c e l o n a ; 8, don 
G a b r i e l Pancorbo y Cáscales, de G r a n a d a ; 9, D . F ranc i s -
co C a r r i l l o G u e r r e r o , de M a d r i d ; 10, D . Manue l M a r t í n 
C h a c ó n , de Guada la j a ra ; I I , D . T o m á s R o m a j a r o Ga rc ía , 
de San tander ; 12, D . José de l R ío de l a Bande ra , de Cór-
d o b a ; 13, D . M i g u e l Moreno M u ñ o z , de A l m e r í a ; 14 d o n 
L u i s J o r g e de P a n d o , de C o r u ñ a ; 15, D . A n t o n i o A r o c h a 
Garc ía , de S e v i l l a ; 16, D . M a n u e l I b a r z y Bo r rás , de Bar-
ce lona ; 17, D . L e o p o l d o Sanz y R a b o n a , de Za ragoza . 
3. A CATEGORÍA —15 , A 11.000 PESETAS 
18, D . F ranc isco O ñ a R o d i í g u e z , de S e v i l l a ; 19, D . Ma-
n u e l Lo renzo G i l , de L u g o ; 20. D. M i g u e l B e r n a l M a r t í 
nez, de A l i c a n t e ; 2 1 , D José Garc ía Cons , de Za ragoza ; 
22, D . J u l i o Sa ldaña A l o n s o , de B u r g o s ; 23, D . Ge ra rdo 
A l v a r e z L incees , de P o n t e v e d r a ; 24, D . B e n i t o L o r e n z o 
R o d r í g u e z , de Orense ; 25, D . E z e q u i e l Casañas R u i z , de 
M u r c i a ; 26, D . B e r n a r d o F z q u e r J i m é n e z de Segov ia ; 27, 
D . H i g i n i o Pérez V e r g a r a , de V i z c a y a ; 28, D . Se ra f ín 
M o n t a l v o Sanz, de V a l l a d o l i d ; 29, D . D a r í o Caramés y 
Ruza , de V i z c a y a ; 30, D . L u i s A l v a r e z S a n t u l l a n o , D i r e c -
t o r d e l g r u p o de n iños de l a Res idenc ia de Es tud ian tes 
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(de M a d r i d ) ; 3 1 , D . J u a n L ó p e z T a m a y o , de T a r r a g o n a ; 
32, D . A n t o n i o A l o n s o y Pérez , de Z a m o r a . 
Los Inspectores comprend idos de los números 21 a l 29, 
por no r e u n i r las cond ic iones de a n t i g ü e d a d reque r i das , 
pe rc i b i r á cada u n o de el los e l sue ldo a n u a l de 10.000 p e -
setas, con ca rgo a la cons i gnac ión de esta te rcera cate-
gor ía . 
4 . A CATEGORÍA.—19, A 10.000 PESETAS 
33, D . E u l a l i o Escudero y Es teban , de Sa lamanca ; 34, 
D . A g u s t í n N o g u é s Sardá, de M a d r i d ; 35 D . Juan G o n z a -
lo M a r t í n , de B u r g o s ; 36, D . M a n u e l Y u b e r o y F e r n á n -
dez, de Pa lenc i a ; 37, D . N a t a l i o U t r a y J á u r e g u i , de M a -
d r i d , su a n t i g ü e d a d es la de D . M a n u e l R u e d a y G o n z á -
lez y , p o r t a n t o , 24 de d i c i e m b r e de 1908; 38, D . M a n u e l 
Rueda G o n z á l z, de Ba leares ; 39, D José P r i e g o y L ó -
pez, de C ó r d o b a , su a n t i g ü e d a d es la D . A n d r é s R o c o y , 
por t an to , 24 de j u l i o de 1909; 40, D A n d r é s Roco Ja ro -
nes, de B a r c e l o n a ; 4 1 , D F ranc i sco V e r g e Sánchez, de 
Má laga ; 42, D . A n g e l L ó p e z A m o , de A l i c a n t e ; 43, d o n 
I gnac io G a r c í a y Ga rc ía , de L e ó n ; 44, D . R u p e r t o Esco-
bar y Cas t i l l o , de S e v i l l a ; 45, D A l o n s o O l a g ü e y B o r -
das, de V a l e n c i a ; 46. D . E m i l i o So le r y Pons de B a r c e l o -
na ; 47, D . L u i s de F ranc i sco G a l d e a n o , de H u e s c a ; 48 , 
D . A n g e l O r t a y G a i t e r o , de V a l l a d o l i d ; 49» D F e d e r i c o 
Or téga V a l e r o , de V a l e n c i a ; 50, D . A n t o n i o E i j a n L o r e n -
zo , de Sa lamanca ; 5 1 , D . L u c i a n o Seoane y Seoane, de 
C o r u ñ a . 
Las once plazas ú l t i m a s q u e d a n p e r c i b i e n d o 9 000 pe -
setas cada u n o , po r no r e u n i r las cond ic iones de a n t i g ü e -
dad r e q u e r i d a s . 
5. A CATEGORÍA. — 23, A 9.000 PESETAS 
52, D . F i l e m ó n B lázquez y Cas t ro , de C á d i z ; 53, D . M i -
g u e l U r i b e s y G a r c í a , de V a l e n c i a ; 54, D . José Mar ía X a n -
d r i y P i c h de Ba rce lona ; 55, D . Fede r i co Garc ía D í a z , de 
A v i l a ; 56, D . Gaspar A . Sánchez Pérez , de C i u d a d R e a l ; 
57, D . Mdca r io Ig les ias , de O v i e d o ; 58, D. Sa lvador G r a u 
M a r t í n , de N a v a r r a ; 59, D . L o r e n z o L u z u r i a g a y M e d i n a , 
de Guada la j a ra ; 60, D J u a n L l a r e n a y L l u n a , de L é r i d a ; 
6 1 , D . José Montse r ra t T o r r e n t , de G e r o n a ; 62, D . F é l i x 
Jove y V e r g é s , de L é r i d a ; 63, D . E m i l i o Mon tse r ra t y C o -
lás, de Cas te l l ón ; 64, doña J u l i a n a T o r r e g o y Ped rezue la , 
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de M a d r i d ; 65, d o ñ a M a r í a Q u i n t a n a F e r r a g u t , de M a d r i d ; 
66, doña L e o n o r Ser rano P a b l o , de B a r c e l o n a ; 67, doña 
T e o d o r a H e r n á n d e z y San J u a n , de C ó r d o b a ; 68, doña 
Mar ía A n g e l a T r i n x é , de Zaragoza.; 69, doña A d e l a ' d a 
Ga rc ía de Castro de V a l e n c i a ; 70, doña B lena Sánchez 
y T a m a r g o . de O v i e d o ; 7 1 , doña A d e l a i d a D íaz y D íaz , 
de V a l l a d o l i d ; 72, doña V i c t o r i a A d r a d o s Ig les ias , de Sa -
l amanca ; 73, doña L u i s a Pecares Mas, de M a d r i d ; 75, d o n 
B e n i t o Cas t r i l l o Sagre do, de N a v a r r a . 
Los que ocupan las plazas desde e l n ú m e r o 61 en esta 
ca tegor ía q u e d a n p e r c i b i e n d o 8.000 pesetas cada u n o , 
con cargo a la cons ignac ión de esta q u i n t a ca tegor ía , por 
no tener la a n t i g ü e d a d r e q u e r i d a , 
6.a CATEGORÍA. — 25, A 8.000 PESETAS 
76, D . F ranc isco A b e l l a y G a r r i d o , de A v i l a ; 77, D . A l -
fonso Barea y M o l i n a , de Má laga ; 78, D . A n t o n i o Juan 
O n i e v a , de O v i e d o ; 79, D . V a l e n t í n A r a n d a R u b i a l e s , de 
C u e n c a ; 80^ D . A n t o n i o Bal les teros U s a n o , de Segov ia ; 
8 1 , D . J u a n Senent e I b á ñ e z , de A l i c a n t e ; 82, D .José Ma-
r ía A z p e u r r u t i a , de A l a v a ; 83, D . A n g e l Rod r í guez y 
M a t a , de O v i e d o ; 84, D . F e r n a n d o Sá inz R u i z , de G r ^ n a 
da ; 85, D, J u a n Capo y V a l l e , de Baleares; 86, D . Pab lo 
L u b e l z a de T o l e d o ; 87, D José G a b a l d ó n y N a v a r r o , de 
P o n t e v e d r a ; 88. doña S in fo rosa V a l l e j o y L a r a , de Má la -
g a ; 89, doña Mar ía Teresa Mar t ínez de B u j a n d a , de G r a -
nada ; 90, doña A m e l i a Asens i B e v i a , de T o l e d o ; 9 1 , doña 
L u c í a Zamora y Garc ía , de G u i p ú z c o a ; 92, doña G u i l l e r -
m i n a de P a b l o C o l i m o r i o , de San tander ; 93, doña G u a d a -
l u p e D e l g a d o P i n e d a , de A l i c a n t e ; 94, doña Josefa Sego-
v i a M o r ó n , de Jaén . 
Los que ocupan las p lazas desde los números 89 a l 95 
i n c l u s i v e , por no r e u n i r los años de serv ic ios r eque r i dos , 
p e r c i b i r á n el sue ldo anua l de 7.000 pesetas, con cargo a l a 
cons ignac ión de la sexta ca tegor ía . 
95, D . L u i s L i n a r e s Bece r ra , de M a d r i d ; 96, D . L o r e n z o 
O l a g u e Bordas , de M u r r i a ; 97, D . Joaqu ín S a l v a d o r A r t i -
gas , de A l b a c e t e ; 98, D . A n s e l m o R o d r í g u e z Sáenz , de 
A l a v a ; 99, D J u a n Novás G u i l l é n , de Orense ; 100, don 
M a r i a n o L a m p r e a r e , de F a l e n c i a . 
Los que ocupan las c inco ú l t i m a s plaza?, po r DO t e n e r l a 
a n t i g ü e d a d reque r i da , p e r c i b i r á n e l sue ldo anua l de 6.000 
pesetas, con cargo a la cons ignac ión de l a sexta ca tegor ía . 
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7.a CATEGORÍA.—30, A 7.000 PESETAS 
101, D . Dámaso M i ñ ó n y V i l l a n u e v a , de C i u d a d R e a l ; 
102, D . G o n z a l o G á l v e z Carm- na , de G r a n a d a ; 103, d o n 
L u i s Soto Menor , de L u g o ; 104, D . J u a n Garc ía M a g a r i -
ñ o , de Bada joz ; 105, doña F a u s t i n a A l v a r e z G a r c í a , de 
M u r c i a ; 106, D . A n g e l L u e n g o Énc inas , de Z a m o r a ; 107, 
D , R i c a r d o L u n a Ca rné , de T a r r a g o n a ; 108, D . Q u i r i n o 
M u ñ o z A r a o z , de Z a m o r a ; 109, D , D a n i e l Rod r í guez R u -
b í n , de Orense ; 110, D . J o s é Ga l i s teo So to , de H u e s c a ; 
I I I , D . T o m á s de R i vas J i m é n e z , de So r i a ; 112, D . C i r í a -
co Juan H u e r t a , de L e ó n ; 113, D . E l a d i o Garc ía Mar t í nez , 
de N a v a r r a ; 114, D . Enseb io José L i l l o , de L e ó n ; 115, d o n 
F ranc i sco R o d r í g u e z Bes te i ro , de M a d r i d ; l i ó , D . R o d o l -
f o J iménez Z u a z o , de L o g r o ñ o ; 117, D , P e d r o R i e r a V i -
d a l , de G e r o n a ; 118, D . A n t o n i o Couce i ro F r e i j o m i l , de 
Orense ; 119, D . L u i s Si les C r i a d o , de H u e l v a ; 120, doña 
Mar ía de los Desamparados L a r r a g a , de C o r u ñ a ; 121, d o n 
Lo r enzo G o r d ó n G ó m e z , de B a d a j o z ; 122, D . Ge rvas io 
M a n r i q u e H e r n á n d e z , de Sor ia ; 123, D . J u a n Esp ina l O l -
coz, de B u r g o s ; 124, D . F é l i x Issac F a r o de la V e g a , de 
T e r u e l ; 125, D . B e n i g n o F e r r e r D o m i n g o , de A l m e r í a ; 
126, D . G a b r i e l V e r a y O r i a , de G u a d a l a j a r a ; 127, doña 
Tomasa P iosa L a c u e v a , de G u a d a l a j a r a ; 128 D . L u i s Ca-
l a t a y u d B u a d e s , de Bada joz ; 129, D M a u r i c i o E m i l i a n o 
Mora les G u i s a d o , de zona de A l g e c i r a s ; 130, D . G r e g o -
rio Jesús R o d r í g u e z Garc ía , de O v i e d o . 
Los que ocupan estas t r e i n ta p lazas no pueden p e r c i b i r 
e l sue ldo que se as igna a esta sép t ima ca tegor ía , p o r q u e 
no t i enen n i n g u n o de e l los los años de serv ic ios r e q u e r i -
dos . P e r c i b i r á n el sue ldo anua l de 6 000 pesetas cada u n o , 
con cargo a la cons ignac ión de la sexta ca tegor ía . 
8.a CATEGORÍA.-25, A 6.000 PESETAS 
131, D . A n d r é s Garc ía M a r t í n , de Sa lamanca ; 132, d o n 
F ranc isco A b a d y G a l l e g o , de H u e s c a ; 133. D . R i c a r d o 
Soler C a r b ó n , de T e r u e l ; 134, D . E rnes to Marcos R o d r í -
guez, de N a v a r r a ; 133, D . L u c i o Y u b e r o Ranz , de Jaén ; 
136, D , José Morales y Garc ía , de C o r u ñ a ; 137, doña Rosa 
Consue lo Benayas , de Cas te l l ón ; 138, D . G r e g o r i o B e l l o 
Sub i ra ts de C o r u ñ a ; 139, doña Do lo res Car re te ro Saave-
d r a , de San tander ; 140, D , A g u s t í n Sáez T o l e d o de T e -
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ruel; 141, D . E m i l i o T o s t y Quesada , de L e ó n ; 142, d o n 
A n t o n i o A n g u l o G ó m e z , de Santa C r u z de T e n e r i f e ; 143, 
D . E d u a r d o de F r a g a , de Las Pa lmas . 
Estos dos Inspec to res , por n o tener la a n t i g ü e d a d r e -
q u e r i d a , p e r c i b i r á n el sue ldo a n u a l de 5 000 pesetas, con 
cargo a la cons ignac ión de la oc tava ca tegor ía 
144, doña Mar ía C r u z Pérez y G o n z á ez, de P o n t e v e -
d r a ; 145 doña Mar ía A n u n c i a c i ó n de los Mozos y B a r o n a , 
de B u r g o s ; 146, doña María de l P i l a r Garc ía A l f o n s o , de 
V i z c a y a ; 147, doña Mar iana R u i z V a l l e c i l l o , de A v i l a ; 
148, D . P a b l o O t e r o Sast re , de L o g r o ñ o ; 149, doña Mar ía 
de la Paz A l f a y a , de S e g o v i a ; 150, doña L u i s a Garc ía R o -
caso lano , de Cáceres ; 151, doña N a t a l i a Ba l l es te r C a m -
pañ , de M u r c i a ; 152, doña C r i s t i n a P o l Ga rc ía , de C o r u -
ña; 153, doña Manue la Garc ía L u q u e r o , de L o g r o ñ o ; I54 j 
doña Manue la A z n a r Satorres, de (. i u d a d R e a l ; 155, doña 
C a r m e n de la T o r r e G ó m e z , de L u g o . 
9.a CATEGORÍA.—23, A 5.000 PESETAS 
156, doña J u l i a G ó m e z O l m e d o , de A l a v a ; 157, D . Ma-
n u e l D í a z Rozas, de C o r u ñ a ; 158, doña Teresa I z q u i e r d o 
I z c ú e , de Cád i z ; 159, D . M a n u e l Maceda L ó p e z , de O r e n -
se; 160, doña E m i l i a A n a Gonzá lez V a l d é s , de A l b a c e t e ; 
161, doña Rosa Garc ía T a p i a , de Cuenca ; 162, doña Jose-
fa H e r r e r a y Se r ra , de T a r r a g o n a ; 163, doña A n g e l a S e m -
pere y S a n j u á n , de Ba leares ; 164, doña M a t i l d e G ó m e z 
R o d r í g u e z , de B a d a j o z ; 165, doña F ranc i sca Boñ igas G a -
v i l a n e s , de L é r i d a ; 166, doña A n t o n i a O r t i z C u r r á i s , de 
Orense ; 167, doña C á n d i d a Cadenas y C a m p o , de Z a m o -
r a ; 168, doña E l e n a Cane l H o d e r m a r t , de H u e l v a ; 169, 
d o ñ a Mar ía C r u z G i l Fr b r e l , de S o r i a ; 170, doña Felisa 
Pasaga l i L o b o , de Almería; 171, doña Mar ía de los A n -
geles F . de l T o r o , de N a v a r r a ; 172, doña J u l i a Teresa S i l -
v a L ó p e z , de Huesca ; 173, D . V í c t o r de la Serna y E s p i -
na , de T o l e d o ; 174, d o ñ a C a r m e n Cas t i l l a P o l o , de T e -
r u e l ; 175, D . José Garc ía V e r d ú , de Cas te l l ón ; 176, d o n 
L u i s Gonzá lez Mestres, de San tander ; 177, D . L u i s Fe r -
nández Pérez de H u e l v a ; 178, D , A n g e l Ma r t í nez Zapa-
te r , de C u e n c a . 
L o s Inspec to res , a con ta r d e l 169, sólo p e r c i b i r á n el 
sue ldo anua l de 4.000 pesetas cada u n o , por no r e u n i r las 
cond ic iones de a n t i g ü e d a d requer idas .—(«Gaceta» 8 sep« 
t i e m b r e . ) 
SEPTIEMBRE 
I.0 SEPTIEMBRE. — RR. DD. - MINISTERIO DE INSTRUCCION 
PÚBLICA 
Se n o m b r a a D . L u i s Espada para e l ca rgo de M i n i s t r o 
de F o m e n t o , de jando vacan te l a car te ra de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , y para esta a D . V i c e n t e Cabeza de V a c a y F e r -
nández de C ó r d o v a , Marqués de P o r t a g o , Senador d e l 
R e i n o . — («Gaceta» 3 sep t i embre . ) 
2 SEPTIEMBRE. - R. 0. - HOJAS DE SERVICIOS 
Reso l v i endo consu l ta de l Rec to r de l a U n i v e r s i d a d de 
Sa lamanca , se dec lara «que todas las ho jas de serv ic ios 
que presenten los f u n c i o n a r i o s , y , por t a n t o , los Ca ted rá -
t i cos , para la o b t e n c i ó n de u n derecho, como es e l de a l -
canzar e l t í t u l o , sean re in teg radas con e l t i m b r e m ó v i l de 
10 cén t imos , a menos que se t ra te de cer t i f i cac iones e x p e -
didas por las of ic inas adm in i s t r a t i vas con re lac ión a los 
serv ic ios prestados, en c u y o caso se acomodarán estos do -
cumentos a los preceptos de l a r t . 28 de l a l e y d e l T i m b r e » . 
(«Bo le t ín Of ic ia l» 28 sep t i embre . ) 
2 SEPTIEMBRE. - R. 0 . -MUTUALIDADES ESCOLARES 
Se m a n d a n i n s c r i b i r en e l Reg i s t r o espec ia l de l M i n i s -
te r io las 260 M u t u a l i d a d e s que se m e n c i o n a n —(«Gaceta» 
22 sep t i embre ) 
3 SEPTIEMBRE. - R. 0. - OPOSICIONES A ESCUELAS 
Reglas sobre adjudicación de placas a opositores de distintas 
convocatorias. 
Vis tas las dudas surg idas c o n m o t i v o de l a ap l i cac i ón 
de la p r i m e r a par te de l a r e g l a 6,a de l a Rea l o rden de 21 
de agosto p r ó x i m o pasado, «Gaceta» d e l 25, sobre prefe» 
renc ia de co locac ión de los opos i tores de 1918, 
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S. M . e l Rey ( q . D . g. ) ha resue l to dec la ra r que la i g u a l -
dad d e l n ú m e r o de propuesta de los oposi tores de 1918 res-
pec to a los de 1920 ha de entenderse a los fines de < oloca-
c i ó í i , n u m e r a n d o c o r r e l a t i v a m e n t e , de l 1 en ade lan te , a 
los repe t idos oposi tores de 1918 que concu r ran a l a elec-
c i ó n , s in pe r j u i c i o de g u a r d a r en t re sí e l an t i guo n ú m e r o 
de p ropues ta de sus opos ic iones ; y , y a ordenados en la 
f o r m a d i c h a , t i e n e n p re fe renc ia para e leg i r p laza de c o n -
f o r m i d a d con la r e g l a 6.a de la cite da Rea l o r d e n . 
D e Rea l o r d e n , e t c — M a d r i d , 3 de sep t i embre de 1920. 
PORT AGO. — («Gaceta» 4 sep t iembre . ) 
3 SEPTIEMBRE, — R. 0. - NOMBRAMIENTOS 
Se des ignan « t i tu la res de las Escue las de las co lon ias 
españolas de Burdeos y To losa a los Maest ros de las Es-
cuelas nac iona les D R a m ó n L u i s H u e r t a Navés y D . J o s é 
H e v i a G u t i é r r e z , números 396 y 3.040, respec t i vamen te , 
d e l Esca la fón gene ra l d e l Mag is te r i o , d i spon iendo a l p r o -
p io t i e m p o que , s in p e r j u i c i o de la casa-hab i tac ión y re -
munerac iones en F r a n c i a , y de las q u e , en todo caso, v u e -
cenc ia puede , o n o , acordar s igan en e l pe rc ibo de los 
sueldos de 4.000 y 2.500 pesetas que ac tua lmen te d i s f r u -
t a n , asc iendan en co r r ida de escalas, y que la p re fe renc ia 
para c u b r i r Escuelas nac iona les vacantes , a su regreso , 
sea exc lus i va , s iempre y cuando pe rmanezcan en F r a n c i a 
u n lapso m í n i m o de seis a ñ o s » . — («Gaceta» 29 sep t iem-
bre . ) 
Nota. — L a Rea l o r d e n an te r i o r no con t i ene n i n g u n a 
e x p l i c a c i ó n , n i n g ú n antecedente sobre la e lecc ión de esos 
Maest ros , n i razón a l g u n a de lo hecho. N o se sabe, pues , 
c ó m o han s ido e leg idos , n i qué cond ic iones o p re fe renc ias 
se han ten ido en cuen ta , n i cómo ha de atenderse la ense-
ñanza en l a Escue la que el los desempeñan , toda vez que 
conservan su sue ldo en e l Esca la fón . 
6 SEPTIEMBRE. — R. 0. — SECCIONES ADMINISTRATIVAS 
Se d ispone que la pa r t i da de 30.000 pesetas «consigna-
da en e l cap í tu lo 5.0, ar t 2.0, de l Presupues to de l M i n i s t e -
r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , para m a t e r i a l de o f ic ina de las 
Secc iones p rov inc ia les de P r i m e r a enseñanza» se d i s t r i -
b u y a dando 585 pesetas a cada u n a de las 50 Secciones e 
i g u a l can t i dad a la De legac ión Reg ia de P r m e r a ense» 
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ñanza de M a d r i d , que deberá l i b ra rse p o r t r imes t res , a r a -
zón de 146,25 pese tas—(«Gaceta» 12 sep t iembre . ) 
6 SEPTIEMBRE. - R. 0. - INSPECCIÓN 
Se d ispone que la can t i dad de 26.000 pesetas cons igna-
da en e l cap í t u l o 2.0, ar t 2.0, concepto 8.° , para a tender 
a l pago de l m a t e r i a l de o f i c ina y esc r i to r io de los señores 
Inspectores de P r i m e r a enseñanza se d i s t r i b u y a conce-
d iendo 200 pesetas a los Inspectores-Jefes y 130 a cada u n o 
de los 125 Inspec tores de zona , deb iendo l i b ra rse p o r t r i -
mest res .—(«Gaceta» 12 sep t i embre . ) 
6 SEPTIEMBRE. - 0. - CLAUSURA DE ESCUELAS 
Se desest ima p e t i c i ó n de c lausura de u n a Escue la f o r -
m u l a d a po r D . F é l i x Sánchez, de F r a g a (Huesca^, p r e t e n -
d i e n d o que «se le n o m b r e para o t ra Escue la por ser le i m -
pos ib le encon t ra r v i v i e n d a adecuada, n i f ac i l i t á r se la e l 
A y u n t a m i e n t o , e l cua l t ampoco le o to rga la s u b v e n c i ó n 
prec isa para e l l o ; se n iega e l t ras lado po r c lausu ra por -
que so lamente en casos excepc iona les , como e l de l a 
Rea l o rden de 24 de marzo de 1920, p u e d e n au to r izarse 
esos t ras lados .—(«Bo le t ín Of i c ia l» 21 sep t i embre . ) 
7 SEPTIEMBRE. - R. 0. ~ ESCUELAS GRADUADAS 
Se cons ide ran g raduadas , c o n carác te r p r o v i s i o n a l , con 
tres Secc iones, cada una de las Escue las un i t a r i as de n i -
ños y n iñas ex is tentes en E l Esp ina r , a base de las u n i t a -
r ias y sus cor respond ien tes A u x i l i a r í a s , creándose a l efec-
to una p laza de Maest ro de Secc ión y o t ra de M a e s t r a . — 
(«Gaceta» 13 sep t i embre . ) 
8 SEPTIEMBRE. — R. 0. — ESCUELAS NUEVAS 
Se c rean , con ca rác te r p r o v i s i o n a l , las Escue las s i -
gu ien tes : 
i , V e r í n (Orense) , en A b e d e s , una m i x t a para Maest ra ; 
2, I d e m ( I d e m ) , en T i n t o r e s , bna m i x t a para Maes t ra ; 
3, I d e m ( I d e m ) , en Pazos , u n a m i x t a pa ra M a e s t r a ; 
4 , I d e m ( l o e m ) , en C a b r e i r o á , una m i x t a para Maes t ra ; 
5, V i l l a r d e v ó s ( I d e m ) , San tochao , u n a m i x t a pa ra Maes-
t r o ; 6, C u a l e d r o ( I d e m ) , en Pedrosa , u n a m i x t a para 
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Maes t ro ; 7, I d e m ( I d e m ) , en B a l d r i z , u n a m i x t a para 
Maes t ro ; 8, Ba rco de Va ldeo r ras ( I d e m ) , en V i l l o r í a , u n a 
de n i ñas , ( la m i x t a ex is ten te conv iér tese en n iños) ; 9, Do-
d ro (Co ruña ) , en San J u l i á n de L a i ñ o , u n a de n iños y o t ra 
de n i ñas ; 10, V a l d e r r e d i b l e (Santander ) , en Campo de 
E b r o , u n a m i x t a para Maest ro ; I I , I d e m ( I d e m ) , en M o n -
t e c i l l o , una m i x t a para Maes t ro . — («Gaceta» 14 sep-
t i e m b r e . ) 
9 SEPTIEMBRE.-0-NÓMINAS DEL MAGISTERIO 
Se dispone qué datos han de constar en las nóminas. 
S iendo necesar io que las nóminas-haberes d e l perso-
n a l de Maestros g u a r d e n per fec ta u n i f o r m i d a d , 
Es ta D i r e c c i ó n genera l pone en su c o n o c i m i e n t o q u e , 
a l fo rmarse las de l mes de la f echa , se hagan constar en 
las m ismas los s igu ien tes ex t remos : 
i.0 N ú m e r o con que figuran en e l Esca la fón . 
2.0 Des t inos que desempeñan y fechas de sus n o m -
b ram ien tos . 
3 0 Sue ldo a n u a l . 
4.0 N o m b r e de los perceptores . 
5.0 Sue ldo í n teg ro m e n s u a l . 
6.° Seis por 100 para la J u n t a de derechos pas ivos . 
7.0 H a b e r m e n s u a l , deduc ido a l 8 p o r 100. 
8.° I m p u e s t o de u t i l i d a d e s . 
9.0 L í q u i d o m e n s u a l a p e r c i b i r por los in teresados. 
10. T a n t o por 100 de la l ey de U t i l i d a d e s ap l i cado . 
L o d i g o a V . S . , e t c . — M a d r i d , 9 de sep t i embre de 1920. 
PoGGlO.—Señores Jefes de las Secciones admin i s t ra t i vas 
de P r i m e r a enseñanza .—(«Bo le t ín Of ic ia l» 14 sep t i embre . ) 
10 SEPTIEMBRE.- R O . - E S C U E L A S CLAUSURADAS 
H a b i é n d o s e cer rado de f i n i t i vamen te l a Escue la de San 
B a r t o l o m é (O r i hue la ) por f a l t a de l o c a l , y dec la rando l a 
I n s p e c c i ó n «que no es p o s i b l e hab i l i t a r loca l -escuela por 
l a escasez de a lbe rgues y por las d i f i cu l tades que susc i tan 
e l A y u n t a m i e n t o y la J u n t a loca l» , se n o m b r a a l a Maes-
t r a pa ra o t ra p laza , y se m a n d a «no p rovee r la t i t u l a d a 
Escue la de San B a r t o l o m é hasta tan to que e l A y u n t a -
m i e n t o f a c i l i t e e l l o ca l a que está o b l i g a d o po r las leyes 
v i g e n t e s » . — ( « B o l e t í n Of ic ia l» 28 sep t iembre . ) 
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13 S E P T I E M B R E - R . O . - E S C U E L A S NUEVAS 
Se c rean con carácter p r o v i s i o n a l las Escuelas de n i ñas 
de Z u m a c a l y Va lsendero .—(«Gaceta» 15 sep t i embre . ) 
14 S E P T I E M B R E - R . O . - E S C U E L A S NUEVAS 
Se c rean con carácter p r o v i s i o n a l las Escuelas q u e s i -
g u e n : A y u n t a m i e n t o de P u e n t e Ca lde las (Pon teved ra ) ; 
en M i r ó n , u n a m i x t a para Maes t ro ; en C h a i n , una m i x t a 
para Maest ra ; en Justanes, u n a de n iñas ; l a m i x t a ac tua l 
se conv ie r t e en de n iños .—(«Gaceta» 22 sep t i embre . ) 
15 SEPTIEMBRE.—R. O . - E S C U E L A S PROVISIONALES 
Se niega provisión de una Escuela provisional y reserva de 
derechos para cuando sea def ín i i im. 
V i s t o e l recurso de a lzada i n te rpues to por la Maest ra 
exceden te doña A r s e n i a C ó r d o b a y O ñ a con t ra reso luc ión 
de l a D i r e c c i ó n gene ra l de P r i m e r a enseñanza de 9 de j u -
l i o ú l t i m o , que desest imó su p e t i c i ó n de que se l a n o m -
bra ra en p r o p i e d a d para la Escue la de Z u r i t a (San tander ) 
cuando la c reac ión de la m i s m a se e levara a d e f i n i t i v a , y 
t en iendo en cuen ta que l a c reac ión de la Escue la de n iñas 
de que se t ra ta f u é acordada para los pueb los de Z u r i t a y 
V i o ñ o p r o v i s i o n a l m e n t e po r Rea l o r d e n de 3 de m a y o ú l -
t i m o , p o r l o que carece de ex is tenc ia l e g a l y no debe p ro -
veerse con n i n g ú n carác ter , según d e t e r m i n a n las Reales 
órdenes de 28 de l m i s m o mes de m a y o y 21 de agosto 
(«Gaceta» de I.0 de j u n i o y 22 de agosto) , y c o m o , por 
o t ra pa r te , e l Es ta tu to no au to r i za reserva a l guna de de-
rechos, 
S. M . e l R e y ( q . D . g.) ha resue l to deses t imar e l re-
curso. 
D e Rea l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 15 de sep t i embre de 1920. 
POGGIO.—(«Gaceta» 22 sep t i embre . ) 
16 SEPTIEMBRE.—R. O.-INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA 
C o n ob je to de un i f i ca r e l se rv i c io y que la I nspecc i ón 
gene ra l de P r i m e r a enseñanza pueda dedicarse a l a l a b o r 
técn i ca q u e l e es p rop ia , S. M . e l R e y ( q . D . g . ) h a r e s u e l -
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t o que todo lo re l ac ionado con d i s t r i b u c i ó n de zonas, 
a p r o b a c i ó n de i t i ne ra r i os y com is ión de v is i tas e x t r a o r d i -
nar ias de los Ins ectores de P r i m e r a en&eñanza sean t ra -
m i tados por la Secc ión 13 de este M i n i s t e r i o , t i t u l a d a E n -
señanzas de l M a g i s t e r i o . D e Rea l o r d e n , etc — M a d r i d , l ó 
de sep t i embre de 1920.—PORTAGO.—(«Gaceta» 24 sep-
t i e m b r e . ) 
17 SEPTIEMBRE. -RR. 0 0 - E S C U E L A S VOLUNTARIAS 
E n exped ien tes incoados por e l A y u n t a m i e n t o de V a -
l enc ia pa ra crear t res Escuelas v o l u n t a r i a s en P a t r a i x , en 
la V e g a y en C r u z de M i s l a t a , se d i c t a n t res Reales ó rde-
nes de esta n¡ isma fecha dec la rando «que no procede au -
to r i za r e l es tab lec im ien to de d ichas Escue las , q u e p r e -
tende e l A y u n t a m i e n t o de V a l e n c i a , q u i e n pod rá i ncoa r , 
s i l o es t ima c o n v e n i e n t e , e l exped ien te de c reac ión de las 
m ismas con carácter nac iona l» . E l f u n d a m e n t o de l a ne-
ga t i va es «que, para que los A y u n t a m i e n t o s p u e d a n crear 
y sostener por su cuen ta plazas de Maest ros y Maestras 
con des t ino a Escuelas vo l un ta r i as , es p rec iso , c o n f o r m e 
a l ar t . 2.0 de l Rea l decreto de 7 de j u l i o de 1911, que 
ac red i t en tener en su l oca l i dad todas las Escuelas que la 
L e y p resc r ibe como necesar ias, y que este ex t remo no se 
j u s t i f i c a por e l A y u n t a m i e n t o de Valencia;»,—(«Gaceta» 
26 sep t i embre . ) 
18 SEPT IEMBRE. -R . O.-ESCUÉLAS NUEVAS 
Se crean con carácter p r o v i s i o n a l , v is tos los e x p e d i e n -
tes p r o m o v i d o s po r los A y u n t a m i e n t o s de Cocen ta ina 
( A l i c a n t e ) , y de u n a Escue la m i x t a , se rv ida po r Maest ra , 
en L a A l c u d i a (Cocen ta ina , A l i c a n t e ) , y o t ra t a m b i é n 
m i x t a , se rv ida por Maes t ro , en Casas de la L o m a (Pozo-
amargo, . Cuenca) .—(«Gaceta» 27 sep t i embre . ) 
18 SEPTIEMBRE. - R. 0. - PERMUTAS 
Se autoriza una permuta entre funcionar ios de Secciones 
administrativas en ¡as condiciones que se expresan. 
E n e l exped ien te de p e r m u t a i ncoado por D . T r i n i d a d 
Y á ñ e z R o d r í g u e z , Je fe de Serv i c ios de l a Secc ión a d m i -
n i s t r a t i va de P r i m e r a enseñanza de G u a d a l a j a r a , y d o n 
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J e r ó n i m o Panuero R e d o n d o , f u n c i o n a r i o de la de G r a n a -
da , la Asesor ía J u r í d i c a de este M i n i s t e r i o ha i n f o r m a d o 
l o s i gu ien te : 
Cons ide rando que la l e y de todo concurso es la c o n v o -
ca to r ia d e l m i s m o , en la que se fijan de mane ra prec isa 
las cond ic iones en que ha de l l evarse a cabo y los r e q u i -
si tos ex i g i dos para los concursan tes , s i n que al r eso l ve r 
po r Rea l o rden e l asunto se p u e d a n v a r i a r i m p o n i e n d o 
nuevas cond ic iones n i m o d i f i c a n d o las es tab lec idas , sobre 
todo si n o están en armonía c o n lo d ispues to en e l R e a l 
decre to o rgán i co de las Secciones adm in i s t r a t i vas de 4 de 
j u n i o , q u e en la nota de la Secc ión se c i t a . 
L a Asesor ía Ju r í d i ca no v e i n c o n v e n i e n t e en acceder a 
l o ped ido po r los señores Yáñez y P a n u e r o . 
Y S . M e l R e y ( q . D . g . ) , con fo rmándose c^n e l p r e -
inser to d i c t a m e n se ha se rv ido reso lve r como en e l m i s -
m o se p ropone . 
D e Rea l o r d e n , c o m u n i c a d a , e tc . — M a d r i d , 18 de sep-
t i e m b r e de 1920. — POGGIO. — («Gaceta» 26 s e p t i e m b r e . ) 
20 SEPTIEMBRE. - R. 0 . - P R A C T I C A S DE ENSEÑANZA 
Se d i spone : 1.0 Q u e en lo suces ivo no se conceda d is 
pensa a l g u n a re lac ionada con la f o r m a de hacer y p r o b a r 
d ichas p rác t i cas , respecto a las cuales deberán ap l i carse 
es t r i c tamente las reg las dadas en las Reales órdenes de 2 
de j u n i o y 5 de sep t i embre de 1919. — 2.° Q u e t an to los 
a l umnos l i b res como los Bach i l l e res p o d r á n ve r i f i ca r en 
u n solo ac to e l examen de los dos cursos , por t ra ta rse de 
una m i s m a as igna tu ra . — («Gaceta» 27 s e p t i e m b r e . ) 
20 S E P T I E M B R E . - R . 0. - ESCUELAS GRADUADAS 
Se d ispone que se c o n s i d e r e n g raduadas o amp l i adas 
d e f i n i t i v a m e n t e en e l n ú m e r o de sus Secc iones las Escue-
las g raduadas con carác te r p r o v i s i o n a l s igu ien tes : 
N ú m e r o I, A n t e q u e r a (Má laga ) , de n iños «Luna Pé rez» , 
3 Secc iones , creándose 2, 250 pesetas, 1 0 de m a y o de 1920 
(«Gacetas» d e l 8 de m a y o y 7 de j u n i o ) ; D i r e c t o r , D . A n -
ton io M u ñ o z Rama . 
2, I d e m ( ídem) , í d e m «León M o l t a ^ , 3 Secc iones, c reán-
d o l e 2 , í d e m , D , Joaquín V á z q u e z V í l c h e z . 
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3, L o r c a ( M u r c i a ) , de n iños , 4 Secc iones, creándose u n a , 
350 pesetas, í d e m , D . Juan A n t o n i o So r i ano . 
4, M o l i n a de Segu ra , í d e m , i d . , 4 Secciones, creándose 
2, 150 pesetas, í d e m , D . J u a n R u i z N a v a r r o . 
5, M u r c i a ( ídem) . í d e m «Garc ía A l i x » , 6 Secciones, 
creándose 3, 150 pesetas, í d e m , D . A n g e l Mar t í nez y 
M u ñ o z . 
6, I d e m i d . , i d . , «C ie rva Peñaf ie l» , 6 Secc iones, c r e á n -
dose 3, 150 pesetas, í d e m , D. José Mar t ínez T o m á s . 
7, I d e m i d , , i d , «Baquero» , 6 Secc iones, creándose 3, 
150 pesetas, í d e m , D. José B e l d a y B a ñ o . 
8, O l l e r í a (Va lenc ia ) , de n iños, 3 Secc iones, creándose 2, 
100 pesetas, í d e m , D , M a n u e l T r a v e r Roca . 
9, P o r t - B o u (Ge rona ) , í d e m , 3 Secc iones, creándose 2, 
100 pesetas, í d e m , D . Juan Roca Ve rgés . 
10, Redonde la (Pon tevedra ) , í d e m , 3 Secc iones, c reán-
dose 2, 150 pesetas, í d e m , D . José G a l l e g o Mar t ínez , 
11 , I d e m i d . , de n iñas , 3 Secc iones, creándose 2, 150 
pesetas, í d e m , doña María Cast ro L a g o 
12, P u e b l a de V a l l b o n a ( V a l e n c i a ) , de n i ños , 3 Secc io-
nes, c reándose 2, 100 pesetas, í d e m , D . José Q u i r ó s 
Ga rc ía . 
13, I d e m ( í d e m ) de n i ñ a s , 3 Secc iones, creándose 
2, 150 pesetas, í d e m , doña F ranc i sca Z a m o r a n o H u r -
tado . 
14, Z a m o r a (Zamora ) , de n iños «Fernández D u r o » , 3 
Secc iones , creándose 2, 150 pesetas, í d e m , D . A l f o n s o V i -
cente y Mar t ínez . 
To ta les : 29 Secc iones, 1.850 pesetas. — (fGaceta'» 28 
sep t iembre . ) 
20 SEPTIEMBRE.—R. 0 . - P R 0 F E S 0 R A DE MUSICA 
Se m a n d a anunc ia r a opos ic ión las p lazas de Pro fesor y 
Pro fesora de Mús ica de las Escuelas No rma les de C u e n c a 
y L u g o ; se dec lara que los e je rc ic ios se a jus ta rán a la 
Rea l o r d e n de 20 de n o v i e m b r e de 1920 y r eg l amen to de 
8 de a b r i l de 1910, y que para aspi rar hace fa l ta «ser espa-
ñ o l , n o estar i ncapac i tado para e jercer cargo p ú b l i c o , ser 
m a y o r de v e i n t i ú n años y poseer e l t í t u l o de Maest ro s u -
pe r i o r con ar reg lo a los p lanes de estud ios an ter io res al 
v i gen te o el t í t u l o de M a e s t r o de P r i m e r a enseñanza se-
g ú n e l v i g e n t e p lan».—(«Gaceta» 3 o c t u b r e , ) 
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21 SEPTIEMBRE.—R. O . - E S C U E L A S NUEVAS 
Se crean con carácter p r o v i s i o n a l l a s Escuelas s i -
gu ien tes : 
Sequeros (Sa lamanca) , una u n i t a r i a de n iños y o t ra de 
n iñas . 
V e g a de Va l ca r ce ( L e ó n ) , So tagayoso-La P ó r t e l a , u n a 
m i x t a a ca rgo de Maes t ro . — («Gaceta» 28 sep t i embre . ) 
21 SEPTIEMBRE—R. O . - E S C U E L A S GRADUADAS 
Se dictan reglas para el nombramiento de Directores 
de graduadas a l g r a d u a r Escuelas 
S. M . e l R e y ( q . D . g . ) ha resue l to , c o n carácter gene-
r a l , l o s i g u i e n t e : 
i.0 Q u e los Maestros t i t u l a res de Escuelas u n i t a r i a s 
que r e ú n a n todas las cond ic iones legales para ser D i r e c -
tores a l t i e m p o de g raduarse sus Escuelas, sean n o m b r a -
dos desde luego para d i cho cargo en p r o p i e d a d a l u l t i m a r -
se e l exped ien te de g r a d u a c i ó n y con v i s ta a l a r t . 90 de l 
Es ta tu to , 
2,0 Q u e en todos los demás casos las D i recc iones de 
Escue las g raduadas so p rovee rán de c o n f o r m i d a d c o n e l 
ar t . 87 d e l r e fe r i do E s t a t u t o , cu rsando e l par te r e g l a m e n -
ta r io las Secciones adm in i s t r a t i vas de P r i m e r a enseñanza. 
3.0 Q u e se en t ienda derogada la Rea l o rden de 17 de 
sep t iembre de 1918 y cuantas d ispos ic iones se o p o n g a n a 
los a r t í cu los 87 y 90 d e l v i g e n t e E s t a t u t o d e l M a g i s t e r i o ; y 
4.0 Q u e los exped ien tes en que concu r ra la c i r c u n s -
tanc ia de i n t e r i n a r l a D i r e c c i ó n u n Maest ro con an te r i o -
r i d a d a l a p r o m u l g a c i ó n de l Es ta tu to y con reserva ex -
presa para ser D i r e c t o r p r o p i e t a r i o , a l c u m p l i r s e las c o n -
d ic iones cons ignadas en su p r i m e r n o m b r a m i e n t o , se esté 
a la l eg i s lac ión an te r i o r a l p rop io Es ta tu to , y se t r a m i t e n 
los exped ien tes por la Secc ión de este M i n i s t e r i o q u e i n -
te rv iene los de g r a d u a c i ó n . 
D e Rea l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 21 de sep t i embre de 1920. 
PORTAGO.—(«Gaceta> 5 oc tub re . ) 
N o t a . — L a Rea l o r d e n de 17 de sep t i embre , que se 
deroga (véase ANUARIO p a r a 1919, p á g . 336), d i spon ía , e n -
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t r e o t ras cosas, q u e , a l crearse una Escue la g raduada con 
l oca l p r o p i o , p u d i e r a n t ras ladarse a e l l a , en concu rs i l l o , 
los demás D i rec to res de g raduadas , p roveyéndose por 
concurso especia l la resu l ta . 
25 SEPTIEMBRE. - CfR.-INSPECCIÓN DE PRIMERA 
ENSEÑANZA 
S e dictan ¡as siguientes reglas para just i f icar los gastos 
de visita de inspección 
1. a T o d o s los documen tos de que constan las cuentas 
deberán ser d e b i d a t r e n t e ordenados cosidos e i nc l u i dos 
en las re lac iones generales de gastos, en la f o r m a que ex-
presa la c i r cu l a r de esta D i r e c c i ó n g e n e r a l de 12 de j u l i o 
p r ó x i m o pasado. 
2. a E l impues to de u t i l i dades que cor responde i n g r e -
sar en e l Tesoro sobre las d ietas es e l de l i o por l oo , se-
g ú n p recep túa e l a r t . 4.0 de la ley de 27 de marzo de 1900. 
3. a Este descuento l o ing resarán los Inspectores sobre 
las d ie tas que d e v e n g u e n , y no d e l t o t a l de l l i b r a m i e n -
to rea l i zado , de m o d o que este descuento podrá ser me-
no r o m a y o r a 37,50 pesetas que i m p o r t a e l 10 por 100 so-
b r e las 375 pe rc ib idas Las d i fe renc ias ingresadas de más 
por este concep to las descontarán los Inspectores de l l i -
b r a m i e n t o s i gu ien te , res tando de éste e l dé f i c i t que r e s u l -
te de l an te r i o r . 
4. a Cuando no se j u s t i f i q u e la t o t a l i d a d de l l i b r a m i e n -
to , los Inspectores conservarán en su poder l a d i f e renc i a , 
l a q u e deberá figurar como ex is tenc ia en la s igu ien te 
cuen ta que se f o r m e . 
5. a A l cesar u n Inspec to r en su cargo por t ras lado a 
o t ra p r o v i n c i a , ingresará en e l Tesoro l a suma que ex is ta 
en su poder , y r e m i t i e n d o a l e fecto e l co r respond ien te 
r e s g u a r d o ; y 
6. R A l r e m i t i r los Inspectores t r imes t ra lmen te las cuen -
tas j us t i f i cando gastos por d ie tas , acompaña rán a éstas, 
f o r m a n d o u n cue rpo separado, las cer t i f i cac iones de es-
tanc ia en los pueb los , firmadas por los señores que for -
m e n las Juntas locales, en c u m p l i m i e n t o de lo p reven ido 
en e l Rea l decre to de 4 de j u n i o p r ó x i m o pasado. — («Bo-
l e t í n Of i c ia l» 5 o c t u b r e 1920.) 
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27 SSPTIEMBRE. -R . 0 . - C L A 8 E 8 DE ADULTAS 
Í S . M. e l R e y (q . D . g ) se ha se rv ido d isponer q u e , í n -
t e r i n se l l e v a a cabo la reo rgan i zac ión y a m p l i a c i ó n de 
las Escue las de adu l tas estab lec idas en las Escuelas na -
c ionales de P r i m e r a enseñanza, c o m i e n c e n , desde l u e g o , 
a f u n c i o n a r d ichas clases en e l p r ó x i m o mes de o c t u b r e , 
con e l m i s m o r é g i m e n y o rgan i zac ión p reven idos po r los 
Reales decretos de 4 de a b r i l de 1913 y 7 de j u n i o de 1915 
y sus d ispos ic iones comp lementa r ias .» 
D e Rea l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 27 de sep t i embre de 1920. 
PORTAGO.— («Gaceta» 3 oc tub re ) 
Nota .—Sobre la c reac ión de clases de ,adu l tas , véase e l 
Rea l decre to de 23 de n o v i e m b r e de 1920, que inse r tamos 
en e l l u g a r co r respond ien te . 
28 SEPTIEMBRE.—0. CERTIFICADO DE VACUNACIÓN 
Contes tando a una consu l ta de l Rec to r de la U n i v e r s i -
dad de Ba rce lona , m o t i v a d a por o t ra de la D i r e c t o r a de l a 
Escue la N o r m a l de Maestras de Ba ieares , se dec la ra «nue 
las cer t i f i cac iones de estar vacunadas y de n o padecer en -
f e r m e d a d contag iosa so lamente se e x i j a n a las a l umnas 
que por p r i m e r a vez i ng resan en la É s c u e l a ; pero n o a 
aquel las ot ras que en años anter io res h a y a n cursado en 
l a m i s m a , a las cuales ú n i c a m e n t e se les v o l v e r á a p e d i r 
las cer t i f i cac iones respect ivas en caso de e p i d e m i a r e i -
nante o cuando se tenga no t i c i a respecto a una d e t e r m i -
nada a l u m n a que padece o h a padec ido do lenc ia con ta -
g iosa». («Bo le t ín Of ic ia l» 12 oc tub re . ) 
29 SEPTIEMBRE.—R. 0 . -C0NCURS0 DE TRASLADO 
Se manda refundir en un solo concurso los de i g i g y 1921. 
S . M. e l R e y ( q . D . g ) ha resue l to c o n carácter ge -
n e r a l : 
1.0 Q u e se r e f u n d a n en u n o los dos concursos genera-
les de t ras lado de 1919 y de l co r r i en te a ñ o . 
3.0 Q u e se p u b l i q u e la convoca to r i a d e l concurso y 
ahor rando t rám i tes se ce lebre c o n l a m a y o r rap idez t a n 
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p ron to esté impreso y r epa r t i do e l ú l t i m o f o l l e t o de l Esca-
l a f ó n gene ra l d e l Mag i s t e r i o . 
3.0 Q u e hasta el d ía en que se p u b l i q u e la convoca to -
r i a de concurso se pod rán conceder pe rmu tas en t re Maes-
t ros de l m i s m o sexo, bastando que l l e v e n u n año de ser-
v i c i os en la m i s m a Escue la y que r e ú n a n las demás c o n -
d ic iones prev is tas en e l ar t . 102 de ! E s t a t u t o . 
4.0 Q u e desde e l d ía s i gu ien te a l en que se p u b l i q u e 
l a repe t i da convoca to r ia en la «Gaceta de Madr id» reco-
b r e t odo su v i g o r e l c i tado ar t . 102 d e l Es ta tu to r e fo rma 
d o , c u a l q u i e r a q u e sea l a fecha en que se haya empezado 
l a t r a m i t a c i ó n de l exped ien te de p e r m u t a con a r reg lo a l 
an te r i o r mé todo de excepc ión . 
D e Rea l o r d e n , etc. — M a d r i d , 29 de sep t iembre de 1920. 
PORTAGO.— («Gaceta» 5 o c t u b r e . ) 
Nota. — P o r o rden de 10 de n o v i e m b r e de 1920 se ha 
hecho e l anunc io p rov i s i ona l de vacantes que cor respon-
den a este concurso de dos años . 
30 SEPTIEMBRE.-O.—INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Jurisdicción de las Inspectoras femeninas sobre las Escuelas 
de párvulos y mixtas. 
E n contes tac ión a l o f ic io 17 de l ac tua l I nspec to r Jefe de 
T a r r a g o n a , esta D i r e c c i ó n gene ra l ha acordado: 
1.0 Q u e si en e l p lazo de ocho días, a con ta r desde e l 
r ec ibo de la p resente , la Inspec to ra de esa p r o v i n c i a no 
se pone a l f r en te de su ca rgo , debe V . S. , en c u m p l i m i e n -
to d é l a s d isposic iones v i gen tes , suspender la de emp leo y 
sue ldo e incoar e l opo r t uno e x p e d i e n t e po r abandono de 
des t ino . 
2.0 Q u e no hay d ispos ic ión a l g u n a que se oponga a 
que las zonas f emen inas estén in tegradas c o n Escue las de 
p á r v u l s y m i x t a s , s ino que , por e l c o n t r a r i o , las de pár -
v u l o s deben ser v is i tadas por la I nspec to ra s iempre que 
estén en la cap i t a l de la p r o v i n c i a o en pueb los que ten -
gan c o m u n i c a c i ó n d i rec ta con aqué l l a . 
3.0 Q u e respecto a las Escuelas m i x t a s a c u y o f r en te 
haya u n a Maest ra , no hay i n c o n v e n i e n t e a lguno en que 
f o r m e n par te de la zona de inspecc ión f e m e n i n a ; y 
4 . ° Q u e en e l p lazo de ocho días, a con ta r desde e l 
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rec ibo de la presente , r e m i t a v u e s t r a seSoría l a p ropues ta 
de ap robac ión de zonas de esa p r o v i n c i a . 
M a d r i d , 30 de sep t i embre de 1920 .—PQGGIO.— («Gace-
ta» 5 oc tub re . ) 
30 S E P T I E M B R E - R . 0 . -MATERIAL ESCOLAR 
Se convoca a los cons t ruc to res de m a t e r i a l escolar pa ra 
que en e l p lazo de t r e i n ta días presenten mode los de m e -
sas-bancos escolares, para a d q u i r i r hasta u n a suma m e -
n o r de 25.000 pesetas.—(«Gaceta» 6 o c t u b r e . ) 
OCTUBRE 
5 OCTUBRE. -R. 0 . -MATERIAL ESCOLAR 
Se anunc ia c o n v o c a t o r i a para a d q u i r i r po r cuen ta de l 
Es tado mesas-bancos escolares hasta donde a lcance la 
s u m a de 25.000 pesetas. («Gaceta» 17 oc tub re . ) 
7 OCTUBRE.—R. O.-SECCIONES ADMINISTRATIVAS 
Se anuncia convocatoria p a r a proveer 33 placas de funcio-
narios de Secciones administrativas. 
Reorgan izado e l Cue rpo de F u n c i o n a r i o s de Secc iones 
adm in i s t r a t i vas de P r i m e r a enseñanza de M a d r i d y p r o v i n -
cias en v i r t u d de la v i g e n t e l e y de Presupuestos y por Rea l 
dec re to de 4 de j u n i o p r ó x i m o pasado, y l l e vada a cabo 
ta d i s t r i b u c i ó n d e l persona l señalada en e l a r t . 19 d e l 
m i s m o , p rev io e l concurso a q u e se re f ie re la Rea l o r d e n 
de 17 de agosto ú l t i m o , p rocede , u n a vez ya co locados t o -
dos los aspi rantes en expec tac ión de des t ino y la m a y o r í a 
de los cesantes, c u m p l i r l o d ispuesto en los a r t í cu los 3.0 
y 4.0 d e l r epe t i do Rea l decre to respecto a las opos ic iones 
de ing reso en e l C u e r p o y a l a c o n s t i t u c i ó n d e l T r i b u n a l 
que debe j u z g a r l o s . 
E n su v i s ta , t en iendo presentes los preceptos genera les 
y a i nd i cados y l a o p o r t u n a l eg i s lac ión sup le to r i a , 
S . M . e l Rey (q . D g . ) ha resue l to : 
1.0 Q u e se c o n v o q u e a opos ic iones a ing reso en e l 
C u e r p o de Secc iones admin i s t ra t i vas de P r i m e r a ense 
ñanza de M a d r i d y p rov inc ias para c u b r i r sueldos vacan-
tes de en t rada con 3 000 pesetas. 
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2.° Q u e las opos ic iones se c e l e b r e n en M a d r i d , en e l 
l oca l que des igne la D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r i m e r a ense-
ñanza , de acuerdo o a p ropues ta de l T r i b u n a l . 
3.0 Q u e se a n u n c i e n 25 p lazas para aspi rantes v a r o -
nes, que f o r m a r á n en e l Esca la fón de su clase po r o r d e n 
riguroso de p ropues ta po r e l T r i b u n a l , a fin de c u b r i r en 
su d ía las vacantes d e l sue ldo d i ch? . 
4.0 Q u e en e l caso de no habe r re ing resado en l a f e -
cha de la t e r m i n a c i ó n de las opos ic iones los a n t i g u o s ce-
santes q u e h o y están s in co locar , se les reserven las sex-
tas vacantes , a con ta r d e l i ng reso e f e c t i v o de l asp i ran te 
n ú m e r o 1 de su escala. 
5.0 Q u e los aspi rantes r e ú n a n las s igu ien tes c i r c u n s -
tanc ias : 
A) Ser español 
B ) H a b e r c u m p l i d o d iez y ocho años de edad y n o t e -
ner cua ren ta antes de t e r m i n a r e l p lazo de la convoca -
to r i a . 
C ) Ha l l a r se en posesión de c u a l q u i e r t í t u l o a c a d é m i -
co o de l cer t i f i cado de depós i to de los derechos de l m i s -
m o , i n c l u i d o s los de Maestros de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y 
Bach i l l e r . 
D ) N o estar i ncapac i t ado para e je rcer cargos p ú b l i -
cos. 
6.° Q u e en e l p lazo de t r e i n t a días l abo rab les , con ta -
dos desde e l s i gu ien te a l de i nse rc ión de esta convoca 
to r ia en l a «Gaceta de M a d r i d » , p resenten los asp i rantes 
sus so l i c i tudes acompañando los cer t i f i cados de n a c i -
m i e n t o , de Pena les y de l t í t u l o académico en este M i n i s -
te r io y en la o f i c ina d e l H a b i l i t a d o de las opos ic iones, q u e 
será des ignado por e l T r i b u n a l . Los asp i rantes d e b e r á n 
ent regar a d i c h o H a b i l i t a d o , a l m i s m o t i e m p o que la i n d i -
cada docun e n t a c i ó n , la c a n t i d a d de 25 pes^tí is en m e t á -
l i co con des t ino a todos los gastos que ocas ionen las opo-
s ic iones, d i s t r i b u y é n d o s e e l sob ran te , en concep to de 
d ie tas, e n t r e los i n d i v i d u o s que f o r m e n e l T r i b u n a l , y a 
que en l a v i g e n t e l ey de Presupues tos n o se cons igna 
c réd i to para e^ta a t e n c i ó n . 
E l h a b i l i t a d o de l T r i b u n a l f a c i l i t a r á r e c i b o de l a d o c u -
m e n t a c i ó n y de l a c a n t i d a d d i c h a a l in te resado o a l a per -
sona que le represente . 
7.0 Q u e e l T r i b u n a l l o c o n s t i t u y a n los s igu ien tes f u n -
c iona r ios : 
P res iden te , D . M a r i a n o P o z o y G a r c í a , Je fe de A d m i -
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n i s t r a c i ó n c i v i l de p r i m e r a clase y de la Secc ión 14 de 
este M in i s te r i o 
Voca les : D . A n t o n i o L e ó n L ó p e z Rosso, Jefe de Sec-
c i ó n ; D , B a l d o m c r o N o g u e r o l , Jefe de N e g o c i a d o ; D . Ra -
fae l L ó p e z Mora , j e f e de l a S e c c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d 
y n ú m e r o I de l Esca la fón , y D . J u l i o Mar t ínez de T o r o , 
ú l t i m o f u n c i o n a r i o ing resado en e l C u e r p o , en concep to 
de Sec re ta r i o . 
L a des ignac ión de los dos ú l t i m o s Voca les se a jus ta a l 
a r t í cu l o 4 .0 de l R e a l decre to y a la p rác t i ca segu ida en 
los demás Cuerpos de l R a m o , i n i c iándose e l t u r n o por los 
f u n c i o n a r i o s p r i m e r o y ú l t i m o d e l Ksca la fón . 
Sup len tes : D A n g e l R o d r í g u e z A g u i l a r , P res iden te , 
Je fe de A d m i n i s t r a c i ó n y de l a Secc ión 19; D . E m i l i o 
M a r t í n P i n t a d o , Je fe de S e c c i ó n ; D . José P a n d o y V a l l e , 
Je fe de N e g o c i a d o ; D . M a n u e l T o r r e s O r i v e , n ú m e r o 2 
de l Esca la fón , Je fe de la Secc ión a d m i n i s t r a t i v a de V a -
l e n c i a , y D . E l e u t e r i o R e p u l l o M o l i n a , p e n ú l t i m o de los 
f u n c i o n a r i o s ingresados en e l C u e r p o , en concep to de Se-
c r e t a r i o . 
L o s aspi rantes p o d r á n presentar recusaciones en e l p l a -
zo de d iez días, con tados en la f o r m a p rev is ta en l a c o n -
d i c i ó n sex ta . 
8.° Q u e e l T r i b u n a l redac te e l cues t i ona r io y l o pon -
ga a d i spos ic ión de los opos i tores ocho días antes de co-
menza r los e je rc ic ios 
L o s e jerc ic ios debe rán cons is t i r : 
A ) P rác t i cas de Ca l i g ra f í a y esc r i tu ra a l d i c t ado , e je-
cutadas en presenc ia de l T r i b u n a l . 
B ) Reso lve r en e l espacio de u n a hora u n p r o b l e m a 
de A r i t m é t i c a sacado por suer te , 
C) Responder v e r b Imen te a t res p regun tas de A r i t -
m é t i c a , t res de C o n t a b i l i d a d y otras t res de L e g i s l a c i ó n de 
P r i m e r a enseñanza, t a m b i é n sacadas a l a suer te en t re las 
q u e f o r m e n e l cues t i ona r io . 
D ) Confec c ionar los estados, las nóm inas y las re lac io -
nes q u e e l T r i b u n a l des igne . 
E ) Redac ta r po r escr i to u n o f i c io de t r a m i t a c i ó n y , en 
l a m i s m a f o r m a , despachar u n exped ien te señalado po r e l 
T r i b u n a l , hac iendo e l ex t rac to y p r o p o n i e n d o reso luc i ón 
en la o p o r t u n a no ta , 
9.0 ^ u e los e je rc i c ios c o m i e n c e n en enero p r ó x i m o , 
n o p u d i e n d o retrasarse n i suspenderse po r n i n g ú n m o -
t i v o . 
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10. Q u e en n i n g ú n caso se a l te re e l n ú m e r o de p lazas 
n i se cons idere ap robado a l opos i to r que n o figure en l a 
p ropues ta es t r ic ta . 
11. Q u e los aspi rantes v i e n e n ob l i gados a c u b r i r los 
dest inos en la f o r m a p rev i s ta en todo caso en la c o n d i -
c i ón cua r ta y por o rden de a n t i g ü e d a d de vacante y E s -
c a l a f ó n , con fo rme a l a r t , 3.0 d e l Rea l dec re to , e n t e n d i é n -
dose q u e , s i así no l o hacen , r e n u n c i a n a todos los de re -
chos de r i vados de la o p o s i c i ó n . B a j o n i n g ú n p re tex to se 
concederán p ró r rogas posesorias n i se au to r i za rá la pose-
s ión en s i t io d i s t i n to d e l de des t ino . 
12. E l D i r e c t o r gene ra l de P r i m e r a enseñanza queda 
f acu l t ado para reso lver las i nc idenc ias re lac ionadas con 
l a p resen tac ión de documen tos antes de comenzar los 
e je rc i c ios , pa ra f i j a r e l día de l mes de enero en que d e b e n 
comenzar y para c u a l q u i e r o t ra cosa que p u e d a o f recerse 
s in q u e b r a n t o de las an ter io res cond i c i ones . 
D e R e a l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 7 de o c t u b r e de 1920.— 
PoRTAGO.— («Gace ta» 14 o c t u b r e . ) 
Nota.—Véase o r d e n ac la ra to r ia de 20 de o c t u b r e , más 
ade lan te . 
8 OCTUBRE. -O. -EXCEDENCIAS 
E n exped ien te i ncoado por doña N a t i v i d a d A l o n s o R o j o , 
de Santa C e c i l i a ( L u g o ) , so l i c i t ando «excedenc ia i l i m i t a -
da por haber frido n o m b r a d a por e l A y u n t a m i e n t o de V a -
l l a d o l i d A u x i l i a r g r a t u i t a de la Escue la de pá rvu los de l 
B a r r i o de los Pa ja r i l l os» , se n iega , « ten iendo en cuen ta 
que la excedenc ia i l i m i t a d a de que hab la e l ar t . 121 de l 
Es ta tu to , cuando e l in te resado s i r va o t ro cargo en l a E n -
señanza, debe entenderse en dest inos r e t r i b u i d o s y de ca-
rác te r pe rmanen te» .—(«B . O.» 1 9 o c t u b r e . ) 
ti OCTUBRE.-R. O . - E S C U E L A S GRADUADAS 
Se d ispone que se t r a n s f o r m e n en dos Escuelas g r a -
duadas las un i ta r ias de n iños y n iñas que d i r i g e n en V a l -
depeñas ( C i u d a d Rea l ) D . G u s t a v o d e l Ba rco , con t res 
Secc iones, y las Maestras doña C a r m e n O r t i z de P i n e d o , 
doña Q u i t e r i a A l v i a r , doña M a r í a O r t i z y doña Pe t ra P a -
t r i c i a C a m a c h o , con cua t ro Secc iones, creándose dos p l a -
zas de Maest ros de Secc ión de 2.000 pesetas de sue ldo . 
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250 para gra t i f i cac iones de adu l tos , 166,66 y 62,50 pesetas 
para m a t e r i a l d i u r n o y noc tu rno , r e s p e c t i v a m e n t e , — ( i G a -
ceta» 16 oc tub re ) 
II OCTUBRE. - R. 0. - E S C U E L A S NUEVAS 
Se crean con carácter p r o v i s i o n a l las Escuelas s i g u i e n -
tes: A y u n t a m i e n t o de Ca ro ( O v i e d o \ u n a u n i t a r i a de n i -
ños en Tañes y u n a m i x t a para Maest ra en So to ; J a v a l o -
yas ( T e r u e l ) , u n a m i x t a pa ra Maest ro en A r r o y o f r í o ; A v i -
l a , u n a u n i t a r i a de n iñas en Z a p a r d i e l de la R i b e r a , p a -
sando la m i x t a ex is ten te a ser de n iños .—(«Gaceta» 2 no -
v i e m b r e . ) 
II OCTUBRE. R. 0. ESCUELA SUPERIOR DEL MAGISTERIO 
Se m a n d a anunc ia r a opos ic ión , en v i r t u d de lo p reve-
n i d o en e l art . 79 de l Rea l decreto de 30 de agosto de 1914 
y 4.0 d e l de i.0 de d i c i e m b r e de 1917, u n a p laza de P ro fe -
sor n u m e r a r i o de H i s t o r i a N a t u r a l de la Escue la de E s t u -
d ios Super io res de l Mag is te r io , con 6.000 pesetas de sue l -
do , en t re Maestros No rma les y Doc to res en C ienc ias . Se 
d ispone que e l T r i b u n a l esté cons t i t u i do po r u n Conse je -
ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , t res Catedrá t icos de U n i v e r s i -
dad de as igna tu ra i g u a l o aná loga y u n Pro fesor n u m e r a -
r i o de la m i s m a Escue la .—(«Gaceta» 16 oc tub re 1920.) 
11 OCTUBRE.-R. O . -ESCUELAS GRADUADAS 
Se crea con carácter p rov i s i ona l una p laza de Maest ro 
de S e c c i ó n en la Escue la g raduada de Zaragoza t i t u l a d a 
«Gascón y M a r í n » , en las cond ic iones y para e l se rv i c io 
que en e l Real decre to de 13 de feb re ro se seña lan .— 
(«Gaceta» 26 oc tub re . ) 
13 O C T U B R E - R . 0. JUBILACIÓN FORZOSA 
D . A n t o n i o Pesquero , Maest ro de C ó r d o b a , con sesenta 
y seis años de edad e i m p o s i b i l i t a d o f í s i camen te , so l i c i ta 
que se le j u b i l e fo rzosamente , a los efectos de ob tene r l a 
c las i f icac ión con e l m a y o r sue ldo d i s f r u t a d o , aunque no se 
haya d i s f ru tado dos años. Se n iega la j u b i l a c i ó n con ese 
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carácter «porque , según p r e v i e n e de u n m o d o expreso y 
t e r m i n a n t e e l ar t . 147 de l E s t a t u t o , la j u b i l a c i ó n es f o r z o -
sa ún i camen te a los setenta años de edad»; se le concede 
l a j u b i l a c i ó n en v i r t u d de l poder d isc rec iona l que t i ene e l 
M i n i s t r o para los que han pasado de los sesenta y c i n c o 
años de edad — ( « B . O.» 29 o c t u b r e . ) 
14 O C T U B R E - R . O.-PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 
V i s t a l a c o m u n i c a c i ó n de l D i r e c t o r de l a Escue la N o r -
m a l de Maestros de C á d i z , fecha 4 de l co r r i en te , e l e v a n -
do consu l ta acerca de la p e t i c i ó n f o r m u l a d a por e l a l u m -
no de enseñanza l i b r e , res iden te en L a r a c h e , D . J o s é R u i z 
J iménez , de V é l e z , y acerca de l a p e t i c i ó n de va r i os m u -
su lmanes e is rae l i tas que v i v e n en la zona de l P r o t e c t o -
rado de España en Mar ruecos , so l i c i t ando i ns t rucc iones 
re lac ionadas con la f o r m a en q u e han de rea l i za r las p rác -
t icas de enseñanza, 
S. M . e l R e y (q . D . g . ) ha t e n i d o a b i e n reso lve r q u e se 
a d m i t a n c o m o vá l idas las cer t i f i cac iones presentadas p o r 
D . José R u i z J iménez , D Sa l vado r Sánchez R o d r í g u e z y 
D . José Suárez A l v a r e z , re fe ren tes a las prác t icas de e n -
señanzas que han rea l i zado , y respecto a l a segunda par-
te de la consu l ta , que todo a l u m n o de la car re ra d e l M a -
g i s te r i o , res idente en Ceu ta , p u e d e rea l i za r los dos cursos 
de prác t icas reg lamen ta r ias en l a Escue la m u n i c i p a l de 
d icha p laza.—(«Gaceta» 22 oc tub re , ) 
16 OCTUBRE.—0.—CLASES DE ADULTOS 
Reso l v i endo ins tanc ia de doña Mar ía Enca rnac ión M o -
rales D e l g a d o , de C e l a d i l l a d e l Río (Fa lenc ia ) , l a c u a l 
pedía se le au to r i za ra para dar clase de adu l tos en su E s -
cue la , se desest ima po rque «en e l p resupuesto v i g e n t e n o 
hay c a n t i d a d a l guna para sat isfacer l a clase de adu l tos 
que so l i c i t a y que no hay d i spos i c ión a l g u n a l e g a l que 
au to r i ce l a conces ión» . — («B. O . » 26 o c t u b r e . ) 
18 OCTUBRE. -R. 0 . - E S C U E L A S GRADUADAS 
Se d ispone cons iderar como g raduadas o amp l iadas de -
finitivamente, en e l n ú m e r o de sus Secc iones, las Escue-
las g raduadas con carácter p r o v i s i o n a l a q u e se re f ie re l a 
re lac ión a d j u n t a : 
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1, A g ü i m e s , Canar ias , de n iñas , 4 Secc iones; se crean 
3; 100 pesetas. 1 m a y o 1920. («Gacetas» de l 8 m a y o y 7 
j u n i o . ) 
2, A r b u e l a s , Gerona , de n iños , 3 Secc iones; se crea 
u n a ; 100 pesetas. 12 ¡-gosto 1920. («Gaceta» de l 22 agosto.) 
3, Má laga , de n iñas de San I l d e f o n s o , 3 Secc iones; se 
crea u n a ; 100 pesetas. 1 m a y o 1920. ( tGacetas» d e l 8 
m a y o y 7 j u n i o . ) 
4, I d e m , í d e m , í d e m de la San t í s ima T r i n i d a d , 3 Sec-
c iones ; se crea u n a . I d e m . 
5, I d e m , í d e m , í d e m de San L u i s Gonzaga , 3 Secc io-
nes; se crean 2; 250 pesetas. I d e m . D o ñ a Mar ía Teresa 
S e v i l l a n o H e r r e r a . 
6, Sa l l en t , Ba rce lona , de n i ñ o s , 3 Secc iones; se crea 
u n a ; 100 pesetas. I d e m . D . J u a n V i l á Rode l las ( i n t e r i n o ; 
Rea l o r d e n de 29 de m a y o de 1917). 
20 0CTUBRE.-0 .—SECCIONES ADMINISTRATIVAS 
H a b i e n d o su rg i do a lgunas dudas en la i n t e r p r e t a c i ó n y 
a lcance d e l apar tado 6.° y ú l t i m o pá r ra fo d e l 7.0 de la 
R e a l o r d e n fecha 7 d e l ac tua l convocando a opos ic iones 
para ing reso en las Secciones adm in i s t r a t i vas de P r i m e r a 
enseñanza, 
Esta D i r e c c i ó n gene ra l , hac iendo uso de las facu l tades 
aue le concede la d ispos ic ión antes c i tada , se ha se rv i do ec la ra r que la c a n t i d a d de 25 pesetas en me tá l i co que 
d e b e n en t regar los asp i rantes con l a s o l i c i t u d y d o c u -
men tos a que se re f ie re e l apar tado 6.° de la convoca to r i a 
será d e v u e l t a a todos aque l los q u e , p o r no r e u n i r las c i r -
cunstanc ias en e l l a ex ig i das , sean exc l u i dos de las opos i -
c iones ; y que e l p lazo de d iez días para presentar recusa-
c iones deberá contarse desde e l s i gu ien te a l de la p u b l i -
c a c i ó n en la «Gaceta de Madr id» de l a l i s ta gene ra l de as-
p i r a n t e s . — M a d r i d , 20 o c t u b r e de 1920.—PQGGIO.— («Ga-
ceta» 26 oc tub re ) 
20 OCTUBRE. -R. O—MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Se hace n u e v a d i s t r i b u c c i ó n de Secc iones y N e g o c i a -
dos en l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r i m e r a enseñanza, de -
j á n d o l o s en la f o r m a que se de ta l l a en l a par te admin i s -
t r a t i v a . — ( « B o l e t í n O f i c i a l » 26 oc tub re 1920.) 
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22 OCTUBRE. -R . D.-INCOMPATIBILIDAD CON E L VECINDARIO 
Se suprimen los expedientes de incompatibilidad del Maestro 
con el vecindario. 
A r t í c u l o ú n i c o . Q u e d a de rogado e l Rea l dec re to de 30 
de enero de 1920 sobre i n c o m p a t i b i l i d a d de Maest ros n a -
c ionales de P r i m e r a enseñanza c o n las A u t o r i d a d e s y v e -
c i nda r i o de los pueb los donde p res tan sus se rv i c ios en 
cuan to mod i f i ca ios a r t í cu los 131 y 132 de l cap í t u l o X I I I 
d e l Es ta tu to gene ra l de l M a g i s t e r i o , ap robado po r Rea l 
decre to de 20 de j u l i o de 1918, y de rogados , a su v e z , los 
c i tados a r t í cu los 131 y 132 y e l 133 de l a ú l t i m a expresa-
da d i spos i c i ón . 
Los exped ien tes de esta clase q u e se e n c u e n t r e n en 
t r a m i t a c i ó n se r e i n t e g r a r á n s in d e m o r a a las Inspecc iones 
respect ivas para q u e éstas los i n s t r u y a n de n u e v o , con 
su jec ión a lo p r e v e n i d o en los a r t í cu los 123 y 124 d e l Es-
t a t u t o v i g e n t e , de ser re i te radas y comprobadas las de-
nunc ias de las Jun tas locales de P r i m e r a enseñanza, c u -
yas en t i dades , m i e n t r a s i n t e r v e n g a n en e l f o m e n t o y p r o -
tecc ión de la c u l t u r a popu la r , q u e d a n facu l tadas p a r a 
f o r m u l a r sus denunc ias ante l a I n s p e c c i ó n de P r i m e r a en -
señanza y d i r ec tamen te a la D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l R a m o 
s i en tend iesen que l a a c t u a c i ó n segu ida por a q u é l l a no 
se a jus taba a los p receptos de l a v i g e n t e l eg i s l ac i ón . 
D a d o en P a l a c i o a v e i n t i d ó s de o c t u b r e de m i l n o v e -
c ientos v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bel las A r t e s , V ICENTE C A B E Z A DE VACA Y F E R -
NÁNDEZ DE CÓRDOVA. —(«Gaceta» 23 oc tub re . ) 
22 OCTUBRE. -R . 0 . - E S C U E L A S GRADUADAS 
Se dec la ra g raduada p r o v i s i o n a l m e n t e l a Escue la de 
n i ñ o s de A l g i n e t , c reándose a l e fecto t res p lazas de Maes-
t ros de Secc ión .—(^Gace ta» 10 n o v i e m b r e . ) 
22 OCTUBRE. -R . 0. ESCUELAS NORMALES 
Se d ispone q u e , c o m o a c l a r a c i ó n a l R e a l dec re to de 16 
de a b r i l ú l t i m o , se man i f i es te : «que los Pro fesores espe-
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cíales de Escuelas N o r m a l e s que tengan t í t u l o de F a c u l -
t ad o de Maestro de P r i m e r a enseñanza N o r m a l o Supe -
r i o r , con a r reg lo a l p l a n de 17 de agosto de 1901, s i b i e n 
t i e n e n v o z en todas las cuest iones q u e se t ra ten en los 
C laus t ros de las Escuelas N o r m a l e s , so lamente p o d r á n 
v o t a r en las re lac ionadas con su espec ia l i dad respec t i va . 
(«Bo le t ín Of ic ia l» 9 n o v i e m b r e . ) 
22 O C T U B R E . - R . 0. - INSPECCIÓN Y SECCIONES 
Se resuelve un expediente gubernativo en la forma 
que se detalla a continuación. 
V i s t o e l exped ien te g u b e r n a t i v o i n s t r u i d o en c u m p l i -
m i e n t o de la K e a l o r d e n de 5 de agosto ú l t i m o , o r d e n a n -
d o v i s i t a de i nspecc ión a A l m e r í a en a v e r i g u a c i ó n de los 
hechos denunc iados acerca de l a ac tuac ión de la Secc ión 
a d m i n i s t r a t i v a y la I nspecc i ón de P r i m e r a enseñanza, 
ambas de aque l l a p r o v i n c i a , 
Resu l tando que e l Jefe de la m e n c i o n a d a Secc ión , se-
ñ o r Pérez Z a m o r a , p u b l i c ó una c i r c u l a r en e l «Bo le t ín 
Of ic ia l» a l ob je to de ave r i gua r qué Maestros no se ha l l a -
ban a l f r en te de sus dest inos, c i r cu l a r que m o t i v ó u n a res-
puesta en la Prensa , d e l Inspec to r Sr . M o r e n o , p u b l i c a n -
d o va r ios a r t í cu los en «La Independenc ia» e l S r . Z a m o r a 
en defensa de su ges t ión , en cuyos a r t í cu los se cons ignan 
a lgunas frases que p u d i e r a n ser i n te rp re tadas como poco 
respetuosas para sus super io res : 
Resu l t ando que e l Sr. Pérez Z a m o r a , po r desconoc i -
m i e n t o o i n t e r p r e t a c i ó n e r rónea de a lgunas d ispos ic iones 
lega les , ha c o m e t i d o fa l tas a l n o m b r a r i n t e r i n o s , y en la 
des ignac ión de Escuelas, a los opos i tores: 
Resu l tando que e l O f i c i a l Sr . Pon tones ha i n c u r r i d o en 
las m ismas fa l tas q u e se de ta l l an en e l Resu l t ando prece-
den te : 
Resu l t ando que e l O f i c i a l Sr. C r a v i o t o ha s ido acusado 
p o r e l Sr . A r r i e t a de e x i g i r d i ne ro a los Maestros para ser 
i n c l u i d o s en las l is tas de i n te r i nos : 
Resu l t ando que la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de A l m e r í a 
cons igna en sus presupuestos, desde e l año 1918, 1.250 y 
1.000 pesetas con dest ino a o f i c ina de la I nspecc ión de 
P r i m e r a enseñanza, de cuyas can t idades p e r c i b i ó 1.000 
pesetas e l I nspec to r Je fe , D . M i g u e l M o r e n o , suma que 
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éste n o des t inó a l a d i cha a t e n c i ó n , p roced iendo a repa r -
t i r l a m i s m a en t re los Inspec to res q u e p res taban s e r v i c i o 
e n A l m e r í a : 
Resu l t ando q u e , p r ó x i m a m e n t e en e l pasado a ñ o , se 
d i r i g i ó u n a c i r cu l a r a los Maest ros de A l m e r í a , p r o p o -
n i e n d o u n a susc r i pc ión en t re los m i s m o s para r e n d i r u n 
homena je a l Inspec to r Sr . Mo reno , susc r i pc ión q u e d i ó 
como resu l tado e l recaudar la suma de 2 366,50 pesetas, 
que f u e r o n ent regadas a l y a c i tado Sr . M o r e n o : 
Resu l t ando que e l Maest ro D . M a r i a n o A r r i e t a f u é de-
s ignado c o n e l carác ter de i n t e r i n o pa ra desempeñar l a 
Escue la de L u c a i n e n a de las T o r r e s , en c u y o l u g a r no se 
presentó n i u n solo d ía , figurándose l a posesión d e l m i s -
m o con f echa 8 de m a y o de 1919, y r e s u l t a n d o , en su v i r -
t u d , fa lsa l a ce r t i f i cac ión que a l e fecto i n d i c a d o e x p i d i ó 
e l Secre ta r io d e l A y u n t a m i e n t o : 
Resu l tando que e l Sr A r r i e t a d i s f r u t ó de u n pe rm iso de 
c inco días, n o obs tan te su ausencia re i t e rada de l a Escue -
l a para q u e f u é n o m b r a d o como Maest ro i n t e r i n o , y q u e , 
p o r t an to , es fa lso que empezara la enseñanza de a d u l t o s , 
t oda vez q u e n o t u v o su res idenc ia en L u c a i n e n a de las 
T o r r e s : 
Resu l t ando que , g i r a d a v i s i t a a l c i t ado p u e b l o p o r e l 
I nspec to r D . F ranc i sco F e r r e r , éste d i ó i n f o r m e f a v o r a b l e 
a l a c o n d u c t a segu ida p o r e l Sr . A r r i e t a , s in r e u n i r a l 
e fecto la J u n t a l oca l n i c o m p r o b a r si e l r epe t i do Sr . A r r i e -
ta ten ía o no pe rm iso para ausentarse de la Escue la e l d ía 
en q u e l a v i s i t a f u é p rac t i cada : 
Resu l t ando que e l Secre ta r io d e l A y u n t a m i e n t o de L u -
ca inena se presentó en casa d e l I nspec to r Sr . Mo reno , 
consu l tando s i podía ser exped ida u n a ce r t i f i cac ión c o n -
en iendo datos fa lsos, y que d i c h o I nspec to r man i f es tó 
que pod ía hacerse^ pues favo rec ía a l S r . A r r i e t a : 
Resu l t ando q u e , tan to en L u c a i n e n a de las T o r r e s c o m o 
en ot ros pueb los de l a p r o v i n c i a de A l m e r í a , las Jun tas 
locales n o c u m p l e n su c o m e t i d o , n i l l e v a n los l i b r o s y do -
c u m e n t a c i ó n ex ig idos p o r la l eg i s l ac ión v i g e n t e : 
Resu l t ando q u e d e l resu l tado de las d i l i genc ias p r a c t i • 
cadas se p r o p o n e n , respecto de los f u n c i o n a r i o s q u e se 
exp resan , las cor recc iones s igu ien tes : a l Sr . Pérez Z a m o -
r a , a p e r c i b i m i e n t o y u n a m u l t a de c i nco días de haber ; a l 
Sr . Pon tones , una m u l t a de i g u a l cuan t ía ; a l Sr . C rav io» 
t o , e l t ras lado forzoso a o t ra p r o v i n c i a , c o n a p e r c i b i m i e n -
to de q u e a l a p r i m e r a fa l ta se l e i n s t r u i r á exped ien te de 
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separac ión , y a l I nspec to r D . M i g u e l Moreno , e l t ras lado 
fo rzoso : 
Cons ide rando q u e los hechos rea l i zados p o r e l Sr . Pérez 
Z a m o r a r e v e l a n i n t e r p r e t a c i ó n e r rónea de a lgunas d i spo -
s ic iones legales y desconoc im ien to de ot ras, y , en su v i r -
t u d , la ac tuac ión d e l m i smo a l f r en te de l a Secc ión a d m i -
n i s t r a t i v a de A l m e r í a p u d i e r a acarrear pe r j u i c i os a la 
enseñanza y a la buena m a r c h a de los serv ic ios que a 
aque l l a dependenc ia están encomendados : 
Cons ide rando q u e , de i g u a l manera , la conduc ta p ro fe -
s iona l d e l O f i c i a l de la c i tada Secc ión Sr. Pon tones es 
merecedora de c o r r e c c i ó n , sobre todo t en iendo en cuen ta 
que e l expresado f u n c i o n a r i o ha s ido o b j e t o , en fecha an -
t e r i o r , de o t ra m e d i d a de carácter d i s c i p l i n a r i o , c u y o cas-
t i g o l e había s ido r e m i t i d o : 
Cons ide rando que con t ra e l O f i c i a l Sr . C r a v i o t o se for -
m u l a n cargos de g r a v e d a d n o t o r i a , y q u e , a u n no t e n i e n -
d o u n a c o m p r o b a c i ó n e v i d e n t e , subs is ten i n d i c i o s de t a l 
í n d o l e , q u e restan a l Sr . C r a v i o t o e l i nd i spensab le p res t i -
g i o p a r a c o n t i n u a r desempeñando su ca rgo en la p r o v i n -
c i a de A l m e r í a : 
Cons ide rando q u e las acusaciones subs is tentes en c o n -
t r a d e l Inspec to r Sr . Mo reno p u d i e r a n ser cons t i t u t i vas 
de d e l i t o p rev is to en e l C ó d i g o p e n a l , y en e l q u e deben 
en tender los T r i b u n a l e s de Jus t i c i a , e l l o no obs tan te , la 
A d m i n i s t r a c i ó n , ve lando por e l b u e n concepto que en 
todo caso han de merecer los q u e la rep resen ten , debe 
i m p o n e r a l c i tado Sr . Mo reno una co r recc ión p ropo rc iona -
nada a los hechos po r éi rea l i zados y que han t en i do u n a 
c o m p r o b a c i ó n en este exped ien te : 
Cons ide rando q u e e l I nspec to r S r . F e r r e r ob ró con no -
t o r i a n e g l i g e n c i a a l p rac t i ca r su v i s i t a a L u c a i n e n a de las 
T o r r e s y n o t o m a r toda clase de p recauc iones en a v e r i -
g u a c i ó n de la conduc ta segu ida por e l Maest ro i n t e r i n o 
Sr . A r r i e t a : 
Cons ide rando q u e e l hecho de cer t i f i ca r e l Secre ta r io 
de l A y u n t a m i e n t o de L u c a i n e n a la posesión y res idenc ia 
en d i c h o pueb lo de l Maest ro i n t e r i n o Sr . A r r i e t a , no obs-
tan te haberse demos t rado que d i cho señor n o res id ió j a -
más en la l o c a l i d a d n i es tuvo u n solo d ía a l f r en te de su 
Escue la , p u d i e r a ser c o n s t i t u t i v o de u n de l i t o perseguí -
b le de o f i c io , en c u y o esc la rec im ien to debe i n t e r v e n i r e l 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n co r respond ien te : 
Cons ide rando que se hace i nd i spensab le que las Jun tas 
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locales c u m p l a n e l come t i do q u e les está encomendado y 
que , en su consecuenc ia , e l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
debe ser r e q u e r i d o para que adopte cuantas med idas sean 
conducen tes a l fin p ropues to , 
5 . M, e l R e y ( q . D . g. ) ha t e n i d o a b i e n reso lve r : 
i .0 Q u e a D . A r t u r o Pérez Z a m o r a se le aperc iba para 
en lo suces ivo se abstenga de t o m a r r eso luc i ón en e l 
e je rc i c io de su cargo s in la d e b i d a c o m p r o b a c i ó n de las 
d ispos ic iones lega les , y a l p r o p i o t i e m p o se l e i m p o n g a 
una m u l t a , cons is tente en c i nco días de su haber , a p r o -
bándose su t ras lado v o l u n t a r i o a o t ra p r o v i n c i a , o dec re -
tando e l fo rzoso , en su caso. 
2.° Q u e a D . R a m ó n Pon tones se le i m p o n g a u n a m u l -
ta de c i nco días de haber , y q u e se ap ruebe su t ras lado 
v o l u n t a r i o , o se acuerde e l fo rzoso . 
3.0 Q u e a l O f i c i a l Sr C r a v i o t o se le t ras lade a p res -
tar sus serv ic ios a o t ra Secc ión . 
4.0 Q u e a l Inspec to r Jefe D . M i g u e l Moreno se le i m -
ponga l a suspens ión de sue ldo de u n mes y e l t ras lado a 
o t ra p r o v i n c i a . 
5.0 Q u e a l I nspec to r D . F r a n c i s c o F e r r e r se l e i m p o n -
ga u n a p e r c i b i m i e n t o . 
6. ° Q u e se pase e l o p o r t u n o tan to de c u l p a a los T r i -
buna les de Jus t i c ia respecto de l a ce r t i f i cac ión e x p e d i d a 
po r e l Secre ta r io de l A y u n t a m i e n t o de L u c a i n e n a , e i g u a l -
men te respecto de l emp leo dado a las 2.366,50 pesetas r e -
caudadas en t re los Maestros de la p r o v i n c i a , y de la m is -
m a m a n e r a acerca de la ap l i cac i ón de las 1.000 pesetas 
que l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l en t regó a l Sr . Mo reno para 
o f ic ina de I nspecc ión . 
7.0 Q u e se r equ ie ra a l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
para q u e o b l i g u e a las Jun tas loca les de P r i m e r a ense-
ñanza a l l e v a r l a d o c u m e n t a c i ó n e x i g i d a y a en tender en 
cuantos asuntos sean de su compe tenc ia . 
8.° Q u e , s i r v i e n d o de base l a s o l i c i t u d d e l Maestro d o n 
A n t o n i o L ó p e z Mora les , se i n s t r u y a e x p e d i e n t e , en e l que 
deberá ser oído e l Conse jo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
9.0 Q u e se desest imen las so l i c i t udes de D , M a r i a n o 
A r r i e t a , y que e l in te resado se a tenga a l o d ispuesto p o r 
la R e a l o r d e n de 5 de agosto ú l t i m o , que le dec la ró ce-
san te . 
D e R e a l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 22 de oc tub re de 1920.— 
PORTAGO .— ( « G a c e t a » 4 n o v i e m b re ) 
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23 OCTUBRE.—R. O . - E S C U E L A S NUEVAS 
«Conced ido p o r Reales órdenes de i .0 y 3 de m a y o , 31 
de j u l i o y 11 de agosto ú l t i m o s e l p l szo de dos meses para 
e n v i a r e l acta a que se ref iere la Rea l o rden de 21 de 
a b r i l de 1917, se han r e c i b i d o las cor respond ien tes a la 
m a y o r í a de las Escuelas p rov i s iona les , un i ta r i as y g ra -
duadas , pero o t r o cons ide rab le n ú m e r o de el las aparece 
todav ía s in e l r equ i s i t o m e n c i o n a d o ; y ten iendo en cuen-
ta las d i f i cu l tades que en muchos casos se han o f rec ido 
po r l a asistencia a las opos ic iones de a lgunos Inspec tores , 
S, M . e l R e y ( q , D . g.) ha resue l to p ro r roga r e l p lazo 
para r e m i s i ó n de las actas hasta e l d ía 20 de n o v i e m b r e 
p r ó x i m o , en c u y a fecha , s i no se han r e m i t i d o , se acorda-
rá l a a n u l a c i ó n , mandándose p u b l i c a r l a r e l a c i ó n de Es-
cuelas en que f a l t a e l acta para de f in i t i vas .» 
S o n las s igu ien tes : 
A l c o r a (Cas te l lón) , A r a y a , una u n i t a r i a de n iños . 
A n t i g u a (Canar ias) , Va l l es y Cas i l l as , u n a m i x t a para 
Maest ro . 
I d e m ( I d e m ) , T r i q u i b i j a t e , u n a m i x t a para Maestro. 
B a r c h í n de l H o y o (Cuenca ) , B a r c h í n d e l H o y o , una 
u n i t a r i a de n iñas . 
B a r c o de Va ldeo r ras (Orense) , V i l l o r í a , u n a u n i t a r i a de 
n i ñ a s . 
Ba r re i ros ( L u g o ) , V i l l a m a r . una m i x t a para Maest ro . 
Boga r ra ( A l b a c e t e ) , Cañadas de Haches de A b a j o , una 
m i x t a para Maest ro . 
I d e m ( I d e m ) , Dehesa de l V a l , una m i x t a para Maest ro . 
B o i r o ( C o r u ñ a ) , Bea lo , una m i x t a pa ra M a e s t r a . 
I d e m ( I d e m ) , A b a n q u e i r o , una m i x t a para Maes t ra . 
I d e m ( I d e m ) , Macandá , u n a m i x t a para Maest ra . 
B r e ñ a A l t a (Canar ias ) , Las Ledas , u n a u n i t a r i a de n i -
ños y o t ra de n i ñ a s . 
I d e m ( I d e m ) , M i r a n d a de A b a j o , u n a un i t a r i a de n iños 
y o t r a de n iñas . 
Cabranes ( O v i e d o ) , G a m e d o , u n a m i x t a para Maest ro . 
C a l a t a y u d (Zaragoza) , C a l a t a y u d , u n a g raduada . 
Ca rba l l eda (Orense) , D o m i z , una m i x t a para Maes t ro . 
Cas i l las de l A n g e l (Canar ias) , L a A m p u y e n t a , u n a m i x -
ta para Maestro. 
Cas t ro Ca lde las (Orense) , V i l l a m a y o r , u n a m i x t a para 
Maest ro . 
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Cast ro d e l Rey ( L u g o ) , San C a y e t a n o , u n a m i x t a para 
Maest ro . 
Ideno ( I d e m ) , G u l p e l ' e i r a , una m i x t a pa ra Maest ro . 
I d e m ( I d e m ) , L a Ig les ia , una m i x t a para Maest ro . 
Cospe i to ( I dem) , C u r i a s , una m i x t a para Maes t r a . 
I d e m ( I d e m ) , R o m á n de A r r i b a , una n i x t a para Maest ra . 
I d e m ( í dem) Cu r rás , una m i x t a para Maest ro . 
I d e m ( I d e m ) , San ta C o m b a , una m i x t a para Maest ro . 
C h a n d r e j a de Q u e i j a (Orense) , R a b a l , una m i x t a pa ra 
Maestro 
I d e m ( I d e m ) , Caste loa is , una m i x t a para Maest ro . 
Ch i c l ana de la F r o n t e r a (Cád iz ) , B a r r i o de San Sebas-
t i á n , u n a u n i t a r i a para Maest ro . 
E l Boa lo ( M a d r i d ) , Cereceda , u n a m i x t a para Maes t ro 
I d e m ( í d e m ) , M a t a l p i n o , u n a m i x t a pa ra Maes t ro . 
E p i l a (Za ragoza) , E p i l a . una g raduada . 
F r o n t e r a (Canar ias ) , Sab inosa , una m i x t a para Maes t ra . 
G r a d o ( O v i e d o ) , E l L o b i o , u n a m i x t a para Maest ra . 
H e r m i g u a (Canar ias ) , H e r m i g u a , u n a u n i t a r i a de de n i -
ños y o t ra de n i ñ a s . 
I d e m I d e m ) , V a l l e de A r r i b a , una u n i t a r i a de n iños y 
o t ra de n iñas . 
H e l l í n ( A l b a c e t e ) , M i n a t e d a , una m i x t a para Maest ro . 
I d e m ( I d e m \ H e l l í n , u n a u n i t a r i a de n iños . 
I b i a s ( O v i e d o ) , San ta C o m b a de Co tos , una u n i t a r i a de 
n i ñ a s . 
I d e m ( I d e m ) , S i s t i e rna , u n a m i x t a pa ra Maes t ra . 
I d e m ( I d e m ) , Penede la , una u n i t a r i a de n iñas . 
I d e m J d e m ) , V i l l a r de Cend ias , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s . 
I n c i o ( L u g o ) , A l d e a da A l l á , una u n i t a r i a de n i ños y 
otra de n i ñ a s . 
J u m i l l a ( M u r c i a ) , L a A l q u e r í a y F u e n t e d e l P i n o , u n a 
u n i t a r i a para n iños y o t ra para n iñas . 
I d e m ( I dem) Cañada de l T r i g o , una m i x t a para Maest ro . 
I d e m ( I d e m ) , T o r r e d e l R i c o , una m i x t a para M a e s t r o . 
L a G u a u c h a Canar ias ) , L a G u a n c h a , u n a u n i t a r i a de 
n iñas . 
L a n g r e o ( O v i e d o ) , L a F e l g u e r a , u n a g r a d u a d a . 
I d e m ( Idem>, Sama, u n a g raduada . 
I d e m ( I d e m ) , C i a ñ o , u n a g raduada . 
L a O r o t a v a (Canar ias ) , P e r d o m a , u n a u n i t a r i a de n i ñas 
I d e m ( I d e m ) , Dehesa Ba ja , u n a u n i t a r i a de n iños y o t ra 
de n i ñ a s . 
I d e m ( I d e m ) , L a F l o r i d a , u n a m i x t a para Maes t ra . 
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I d e m ( I d e m ) , L a L u z , u n a m i x t a para M a e s t r a . 
L a Roda (A lbace te ) , L a R o d a , una u n i t a r i a de n iñas . 
Las Regueras ( O v i e d o ) , T r a s m o n t e , u n a u n i t a r i a de 
n iñas . 
L l a v e r s i ( Lé r i da ) , A y d i , u n a m i x t a para maest ra . 
M á l a g a , u n a g raduada de n iñas de Santa Rosa . 
M a z o (Canar ias) , F i g u e r o t e , una u n i t a r i a de n iñas . 
I d e m ( I d e m ) , F i g a l a t e , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s . 
M e l l i x ( C o r u ñ a ) , San P e d r o de Me i re , u n a m i x t a para 
Maes t ro . 
I d e m ( I dem) , Maceda, una m i x t a para Maest ro . 
Mondoñedo ( L u g o ) , R o m e o , una m i x t a para Maest ro , 
Muras ( I d e m ) , Ge lga i z , una m i x t a para Maest ro . 
M u r o s (Co ruña ) , T a l , una m i x t a para Maes t ro . 
í d e m ( Idem) Serres (Badernado) , u n a u n i t a r i a de n iñas . 
I d e m ( I d e m ) , Es te i ro , u n a un i t a r i a de n iñas . 
N a v a l m o r a l de la Ma ta (Cáceres), N a v a l m o r a l , una 
u n i t a r i a de n iñas . 
N a v i a de P u a r n u a ( L u g o ) , B a r c i a , una m i x t a para 
Maes t ro . 
O r j i v a (G ranada ) , A g u s t i n e s , una m i x t a para Maes t ro . 
P a d r ó n (Co ruña ) , Carcac ia , una u n i t a r i a de n i ños . 
I d e m ( I d e m ) , I r í a , una u n i t a r i a de n iñas . 
Paso (Canar ias ' , Paso, u n a u n i t a r i a de n iñas . 
Pomar de V a l d i v i a (Pa lenc ia ) , Po rque ra de los I n fan tes , 
u n a m i x t a para Maest ro , 
Pon fe r rada L e ó n ) , P o n f e r r a d a , una g raduada . 
P u e r t o de la C r u z (Canar ias) , P u e r t o de la C r u z ; dos 
un i ta r i as de n iñas . 
P u n t a l l a n a ( I d e m ) , Co rcho de l G r a n e l , u n a m i x t a para 
Maest ro . 
I d e m ( Idem) , Ba jamas de la G a l g a , u n a m i x t a para 
M a e s t r o . 
I d e m ( I d e m ) , T e n a g u a , u n a m i x t a para Maest ra . 
Rea le jo A l t o ( I d e m ) , C r u z San ta , u n a u n i t a r i a de n iñas . 
I d e m ( Idem) , L a L o n g u e r a , u n a m i x t a pa ra Maest ro . 
R ie l l s y V i a b r e a (Gerona) , R ie l ' s , u n a m i x t a para Maes-
t r o , 
San B a r t o l o m é (Canar ias) , Los Cercados , u n a m i x t a 
para Maest ra . 
I d e m {ldem)j Mon taña B lanca , una m i x t a para Maest ra . 
T e g u i s e ( I dem) , G u a t i z a , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s . 
I d e m <Idem), Soó, u n a m i x t a para Maest ra . 
I d e m ( I d e m ) , T a o , una m i x t a para Maes t ra . 
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T ías ( I d e m ) , Macher , u n a u n i t a r i a de n i ñas . 
I d e m ( I d e m ) , L a T i ñ o s a , u n a m i x t a pa ra Maes t ra . 
I d e m ( I d e m ) , C o n i l , u n a m i x t a pa ra Maes t ra . 
T i n a j o ( I d e m ) , Ta jas te , una u n i t a r i a de n iños y o t ra de 
n iñas. 
T o b a r r a ( A l b a c e t e ) , T o b a r r a , u n a u n i t a r i a de n iños y 
o t ra de n iñas 
I d e m H d e m ) , S ie r ra , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s . 
I d e m ( I d e m ) , M o r de San t i ago , u n a m i x t a pa ra Maes t ra . 
To r tosa (Ta r ragona ) j E n v e i j a , u n a u n i t a r i a de n i ños . 
T o r r e c i l l a (Cuenca ) , Pa jares , u n a m i x t a pa ra Maes t ro . 
T u i n e j e (Canar ias) , T i s c a m a n i t a , u n a u n i t a r i a de n i ñas . 
I d e m ( I d e m ) , G r a n T a r a j a l , u n a m i x t a pa ra Maes t ro . 
Vé lez B l a n c o ( A l m e r í a ) , A l d e a de T o p a r e s , una u n i t a -
r i a de n iñas . 
V e r í n (Orense) , T a m a g u e l o s , u n a m i x t a para Maes t ra . 
I d e m ( I d e m ) , Feces de C i m a , u n a m i x t a para Maes t ra . 
I d e m ( I d e m ) , Feces de A b a j o , una m i x t a para Maes t ra . 
V i a n a d e l B o l l o ( I d e m ) , Mor i sca , u n a m i x t a para Maes-
t r o . 
I d e m ( I d e m ) , C o b e t o , u n a m i x t a para Maes t ro . 
V i c á l v a r o ( M a d r i d ) , Car re te ra de A r a g ó n , u n a u n i t a r i a 
de n iños . 
V i l l a l b a ( L u g o ) , V i l l a p e d r e , u n a m i x t a para Maes t ro . 
I d e m ( I d e m ) , R i v e i r a , u n a m i x t a para Maest ro . 
I d e m ( I d e m ) , Ped ronzos , u n a m i x t a para Maest ro . 
V i l l a r de D o m i n g o G a r c í a (Cuenca ) , V i l l a l b i l l a , u n a 
m i x t a pa ra Maest ro . 
V i l l a r d e v ó s (Orense) , A r z á d i g o s , u n a m i x t a pa ra Maes t ro . 
I d e m ( I d e m ) , E n j a m e s , u n a m i x t a para Maest ro . 
I d e m ( I d e m ) , V i l l a r d e c i e r v o s , u n a m i x t a pa ra Maest ro , 
V i m i a n z o (Coruña) , C a m b e d a , u n a m i x t a para Maest ra . 
A l t r ó n ( Lé r i da ) , Sa r ré , una m i x t a para Maest ro . 
Besan ( A y n e t d e ) ( I d e m ) , A r a h ó s , u n a m i x t a pa ra 
Maestro. 
B r i ó n ( C o r u ñ a ) , B o u b i ó n , u n a m i x t a para Maes t ro . 
I d e m ( I d e m ) , Santa Mar ía de C o m a d a , u n a m i x t a pa ra 
Maest ra . 
F o r t u n a ( M u r c i a ) , F o r t u n a , u n a u n i t a r i a de n i ños y 
o t ra de n iñas . 
I d e m ( I d e m ) , Baños Capres , u n a m i x t a pa ra Maes t ro . 
I d e m ( I d e m ) , Ma tanza , u n a m i x t a para Maes t ro . 
L o r c a ( I d e m ) , Escucha , u n a u n i t a r i a de n iños y o t ra de 
n iñas . 
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P o m a r de V a l d i v i a (Pa lenc ia ) , V i l l aescusa de las T o -
r res , u n a m i x t a para Maest ro . 
I d e m ( Idem) , Respenda de A g u i l a r , u n a m i x t a para 
Maest ro . 
Sobrado (León ) , R e q u e j o una m i x t a para Maes t ro . 
S o r i g u t r a ( L é r i d a ) , T o r n a f o r t , una m i x t a para Maest ro . 
28 0CTUB3E. -R . 0 -ESCUELAS NUEVAS 
Se e leve a d e f i n i t i v a la c reac ión p r o v i s i o n a l de la Es-
cue la de as is tencia m i x t a , serv ida po r Maest ro , de O i r á n , 
A y u n t a m i e n t o de M o n d o ñ e d o ( L u g o ) , creada p r o v i s i o n a l -
men te por Rea l o rden de 31 de marzo ú l t i m o , y las a q u e 
se re f ieren los números I al I I , 13 a l 17, 22 a l 26, 30 a l 34, 
36 al 38, 40 a l 42, 44, 46, 48 a l 50, 53 a l 55, 57 a l 6 1 , 64, 
66, 68 al 79, 82 al 88, 93 a l 96 , 99 a l 101, 103 a l 106, 109, 
119, 122, 141 a l 148, 158, 165, 167 y 168, 170 y í j í , 174 a l 
179, 184 a l 187, 192 a l 195, 198, 202 a l 206, 208 a l 210, 2 /2 
y 213, 216, 218, 220 a l 240, 242 y 243, 246 y 248, todos i n -
c l us i ve , de la r e l ac i ón a que se cont rae la Rea l o rden fe-
cha 3 de m a y o ú l t i m o uGace ta» d e l 18), en tend iéndose 
rec t i f i cadas las que figuran con los números 22 ( m i x t a ) , 
44, 206, 209 (n iños y 211, en e l sent ido de que las Escue-
las cor respond ien tes a los números 44 y 206 se p rovean 
en Maest ro , l a re fe ren te a l 22 ( m i x t a ) en Maes t ra , de 
acuerdo con lo p ropues to por las Inspecc iones de P r i m e -
ra enseñanza respec t ivas , y se a n u l e n las que respecta a 
los 209 (niños) y 211.—(«Gaceta» 2 n o v i e m b r e . ) 
29 OCTUBRE.-R. O.-IMPUESTO DE UTILIDADES 
E l M in i s t r o de H a c i e n d a dec lara q u e las gra t i f i cac iones 
de adu l t os , remunerac iones por d i r e c c i ó n de g raduadas , 
e tcétera , etc. , se a c u m u l a n a l sue ldo y t r i b u t a n po r u t i l i -
dades, según la escala de la l ey de 29 de a b r i l de 1920. 
«Cons ide rando que la l ey r e g u l a d o r a de la c o n t r i b u -
c i ó n sobre las u t i l i dades de la r i queza m o b i l i a r i a , t ex to 
r e f u n d i d o de 19 de o c t u b r e de 1920, d e t e r m i n a , en e l epí 
g ra fe ad i c ionado a la t a r i f a p r ime ra por la l ey de 29 de 
a b r i l de 1920, q u e se g rava rán con a r reg lo a la escala de l 
m i s m o los haberes de los Maestros de I n s t r u c c i ó n p r i m a -
r i a ; y estando comprend idos en t a l concep to de haberes 
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tan to e l sue ldo como las as ignac iones q u e con e l n o m b r e 
de gra t i f i cac iones p e r c i b a n c o m o r e m u n e r a c i ó n po r los 
serv ic ios de d i r e c c i ó n de g raduadas , clases de a d u l t o s , 
e tcétera, e tc . , no pod rá ser o t ro t i p o de g r a v a m e n s ino e l 
señalado en la expresada escala, hac iendo la cons igu ien te 
a c u m u l a c i ó n de sueldos y g ra t i f i cac iones en l a f o r m a q u e 
p recep túa l a Rea l o r d e n de 18 de m a y o de 1920, 
S. M e l R e y ( q . D . g . ) , d e c o n f o r m i d a d con lo i n f o r -
mado por la d i r e c c i ó n gene ra l de C o n t r i b u c i o n e s , se ha 
serv ido dec la ra r que las remunerac iones que con e l t í t u -
l o de g ra t i f i cac ión p e r c i b a n de l Es tado los Maestros de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a deben t r i b u t a r c o m o par te i n t e g r a n -
te de l haber de d ichos f u n c i o n a r i o s , con e l t i p o de g r a v a -
m e n as ignado en la escala d e l ep íg ra fe ad i c i onado p o r l a 
ley de 29 de a b r i l de 1920 a la t a n f a 1.a de l i m p u e s t o de 
U t i l i d a d e s . 
D e Rea l o r d e n , e t c . — M a d r i d , 29 de o c t u b r e de 1920. | 
DOMÍNGUEZ PASCUAL.— («Gaceta» 4 n o v i e m b r e . ) 
29 OCTUBRE.-R. D.-CENSO DE POBLACIÓN 
Se dan reg las para c u m p l i r e l a r t í cu l o i.0 de l a l ey de 
15 de m a y o de 1920, que d ispuso la f o r m a c i ó n de l censo 
de p o b l a c i ó n de España y sus posesiones e l 31 de d i c i e m -
bre de 1920, y q u e se haga esta ope rac ión cada d iez años . 
(«Gaceta» 31 oc tub re . ) 
29 O C T U B R E - R . 0 . -LEGADO F E 0 R 0 VILA 
Se ap rueban las gest iones hechas para hacer e f e c t i v o e l 
legado hecho p o r D . P e d r o V i l a y C o d i n a , y se encarga 
que la m i s m a C o m i s i ó n haga las gest iones conducentes a 
conve r t i r e l i m p o r t e e fec t i vo d e l l egado , que asciende a 
I.39S 000 pesetas, en u n a i n s c r i p c i ó n i n t r a n s f e r i b l e de 
D e u d a p ú b l i c a , depos i tada en e l B a n c o de España , a 
n o m b r e de «Legado de D . P e d r o V i l a y Cod ina» .—(«Ga-
ceta» 5 n o v i e m b r e 1920.) 
NOVIEMBRE 
5 NOViEMBRE.-R. O . - E S C U E L A S NUEVAS 
Se crean con carácter p rov i s i ona l las Escuelas s i g u i e n -
tes: Boborás ( O r e n s e ) , en Ju renzás , u n a m i x t a para 
Maes t ro ; P u n g í n ( í dem) , en B a r b a n t e s , u n a m i x t a para 
Maes t ro ; Ca ldas de Reyes (Pon teved ra ) , en Pa rade la de 
V e m i l , una u n i t a r i a (n iñas) .—(«Gaceta» 19 n o v i e m b r e . ) 
6 NOVIEMBRE.—R. 0- INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Se d ispone que para l a i nspecc ión de las Escue las de l 
d i s t r i t o de la U n i v e r s i d a d , de B a r c e l o n a , p o r e l Rec to r 
de aqué l l a , quede a sus i nmed ia tas ó rdenes e l I nspec to r 
Je fe de aque l l a p r o v i n c i a , D . D i m a s F e r n á n d e z ; que e l 
r e f e r i d o Inspec to r rea l i ce las v is i tas que e l Rec to r le en -
c o m i e n d e ; n o m b r a n d o Inspec to r Je fe de l a p r o v i n c i a de 
Barce lona a D . M a n u e l I b a r z , y q u e las Escue las que 
cons t i t uyen l a zona a ca rgo de l r e f e r i d o señor se d i s t r i -
b u y a n ent re los Inspectores de la r e f e r i d a p r o v i n c i a , — 
(«Gaceta> 9 n o v i e m b r e . ) 
10 NOVIEMBRE.—0.—CONCURSO DE TRASLADO 
Se p u b l i c a en la «Gaceta de M a d r i d » , con carác te r pro-
v i s i o n a l , la r e l ac i ón de Escuelas nac iona les de P r i m e r a 
enseñanza vacantes d u r a n t e los años 1919 y 1920 que 
h a n de proveerse por concurso g e n e r a l de t ras lado para 
que du ran te e l p lazo de q u i n c e días se p u e d a n co r reg i r 
e r ro res y omis iones.—(«Gaceta» 12 n o v i e m b r e . ) 
A^o/a. — L a re l ac i ón comp le ta de vacantes puede verse 
en E l Magisterio Español de 12 de n o v i e m b r e de 1920. 
ESCUELAS NUEVAS.—22 NOVIEMBRE, tí. Ó. $4$ 
15 NOVIEMBRE.—R. 0.- ESCUELAS NUEVAS 
Se c rea , con carácter p r o v i s i o n a l , u n a Escue la m i x t a , 
se rv ida p o r Maes t ro , en A r e t a , A y u n t a m i e n t o de L l o d i o 
( A l a v a ) , y o t ra en Sanet de Negras is ( A l i c a n t e ) . — ( « G a -
ceta» 19 n o v i e m b r e . ) 
17 NOVIEMBRE. R. O.-OPOSICIONES A CÁTEDRAS 
Se n o m b r a una C o m i s i ó n de Ca ted rá t i cos de las d i s t i n -
tas Facu l tades un i ve rs i t a r i as para q u e redac te , c o n l a 
pos ib le u r g e n c i a , e l p r o c e d i m i e n t o m e j o r a segu i r en las 
oposic iones para la p r o v i s i ó n de Cátedras .—(«Gaceta» 19 
n o v i e m b r e . ) 
17 NOVIEMBRE.—R. 0 - E S C U E L A S NUEVAS 
Se c r e a n , con carác ter p r o v i s i o n a l , las Escue las s i -
gu ien tes : A y u n t a m i e n t o de A l m a l u e z , p r o v i n c i a de So-
r i a , A l m a l u e z , u n a u n i t a r i a de n iñas , la m i x t a c o n v i é r t e -
se en n i ñ o s ; Los Cor ra les de H u e l m a , San tande r , Cos , 
una u n i t a r i a de n iños , la m i x t a conv ié r t ese en n i ñas ; 
O n t e n i e n t e , V a l e n c i a , P í a , u n a m i x t a pa ra Maes t ro ; Sa -
las, O v i e d o , Casándres ín , u n a m i x t a para Maes t ro .— 
(«Gaceta» 3 d i c i e m b r e . ) 
19 NOVIEMBRE. R. O . - E S C U E L A S NORMALES 
Se d ispone que los A y u d a n t e s de R e l i g i ó n de las Es -
cuelas N o r m a l e s sean n o m b r a d o s por los Rec to res de las 
Un ive rs idades de donde dependan aqué l las .—(«Gace ta» 
24 n o v i e m b r e ) 
22 NOVIEMBRE.—R. O . - E S C U E L A S NUEVAS 
Se e leva a de f i n i t i vo e l carác ter de c reac ión p r o v i s i o -
na l de las Escuelas s igu ien tes : 
N ú m e r o 1 , A y u n t a m i e n t o de A l c o r a , p r o v i n c i a de Cas-
t e l l ó n , A r a y a , u n a u n i t a r i a de n i ñ o s . (3 m a y o 1920.) 
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2, A l m e g í j a r (Granada) , N o t á e z , u n a u n i t a r i a de n iñas . 
(28 j u l i o 1920.) 
3, Ba r re i ros ( L u g o ) , V i l a m a r , u n a m i x t a para Maes t ro . 
(11 agosto 1920.) 
4 , Cospe i to ( I d e m ) , C u r r á s , u n a m i x t a para Maes t ro . (3 
m a y o 1920.) 
5, I d e m ( I d e m ) , M o m á n de A r r i b a , u n a m i x t a para 
Maest ro . (3 m a y o 1920.) 
6 , C h i c l a n a de l a F r o n t e r a (Cád iz ) , b a r r i o de San Se-
bas t i án , una u n i t a r i a de n i ños . (3 enero 1920.) 
7, D u m b r í a ( C o r u ñ a ) , Berdeogas , u n a u n i t a r i a de n i -
ñas, ( n agosto 1920.) 
8, í d e m ( I d e m ) , O l v e i r a , una u n i t a r i a de n iñas . (11 
agosto 1920.) 
9, E l Boa lo ( M a d r i d ) , Cerceda , una m i x t a para Maest ro . 
(17 marzo 1919.) 
10, I d e m ( I d e m ) , M a t a l p i n o , u n a m i x t a pa ra Maest ro . 
(17 marzo 1919.) 
n . J u m i l l a ( M u r c i a ) , L a A l q u e r í a y F u e n t e d e l P i n o , 
u n a u n ta r ia de n iños y o t ra de n iñas . (3 m a y o 1920.) 
12, I d e m ( I d e m ) , Cañada d e l T r i g o , u n a m i x t a pa ra Maes-
t r o . (3 m a y o 1920.) 
13, I d e m ( I d e m ) , T o r r e de l R i c o , u n a m i x t a para Maes-
t r o . (3 m a y o 1920.) 
14, L l a v o r s i ( Lé r i da } , A r e s t u y , u n a m i x t a para Maes-
t r a . (3 m a y o 1920.) 
15, Muras ( L u g o ) , G e l g a i z , una m i x t a pa ra Maes t ro . (3 
m a y o 1920.) 
16, M u r o s de l N a l ó n ( O v i e d o ) , San E s t e b a n , u n a u n i t a -
r i a de n iños . (11 agosto 1920.) 
17, Reale jo A l t o (Canar ias) , C r u z San ta , una u n i t a r i a 
de n iñas . (3 m a y o 1920.) 
18, I d e m (Jdem) , L a L o n g u e r a , una m i x t a para Maes t ro . 
(3 m a y o 1920.) 
19, R ie l l s y V i a b r e a (Ge rona ) , R ie l l s , u n a m i x t a para 
Maes t ro . (21 sep t i embre 1920.) 
20, Sequeros (Sa lamanca) , Sequeros , una u n i t a r i a de 
n iños y o t ra de n iñas . (21 sep t i embre 1920.) 
2 1 , To r tosa (Ta r ragona ) , E n v e i j a , u n a u n i t a r i a de n iños . 
(3 m a y o 1920.) 
22, V i c á l v a r o (Mad r i d ) , Car re te ra de A r a g ó n , u n a u n i -
ta r ia de n iños . (17 marzo 1919.) 
23, V i l l a l b a ( L u g o ) , Pedrouzos , una m i x t a para Maes-
t r o . (3 mayo 1920.) 
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34, I d e m ( I dem) , R i v e i r a , u n a m i x t a para Maes t ro . (3 
m a y o 1920.) 
25, I d e m ( ídem) , V i l l a p e d r e , u n a m i x t a para Maes t ro . (3 
m a y o 1920.) 
26, V i l l a n u e v a de A rosa ( P o n t e v e d r a ) , T r e m o e i o , u n a 
u n i t a r i a de n iñas . (21 j u l i o 1920.) 
27, V i l l a r d e v ó s (Orense) , A r z á d i g o s , u n a m i x t a para 
Maest ro . (11 agosto 1920.) 
28, I d e m ( I d e m ) , En james , u n a m i x t a para Maest ro . (11 
agosto 1920.) 
29, V i m i a n z o (Coruña) , C a m b e d a , u n a m i x t a para Maes-
t r o . (3 m a y o 1920.) 
30 , N a v a l m o r a l de la Mata (Cáceres) , N a v a l m o r a l de l a 
Ma ta , u n a u n i t a r i a de n iñas . (3 m a y o 1920.) 
3 1 , P u e n t e Ca lde las ( P o n t e v e d r a ) , M i r ó n , u n a m i x t a 
para Maes t ro . (14 sep t i embre 1920.) 
32, I d e m ( I d e m ) , C h a i n , u n a m i x t a para Maestra (14 sep-
t i e m b r e 1920.) 
33, I d e m ( I d e m ) , Jus tanes, u n a u n i t a r i a de n i ñas . (14 
s e p t i e m b r e 1920.) 
34, P o m a r de V a l d i v i a (Pa lenc ia ) , P o r q u e r a de los I n -
fan tes , una m i x t a para Maes t ro . (9 m a y o 1920.) 
To ta l es : s iete un i ta r i as de n i ños ; n u e v e de n iñas . 18 
m ix tas para Maestros y dos pa ra Maest ras. 
M a d r i d , 22 de n o v i e m b r e de 1920. — (€Gaceta> 3 d i -
c i e m b r e . ) 
23 NOVIEMBRE. -R. D.-CONSEJO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Se reforma la constitución del Consejo, en la forma 
que se detalla. 
A r t í c u l o 1.0 C o n s t i t u i r á n e l Conse jo de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca , en concepto de Voca les natos, los ex M in i s t ros de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , los ex Pres iden tes de l Conse jo de l m i s m o 
r a m o , e l Subsec re ta r io , los ex Subsecre ta r ios , los D i r e c t o -
res y ex D i rec to res genera les d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l las A r t e s , los ex D i rec to res genera les de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , e l O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , e l Rec to r 
de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , los ex De legados reg ios de 
P r i m e r a enseñanza de M a d r i d q u e r e ú n a n las cond i c i ones 
estaDlecidas en e l a r t í cu lo i .0 de l Rea l decre to de 8 de 
enero de l co r r i en te año, e l D i r e c t o r de l a Escue la espec ia l 
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de I ngen ie ros A g r ó n o m o s o u n o de los Pro fesores n u m e -
ra r ios adscr i tos a l C laus t ro de l a m isma , los Comisa r ios o 
De legados reg ios de las d iversas enseñanzas res identes en 
M a d r i d . 
A r t . 2.° D e j a r á n de per tenecer a l Conse jo de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , c o m o Voca les de l i b r e n o m b r a m i e n t o , los 
q u e , s iéndo lo por esta c o n d i c i ó n , l o fuesen t a m b i é n por 
r azón de sus cargos, en concepto de Conse jeros natos ; s i 
b i e n recupe ra rán aque l derecho en e l m o m e n t o de cesar 
en sus respect ivos dest inos, con l a p re fe renc ia , para ob te -
ne r vacan te , de l a a n t i g ü e d a d de su e l ecc ión . 
A r t . 3.0 E l n ú m e r o de Consejeros de l i b r e n o m b r a -
m i e n t o no podrá exceder de 50, y las cond ic iones de las 
personas des ignadas hab rán de ha l larse comprend idas en 
a l g u n o de los órdenes estab lec idos en e l a r t í cu lo 6.° de l 
R ea l dec re to de 18 d e enero de 1911, en e l 2.0 de l de 29 de 
m a y o de 1914 y en e l 2.0 de l de 14 de a b r i l de 1916. 
A r t . 4.0 Los Conse jeros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , sa lvo 
para ocupa r Cátedras , t e n d r á n , además de cuantos dere-
chos les reconocen las leyes y d ispos ic iones v i gen tes , t o -
dos los que éstas con f ie ren a los Catedrá t i cos de t é r m i n o . 
A r t . 5.0 Q u e d a n derogados cuantos preceptos se o p o n -
g a n a los de este decre to . E l M i n i s t r o de I r iS ' rucc ión P ú -
b l i c a y Be l las A r t e s queda au to r i zado para d i c ta r todas 
las reso luc iones necesar ias a su e j e c u c i ó n . 
D a d o en Pa lac io a v e i n t i t r é s de n o v i e m b r e de m i l nove -
c ien tos v e i n t e . — A L F O N S O . — ( « G a c e t a » 27 n o v i e m b r e . ) 
23 NOVIEMBRE.—R. D.—DIETAS DE INSPECCIÓN 
Se J i jan las dietas que devengarán por sus visitas ios funcio-
narios que no pertenezcan a l Cuerpo de Inspectores pro-
fesionales y que son las siguientes: 
Pesetas 
I .0—Consejeros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , I nspec to -
res genera les y Jefes de A d m i n i s t r a c i ó n . 37,50 
2.0—Jefes de N e g o c i a d o , Inspectores p ro fes io -
nales que sa lgan de su d e m a r c a c i ó n . . . . 30,00 
3 .0—Of ic ia les de A d m i n i s t r a c i ó n 22,50 
4 .0—Aux i l i a res 22,50 
¿."—Porteros 15,00 
6 . °—Ordenanzas y Mozos de o f i c io 12,00 
(cGaceta 27 nov iembre .» ) 
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2 3 N O V i E M B R E - R . D - S E C C I O N E S ADMINISTRATIVAS 
Se dispone que exista en Madrid una sola Sección adminis-
trativa de P r i m e r a enseñanza. 
A r t í c u l o 1.° E n M a d r i d e x i s t i r á , c o m o en cada u n a de 
las p r o v i n c i a s , u n a sola Secc ión a d m i n i s t r a t i v a , q u e se 
l l a m a r á «Sección a d m i n i s t r a t i v a de P r i m e r a enseñanza de 
M a d r i d » , quedando s u p r i m i d o e l dob le carác ter de l a D e -
l egac ión Reg ia de esta C o r t e , que conservará su ac tua l 
o rgan i zac ión , aun cuando su s u b o r d i n a c i ó n y dependenc ia 
a d m i n i s t r a t i v a s cor responderá d i r ec tamen te , c u a l la de las 
Secc iones, a la D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r i m e r á enseñanza, 
como A u t o r i d a d i n m e d i a t a supe r i o r de estos o rgan ismos 
admin i s t ra t i vos p rov inc ia l es . 
A r t . 2.° L a p l a n t i l l a de l persona l de l a «Secc ión a d m i -
n i s t r a t i v a de P r i m e r a enseñanza de M a d r i d » , po r r a z ó n de 
c a p i t a l i d a d , quedará cons t i t u i da por s iete f u n c i o n a r i o s , 
i n c l u y e n d o en este n ú m e r o a l ac tua l Je fe de l a depen -
denc ia . 
L a D i r e c c i ó n gene ra l de P r i m e r a enseñanza c u i d a r á de 
la d i s t r i b u c i ó n p r o v i s i o n a l conven ien te de persona l para 
que e l se rv i c i o de la «Sección a d m i n i s t r a t i v a de P r i m e r a 
enseñanza de Madr id» quede d e b i d a m e n t e a tend ido , s i n 
que e l persona l a fecto a e l l a , con d i c h o carácter i r a n s i t r -
r i o , t enga derecho , n i pueda a legar lo , pa ra queda r d e f i n i -
t i v a m e n t e en su p l a n t i l l a . 
A r t . 3.0 L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r i m e r a enseñanza, 
en e l m o m e n t o q u e ex is ta persona l de aspi rantes e n ex -
pec tac ión de ingreso , o rdenará a l Je fe de la «Secc ión a d -
m i n i s t r a t i v a de P r i m e r a enseñanza de M a d i i d » q u e fo r -
m u l e propuesta razonada para des t inar e l pe rsona l de as-
p i ran tes q u e , con carác ter d e f i n i t i v o , hab rá de i n t e g r a r e l 
de p l a n t i l l a , s in o t ra c o n d i c i ó n de p ropues ta q u e l a de h a -
l la rse c o m p r e n d i d o ese persona l den t ro de l a r e l a c i ó n de 
asp i rantes aprobados con p laza , p r e v i a e lecc ión po r éstos 
en o r d e n de ca l i f i cac ión . 
A r t . 4.0 E l pe rsona l des ignado j r o v i s i ó n a l m e n t e para 
comp le ta r l a p l a n t i l l a de l a «Sección a d m i n i s t r a t i v a de 
P r i m e r a enseñanza de M a d r i d » cesará t a n p r o n t o l e sus t i -
t u y a e l de aspi rantes nombrados . Es te n u e v o persona l 
desempeñará sus cargos g r a t u i t a m e n t e en tan to sea í n -
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c lu ída la cor res ; ond ien te pa r t i da en e l p r i m e r presupues-
to que se f o r m e , o les a lcance co locac ión po r e l n ú m e r o 
ob ten ido y c o n que aparezcan en la l i s ta de m é r i t o f o r m a -
da po r e l T r i b u n a l co r respond ien te . 
E n n i n g ú n caso n i por n i n g ú n concep to serán des t i na -
dos a las nuevas p lazas q u e f a l t en para comp le ta r la p l a n -
t i l l a d e l persona l de la < Secc ión a d m i n i s t r a t i v a de P r i m e -
ra enseñanza de Madr id» n i n g ú n o t ro que no sea e l p roce -
dente de la opos ic ión convocada por Rea l o rden de 7 de 
oc tub re ú l t i m o , por t ra tarse de cargos de n u e v a c reac ión . 
A r t . 5.0 E l Jefe y demás persona l de la «Sección a d -
m i n i s t r a t i v a de P r i m e r a enseñanza de M a d r i d » que h u -
b iesen o b t e n i d o los cargos que ac tua lmen te desempeñen 
po r opos i c ión o concurso d i rec tos a e l l os , con a r reg lo a 
a ispos ic iones an te r io res a 1 0 de enero de 1911, en que 
pasaron estas a tenc iones a las ob l i gac iones d e l Es tado , 
n o p o d r á n ser t ras ladados a ot ras Secciones p o r v i r t u d de 
r e f o r m a o d is t i n ta o rgan i zac ión , s ino a v o l u n t a d de los i n -
teresados o como consecuenc ia de exped ien te g u b e r n a t i -
v o en las cond ic iones reg lamen ta r ias p r e v e n i d a s . 
S i por excedenc ia o con ocas ión de r e f o r m a fuese m o -
d i f i cado e l ac tua l carác ter de la Secc ión a d m i n i s t r a t i v a 
de M a d r i d , e l persona l que se encont rase en las c o n d i c i o -
nes establec idas en e l pár ra fo p recedente será des t inado a 
c o n t i n u a r sus serv ic ios en e l M in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y Be l las A i tes. 
A r t . 6.° E l persona l de la «Secc ión a d m i n i s t r a t i v a de 
P r i m e r a enseñanza de M a d r i d » , f ue ra de las horas r e g l a -
men ta r ias de l se r v i c i o , podrá desempeñar c u a l q u i e r otro_ 
ca rgo académico o a d m i n i s t r a t i v o depend ien te de l Es tado 
en las cond ic iones genera les de l a L e y , y será t a m b i é n 
c o m p a t i b l e con su p r i m o r d i a l se rv i c io e l e j e rc i c i o de toda 
p r o f e s i ó n d i g n a y h o n r a d a , 
A r t . 7.0 L a p r o v i s i ó n con ocas ión de vacan te d e l car-
g o de Je fe de la «Sección a d m i n i s t r a t i v a de P r i m e r a e n -
señanza de M a d r i d » , será, por concurso de ascenso, en t re 
e l persona l de las demás Secc iones, de acuerdo a l o p re -
v e n i d o en e l a r t . 8.° de l Rea l decre to de 27 de m a y o 
de 1910. 
A r t . 8.° Q u e d a n derogadas cuantas d ispos ic iones se 
o p o n g a n a lo p recep tuado en este d e c r e t o . 
D a d o en M i E m b a j a d a de Par ís a v e i n t i t r é s de n o v i e m -
b re de m i l novec ien tos v e i n t e . — A L F O N S O . — ( « G a c e t a » 
27 n o v i e m b r e . ) 
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23 NOVIEMBRE. - R. D. — EDIFICIOS ESCOLARES 
Se diclan preceptos p a r a construir nuevos edificios escolares 
por el Estado 
A r t í c u l o i.0 L a cons t rucc ión de ed i f ic ios escolares, 
tan to los dest inados a Escuelas g raduadas como un i t a r i as , 
se rea l i za rá por e l Es tado , su je tándose a los med ios o r d i -
nar ios de subasta o con t ra ta p reven idos po r la l ey de C o n -
t a b i l i d a d y A d m i n i s t r a c i ó n de la H a c i e n d a p ú b l i c a de 
I.0 de j u l i o de 1911. 
A r t . 2.0 Por e l m i s m o m e d i o hab rán de ser m o d i f i c a -
dos d ichos t i pos de coste; cuando lo e x i j a n las cond ic iones 
d e l m e r c a d o , prec ios de los mate r ia les , j o r n a l e s , e tc . 
E n todo caso de fijación o mod i f i cac ión de t i pos m á x i -
mos de coste habrá de ser o ída necesar iamente la J u n t a 
f a c u l t a t i v a de Cons t rucc iones c i v i es. 
A r t . 3.0 Será o b l i g a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s que 
o b t e n g a n de l Estado la cons t rucc ión de u n ed i f i c io esco-
lar p r o p o r c i o n a r e l so la r , en e l que estará c o m p r e n d i d a , 
además de la super f ic ie ed i f i cab le , o t ra que h a b r á de ser 
dest inada a campo escolar . U n a y o t ra h a b r á n de ser su -
ficientes, con a r reg lo a las p resc r ipc iones h ig ién i cas y pe -
dagóg icas , para u n n ú m e r o de a lumnos supe r io r en u n 
te rc io a la m a t r í c u l a d e l año an te r i o r a la c o n s t r u c c i ó n , 
excep to c u a n d o ésta sea m a y o r de 45 a lumnos , s i se t ra ta 
de Escuelas u n i t a r i a s , ya que en o r o caso set ía p rec iso 
cons t ru i r u n g r u p o escolar. C u a n d o n o pueda d e t e r m i n a r -
se la m a t r í c u l a se t omará como t i p o e l censo escolar . 
T a m b i é n será o b l i g a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s do ta r a l 
ed i f i c io de l cauda l de agua que sea necesar ia , l l e v á n d o l o 
hasta e l m i s m o solar , y do ta r a éste de a l c a n t a r i l l a d o , o 
en su de fec to de las ins ta lac iones precisas para la e l i m i -
nac ión de mater ias res idua les. 
A r t 4.0 U n a vez hecha en t rega de l solar en las c o n d i -
c iones q u e se d e t e r m i n a n en el a r t í cu lo an te r i o r , los 
A y u n t a m i e n t o s n o t end rán q u e en t regar can t i dad a l guna 
para l a cons t rucc ión d e l ed i f i c io escolar , que será p r o p i e -
dad de l Es tado , pe ro sí estarán ob l i gados a i n v e r t i r en m a -
te r i a l f i j o u n a c a n t i d a d que no podrá ser i n f e r i o r a l 8 po r 
100 de l coste t o t a l de l ed i f i c io . L a suma des t inada a este 
m a t e r i a l se depos i ta rá por e l M u n i c i p i o en e l B a n c o de 
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España antes de l comienzo de las obras y se i n v e r t i r á po r 
l a D i r e c c i ó n genera l de P r i m e r a enseñanza a p ropues ta de 
la C o m i s i ó n de Ma te r i a l pedagóg ico . 
A r t . 5.0 L o s A y u n t a m i e n t o s q u e d a r á n ob l i gados a l a 
conservac ión y sos ten im ien to de los ed i f ic ios-escuelas, 
s in que la can t i dad cons ignada a n u a l m e n t e en los p resu-
puestos m u n i c i p a l e s para esta a tenc ión pueda en n i n g ú n 
caso ser i n f e r i o r a l 1 po r 100 d e l coste t o ta l d e l ed i f i -
c io -escue la . 
Pa ra l a necesar ia e f e c t i v i d a d de este p recep to , e l M i n i s -
te r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a comun i ca rá a l de l a G o b e r n a -
c i ó n los datos que sean necesar ios, a f i n que no ob tenga 
ap robac ión n i n g ú n presupuesto en e l que se fa l te a l o en 
e l pá r ra fo an te r io r es tab lec ido . 
A r t . 6.° C o n t i n u a r á s iendo o b l i g a c i ó n m u n i c i p a l e l 
c u m p l i m i e n t o de l a r t í cu l o 191 de la l ey de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca de 9 de sep t i embre de 1857, o sea e l p ropo rc i ona r a 
los Maestros nac iona les casa decente y capaz para e l los y 
sus f a m i l i a s . S i n u n a ce r t i f i cac ión de la I nspecc ión de 
P r i m e r a enseñanza que ac red i te e l hecho de r e u n i r la 
casa de los Maestros las cond ic iones h ig ién icas y de capa-
c i d a d necesarias n o p o d r á concederse a n i n g ú n M u n i c i -
p i o la cons t rucc ión de u n e d i f i c i o escolar. 
A r t . 7.0 D e p e n d i e n t e de la D i r e c c i ó n de P r i m e r a en -
señanza, se establece la O f i c i n a técn ica de cons t rucc iones 
de Escue las , i n c l u i d a en e l cap í tu lo 19, a r t í cu lo 2.0, de la 
v i g e n t e l e y de Presupuestos. 
Sus f unc iones serán las s igu ien tes . 
.4) L a e jecuc ión de los p royec tos de Escuelas que 
cons t ruya d i r ec tamen te e l Es tado . 
B ) E l examen e i n f o r m e necesar ios para dec la ra r s u f i -
c ientes a l f i n que se des t inan cuantos ed i f i c i os y locales 
se ded i can a es tab lec imien tos de enseñanza p r i m a r i a . 
C) L a i nspecc ión de todas las cons t rucc iones de e d i f i -
c ios cons t ru idos o subvencionada s por e l Estado, y en ge -
n e r a l todos los comprend idos en e l pár ra fo an te r io r . 
A r t 8.° L a p l a n t i l l a de la O f i c i n a técn ica será l a que 
f i j a e l a r t í cu l o 2.0 d e l cap í t u l o 19 de l a v i g e n t e l e y de 
Presupuestos . 
E l A r q u i t e c t o Jeje d e l Se rv i c i o de Cons t rucc iones es-
colares y de l a O f i c i n a técn ica co r respond ien te será V o c a l 
na to de la Jun ta f a c u l t a t i v a de Cons t rucc iones c i v i l e s , 
s in o t ra r e m u n e r a c i ó n que la que se le as igna c o m o Je fe 
de la O f i c i n a . T e n d r á voz y v o t o en cuantos asuntos sean 
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de compe tenc ia de l a J u n t a , pe ro sólo v o z en la f i j a c i ó n 
de prec ios y t ipos m á x i m o s a que se re f i e re e l a r t í c u -
lo 2.0 
Los c i nco A r q u i t e c t o s que f i g u r a n en l a p l a n t i l l a t e n -
d r á n e l carác ter de p royec t i s tas , pe ro u n o estará encarga-
do además de la d o c u m e n t a c i ó n técn ica de los p royec tos 
y o t ro de los reg is t ros de prec ios de m a t e r i a l y un idades 
de ob ra , es tud io y o rgan i zac i ón de los datos necesar ios 
para e l c o n o c i m i e n t o de las cond ic iones de cada r e g i ó n , 
ex t rac tos de rev is tas técn icas , e tc . 
A r t . 9.0 E l personal de De l i nean tes y Taqu íg ra fos -me -
canógra fos dependerá de l Jefe de la O f i c i n a , que les as ig -
na rá e l t r a b a j o que les co r responda . 
A r t . 10. U n a vez n o m b r a d o en p r o p i e d a d e l pe rsona l 
de la O f i c i n a t écn i ca , t end rá e l carác ter de i n a m o v i b l e . 
A r t . 11 S i se cons idera necesar io po r l a D i r e c c i ó n g e -
ne ra l de P r i m e r a enseñanza l a ag regac ión de persona l a d -
m i n i s t r a t i v o a l a O f i c i n a t écn i ca , se l l e v a r á a cabo des ig -
nando los A u x i l i a r e s y suba l te rnos de los Cuerpos gene -
ra les de M in i s te r i o que sean precisos. 
A r t . 12. Como personal t écn i co a las órdenes d e l Jefe 
de la O f i c i n a técn ica se des ignarán 48 A r q u i t e c t o s d i rec -
tores de ob ras , u n o en cada p r o v i n c i a , excep to M a d r i d . 
E l ca rgo de A r q u i t e c t o d i r ec to r de obras en M a d r i d y 
su p r o v i n c i a i r á ane jo a l de Jefe de l a O f i c i n a técn ica . 
L o s A r q u i t e c t o s d i rec to res de obras só lo cob ra rán los 
honora r ios por d i r ecc i ón con a r reg lo a la t a r i f a o f i c i a l , los 
cuales serán i n c l u i d o s en cada presupuesto como una par -
t i d a den t ro de l m i s m o , 
A r t . 13 L a Secc ión d e l M i n i s t e r i o en tenderá en l a 
t r a m i t a c i ó n de los exped ien tes a que d e n l u g a r las cons-
t rucc iones , r ec i b i endo las pe t i c iones de los A y u n t a m i e n -
tos , p r o p o n i e n d o conces ión o denegando y e l o r d e n de 
p re fe renc ia , p i d i e n d o a la O f i c i n a t écn i ca , una vez acor-
dada en p r i n c i p i o la cons t r ucc i ón , los p royec tos y p lanos 
3ue se a jus ten a las cond ic iones de la l o c a l i d a d y p o n i e n -0 a l despacho y f i i m a cuantas reso luc iones h a y a n de 
adoptarse p o r la S u p e r i o r i d a d . 
A r t . 14. L a Secc ión de C o n t a b i l i d a d de l M i n i s t e r i o 
tend rá a su cargo todo l o r e l a t i v o a la t r a m i t a c i ó n y p r o -
puestas cor respond ien tes a la par te económica , l l e v a n d o 
en l i b r o s especiales la c o n t a b i l i d a d po r ed i f i c io o g r u p o de 
ed i f i c i os , redac tando , p rev ios los datos y p royec tos r e m i -
t idos por l a O f i c i n a técn ica y l a Secc ión de C o n s t r u c c i ó n 
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de Escue las , los p l i egos de cond i c i ones de las subastas y 
e l p l a n genera l de éstas du ran te e l e j e r c i c i o , y rea l i zando 
toaas las operaciones cor respond ien tes a la c o n t a b i l i d a d 
de los c réd i tos presupuestos con a r reg lo a las i ns t rucc io 
nes genera les y par t i cu la res que se d i c t e n . 
A r t . 15. P r e v i o e l es tud io necpsar io que se rea l i ce por 
la O f i c i na técn ica en l a par te a rqu i t ec tón i ca , por la Sec-
c ión de Const rucc iones de Escuelas en la a d m i n i s t r a t i v a 
y por la de C o n t a b i l i d a d en l a económ ica , la D i r e c c i ó n 
gene ra l de P r i m e r a enseñanza anunc ia rá todos los años 
u n a subasta gene ra l para a d j u d i c a r la cons t r ucc i ón d e l 
n ú m e r o de Escuelas que p e r m i t a e l 80 por 100 de la c a n t i -
dad cons ignada en presupuestos. E l 20 por 100 restante se 
des t inará a las obras que se v e r i f i q u e n po r con t ra ta espe-
c i a l y para las que sólo en caso de fa l t a de l i c i t adores 
puedan l l eva rse a cabo po r adm in i s t r ac i ón . 
A r t . 16. Se tend rá espec ia l c u i d a d o de que e l benef ic io 
de la cons t rucc ión de Escuelas a lcance en análogas p ro -
porc iones a todas las p rov inc ias . D e n t r o de cada u n a de 
el las se tendrán como factores para d e t e r m i n a r e l o rden 
de p re fe renc ia las necesidades de l a l o c a l i d a d , según i n -
f o r m e de la I nspecc ión , y las apor tac iones a que se c o m p r o -
mete e l M u n i c i p i o , tan to en cuan to a l m . te r ia l fijo como a 
l a cons ignac ión anua l para conse rvac ión . 
A r t . 17, No p o d r á n cons t ru i rse Escuelas un i t a r i as en 
pob lac iones de más de 10.000 hab i tan tes , n i g raduadas en 
g r u p o s de p o b l a c i ó n que no den u n con t i ngen te escolar 
supe r io r a 120 n iños de cada sexo. 
A r t . 18. E n n i n g ú n caso se p e r m i t i r á que se ins ta le la 
v i v i e n d a d e l Maestro en el ed i f i c io des t inado a Escue la . 
A r t . 19. Se au to r i za a los A y u n t a m i e n t o s de p o b l a c i o -
nes mayo res de 50.000 hab i tan tes para rea l i za r , con la 
a y u d a d e l Es tado , pero con l i b e r t a d de d i r ecc i ón y de p ro -
yec tos , s iempre que merezcan la ap robac ión de l a Supe-
r i o r i d a d , p lanes genera les de cons t rucc iones escolares 
Los M u n i c i p i o s que se aco jan a esta au to r i zac ión debe-
r á n f o r m u l a r sus p royec tos acompañados de p lanos ar-
qu i t ec tón i cos y presupuestos, p lazos de e jecuc ión de obras 
y cuantos datos se les r e c l a m e n , y r e m i t i r l o s a la D i r e c -
c i ó n gene ra l de P r i m e r a enseñanza a fin de q u e , p r e v i o 
e l d i c t a m e n de l a J u n t a f a c u l t a t i v a de Cons t rucc iones c i v i -
les , p roponga a la S u p e r i o r i d a d la ap robac ión , s i p roced ie -
r a , l a c u a l habrá de rea l izarse por m e d i o de Rea l decre to . 
U n a vez ap robado e l p l a n y t e r m i n a d a l a o b r a e inspec-
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d o n a d a po r e l A r q u i t e c t o d i r ec to r co r respond ien te , r e c i -
b i r á e l A y u n t a m i e n t o en concep to de s u b v e n c i ó n l a can -
t i d a d de 5 000 pesetas p o r cada Secc ión de g raduada q u e 
c o m p r e n d a . Esta s u b v e n c i ó n se abonará con cargo a l 30 
por i c o a que se re f ie re e l a r t í cu lo 15. 
Los ed i f i c i os cons t ru idos p o r este" m e d i o q u e d a r á n de 
p r o p i e d a d de los A y u n t a m i e n t o s . t 
A r t . 20. Se es t imu la rá po r todos los med ios pos ib les e l 
a u x i l i o de la acc ión soc ia l pa ra esta o b r a m a g n a de las 
cons t rucc iones escolares y se aceptarán cuantas donac io -
nes se hagan po r pa r t i cu la res de solares, ed i f i c i os , m a t e -
rial, e tc . , así como las que se rea l i cen para sus t i t u i r a l os 
A y u n t a m i e n t o s en las ob l i gac iones que se les i m p o n e n 
como p rev ias para conceder les nuevos ed i f i c ios -escue las . 
A r t . 2 1 . L a can t i dad cons ignada po r los A y u n t a m i e n -
tos para l a conse rvac ión y repa rac ión de estos ed i f i c i os y 
cuantos dona t i vos se en t r eguen por e l v e c i n d a r i o pa ra su 
m e j o r a m i e n t o y m a t e r i a l se a d m i n i s t r a r á por u n a J u n t a 
económica espec ia l , c o n s t i t u i d a por e l A l c a l d e o u n C o n -
ce ja l en su rep resen tac ión , e l Maest ro o Maest ra , u n Sa -
cerdo te , u n padre y u n a m a d r e de f a m i l i a , ambos con n i -
ños que r e c i b a n educac ión en l a Escue la , 
Cada Escue la t end rá una de estas Jun tas económicas , 
que r e n d i r á cuentas a l A y u n t a m i e n t o . 
A r t . 22. E l M in i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s 
A r t e s d i c ta rá las d ispos ic iones reg lamen ta r i as que c o n s i -
dere prec isas para e l c u m p l i m i e n t o de este decre to , y m u y 
espec ia lmente las nuevas ins t rucc iones t écn i co -h i g i én i cas , 
t o m a n d o c o m o base las aprobadas en 28 de a b r i l de 1905, 
oyendo e l d i c t a m e n de la A c a d e m i a de M e d i c i n a , Museo 
P e d a g ó g i c o N a c i o n a l y J u n t a de Cons t rucc iones c i v i l e s . 
A r t . 23. Q u e d a n derogadas cuantas d ispos ic iones se 
opongan a l c u m p l i m i e n t o de este dec re to . 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
l . * M ien t ras ex is ta c a n t i d a d des t inada en presupues-
tos a estas a tenc iones p o d r á n o torgarse subvenc iones a 
los A y u n t a m i e n t o s para e jecu ta r obras de adap tac ión de 
e d i f i c i o s para Escuelas nac iona les , s i empre que se d e 
mues t re q u e reún - n cond i c i ones adecuadas para e l f i n a 
que se des t i nan y p r e v i o i n f o r m e de la O f i c i n a t écn i ca . 
Éstos e d i f i c i o s quedarán en p r o p i e d a d de los A y u n t a -
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m i e n t o s , y l a s u b v e n c i ó n no pod rá exceder de l 25 po r 100 
de l coste to ta l de la ob ra . 
2. a Los ed i f ic ios-escuelas en curso de e jecuc ión c o n t i 
n u a r á n somet idos a la l eg i s lac ión an te r i o r , s iempre que 
los A y u n t a m i e n t o s respect ivos hayan j u s t i f i c a d o , por m e -
d i o de ce r t i f i cac i ón de ob ra , que aqué l l a no se ha i n t e -
r r u m p i d o . E n o t r o caso, deberán ac red i ta r en e l p lazo de 
t res meses que se han reanudado S i no c u m p l i e r e n estas 
cond i c i ones , se t end rá p o r caducada la conces ión de l a u -
x i l i o , quedando po r cuen ta d e l M i n i s t e r i o e l gasto nece-
sar io para t e r m i n a r la ob ra , que quedará de p r o p i e d a d d e l 
Es tado y s in p e r j u i c i o de las responsab i l idades que p u e d a n 
e x i g i r s e . 
3. a Se concede a los A y u n t a m i e n t o s que hayan ob te -
n i d o po r med io de l o p o r t u n o Rea l decre to l a conces ión de 
subvenc iones para cons t rucc ión de ed i f i c ios escolares u n 
p lazo de t res meses y ara que j u s t i f i q u e n e l com ienzo de 
las obras . Los q u e rea l i cen d i cha j us t i f i cac ión que h a b r á 
de hacerse por c o n d u c t o y con i n f o r m e d e l A r q u i t e c t o es-
co la r de la prv v i n c i a , c o n t i p u a r á n somet idos a l r é g i m e n 
v i g e n t e a la fecha de la conces ión . T o d o s los que de ja ren 
pasar e l p lazo s in la j us t i f i cac ión , t e n d r á n po r caducada 
la conces ión . 
4. a Los A y u n t a m i e n t o s que h a y a n ob ten ido p o r R ea l 
o r d e n la conces ión en p r i n c i p i o , s in que haya l l e g a d o a 
p u b l i c a r s e e l o p o r t u n » R e a l decre to , t e n d r á n po r anu ladas 
las concesiones, y a que no l l ega ron a ser d e f i n i t i v a s . 
T a n t o éstos como los que f o r m u l a r o n su p re tens ión s in 
q u e l l ega ra a recaer reso luc ión a l g u n a , q u e d a r á n some t i -
dos a la l eg i s lac ión g e n e r a l ; pero caso de f o r m u l a r n u e v a 
p e t i c i ó n , con a r reg lo a las p rescr ipc iones de este decre to , 
s i hacen constar e l hecho de que se hace m é r i t o , será te-
n i d o en cuen ta c o m o u n a c o n d i c i ó n f a v o r a b l e para l a con -
ces ión . 
5. a D u r a n t e l a v i g e n c i a d e l a c t u a l p resupues to , los 
A y u n t a m i e n t o s se abs tendrán de f o r m u l a r p e t i c i ó n a l g u n a 
en re l ac i ón con l a cons t rucc ión de g r u p o s escolares, y a 
q u e po r Rea l decre to de 6 de agosto de l co r r i en te año 
q u e d ó anu lado e l c réd i t o c o r r e s p o n d i e n t e . 
6. a Los A r q u i t e c t o s a que se re f i e re e l a r t í cu l o 12, se 
a c o m o d a r á n , en cuan to a su n ú m e r o y d i s t r i b u c i ó n , a l o 
que i m p o n g a n las necesidades d e l s e r v i c i o ; pe ro c u a n d o 
l o p e r m i t a n las cant idades presupuestadas se l l ega rá a l 
n ú m e r o que en a q u é l se f i j a . 
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D a d o en M i E m b a j a d a de Par ís a ve i n t i t r és de n o v i e m -
bre de m i l novec ien tos v e i n t e — A L F O N S O . — E l M in i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e s , V ICENTE CABEZA 
DE VACA Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA.—(«Gaceta» 28 n o -
v i e m b r e ) 
23 NOVIEMBRE.—R. D-CODIFICACIÓN DE ENSEÑANZA 
Se ordenan los trabajos para hacer la codificación 
de enseñanza. 
A r t í c u l o 1.0 L a Secc ión de Estadís t ica y C o d i f i c a c i ó n 
de este M i n i s t e r i o p rocederá a la f o r m a c i ó n de l p royec to 
de cod i f i cac ión de la enseñanza. 
A r t í c u l o 2.0 E l C ó d i g o de enseñanza estará d i v i d i d o 
ea l i b r o s , secciones, cap í tu los y a r t í cu los ; sus fuen tes se-
r á n e l estado ac tua l de derecho cons t i t u i do por las L e y e s 
Reales decre tos , Reales órdenes y Reg lamen tos v i g e n t e s , 
insp i rándose en e l c r i t e r i o de las nac iones más p rog res i -
vas , en las necesidades modernas y en las asp i rac iones y 
o r i en tac iones d e l Pro fesorado de los Cen t ros docentes . 
A r t i c u l o 3 0 Los C laus t ros de todos los E s t a b l e c i m i e n -
tos de enseñanza, Ca ted rá t i cos , Pro fesores , a l u m n o s y , en 
gene ra l , todos los amantes de la c u l t u r a y de l m a y o r p r o -
greso c ien t í f i co r e m i t i r á n a este M in i s t e r i o , a sus respec t i -
vos Jefes super io res , den t ro d e l p lazo de t res meses. M e -
mor ias , t raba jos , i n f o r m e s , p royec tos de re fo rmas , e t c . , 
p rocu rando a jus fa r las exp l i cac iones a l a m a t e r i a o doc -
t r i n a expues ta , y s i n te t i zando en f o r m a de conc lus iones , 
c laras y prec isas, e l c r i t e r i o q u e se desee man i fes ta r en e l 
t r a b a j o que se env íe . 
A r t í c u l o 4.0 L a Secc ión de Es tad ís t i ca y C o d i f i c a c i ó n , 
encargada de l a f o r m a c i ó n d e l C ó d i g o de enseñanza, fo r -
mará exped ien te de cada u n a de las mater ias ob je to de 
es tud io , apor tando a l m i s m o , como e lementos de i n f o r m a -
c i ó n , todos los enumerados en e l a r t í cu l o 2.0, y f o r m u l a r á 
además las conc lus iones que de t o d o e l l o d e b a n d e d u -
c i rse . 
A r t í c u l o 5.0 A m e d i d a que se v a y a n t e r m i n a n d o los 
exped ien tes de cada una de las mater ias de l a cod i f i ca -
c i ó n , ía Secc ión encargada de ese t r a b a j o los pasará a co-
n o c i m i e n t o d e l M i n i s t r o , q u i e n pod rá devo l ve r l os pa ra 
n u e v o es tud io , o acordar l a ap robac ión de las cone lus i o -
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nes f o r m u l a d a s y d isponer , en todo caso, l a r e d a c c i ó n d e l 
o p o r t u n o Rea l dec re to , que con carác ter p r o v i s i o n a l co-
menza rá a reg i r desde su p u b l i c a c i ó n en l a «Gaceta de 
M a d r i d » . 
A r t í c u l o 6,° P u b l i c a d o s los Reales decre tos , c o m p r e n -
s ivos de t oda la m a t e r i a c o d i f i c a b l e , se r e f u n d i r á en u n 
C ó d i g o y se n o m b r a r á una J u n t a de Ju r i sconsu l tos , Ca te -
d rá t i cos y personas de compe tenc ia r econoc ida , para q u e 
en u n p lazo i m p r o r r o g a b l e de dos meses redac te e l p r o -
y e c t o o p o r t u n o para su ap robac ión d e f i n i t i v a . 
A r t í c u l o 7.0 L a Subsecre tar ía de este M i n i s t e r i o queda 
f acu l t ada para so l i c i t a r i n f o r m e s , t r aba jos , ponenc ias , d a -
tos estadíst icos y todos cuantos e lementos de i n f o r m a c i ó n 
y es tud io cons idere necesar ios, hasta l a t e r m i n a c i ó n de 
cada u n o de los respec t ivos exped ien tes , y c u i d a r á de f a -
c i l i t a r l a do tac i ón de m a t e r i a l y gastos i nd i spensab les , 
para que la Secc ión encargada de este se rv i c io p u e d a 
a tender i n m e d i a t a m e n t e a la u r g e n t e r ea l i zac i ón d e l 
m i s m o . 
A r t í c u l o 8 0 E l persona l que sea necesar io para a u x i -
l i a r a l que h o y c o n s t i t u y e la Secc ión de Estadís t ica y C o -
d i f i c a c i ó n será n o m b r a d o p o r e l M i n i s t r o , a p ropues ta , en 
te rna razonada, d e l Je fe de la menc ionada Secc ión , ap ro -
bada y ra t i f i cada po r la Subsecre ta r ía , y e l n o m b r a m i e n t o 
h a b r á de recaer fo rzosamente en f u n c i o n a r i o s a d m i n i s t r a -
t i v o s de M a d r i d o p r o v i n c i a s que d e p e n d a n de este M i n i s -
te r io y estén especia l izados en l a ma te r i a ob je to de cada 
u n o de los exped ien tes q u e se f o r m e n ; f u n c i o n a r i o s q u e 
se r e i t eg ra rán segu idamen te a sus des t inos , t an p r o n t o 
e l M i n i s t r o ap ruebe las conc lus iones que de cada asun to 
l e sean f o r m u l a d a s . 
A r t í c u l o 9.0 N o p o d r á n permanecer en M a d r i d o t ros 
f u n c i o n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s para este se rv i c i o de C o d i f i -
cac ión más que los afectos a l exped ien te o exped ien tes 
q u e se estén t r a m i t a n d o , y esos f u n c i o n a r i o s queda rán a 
las órdenes i nmed ia tas de l Je fe de l a Secc ión de Es tad ís -
t i ca y C o d i f i c a c i ó n , en tan to d u r e e l t r a b a j o q u e se les 
c o n f í e , c u a l q u i e r a que sea su categor ía . 
A r t í c u l o 10. E l Jefe de la Secc ión encargada de f o r -
m a r e l C ó d i g o de enseñanza será e l responsab le de las 
fa l tas comet idas po r e l persona l a sus órdenes, s i no las 
pus ie ra en conoc im ien to de l a Subsec re ta r ía , para que 
ésta p r oponga a l M i n i s t r o la sus t i t uc i ón i n m e d i a t a d e l 
- func ionar io que las hub iese come t i do . L a s u s t i t u c i ó n po r 
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fa l tas de as is tenc ia , abandono , i n d i s c i p l i n a u o t ra aná loga 
m o t i v a r á l a f o r m a c i ó n de exped ien te g u b e r n a t i v o en l a 
f o r m a es tab lec ida p r l a l e y de 22 do j u l i o de 1918 y R e -
g l a m e n t o para su e j ecuc ión d e 7 de sep t i embre s i gu i en te . 
A r t í c u l o 11 . E l persona l a las órdenes de l Jefe d e l ser-
v i c i o de Cod i f i cac ión as is t i rá , s in excusa a l guna , a la O f i -
c i n a a las horas reg lamen ta r i amen te establec idas y a a q u e -
l las ot ras que e l c i t ado Jefe les señale. A l persona l de p r o -
v i nc ias se le f a c i l i t a r á n los med ios necesar ios pa ra su 
t ras lado a M a d r i d , y t dos p e r c i b i r á n en concep to de i n 
d e m n i z a c i ó n po r l o e x t r a o r d i n a r i o d e l se rv i c i o , así c o m o 
e l pe rsona l de M a d r i d a fecto a l m i s m o , e l p ro r ra teo co r res -
p o n d i e n t e a l 20 por 100 anua l d e l sue ldo q u e t a m b i é n a n u a l -
m e n t e t e n g a n cons ignado en sus nóminas respec t ivas . 
A r t í c u l o 12. L a des ignac ión de los f unc i ona r i os a d m i -
n i s t r a t i v o s , hecha p o r e l M i n i s t r o , de acuerdo a l o p reve -
n i d o en e l a r t í cu l o 8 . ° , t i ene carác ter o b l i g a t o r i o , y e l 
n o m b r a d o n o puede excusarse de c u m p l i r e l se rv i c i o q u e 
se le encomiende s ino po r causa l e g a l , d e b i d a m e n t e j u s t i -
ficada. L a m e n o r i n d i c a c i ó n o recomendac ión hecha a f a -
v o r de u n f u n c i o n a r i o será m o t i v o su f ic ien te para la e l i -
m i n a c i ó n de l m i s m o de l a p ropues ta , e i n c u r r i r á n en res-
p o n s a b i l i d a d cuantos f a l t e n a l o p r e v e n i d o en este p re -
c e p t o . 
A r t í c u l o 13. E l M i n i s t r o p r o p o n d r á en su d ía las r e -
compensas a que se h a y a n hecho acreedores los f u n c i o n a -
r i os ded icados a l se rv i c io que se estab lece para la f o r m a -
c i ó n d e l C ó d i g o de enseñanza. 
A r t í c u l o 14. Q u e d a n derogadas cuantas d ispos ic iones 
se o p o n g a n a l o p recep tuado en este decre to . 
D a d o en M i E m b a j a d a de Par ís a ve in t i t r és de n o v i e m -
b re de m i l novec ien tos v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e s , V ICENTE CABEZA 
DE VACA Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA - («Gaceta» 27 n o -
v i e m b r e . ) 
23 NOVIEMBRE. - R. D. - ESCUELAS DE ADULTAS 
Se crean nuev as p la ta l de pro/dsoras espici ¡les para E s c u e 
las de adultas 
A r t í c u l o 1.0 Se es tab lecen en cada u n a de las p o b l a -
c iones de M a d r i d y Ba rce lona , cap i ta les de los respec t i vos 
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d is t r i tos un i ve rs i t a r i os , cua t ro plazas de Profesoras espe-
c ia les de C o r t e y C o n f e c c i ó n de p rendas , con dest ino a las 
Escuelas nac iona les de adu l tas de las menc ionadas l o c a l i -
dades. , 
A r t . 2.0 Cada u n a de las Profesoras especiales encar-
gadas de esta enseñanza de Cor te y C o n f e c c i ó n , dará sus 
clases en dos Escuelas d i s t i n tas , c u y a des ignac ión será 
hecha po r e l De legado reg io co r respond ien te y en f o r m a 
que a l t e rnen po r cursos académicos en las Escuelas de 
adu l tas y a estab lec idas. 
A r t . 3.0 L a do tac i ón de las plazas que po r este decre -
to se c rean será de 2.500 pesetas anuales cada u n a , i g u a l 
que l a as ignada a las que en la ac tua l i dad f u n c i o n a n en 
las d i fe ren tes cap i ta les de los demás d is t r i tos u n i v e r s i -
ta r ios . 
A r t . 4.0 L a p r o v i s i ó n de estas plazas de n u e v a crea-
c i ó n se ha rá , por esta sola y ún i ca vez , a v i r t u d de concu r -
so de t ras lado en t re las actua les Profesoras especiales de 
la m i s m a enseñanza, y las resu l tas se a d j u d i c a r á n a las 
opos i toras en expec tac ión de des t ino , a qu ienes las f u é 
reconoc ido derecho por Reales órdenes de 8 de marzo y 
12 de m a y o de 1916, por o rden de p ropues ta d e l T r i b u n a l 
e x a m i n a d o r Las vacantes que se p roduzcan en d e f i n i t i v a 
se c u b r i r á n i n t e r i n a m e n t e , po r e l M i n i s t r o , hasta qué se 
estab lezcan nuevas plazas para esta enseñanza o q u e d e n 
vacantes la sexta par te de la t o t a l i d a d de las que f u n c i o -
nan y se c rean . L l e g a d o este caso, se convoca rán nuevas 
opos ic iones, en las que no p o d r á n ser aprobadas m a y o r 
n ú m e r o de aspi rantes de las que cor respondan a las p l a -
zas o b j e t o de la convoca to r i a . 
A r t . 5.0 Todas las vacantes q u e ocu r ran en l o suces ivo 
se anunc ia rán a concurso de t ras lado, c o m o i g u a l m e n t e 
sus resu l tas , y las que queden en aque l l a s i t uac ión , así 
como las plazas que n u e v a m e n t e se es tab lezcan, se p r o -
vee rán p o r opos i c ión en l a f o r m a r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
p r e v e n i d a . 
A r t . 6 . ° T e n d r á n p re fe renc ia en los concursos de t ras 
l ado las Profesoras que cuen ten con m a y o r t i e m p o de ser-
v i c i os en p r o p i e d a d y , en i g u a l d a d de cond ic iones , las 
q u e ac red i ten mayores mér i t os cont ra ídos en l a enseñanza 
y cuen ten con t í t u l o p ro fes iona l de m a y o r ca tegor ía . Por 
esta vez ha de reconocerse como m é r i t o p re fe ren te a los 
señalados haber ing resado po r opos ic ión y desempeñado, 
de R ea l o r d e n , p laza en c o m i s i ó n . 
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A r t . 7.0 Los gastos de persona l que ocasione e l soste-
n i m i e n t o de todas las plazas de Co r te y C o n f e c c i ó n de 
prendas en las Escuelas de adu l tas se sat is farán con ca rgo 
a l cap í tu lo 4.0, a r t í cu lo i .0, concep to 3.0 y 6.° de l v i g e n t e 
Presupuesto de l M in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l l as A r t e s . 
A t t . 8.° E l M in i s t r o d i c ta rá las reg las necesarias para 
e l c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o en e l presente dec re to , 
quedando derogadas cuantas d ispos ic iones se o p o n g a n a l 
m i s m o . 
D a d o en M i E m b a j a d a de Par ís a v e i n t i t r é s de r o v i e m -
b re de m i l novec ien tos v e i n t e . — A L F O N S O , — («Gaceta» 
37 n o v i e m b r e . ) 
23 NOVIEMBRE-R. D-FUNDACION PARA BECAS 
Se reglamenta la concesión de becas, con cargo a l legado 
de D. Pedro Vi ía y Codina. 
A r t í c u l o 1.0 Se institU3re y c lasi f ica para todos los 
efectos lega les con e j n o m b r e de L e g a d o de D . P e d r o 
V i l a y C o d i n a , y con a r reg lo a los preceptos de l a v i g e n -
te l e g i s l a c i ó n , como benéf ico -docente de carácter p a r t i c u -
la r , b a j o e l p ro tec to rado d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y Be l las A r t e s , una F u n d a c i ó n cons t i t u i da p o r u n 
cap i t a l , hasta ahora , de un millón cinco mil seiscientas se-
senta y dos pesetas noventa céntimos e fec t ivas^ o sean un 
millón trescientas noventa y cinco mil nom ina les , i n v e r t i d o 
en u n a l á m i n a i n t r a n s f e r i b l e de la D e u d a d e l Es tado espa-
ñ o l a l 4 p o r i c o , cuyos in tereses o ren ta se ded ica rán a la 
i n s t r u c c i ó n de j óvenes va rones o hembras de d iez a q u i n -
ce años de e d a d , nac idos en España , per tenec ien tes a f a -
m i l i as pob res , huér fanos de padre y m a d j e , de pad re o 
h i j os de padres v i v i e n t e s que t engan más de c inco h i j o s . 
A r t . 2.0 A l pago de los gastos para los fines y f u n c i o -
n a m i e n t o de l a F u n d a c i ó n n o p o d r á n ap l i carse más que 
los in tereses o rentas de l c a p i t a l , n u n c a e l cap i t a l m i s m o , 
ba jo n i n g ú n p re tex to n i r a z ó n , creándose a l e fecto e l n ú -
m e r o de becas pos ib les , a fin de q u e los f avo rec idos con 
el las p u e d a n cursar los es tud ios de la p r i m e r a enseñanza 
y , además, ap render u n o f ic io o ar te p r á c t i c o . 
A r t . 3.0 E l o f ic io o ar te p r á c t i c o p o d r á ser c u a l q u i e r a 
de los q u e se enseñen, así pa ra h o m b r e s c o m o para m u j e -
res, en las Escuelas de A r t e s y O f i c ios sostenidas p o r e l 
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Estado españo l , A r t e s grá f icas , I ndus t r i a l es , de C o m e r c i o 
y Ag r í co las , a e lecc ión d e l j o v e n f a v o r e c i d o c o n l a 
b e c a . 
A r t . 4.0 L a acep tac ión de la beca l l e v a r á cons igo la 
d e l i n t e r n a d o en e l Es tab lec im ien to docen te q u e se seña-
le y q u e o f rezca garant ías de se r iedad , v i g i l a n c i a y ense-
ñanza m o r a l , p r e v i a m e n t e e leg ido po r e l M in i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e s de en t re aque l los y a 
acred i tados que l l e v e n más de dos años de ex i s tenc ia y 
que económ icamen te resu l t en más conven ien tes en e l 
concurso que a l e fec to se a b r i r á y a n u n c i a r á o p o r t u n a -
m e n t e en los pe r iód icos o f ic ia les . 
A r t . 5.0 Las becas se a d j u d i c a r á n p o r sor teo en t re las 
49 p rov i nc i as españolas, i n d i s t i n t a m e n t e para va rones o 
pa ra h e m b r a s , u n a p o r cada p r o v i n c i a . C o n f o r m e v a y a n 
o c u r r i e n d o vacantes se i r á n sor teando en t re las p r o v i n c i a s 
q u e en an te r i o r sor teo no resu l ta ran agrac iadas. U n a vez 
q u e todas las p r o v i n c i a s h a y a n d i s f r u t a d o de u n a b e c a , la 
p r i m e r a vacan te que ocu r ra después se sor teará en t re las 
49, l a segunda en t re las 48 res tantes, y así suces i vamen te , 
hasta que las 49 p r o v i n c i a s hayan d i s f r u tado de dos becas, 
y en l a m i s m a f o r m a se hará después e l sor teo para e l d i s -
f r u t e d e l bene f i c io por sucesivas veces, po r est imarse q u e 
este es e l m e d i o más i g u a l a t o r i o y j u s t o . 
A r t . 6.° Pa ra l a p r o v i s i ó n de cada v a c a n t e , los D i r e c -
tores de los I ns t i t u t os de cada c a p i t a l de las p r o v i n c i a s 
q u e h a y a n de en t ra r en e l so r teo , según se ha rá constar 
en e l a n u n c i o que o p o r t u n a m e n t e se o rdena rá po r e l M i -
n i s te r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en la «Gaceta de M a d r i d » , 
r e m i t i r á n a l m i s m o , en e l p lazo q u e se le seña le , l a p r o -
puesta d e l i n d i v i d u o en que haya de recaer la beca . 
Es ta propuesta se hará m e d i a n t e sor teo p ú b l i c o en la 
D i r e c c i ó n de dada I n s t i t u t o y p r e v i o a n u n c i o de l concu rso , 
hecho con an te lac ión de qu ince días en los pe r iód icos o f i -
c ia les y de m a y o r c i r c u l a c i ó n de l a p r o v i n c i a , en t re todos 
los nac idos en la m i s m a que acudan a l a convoca to r i a y 
r e ú n a n las c i rcuns tanc ias expresadas en l a base p r i m e r a 
a l t i e m p o de hacer l a s o l i c i t u d , ex t remos que ac red i ta rán 
m e d i a n t e cer t i f i cado de l A y u n t a m i e n t o d e l p u e b l o d e l 
concu rsan te , s in p e r j u i c i o de las j us t i f i cac iones que des-
pués de o to rgada l a beca se j u z g u e n necesar ias. E l sor teo 
de f i n i t i vo en t re los i n d i v i d u o s propuestos po r los D i r e c t o -
res de I ns t i t u t os p r o v i n c i a l e s se ve r i f i ca rá p ú b l i c a m e n t e 
en e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , an te N o t a r i o y 
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b a j o l a p res idenc ia d e l Subsec re ta r i o , acompañado d e i 
Jefe de S e c c i ó n . 
A r t . 7.0 E l t i e m p o de d i s f r u t e de l a beca po r cada f a v o -
rec ido n o p o d r á exceder de seis años, que d e b e r á n ser 
consecu t i vos . 
Para que e l f avo rec i do con l a beca pueda d i s f r u t a r l a 
du ran te este t i e m p o , será prec iso e i nexcusab le q u e , a n u a l -
men te y a l final d e l mes de d i c i e m b r e , e l D i r e c t o r o Jefe 
d e l Es tab lec im ien to docen te d o n d e a q u é l se ha l l e , c e r t i f i -
q u e que e l a l u m n o o l a a l u m n a hace sus estudios c o n 
ap rovecham ien to y merece po r e l l o y p o r su b u e n a c o n -
duc ta c o n t i n u a r hac iéndo los a l año s i gu ien te . 
E l cer t i f i cado n e g a t i v o o q u e n o con tenga e x p l í c i t a y 
c la ra aque l l a a f i r m a c i ó n , será causa su f i c i en te para q u e 
se dec la re l a vacan te de l a beca . 
A r t 8.° Pa ra d i r i g i r esta F u n d a c i ó n , que desde l u e g o 
se c las i f i ca c o m o bené f i co -docen te , c o n a r reg lo a las d i s -
pos ic iones d e l Rea l decre to de 37 de s e p t i e m b r e de 1912, 
y en v i r t u d de las facu l tades q u e sus números 2 , 8 ( l e -
t ra i ? ; y 9 o to rga e l a r t í cu l o 5.0 de l a I n s t r u c c i ó n de 24 de 
j u l i o de 1913 en r e l a c i ó n c o n e l a r t . 13 de l a m i s m a , se 
n o m b r a r á po r e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a u n a 
J u n t a de carác ter p a t r o n a l , p res id ida p o r e l S u b s e c r e t a r i o 
de este M i n i s t e r i o , y de l a q u e f o r m a r á n pa r te , c o m o V o -
cales, e l D i r e c t o r de P r i m e r a enseñanza y e l H a b i l i t a d o 
de d i cho D e p a r t a m e n t o , y además , y con carác ter p e r m a -
nen te y só lo re levab les p o r v i r t u d de r e s o l u c i ó n f i r m e re -
caída en exped ien te i ncoado a l e fec to , dos personas de 
r e p u t a c i ó n i n t achab le y no to r i a compe tenc ia , n o m b r a d a s 
po r e l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A r t . 9.0 Estos dos Voca les serán los encargados de 
adm in i s t r a r l a F u n d a c i ó n , a jus tándose a las reg las antes 
es tab lec idas , rea l i zando cuantos actos y f unc iones a d m i -
n is t ra t i vas sean precisos para e l m e j o r f u n c i o n a m i e n t o de 
l á m i s m a , y que s in excusas n i p re tex tos sea cons tan te -
men te c u m p l i d a l a v o l u n t a d d e l f u n d a d o r , l l e v a n d o , a t a l 
e fec to , los l i b r o s de actas, c o n t a b i l i d a d y reg i s t ro , d o n d e 
se anote o rdenadamen te cuantas d i l i genc ias y t r ám i t es se 
p r a c t i q u e n . 
Estos Voca les se d e n o m i n a r á n Secre ta r io y A u x i l i a r 
admin i s t rado res , r espec t i vamen te . 
, A r t , 10. L o s cargos de V o c a l e s serán g r a t u i t o s ; los de 
Secre ta r io y A u x i l i a r admin i s t rado res p e r c i b i r á n c o m o 
compensac ión a l a responsab i l i dad y t r a b a j o que e l c u m -
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p l i m i e n t o de su m i s i ó n les cause y en concepto de g ra t i f i -
cac ión , e l p r i m e r o , e l 5 por 100, y e l segundo , e l 3 por 100 
de l i m p o r t e de la ren ta ín teg ra de la F u n d a c i ó n , can t ida -
des q u e deberán ser sat isfechas de acuerdo con l o que 
au to r i za y p recep túa el ar t . 14, pá r ra fo segundo , d e l n ú -
m e r o 17 de la I n s t r u c c i ó n de 14 de marzo de 1899, con 
cargo a l 10 po r 100 q u e , como p r e m i o , cor responde a los 
Pat ronos de las F u n d a c i o n e s , según de te rm ina e l ar t . 109 
de l a m isma I n s t r u c c i ó n y e l ar t . 11 de la de 24 de j u l i o 
de 1913. 
A r t . 11 . E l V o c a l Sec re ta r i o -admin i s t rado r será e l r e -
presentante de l a F u n d a c i ó n . Rea l i za rá , en u n i ó n d e l V o ' 
ca l Tesore ro , e l cob ro de intereses d e l c a p i t a l f u n d a c i o -
n a l , y j u n t a m e n t e con éste hará e fec t i vo c u a l q u i e r n u e v o 
ingreso que p u d i e r a tener la F u n d a c i ó n , s iendo necesar ia 
la firma de ambos para r e t i r a r can t idades de las cuentas 
co r r ien tes que se ab ran a n o m b r e de l a m i s m a en los es-
tab lec im ien tos de c réd i to o bancar ios . O r d e n a r á la i n v e r -
s ión de los fondos y e l pago de los gastos necesar ios. 
Pa ra e jercer e l cargo prestará , s i así l o ordenase e l M i -
n is t ro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e s , como g a r a n -
t ía a responder de su ges t i ón , una f i anza de 25.000 pese-
tas en m e t á l i c o , pape l de Estado o f i ncas u rbanas en 
M a d r i d . 
. A r t . 12. E l V o c a l a u x i l i a r a d m i n i s t r a d o r sus t i t u i rá en 
todas sus func iones admin i s t ra t i vas y económicas , en los 
casos de ausencia o e n f e r m e d a d , a l V o c a l Secre ta r io y le 
a y u d a r á de c o n t i n u o en los t raba jos de c o n t a b i l i d a d , b u -
roc rá t i cos y de a d m i n i s t r a c i ó n , d e b i e n d o t a m b i é n pres tar , 
s i e l M i n i s t r o lo es t ima c o n v e n i e n t e , u n a f i anza de 15.000 
pesetas en pape l de l Es tado, m e t á l i c o o f incas u rbanas en 
esta co r te . 
A r t . 13. E l H a b i l i t a d o de l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , en c a l i d a d de Teso re ro , C o n t a d o r y Ca je ro de l a 
F u n d a c i ó n , pe r c i b i r á e l I po r 100 de l a ren ta de l a F u n d a -
c i ón q u e le concede l a Rea l o r d e n de 30 de enero de 1901, 
sobre caudales mane jados para se rv i c ios a jenos a l perso-
n a l y m a t e r i a l d e l M in i s te r i o , y como qu ie ra que su ges-
t i ó n e n v u e l v e una responsab i l i dad y u n t r a b a j o que m e -
rece u n a r e t r i b u c i ó n p r o p o r c i o n a d a , p e r c i b i r á además e l 
2 por 100 de las rentas , c o n cargo a l c i t ado 10 po r 100 de 
p r e m i o que cor responde a los A d m i n i s t r a d o r e s p a t r o n o s . 
A r t . 14. I nexcusab lemen te habrá de ce lebrarse j u n t a 
p a t r o n a l antes de t e r m i n a r e l mes de d i c i e m b r e , u n a vez 
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cada año , para e x a m i n a r , a l a v i s ta de los j u s t i f i c a n t e s , 
las cuentas y presupuestos que f o r m u l a r á e l V o c a l Secre-
ta r i o -adm in i s t rado r , y p ropone r s u ap robac ión a l M i n i s t r o 
y cuan to se es t ime conven ien te en bene f i c i o de la I n s t i t u -
c i ó n 
D a d o en M i E m b a j a d a de Par ís a v e i n t i t r é s de n o v i e m -
b re de m i l novec ien tos v e i n t e . — A L F O N S O . — E l M i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e s , V ICENTE C A B E Z A 
DE VACA Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA .—(«Gaceta» d e l 2 8 . ) 
26 NOVIEMBRE. -R. O.-INSPECCtÓN 
Reso lv iendo rec lamac iones de var ios Inspec to res s o b r e 
ap l i cac ión y efectos d e l a r t . 4.0 d e l R e a l decre to de 5 de 
agosto ú l t i m o , se d i spone cque se a c u m u l e n a los Inspec -
tores los c i nco años de se rv i c ios en Escue la p ú b l i c a o en 
la Je fa tu ra de las Secc iones de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a » . — 
(«Gaceta» 2 d i c i e m b r e 1920 ) 
27 NOVIEMBRE.-R. 0 -EXÁMENES Y ORADOS 
Se conceden exámenes e x t r a o r d i n a r i o s en e l mes d e 
enero p r ó x i m o a aque l l os a l u m n o s de es tab lec im ien tos 
docentes depend ien tes d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca a qu ienes f a l t en una o dos as igna tu ras para c o n c l u i r 
su ca r re ra o g rado de enseñanza.—'«Gaceta» 3 d i c i e m -
bre 1920.) 
27 NOVIEMBRE.—R. O.-iNSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Reso lv iendo consu l ta sobre l a f o r m a de j us t i f i ca r l a» 
cant idades q u e r e c i b e n los Inspec to res para d ie tas d e 
v i s i t a , se resue lve «que la i n v e r s i ó n de d ichas can t idades 
se j u s t i f i q u e en la f o r m a t a x a t i v a m e n t e d e t e r m i n a d a en e l 
ar t . 67 d e l Rea l decre to de 5 de m a y o de 1913, q u e d a n d o 
derogadas y s i n n i n g ú n v i g o r cuantas d ispos ic iones se 
hayan d i c tado en opos i c ión a l o p r e v e n i d o en ésta R e a l 
orden».—(«Gaceta» 4 d i c i e m b r e 1920.) 
D I C I E M B R E 
9 DICIEMBRE. - 0. - ESCUELAS NORMALES 
Se manda pub l i ca r rect i f icada re lac ión de A u x i l i a r e s de Es -
cuelas Normales según Esca la fón , con los sueldos o g r a -
t i f icaciones que Íes corresponden. 
N ú m e r o i . D . F ranc i sco A . V i g a s y R i g á u r C i e n c i a s , 
B a r c e l o n a , 4.000 pesetas. Sue ldo . 
2. D . V i c t o r i a n o F e r n á n d e z Asca rza , C ienc ias , M a -
d r i d , 4.000 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
3. D . G a b r i e l de l V a l l e R o d r í g u e z , Le t ras , M a d r i d , 
3.500 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
4 . D . L u i s O r t s Gonzá lez , Le t r as , M u r c i a , 3 500 pese-
tas . G r a t i f i c a c i ó n . 
5. D . E u g e n i o A l e g r e A l e g r e , Le t ras , V a l e n c i a , 3.500 
pesetas. Sue ldo . 
6. D . A n t o n i o G u z m á n N a v a r r o , L e t r a s , Jaén, 3.500 
pesetas. S u e l d o . 
7. D . A n t o n i o B e l i n c h ó n y L l e r e n a , L e t r a s , L e ó n , 
3.500 pesetas. Sue ldo 
8. D . José A n t o n i o Fe rnández de M o l i n a , Le t ras , Ba -
d a j o z , 3 .500 pesetas G r a t i f i c a c i ó n . 
9. D . F l o r e n c i o Onsa lo y U r o z , L e t r a s , N a v a r r a , 3.000 
pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
10. D , E u l o g i o D íaz Santos , Le t ras , O v i e d o , 3.000 pe-
setas. S u e l d o 
11 . D . E n r i q u e Ga rc ía P r a d a , C ienc ias , O v i e d o , 3.000 
pesetas Sue ldo . 
12. D . M a n u e l Con t re ras C a r r i ó n , L e t r á r , S e v i l l a , 
3.000 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
D . N i co lás T e l l o L ó p e z . Exceden te . 
13. D . Ra fae l F e r n á n d e z J i m é n e z , C ienc ias , C ó r d o b a , 
3.000 pesetas. S u e l d o . 
14. D . Ce les t ino B u j á n Suárez , C ienc ias , S a n t i a g o , 
3.000 pesetas. S u e l d o . 
15 D . José R e y da V i ñ a , Le t ras , San t i ago , 3.000 p e -
setas. S u e l d o . 
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16. D . Lucas G a l l e g o y V i l l a r , L e t r a s , P o n t e v e d r a , 
3.000 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
17. D . F é l i x Mar t ínez Gonzá lez , C ienc ias , P o n t e v e -
d r a , 3.000 pesetas. Sue ldo . 
18. D . A l f r e d o T a b a r R i p a , Le t r as , A l a v a , 3.000 pese-
tas. G r a t i f i c a c i ó n . 
19. D . L e a n d r o V i l l á n y V i d a l , L e t r a s , V a l l a d o l i d , 
3.000 pesetas. S u e l d o . 
20. D . José S a r m i e n t o v L a s u e n , Pedagog ía , B u r g o s , 
3.000 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
2 1 . D . E d u a r d o C l a v e r y N i e t o Pérez , C ienc i as , J a é n , 
2 500 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
22. D . Moisés A n d r é s L ó p e z , L e t r a s , C ó r d o b a , 2.500 
pesetas. S u e l d o 
23. D . José Mar ía P a l l a r d ó R o i g , C ienc ias , V a l e n c i a , 
2,500 pesetas G r a t f i c a c i ó n . 
24. D . D o m i n g o R i c o r d y P u e r t a , C ienc ias , A l i c a n t e , 
2.500 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
25. D . M á x i m o L ó p e z Ma r t í nez , Le t ras , A l i c a n t e , 
2.500 pesetas. S u e l d o . 
26. D . José N o g u é s y M a r c h , C ienc ias , T a r r a g o n a , 
2.500 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
27. D . L u c i a n o R o d r í g u e z Requena , L e t r a s , L é r i d a , 
2.500 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
28. D . A u r e l i o Gadea R u b i o , L e t r a s , M á l a g a , 2.500 p e -
setas. G r a t i f i c a c i ó n 
29. D . F ranc i sco Ga rc ía Gonzá lez , C ienc ias , M á l a g a , 
2,500 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
30. D . F ranc i sco I r i a r t e U d a v e , C ienc ias , N a v a r r a , 
2*500 pesetas. S u e l d o , 
3 1 . D . F e d e r i c o Z u n ó n y D í a z , Le t ras , Za ragoza , 2.500 
pesetas. Sue ldo . 
32. D . T e o d o r o M a r t í n R o b l e s , C ienc ias , S a l a m a n c a , 
2.500 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
33. D . F ranc i sco R u i z de la L l a v e , C ienc ias , T o l e d o , 
2.500 pesetas. S u e l d o . 
34. D . F ranc i sco A m p u d i a Sánchez , Le t ras , T o l e d o , 
2.500 pesetas. Sue ldo 
D . Sa l vado r Ges ta l R u e d a . E x c e d e n t e . 
35. D . L o r e n z o F u y o l a Para íso , Le t r as , Huesca , 2.500 
pesetas. G r a t i f i c a c i ó n , 
36. D . F e l i p e Garc ía y C ó r d o b a , C ienc ias , L o g r o ñ o , 
2.500 pesetas. S u e l d o , 
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37. D . Lad i s l ao G i l Ga rc ía , C ienc ias , Huesca , 2.500 
pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
38. D . Juan Garc ía Gonzá lez , Le t r as , G r a n a d a , 2 ,500 
pesetas. Sue ldo . 
39 . D , José Ródenas C a b a l l e r o , C ienc ias , M u r c i a , 
2 .500 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
40 . D . José Barce ló Casademont , Le t ras , G e r o n a , 2.500 
pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
4 1 . D . E n r i q u e de la M o n j a y B e r r o c a l , C i enc i as , C á -
ceres, 2.500 pesetas G r a t i f i c a c i ó n , 
42. D . G u i l l e r m o T e r r a d a s y Cañá is , Le t ras , 2.500 pe-
setas. G r a t i f i c a c i ó n . 
43. D . Ped ro Be rna ldo de Q u i r ó s y A r é v a l o , C ienc ias , 
S e g o v i a , 2.500 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
44. D . I l de fonso A n d r é s A l o n s o , L e t r a s , Guada la j a ra , 
2 .500 pesetas. S u e l d o , 
45. D , Joaqu ín G á l v e z M o r a , L e t r a s , C i u d a d R e a l , 
2 .000 pesetas. Sue ldo , 
46. D . P ío R a m ó n y O g e a , Le t ras , O rense , 2.000 pese-
tas . Sue ldo . 
4 7 . D José A r a n d a L u n a , C ienc ias , G r a n a d a , 2.000 
pesetas. Sue ldo . 
48. D . F e r n a n d o P o r t i l l o y P o r t i l l o , C ienc ias , C á d i z , 
2.000 pesetas. Sue ldo . 
49. D , M a n u e l C o l o m b o y Bas t te r , Le t ras , H u e l v a , 
2.0O0 pesetas. Sue ldo 
50. D José G u m b a o Ser ra , C ienc ias , G e r o n a , 2.000 
pesetas. Sue ldo , 
5 1 . D , F ranc i sco N ú ñ e z y Ga rc ía , C ienc ias , G u a d a l a -
j a r a , 2.000 pesetas. Sue ldo . 
52. D . José M u ñ o z y San R o m á n , C ienc ias , S e v i l l a , 
2.000 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n , 
53. D , E m i l i o A g u a d o y D í a z , Le t r as , A l b a c e t e , 2 000 
pesetas. Sue ldo . 
54 . D , B r a u l i o E, Garc ía F e r n á n d e z , C ienc ias , A l b a -
ce te , 2.000 pesetas S u e l d o . 
55. D . I s i d ro B r i t o H e n r í q u e z , Le t ras , Cana r i as , 2.000 
pesetas. G r a t i f i c a c i ó n , 
5 6 . D . A n t o n i o Garc ía H e r n á n d e z , C ienc ias , Canar ias , 
2 .000 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n , 
57. D G e r a r d o O l a z á b a l L a c a l l e , Le t r as , L o g r o ñ o , 
2,000 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
58. D , J o a q u í n P o u G o d o r i , Le t ras , Ba rce lona , 2,000 
pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
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59. D . L e o p o l d o S a q u i n o C i d , C ienc ias , A v i l a , 2.000 
pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
60. D . M a n u e l V i c e n t e M e d i n a , C ienc ias , Z a m o r a , 
2.000 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
6 1 . D . José Mar ía Pa lac io G i r ó n , L e t r a s , Sor ia , 2 .000 
pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
62. D . B e n j a m í n Ca ro Sánchez , Le t r as , A v i l a , 2.000 
pesetas. S u e l d o . 
63. D José R o d a o H e r n á n d e z , L e t r a s , Segov ia , 2.000 
pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
64 . D'. M a n u e l T o r n e r o S e g u r a , C ienc i as , A l m e r í a , 
2.000 pesetas. S u e l d o 
65. D . C i r i l o d e l R ío R o d r í g u e z , C ienc ias , C i u d a d 
Rea l , 2.000 pesetas. Sue ldo . 
66. D F r a n c i s c o Mar t ínez y Mar t í nez , L e t r a s , A l m e -
r ía , 2.000 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
67. D , J u a n I n f a n t e R a m í r e z , L e t r a s , C á d i z , 2.000 p e -
setas. S u e l d o . 
68. D . Ra fae l R a m i s T o g o r e s , C ienc i as , Ba lea res , 
2.000 pesetas. S u e l d o , 
69. D , José M o n t l l e ó Ser ra , C i e n c i a s , L é r i d a , 2.000 p e -
setas. S u e l d o . 
70. D , E d u a r d o López M e n c h e r o , C ienc ias , L e ó n , 
2.000 pesetas. S u e l d o . 
7 1 . D . G o d o f r e d o E s c r i b a n o Ig les ias , Pedagog ía , M a -
d r i d , 2.000 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n 
72. D . A n g e l B e n i t o Pa rad inas , Le t r as , Sa lamanca , 
2.000 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n , 
73. D , Jesús Garc ía y G a r c í a , C ienc ias , H u e l v a , 2,000 
pesetas. S u e l d o . 
74. D . I s i d r o Sa l vado r M a l l é n , Pedagog ía , T e r u e l , 
2.000 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
75. D . J u a n R u v i r a J i m é n e z , Pedagog ía , V a l e n c i a , 
2.000 pese tas . G r a t i f i c a c i ó n : 
76. D . Ma t ías Gonzá lez Espe jo , Pedagog ía , C u e n c a , 
2,000 pesetas G r a t i f i c a c i ó n , 
77. D , J u a n R u v i r o s a B l a n c h , Le t ras , T a r r a g o n a , 2.000 
pesetas S u e l d o . 
78. D . E d u a r d o Mosque ra Sánchez, Pedagog ía , P o n t e -
ved ra , 2,000 pesetas. G r a t i f i c a c i ó n . 
(«Gaceta» 10 d i c i e m b r e ) . 
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31 D I C I E M B R E . - R . 0. - MUTUALIDADES ESCOLARES 
C o n a r reg lo a l o d ispuesto en los a r t í cu los 23, 24 y 25 
d e l R e g l a m e n t o de I I de m a y o de 1912, y de acüerdo c o n 
e l i n f o r m e de la C o m i s i ó n n a c i o n a l de l a M u t u a l i d a d Es-
co la r , 
S . M . e l R e y (q. D . g. ) se ha se rv ido d isponer que se 
conceda a los 38,463 escolares a f i l iados a d iversas M u t u a -
l i dades of ic ia les de España que en e l año 1918 han efec-
t u a d o impos ic iones en e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i -
s i ó n , u n a b o n i f i c a c i ó n i g u a l a l a c a n t i d a d ingresada en 
sus respect ivas l i b re tas de pens ión de r e t i r o o de dote i n -
f a n t i l , s iempre que d i cha c a n t i d a d no exceda de t res pe-
setas. 
D e Rea l o r d e n , e t c . - M a d r i d , 31 de d i c i e m b r e de 1919. 
R ivAS .—(«Gace ta» 19 feb re ro . ) 
19 DICIEMBRE. — SENTENCIA. — ESCUELAS NORMALES 
E n v i r t u d de sentenc ia d i c tada por e l T r i b u n a l S u p r e -
m o , en p le i t o contenc ioso incoado po r doña Juana F e r -
nández A l o n s o y otras, se d i c t a e l f a l l o que elejamos co-
p i a d o en la Rea l o rden de 21 de f e b r e r o de 1920. (Véase. ) 
(«Gaceta» 4 m a r z o 1920.) 
2 V o t í a . i X Í * i p o i ' t t x t í 1 1 ? 
Véanse a l final de l í n d i c e a l f abé t i co , en A p é n d i c e , a l -
gunas reso luc iones d ic tadas o hechas púb l i cas d u r a n t e e l 
a jus te de los p l i egos s igu ien tes . 
III.—PÍRTE fiBMIHISTRSTIVÍ 
ASOARZA.—-ANUARIO DBIt MABSTRO 24 
Tratado elemental de 
ARITMÉTICA 
POR 
D. Victoriano F . Ascarza. 
Libro redactado expresamente para 
los aspirantes al Magisterio y para los 
opositores a Escuelas. 
Forma un volumen de 472 páginas. 
Ejemplar, 5 pesetas. 
P I D A S E E N T O D A S L A S L IBRERIAS 
Mutualidad Escolar. 
POR 
D. Ezequiel Solana. 
Obra en que se estudian estas bené-
ficas instituciones, declaradas obli-
gatorias en todas las Escuelas, dando 
toda clase de instrucciones para su 
implantación. 
Forma un volumen de 256 páginas. 
Ejemplar, 3,00 pesetas. 
P I D A S E E N T O D A S L A S L IBRERIAS 
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PARTE ADMINISTRATIVA! 
I . ADMINISTRACION CENTRAL 
Ministro de Instrucción públ ica y Bellas Artes. Excmo. se-
ñor Marqués de ¡Portago.—(R. D. I.0 septiembre 1920). 
Subsecretario: Excmo, Sr. Conde de Peña-Ramiro.—(Real 
decreto (14 mayo IQÍM). 
Director del Inst i tuto Geográfico: (Vacante). 
Director general de Pr imera enseñanua: l imo. Sr. D. Pe-
dro Poggio. 
Inspectores generales: l imo . Sr. Marqués de S.-inla Ana, 
D. Juan José Conde y Luque y Caray y D. iRaíael Comenge. 
Notas.'—1.* Durante el año IQ^O hemos tenido t re^ 
Ministros de Instrucción públ ica, que han s i i o los s iguien-
tes: 
1. ° D. Natalio Rivas, hasta el 5 de mayo de 1920. 
2. ° D. Lu is Espada, hasta el 1.° de septiembre de 1920. 
3. ° Sr. Marqués de Portago, desde 1.° de septiembre 
de ili920, y cont inúa todavía al ajustar este Anuar io. 
2.a El Ministerio se subdivide rn la Subsác/oíana, la 
Dirección del Inst i tuto Geográfico y Estadístico, la Direc-
ción general de Primera enseñanza y la Dirección general 
de Bellas Artes, todo ello como se explica detalladamente 
en el preámbulo del Real decreto de 4 de octubre de 1918, 
y a cont inuación damos el personal encargado áo ias dis-
tintas Secciones. 
m P iKT f i ADMlNíSTRATíVA 
SUBSECRETARIA (1) 
Sección 1.a—Central. 
Jefe, D. Franoisco Díaz Roaríguez. 
Negociados: 1.° Personal admnistrat ivo, 3.° .Personal sub-
'no. 3.8 Cancil lería. 
Sección 2.a—Contabil idad y Presupuestos. 
Jeíe, D, Fernando Lar ra . 
Negociados: 1.° Gastos de Primera enseñanza.—Nóminas, 
D. Carlos Fernández Casariego. 2.° Obras.—Ejercieios ce-
rrados, D. Francisco Moliní Ardisana. 3.° Material, D. Fer-
nando Alvarez Suárez. 4,° Habil i taciones.—Asuntos genera-
les, D. Alfonso García del Busto. 5.° Inst i tuto Geográfico y 
Estadístico, D. Eugenio Gullón y Fernández de Terán. 6.° Te-
neduría de i ibros, D. José M. de Egea y Acuña. (Por 
Orden de 26 de noviembre de 1920). 
Sección 3.a—Estadística y Codif icación. 
Jefe, D. Manuel Die y Más. 
Negociados: I.0 Codificación de Instrucción públ ica. 2.° Es-
tadística de Primera enseñanza. 3.° Estadística de los de-
más ramos de la Instrucción públ ica. 
Sección 4.a—Títulos. 
Jeíe, D. Francisco Serrano de la Pedresa. 
Negociado único: Expedriciones de t í tu los académicas y 
profesionales. 
(1) La organización de los servicios y negociados que 
damos en esta información es el resultado de disposiciones 
dictadas en 1920; la distr ibución del personal no es def in i -
t iva en lodos los negociados, y por eso omit imos algunos 
nombres. 
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Sección 5. "—Información. 
Jefe, D. Juan B. Montoya. 
Negociados: 1.° In formación. 3.° Registro general del Mi-
nister io. 
Sección 6.»—^Publicaciones. 
Jefe, D. Antonio de Lara y Pedraja. 
Negociados: 1.° Boletín Oficial del Ministerio, D. José Cas-
cales Muñoz. 2.° Publicaciones e intercambio d'e las mismas 
con otras de España y del extranjero relacionadas con asun-
tos del Ministerio. 3.° Biblioteca del Minister io, que deberá 
comprender obras tanto administrat ivas como técnicas acer-
ca de la organización de los servicios a cargo del Minis-
ter io, 
Sección 7.a—^Universidades, 
Jefe, D, Emi l io Gutiérrez Camero, 
Negociados: 1.° Personal de Catedráticos. 3.° Idem ¿e 
Auxil iares, 3,° Alumnos y asuntos generales. 
Sección 8.a—Centros de enseñanza superior, no 
univers i tar ia . 
Jefe, D, Enrique Caries Viñader, 
Negociados: 4.° Escuelas d'e Ingenieros industr iales, 2.° 
Junta para Ampliaoióni d ^ Estud ios.—Inst i tu to otel material 
científ ico. 5.° Subvenciones en el extranjero para personal 
del profesorado y alumnos dé Uiniversidades.—Instalación 
de centros de cul tura superior.—Laborator ios, Museo de an-
tropología, Inst i tuto Nacional de Ciencias, Español dé Ocea-
nografía y Jardín botánico. 
Sección 9,a—Institutos generales y técnicos de segunda 
enseñanza. 
Jefe, D, Vicente Cuadri l lero. 
Negociados: 1.° Profesorado numerar io . 2.° Idem especial 
jr aux i l ia r ,—Ayudantes, 3,° Alumnos y asuntos generalles. 
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Sección 10.—Comercio y náut ica, 
íefe, D, Ad'olfo Blonid. 
Negociados: 1.° Comercio, D. Rafael San Román. %• Náu-
t ica. 
Sección 11.—Enseñanzas especiales. 
Jefe, D. Ricardo Morenas de Tejada, 
Negociados: 1.° Escuelas de Artes y Oficios e Industr ia-
les, D. Isidro Jiménez Gallego.—2.° Escuelas de Veterinaria. 
S.0 Otras Escuelas especiales. 
Sección i2 .—Habi l i tac ión del personal y mater ia l admi -
nistrat ivo del «Boletín Oficiab) del Ministerio. 
Jefe, D. Francisco Cañete. 
Negociado único: Habi l i tación general del Minister io, del 
personal y material y Direcciones generales.—Administra-
ción del Boletín Oficiail.—Retenciones.—Asuntos diversos. 
DIRECCION GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Sección 13.—Enseñanzas del Magisterio e Inspección e i n -
tervención en la Pr imera enseñanza. 
Jefe, D. Joaquín Aguilera y Osorío. 
Negociados: 1 . * Enseñanzas del Magisterio. 2.° Inspección 
de Escuelas de Primera enseñanza. 3.° Secciones de Prime-
ra enseñanza. 
Sección 14.—Escuelas e inst i tuciones complementarias de la 
Escuela. 
Jefe, D. Mariano Pozo y García. 
Negociados: 1.° Creación y graduación de Escuelas. 2.* 
Construcción de Escuelas. 3.° Insti tuciones complementa-
rias de la Escuela.—Asuntos varios. 
Sección 15.—Enseñanzas de anormales y adultos. 
Jefe, D. Angel Rodríguez Agui lar . 
Negociados: 1.° Colegios nacionales d» Sordomudos, Cié-
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gos y Anormales. 2.° Enseñanza de adultos. 3.° Enseñan-
za ¿te adultas.—Otros asuntos. 
Sección 16.—Personal del Magisterio. 
Jefe, D. Emi l io Ayensa y Ferro. 
Negociados: 1.° Premios.—Castigos.—Dispensas de defec-
to físico. 2.° Jubilaoioneís.^—Licencias.—Excedenicias. 3.° 
Reconocimiento de derechos.—Abono de haberes.—Otros 
asuntos. 
Sección 17.—Provisión de Escuelas. 
Jefe (initerino), D. Mariano Pozo y García. 
Negociados: 1.° Ingreso en el Magisterio. 2.° Concursos 
generales de i raslado, 5.° Otros medios de provis ión. 
Sección 18.—Delegaciones regias. , 
Jefe, D. Emil io Martín Pintado. 
Negociados: i.0 Delegaciones regias.—Juntas provinciales 
de Primera enseñanza. 2.° Delegaciones regias y Juntas lo-
cales de Primera enseñanza. 3.° Sustituciones. 
Sección 19.—Comisión organizadora del Escalafón del 
Magisterio. 
Presidente, el Director general de Primera enseñanza; 
Vocales: D. Mariano Pozo, D. Gabriel del Valle, D. Joaquín 
Agui lera, D. Fernando Larra y D. Domingo Cuartero, y Vo-
cal-Secretario, D. Baldomero Noguerol. 
JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS DEL MAGISTERIO 
NACIONAL 
Sección 20.—Secretaría. 
Jefe, D. Gabriel áé\ Valle. 
Sección 21.—Contabi l idad. 
Jefe, D. Antonio L. López Rosso, 
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DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES 
Sección 22.—Fomento de las Bellas Artes. 
J»fe, D. Alfonso Pérez Gómez-Nieva. 
Negociados: l.0 Museos. 2.° Exposiciones.—-Fiestas.^—Tea-
tros.—Asuntos genenies. 3.° Centros de cu l tu ra . 
Sección 23.—Enseñanzas artísticas. 
Jefe, D. Angel Martínez de la Hiva y Quintas, 
Negociados: 1.° Enseñanzas de las artes pllásticas. 2.° Otros 
««ntros de enseñanza artíst ica. 
Sección 24.—Construcciones civiles y monumentos. 
Jefe, D. Ricardo Magasen. 
Negociados: 1.° Construcciones civi les. I.0 Monumentos. 
4rrcndamienlos.—Asuntos genérale*. 
Sección 25.—Archivos, bibliotecas, museos arqueológicoas 
y propiedad intelectual . 
Jefe, D. Augusto Fernández Victor io, 
Negociados: 1,° Personal. 2.° Otros asuntos.—Registros de 
propiedad intelectual. 
Junta de Derechos pasivos del Magisterio nacional p r imar io 
Presidente: Excmo. Sr. D. Antonio López Muñoz. 
Vicepresidente: l imo. Sr. Director general de Pr imer* en-
señanza. Vocales: D. Miguel Adellac, D, Antonio Royo Vi l la-
nova, D. José Maluquer, D. Godofredo Escribano, D. Bernar-
do Sagasta, D. Moisés Aguirre, D. Manuel Cortés y Cuadra-
do y D. Antonio Vilaverde. 
Secretario: D. Mariano Pozo y Garda. Vicesecretario, don 
Gabriel del Valle. 
Consejo de Instrucción públ ica. 
Presidente: Excmo. Sr. D. Francisco Bergamín. 
Vocales: Conde de Romanones, D. Manuel A l iendesalaar , 
conde d» Bugal lal , D Lorenzo Domínguez Pascual, D, m 
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de la Cierva, D. Carlos Cortezo, conde d« Albox, don 
Pedro Rodríguez de la Borbolla, D. Faustino Rodríguez San 
Pedro, D. Amós Salvador, D. Santiago Alba, D. Joaquín Rui?. 
Jiménez, conde de Esteban Collantes, D. Rafael Andrade, 
D. José Francos Rodríguez, O. Eduardo Dato, D. Felipe Ro-
dés, D. Luis Silvela, D. Joaquín Salvatella, D. José Prado 
Palacio, D. César Si l ió, D. Natalio Rivas y D. Luis Espada, 
ex ministros y ex presidentes del Consejo de Instrucción 
públ ica, y D. Ignacio Bolívar, ©. Baldomero González Va 
Hedor, D. Daniel de Cortázar, D. Eduardo Vincent i , D. Car-
los Groizard, D. Angel Avilés, D. Santiago Ramón y Cajal, 
D. José Rodríguez Carracido, D. Mario Méndez Bejarano, 
D. Antonio Muñoz (Degrain, D. Joaquín Fernández Pr ida, don 
Rafael Conde y Luque, D. Manuel Zabala, conde de Lizá-
r raga, D. Tomás Bretón, D. Francisco Rodríguez Marín, don 
Rafael Sánchez Lozano, D. Eduardo Gómez de Raquero, don 
Alejandro Roselló, marqués de Retort i l lo, D. Daniel López 
y López, D. José Madrid Moreno, D. Juan Flórez Posada, 
barón de la Vega de Hoz, condesa de Pardo Bazán, D. Ne-
mesio González Cuesta, doña Carmen Rojo, D. Ramón J i -
ménez García, marqués de Gerona, D. Ramón Menéndez 
Pidal , D. Antonio Fernández Chacón, D. José Casares Gil, 
D. José Ramón Mélida, D. Jacinto Benavente, D. Luis Mal-
donado, D. Manuel Gullón, D. Luis Palomo, D. Francisco 
Manzano, D. Sebastián Recaséns, marqués de Laurenc.ín, 
D. José Joaquín Herrero, D. Rafael A l tami ra , D. Antonia 
Royo Vil lanova, D. Eloy Bu l lón, D. Adolfo F. Posada, don 
Luis Fernández Ramos, (D. Mariano Benl l iure, D. Antonio 
Flórez, D. José (Rodríguez Mourelo, D. Miguel Vegas, don 
Ricardo Beltrán Rózpide, D. José Cascón y Marín; D. Leo-
nardo de la •Peña, D. Bernardo Sagasta, D. Juan Cisnevos 
y Sevillano, D. Laureano Olivares Sexmilo, D. Ignacio Suá-
rez Somonte, D. Gregorio Marañón y Posadillo, D. Rafael 
López Mora y D. Luis López Ballesteros; señor subsecreta-
r io de Instrucción públ ica, señor director general de Pr i -
mera enseñanza, señor director general de Bellas Artos, se-
ñor Obispo de Madrid-Alcalá, señor rector de la Universi-
dad Central , señor delegado y ex delegados regios de Pr i -
mera enseñanza, señor delegado regio de la Escuela de 
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Artes Gráficas, señor delegado regio del Teatro Heal, se-
ñor presidente del Patronato de iSordomudos, señor ¿'lesi-
dente del Patronato de Ciegos y señor presidente del Pa-
íronato de Anormales, 
Secretario general: D. Fernando Alfaya. 
Personal de la Secretaría. 
Secretario: D. Fernando Alfaya.—Jefes y Oficiales: D. Fe-
derico Rubio, D. Matías Solano, D. Juan Cámara, D. Anto-
nio Castil la, D. José Fernández, D. Francisco Cáceres, don 
Francisco Alvaro Miranzo, D. Mariano Benito, D. Jul io Ara-
gón y D. Federico Moreno. 
Comisión permanente. 
Presidente: Excmo. Sr. D. Rafael Conde y Luque, Conde 
de Leyva. 
Vocales: D. Eduardo Gómez de Baquero, D. Daniel Cortá-
zar, D. Miguel Vegas y Puebla-Collado, señor marqués de 
Retort i l lo, D. Carlos Groizard, D. Nemesio Fernández Cues-
ta, D. Francisco Manzano, D. Eloy Bul lón, D. Ignacio Bolí-
var y D. Florencio Porpeta. 
Comisión especial de Pr imera enseñanza. 
Presidente: Excmo. Sr. D. Eduardo Vincent i . 
Vocales: D. Eduardo Sanz Escartín, conde de Lizárraga, 
seftor marqués de Retort i l lo, doña Carmen Rojo y D. Rafael 
I H a m i r a . 
Junta para Ampl iación de Estudios a Investigaciones 
Científicas. 
Presidente: D. Santiago Ramón y Cajal. 
Vocales: D. Joaquín Sorolla, D. Vicente Santamaría de Pa-
redes, D. Eduardo Vincent i , D. Luis Simarro, D. Ignacio Bo-
lívar, D. Ramón Menéndez Pidal, D. José Casares, D. Adolfo 
A. Buyl la, D. José Rodríguez Carracido, D. Leandro de To-
rres Quevedo, D. José Marvá, D. José Fernández Jiménez, 
I), Victoriano Fernández Ascarza, D. Amallo Jimeno, don 
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Joaquín Sánchez de Toca, D. Gabriel Maura, D. Domingo de 
Orueta Duarte, señor vizconde de Eza y D. Augusto Pi Su-
ñer. 
Secretario: D. José Castillejo y Duarte. 
Vicesecretario: D. Francisco López Acebal. 
DISTRITOS UNIVERSITARIOS 
Distri to universi tar io central o de Madr id. 
(Comprende las provincias de Madr id, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Segovia y Toledo). 
Rector: D. José Rodríguez Carracido. ' 
Secretario general: Catedrático D. Francisco de Castro y 
Pascual. 
Distri to universi tar io de Barcelona. 
(Comprende las provincias de Barcelona, Gerona, Lér ida, 
Tarragona e Islas Baleares). 
Rector: D. Valentín Cani l la y Margenat. 
Secretario general : D. Carlos Calleja y Borja-Tarr ius. 
Distri to univers i tar io de Granada. 
(Comprende las provincias de Granada, Almería, Jaén y 
Málaga,) 
Rector: Vacante. 
Secretario general: D. Juan José Gallego y Ruiz. 
Distr i to univers i tar io de Murcia. 
(Comprende las provincias de Murcia y Albacete.) 
Rector: D. José Loustán y Gómez de Membri l lera. 
Secretario general: D. Juan de la Cierva y López. 
Distri to universi tar io de Oviedo. 
(Comprende las provincias de Oviedo y León.) 
Rector: D. Jesús Arias de Velasco. 
Secretario general: D. Facundo Pedresa y Solares. 
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Distri to universi tar io de Salamanca. 
(Comprende las provincias de Salamanca, Avila, Cáceres, 
y Zamora.) 
Rector: D, Luis Maldonado y Fernández Ocampo. 
Secretario general: D. Pedro Encinas Reyes. 
Distri to universi tar io de Santiago. 
(Comprende las provincias de Coruña, Lugo, Orense y Pon-
tevedra.) 
Rector: Vacante. 
Secretario general : D. Paulino Otero y Vázquez. 
Distr i to universi tar io de Sevilla. 
(Comprende las provincias de Sevil la, Badajoz, Cádiz, Cór-
doba, Huelvá e Islas Canarias.) 
Rector: D. Gabriel Lupiáñez Esteve. 
Secretario general : D. Antonio Palomo Ruiz. 
Distr i to universi tar io de Valencia, 
(Comprende las provincias de Valencia, Alicante y Cas-
tellón.) 
Rector: D. Rafael Pastor y González, 
Secretario general: D, Carlos Vinals, 
Distri to universi tar io de Val ladol id, 
(Comprende las provincias de Val ladol id, Alava, Burgos, 
Guipúzcoa, Palencia, Santander y Vizcaya.) 
Rector»? D. Calixto Valverde y Valverde. 
Secretario general : D. Francisco Martín Sanz. 
Distr i to universi tar io de Zaragoza. 
(Comprende las provincias de Zaragoza, Huesca, Logroño. 
Navarra, Soria y Teruel.) 
Rector: D. Ricardo Royo Vil lanova. 
Secretario general : D, Inocencio Jiménez Vicente. 
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Jefes de las Secciones administrat ivas provinciales de 
Pr imera enseñanza (1). 
Alava.—iü. Alfredo Tabar Ripa. 
Albacete.—R, Prudencio Moreno Ramiro. 
Al icante.—D. José Fernández de la Plata. 
Almería.—D. Arturo Pérez Zamora. 
Avi la.—D. Santiago López de Tamayo y García. 
Badajoz.—D. Antonio Chorot y Coca. 
Baleares.—D. Salvador María Bover y Liado. 
Barcelona.—D. Rafael Vidal Burguera. 
Burgos.—D. Jul ián Lacalle Gómez. 
Cáceres.—D. Federico Calvo Borreguero. 
Cádiz.—D. Martín Vega del Castillo. 
Canarias.—D. Ramón Pérez de la Cruz. 
Gran Canaria.—D. Enr ique López de Tamayo y García.' 
Castellón.—D. Eduardo Peláez Rodríguez. 
Ciudad Real.—D. Pablo Vidal Carrero. 
Córdoba.—D. Vicente Narbona Jiménez. 
Coruña.—I). Jul ián Amo García. 
Cuenca.—D. Clemente de Benito. 
Gerona.—O. Francisco Monras. 
Granada.—D. Tr in idad Yáñez. 
Guadalajara.—D. Jerónimo Paunero. 
Guipúzcoa.—D. Cesáreo Martínez Solá. 
Huelva.—D. Manuel Lazo Real. 
Huesca.—B. Manuel Alvarez Fernández. 
Jaén,—J). Luis Rodríguez Mateo. 
León.—ID. Miguel Bravo Guarida. 
Lér ida.—D. Paulino Saldaña. 
Logroño.—íD. Juan Antonio Alonso García. 
Lugo.—D. Nicolás Arias Andréu. 
Madr id.—B. Rafael López Mora y D. José ¡ l lana (Secreta-
r io de la Delegación regia de Pr imera enseñanza). 
Málaga.—J). Antonio Quintana Serrano. 
(1) El personal de Secciones y sus sueldos en las nue-
vas planti l las puede verse en la Real orden de 4 de jun io 
de 1920, página 221 de este Anuar io. 
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Murc ia .—D. Luis Orts y González. 
Navar ra .—D. Florencio Onsalo y üroz. 
Orense.—D. José Alvarez Vázquez. 
Oviedo.—-D. Francisco Fernández l a rdón . 
Palenc ia .—D. Porf i r io Bahamonde Oliva. 
Pontevedra.—D. Albino Patiño Amado. 
Salamanca.— iD. Luis Domínguez Bérruete. 
Santander .—D. Manuel Paz González. 
Segovia.—D. Apol inar Martínez. 
Sev i l la .—D. Daniel Enriquez Palés. 
So r i a .—D. Sacerdote Rodrigo. 
Tar ragona .—D. Rodolfo Roca y Roca. 
Te rue l .—D. Germán Docasar Penedo. 
To ledo.—D. Isidro Alonso García. 
Va lenc ia .—D. Manuel Torres Orive. 
Va l lado l id .—D. Juan José Hernández González. 
V izcaya.—D. Manuel Agustino Barco. 
Zamora .—D. Felipe López Colmenar. 
Zaragoza.—D. Félix Latre Lamarca. 
Jefe en Madr id, a las órdenes del Director general de 
Primera enseñanza, D. Román Vázquez. 
Inspectores de Pr imera enseñanza (1). 
Alava.—D. Anselmo Rodríguez Sáenz. 
Albacete.—0. Salvador Art igas. 
Al icante.—D. Miguel Bernal. 
Almería.—D. Miguel Moreno Muñoz. 
Avi la.—D. Federico García Díaz. 
Badajoz.—D. Lorenzo Cordón. 
Baleares.—D. Manuel Rueda González. 
Barcelona.—D. Dimas Fernández García, (a las órdenes 
del Rector). Jefe provincia l , D. Manuel Ibarz. 
Burgos.—D. Julio Saldaña y Alonso. 
Cáceres.—D. Angel Rodríguez Mata. 
( I ) El personal de Inspectores y sus sueldos puede ver-
se en la Real orden de 2fí de agosto de 1920, página 506, 
de este Anuar io. 
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Cádiz.—D. Fi lemón Blázquez. 
Canarias: Tenerife y Las Palmas.—Vacantes. 
Castellón.—O. Emil io Monserrat Colás. 
Ciudad Real.—D. Gaspar A. Sánchez. 
Córdoba.—D. José Piego. 
Coruña.—D. Luis Jorge de Pando. 
Cuenca.—D. Valentín Aranda. 
Gerona.—D. José Monserrat Sala. 
Granada.—D. Gabriel Pancorbo Cáscales. 
Guadalajara.—D. Manuel Martín Chacón. 
Guipúzcoa.—D. Tomás de Rivas Jimónea. 
Huelva.—iD. Luis Silas Criado. 
Huesca.—ü. Luis Francisco Galdeano. 
Jaén.—D. Lucio Yubero. 
León.—O. Ignacio García y García. 
Lér ida.—D. Felipe José Vergés. 
Logroño.—O. Rodolfo Jiménez. 
Lugo.—O. Manuel Lorenzo Gil. 
Madr id.—D. Rafael Torromé Ros. 
Málaga.—D. Francisco Verge. 
Murcia.—D. Ezequiel Cazaña. 
Navarra.—D. Salvador Grau Moliner. 
Orense.—D. Benito Luis Lorenzo Rodríguez. 
Oviedo.—O. Macario Iglesias. 
Palencia.—D. Manuel Yubero Fernández. 
Pontevedra.—D. Gerardo Alvarez Límese». 
Salamanca.—D. Eulalio Escudero. 
Santander.—D. Tomás Romojaro. 
Segovia.—D. Bernardo Ezquer Jiménez. 
Sevilla.—D. Antonio Arocha García. 
Soria.—D. Gregorio Manrique Hernández. 
Tarragona.—-D, Juan López Tamayo. 
Teruel.—D. Juan Espinal. 
Toledo.—D. Pablo Lutelza. 
Valencia.—D. Juan Patiño Rubio. 
Val ladol id.—D. Martín Amado Gayón-Cos. 
Vizcaya.—D. Darío Caramés Ruza. 
Zamora-—D. Antonio Alonso y Pérez. 
Zaragoza.—D. Enrique Marzo Castro. 
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Inspector a las órdenes inmediatas del (Director gene-
ral de Primera enseñanza, D. Agustín Nogués y Sardá. 
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. 
Delegado regio: "£xcmo. Sr. Marqués de Retbrt i l lo. 
Secretario: D. Teodosio Leal. 
Escuelas Normales de Maestros. 
D i rec torM: 
Alava.—D. Serafín González. 
Albacete.—D. José María Lozano. 
Alicante.—D. Francisco Yáñez. 
Almería.—D. Domingo Lozano. 
Avi la.—D. Manuel Madueño y ( iut iérrea. 
Badajoz.—D. Rafael Morales. 
Baleares.—D. Luis García Sáinz. 
Barcelona.—D. José Juncal. 
Burgos.—D. Simón Juan Seisdedos. 
Cáceres.—ü. Eladio Rodríguez. 
Cádiz.—D. Juan Martínez Jiménez. 
Canarias (Las Palmas).—D. Juan Pére« Rodrf juer . 
Córdoba.—J). Enrique Díaz. 
Coruña (Santiago).—D. Cándido Corbacho. 
Cuenca.—D. Luis Boni l la. 
Gerona.—D. Casiano Costal. 
Granada.—D. Joaquín Cerrai lo. 
Guadalajara.—D. Felipe Ortega. 
Huelva.—D. José García y García. 
Huesca.—D. Miguel Mlngarro. 
Jaén.—D. Antonio Calvo. 
León.—D. José María Vicente. 
Lér ida.—D. Felipe Solé. 
Logroño.—J). Leopoldo Elias. 
Madrid.—Delegado regio: B. José Alvarea üde. 
Málaga.—J). Ramón París. 
Murcia.—D. José María Arnáez. 
Navarra.—D. Luis Amorena. 
Orense.—D, Emil io Amor. 
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Oviedo.—D. Valentín Pastor. 
Pontevedra.—D. Prudencio Landín . 
Salamanca.—D. Pedro Lópiz Uopis. 
Segovia.—D. Valentín Fuentes. 
Sevil la.—D. Jul ián Manuel de la Cru» y Cuervas. 
Soria.—D. Pedro Chico Relio. 
Tarragona.—D. Luis de Arco (Int.0). 
Teruel.—D. Daniel Gómez. 
Toledo.—D. Modesto Marín, 
Valencia.—D. Joaquín Z. Fenollosa. 
Val ladol id.—D, Florent ino Arroyo. i 
Zamora.—D. Marceliano Escudero. 
Zaragoza.—D. Ricardo Mancho. 
Escuelas Normales de Maestras. 
Directoras. 
Alava.—D. José Fernández de la Peña (Int.0). 
Albacete.—Doña Amparo Irueste. 
Alicante.—Doña María del Amparo Hidalgo. 
Almería.—D. Gabriel Callejón (Int.0). 
Avila.—Doña Teodora Queimadelos. 
Badajoz.—Doña María de los Angeles Morán. 
Baleares.—Doña Mercedes üsúa. 
Barcelona.—Doña María Antonieía Gueroult. 
Burgos.—Doña Jul ia Alegría. 
Gáceres.—Doña María del Carmen Queimadelos, 
Cádiz.—Doña María Concepción Várela. 
Canarias (La Laguna).—'Doña Elpidia Rodríguea, 
Castellón.—Doña Elvira Bermells, 
Ciudad Real,—Vice-Director del Inst i tu to, 
Córdoba.—Doña Estervina Magariños y Miret. 
Goruña.—Doña Mercedes Telia. 
Cuenca.—Doña Adela Estévez. 
Gerona.—Doña Adelina Cortinas. 
Granada.—Doña Amparo Bassecourt. 
Guadalajara.—Doña María Concepción Aparicio. 
Guipúzcoa.—Doña María Victoria Jiménez. 
Huesca.—Doña Avelina Tovar. 
Jaén.—Doña Victoria Montiel, 
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León.—Doña Mercedes Monroy. 
Lérida.—Doña Li l ia Heras. 
Logroño.—Doña Julia Laco) te. 
Lugo.—Doña Carmen Pardo. 
Madrid.—Doña María E. de la Rigada. 
Málaga.—Doña Teresa Aspiazu. 
Murcia.—Doña Pr imi t iva López. 
Navarra.—Doña María Ana Sanz Huarte. 
Orense.—Doña Leonor López Pardo. 
Oviedo.—Doña María Mosteyrín. 
Falencia.—Doña Manuela Torralba. 
Pontevedra.—Doña Dolores Grangel. 
Salamanca.—Doña Juana Tru j i l lo . 
Santander.—'Doña Margarita Cutanda. 
Segovia.—D. Tomás Sanz (Int.0). 
Sevilla.—Doña Josefa Amor y Rico. 
Soria.—Doña Concepción Sánchez Madrigal. 
Tarragona.—'Doña María Antonieta Freixá. 
Teruel.—Doña Clara Pérez Jordán. 
Toledo.—Doña Elvira Méndez de la Torre. 
Valencia.—Doña Emil ia Ranz. 
Valladolid.—Doña Obdulia Felipe Alonso. 
Vizcaya.—Doña María Berasátegui. 
Zamora.—Doña María de la Piedad de Dios e Hidalgo. 
Zaragoza.—Doña Eustoquia Caballero. 
IV. — INDICE SLFSBETICO 
LIBRERIA E IMPRENTA MODERNA 
D E 
[UyiEIIO MülIfMZ MiSQVES 
Mercado, 120.—LOGROÑO 
fc——^ 
M a t e r i a l comp le to pa ra Escue las , a i g u a l p rec io que 
los autores y ed i to res . 
Depós i to de las obras pub l i cadas por E l M a g i s t e r i o E s -
p a ñ o l . Se a d m i t e n suscr ipc iones y renovac iones a d i c h a 
p u b l i c a c i ó n . 
Educac ión P o p u l a r , r e v i s t a s e m a n a l de P r i m e r a ense-
ñ a n z a , p rop iedad de l a l a más b a r a t a y l a de m a -
y o r i n f o r m a c i ó n en esta p r o v i n c i a . P r e c i o , 4 pesetas a l 
año , pago a n t i c i p a d o . 
Suscr ipc iones a todas las Rev i s tas de modas y laborea 
femen i les . 
M o d e l a c i ó n comple ta p a r a A y u n t a m i e n t o s y Juzgados . 
Sellos de cauc l io y m e t a l , y f a c t u r a s de f r a n q u i c i a 
p o s t a l . 
T raba jos de L i t o g r a f í a y re l ieves , E n c u a d e m a c i o n e s . 
Obras de M e d i c i n a , F a r m a c i a y V e t e r i n a r i a . 
Obras de Primera enseñanza 
M u n d o I n f a n t i l , por «Comen ió f i l o» .—Mode rn í s imo m é -
t o d o de l e c t u r a , p ro fusamen te i l u s t r a d o y escr i to según 
los p r i n c i p i o s de l método de concen t rac ión de enseñanza. 
V a n pub l i cados los l i b ros s igu ien tes , aprobados p a r a 
t e x t o por Real o rden de 1.° de d i c i embre de 1916, lo» dos 
p r i m e r o s , y po r R e a l o rden de 27 de j u l i o de 1914, e l 
t e r ce ro : 
(La cont inuación en la página 590). 
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INDICE CRONOLOGICO 
A D V E R T E N C I A S 
1. a El índice cronológico servía en anteriores Anuarios para 
encontrar con faci l idad una disposición, conocida la fecha de 
la misma, y era necesario cuando estas disposiciones, clasifica-
das por materias, no seguían un orden cronológico de coloca-
ción; adoptando este orden en el presente Anuario, el índice 
cronológico es inút i l , y queda suprimido. 
2. a Cuando se quiera hallar una disposición, dada la fecha 
que lleva, bastará hojear la parte superior de los fol ios, donde 
se halla esa fecha, como se buscan las páginas. Cuando, ade-
más de la fecha, se conozca el asunto, se podrá buscar éste en 
el índice alfabético de materias que damos a continuación, y 
dentro de él se hallará, juntamente con la fecha, la doctr ina 
legal aplicable al caso. Esto será suficiente la mayor parte de 
las veces, sin necesidad de leer la disposición íntegramente. 
3. a Se da el caso, con bastante frecuencia, de disposiciones 
que llevan la misma fecha; en ellas hemos procurado dar la pre-
ferencia de colocación a los Reales decretos, después a las 
Reales órdenes y, f inalmente, a las Ordenes y circulares de la 
Dirección general, de la Junta de Derechos pasivos, etc., etc. 
C a t ó n ( p r i m e r a p a r t e ) , t i r a d o a dos t i n t a s , r o j a y ne-
g r a , con d i fe ren tes t i pos de carac te res d« imp ren ta , y m a -
nusc r i t os , en e l que se i n i c i a y a u n desar ro l l a en g r a n 
p a r t e t oda l a m a t e r i a da enseñanza p r o p i a de l p r i m e r 
g r a d o escolar . 
P r e c i o : 12 e jemp la res , en ca r t oné , 4 peseta». 
Lec tu ras breves (segunda p a r t e ) , l i b r o p ro fusamen te 
i l u s t r a d o , con in te resantes y sugest ivas lecciones, p rop ias 
de los grados segundo y te rce ro de nues t ras Escue las . 
P rec io : 12 e jemplares , en ca r toné , 12 pesetas. 
Lec tu ra expres iva ( te rcera p a r t e ) , ob ra a l t a m e n t e en-
• o m i a d a po r e l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y por l a 
P rensa p ro fes iona l y p o l í t i c a . L l e v a numerosos g rabados . 
Su acog ida p o r e l M a g i s t e r i o h a s ido t a l , que en dos años 
se h a n vend ido los 8.000 e jemplares de l a ed i c i ón p r i m e r a , 
habiéndose puesto a l a v e n t a l a segunda ed i c i ón , m u y 
m e j o r a d a en no tas y e jerc ic ios g r a m a t i c a l e s . 
P r e c i e : 12 e jemplares , en ca r toné , 12 pesetas. 
Noc iones de O r t o g r a f í a , p o r D . J u a n M o n t a l v o y Sanz, 
D i r e c t e r de Escue la g r a d u a d a , o b r i t a con cuadros s inóp-
t í c M y e jerc ic ios de aná l i s i s ; docena, 3 pesetas. 
Noc iones de H i s t o r i a S a g r a d a , A n t i g u o y N u e v o Tes ta -
saente, aprobadas con l a a u t o r i d a d ec les iást ica, p o r el 
m i s m o au to r ; docena, 3,50 pesetas. 
Resumen d e l A n t i g u o y Nueoo Testamento, po r D . J u a n 
C r u z B u s t o . — O b r a dec la rada de t e x t o y e l og iada p o r l a 
a u t o r i d a d ec les iás t ica ; 3 pesetas docena. 
Catec ismo d e l c iudadano españo l , por e l D r . D . A n g e l 
S a n d i o A r m e n g o d . — O b r a dec la rada de t e x t o y ap roba da 
por l a a u t o r i d a d ec les iást ica, segunda ed ic ión de 25.000 
e jemp la res ; 4 pesetas docena p a r a los señores Maes t ros . 
E d i c i ó n de I n j o , 7,50 docena. 
Noc iones de A r i t m é t i c a , po r D . Se ra f í n M o n t a l v o , p r i -
mero y segando g rados , c u a r t a ed i c i ón , i l u s t r a d a con g r a -
bados. Docena,8 pesetas. 
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INDICE ALFABÉTICO 
por materias, de las cuestiones tratadas o resueltas 
en las disposiciones oficiales que contiene el presente 
A N U A R I O 
A D V E R T E N C I A S 
1. * En este índice está minuciosamente contenida la doct r i -
na legal que contiene cada disposición, en lo que se refiere a 
la cuestión o palabra en que se incluye el extracto correspon-
diente. Una misma disposición aparece a veces citada en dos, 
tres o más lugares, en razón a comprender cuestiones distintas 
o a poder anunciarse con palabras d'ferfentes. 
2. a Dentro de cada cuestión o palabra, las disposiciones van 
colocadas por orden cronológico, lo cual da medio fáci l de ha-
llar todas las referentes a una misma materia, y permite seguir 
la evolución de la doctrina legal cuando ésta cambia, como 
suele ser frecuente. 
3. * A l f inal de cada extracto va indicada la fecha de la dis-
posición, y esa fecha permite buscar el texto en el Anuario, sin 
necesidad de la página, pues para ello hemos puesto la fecha 
correspondiente en los folios, y además se han colocado las 
disposiciones por riguroso orden cronológico; por esta causa no 
citamos las páginas er este índice. 
4. a Esta copiosísima fuente de doctr ina lega! viene a com-
pletar o a aclarar lo anterior en unos puntos, y a modif icarlo en 
otros importantes; para tener toda la legislación, en cada pala-
bra o cuestión deberá consultarse la misma cuestión o palabra 
del Diccionario de Legislación de primera enseñanza, por el 
mismo autor, y así se hallará siempre, no sólo lo vigente, sino 
también indicaciones de lo que ha regido en las distintas 
épocas. 
899 ABONO-ADULTOS 
ABONO DE HABERES 
Se niega abono de diferencias de sueldo « un Maestro a 
quien se negó un ascenso y luego le fué reconocido por 
sentencia de lo contencioso.—(0. I.0 mayo 1920). 
—-Se conservan sus haberes a dos Maestros nombrados 
para desempeñar dos Escuelas de las colonias españolas de 
Burdeos y Tolosa (Francia).—(R. 0 . i septiembre 1020). 
ADULTOS Y ADULTAS 
SG reconoce a un Maestro de Hospicio derecho a gra t i f i -
• t c i ó n de adultos por el Estado mientras asistan alumnos 
áe fuera del establecimiento.—(R. 0. 18 enero 1920). 
—Las órdenes que f i jan la cantidad para mater ial de 
adultos son aplicables a las Escuelas procedentes del defi-
«oble escolar.—(0. 31 enero 1920). 
—Se manda pagar, de una sola vez, el mater ial de adul-
tos, dentro de! curso.—(R. 0 . 7 febrero 1920). (0. 8 fe-
brero 1920). 
I —Se prorroga el curso de adultos, hasta el 23 de abr i l , 
en Murcia, en compensación de veint i trés días que se per-
dieron en enero y febrero por la epidemia gr ipa l .—(0. 25 
marzo 1920). 
—Se dispone que las Profesoras de las Escuelas de adul-
tas perciban su dotación por dozavas partes, o sea por men-
sualidades vencidas.—(R. 0. 26 marzo 1920). 
—Se concede un crédito de 1.707.000 pesetas para pagar 
la grat i f icación de adultos del 4.° tr imestre de 1919.—(Ley 
I I mayo 1920). 
•í-Se prorroga el curso de las clases de adultas, en Mur-
cia, por el t iempo que habían estado clausuradas por epi-
demia.—(R. 0 . 27 mayo 1920). 
—Los Alcaldes no pueden trasladar a los Maestros de una 
Escuela a otra para que püedan dar las clases de adultos. 
(Orden 28 mayo 1920). 
—Se manda que en las clases de adultas ya establecidas, 
comience el curso en el mes de octubre.—(R. 0. 27 sep-
t iembre 1920). 
*=-"Ss desesüm?, petición de una Maestra de Escuela mix ta , 
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que solicita antorización para instalar clase de adul tos.— 
(Orden 16 octubre 1920). 
—iLa grat i f icación de adultos se acumula al sueldo para 
cont r ibu i r con el impuesto de ut i l idades,—(R. 0 . 29 octu-
bre 1920). 
-^Se crean, en Madr id y Barcelona, cuatro plazas de Pro-
fesoras especiales de Corte ,y Confección de prendas, para 
las Escualés Nacionales de adultas de las citadas poblacio-
nes.—(R. D. 23 noviembre 1920). 
AGREGACION DE PLAZAS A OPOSICIONES 
—Se dicta sentencia conf i rmando Real orden que nega-
ba la agregación de S5 plazas a las oposiciones para Es-
cuelas de 2.000 pesetas, anunciadas en 1915.—(R. O. 6 
abr i l 1920). 
cLos Tribunales no propondrán n i cursarán solicitudes 
sobre provisión de mayor número de sueldos o de desti-
nos» que los anunciados.—(R, 0. 23 febrero 1920). 
ALCALDES 
cLos Alcaldes no tienen facultades para trasladar los 
Maestros a otras Escuelas con el objeto de dar la enseñan-
za de adultos.—(O. 28 mayo 1920). 
ANALFABETISMO 
Se crea una Comisión para combatir el analfabetismo y 
ge consigna un crédito de 500.000 pesetas.—(R. O. 27 abr i l 
ili020). (R. O. 28 abr i l 1920). (Ley 29 abr i l 1920). Se anula 
el crédito.—(R- 0- ^ agosto 1920). 
APTITUD PROFESIONAL 
Se. exige demostrar apt i tud profesional, mediante examen 
ante la Escuela Normal, antes de reingresar un Maestro que 
ha estado separado del Magisterio varios años.^—(R. 0. 2 
enero 1920). (R. 0. 20 febrero 1920. 5.») 
ARREGLO ESCOLAR 
Se modi f ica el arreglo escolar de los Ayuntamientos que 
se mencionan.—(R, 0 . 5 enero 1920). (R. 0 . / ! . • febrero 
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1920). (R. 0. 10 febrero il920). (R. 0. 27 febrero 1920). 
(Real orden 28 febrero 1920). (R. 0. 2 marzo 1920). (R. 0. 11 
marzo 1920). (iR. 0. 24 marzo tl920). (R. 0. 30 marzo 1920). 
(Real orden 14 abr i l 1920). (RR. 00 . 20 abr i l 1920). (Real 
orden 29 abr i l 1920). (R. 0. 15 jun io 1920). Véase además 
Escuelas Nuevas, 
ASCENSOS DEL MAGISTERIO 
Se conceden ascensos por corr ida de escalas a los Maes-
tros y Maestras que se indican.—(R. 0. 8 enero 1920). (Real 
orden 21 febrero 1920). (R. 0. 9 marzo 1920). (R. 0. 13 
abr i l 1920)). (R. 0. 4 jun io 1920). (R. 0. 13 agosto 1920). 
Véase además Escalafón general del Magisterio y Sueldos y 
plant i l las. 
ASESORIA JURIDICA 
Se reorganiza la Asesoría jur íd ica y se f i jan sus a t r ibu-
ciones.—(R. D. 6 febrero 1920). 
—Se manda a la Asesoría formar un índice-f ichero de 
todas las Fundaciones benéfico-docentes de España.—(Real 
orden 8 jun io 1920). 
ASOCIACIONES DE MAESTROS 
Se autoriza una Asociación a condición de que la Junta 
direct iva sólo se reúna en días feriados.—(R. 0 . 6 abr i l 
19201 
—Se niega autorización para const i tu i r el «Sindicato Na-
cional de Enseñanza», adherido a la Unión de Trabajado-
res de España.—(R. 0. 51 mayo 1920). 
—Se autoriza una Asociación, detallando los trámites que 
se han cumpl ido para ello.—(R. 0. 2 agosto 1920). 
(Véase además en Notas Escolares y Asociaciones de 
Maestros. 
ASPIRANTES (LISTAS DE) 
Reglas para la formación de listas de aspirantes en las 
oposiciones a Escuelas, y derechos y obligaciones que ad-
quieren.—(R. 0. 23 febrero 1920, art ículo 15 y siguientes). 
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—Reglas para la colocación de los aspirantes antiguos 
en expectación de plazas.—(R. D. 16 abr i l il&^O). (R. 0 . 17 
abr i l 1920). 
(Véase además Oposiciones a Escuelas). 
AUMENTO GRADUAL DE SUELDO. (V. Escalafones provinciales) 
Sólo es computable, para la clasif icación, el aumento 
gradual a los Maestros jubilados que no lleven dos años 
en el disfrute de los sueldos del Real decreto de 6 de oc-
tubre de 1918.—(R. D. 30 enero 1920). 
AUMENTOS VOLUNTARIOS 
No son computables para la clasificación por haberes 
pasivos.—(R. D. 30 enero 1920). 
—Se comunica al Gobernador de Madrid que no aprue-
be el presupuesto de un Ayuntamiento por no haber con-
signado la cantidad necesaria para pago de un aumento^ 
vo luntar io .—(0. 31 mayo 1920). » 
AUXILIARES DE ESCUELAS NORMALES 
Se dictan reglas sobre el número de Auxil iares de cada 
Escuela, su nombramiento y obligaciones.—('R. D. 50 ene-
ro i l920). 
—Se regulan los derechos de los Auxi l iares en relación 
con los Claustros de las flscuelas Normales.—(R. D. 16 
abr i l 1920). 
—Los funcionarios de Secciones administrat ivas pueden 
ser Auxi l iares de Escuelas Normales.—(R. 0. 7 ju l io 1920). 
—Se f i jan las planti l las de los Auxi l iares de Escuelas 
Normales.—(R. D. 5 agosto 1920). 
—Se dispone que al comenzar el curso cesen todos los 
Auxi l iares en el desempeño de cátedras, y se haga nueva 
propuesta por los Claustros, si es necesario.—(R. O. 34 
septiembre 1920). 
—Se conceden sueldos y gratif icaciones a Auxi l iares de 
Escuelas Normales, según las planti l las de 5 de agbsto d« 
1920.—(0. 9 dic iembre 1920). 
396 AYUí>AiNTES-BE€AS 
AYUDANTES DE ESCUELAS NORMALES 
Se crean estos cargos y se dan reglas para el nombra-
miento.—(R, D. 50 enero 1920, art ículo 112 y siguientes). 
AYUNTAMIENTOS 
Se manda al Ayuntamiento de Huesca abonar por casa-
habitación la cantidad f i jada por la Inspección.—(R. 0. 27 
mayo 1920). 
—Se niega aprobación al presupuesto de un Ayunta-
miento por no consignar cantidad para pago de un aumen-
to vo luntar io .—(0. 31 mayo (1920). 
—Se niega a los Ayuntamientos de Navarra la facultad 
que pide para ellos la Diputación de poder in formar en 
los expedientes de permuta.—(R. 0. 17 ju l io 1920). 
—Se niega al Ayuntamiento de Bilbao permiso para crear 
dos clases o Escuelas municipales en edif icio ocupado por 
una nacional .—(0. 27 ju l io 1920). 
—Se nieggi al Ayuntamiento de Valencia autorización 
para crear tres Escuelas municipales o voluntar ias, por no 
tener el cupo de las obligatorias.—(RR. 00 . 17 septiem-
bre 1920). 
BACHILLERATO 
Se da validez para la enseñanza normal a los estudios 
aprobados sin validez académica, en los Inst i tutos, antes 
del Real decreto de 20 de ju l io de 11918.—(R. D. 9 ene-
ro 11920). 
—Se autoriza al Inst i tuto de Zaragoza para nuevos pla-
nes y procedimientos pedagógicos en relación con la Se-
gunda enseñanza.—(R. D. 13 febrero 1920). 
—Se conmutan para el Magisterio las asignaturas de 
Gramática, Nociones y ejercicios de Ar i tmét ica y Geome-
t r ía , Caligrafía, Religión y Geografía general, aprobadas 
en la Segunda enseñanza.—(0. 31 mayo 1920). 
BECAS PARA ALUMNOS 
Se anula el crédito de 500.000 pesetas consignado en 
Presupuesto del Estado para becas a los alumnos de ense-
ñanza.—(R. D. 6 agosto 1920). 
BENEFiCENCIA-CBRTMCADO W l 
S e aprueba y reglamenta la fundación de D. Pedro Co-
dina, para conceder becas a alumnos pobres.—(R. D. 23 
noviembre 1920). 
BENEFICENCIA (MAESTROS Y ESCUELAS DE) 
Se reconoce a un Maestro de Reneficencia derecho a gra-
t i f icación de adultos mientras asistan alumnos de fuera 
del Hospicio.—(0. 18 enero 1920). 
—'Los Maestros de Beneficencia pueden permutar con los 
de Escuelas nacionales.—(R. D. 30 enero 1920, art . 102. 2.»), 
—Los Maestros de Beneficencia f iguran en el Escalafón 
general y consumen plaza de su categoría.—(R. D. 4 j u -
nio 1920). 
—Se niega a los Maestros del Hospicio de Madr id dere-
cho a cont inuar en la Corte, al ser trasladado a Aranjuéz 
dicho establecimiento.—(R. 0. 30 jun io 1920). 
GASA-HABITACION 
Por falta de casa-habitación se cierra una Escuela y se 
manda trasladar al Maestro a oi rá población de censo aná-
logo.—(R. O. 24 marzo 1920). 
—Se manda al Ayuntamiento de Huesca que abone por 
casa-habitación la cant idad f i jada por la Inspección.^— 
(Real orden 27 mayo 1920). 
—El Estado no construirá edificios para Escuelas donde 
el Ayuntamiento no proporcione al Maestro casa adecuada. 
(H. D. 23 noviembre 1920). 
CENSO DE POBLACION 
Se manda formar el censo general de población el 31 de 
dic iembre de 1920 y que, en lo sucesivo, se forme cada 
diez años.—(R. D. (15 mayo 1920). (R. D. 29 octubre 1920). 
CERTIFICADO DE APTITUD 
Los Maestros del antiguo cert i f icado que t ienen Escuela 
en propiedad, f igurarán los úl t imos en el Escalafón de 
Maestros con derechos l imitados.—(R. D. 4 jun io 1920. 6.a). 
no puede qu i tar la l imi tac ión sin adqu i r i r antes el t í tu -
l o . _ ( R . D. 4 jun io 1920, ar t . (17). 
m CESE-CULEaOS 
—Los de certif icado de apt i tud en las listas de inter inos 
son nombrados después que los de t í tu lo .—(0. 4 agosto 
1920). 
—Los Maestros que sólo tienen cert i f icado de apt i tud no 
pueden reingresar en la enseñanza.—(0. 7 agosto lOSO). 
CESE DE MAESTROS Y PROFESORES 
El que obtiene una excedencia no puede renunciar a ella, 
y tiene que cesar en la Escuela.—(R. 0. 6 mayo 1920). 
CLASIFICACION PARA HABERES PASIVOS 
Sueldo regulador para la clasificación es el mayor dis-
frutado durante dos años sin aumentos voluntarios ni au-
mento gradual.—(R. D. 30 enero 1930). 
—«Servirá de sueldo regulador. . . el que disfruten en el 
momento de ser jubi lados forzosamente».—(Ley 29 abr i l 
1920). 
—Se rat i f ica la doctr ina de que para la clasificación só-
lo pueden contarse los servicios prestados hasta los se-
tenta años de edad.—(R. 0. 2 ju l io 1920). 
CLAUSURA DE ESCUELAS 
Se admite la clausura por falta de local y se regula el 
destino de sus Maestros a otras plazas.—(R. D. 16 abr i l 
1920). (R. 0. 17 abr i l 1920). (R. O. 23 abr i l (1920). (Real 
orden 10 septiembre 1920). 
—Se niega una declaración de clausura y el traslado co-
rrespondiente, fundada en ser imposible hal lar vivienda. 
(Orden 6 septiembre 1920). 
COLEGIOS NACIONALES DE SORDOMUDOS Y CIEGOS 
Se f i ja en 25 pesetas el derecho de matr ícula en el cur-
so de Ortofonía en el Colecio nacional de Sordo-mudos.— 
(Real orden 14 enero /1920). 
COLEGIOS 0 ESCUELAS NO OFICIALES 
Se aprueba un programa mín imo de enseñanza de las 
Escuelas o Colegios no oficiales para obtener subvenciones 
del Estado.—(R. 0. 30 abr i l 1920). 
CODIFICACIONES-COMERCIO 399 
CODIFICACION DE ENSEÑANZA 
Se dispone la forma de llevar a efecto la codif icación de 
enseñanza.—(R. D. 23 noviembre 1920). 
COLONIAS ESCOLARES 
Se recuerda a los Directores o Jefes de Colonias la obl i -
gación de rend i r cuentas y redactar una Memoria con los 
resultados de la Colonia.—(R. 0. 9 ju l io 1920). 
—Se conceden subvenciones para Colonias.—(R. 0. 10 
ju l io 1920). (R. 0. 12 ju l io 1920). (R. 0. 21 y 22 ju l io 1920). 
(R. O. 27 ju l io 1920). (R. 0. 4 agosto 1920). (R. O. 16 agos-
to 1920). 
C0NCURSILL0S A ESCUELAS 
Mientras haya Maestros con servicios inter inos y derecho 
a la propiedad, las Escuelas de poblaciones inferiores a 
500 almas están excluidas de concursi l io.—(R. 0. 17 abr i l 
1920). 
—Los Maestros que desempeñen Escuelas clausuradas to-
marán parte en los concursil los y tendrán preferencia.— 
(Real orden 23 abr i l 1920). 
—Se niega derecho a concursi l lo en Municipios de po-
blación diseminada a un Maestro que desempeña Escuela 
en distr i to escolar menos de 500 habitantes y pretende 
otra en distr i to escolar, del mismo Municipio, con 1.485 
habitantes.—(0. 7 ju l io '1920). 
—Se resuelve un expediente declarando que la preferen-
cia es «la antigüedad en la misma población para premiar 
la cont inuación no in te r rumpida de servicios en la misma 
localidad».—(R. 0. 16 agosto 1920). 
—Se anula Un nombramiento hecho por concurso de 
traslado porque la Escuela, por un error , no fué anuncia-
da a concursi l lo, como procedía y se manda adjudicar en 
esa forma.—(R. O. 4 septiembre 1920), 
CONCURSO DE TRASLADO 
Se aplaza la convocatoria del concurso reservando íntegra-
mente las vacantes para este turno.—(R. 0. 30 enero 1920). 
—Se declar» cque una vez resuelto un concurso no pue-
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de reconocerse derecho alguno que pretenda basarse en 
errores n i postergaciones.—(R. 0 . 50 jun io 192.0). 
—Las Escuelas clausuradas por falta de local no deben 
proveerse hasta que el Ayuntamiento no haya faci l i tado 
edif icio adecuado.—(R. 0. 10 septiembre 1020). 
—Resolviendo un expediente de permuta se declara que 
«la ley de todo concurso es la convocatoria del mismo».— 
(¡Real orden 18 septiembre 1020). 
—Se manda re fund i r en uno solo los concursos de tras-
lado de 1019 y 1020, y que se proceda a la convocatoria 
apenas se publ ique el ú l t imo folleto del Escalafón del Ma-
gisterio.—(R. 0. 29 septiembre (1920). 
—Se manda publ icar, con carácter provisional, relación 
de plazas vacantes que corresponde al concurso de tras-
lado de 1019 y 1920.—(O. 10 noviembre 1920). 
CONMUTACION DE ESTUDIOS 
Se conmutan para el Magisterio rar ias asignaturas que 
se mencionan, aprobadas en un Inst i tu to. (0 . 21 mayo 
1920). 
—Se detalla k equivalencia y conmutación de loa estu-
dios de Inst i tu t r iz para loa de Maestra nacional .—(Real 
ond«n 1.° ju l io 1920). 
CONSEJO DE INSTRUCCION PUBLICA 
Se dispone que los delegados regios de Madr id , que 
cuenten más de 20 años de servicios, seguirán siendo vo-
cales natos del Consejo cuando cesen como delegados.— 
(R. D. 8 enero 1920). 
—Se modif ica la constitución del Consejo.-—(R. D. 23 no-
viembre 1920). 
CONYUGES O CONSORTES 
Se niega traslado a una Maestra casada con habilitad'o, 
porque este cargo no tiene consignación en presupues-
to.—-(R. 0 . 12 febrero 4920). 
—Se niega traslado porque en las poblaciones d« más d« 
50.000 habitantes sólo puede pedirs* u n * vacaintt d« caicf» 
t r « s . _ ( R . 0 . 10 marzo 1920). 
CORRECCIONES-DiLEGADOS #01 
—Se niega traslado a una Maestra que era consorte 
un recaudador de contr ibuciones,—(R. 0 . 29 abr i l 1920). 
-—Guando bay concurrencia de consortes para proveer 
una plaza, la provisión se convierte automáticamente en 
concurso, y la preferencia en la general señalada en el 
artículo 74 deft Estatuto.—(R. 0 . 17 ju l io 1920). 
OORRECCIONES ADMINISTRATIVAS 
Se concede un amplio indul to de penas administrat ivas, 
(R. 0 . 30 enero 1920) (R, 0. 20 febrero 1920). 
—Se anuían penas leves impuestas a dos funcionarios de 
la Sección administral iva de A lmer ía .—(R. 0. 29 ju l io 
1920). 
—Se imponen varias penas al personal de Tnspección y 
de la Sección administrat iva de Almería.—(R. 0. 22 oc-
tubre 1920). 
CURSO DE' PERFECCIONAMIENTO 
Se autoriza al Inspector de la tercera zona d'e Granada 
para celebrar un curso en Orjiva (R. 0. 12 enwo 1920); 
ídem ai d'e Zaragoza para organizar otro en Egea y Sos. 
(R. 0 . 30 enero 1920). 
DELEGADOS REGIOS 
Losi Delegados regios de Madrid que cuenten más de 
veinte años de servicios como Catedráticos seguirán, al 
cesar, formando parte del Consejo d'e Instrucción públ ica 
como vocales natos.—(R. D. 8 enero 1920). 
—Se dictan reglas sobre atribuciones de los Delegados 
regios provinciales de iPrimera enseñanza.—(R. 0 . 26 ene-
ro 1920). 
—La Delegación regia dte Madrid forma ilistas para into-
róniklad'es con independencia de la Sección p rov inc ia l .— 
(R. D. 16 abr i l 1920). 
—Se encarece a la Diputación de Oviedo «la conveniencia 
de consignar en sus presupuestos la cantidad necesaria 
para atender a los gastos que ocasione el funcionamiento 
de la Delegación regia de Primera enseñanza.—(R. O. 17 
ju l io 1920). 
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IOS DERBCH0S4>IRECT0RJíS 
DERECHOS LIMITADOS 
Para qui tar la l imi tación hay que obtener en oposiciones 
l ibres número dentro de plaza.—(Ley 29 abr i l 1920) (Real 
decreta i junio 1920, art. 17). 
—Los Maestros de derechos l imitados han d¡e f igurar 
¡yempre detrás de los de pleni tud de derechos.^—(R. 0 . 17 
ju l io i 1920). 
DESCUENTOS 
Se incluye a los Maestros en el impuesto de ut i l idades, 
descontando sobre los sueldos con arreglo a la escaila que 
se menciona.—(Ley 29 abr i l 1920). (R. O. 3 agesto 1920). 
(R. 0. 20 octubre 1020). 
DIETAS 
Se f i jan en 15 pesetas dfíarias las dietas dte visita de 
los Inspectores de Primera enseñanza.—(R. D, 4 jun io 
1920). 
—Se f i jan las dietas que devengarán por sus visitas los 
funcionarios que^-no pertenezcan al Cuerpo de Inspectores 
profesionales.—(R. D. 23 noviembre 1920). 
DIPUTACIONES PROVINCIALES 
Se signif ica a la Diputación de Oviedo la conveniencia de 
consignar en sus presupuestos la cant idad necesaria para 
atender a los gastos que ocasione la Delegación regia de 
Primera enseñanza.—(R. O. 17 ju l io 1920). 
DIRECTORES DE ESCUELAS GRADUADAS 
Se manda modif icar el Escalafón genera;! del1 Magisterio 
reconociendo a D. Joaquín Respino y a doña María Rar-
beito, directores de Escuelas graduadas, sueldos de 3.000 
pesetas.—(R. O. 7 enero 1920). 
—Se dicta sentencia en pleito incoado por D. Manuel 
?eñón, sobre provisión de la Dirección de la Regencia ane-
ja a la Escuela Normal de Zaragoza.—(Sent. 5 ju l io 1920). 
(R. O. 9 agosto 1^)20). 
—Se dispone que cuantío al graduar una Escuela ios 
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Maestros ^titulares tengan todas las condiciones legales para 
ser Directores, se nombre en propiedad al que correspon-
da; pero si no reúnen esas condiciones se anuncie la pla-
za a concurso.—(R. 0 , 21 septiembre 4920). 
EDAD 
Se puedfe permutar antes de cumpl i r la edad de los se-
senta y ocho años.-^-(R, D. .30 enero 1920, ar t . 102). 
—Se pueden solicitar oposiciones a Escuelas a los veinte 
años, pero no podrá tomarse posesióm de plaza hasta cum-
plidos lovs ve in t iuno.—(R. 0 . 23 febrero 1920, 21 y 22). 
— i k par t i r de 1.° de ju l io de 1920 la jub i lac ión tí» 
los funcionarios de las Secciones administrat ivas tendrá 
efecto a los sesenta y siete años de edad».—(R. D, 4 
jun io 1920). 
—Sólo pueden contarse los servicios para la clasif icación 
hasta los setenta años de edad.—(R. 0 . 2 ju l io 1920). 
—Se niega el reingreso a u n Maestro que cuenta más 
de setenta años de edad.—(0 . 10 agosto 1920). 
EDIFICIOS ESCOLARES 
Se manda cilausurar la Escuela de Mázameos hasta que el 
Ayuntamiento habi l i te casa,, y que al Maestro se le trasla-
de a otra de censo análogo.—(R. 0. 24 marzo 1920). 
—Se declara que no pueden instalarse Escuelas m u n i -
cipales en edif icio donde .funciona Escuela nacional!.—(Or-
den 27 ju l io 1920). 
—Se piden a los Inspectores datos sobre el estado ac-
tual de los edificios ^escolares para reglamentar la con-
cesión d'e subvenciones.—(R. 0 . 31 jullio 1020). 
—Se anula crédito de un mi l lón de pesetas consignado 
en Presupuesto del Estado piara construi r edificios de Es-
cuelas g raduadas— (R . D. 6 agosto 1920). 
—Se dispone l a forma y requisitos que han de aplicarse 
por el Estado para la construcción de edif icios escolares. 
(R. D. 23 noviembre 1920). I 
ENSEÑANZA NORMAL 
Se da validez para la enseñanza normal a las asignatu-
ras aprobadas en los Inst i tutos sin ese carácter, antes del 
m NORMALES-ESCALAFON 
Real decreto de 20 de ju l io de 1918.—(R. D. 9 enero 1920). 
—Se conmutan para el Magisterio las asignaturas que 
se mencionan aprobadas en un Inst i tuto de segunda en-
señanza (0. 31 mayo 1920); ídem las de Ist i tut r iz .—(Real 
orden 1.° ju l io 1920). 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
Se declara obligatoria en tod'as las Escuelas la lectura 
diar ia de «El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Man-
cha».—(R. D. 6 marzo 1920). 
ESCALAFON GENERAL DEL MAGISTERIO 
Se manda cumpl i r sentencia del Tr ibunal Supremo re-
vocaindo Reales órdenes sobre colocación en el Escalafón 
de D. Joaquín Respino y doña María Barbe i to .—(R. 0 . 7 
enero 1920). 
—Se conceden ascensos por corr ida dte escalas y. rect i f i -
cación de p lan t i l la .—(R. O. 8 enero 1920). (R. 0 . 21 
febrero 1920). (R. 0. 9 marzo 1920). (R. 0 . 13 agosto 
«920). 
—Se jnamía publ icar en la «Gaceta» relación de bajas 
ocurridas en el Escalafón desde 1.° dle enero de 1917 a 
31 dé dic iembre de 1919.—(0. 30 enero 1920). 
—Se manda publ icar el Escalafón general del Magiste-
r io , revisado a la fecha de 31 de diciembre de 1919, y 
se dictan reglas para las reclamaciones.—(R. 0 . 3 febre-
ro 1920). 
—Se f i ja el orden en que han de f igurar los opositores 
de la convocatoria de 1920.—(R. 0 . 23 febrero 1920, 15). 
—Se diotan reglas aclaratorias de la Real1 ordfen ée 16 
dé diciembre de ,1918 sobre colocación de los Maestros dte 
la ant igua categoría de 1.000 pesetas en el nuevo Esca-
l a f ó n — ( R . 0 . 16 marzo 1920). 
—Se establece separación de Escalafornes entre Maestros 
con p leni tud dte derechos y derechos límitadós —(Ley 29 
abr i l 1920). 
—Se mandan formar dos Escalafones del Magisterio: uno, 
con los Maestros de pleni tud de derechos, y otro, de dere-
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chos l imitadas, en las cendieiones y con los sueldbs que 
se mencionan.—(R. D. 4 jun io 1920). (R. O. 4 jun io 1920). 
—Se niega reconocimiento para el Escalafón a servicios 
prestados en Fernando 'Póo.—(R, 0 . 17 jun io 1920). 
—Se resuelven reclamaciones sobre computación de ser-
vicios inter inos, de Patronato y oposiciones (RR. 0 0 . 18 
junio 1920); y sobre servicios prestados con l im i tac ión , 
(R. 0. 19 jun io 1920). (R. 0. 9, US agosto 1920). 
—Se concede a dos Maestros nombrados para las Escue-
las de las colonias españolas de Rurdeos y Tolosa, qus 
conserven su puesto en el Escalafón, asciendan en corr idas 
de escalas y perciban su sueldo.—(R. O. 3 septiembre 192flV. 
—Se abre plazo para formular reclamaciones a los Es-
calafones de 1.° de jun io de 1920.—(R. 0. 9 dic iembre 
1920). 
ESCALAFONES PROVINCIALES 
Se manda rect i f icar ^1 Escalafón provincial de Castellón 
formandó lia cuarta categoría con todos los Maestros no 
comprendidbs en los anteriores, y colocártcíolos por orden 
de a n t i g ü e d a d — ( 0 . 20 mayo 1920). 
— L o s votos d'e gracias de las Juntas locales no produ-
cen efecto para el Escalafón «mientras el Inspector no 
ponga su conformidad' a la concesión o propuesta».—(Or-
cten 3 ju l i o 1920). 
ESCUELAS GRADUADAS 
Se aprueba el reglamento del grupo escolar Cervantes 
de Madrid.—(Real orden 7 febrero 1920). 
— E n urna Escuela graduada dte Zaragoza se organiza una 
sección especial preparatoria para el ingreso en el bachi-
l lerato.—(R. D. 13 febrero 1920). 
—Se crean con carácter def in i t ivo las Escuelas graduadas 
que se mencionan.—(RR. 0 0 . 3 mayo). (R. O. 12 agosto 
1920). (R. 0. I t l octubre 1920). (R. 0. 18 octubre J920). 
—Se gradúan las Escuelas del Espinar (Segovia).—(Real 
orden 7 septiembre 1920). 
— S i al gradnar una Escuela un i tar ia eíl t i tu la r tiene 
todas las condiciones para ser Director de la misma, se le 
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nombra en propiedad, pero si Je falta alguna se anun-
cia a concurso la pffiaza d'e Director ,—(R, 0 . 21 septiem-
bre 1920), 
—Véase además Escuelas nuevas. 
ESCUELAS MIXTAS 
Se autoriza una permuta entre Maestro y Maestra de Es-
cuelas mixtas (R, O, 2 febrero 1920); se niegan estas per-
mutas en lo sucesivo.—(0. ü ju l io 1920), (R, O. 5 agos-
to 1920). 
ESCUELAS MUNICIPALES 
Se. miega al Ayuntamiento dle Eilbao autorización para 
instalar dos clases o Escuelas municipales en edif icio ocu-
pado por Escuela nac iona l ,—(0 , 27 ju l io 1920). 
—Se niega al Ayuntamiento de Valencia la creación de 
tres Escudás municipales o voluntarias, por no tener el 
cupo ide las nacionales obl igator ias.—(RR. 0 0 . 17 septiem-
bre 1920). . 
ESCUELAS NORMALES 
Se dictan reglas sobre el número de Auxi l iares de cada 
Escuela, su, nombramliien'to, atr ibuciones, Ayudantes gra-
tuitos, e tc .—(R. D, 30 enero 1920). 
—Se manda anunciar a oposición la pr imera de cada tres 
vacantes de Cátedras que ocurran en Madrid y Barcelona; 
las diemás se dan a traslado; reglas para oposiciones y 
t ras lados—(R. D, 20 febrero 1920), 
—Todas las recurrentes (Profesoras) procedentes de la 
Escuela de Esttudios Superiores t ienen derecho a ser colo-
cadas en el Escalafón (dle Escuelas Normales), por el or-
den de preferencia al sálir de dicha Escuela,—(Sent, 19 
diciembre 1920). (R. 0 . 21 febrero 1920). (R. O. 15 mar-
zo 1920). 
~ S e regula la composición y funcionamiento de los Claus-
tros de las Escudas Normales,—(R. D, 16 abr i l 1920). 
—Se autoriza la revisión del Escalafón de Escuelas Nor-
males equiparándolo a los de las demás Escuelas profe-
s ionales—(Ley 29 abril! 1920), (R. D. 5 agosto 1920). 
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—Se dictan reglas para que el Profesorado infumerario 
entre en el disfrute de los nuevos sueldos; relación nomi -
nal de ascensos.—(R. 0 . 12 agosto 1920). 
—Se "declara definit ivo eil! Escalafón del Profesorado nu 
mera r i o ,—(R. 0 . 14 agosto 1920). 
—Se maná'a anunciar a oposición plazas d'e Profesores 
de Músáca, y se f i jan las condiciones para sol ici tar.—(Real 
orden 20 septiembre 1920). 
—Los certif icados de vacunación y de no padecer enfer-
medades contagiosas sólo se exigen al ingreso, salvo en 
casos de epIkJefnia o de tener noticias que hagan sospe^ 
char alguna excepción.—(0. 28 septiembre 1920). 
—Se dedlara que los Profesores especiales con t í tu lo de 
Maestro o de Facultad t ienen voz en las Juntas de Profe-
sóles, y voto cuando se trata de su especia l idad—(Real 
ornen 22 octubre 1920). 
—Se dispone que los Ayudantes de " Religión sean nom-
brados por los Rectores.—(R. 0 . 19 noviembre 1920). 
ESCUELAS NUEVAS (Véase Arreglo escolar). 
Se crean con carácter provisional 142 Escuelas nuevas 
(rt. ü . 1.° mayo 1920); ídem otras 248 .—(R. 0 . 3 mavo 
1920;. (R. 0 . 21 ju l io 1920). (R. O. 28 ju l io 1920). (Real 
orden 11 agosto 1920). (R. 0 . 7 septiembre 1920). fReaí 
c r i e n 15 septiembre 1920). (R, 0 . 14 septiembre 1920i . 
—Se crean con carácter definit ivo las Escuelas gradua-
dos que se mencionan.—(R. 0 . 3 mayo 1920, 2) . (R. 0. 16 
¡ulio 1920). (R. 0 . 21 agosto 1920)." (R. 0 . 7 septiembre 
1911). (R. O. 21 septiembre 102.0L (R. O. 28 septiembre 
1920). 
- - Las Escuelas creadas con carácter provisional no t ie-
nen existencia of icial hasta que adquieren carácter def i-
n i t ivo, y, por tanto, no pueden ser provistas n i en propie-
dad n i in te r inamente .—(0 . 21 mayo 1920). (R, O. 21 
mayo 1920). (R. 0. 15 septóembre l'290). 
—Se rectif ica una relación de Escuelas.—(R. O. 21 j u -
nio 1920). 
—Se crean con carácter provisional las Escuelas que se 
mencionan.—(R. 0 . 18 septiembre 1920). (R. 0. 21 sep-
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t iembre 1920). (R, 0 . 23 octúbre 1920). (R. 0 . 5 noviem-
bre 1920). (R. 0 . 15 noviembre 1920). 
ESCUELAS DE PARVULOS 
Se regula la función tutelar de la Junta de señoras sa-
fare las Escuelas de párvulos.—(R. 0. 17 abr i l 1930). 
ESCUELA SUPERIOR DEL MAGISTERIO 
Se f i jan los sueldos de Escalafón, y la p lant i l la del pro-
fesorado de la Escuela Superior del Magisterio.—(R. D. 9 
enero 1920). 
—'Los alumnos en expectación de destino t ienen prefe-
rencia para desempeñar las auxi l iarías de Escuelas Nór-
malos.—(R. D. 30 enero 1920 art . 10). 
—Se dictan reglas para lá celebración de los exámenes 
lie ingreso.—(R. 0 . 25 febrero 1920). " 
—Se manda publ icar el Escalafón provisional del pro-
fesorado, y se señalan l imitaciones a la autonomía peda-
gógica.—(R. 0. I.0 mayo 1920). 
—Los alumnos o alumnas nombrados Profesores o Ins-
pectores durante el período de vacaciones pueden tomar 
posesión en cualquier Escuela Narmal.—(R. O. 20 febrero 
1920). 
—Se autoriza a un alumno para repet ir el curso prepara-
tor io, por no haber alcanzado la puntuación necesaria 
para pasar al segundo curso.—(R. O. 7 septiembre 1920). 
—Se manda anunciar a oposición una plaza de Profesor 
de Historia Natural de la Escuela Superior del Magisterio. 
, (R. 0. i l l octubre 1920). 
ESTATUTO DEL MAGISTERIO 
Se modif ican artículos del Estatuto, rpfer^ntes a reingreso 
en el Magisterio, permutas, excedencias y expedientes gu-
bernativos.—(R. D. 30 enero 1920). 
—Se supr imen los expedientes de incompat ib i l idad con 
el vecindario.—(R. D. 22 octubre 1920). 
EXAMENES Y GRADOS 
Se dictan reglas para los exámenes de ingreso en la Es-
cuela Superior del Magisterio.—(R. 0. 25 febrero 1920)-
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EXCEDENCIAS 
Se reforman los preceptos del Estatuto sobre excedencias. 
(R. D. 50 enero 1920, ar t . 121). 
—El que obtiene una excedencia no puede renunciar la 
antes de comenzar a usarla, y tiene que eesar.—(R. 0. 6 
mayo 1920). 
—Se concede excedencia con carácter i l imi tado a una 
Maestra, por haber sido nombrada Ayudante gratu i ta de 
una Escuela Normal.—(R. O. l l l mayo 1920). 
—Se niega excedencia i l im i tada a una Maestra que la 
solicita por tener que seguir a su marido.^—(R. 0. 20 
agosto 1920). , 
—Se niega a una Maestra excedente, la reserva de una 
Escuela de creación provisional para cuando sea def in i t iva. 
(R. O. 15 septiembre 1920). 
—Se declara .que para conceder excedencias i l imi tadas 
por pasar a otro cargo de la enseñanza «debe entenderse 
en destino re t r ibu ido y de carácter permanente».—(O. 8 
octubre 1920). 
EXPEDIENTES GUBERNATIVOS 
Se establecen nuevas reglas sobre expedientes de i n -
compat ib i l idad con el vencindar io, y sobre aplicación de 
otras correcciones.—(R. D. 50 enero 1920, ar t . . 151 a 154). 
Se supr imen estos expedientes.—(R. D.). 
—Resolución de expedientes gubernativos con motivo de 
indultos.—(R. D. 50 enero 1920), (R. 0 . 22 febrero 1920). 
FRANQUICIA TELEGRAFICA 
Se signi f ica al Ministro de la Gobernación la necesidad 
de conceder f ranquic ia telegráfica a las Secciones ad-
ministrat ivas de Canarias.—(R. 0. 112 agosto 1920). 
FONDOS PASIVOS 
Nuevas reglas de contabi l idad de los fondos para ap l i -
car los preceptos de la Ley de presupuestos del Estado.— 
(Cir. 51 mayo 1920). 
PÜNDACIONES BBNKFIOO-DOGBNTUS 
Se manda formar un f ichero de todas Jas fundaciones 
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benéfico-docenl^es, que deberá, redactar la Asesoría j u -
rídica.—(R. 0. 8 jun io 1920). 
GRATIFICACIONES (Véase Adultos). 
HABERES (Véase Abono y Reintegro). 
HABILITADOS DE LOS MAESTROS 
El cargo de habi l i tado de los Maestros no da derecho a 
los beneficios del traslado fuera de concurso por consorte. 
fR. 0. 12 febrero 1920). 
—Se definen algunas obligaciones de los habi l i tados, en 
relación con los fondos pasivos.—(Cir. 31 mayo 1920). 
—El Habil i tado que no acredite al Te'soro la baja de un 
Maestro al siguiente día al que se produzca, cesará en 
su cargo tan pronto como se conozca el hecho.—(R. D. 4 
jun io 1920, art . 21). 
—Se dic lan reglas para cumpl i r los artículos 22 y 23 del 
Rea! decreto de i jun io sobre nóminas, bajas y altas, en 
las mismas, y reintegros de haberes.—{R. 0. 9 ju l io 1920). 
—Se manda que en casos de elección con protestas, no 
se concedan plazos especiales a los derrotados, que sólo 
buscan satisfacer su amor propio.—(R. O. 5 agosto 1920). 
—Se detallan los datos que los habil i tados deben con-
signar en las nóminas de los Maestros.—(0. 9 septiem-
ta.—(R. 0. 20 septiembre). 
HOJAS DE SERVICIOS 
Deben acompañarse a l o i «ipedientes d« indulto*.^— 
(R. 0. 20 febrero 1920). 
—Se reintegran con t imbre de diez céntimos de pese-
tas.—(iR. 0. 20 septiembre). 
INCOMPATIBILIDADES 
Se establecen nuevas reglas para los expedientes de i n -
compat ibi l idad con el vecindario.—(R. D. 30 enero 1920, 
art ículo 131). (R. 0. 25 marzo 1920). 
—Se da un plazo de t re inta días a un Maestro sustituido 
para que renuncie este cargo o el de juez mun ic ipa l , por 
ser ambos incompatibles.—(R. O. 7 febrero 1920); ídem al 
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de Secretario de Ayuntamiento y del juzgado mun ic ipa l ,— 
(0. 27 ju l io i m ) . 
—El servicio de funcionarios de las Secciones admin is t ra-
t ivas... es incompatible con cualguiera otro del Estado, y 
con la Dirección o propiedad de la Prensa profesional o 
polít ica.—(R. D. i jun io 1920, art. 117); se declara com-
patible con el de Auxi l iar y Ayudante de establecimientos 
docentes.—(R- 0- 7 ju l io 1920). 
—Se derogan los artículos 131 a 133 del Estatuto del 
Magisterio, supr imiendo, en consecuencia, los expedientes 
de incompat ib i l idad entre los Maestros y el vec indar io.— 
(R. O. 22 octubre 1920). 
INDULTO 
Se rehabi l i ta para el reingreso a un Maestro que estuvo 
en pr is ión y fué indul tado.—(R. 0. 2 enero 1920). 
•—Los indultados que incu r ran en nuevas faltas, per-
derán las ventajas del indulto.i—(R. D. 30 enero ¡1920, ar-
tículo 134). 
—Se dictan reglas para conceder el indul to de las correc-
ciones administrat ivas impuestas.^—(R. D. 30 enero 1920). 
(R. 0. 20 febrero 1920). 
IMPUESTO DE UTILIDADES 
Se incluye a los Maestros en el impuesto de ut i l idades, 
con la escala que se menciona.—(Ley 29 abr i l 1920). (Real 
orden 3 agosto 1920). (R. O. 29 octubre 1920). 
INSPECCION DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Se autoriza al Inspector de la tercera zona de Granada 
para organizar un curso de perfeccionamiento en Orjiva. 
(R. 0. 12 enero 1920); ídem al de Zaragoza para celebrar 
otro curso en Egea y Sos.—(R. O. 30 enero 1920). 
—Los cursos prácticos a cargo de Inspectores que ha-
bi l i ten a los alumnos normalistas, no procede mientras 
haya Maestros con servicios in ter inos.—(0. 18 enero 1920). 
—Se f i jan atribuciones de los delegados regios prov in-
ciales de Primera enseñanza, «siempre sin perjuicio de la 
esfera de acción, y de las facultades privativas de la Ins-
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pección profesional de Pr imera enseñanza».—(R. 0. 26 
enero 1920). 
—Condiciones y plazos para reingresar en el Magisterio 
los Inspectores.—(R. D.' 30 enero 1920, ar t . 90-7.°). 
—Se manda publ icar el Escalafón de Inspectores de Pr i -
mera enseñanza, con su situación en 51 de diciembre de 
19)19.—(R 0 . 13 marzo 1920). 
—Se niega petición de que un Inspector susti tuido pase 
a ocupar el ú l t imo lugar en el Escalafón, sin derecho al 
ascenso.—(R. 0. 16 abr i l 1920). 
—«Los Inspectores... cuidarán por todos los medios de 
que no se prolongue el cierre provisional de las Escuelas». 
(R. 0. 23 abr i l 1920). 
—Se ordena la revisión del Escalafón de Inspectores de 
Primera enseñanza, «con objeto de equipararlos al pro-
fesorado de Escuelas Normales».—(Ley 29 abr i l 1920). Se 
establecen las nuevas plant i l las.—(R. D. 5 agosto 1920). 
•—Se conf i rman en sus cargos a los Inspectores, y se les 
dan los nuevos sueldos del presupuesto. — (Real orden 
7 mayo 1920). 
—Se manda al Ayuntamiento de Huesca que abone por 
casa-habitación la cantidad f i jada por la Inspección.—(Real 
orden 27 mayo 1920). 
—Se dictan reglas para proveer las cuarenta y nueve 
plazas de entrada, creadas en la nueva Ley de presupues-
tos; se f i ja el importe de las dietas de visi ta en quince pe-
setas diar ias, que se l ib rarán por tr imestres anticipados, 
y se d ictarán algunas reglas sobre esas visitas.—(R. D. 4 
jun io 1920). v 
•—Los votos de gracias concedidos a los Maestros por las 
juntas locales no producen efecto para el Escalafón prov in-
cial mientras los Inspectores no pongan su conformidad 
a la concesión o propuesta.—(0. 5 ju l io 1920). 
-~--Se dictan reglas y modelos para just i f icar las dietas 
y gastos de locomoción por los Inspectores.—(Cir. 12 j u -
l io ¡1920). (R. O. 27 noviembre 1920). 
—Se dictan reglas para que los Inspectores de Primera 
enseñanza entren en el disfrute de sus nuevos sueldos.— 
(R. O, 25 agosto 1920). (R. 0. 26 noviembre 1920). 
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—Los Inspectores de Pr imera enseñanza, con opción a 
reingresar en Escuelas nacionales, han debido ejerci tar ese 
derecho en el plazo de seis meses a contar de 30 de enero 
de 1920.—(0. 13 agosto 1920). 
—Se asignan para mater ia l de oficina. 200 pesetas a cada 
Inspector-Jefe, y 130 a cada Inspector de zona.—(R. O. 6 
septiembre 1920). 
—Se dispone que todo lo referente a d is t r ibución de 
zonas, i t inerar ios, etc., sea t rami tado por la Sección 13 dei 
Ministerio y no por la Inspección general.—(R. G. 16 sep-
t iembre 1920). 
—Se declaran nuevas reglas para just i f icar los gastos de 
visitas de Inspección.^—(Cir. 25 septiembre 1920). 
—iSe declara que los Inspectores deben visi tar las Es-
cuelas de párvulos y las mixtas desempeñadas por Maes-
tras cuando las vías de comunicación lo permi tan .—(0. 30 
septiembre 1920). 
—Se resuelve expediente incoado a la Inspección y Sec-
ción administ rat iva de Almería, imponiendo las penas que 
se indican.—(R. O. 22 octubre d920). 
—Se designa a D. Dimas Fernández, Inspector de Bar-
celona, para que esté a las órdenes del Rector del Dist r i to 
universi tar io, y gire las visitas que le ordene.—(R. 0. 6 no-
viembre 1920). 
INSPECCION GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA 
—Se conf i rma en el cargo de Inspector general de Pr i -
mera enseñanza al señor marqués de Santa Ana.—(Real 
decreto 25 jun io 1920). 
INTERINOS E INTERINIDADES 
Se prohibe la inclusión de nuevos inter inos en la l is-
ta úe los admitíídos para la prop iedad.—(R. 0 . 5 enero 
1920). 
—Los cursos prácticos que habi l i ten a los alumnos norma-
listas para desempeñar inter inidades, no proceden mien-
tras haya sin colocar Maestros con servicios in te r inos .— 
( 0 . 26 'enero 1920). 
—Los Maestros d^ e las ¡listas de inter inos están obligados 
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a (iesempeñar inter inidades, y donde no los haya se nom-
brarán personas competentes aunque no tengan t í tu lo de 
Maeslrox.--(R. D. 16 abr i l 1920). (R.- 0 . 17 abr i l 1920). 
—«Donde existan Maesitros t i tulares sin Escuelas por fal 
ta de local no se harán nombramientos interinos» (Real 
orden 23 abr i l 1920), 
—Se niega a un Maestro de patronato, que ha sido nom-
brado como inter ino para una Escuela nacional, cont inuar 
en la pr imera Escuela con los derechos de ila nac iona l .— 
(R. 0 . 8 mayo 192,0). 
— L a s Escuelas nuevas no pueden proveerse n i en pro-
piedad n i inter inamente hasta que tenga la creación ca-
rácter def in i t ivo,—(R. O. 22 mayo 1920). 
—Se declara que son legales los permisos o licencias con-
cedidos por las Juntas locales a los in ter inos, con arreglo 
al art. 115 del Estatuto y 19 del Real decreto de 5 mayo 
de 1915 (0 . 3 jun io 1920); se resuelve lo cont rar io .—(Or-
den 30 jun io 1920). (R. O. 5 agosto 1920). 
—El sueldo de los Maestros inter inos será el de 2.000 
pesetas.—(R. D, 4 jun io 1920, ar t . 24). 
—Se reconocen como en propiedad servicios inter inos 
prestados por un opositor en lista de aspirantes, pero sin 
efecto para mejorar de puesto en el Escalafón.—ÍR. O. 18 
junio 1920). 
—Se confirma la baja de un inter ino por ausencia, y 
se declara que no procede autorizacióni o l icencia a los 
inter inos para ausentarse.—(0. 50 jun io 1920). 
—Se niega la consideración de servicios en propied'ad 
los prestados por un inter ino incluido en lista de oposito-
res, pero que fué nombrado inter ino por estar en listas 
de éstos, y no por oposi tor.—(R. 0 . 9 agosto 1920). 
JUBILACIONES 
Se reitera la compatibi l idad de la jubi lac ión d'e la Caja 
de Pasivos con la que deben conceder los Ayuntamientos 
a los Maestros comprendidos en el Real decreto de 2 de 
mayo de 1858.—(R. 0 . 25 marzo 1920). 
—«A par t i r de 1.° de ju l io de 1920, la jubi lac ión de 
los funcionarios de las Secciones administrat ivas tendrá 
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efecto a los sesenta y siete años de edad».—(R. D. 4 
jumo 1920, ar t . U ) , (R, 0. 7 ju l io 1920). 
—Los jubilados ideben pasar su revista de presencia ante 
las Secciones administrat ivas o Juntas locales durante el 
mes ote marzo.—(Cir . 31 mayo 1920, 9.°). 
—Se declara que por jubi lac ión forzosa ha de entender-
se exclusivamente la decretada por haber cumpl ido seten-
ta años.—(R. 0. 13 octubre 1920). 
JUNTA DE DERECHOS PASIVOS 
Se manda l ibrar mensuailmente el importe del 6 por 100 
sobre los sueldos de los Maestros a favor de la Junta, 
sin someter esa cantidad al impuesto de ut i l idades.—(Real 
orden 3 agosto 1920), 
JUNTAS LOCALES DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Deben reunirse en pleno para pedir que se incoe expe-
diente de incompat ib i l idad dle un Maestro con el vecinda-
r io .—(R. D. 30 enero 1920, art ículo 131). 
—<Se declara que son legales los permisos o licencias de 
cinco días concedidos por las Juntas locales a los inter inos, 
con arreglo al ar t . 115 d d Estatuto y 9 del Real decreto 
de 5 de mayo de 19iI3.—(0. 3 jun io 1920). Se niega esa 
facul tad.—(0. 30 jun io 1920). 
—Tienen derecho las Juntas locales a rec ib i r de los Ins-
pectores de Primera enseñanza noti f icación de los resulta 
dos de las visitas que hagan dichos funcionarios, «modo 
cómo d i r ige la Escuela, su apt i tud y celo profesional», et-
cétera.—(R. D. 4 jun io 1920, a r t . 7.°). 
•—Los votos de gracias concedidos por las Juntas locales 
no producen efecto para el Escalafón provincial mientras 
el Inspector no pone su conformidad a la concesión o 
propuesta.—(Ü. 3 ju l io 1920). 
—Se faculta a las Juntas locales para formular las de-
nuncias directamente al Ministerio si consideran que la 




Se dleclara que son legales los permisos o licencias de 
cinco días concedidos a los inter inos por las Juntas loca-
les con arreglo al ar t . H 5 del Estatuto y 9 del Real de-
creto de 5 de mayo de 1913 (0 . 3 jun io 1920), (0 . ^ 
ju l io 1920); se dispone en el mismo caso todo lo contra-
r i o .—(0 . 30 jun io 1920). 
—Se conceden licencias a varios inter inos para hacer 
•posiciones (00 . 10 jun io 1920); se niega derecho a l i -
cencias a los interinos.^—(O, SO jun io IQSO;. (R. O. 5 
agosto 1920), 
LEGADOS 
—Se formaliza el legado de D. Pedro Vi la, importante 
1.395.000 pesetas.—(iR. Q. 29 octuíbre 1920). (R. J). 25 
noviembre 1920). 
MADRID (ESCUELAS Y MAESTROS DE) 
«Madrid contará con dos Secciones administrat ivas de 
Primera enseñanza: una, afecta a las Escuelas de Ja capi-
tal!, y otra, a las de ía provincia».—(R. D. 4 j un io 1920, 
art ículo 18). (R. D. 23 noviembre 1920). 
MAESTROS DE PATRONATO (Véase Patronato) 
MATERIAL ESCOLAR Y CIENTIFICO 
Se anuncia concurso para adqu i r i r por cuenta del Es-
tado material para la enseñanza de Física, Química, Geo-
grafía, etc., etc.—(R. 0 . 7 enero 1920). (R. 0 . 30 jun io 
192,0). (R. 0 . I.0 ju l io 1920). 
—Las órdenes que f i jan la cantidad para mater ial de 
las clases de ádultos son aplicables a las Escuelas proce-
dentes del desdoble esco la r .—(0 . 31 enero 1920). 
—Se manda pagar el material de adultos de una sola 
vez y durante el período de clases.—(R. O. 7 febrero 1920). 
—Se mandan adqu i r i r 505 mesas-bancos al constructor 
D. Nicolás Apellaniz, a 39,55 pesetas,—(R. 0 . 16 febrero 
1920). (R. 0 . 24 febrero 1920). (R. 0 . 30 abr i l 1920). 
—Se adquiere material para enseñanza eJementail de ciem-
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cias por valor 12.000 pesetas.—-(R. O, 50 abr i l 1920). 
(R. 0 . 25 jun io 1920). 
—Se piden certificaciones del importe del material 
adultos del ejercicio 1919 a 1920.—(O. 8 febrero 1920). 
:—Se anuncia concurso para acíquirir por cuenta de] 
Estado mesas-bancos por cantidad in fer ior a 25.000 pese-
t a s — ( R . O. 21 jun io 1920). (R. 0 . 30 jun io 1920). (Real 
orden 1.° ju l io 1920). (R. 0. 50 septiembre 1920). (Real 
orden 5 octubre 1920). 
—El material escodar sigue sujeto al 10 por 100 de des-
cuento que percibirá el Es tado .—(0 . 22 ju l io 1920). 
—Se mandan adqu i r i r 609 mesas-bancos dte D. Nicolás 
Apellania al precio de 41 pesetas cada una.—(R. 0 . 5 
agosto 1920). 
—Se piden datos sobre el importe del material para so-
i ie i tar el oportuno crédito ex t raord inar io .—(0. 16 agosto 
1920). > 
MATRICULA 
Se f i ja en 25 pesetas el derecho de matr ícula en «1 
curso de Ortofonía en el Colegio Nacional dle Sordo-mu-
dos.—(R. 0 . 14 enero 1920). 
—Se autoriza al Gobierno para conceder a los alumnos 
oficialles matrículas gratuitas en número qu© no podrá 
exceder de la cuarta parto do las matrículas ordinar ias. 
(Ley 29 abr i l 1920). 
—Se pide a los Rectores que reúnan a los Claustros o 
in formen sobre la manera y condiciones de conceder las 
matrículas gratuitas.—(R. O. 6 octubre 1920). 
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 
Se reorganiza ¡la Asesoría jur íd ica del Ministerio,- y s© 
f i jan sus atr ibuciones.—(R. D. 6 febrero 1920). 
—Se admite la d imis ión áel cargo de Ministro de Ins-
trucción públ ica a D. Natalio Rivas, y se nombra para 
sust i tuir le a D. Luis Espada.—(RR. DD. 5 mayo 1920). 
—Se reorganizan los servicios deil Ministerio aumentando 
el número de Secciones y Negociados.—(R. 0 . 29 mayo 
1920). 
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*I i8 MINISTERIO -N AVARlR A 
—Se admite la dímisíión dei cargo de Subsecretario del 
Ministerio de Instrucción pública a D, José Gascón y . Ma-
r í n , y se nombra a D. Joaquín Caro y Arroyo, conde 
tfe Peña-Ramiro.—(RR.. DD. U mayo 1920). 
—Se nombra Ministro de Instrucción pública a D. Vi-
cente Cabeza de Vaca y Fernández de Córdoba, marqués 
de Portago.—(R. D. I,0 septiembre 1920). 
—Se dispone que todo lo referente a distr ibución de 
zona de la Inspección, i t inerar ios, visitas extraordinarias, 
etcétera, etc., se tramite por la Sección 13 del Ministerio 
de Instrucción pública y no por la Inspección general .— 
(R. 0 . 16 septiembre 1920). 
MUTUALIDADES ESCOLARES 
Se mandan inscr ib i r en el Registro correspondiente las 
Mutualidades que se expresan.—(R. 0. 10 marzo 1920). 
(J{. 0 . 17 marzo 1920). 
—Se autoriza la ampliación de crédito consignad'o para 
abonar las bonificacioines reglamentarias a las Mutualida-
des.—(Ley 2,9 abri l 1920). 
—Se mandan inscr ib i r en los registros correspondientes 
!as Mutuailidadtes que se expresan.—(R. 0 . 5 jun io 1920). 
(R. 0. 2 septiembre 1920). 
—Se dictan nuevas reglas para el funcionamiento de las 
Mutualikfades.—(Cir. 11 agosto 1920). 
—Se concede a los 38.463 escolares afi l iados a las Mu-
tualidades una bonif icación igual a la cantidad ingresada 
por ellos, siempre que no pase de tres pesetas.—(R. 0. 31 
diciembre 1919). 
MUSICA (PROFESORES DE) 
Se mandan anunciar plazas dfe Profesores de Música en 
las Escuelas Normales a oposición, y se f i jan las condicio-
nes para sol icitar y para Tos ejercicios.—(R. O. 20 sep-
t iembre 1920). 
NAVARRA 
Se niega a un Maestro de Navarra Escuela por reingreso 
en la provincia dé Valencia, porque los (Maestros" navarros 
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están ya equiparados a los de las demás provinc ias,—(Or-
den 3 marzo 1920), 
—Los Maestros de Navarra f iguran en el Escalafón ge-
neral del Magisterio dentro del número de pla/as del mis-
mo.—(R. D. 4 jun io 1920). 
—Se niega a ila Diputación de Navarra la facultad que 
pide para los Ayuntamientos de la misma de in formar y 
poder oponerse a las permutas.—(R, 0 . 17 ju l io 1920). 
NOMINAS 
Se determinan los. datos que han de contener las nóminas 
de los Maestros.—(R. D. 4 jun io 1920, ar t . 22). (R. 0. 9 j u -
lio 1920). (0. 9 septiembre 1920). 
—Se dictan reglas para la formación de nóminas, y 
aplicación del impuesto de uti l idades.—(R. 0. 3 agosto 19,20) 
OPOSICIONES A CATEDRAS 
Se manda proveer por oposición la pr imera de cada 
tres vacantes de cátedras en las Escuelas Normales de 
Madrid y Barcelona.—(R. D. 20 febrero 1920). 
—Se mandan anunciar a oposición plazas de Profesores 
de Música en las Escuelas Normales, y se f i jan los requ is i -
tos para solicitar y las condiciones de los ejercicios.—(Real 
orden 20 septiembre 1920). 
—Se manda anunciar a oposición una cátedra de la Es-
cuela de Estudios Superiores del Magisterio.—(R. 0. I I oc-
tubre 1920). 
—Se nombra una Comisión de catedráticos para pro-
poner el mayor procedimiento de oposiciones a cátedra.— 
(R. 0. 17 noviembre 1920). 
OPOSICIONES A ESCUELAS 
Se convoca a oposiciones para proveer en oposición l i -
bre las plazas del Escalafón general del Magisterio que se 
mencionan.—(R. 0. 23 febrero 1920). 
—iSe fal la pleito conf i rmando RR. 00 . que negaron la 
agregación de 85 plazas de 2.000 pesetas a las oposiciones 
a Escuelas de 1915.—(R. O, 6 abr i l 1920). 
—Se difctan reglas para la colocación de los opositores en 
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expectación de destino,—(R. 0. il'7 abr i l 1917). (iR. 0. 21 
agosto 1920). 
—Se dictan reglas sobre oposiciones a (Escuelas en Ca-
narias.—(R. 0 . 10 mayo 1920). Se hacen nombramientos de 
los Tribunales para la Península.'—(R. 0. W mayo 1920). 
—Se convoca a los opositores, colocados o no, a nueva 
elección de plazas en las condiciones que se expresan.— 
(iR. O. 28 mayo 1920). (0. 24 jun io 1920). R. 0 . 2il agos-
to 1920). (R. 0. 3 septiembre 1920). 
—Se rect i f ican los Tribunales de Eséuelas por renuncias 
Justificadas y bajas naturales, y se manda que comiencen 
los ejercicios el 30 de junio.—(R, 0. 10 jun io 1920). 
—Se dictan nuevas reglas para evitar retraso en los 
ejercicios de oposición.—(Cir. 23 jun io 1920). 
—Se declara que para la aprobación del ejercicio es-
cr i to bastan cien puntos reunidos en total idad, y se pide 
noti f icación del día que ha de comenzar el segundo ejer-
c ic io .—(00. 2 agosto 1920). 
—No se cuentan como en propiedad los servicios inte-
r inos prestados por un opositor que fué nombrado por es-
tar en lista de interinos.—(R^ 0. 9 agostó 1920). 
ORGANIZACION ESílOLAR (Véase ESCUELAS GRADUADAS) 
PATRONATO (ESCUELAS Y MAESTROS DE) 
Condiciones para reingresar en el Magisterio los Maes 
tros de Patronato.—(R. D. 30 enero 1920). 
—La aprobación por la autor idad académica del nombra 
miento de un Maestro hecho por los Patronos «no da dere-
cho alguno a Escuelas nacionales, n i para cuanto se rela-
ciona con el Escalafón general .—(0. 15 marzo 1920 . 
—Se regula la acción tutelar del Patronato de Señoras 
sobre las Escuelas de párvulos.—(R. 0 . 17 abr i l 1920). 
—Se niega a un Maestro de Patronato, nombrado para 
una Escuela nacional, cont inuar en la pr imera con los 
derechos de la segunda.—(R. 0. 8 mayo 1920). 
—Se define la situación de los Maestros de Patronato en 
el Escalafón, en relación con su forma dé ingreso.—(Real 
decreto 4 j un io 1920, arts. 10, 11 y 12). 
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PENSIONES DE VIUDEDAD Y ORFANDAD 
Los pensionistas y jubilados deben pasar su revista de 
presencia en el mes de marzo de cada año económico.— 
(Cir. 31 mayo 1920, "9.*). 
—Las pensiones a ios huérfanos varones incapacitados, 
sólo proceden cuando el padre o madre haya fallecido con 
posterioridad al Real decreto de 7 de abr i l de —(Real 
orden 23 ju l io 1920). 
PERMUTAS 
Se modif ican los artículos del Estatuto referentes a la 
concesión de permutas.—(R. D, 30 enero 1920, art . 102). 
—Se concede una permuta entre Maestro y Maestra de 
Escuelas m i x t a s . - ^ R . 0. 2 febrero 11920). ^ 
—Se niega una permuta porque uno de los solicitantes 
padece una grave afección a la vista que le imposib i l i ta 
para el cargo.—(O. 6 marzo 1920). 
—Se niega una permuta porque medió ofrecimiento de 
dinero entre los permutantes.—(R. O. 23 mayo 1920). (Or-
den 27 ju l io 11920). 
—Se niega permuta entre Maestro y Maestra de Escuelas 
mixtas, pues sólo están autorizadas entre Profesores del 
mismo sexo.—(O- ju l io 1920). (¡R. O. 5 agosto 1920). 
(R. 0. .12 agosto 1920). 
—Se niega a la Diputación de Navarra la facultad que 
pide para los Ayuntamientos de la misma, de in fo rmar en 
los expedientes de permutas.—(R. O. 17 ju l io 1920). 
—Se niega permuta porque uno de los solicitantes está 
sujeto a expediente gubernat ivo.—(0. 26 ju l io 1920). 
—(Se accede a la permuta de los Sres. Yáñez y Paunero, 
Jefe de la Sección administrat iva de Guadalajara y func io-
nario de la de Granada, aunque no llevan los dos años en 
sus cargos.—(R. O. 18 septiembre 1920). 
—Se autorizan permutas con un año de servicios en la 
Escuela hasta que se haga la convocatoria del concurso de 
traslado.—(R. 0. 29 septiembre il920). 
PLENITUD DE DERECHOS 
Puede adquir i rse la p leni tud «actuando en oposiciones 
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como cualesquiera otros aspirantes».—(Ley 29 abr i l 1920). 
(R. D. 4 jun io 1920, art. 17). 
—«Los Maestros de derechos l imitados han de f igurar 
siempre detrás de los de pleni tud de derechos».—(R. 0. 17 
ju l io 1920). 
—Se devuelve un expediente solicitando pleni tud por no 
reun i r los requisitos que se ind ican.—(0. 25 agosto' 1920). 
PLANTILLAS Y SUELDOS (Véase Sueldos) 
POSESION 
Se prohibe la posesión de los opositores Maestros en s i -
tio dist into al de destino.—(R. 0 . 25 febrero 1920, 20). 
—'Los Maestros inter inos que sean nombrados en propie-
dad no podrán tomar posesión si no envían a la Sección 
administ rat iva que los haya nombrado oficio comunican-
do el nombramiento a las demás Secciones en que hayan 
solicitado.—(R. 0. 117 abr i l 1920). 
—'Los Profesores de Escuela Normal e Inspectores pro-
cedentes de la Escuela de Estudios Superiores del Magiste-
r io , durante las vacaciones pueden posesionarse en cual-
quiera Escuela Normal.—(R. 0. 26 ju l io 1920). 
PRACTICAS DE ENSEÑANZA 
Se autoriza a las alumnas del Magisterio que cursan los 
estudios del mismo en la Hermandad del Refugio, de esta 
Corte, para que puedan ver i f icar en él las prácticas de 
enseñanza.—(R. O. 28 mayo 1920); ídem a las alumnas que 
cursan en el Convento de la Enseñanza, de Vigo.—(0. 19 
jun io 1920). 
—Se manda no conceder dispensa alguna a la forma de 
hacer las prácticas, y que los alumnos libres y bachilleres 
pueden examinarse en un sulo acto de los dos cursos.— 
(0. 20 septiembre 19$0). 
—^Se declara que todo alumno de la carrera del Magis-
terio residente en Ceuta puede realizar las prácticas en la 
Escuela munic ipa l de dicha plaza.—(R. O. 14 octubre 1920). 
PRESUPUESTOS ESCOLARES (Véase Material escolar) 
PRESUPUESTO-REINGRESO 
PRESUPUESTO DEL ESTADO 
Artículos de la Ley referentes al Ministerio de Instruc-
ción públ ica, y principales cantidades consignadas.—(Lev 
2i9 abr i l 11920). 
—Se concede un crédito de 1.707.000 pesetas al Presu-
puesto del Estado para pagar la grat i f icación de adultos 
del cuarto tr imestre de 1919.—(Ley 11 mayo 1919). 
QUINQUENIOS 
Se supr imen los quinquénios vencidos, o por vencer, a 
los Auxi l iares de Escuelas Normales, y se hace un Escala-
fón.—(R. D. 5 agosto '1920, ar t . 7.°). ' 
REHABILITACION 
Se rehabi l i ta para ejercer el Magisterio a un Maestro que 
sufrió condena en pr is ión y íué indul tado.—(R. 0. 2 ene-
ro 1920). 
REINGRESO EN EL MAGISTERIO 
Se rehabi l i ta para el reingreso a un Maestro que estuvo 
en pr is ión y fué indul tado.—(R. 0. 2 eneró 1920). 
—Se autoriza el r e i n g r e s ó l e una Maestra que cesó por 
enfermedad, si acredita su apt i tud física y su apt i tud pro-
fesional ante una Escuela Normal.—(R. O. 2 enero 1920). 
—Se modi f ican lo i artículos del Estatuto referentes al 
reingreso.—(R. D. 30 enero 1920). 
—Se niega a un Maestro de Navarra el reingreso en otra 
provincia (la de Valencia).—(0. 3 marzo 1920). 
—Los funcionarios de las Secciones administrat ivas que 
tienen derecho al reingreso, deberán ejerci tar lo en el pla-
zo de seis meses, a contar del Real decreto de 30 de ene-
ro, o perderán todo derecho.'—(R. O. 6 abr i l 1920). (Real 
decreto 4 jun io 1920, art . 19); en el mismo caso están los 
Inspectores.—(0. 13 agosto 1920). 
—Los reingresados por, cualquier causa ocuparán pla-
zas de censo análogo, exceptuando las reservadas a los 
inter inos.—(R. 0. 17 abr i l 1920), 
—El reingreso en el Escalafón tendrá lugar con ocasión 
de vacante de sueldo igual al ú l t imo disfrutado, y de Es-
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cuela de censo análogo a la ú l t ima servida.—(R. D. 4 j u -
nio 1920, art. 19). 
—Se niega reingreso a un Maestro de cert i f icado de ap-
t i tud «porque el sueldo de 2.000 pesetas sólo pueden per-
«íbir lo los Maestros t i tu lares».—(0. 7 agosto i l920). 
—Se niega el reingreso a un Maestro que cuenta más de 
setenta años de edad.—(0. 10 agosto 1920). 
REINTEGRO DE HABERES 
Se rat i f ica declaración de que no procede reintegro de 
haberes percibidos con justo t í tulo y buena íe por ascensos 
indebidos.—(0. I.0 mayo 1920). 
—Se dictan reglas a los Habilitados y Secciones adminis-
trativas para el reintegro de haberes en los casos que !)r«-
Mde.—(R. O. 9 ju l io 1920). 
RENUNCIAS 
Los Maestros que permutan deben renunciar cualquiera 
Kscuela que pueda corresponderles en seis años.—(Real 
decreto 30 enero 1920, art . 102, i .*) . 
SECCIONES ADMINISTRATIVAS 
Condiciones y plazo para reingresar en el Magisterio los 
Jefes y funcionarios de las Secciones.—(R. D. 30 « ñero 1920). 
—Los Jefes de las Secciones expiden los nombramientos 
de los Maestros por reingreso.—(R. D. 50 enero 1920, ar-
tículo 95). 
—Los funcionarios de las Secciones administrat ivas con 
opción al reingreso en Escuelas perderán su derecho si 
no lo ejercitan en el plazo de seis meses, a coniar del Real 
decreto de 30 de enero de 1920.—(R- 0- 6 abr i i 1920). 
(R. D. i junio 1920, 19). 
•—Se dictan reglas de contabi l idad para los fondos pasi-
vos que afectan a las Secciones administrat iv. is.- (í i i r . 31 
mayo 1920). 
•—«El Jefe que no curse a su vez el parte telegráfico y 
postal en el momento de conocer la baja de un Maestro, 
sufr i rá ocho días de descuento en su laberí .r—(R, D. 4 j u -
nio 1920, art . 21), 1 
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—Se implanta la nueva plant i l la do ¡a» Secciones y se 
regula la provisión de plazas, excedencias, pe imulas, j u -
bilaciones, etc., de los funcionarios administraUvos.—(Real 
decreto 4 jun io 1920). 
—Se expiden los ascensos a los funcionarios de las Sec-
ciones administrat ivas, en relación con las • uevas f . fanü-
llas.—(R. 0 . 4 jun io 1920). 
—Los funcionarios de Secciones son jubi lados a los se-
senta y siete años, pero si no tienen veinte de servicios, 
cont inúan ejerciendo hasta cumpl i r los ; pueden ser Aux i -
liares y Ayudantes de Centros docentes.—;R. (K 7 ju l io 192Ü). 
—Se dictan reglas a las Secciones sobre nóminas, altas y 
bajas en las mismas, y reintegro de tiaberes cuando pro-
cede.—(R. 0 . 9 ju l io 1920). 
—Se anuncia concurso de destinos y de ingreso en las 
Secciones, de conformidad con los artículos 19 y 26 del Real 
decreto de 4 de junio.—(R- 0. 13 ju l io \Q26). (R. 0 . 17 
agosto 1920). 
—Se asigna a cada funcionar io de 'as Secciones de Ca-
narias 625 pesetas por residencia.—(R. C. 22 ju l io J920). 
—iSe signif ica al Ministro de la Gobernación la necesi-
dad de conceder f ranquic ia telegráfica a Ifcs Se^ ion^s ad-
ministrat ivas de Canarias,—(R. 0. 12 agosto 1-320). 
—Se dictan algunas reglas y consejos para el buen ser-
vicio en los informes de las Secciones.—(0. 24 agosto 1920). 
(O. 25 agosto 11920). 
—Se asignan 585 pesetas para mater ia l de oficina i oa-
da Sección administrativa.^—(R. 0 . 6 septiembre 1920). 
•—Se accede a la permuta entre los Sres. Yáñez y Paune-
ro. Jefe, el pr imero, de la Sección de Cuadalajara, y fun -
cionario, el segundo, de la de Granada, aunque no llevan 
dos años en sus plazas.—(R. 0. 18 septiembre ^920). 
—Se anuncia convocatoria para proveer, por oposición, 
veint icinco plazas de funcionarios de Secciones admin is t ra-
tivas.—(R. O. 7 octubre 1920). (0 . 20 octubre 1920). 
—Se resuelve expediente gubernativo incoado a la Sec-
ción administrat iva y a la Inspección de Almería.—(Real 
orden 22 octubre 1920). 
—Se dispone que exista en Madr id una sola Secu to ad-
ministratiYa,—(R, D, 23 noviembre 1920), 
m SEUVICIO-TRASLADGS 
SERVICIO MILITAR 
Se reeonocen como servicios inter inos el f iempo que 
estuvo en el servicio mi l i ta r un opositor en lista de aspiran-
tes, que fué l lamado al Ejército mientras todos sus com-
pañeros servían inter inidades.—(R. 0 . 20 febrero ¡1920); 
se niega el reconocimiento de otros servicios.—(R. 0 , 10 
jun io 1920). 
SUELDOS Y PLANTILLAS 
Se f i jan las planti l las y sueldos de la Escuela de Estu-
dios Superiores del Magisterio.—(R. D. 9 enero 1920). 
—Se aprueban las planti l las y sueldos del Magisterio na-
cional de Primera enseñanza.—(Ley 29 abr i l 1920). (Real 
decreto 4 jun io 1920); del Cuerpo de funcionarios de Sec-
ciones administrat ivas.—(R. D. 4 jun io 1920); de los Pro-
fesores de Escuelas de Artes e Industr ias, de Veter inar ia, 
Normales de Maestros y Maestras e Inspectores de Pr imera 
enseñanza.—(R. D. 5 agosto 1920). 
SUSTITUCIONES, SUSTITUTOS Y SUSTITUIDOS 
Se concede a un Maestro sustituido plazo efe t re inta días 
para renunciar su cargo o el de Juez munic ipa l que des-
empeña, por ser ambos cargos incompatibles, no admi t ién-
dole la renuncia del sueldo.—(R. 0. 7 febrero )1020). 
—Situación de los Maestros sustituidos en el Escalafón, 
y prohib ic ión de ascender en corridas de escalas.—(R. D. 4 
jun io 1920, ar t . 14). 
TITULOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS 
Se dan reglas para la formación de expedientes de - t í -
tulos académicos.—(R. O. 28 mayo 1920). 
TRASLADOS FUERA DE CONCURSO 
Por falta de casa-habitación se manda trasladar a un 
Maestro a Escuela de censo análogo.—(R. 0. 24 marzo 1920), 
—Se manda que en el traslado por incompat ib i l idad con 
el vecindario se tenga en cuenta el censo de población.— 
(R. 0. 25 marzo 1920). 
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—Se autoriza de modo general el traslado de Maestros 
de pueblos que tengan sus Escuelas clausuradas.—(R. D. 16 
abr i l 1920). (R. 0. 17 abr i l 1920, 12.a). (R. 0. 25 abr i l 
1920). (R. 0 . 10 septiembre 1920). 
—La falta de vivienda no es motivo para acordar el tras-
lado de un Maestro.—(0. 6 septiembre 1920). 
UTILIDADES (Véase Impuesto de) 
VAGACIONES 
Se autoriza a una Maestra de país muy frío para cambiar 
los cuarenta y cinco días de vacación canicular a los me-
ses de enero y febrero, de acuerdo con la Inspección.— 
Real orden 27 enero 1920). 
—Los alumnos o aluranas de la Escuela Superior del Ma-
gisterio, nombrados Profesores o Inspectores durante las 
vacaciones, pueden lomar posesión en cualquiera Escuela 
Normal.—(R. 0. 26 ju l io 1920). 
VACUNACION 
Los certif icados de vacunación deben exigirse en las Es-
cuelas Normales solamente al ingresar o en caso de epi-
demia re inante.—(0. 28 septiembre i l920). 
VIUDEDAD Y ORFANDAD' (Véase Pensiones de) 
ZONAS DE INSPECCION 
Se declara que en las zonas de Inspección femenina pue-
den incluirse las Escuelas de párvulos y las mixtas des-
empeñadas por Maestras, cuando las vías de comunicación 
lo permi tan .—(0. 30 septiembre 1920), 
A P E N P I C E 
Disposiciones varias dictadas o publicadas después de 
ajustar los pliegos correspondientes de la Parte legislat i-
va (pág. 368). 
30 NOVIEMBRE.—O.—SECCIONES ADMINISTRATIVAS 
Se publ ica relación de aspirantes a Jas plazas de funcio-
narios de Secciones administrat ivas anunciadas a oposi-
ción por Orden de 20 de octubre ú l t imo; se abre plazo de 
recusaciones y se anuncia que podrán completarse los ex-
pedientes defectuosos y abonar la cuota de 25 pesetas, 
hasta cinco días antes de coi^ienzar los ejercicios.—(«Ga-
ceta» 6 diciembre 192i0). 
7 DICIEMBRE.—R. 0.—ESCALAFON DEL MAGISTERIO 
Se hace la rect i f icación dé los ascensos de Maestros a 
3.000 y 2.500 pesetas, hechos en v i r tud de Real orden de 4 
de jun io de 1920 (pág. 217).—(B. O. 14 diciembre 1920).— 
(El Magisterio Español 18 diciembre 1920). 
9 DICIEMBRE.—R. O.—ESCALAFON GHNERAL 
Se abre el plazo para presentar reclamaciones al Escala-
fón general de 31 de mayo, y se dictan reglas para las 
mismas. 
Para que por la Comisión organizadora- del Escalafón ge-
neral del Magisterio nacional se vayan estudiando con to-
do detenimiento las reclamaciones legales, de hecho y de 
derecho, que se presenten contra los folletos cerrados en 
51 de mayo de este año ya publicados y que vayan apa-
reciendo, 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se 
abra el plazo para las referidas reclamaciones y que éste, 
por lo que afecta a las Maestras, termine un mes después 
de que se publ ique el ú l t imo folleto, fecha que se hará 'pú-
blica por medio de Real orden al aparecer. Por lo que se 
refiere a los Maestros, teniendo en cuenta que sus Escala-
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fones están ya publicados, el plazo para las reclamaciones 
quedará cerrado el 15 de enero próx imo. 
Con el f i n de faci l i tar el examen de las diferentes cues-
tiones que se presenten, se tendrá en cuenta: 
a) Los interesados acompañarán los documentos jus t i -
f icativos y sus hojas de servicios formalizadas con todo de-
talle y c lar idad, a las oportunas solicitudes, en cuyo cuer-
po deben precisar las fuentes de derecho, antecedentes, 
etcétera, que abone sus peticiones, que harán al pie del 
escrito, en forma de súplica, indicando en cabeza el núme-
ro general que tengan en el Escalafón con el cual recla-
man. Cuando se trate de alegar p leni tud de dérechos se i n -
dicará la disposición que la concedió y el «Boletín Oficial» 
en que se publ icó, detalle éste que .se recomienda tengan 
siempre en cuenta al referirse a cualquiera texto legal. 
b) En las reclamaciones que formulen los Maestros a 
quienes se refiere la Real orden de 16 de marzo de este año, 
deben hacer constar los números que tengan en dicho 
Escalafón y en los anteriores en que f iguren , remi t iendo el 
cert i f icado de oposiciones, si fuese necesario, para just i f icar 
esta pet ic ión. 
El pr inc ip io y f i n en dichos folletos, de las series que i n -
dica la referida Real orden se expresa a cont inuación para 
faci l i tar el estudio, a saber: 
La pr imera serie empieza en D. J^sé R. Moure Lamas, 
número general del Esicalafón de 1920, 3.107, y termina 
en D. Manuel Mantecón Revuelta, ídem 4.515. 
La segunda en D. José M. Serrano Barea, ídem 4.516, y 
termina en D. Andrés García y García, ídem 5.627. 
Lá tercera en D. Pristiano J. López Alvarez, ídem 5-628, 
y termina en D. Seyerino Martínez Lengua, ídem 6.398. 
La cuarta en D. José Sánchez Boelles, ídem 6.399, y ter-
mina en D. (Gregorio Cid Guil lén, ídem 6.513. 
La qu in ta en D. José Silya Díaz, ídem 6.514, y termina 
en D. José Gallego y Castillo, ídem 6.720. 
La sexta en D. Máximo María Pardo, ídem 6.721, y ter-
mina en D. Bartolomé Paños Martínez, ídem 6.805. 
La séptima en D, Joaquín Bur ru l Agui lar , ídem 6.806, y 
termina en D. Luis Ruiz Lecina, ídem 8.380. 
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La octava en D. José Goldar Picans, ídem 8.381, y ter-
mina en D. Manuel Ochoa Cerro, ídem 8.597. 
c) Las Secciones administrat ivas, al rec ib i r dichas soli-
citudes, que es sabido han de venir por su conducto, i rán 
estudiando acto seguido los casos que se presenten, agru-
pándolos por lo que afecta a cada Escalafón, como sigue: 
1. ° Los que> por ser iguales los hechos, han de corres-
ponderles en su informe los mismos fundamentos de de-
recho y propuesta. 
2. ° Los que, por su mucha analogía, han de aplicárseles 
iguales fundamentos e idénticas propuestas al in formar . 
3. ° Aquellos en que se trate de errores o modificaciones 
que no alteran el puesto de los interesados en el Escalafón. 
Con los expedientes que comprenda cada grupo, bien 
entendido, dentro de cada Escalafón, se formará uno sólo, 
a los efectos del in forme de las-Secciones, donde se com-
prenderá a todos los reclamantes, y cuyo expediente se 
remi t i rá a la Dirección general de Primera enseñanza con 
una carpeta que diga el nombre de la Sección admin is t ra-
t iva, Escalafón contra el cual se reclama, y, a ser posible, 
la petición o peticiones que se hagan y lo que se propone; 
estos últ imos datos en extracto, a f in de que sirvan para 
hacer la clasif icación general. 
ch) Los expedientes que no puedan incluirse en dichos 
grupos se in formarán separadamente y vendrán con la 
referida carpeta cada uno de ellos. 
d) Por las Secciones administrat iva se darán acuses de 
recibo de las reclamaciones a los interesados. 
e) Dichos organismos remi t i rán a la Dirección general, 
según queda expuesto, todos los expedientes referentes a 
Maestros antes del 51 de enero antes citado, y los referentes 
a Maestras quince días^ después de cerrado el plazo para 
sus reclamaciones. Además darán cuenta de todas las rec-
tif icaciones que estimen procedentes en derecho, a lo que 
se dará el carácter de reclamaciones a los efectos de su 
resolución. 
De Real orden, etc. Madr id , 9 dic iembre de 1920.— 
POGGIO.—(Gaceta 16 diciembre). 
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9 DICIEMBRE.—R. 0.—ESCALAFON DEL MAGISTERIO 
Se declaran provisionales los ascensos de 2.000 a 2.500 
pesetas, y se suspenden hasta la rect i f icación de los Es-
calafones. 
La Comisión organizadora del Escalafón general del Ma-
gisterio ha emit ido el siguiente in fo rme: 
«Visto que por v i r tud de las reclamaciones de ascensos 
de Maestros de la Categoría de 2,000 a la d¿ 2.500 pesetas, 
se daba el caso que habían sido anulados algunos que de-
mostraban tener derecho, y en en otros manifestaba el 
Jefe de la Sección administ rat iva de Primera enseñanza de 
Navarra, que había comprendido a los reclamantes en la 
serie, sépt ima, en tanto que compañeros de dichos recla-
mantes, que por reingreso habían salido de Navarra, les 
habían comprendido algunas Secciones en la serie ter-
cera a que se refiere la Real orden de 10 de marzo de 
este año, correspondiéndoles ascensos, 
Esta Comisión tiene el honor de proponer a la Super ior i -
dad que se declaren provisionales los folletos de 2.500 y 
2.000 pesetas del Escalafón de Maestros, con plenos de-
rechos, cerrado en 51 de mayo del mismo año, y, como 
consecuencia de ello, los ascensos concedidos en las i n -
dicadas categorías, o sea de 2.000 a 2.500 pesetas; además, 
que se suspendan en lo sucesivo dichos ascensos hasta que 
la rect i f icación de los, folletos correspondientes determinen 
los verdaderos derechos de los interesados, haciendo cons-
tar que cuando se concedan, siempre dentro del actual 
ejercicio económico, se Ies dará carácter retroactivo para 
todos los efectos de la carrera de los Maestros.» 
Lo mismo por lo que afecta a los ascensos de las Maes-
tras, en igualdad de caso, 
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver de acuerdo 
con lo propuesto por dicha Comisión en su anter ior i n -
formft. 
De Real orden, etc.—^Madrid, 9 dic iembre de 1920.— 
POGGIO.—(Gaceta HO diciembre). 
LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA EN BELGICA 
POR 
D. Ezequiel Solana. 
Libro redactado después de un viaje 
de estudio a esta nación, y en el que 
se describen sus sistemas educativot. 
Forma un volumen de 184 páginas. 
Ejemplar, 2,50 pesetas. 
P I D A S E E N T O D A S L A S L IBRERIAS 




D. Victoriano F . Ascarza. 
Indispensable para el conocimiento 
a fondo de todo lo legislado en Pri-
mera enseñanza. 
Tres volúmenes de 1.900 páginas. 
Ejemplar, 11,00 pesetas. 
P I D A S E E N T O D A S L A S L IBRERIAS 
Tiempo, t rabajo y dinero ahorran los 
Maestros usando enjsus Escuelas los 
libros del 
CURSO C O M P L E T O D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
P O R 
D. Victoriano F . Ascarza I D. Ezequiel Solana 
Profesor por oposición de ¡a Escuela i Maestro por oposición de una de las 
Normal de Maestros de Madrid. o Escuelas mumcipales de Madrid. 
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P R I M E R G R A D O 
Doctrina Cristiana e Historia Sagrada, Gramática Cas-
tellana, Geografía, Historia de España, Derecho, Ar i tmé-
tica, Geometría y Agrimensura, Carti l la Agrícola, Física, 
Química y Mineralogía, Botánica y Zoología, Fisiología 
I J e Higiene, a 0 , 4 0 pesetas ejemplar% \ 
S E G U N D O G R A D O 
Doctrina Cristiana e Historia \Sagrada, Gramática, Or-
tografía, Geografía, Historia de España, Derecho, A r i t -
mética, Geometría y Dibujo, Fisiología e ¡Higiene y Car-
ti l la Agrícola, a © , 8 0 pesetas ejemplar; Ciencias Físicas, 
Químicas y Naturales, 1 , 0 0 peseta ejemplar. 
Todos los libros han sido aprobados por el Consejo 
de Instrucción pública y sometidos a la corrección de 
millares de Maestros, cuyas advertencias fueron tenidas 
en cuenta hasta su definitiva confección. 
s e R V i w o s 
Además de ios Escolares, cuantos libros se nos 
pidan. 
NOS ENCARGADOS 
De proporcionar el material más moderno, tanto 
nacional como extranjero, para 
I N S T I T U T O S , E S C U E L A S Y C O L E G I O S 
SUMINISTRAMOS 
Todo lo relacionado con el ramo de Dibujo y 
Papelería: reglas, escuadras, cartabones, estuches 
de matemáticas, plumas, lápices, tintas, escribanías, 
estuches de papel, tarjetas postales, hojas de cons-
trucción, muñecos recortables, etc. 
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Por la continua alteración de precios no nos de-
cidimos a editar Catálogo, pero rogamos que ant 
de hacer pedido a otra casa pida presupu 
condiciones de venta a la nuestras y se CQP 
de que economiza d i n e r o comprando a l» 
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